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2A b s t r a c t
T h is  t h e s i s  i s  a  s tu d y  o f B r i t i s h  P o l ic y  tow ard s  th e  
P a n ja b  betw een  H a r d in g e 's  a r r i v a l  i n  I n d i a  a s  G overnor- 
G en e ra l  and i t s  a n n e x a t io n  by h i s  s u c c e s s o r .  The fu n d a m e n ta l  
q u e s t io n  t o  be answ ered  i s  w h e th e r  th e  B r i t i s h  had a 
a o h e re n t  p l a n  t o  m eet th e  p ro b lem s  p osed  by th e  l a c k  o f 
s t a b i l i t y  i n  th e  fo rm e r ly  u s e f u l  b u f f e r  S t a t e  betw een  th e  
A fghans and th e  B r i t i s h  Empire in  I n d i a ,
P o l i c y  was c a r r i e d  o u t  th ro u g h  th e  N o rth  W estern  
Agency and was much a f f e c t e d  by th e  p e r s o n s  who h e ld  o f f i c e  
t h e r e ,  W hether th e  P a n ja b  was t o  rem a in  an  e f f e c t i v e  b u f f e r  
S t a t e  depended  on th e  s t r e n g t h  and d i s p o s i t i o n  o f  th e  D arbar 
and th e  C h i e f s .  T h is  in  t u r n  was a f f e c t e d  by th e  J a g i r  and 
Revenue p o l i c i e s  p u rs u e d  by th e  B r i t i s h  i n  th e  J a l a n d h a r  
Doab a s  w e l l  a s  i n  th e  Lahore S t a t e .  They h a v e ,  t h e r e f o r e ,  
been  s t u d i e d  i n  some d e t a i l .  The Summary S e t t l e m e n t  and th e  
o t h e r  r e fo rm s  accom panying i t ,  w hich  were e f f e c t e d  a f t e r  th e  
T re a ty  o f  B h a iro w a l,  i n  th e  Lahore S t a t e  i t s e l f  have been  
a n a ly s e d .  The co n seq u en ces  o f  t h e i r  b e in g  e f f e c t e d  by th e  
B r i t i s h  r e s i d e n t  th ro u g h  th e  agency o f  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  
when th e  o ld  a d m i n i s t r a t i v e  m ach inery  s to o d  i n t a c t  have 
been  n o te d .  The f a i l u r e  o f  p o l i c y  a s  r e v e a l e d  in  th e  c o u rse  
o f  th e  Second S ik h  War h a s  been  t r a c e d .  The c i r c u m s ta n c e s  
t h a t  l e d  L a lh o u s ie  t o  con c lude  t h a t  a n n e x a t io n  was th e  on ly
3a l t e r n a t i v e  l e f t  have "been exam ined . The l a s t  C h a p te r  in  
Cunningham* s H i s to r y  o f th e  S i k h s , w h ich  i s  a  s t r o n g  
c r i t i c i s m  o f  H a r d in g e !s P o l ic y  to w a rd s  th e  Pan ja b  h a s  been 
c r i t i o a l l y  exam ined.
The t h e s i s  h a s  been w r i t t e n  i n  t h e  l i g h t  o f  th e  R ipon , 
P e e l  and B roughton  P a p e r s  i n  th e  B r i t i s h  Museum, and o f  th e  
Henry Lawrence and B rough ton  P a p e r s  i n  th e  I n d i a  O f f ic e  
L i b r a r y ,  E x te n s iv e  u se  h a s  a l s o  b een  made of th e  
u n p u b l i s h e d  r e c o r d s  in  th e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y .
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6I n t r o d u c t i o n
The P a n ja b  u n d e r  R a n j i t  S ingh  had s e rv e d  th e  B r i t i s h  
w e l l .  He had  c r e a t e d  an in d e p e n d e n t  kingdom ou t o f  th e  chaos 
and c o n fu s io n  t h a t  had  fo l lo w e d  th e  b re a k  up of th e  Mughal 
r u l e  i n  th e  la n d  o f  th e  f i v e  r i v e r s .  R a n j i t * s  was an a n t i -  
Afghan S ik h  s t a t e  and f o r  th e  B r i t i s h  a  u s e f u l  b u f f e r  betw een
th e  t u r b u l e n t  A fghans and t h e i r  own p o s s e s s io n s  i n  I n d i a .  I t ,
i n  f a c t ,  guarded  th e  Afghan f r o n t i e r  i n  which th e  B r i t i s h  
th e m se lv e s  had  a  v i t a l  i n t e r e s t .  I t  s e rv e d  t h a t  p u rp o se  a l l  
th e  b e t t e r  b ecau se  i t  had rem a ined  on f r i e n d l y  te rm s  w i th
th e  B r i t i s h  a f t e r  th e  T re a ty  o f  L aho re , s ig n e d  in  1809
betw een  C .T .M e tc a lfe  and R a n j i t  S in g h , w hich d em arca ted  
tho ugh  i m p e r f e c t ly ,  th e  boundary  betw een  th e  th e n  r i s i n g  
S ik h  kingdom and th e  B r i t i s h .  T h is  b u f f e r  o c c a s i o n a l ly  lo o k ed  
l i k e  c ru m b lin g  a f t e r  th e  d e a th  o f  R a n j i t  S in g h  due t o  weak 
s u c c e s s o r s ,  f a c t i o n a l  f i g h t i n g  among th e  S a r d a r s  and th e  
r i s e  o f  th e  arniy P a n c h a s .
R a n j i t  S ingh  d ie d  on 27 June 1839 and was su cceed ed  by 
h i s  on ly  l e g i t i m a t e  son K harak S in g h .1 At R a n j i t fs d e a th  
D hian S in g h  was th e  m ost im p o r ta n t  c h i e f  o f th e  C o u r t .
1 , L ep e l  G r i f f i n ,  Pu n ja b  C h ie f s .  H i s t o r i c a l  and B io g r a p h ic a l  
N o t ic e s  o f  th e  P r i n c i p a l  F a m i l i e s  i n  th e  t e r r i t o r i e s  
u n d e r  th e  P u n jab  G overnm ent, p . 5. i
The o th e r  so n s  o f  R a n j i t  S ing h  whose l e g i t im a c y ,  
how ever, was d o u b ted  w ere : (1 )  S her S ingh  (2 ;  T a ra  S ingh
(3) K ashm ira S ing h  (4) P eshaw ara  S in g h t5 )  M u ltan a  S ingh  
and (6) Dal ip  S in g h .
Opposed to  him were th e  S in d h ia n w a la 1 c h i e f  s .  K harak  S ingh  
soon f e l l  o u t  w i th  D hian S ingh  who in  le a g u e  w i th  th e  
a m b i t io u s  p r i n c e ,  Nao N ih a l  S ingh  c o n f in e d  him t o  c a p t i v i t y  
and th e  young  p r i n c e  became th e  de f a c t o  r u l e r  o f  th e  kingdom 
on 8 O c to b e r  1839. N e a r ly  a  y e a r  l a t e r  on 5 November 1840, 
K harak  S ingh  p a s s e d  away and Nao N ih a l  S ingh  who was now t o  
become th e  M ah a ra ja  i n  name a s  in d eed  he was i n  f a c t  f o r  
some tim e p a s t ,  d ie d  th e  same day . While coming back  from  th e  
f u n e r a l  p y re  o f  h i s  f a t h e r ,  he was s e v e r e ly  h u r t  by th e  f a l l  
o f  an archway u n d e r  which he was p a s s i n g ,  and succumbed t o  
th e  i n j u r i e s .
The d e a th  o f  Nao N ih a l  S ingh  p r e c i p i t a t e d  a  c r i s i s  
which was th e  f i r s t  o f  th e  s e r i e s  of i n t e r n a l  commotions t h a t  
weakened th e  f a b r i c  o f  th e  s t a t e  m ach inery  so a b ly  b u i l t  by 
Ran j i t  S in g h . There were now two c l a im a n t s  t o  th e  t h r o n e .
S h er  S in g h , one o f  th e  supposed  sons  o f  Ran j i t  S in g h  made a  
b id  f o r  i t  w i th  th e  s u p p o r t  o f  Dhian S in g h , The S in d h ia n w a la  
c h i e f s  on th e  o t h e r  hand , s u p p o r te d  th e  c^ajiim o f  Mai 
Chand K aur, widow o f  Kharak S in g h . T here to o k  p la c e  a  
s a n g u in a ry  c o n f l i c t  betw een 5 November 1840 and 18 J a n u a ry  
1841 a s  a  r e s u l t  o f  which S h er  S ingh  was p ro c la im e d  a s  th e
1 . D hian  S ingh  was th e  m ost i n f l u e n t i a l  o f  th e  t h r e e  d o g ra  
b r o t h e r s  who had  r i s e n  t o  power d u r in g  th e  r e i g n  o f  
R a n j i t  S in g h . The o t h e r s  were Gulab S ingh  ( l a t e r  th e  
f i r s t  r u l e r  o f  th e  s t a t e  o f  Jammu and K ashm ir) and S u ch e t 
S in g h . A l l  were made R a ja s  by R a n j i t  S ingh  and h e ld  b ig  
j a g i r s  on th e  h i l l s  i n  Jammu which were lo o k ed  a f t e r  by 
Gulab S in g h .
The S in d h ia n w a la  c h i e f s  b e lo n g ed  to  th e  v i l l a g e  c a l l e d  
R a ja  S a n s i  i n  A m r i ts a r  d i s t r i c t  and c la im ed  common 
a n c e s t r y  w i th  R a n j i t  S ing h .
2. Nao N ih a l  S ingh  was th e  on ly  son o f  K harak  S ingh .
8M ah a ra ja  w i th  D hian  S ingh  a s  th e  w a z i r . 3’ The r i v a l  
S in d h ia w a la  Sfllrdars f l e d  t o  th e  B r i t i s h  s id e  o f  th e  S a t l e j .  
I t  was a  tr iu m p h  f o r  Dhian S in g h .
An im p o r ta n t  r e s u l t  o f  t h i s  c o n f l i c t  was t h a t  h o th  
s i d e s  made a  h id  f o r  th e  s u p p o r t  o f  th e  S ik h  army and made 
i t  an a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  th e  p o l i t i c s  o f  th e  s t a t e .  E ver 
s in c e  t h e n ,  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  army and i t s  p an c h as  was on 
th e  i n c r e a s e .
S h er  S in ^h  r u l e d  from  20 J a n u a ry  1841 to  15 Septem ber 
1843. F o r  some t im e ,  he c o m p le te ly  r e l i e d  on th e  s u p p o r t  o f 
D hian  S in g h  b u t  l a t e r  t i r e d  o f  to o  much power t h a t  Dhian
2S ingh  had  assum ed, i n v i t e d  back  th e  S in d h ia n w a la  c h i e f s .
They had  n o t  f o r g o t t e n  th e  h u m i l i a t i o n  th e y  had  s u f f e r e d .  
They p la y e d  on th e  s u s p i c io n s  o f  th e  w a z i r  and th e  M ah a ra ja  
a b o u t  e a c h  o t h e r  and m urdered  b o th  o f  them  on 23 J u l y  1843. 
The t r iu m p h  of/ S in d h ia n w a la s ,  how ever, ended th e  n e x t
A*.
day . H i r a  S in g h ,  th e  son o f  th e  l a t e  w a z i r  ro u s e d  th e  S ik h  
army a g a i n s t  th e  S in d h ia n w a la s  and two o f  them , A t t a r  S ingh  
and A j i t  S in g h  were k i l l e d .  Only C h a t t e r  S ingh  ^ co u ld  e sc ap e  
by r u n n in g  a c r o s s  th e  S a t i e  j .  Dal ip  S in g h ,  r e p u te d  t o  be one
1 . J .D .C u nn ingh am , H is to r y  o f  th e  S ik h s  (2nd e d i t i o n )  
p p . 2 39 -2 41 .
2. S a rd a  Ram, S ik h an  d i  R aj d i  V i k h i a , e d i t e d  and t r a n s l a t e d  
by H enry C o u rt  a s  H is to ry  o f  th e  S ik h s , p .  87*
3 . F or d e t a i l s  see  C. (Jrey ( e d i t e t f  ^^TOTTO. G - a r r e t t ) ,
E u ro p ean  A d v e n tu re r s  o f  N o r th e rn  I n d i a ,  1 8 3 9 -1 8 4 5 . 
A ppendix  I I .  * A b r i e f  N a r r a t i v e  o f th e  Anarchy in  th e  
P u n ja b  1839-1845* p p . x v - x v i i .
4. This C h a t t e r  S in g h  was d i f f e r e n t  from  th e  S a r d a r  o f  th e  
same name who d u r in g  th e  Second S ikh  war r e b e l l e d  a g a i n s t  
th e  B r i t i s h  a t  H a z a ra ,  The l a t t e r  b e lo n g e d  t o  th e  v i l l a g e  
c a l l e d  A t a r i  i n  th e  A m r i ts a r  d i s t r i c t .
9o f  th e  t h r e e  s u r v i v i n g  sons of Ran j i t  S ingh  was p ro c la im e d  
a s  th e  M ah a ra ja  w i th  th e  y o u t h f u l  d o g ra ,  H i r a  S ingh  t a k i n g  
h i s  f a t h e r ' s  p la c e  a s  th e  w a z i r .  Once m ore, an a p p e a l  t o  th e  
army had d e c id e d  th e  i s s u e .  The power o f th e  army and th e  
p an c h as  was i n c r e a s e d  s t i l l  f a r t h e r .
D al ip  now o cc u p ie d  th e  th ro n e  b u t  he was a  c h i l d .  F o r  
th e  n e x t  t h r e e  y e a r s  th e  c h i e f  a c t o r s  were th e  w a z ir s  who 
su cceed ed  one a n o th e r  in  q u ic k  s u c c e s s io n  d u r in g  t h e s e  y e a r s .  
A f t e r  some tim e th e  R an i ^ a l s o  began p l a y i n g  an im p o r ta n t  
r o l e .  There was d u r in g  th e  com ing y e a r s  much f a c t i o n a l  f i g h t ^ ^  
among th e  c h i e f s  f o r  th e  w a z a ra t  and th e  c h i e f  power i n  th e  
s t a t e .  An a p p e a l  t o  th e  S ik h  army d u r in g  t h e s e  r e c u r r e n t  
f i g h t s  became a  r e g u l a r  f e a t u r e .  T h is  made th e  army 
s t r e n g t h e n  i t s  own P a n c h a y a t  sy s tem . The o b ed ien ce  of th e  
S ik h  army t o  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  w a z ir  o r  even  th e  R an i
ao u ld  n o t  h e n c e f o r t h  be ta k e n  f o r  g r a n te d ,  u n l e s s  th e
p an c h as  so w ished  i t .
From 23 J u l y  1843 t o  21 December 1844 th e  w a z ir  was 
H i r a  S in g h . He had  s u c c e s s f u l l y  u se d  th e  a rn y  a g a i n s t  th e  
S in d h ia n w a la s  bu t^ /yea r  and a  h a l f  l a t e r  h im s e l f  f e l l  v i c t i m  
t o  i t s  w ra th .  He had i s o l a t e d  h im s e l f  fro m  what co u ld
p o s s i b l y  be h i s  m ain s u p p o r t  i n  h i s  u n c l e ,  R a ja  Gulab S ingh
by l e a n i n g  on P a n d i t  J h a l l a ,  th e  f a m i ly  p r i e s t  o f  th e  d o g ra s
■"/y
1 . R an i J i n d a n ,  th e  m other o f  D a l ip  S ingh ./^M ahara ja  b e in g  a  
c h i l d  she a c te d  a s  th e  R egen t and was th u s  p la c e d  i n  a  
p o s i t i o n  t o  have a  p ro m in e n t  say i n  s t a t e  a f f a i r s .
and H i r a  S in gh  fs t u t o r  i n  e a r l y  l i f e  f o r  c a r r y i n g  on th e  work 
a t  Lahore* J h a l l a  had  an g e red  th e  S ikh  c h i e f s  to o  by h i s  
o v e r b e a r in g  a t t i t u d e .  The r e s u l t  was t h a t  when th e  l a t t e r  
u se d  some d i s r e s p e c t f u l  lan g u ag e  a g a i n s t  th e  m o ther o f  th e  
M a h a ra ja ,  th e y  jo i n e d  th e  R an i i n  r o u s i n g  th e  army b o th  
a g a i n s t  him  and th e  w azir*  They so u g h t r e fu g e  in  f l i g h t  
to w a rd s  Jammu b u t  were o v e r ta k e n  and s l a i n  on 21 December 
1845.
T h is  t im e th e  ro u s e d  army d id  n o t  r e v e r t  back  t o  i t s
n o rm a l p o s i t i o n  o f  o b ed ien ce  t o  c i v i l  a u t h o r i t y  a s
r e p r e s e n t e d  by th e  D a rb a r .  In  f a c t  t h e r e  was no D arb a r  and
th e  R an i so u g h t  i n  v a i n  t o  fo rm  some s o r t  o f  a  c o u n c i l  t o
ru n  th e  s t a t e . ^  The m u tin o u s  army even  p la y e d  w i th  th e  i d e a
o f  rem o v in g  young  D al ip  from  th e  th ro n e  and p l a c i n g
2P esh aw ara  S ingh  on i t .  The s i t u a t i o n ,  how ever, e a s e d  f o r  
th e  R an i and h e r  s u p p o r t e r s  when th e  army was p r e v a i l e d  upon 
t o  inarch a g a i n s t  Gulab S in g h  and h i s  h i l l  t r o o p s .
Gulab S in gh  f e l t  t h a t  h i s  t r o o p s  would be no m atch 
a g a i n s t  th e  L ahore t r o o p s  and so s t a r t e d  n e g o t i a t i o n s  w i th  
th e  a rm y .^  He won o v e r  th e  army r e p r e s e n t a t i v e s  by h u m i l i t y  
and f l a t t e r y  and came t o  an u n d e r s t a n d in g  w i th  them  by 
a g r e e i n g  t o  s u r r e n d e r  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  th e  g e n e r a l  
p o s s e s s i o n s  o f  th e  fa m i ly  and t o  pay  th e  s t a t e  a  f i n e  o f
1 . H ard in g e  t o  Rip on 23 J a n u a ry  1845. R ip on P a p e r s .  Br.M us.
Add.M ss. 4 0 .8 7 1  f  . 85 ‘
2. I b i d .
3 . H a rd in g e  t o  R ipon 8 March 1845. Ripon P a p e r s .  B r.M us.
Add.M ss,_40 y871 f  . 309.
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3 ,5 0 0 ,0 0 0  ru p e e s . '1' At t h i s  s t a g e ,  th e  R an i to o k  f r i g h t  
h e r s e l f  and a c t u a l l y  th o u g h t  o f  c r o s s i n g  th e  S a t i e 3 r i v e r
u-V 2
and s e e k f B r i t i s h  p r o t e c t i o n .  L u c k i ly  f o r  h e r  a t  Gulab 
S ingh*s  end t h e r e  fo l lo w e d  an a f f r a y  betw een  h i s  t r o o p s  and 
th e  S ikh  army when th e  p ro m ised  d o n a t iv e  was b e in g  rem oved.
An o ld  S ik h  c h i e f ,  F u t t e h  S ingh  Man, and one B achna, who had 
d e s e r t e d  Gulab S in g h fs s e r v i c e ,  were w a y - la id  and s l a i n .  T h is  
compromised Gulab S ingh*s p o s i t i o n  w i th  th e  a rn y  and th e  
p a n c h a s , b u t  he su cceed ed  in  g a in in g  a  s e c t i o n  o f  them  w ith  
th e  r e s u l t  t h a t  "he a r r i v e d  a t  L ah o re , e a r l y  i n  1 8 4 5 f h a l f  
a  p r i s o n e r ,  and y e t  n o t  w i th o u t  a  r e a s o n a b le  p r o s p e c t  o f 
becoming th e  m i n i s t e r ;  f o r  th e  mass o f  th e  S ik h  s o l d i e r y  
th o u g h t  t h a t  one so g r e a t  had  been  s u f f i c i e n t l y  hum bled , th e  
P u n c h a y a ts  had  been  won by h i s  money and b la n d is h m e n ts ,  and 
many o f  th e  o ld  s e r v a n t s  o f  R u n j i t  S ingh  had c o n f id e n c e  i n  
h i s  a b i l i t y  and in  h i s  g o o d w il l  t o  th e  s t a t e  g e n e r a l l y . " ^  
Gulab S ingh  d id  n o t  become th e  w a z ir  even  th o u g h  he 
rem ained  a t  Lahore t i l l  th e  m idd le  o f  A ugust 1845* I t  was 
J a w a h ir  S in g h , th e  b r o t h e r  o f th e  R an i,  who su cc eed ed  in  
g e t t i n g  h im s e l f  p ro c la im e d  as  th e  w a z ir  on 14 May 1845* T h is  
was a f t e r  more th a n  f i v e  months when no one was th e  w a z i r  a t  
L ahore . D u rin g  th e s e  f i v e  m onths, th e  army was c o m p le te ly  
th e  m a s te r  o f  th e  s i t u a t i o n  b u t  co u ld  n o t  r e a l l y  make up i t s
1 . J .D .C unningham , H is to r y  o f  th e  S ik h s  (2nd e d . )  p .  275.
2. H ard inge  t o  Ripon 8 March 1845* k ip o n  P a p e r s .  B r.L u s .A d d . 
MSS. 4 0 ,8 7 1 , f .3 1 0 .
3 * ^*11. uirnningham, o p . c i t .  p . 275*
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mind as  t o  which f a c t i o n  among th e  S a rd a r s  i t  sh o u ld  s u p p o r t  
and whom i t  sh o u ld  p la c e  on th e  w a z a r a t .^  I t  i s ,  how ever, 
i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  w h ile  th e  c a p i t a l  was th u s  a l l  
a n a rc h y ,  a t t e m p ts  on th e  p a r t  o f  f a r  o f f  p o r t i o n s  o f  th e  
s t a t e  t o  r e b e l  a g a i n s t  th e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  were c ru sh e d .
The d ism a l  s t r u g g l e  was c o n f in e d  on ly  t o  th e  c a p i t a l  c i t y  o f 
L ahore  b u t  i t  showed how h e l p l e s s  were th e  c h i e f s  b e fo re  t h i s
army which i n  f a c t ,  i n s i s t e d  on f u n c t i o n i n g  i n  th e  name o f
2P a n th  K h a l s a j i .
The w a z a ra t  o f  J a w a h ir  S ingh  l a s t e d  f o r  n e a r l y  f o u r  
m onths . He seemed t o  be c a r r y i n g  on w e l l  w i th  th e  army and 
th e  p an c h as  t i l l  he com m itted  an u n p a rd o n a b le  crim e i n  t h e i r  
e y e s ,  when he had P eshaw ara  S ing h  m urdered . P esh aw ara  S ingh  
was supposed  t o  be a s  much th e  son o f  Ran j i t  S in g h  a s  th e  
young  L a l ip  who o cc u p ie d  th e  t h r o n e ,  and made a  b id  f o r  th e  
th ro n e  by p r o c la im in g  h im s e l f  a s  th e  M ah a ra ja .  The a t t e m p t ,  
how ever, f a i l e d  and he " c a p i t u l a t e d  w i th  th e  P a n c h a y a ts ,  
o r d e r s  h a v in g  been s e n t  from  th e  Lahore P a n c h a y a ts  t o  
G en e ra l  Mehtab S ingh  t h a t  P e s h o ra  S. was n o t  t o  be m o le s te d .  
J a w a h i r  S in g h , how ever, w anted  t o  remove once f o r  a l l  t h i s  
r i v a l  t o  h i s  nephew f o r  th e  th ro n e  and l a t e r  when P esh aw ara  
S ingh  made a n o th e r  u n s u c c e s s f u l  r e v o l t ,  he had him  s e c r e t l y  
m u rd ered . T h is  an g e re d  th e  P an ch as  who were a t  th e  h e i g h t  of
1 . The S i r d a r s  were d iv id e d  in  t h e i r  l o y a l t i e s  t o  L a i  S ingh , 
J a w a h i r  S ingh  and Gulab S in g h .
2 . B ro th e rh o o d  o f  th e  S ik h  community.
3 . H ard in g e  t o  R ipon 3 J u l y  184-5. R ipon P a p e r s .  Br.M us.Add. 
Mss. 40.873 f .1 0 .  ------------------
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t h e i r  pow er by now. They d e c id e d  t h a t  J a w a h i r  S ingh  " sh o u ld  
d ie  a s  a  t r a i t o r  t o  th e  commonwealth" and so he was p u t  t o  
d e a th  by " th e  s o le m n i ty  and m o d e ra t io n  o f  a  j u d i c i a l  p r o c e s s ,  
o rd a in e d  and w i tn e s s e d  by th e  whole p e o p le "  on 21 Sep tem ber 
1 8 4 5 .1
T h is  u n n e rv ed  th e  r e m a in in g  c h i e f s  so much t h a t  f o r  
some tim e none "seemed w i l l i n g  t o  become th e  supreme
a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  i n  th e  s t a t e ,  o r  t o  p l a c e  h im s e l f
2a t  th e  h ead  o f  t h a t  s e l f  d ep en d en t a rm y ,"  I t  was on ly  when 
war w i th  th e  E n g l i s h  was im m inent t h a t  L a i  S in g h  came fo rw a rd  
t o  beaome th e  w a z i r .  Tej S ingh  a t  th e  same t im e ,  was 
a c c e p te d  a s  th e  C o m m an d er- in -ch ie f .
I n  th e  war t h a t  fo l lo w e d  th e  R ani and L a i  S ingh  from  
among th e  c h i e f s  a t  l e a s t  t r i e d  t o  re m a in  on th e  good books 
o f  th e  E n g l i s h ,  T ej S ingh  a l s o  seems to  have a c te d  in  
a s s o c i a t i o n .  I t  i s  more th a n  l i k e l y  t h a t  t o g e t h e r  w i th  R an i 
J in d a n  f L a i  S ingh  and T ej S in g h , m ost o f  th e  o th e r  c h i e f s  
a l s o  so u g h t  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  army and to  have a  
s u b s i d i a r y  sy s tem . T h e i r  r i v a l  on th e  h i l l s ,  Gulab S in gh  was 
more c o n c e rn e d  w i th  h i s  j a g i r s  and had no e n th u s ia s m  f o r  th e
1 . J .L .C u n n in g h am , o p . c i t .  p . 280.
2. I b i d .
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war either.^" He rem ained n e u tr a l .  I t  was th u s a war o f the  
panchas and th e  army in  which th e le a d e r s  p layed  a dubious 
r o le .  The war ended w ith  the d e fe a t  o f th e Sikh army hut by 
i t s e l f  d id  n o t co m p le te ly  a n n ih ila te  i t  and wreck th e h o ld  
o f th e p an ch as.
T h is ends th e f i r s t  phase o f  th e h is t o r y  o f th e p o s t  
Ran j i t  S ingh  p e r io d . I t  was marked by ra p id  s h i f t i n g  o f the  
scene a t  Lahore and th e c h ie f  a c to r s  in  i t .  One by one 
R a n j i t f s sons and m in is te r s  came to  the f r o n t ,  but on ly  to  
l o s e ,  a f t e r  a b r ie f  in t e r v a l  both power and l i f e .  The c h ie f  
fe a tu r e  o f  th e p e r io d  was th e r a p id ly  in c r e a s in g  power o f  
the army and t h e i r  p an ch as. The panchas came in to  th e  
p ic tu r e  when Sher S ingh  and Chand Kaur contended fo r  the  
th ro n e . They were a t th e h e ig h t  o f t h e ir  power ju s t  b efore  
th e f i r s t  S ikh war when the Rani and th e c h ie f s  dreaded and 
fe a r e d  them and look ed  f o r  some means o f escap e from i t .  The 
end o f  th e war s t i l l  l e f t  them p ow erfu l enough to  be fe a red  
by th e Rani and L ai S ingh .
1. Gulab S ingh  was so keen  on g e t t i n g  h i s  Jammu j a g i r s  
g u a ra n te e d  t o  him  by th e  B r i t i s h  t h a t  a s  e a r l y  a s  
J a n u a ry  18 4 5 f he had  t r i e d  t o  sound H ard in g e  and 
B ro a d fo o t  w h e th e r  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  c o u ld  a s s u r e  him 
o f  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  h i s  j a g i r s .  F o r  t h i s  a s s u r a n c e ,  
he was p r e p a r e d  " to  see  th e  whole o f  th e  r e m a in in g  
c o u n t ry  i n  th e  P u n ja b  made over t o  th e  H o n 'b le  Company", 
The o f f e r  was r e j e c t e d .
s e e .  H ard in g e  t o  R ipon 7 F eb ru a ry  1845. R ipon P a p e r s ,
Br, Mus. Add.M ss. 40 ,871  f f  180-197 .
U .S .H a rd in g  t o  V e n tu ra  6 F e b ru a ry  1845. I b i d .  f . 2 0 0 .
R a ja  Gulab S in g h  t o  V e n tu ra  (no d a te )  I b i d .  f f , 202-203 
Brown t o  V e n tu ra  (no d a te )  I b i d .  f . 2 0 6 .
H ard in g e  t o  R ipon  7 F e b ru a ry  1845. I b i d ,
f f . 191 -92 . H ard in g e  to  R ipon , 20 F e b ru a ry  1845. I b i d .
f . 2 3 6 .
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T h is  f e a r  o f  th e  S ik h  army e x p l a i n s  th e  i n t e r e s t i n g  
a r ra n g e m e n t betw een th e  T re a ty  of Lahore and t h a t  o f 
B h a iro w a l s ig n e d  n in e  m onths l a t e r . ^  I t  was an a r ran g em en t 
by w hich  th e  R ani as  th e  R egen t and h e r  f a v o u r i t e  L a i  S ing h  
a s  th e  e x e c u t iv e  m i n i s t e r  were t o  a t te m p t  a s t a b l e  Government 
a t  L ah o re . They were to  do t h i s  by r e d u c in g  t h e i r  own army 
b u t  w i th  a c o n t in g e n t  o f  th e  B r i t i s h  t r o o p s  a t  Lahore a s  a 
g u a ra n te e  a g a in s t  t h e i r  own army c a u s in g  ch ao s  and d i s o r d e r .
These months betw een  th e  two t r e a t i e s  c o n s t i t u t e  a  
d i s t i n c t  p h a s e .  The p e r io d  m ig h t be d e s c r ib e d  a s  one o f  th e  
t r i a l  o f  R an i J in d a n  and L a i  S in g h  w i th  th e  B r i t i s h  a s  th e  
judge o f  w he the r  th e y  su cceed ed  o r  f a i l e d .  In  t h e i r  a t t e m p t  
a t  e s t a b l i s h i n g  a s t a b l e  Government th e y  had  th e  a s s u ra n c e  
o f  th e  h e lp  o f  th e  B r i t i s h  a g e n t ,  Henry Law rence , who was 
now t o  s t a y  a t  L a h o re ♦ The tw o , how ev er, r e g a rd e d  th e  
a s s u ra n c e  o f  th e  s u p p o r t  t o  be t h a t  o f  com ple te  r e l i a n c e  a s  
i s  e v i d e n t  from  th e  amount o f  a c t i v e  i n t e r e s t  t h a t  Henry 
Lawrence was a l lo w ed  i n  dom ains t h a t  s t r i c t l y  b e lo n g ed  t o  
th e  Government o f  th e  R an i and L a i  S in g h . In  f a c t ,  th e y  th u s  
p ro v e d  t h a t  th e y  co u ld  n o t  s t a n d  on t h e i r  own.
In  May 184-6, th e  S ik h  g a r r i s o n  i n  th e  f o r t  o f  K angra 
r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  i t  t o  th e  B r i t i s h .  A c c o rd in g  t o  th e  
T re a ty  o f  L ah o re , th e  D a rb a r  u n d e r  L a i  S in g h  was t o  hand  i t  
o v e r  t o  th e  B r i t i s h  b u t  f e l t  h e l p l e s s  when th e  S ik h  g a r r i s o n
1 . T r e a ty  o f  Lahore was s ig n e d  on 9 March 184-6 and th e  
T r e a ty  o f  B ha irow a l on 16 December 1846.
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w i th in  c lo s e d  th e  g a t e s  o f th e  f o r t  and r e f u s e d  to  s u r r e n d e r  
i t  t o  th e  D arb a r  t o  be p a s s e d  on t o  th e  B r i t i s h .  In  t h i s  
c r i s i s  w hich  c o u ld  w e l l  wreck th e  T re a ty  s ig n e d  a  coup le  o f  
months e a r l i e r ,  Henry Lawrence and h i s  b r o t h e r  Jo h n , who was 
th e  com m issioner o f  th e  newly a c q u i r e d  d i s t r i c t s  i n  which 
t h i s  f o r t  was s i t u a t e d ,  had  t o  e x e r t  th e m s e lv e s  a g r e a t  
deal.^" B ut f o r  th e  B r i t i s h  army u n d e r  B r i g a d i e r  W heeler, 
w ork in g  u n d e r  th e  p o l i t i c a l  d i r e c t i o n  of Henry Lawrence and 
th e  heavy s ie g e  guns t h a t  Jo h n  had  managed t o  draw up t o  th e  
h e i g h t s  o f  K angra , th e  g a r r i s o n  would n o t  have s u r r e n d e re d
p
th e  f o r t ,  a s  was done on 26 May 1846,
The second m a jo r  c r i s i s  found  L a i  S ingh  im p l i c a te d  in  
S heikh  Im am -u d -d in ' s r e f u s a l  t o  hand o ver K ashm ir, T h is  was 
an im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  ag reem en t t h a t  f o l lo w e d  th e  c lo s e  
o f  th e  l a t e  war and c o u ld  w e l l  have meant th e  end o f  th e  
T r e a ty .  Here a g a in  Heniy Lawrence p la c e d  h im s e l f  a t  th e  head  
o f  th e  S ik h  t r o o p s  s u p p l i e d  by L a i S in g h fs r i v a l s  t o  see  
t h a t  Kashm ir was r e a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  Gulab S in g h .^
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  th e  R an i and L a i S in g h  co u ld  n o t
make th e  b e s t  o f  th e  B r i t i s h  s u p p o r t  l e n t  t o  them f o r  th e
p e r io d  o f  n in e  m onths . They were f a i l i n g  t o  e s t a b l i s h  a  
s t a b l e  governm ent and t h i s  l e d  t o  th e  n e x t  s t e p  i n  th e  
h i s t o r y  o f  th e  B r i t i s h  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  s t a t e ,  nam ely
1. K angra was one o f  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  o f  th e  J a l a n d h a r
doab w hich was a c q u i r e d  by th e  B r i t i s h  a f t e r  th e  f i r s t
S ik h  war.
2. S i r  H .Edwards and Herman M e r iv a le , L i f e  o f  S i r  Henry 
Lawrence ( t h i r d  e d i t i o n )  p . 3935 R .B osw orth  Sm ith , L i f e  
o f  Lord Lawrence # p . 175*
3. I b i d .  p . 397-
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th e  T r e a ty  o f  B h a iro w a l.
H e n c e f o r th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  s t a t e  was t o  he
d i r e c t l y  u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  B r i t i s h  Agent who was
g iv en  th e  r i g h t  t o  i n t e r f e r e  i n  a l l  d e p a r tm e n ts  o f  th e
s t a t e .  The D a rb a r  was t h e r e  h u t  th e  d i r e c t i n g  hand was t o  he
t h a t  o f  th e  B r i t i s h  Agent who was a l s o  t o  he th e  r e s i d e n t .
As was n a t u r a l ,  th e  R an i who was c o m p le te ly  d e p r iv e d
o f  h e r  pow ers  u n d e r  t h i s  a r ran g em en t f e l t  v e r y  r e s t i v e  and
became h i t t e r  and f r u s t r a t e d .  She showed h e r  a n g e r  f i r s t
a g a i n s t  T ej S in g h , who a f t e r  th e  d e p o s i t i o n  o f  L a i S ingh  was
th e  fo re m o s t  am ongst th e  c h i e f s  and who had  c o m p le te ly
a l i g n e d  h i m s e l f  w i th  th e  r e s i d e n t .  On 7 A ugust 1847? she
p r e v a i l e d  upon th e  young p r i n c e  n o t  t o  p u t  th e  u s u a l  t i l a k
on T ej S in g h f s f o r e h e a d  i n  an open D arh a r  when i t  was
1
d e c id e d  t o  make him  a  R a ja .  She may a l s o  have heen
pin v o lv e d  i n  a  c o n s p i r a c y  t o  m urder T ej S in g h . The r e s u l t
3
was t h a t  Henry Lawrence removed h e r  from  Lahore t o  S h e ik h u p u ra .
1 . A gent t o  S e c r e t a r y  7 A ugust 1847. Henry Lawrence P a p e r s .
2* Henry Lawrence b e l i e v e d  t h a t  th e  R an i was a t  th e  hack  o f  
Prem a P l o t  t o  m urder T ej S in g h .  The G o v e rn o r-G e n e ra l  d id  
n o t  b e l i e v e  i t .  H ard in g e  t o  Henry Lawrence 30 May 1847. 
I b i d .
3 . In  a p r o c la m a t io n ,  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  had  j u s t i f i e d  th e  
s e p a r a t i o n  on g e n e r a l  g rounds  o f  h e r  b e in g  a  had in f lu e n c e  
on th e  M ah a ra ja  a s  he grew up and h e r  b e in g  lo o k ed  up t o  
a s  th e  head  o f  th e  s t a t e  by "ev ery  s e d i t i o u s  i n t r i g u e r  
who was d i s p l e a s e d  w i th  th e  p r e s e n t  o r d e r  o f  t h i n g s "  h u t  
th e  r e a l  r e a s o n  was th e  a f f r o n t  t o  Tej S ingh  and o th e r  
S i r d a r s  i n  th e  D urbar by th e  c h i l d  M ah a ra ja  D a l ip  S in g h .
P o r p r o c la m a t io n ,  see  S i r  H e r b e r t  Edw ardes and Herman 
M e r i v a l e , L i f e  o f  S i r  Henry Lawrence (3 rd  e d i t i o n )
pp. 415 -416  ' ----------------
P o r  th e  r e a l  r e a s o n ,
H ard in g e  t o  Hobhouse 14 A ugust 1847. B rough ton  P a p e r s .
Home M isc . 854. p p . 105-109 .
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T h is  made h e r  more h i t t e r ,  and i t  was n a t u r a l  t h a t  she 
sh ou ld  have even  a t te m p te d  to  r a l l y  th e  c h i e f s  round h e r  a t  
th e  n e x t  f a v o u r a b le  o p p o r tu n i ty  d u r in g  th e  Second S ik h  War -  
a  war w hich r e s u l t e d  i n  th e  a n n e x a t io n  of th e  Pan ja b  on 
29 March 1 8 4 9 .^
§ 2. T h is  t h e s i s  c o v e rs  on ly  p a r t  o f  th e  p e r io d  s k e tc h e d  
ou t above . I t  b e g in s  w i th  S i r  Henry H a r d in g e 1 s a r r i v a l  i n  
I n d i a  on 23 J u ly  1844 as  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  and i n  th e  
main c o n c e rn s  i t s e l f  w i th  th e  p ro b lem s t h a t  f a c e d  him a s  a 
r e s u l t  o f  th e  r a p i d l y  c h a n g in g  e v e n ts  i n  th e  P a n ja b ,  He d id  
n o t  rem a in  th e  G o v ern o r-G en era l f o r  th e  e n t i r e  p e r io d  
betw een 1844 and 1849 b u t  h i s  s u c c e s s o r ,  Lord D a lh o u s ie ,  was 
on ly  t r y i n g  t o  r e s o l v e  th e  v e ry  p rob lem s t h a t  had  been l e f t  
beh in d  by H a rd in g e .  T h is  s tu d y ,  t h e r e f o r e ,  c h i e f l y  c o n c e rn s  
i t s e l f  w i th  how H ard ing e  t r i e d  t o  meet th e  r a p i d l y  c h a n g in g  
e v e n ts  i n  th e  P a n ja b .
P or H a rd in g e ,  th e  e s s e n t i a l  p ro b lem  a ro s e  from  th e  f a c t  
t h a t  th e  S ik h  army in  th e  P a n ja b  was m aking a s e t t l e d  
Government i n  th e  s t a t e  d i f f i c u l t ,  N e i th e r  th e  c h i e f s ,  who 
were m o s tly  th e  c r e a t i o n  o f  R a n j i t  S in gh  and d id  n o t  
r e p r e s e n t  one s i n g l e  homogeneous e n t i t y ,  n o r  th e  army i t s e l f  
th rew  up a s i n g l e  l e a d e r  o f s u f f i c i e n t  a b i l i t y  t o  g ive  th e
1. M .L .A h luw alia  !Some P a c t s  b eh in d  th e  A n g lo -S ik h  W ars1 
I n d ia n  H i s t o r i c a l  R ecord  Commission P ro c e e d in g s  
Vol.XXXV. P a r t  I I .  p p . 1 -1 0 . Vol.XXXVI. P a r t  I I .  p p . 125-130 .
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s ta te  a s e t t l e d  and p e a c e fu l Government. The c h ie f s  were
\
d iv id ed  in to  f a c t io n s  and th e army under th e panchas was 
v o l a t i l e  and e x c i t a b le .  T his made m atters w orse. And the  
s ta te  p assed  from c r i s i s  to  c r i s i s .
What a t t i tu d e  should  the B r i t i s h  under him adopt 
towards t h i s  s ta t e  c o n s t i tu te d  the im portant q u e s t io n . T h is  
was n o t sq u arely  fa c e d . At l e a s t  no p o s i t iv e  d e c is io n  was 
taken  on i t  as the e v e n ts  would fo r c e  th em se lv es  on th e  
B r i t i s h .  The r e s u l t  was th a t  the B r i t i s h  a t t i t u d e ,  born out 
o f  the q u e s t io n , became a s e r ie s  o f u n coord in ated  r e a c t io n s  
to  e v e n ts  in  th e Pan jab as they  p rese n te d  th em se lv es .
T h is i s  to  be seen  in  the d i f f e r e n t  a sp e c ts  tak en  up 
f o r  study in  t h i s  t h e s i s .  I t  i s  r e f l e c t e d  in  th e way th e  
n o rth -w estern  Agency su ffe r e d  tra n sfo rm a tio n  d u rin g  t h i s  
p e r io d . One f in d s  i t  in  the way th e j a g ir  q u e stio n  was 
ta c k le d  and in  the new mode o f revenue c o l l e c t io n  in tro d u ced  
in  the Jalandhar Doab, which, became a B r i t i s h  p o s s e s s io n  
a f t e r  th e f i r s t  Sikh War. I t  becomes s t i l l  more c le a r  when 
we f in d  t h i s  v ery  mode o f revenue c o l l e c t io n  b e in g  in tro d u ced  
a f t e r  the T reaty o f B hairow al in  th e s t a t e  s t i l l  a p a r t o f  
D a lip 's  kingdom. These m easures h ard ly  f i t t e d  in  w ith  the  
p o l i t i c a l  purpose o f propping up the Sikh s ta te  through  th e  
agency o f th e c h ie f s  whose in f lu e n c e  as a c la s s  was b e in g  
undermined by them. The ex p la n a tio n  l i e s  in  the f a c t  th a t  
the B r i t i s h  did n o t regard th e problem  o f  th e Panjab as one 
co -o r d in a te d  whole but tr e a te d  each d i f f e r e n t  q u e stio n  in
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is o la t io n *  One wonders i f  Hardinge succeeded  in  lo o k in g  upon 
th ese  d i f f e r e n t  f a c e t s  a r is in g  out o f  th e  Panjah q u e stio n  as  
v a r io u s  m a n ife s ta t io n s  o f  the problem  which was a t bottom  
one. I t  ap p ears, he gave a t t e n t io n  only, to  the p o l i t i c a l  
a sp ec t o f the problem  th a t  arose out o f the ra p id ly  changing  
s i t u a t io n .  The o th e r s  were l e f t  to  th e su b o rd in a tes  though  
he would fo rm a lly  sa n c tio n  them.
The u n coord in ated  n atu re o f th e se  m easures has  
determ ined the p a tte r n  o f t h i s  t h e s i s .  The developm ent o f  
p o lic y  in  each f i e l d  has been tr e a te d  sep a ra te ly *
C h ap te r  I  t r a c e s  th e  h i s t o r y  o f  t h e  N o rth -W e s te rn  
Agency betw een  1844 and 1849. Each new c r i s i s  in  th e  P a n ja b  
in c r e a s e d  th e  im p o rtan ce  o f  th e  agency and H ard inge  and 
P a lh o u s ie  had t o  d e c id e  a s  t o  what would be th e  b e s t  way o f  
ru n n in g  i t *  I t s  c o n s t i t u t i o n ,  th e  l i m i t s  o f  th e  power o f  th e  
A gent, and i t s  j u r i s d i c t i o n  had t o  be r e p e a t e d  changed  t o  
a d j u s t  i t  t o  th e  r a p i d l y  ch a n g in g  s i t u a t i o n  i n  th e  Pan j a b .  
A l l  t h i s  made i t  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d  th e  r i g h t  man 
f o r  th e  p o s t  o f  A gent.
Chapter I I  co vers the p o l i t i c a l  a sp e c t  o f th e Panjab  
problem  and the p o l ic y  pursued d uring  H ard in gef s G overnor- 
G en era lsh ip , T his was th e most im portant f a c e t  and was 
sought to  be most th orou gh ly  th rash ed  out a t the h ig h e s t  
l e v e l .  In e s s e n c e , i t  was an attem pt to  e n te r  In to  some 
arrangement sh ort o f a n n ex a tio n , th e n e c e ss ity ^ w h ic h  was
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f e l t  from tim e to  tim e. How the d e s ir e  to  see  a stro n g  Sikh  
S ta te  gave p la ce  to  the n e c e s s i t y  o f weakening i t  has been  
tr a c e d . In th a t attem pt the c r e a t io n  o f the S ta te  o f Jammu 
and Kashmir to  a c t both as a co u n terp o ise  to  th a t  S ta te  and 
as a h e lp  in  d efen d in g  the Afghan f r o n t ie r  has been n o ted . 
The f a i l u r e  o f the weak Sikh S ta te  to  stand  on i t s  own and 
th e arrangem ent by which th e B r i t i s h  t r ie d  to  run th a t  
S ta te  by more a c t iv e  in te r fe r e n c e  has been tr a c e d . The 
drawbacks o f th a t  arrangement have been n o ted .
Chapter I I I  d e a ls  w ith  the B r i t i s h  a t t i t u d e  tow ards 
the J a g ir d a r s  both in  the Jalandhar doab and the Lahore 
S ta te .  The a t t i tu d e  towards the Jalandhar ja g ir d a r s  in  
p a r t ic u la r  has been th orou gh ly  exam ined. T his exam in ation  
i s  both  im portant and r e le v a n t .  I t  i s  im portant because i t  
throw s l i g h t  on th e nature o f the d if f e r e n c e s  between the  
two Lawrences even a t t h i s  sta g e  o f t h e ir  c a r e e r . I t  i s  
r e le v a n t  because the d e c is io n s  on t h i s  im portant c la s s  in  
th e new a c q u is i t io n  o f the B r i t i s h  was bound to  have i t s  
r e p e r c u ss io n s  on Lahore p o l i t i c s .  Some o f  the im portant 
fu n c t io n a r ie s  o f the Lahore Darbar h e ld  la r g e  j a g ir s  in  
t h i s  doab.
Chapter IV concerns i t s e l f  w ith  the s e t t le m e n t  o f  the  
lan d  revenue on the B r i t i s h  p a tte r n  in  th e Jalandhar doab,
9
T his i s  n e c e ssa r y  because what was done here was sought 
to  be in trod u ced  in  the kingdom o f L a lip  S ingh  when a f t e r  
the T reaty  o f B hairow al, i t s  a d m in is tr a tio n  came under
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B r i t i s h  s u p e r v is io n . The f a c t  o f i t s  b e in g  d isad van tageou s  
to  ch au dh aris and lam bardars and the l ik e l ih o o d  o f i t s  
c a u s in g  d is c o n te n t  in  th e  Lahore S ta te  has been n o ted .
Chapter V a ttem p ts to  d e p ic t  the reason s f o r  
s t a r t in g  th e B r i t i s h  typ e o f revenue s e tt le m e n t in  the  
Lahore S t a t e ,  and to  show how John came to  undertake i t  
and to  f i n i s h  th e major p a rt o f i t  through the B r i t i s h  
a s s i s t a n t s  w ith in  th e sh o rt span o f s ix  months. The 
p o s s i b i l i t y  o f the a n t i  B r i t i s h  r e p e r c u ss io n s  o f th e step  
among th e i n f l u e n t ia l  c la s s e s  has been p o in te d  ou t.
The l a s t  Chapter d e p ic t s  the f a i lu r e  o f H ardinge*s  
p o l ic y  e a r ly  in  th e a d m in is tr a tio n  o f h i s  su c c e sso r .
The cou rse o f the Second Sikh War has been tr a ced  and 
how D a lh ou sie  moved to  th e p o l ic y  o f an nexing  th e  
b u ffe r  s t a t e  between the Afghans and the boundary o f the  
B r it i s h  Empire in  In d ia  has been sk etch ed .
In th e c o n c lu s io n , th ree  im portant p h ases in  
B r i t i s h  P o l ic y  towards th e Panjab as m ainly determ ined  
by H ardinge w ith in  the sh o rt span o f l e s s  than fo u r  
y e a r s  have been brought o u t. The major a s p e c ts  o f  th a t  
p o l ic y  have been d is t in g u is h e d  and the q u e stio n  r a is e d  
w hether th ey  c o -o r d in a te d  one another and i f  th ey  d id  
n ot w hether th a t  ex p la in e d  the r e b e l l io n  o f M ulraj, the
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r e v o l t  o f C hutter Singh and the d e fe c t io n  o f Sher Singh  
assum ing a w idespread ch a ra c ter .
The t h e s i s  has “been b ased , n o t on ly  on o f f i c i a l  r e co rd s  
but a l s o  on the p r iv a te  papers o f in d iv id u a ls  who had to  
g iv e  th ou ght to  the Panjab problem  betw een 1844 and 1849.
Among them  were R ipon and S i r  John  H obhouse, R ipon was th e  
P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n tro l  from  1843 t o  J u l y  1846 in  
P e e l fs m i n i s t r y  and S i r  John  Hobhouse ( l a t e r  Lord B rough ton ) 
was R ip o n 1 s s u c c e s s o r  i n  R u s s e l l ^  c a b i n e t .  The Henry Lawrence 
P a p e r s  i n  th e  I n d i a  O f f ic e  L ib r a r y  have been  u s e d .  The C u r r ie  
P a p e r s  a s  com p iled  and p r i n t e d  by Canda S in g h , have been  
found  u s e f u l .  One volume of th e  P e e l  P a p e r s  i n  th e  B r i t i s h  
Museum and p r i n t e d  l e t t e r s  i n  The L a t e r  C o rre sp o n d en ce  o f  
Lord Jo h n  R u s s e l l  have a l s o  been  fou nd  o f  some h e lp *
There i s  som ething u s e f u l  to  be found in  th e two 
standard  b io g r a p h ie s  o f  the Lawrences, H.B.Edwardes and 
Herman M e r iv a le f s L ife  o f S ir  Henry Lawrence throws some 
l i g h t  on th e p e r io d , R .Bosworth S m ith fs L ife  o f  Lord 
Lawrence g iv e s  some in t e r e s t in g  d e t a i l s  o f the work done by
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th e  y o u n g e r  o f  th e  two Law rences i n  th e  J a l a n d h a r  doah and 
a t  Lahore "between 1846 and 1848, For  th e  p e r io d  p r i o r  t o  1846, 
th e  b io g ra p h y  o f  H ard inge  by h i s  son who h i m s e l f  was in  
I n d i a  a s  th e  p r i v a t e  s e c r e t a r y  o f  h i s  f a t h e r  h a s  so m eth in g  t o  
say from  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  th e  c h i e f  f i g u r e  i n  t h i s  t h e s i s .  
L i fe  o f  George B ro a d fo o t  w r i t t e n  by h i s  b r o t h e r  W illiam  
B ro a d fo o t  i s  a n o th e r  u s e f u l  work.
A l l  t h e s e  a r e ,  how ever, l i f e  s k e tc h e s  and in  th e  v e r y  
n a tu r e  o f  t h i n g s  can  be on ly  o f  l i m i t e d  u s e .  The f a c t  o f  
t h e i r  b e in g  w r i t t e n  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry  when th e  
ten d e n c y  was t o  g l o r i f y  th e  c h a r a c t e r s  who c o n t r i b u t e d  t o  th e  
b u i l d i n g  up o f  th e  B r i t i s h  em pire  a l s o  l i m i t s  t h e i r  
u s e f u l n e s s .  The e v e n t s  were lo o k e d  a t  from  th e  p o i n t  o f 
v iew  o f  th e  i n d i v i d u a l  whose b io g ra p h y  was b e in g  w r i t t e n .
T h e i r  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s  such  was m isse d  o r  
d i s t o r t e d .  Care h a s ,  t h e r e f o r e ,  been  t a k e n  to  u s e  them  on ly  
in  so f a r  a s  th e y  c o r r o b o r a t e d  th e  e v id e n c e  made a v a i l a b l e  
from  th e  p r i v a t e  p a p e r s .
The p e r io d  cho sen  f o r  s tu d y  i s  one o f  th e  most c r u c i a l  
i n  P a n j a b ' s  h i s t o r y .  I t  was d u r in g  t h i s  p e r io d  t h a t  th e  
d o w n fa l l  o f  th e  S ikh  kingdom to o k  p l a c e .  The sudden c o l l a p s e  
o f th e  S ik h  r u l e  h a s  been  a  m y s te ry .  S a r d e s a i  e x p r e s s e d  th e  
d i f f i c u l t y  o f  many when he w ro te ,  "D urin g  my lo n g  s t u d i e s  i n  
th e  h i s t o r y  o f  I n d i a  i t  had  been  a  g r e a t  p u z z le  f o r  me t o  
e x p l a in  s a t i s f a c t o r i l y  th e  sudden  f a l l  o f  th e  g r e a t  S ikh
power so a s s id u o u s ly  b u i l t  up by th e  g e n iu s  o f  Ran j i t  
S in gh , The q u e s t io n  w h e th e r  B r i t i s h  p o l i c y ,  by d e s ig n  o r  
o th e r w is e ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  sudden d o w n fa l l  would a lo n e  
make th e  s tu d y  o f  th e  p e r io d  w o r th w h ile .
But o th e r  e v e n t s  o f  g r e a t  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  to o k  
p l a c e ,  The s t a t e  o f  Jammu and Kashm ir came i n t o  e x i s t e n c e .
The two L aw rences came to  th e  P a n ja b  t o  be g i n [ t r a d i t i o n  o f [  
r u l e  a s s o c i a t e d  w i th  t h e i r  name. In  th e  v i l l a g e s  o f  th e  
P a n ja b ,  H a rd in g e ,  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  f o r  m ost o f  th e  p e r io d  
u n d e r  s tu d y ,  i s  s t i l l  remembered more th a n  h i s  i l l u s t r i o u s  
s u c c e s s o r .
I t  i s  l i t t l e  s u r p r i s i n g  th e n  t h a t  th e  B r i t i s h  P o l i c y  
to w ard s  th e  P a n ja b  in  t h i s  p e r io d  h a s  n o t  been  th e  s u b j e c t  
o f  any s c h o l a r l y  work so f a r .  The n e a r e s t  t h a t  comes t o  
t a c k l i n g  t h i s  s u b j e a t  i s  Dr. K.C. K h an n a 's  t h e s i s  e n t i t l e d ,  
A n g lo -S ikh  R e l a t i o n s , 1839-1849 . He, how ever, c a v e r s  a  w id e r  
p e r io d  th a n  th e  one ta k e n  up f o r  s tu d y  i n  t h i s  t h e s i s .  He 
was m ain ly  c o n c e rn e d ,  a s  th e  v e r y  t i t l e  o f  h i s  t h e s i s  
s u g g e s t s ,  w i th  th e  r e l a t i o n s  o f  th e  two s t a t e s  and n o t  w i th  
B r i t i s h  P o l i c y  a s  su ch . M oreover, he c o n f in e d ' h im s e l f  m o s t ly  
to  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f th e  q u e s t io n .  P e rh a p s  b ecau se  he 
was d e a l i n g  w i th  a w id e r  p e r i o d ,  he f a i l e d  t o  n o te  th e  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  H a r d in g e 1s p ro b lem . I t  c h i e f l y  a r o s e  
from  th e  f a c t  t h a t  w h i le  th e  Government i n  th e  e r s t w h i l e  
f r i e n d l y  b u f f e r  s t a t e  o f  th e  P a n ja b  was r a p i d l y  becom ing
1. See R .B .L r .  G .S .S a r d e s a i  rem ark s  on th e  f l a p  o f  H .R .G u p ta , 
P a n ja b  on th e  eve o f  th e  f i r s t  S ikh  War.
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d i f f i c u l t  and th e  a t t i t u d e  o f th e  dom inant S ik h  army to  th e  
B r i t i s h  Becoming u n c e r t a i n  and m enacing , he was e x p e c te d  to  
a v o id  war and c o n q u e s t .  The C o urt  o f  D i r e c t o r s  i n  p a r t i c u l a r  
e x p e c te d  h im  to  f o l lo w  th e  p o l i c y  o f  p eace  and r e t r e n c h m e n t .  
Dr* Khanna a l s o  f a i l e d  to  n o te  th e  r e a c t i o n  o f  th e  m i n i s t r i e s  
i n  E ng land  t o  H a r d in g e 1s P a n ja b  a r ra n g e m e n ts .  H ard inge  seemed 
to  be v e r y  s e n s i t i v e  ab o u t th e s e  r e a c t i o n s  and th e y  a re  
w o rth  r e c o r d i n g .  T h is  was b ecau se  he f a i l e d  t o  u se  th e  
p a p e r s  t h a t  have gone in  th e  p r e p a r a t i o n  of t h i s  t h e s i s .  He 
r e f e r s  t o  th e  two vo lum es of B rough ton  P a p e r s  i n  th e  B r i t i s h  
Museum in  h i s  b ib l io g r a p h y  and u se d  one o f them  in  d i s c u s s i n g  
th e  a t t i t u d e  o f th e  th e n  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n tro l  
to w ard s  th e  a n n e x a t io n  of th e  Pan  ja b  w hich D a lh o u s ie  had 
done on h i s  own r e s p o n s i b i l i t y .  The Rip on p a p e r s  in  th e  
B r i t i s h  Museum he c o u ld  have u se d  v e r y  p r o f i t a b l y  b u t  seems 
to  have f a i l e d  i n  t r a c i n g  them . The P e e l  p a p e r s  t h a t  h e lp  in  
u n d e r s t a n d in g  th e  a t t i t u d e  o f  th e  Prim e M i n i s t e r  to w a rd s  
e v e n t s  i n  th e  P a n ja b  and th e  e x t e n t  t o  which he was c o n s u l t e d  
by R ipon  c o u ld  a l s o  have been  u se d  by D r, Khanna. T here  were 
some o t h e r  p a p e r s  t h a t  he c o u ld  n o t  have u se d  even  i f  he 
w anted  them . The B rough ton  P a p e r s  i n  th e  I n d i a  O f f ic e  L ib r a r y  
w hich  c o n ta in  n o t  on ly  th e  l e t t e r s  w r i t t e n  t o  Hobhouse b u t  
th o s e  w r i t t e n  by him  were n o t  a v a i l a b l e  th e n ." 1' The Henry 
Lawrence P a p e r s  were s t i l l  l y i n g  w i th  th e  f a m i ly  and had n o t
1. B rough ton  P a p e r s  i n  th e  B r. Museum c o n ta in  on ly  th e
l e t t e r s  w r i t t e n  t o  H obhouse, The C o l l e c t i o n  in  th e  I n d i a  
O f f ic e  L ib r a r y  a l s o  have th e  c o p ie s  o f  one w r i t t e n  by 
Hobhouse and a re  t h e r e f o r e  much more u s e f u l  t h a n  th o s e  
l y i n g  i n  th e  B r i t i s h  Museum.
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been le n t  to  the In d ia  O ffic e  L ib rary , The Currie Papers a t  
Poona had n o t then  been p r in te d . In the absence o f th ese  
p ap ers, h i s  treatm en t o f  the su b je c t  though so f u l l  o f  
minute in form ation  la c k s  the in s ig h t  n e c e ssa r y  to  d e p ic t  a 
h i s t o r i c a l  phenomenon changing r a p id ly . H is method o f  
t r e a t in g  the su b je c t  a ls o  came in  h is  way o f g r ip p in g  the  
im portant f a c e t s  o f the Panjab problem  as th ey  posed  
th em se lv es  to  the B r i t i s h .  As we go through h is  volum inous  
work, we g e t  the im p ression  th a t  he was more in te r e s t e d  in  
the day to  day e v e n ts  in  the Panjab. Perhaps Sohan L al*s  
diary  o f which he made a d e ta i le d  u s e , determ ined h i s  
treatm en t o f  the s u b je c t .
J.L .C unningham 's H isto ry  o f the S ikh s m e r its  s p e c ia l  
a t te n t io n  because the author was a contem porary and a c tu a l ly  
a p a r t ic ip a n t  in  some o f the e v e n ts . H is l a s t  ch ap ter was 
a stro n g  c r i t ic i s m  o f th e  B r i t i s h  P o l ic y  towards the Panjab  
as i t  had been pursued ev er  s in c e  Ran j i t  S ingh  d ie d . He was 
p a r t ic u la r ly  severe  in  c r i t i s i n g  Hardinge and h is  agen t on 
the North West P r o n t ie r , T h is ch ap ter  has th e r e fo r e  been  
c r i t i c a l l y  examined in  an appendix to  t h i s  work. In  t h i s  
appendix an attem pt has been made to  understand  why 
Cunningham wrote the l a s t  ch ap ter o f h i s  book. H is  
m o tiv a t io n s  are in v e s t ig a te d  so as to  p ut o u r s e lv e s  on 
guard a g a in s t  a l l  h i s  c o n c lu s io n s  b l in d ly  as has been done 
by w r ite r s  on the Panjab h is to r y  so fa r .
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There i s  no o th e r  work t h a t  n ee d s  any d e t a i l e d  
r e f e r e n c e .  A c a s u a l  m en tion  to  a few  t h a t  had been u n d e r ­
ta k e n  in  I n d i a  would s u f f ic e *  One in  Jagmohan M a h a ja n 's  
C ircu m s tan ces  l e a d i n g  to  th e  A n n ex a tio n  o f  th e  P u n ja b ,  1846-  
1849. A no ther i s  N .M .K h i ln a n i1s The P u n jab  u n d e r  th e  
Law rences (1 8 4 6 -1 8 5 8 ) . T h e i r  work s u f f e r s  from  th e  
l i m i t a t i o n s  n a t u r a l  t o  th o s e  t h a t  f a i l  t o  make e x t e n s iv e  u se  
o f  p r i v a t e  p a p e r s .  The on ly  p a p e r s  a v a i l a b l e  t o  them  were 
th e  C u r r ie  P a p e r s  a t  Poona, M oreover b o th  M a h a ja n 's  book and 
K h i l n a n i ’ s t h e s i s  have a v o id e d  th e  p e r io d  p r i o r  t o  th e  T re a ty  
o f  Lahore e x c e p t  by way o f  background  to  th e  main body o f 
t h e i r  work. I t  was n a t u r a l  f o r  them , t h e r e f o r e ,  t o  depend 
e n t i r e l y  on seco n d a ry  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  i n  w r i t i n g  on h a l f  
th e  p e r io d  co v e red  in  t h i s  t h e s i s .
The monograph by R .R .S e th i  e n t i t l e d  John  Lawrence a s
th e  Com m issioner o f  th e  J u l l u n d u r  Loab may a l s o  be m en tio n ed .
S e th i  d e a l s  w ith  John* s  d i s p o s a l  o f  th e  J a g i r  c a s e s  and th e
Summary S e t t le m e n t  o f th e  t h r e e  d i s t r i c t s  i n  th e  J a l a n d h a r
and
doab betw een  1846  and 1 8 4 8 , b u t  in  i s o l a t i o n / w i t h o u t  
r e f e r e n c e  t o  th e  w id e r  c o n te x t  o f th e  B r i t i s h  P o l i c y  to w ard s  
th e  P a n ja b  d u r in g  th e s e  y e a r s .
T h is  t h e s i s  t r e a t s  o f  th e  p o l i t i c a l ,  economic and 
a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c i e s  p u rsu e d  by th e  B r i t i s h  to w a rd s  th e  
P a n ja b  betw een  1844 and 1849. I t  s t u d i e s  them  as  f a c e t s  o f 
what sh o u ld  have been one c o - o r d in a t e d  p o l i c y .  I t  i s  based  
on a v a r i e t y  of s o u r c e s ,  most o f  which have n o t  been  u sed  
b e f o r e ,
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C h a p te r  I
§ 1 * The N o r th -W e s te rn  Agency, 184-4-1849
Between 1844 and 1849, a number of changes  were 
b ro u g h t  a b o u t  i n  t h e  s t r u c t u r e  and f u n c t i o n s  of th e  N o r th -  
W estern  Agency,"*" There were a t  t h e  same t im e s u c c e s s i v e  
changes  i n  th e  p e r s o n s  h o l d i n g  th e  o f f i c e  of  th e  Agent.  
T h is  was p a r t l y  because  H ard inge  d id  n o t  f e e l  su re  ab o u t  
th e  r i g h t  man t o  r u n  t h e  d i f f i c u l t  a f f a i r s  i n  t h i s  p a r t  o f  
th e  E m pire .  The c o m p le x i ty  of th e  P a n ja b  p ro b lem  and th e  
r a p i d i t y  w i th  which e v e n t s  were moving i n  Lahore d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  were th e  o t h e r  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  
ch an ges .
George RusselL C le rk  had  been  i n  cha rg e  o f  t h e  Agency 
f o r  a l i t t l e  more t h a n  t h r e e  y e a r s  b u t  i n  th e  m idd le  of 
1843, he was made th e  L i e u t e n a n t  Governor ,  N o r th -W e s te rn  
P r o v i n c e s ,  He was su cc eed ed  by C o lo n e l  A.P.Richmond who
p
assumed ch a rge  on 21 June  1843. The l a t t e r  was g iv en  
" the  o f f i c i a t i n g  ap p o in tm e n t"  becau se  Lord  E l l e n b o r o u g h ,  
th e  t h e n  G o v e rn o r -G e n e ra l  " c o u ld  make no a r ran g em en t  a t  
s h o r t  n o t i c e ,  and a t  t h i s  s e a so n  q u i t e  s a t i s f a c t o r y " ,
1 .  S in ce  March 1840, t h e r e  had  been on ly  one Agency i n  t h e  
N o r th  West u n d e r  George R u s s e l  C le r k .  Between 1827 and 
1840, t h e r e  h a s  been two w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  L u dh ian a  
and Ambala,
2. I n d r a  K r i s h n a ,  An H i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
C orre spo nd en ce  o f  S i r  George R u s se 31 C le r k .  P o l i t i c a l  
A g e n t , Ambala and L u d h ian a ,  1 8 3 1 -4 3 « p . 6.
3. E l l e n b o r o u g h  t o  J .H .M addock , 1 May 1843, P r i v a t e  
C o rresp on den ce  r e l a t i n g  t o  A n g lo -S ik h  Wars',' e d i t e d  by 
Gan da S ing h ,  p , l .
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When H ard inge  assumed ch a rge  o f  th e  G o verno r-G enera l  sh ip  f 
he found  Richmond a c t i n g  as  th e  Agent.
The new G o v ern o r-G en era l  soon f e l t  d i s s a t i s f i e d  w i th  
th e  way th e  a g e n t  was c o n d u c t in g  a f f a i r s .  He f e l t  t h a t  
"Richmond g iv e s  u s  n o t h i n g  b u t  r e p o r t s  f rom  th e  
n e w s w r i t e r s  i n  t h e  D u rb a r" ,  and t r a n s f e r r e d  him t o  Lucknow.^ 
In  h i s  p l a c e ,  H ard inge  a p p o in t e d  George B ro a d f o o t ,  who
pto o k  cha rge  o f  t h e  Agency on 1 November 1844. The new 
Agent was an o f f i c e r  o f  th e  Madras army and had  f i r s t  come 
t o  th e  N.W. F r o n t i e r  d u r i n g  th e  f i r s t  Afghan Wra r .  He was 
th e  commander o f  t h e  e s c o r t  which accompanied  th e  f a m i ly  
o f  Shah S h u ja  when i t  was s e n t  f rom  L u dh iana  t o  Kabul i n  
1841. T h is  was when t h e  B r i t i s h  a rm ies  had  i n s t a l l e d  th e  
Shah on th e  t h r o n e  o f  A f g h a n i s t a n ,  A f t e r  th e  Afghan war,
T.
he was made th e  com m iss ioner  o f  T en n a sse r im  i n  Burma J by 
E l le n b o ro u g h ,  H a r d i n g e fs p r e d e c e s s o r  th o u g h t  v e ry  h i g h l y  
o f  B ro a d fo o t  and f e l t  o f fe n d e d  i f  o t h e r s  d id  n o t  sh a re  h i s  
o p in io n .  When once he h e a rd  t h a t  t h e  C o ur t  o f  D i r e c t o r s  
had  c r i t i c i s e d  h i s  ap p o in tm en t  o f  B ro a d fo o t  t o  th e  p o s t  
i n  Burma, he co m p la in ed  r a t h e r  b i t t e r l y  t o  P e e l  t h a t  t h e
1. H ard inge  t o  E l l e n b o ro u g h  17 Septem ber 1844, quo ted  in  
W ,B roadfoo t ,  The C a r e e r  o f  M ajor George B r o a d f o o t , 
p p . 233-34 .
2. J .D ,C unningham , H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  ( 2 n d . e d , )  f . n .  p ,2 7 3 .
3. T en n asse r im  became a B r i t i s h  p o s s e s s i o n  a f t e r  th e  f i r s t  
Burmese War (1 8 2 4 -2 6 ) .
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1m i n i s t r y  was n o t  s t a n d i n g  lay him. E l l e n b o r o u g h ! s h ig h  
o p in io n  o f  B ro a d fo o t  was, p e r h a p s ,  an im p o r ta n t  r e a s o n  
why H ard in ge  s e l e c t e d  him as  th e  Agent i n  th e  N o r th -  
West F r o n t i e r .  H ard inge  was t h e n  new t o  I n d i a ,  and so 
d u r i n g  t h e s e  i n i t i a l  months as  G o vern o r-G en era l  r e l i e d  on 
E l l e n b o r o u g h 1s men t o  a  g r e a t  e x t e n t ,
B ro a d fo o t  i n h e r i t e d  t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  Agency a s  
i t  e x i s t e d  a t  th e  t im e o f  C le r k .  He was d e s i g n a t e d  Agent 
t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,  N orth -W est  F r o n t i e r ,  and was t o  
l o o k  a f t e r  b o th  th e  a f f a i r s  o f  th e  Court  o f  Lahore and 
th o s e  of  t h e  C i s - S a t l e j  S t a t e s .  The l a t t e r  work i n c lu d e d  
th e  co nd uc t  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i th  th e  p r o t e c t e d  
s t a t e s  on t h e  l e f t  bank of th e  r i v e r  S a t i e j  and th e  
d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  some t e r r i t o r i e s .  While 
c o n d u c t in g  t h e  work p e r t a i n i n g  t o  th e  Lahore S t a t e ,  he 
worked d i r e c t l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  of  t h e  G o verno r-  
G ene ra l  i n  C o u n c i l .  I n  C i s - S a t l e j  a f f a i r s ,  on th e  o t h e r  
hand ,  he was u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  L i e u t e n a n t  Governor 
of  th e  N o r th  W este rn  P r o v i n c e s .  I t  was a cumbersome 
a r ra n g e m e n t ,  o r i g i n a t i n g  when two d i f f e r e n t  t y p e s  o f
1. T h is  i s  c l e a r  f rom  P e e l ^  l e t t e r  t o  E l l e n b o ro u g h .
E l l e n b o ro u g h  *s l e t t e r  i s  n o t  t r a c e a b l e .  In  t h i s  l e t t e r  
P e e l  w r i t e s  t h a t  he e n q u i r e d  i n t o  th e  m a t t e r  and 
found  t h a t  t h e r e  was no f o u n d a t i o n  f o r  E l l e n b o r o u g h *s 
c o m p la in t .
P e e l  t o  E l l e n b o r o u g h ,  1 J a n u a ry  1845, P e e l  P a p e r s ,
Br. Mus. Add. MSS. 40,466 f f  3 -5 ,
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agencf& at  Ambala and L udh iana  were p u t  u n d e r  G . R . C l e r k 1 
when Wade was removed from  th e  L udh iana  agency in  March
1 8 4 0 . 2
M ajor B ro a d fo o t  worked i n  t h i s  c a p a c i t y  t i l l  h i s  
d e a th  on th e  b a t t l e f i e l d  o f  F e r o z e s h a h .^  The G overnor-  
G en e ra l  had been s a t i s f i e d  w i th  th e  way B ro a d fo o t  had 
c a r r i e d  on th e  work, which  d u r in g  th e  p e r i o d  was o f  an 
e x t r e m e ly  d e l i c a t e  n a tu r e *  The f a c t  i s  t h a t  b o th  found  
t h e m s e lv e s  u n i t e d  a g a i n s t  C le r k ,  whose v iew s  on th e  
P a n ja b  p rob lem  were b e i n g  o c c a s i o n a l l y  s o u g h t  by R ipon ,  
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  Board o f  C o n t r o l  i n  P e e l rs m i n i s t r y  
(1 8 4 1 -1 8 4 6 ) .  C l e r k ,  who was t h e n  i n  E n g la n d ,  on once 
b e i n g  c o n s u l t e d  by R ipon ,  had  drawn up a memorandum i n  
which he had  p o i n t e d  ou t  th e  d an g e r  i f  B ro a d fo o t  d id  n o t  
f o l l o w  a p o l i c y  o f  r e s e r v e  i n  r e l a t i o n s  w i t h  th e  Lahore 
D a rb a r  i n  th e  s t a t e  o f  ana rch y  t h e n  p r e v a l e n t  a t  th e  S ikh  
c a p i t a l . 4' H ard inge  f e l t  t h a t  C l e r k ’s " a d v ic e  of
1. I n d r a  K r i s h e n ,  An H i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
C orre spondence  of  S i r  George C l e r k , p . 6 .
2. F o r  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  rem oval  of Wade and of C l e r k ’ s
a p p o in tm en t  t o  th e  L udh iana  agency b e s i d e s  c o n t i n u i n g
t o  h o ld  cha rge  o f  th e  Ambala a g e n c y , see  a  "very 
i m p o r t a n t  l e t t e r " .  Maddock t o  Wade, 29 J a n u a ry  1840, 
i n  R . R . S e t h i ,  The Lahore Da r b a r  ( I n  t h e  l i g h t  o f  th e  
C orre spondence  of  S i r  6 . M.Wade, 1823-40)  p p . 273-75 .  
A lso  s e e ,  E .R .K a p a d ia ,  The D ip lo m a t ic  C a r e e r  o f  S i r  
Claude Wades a s tu d y  o f  B r i t i s h  r e l a t i o n s  w i th  the'"" 
S ik h s  and Afghans,  J u l y  l 8 2 3 t o  M arch  184 0 » p p . 380-83 .  
T h e s i s  H i . A. e x a m in a t io n  (1 9 3 d ) .  London U n i v e r s i t y .
3. Died on 21 December 1845. For d e t a i l s  see  W .B roadfoo t ,  
Major George B r o a d f o o t , p . 392.
4 . G .R .C le rk  t o  Ripon 22 May 1845. Ripon P a p e r s .
Br. Mus. Add. MSS. 40*872 f f  124-129 .
N ote ;  The Memorandum i s  i n  th e  fo rm  o f  a  l e t t e r  t o  th e  
P r e s i d e n t  of  th e  Board o f  C o n t r o l .
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d i s t a n c e  and r e s e r v e ” was "n o t  a p p l i c a b l e  t o  th e  p r e s e n t  
s t a t e  o f  a f f a i r s ” . H ard ing e  b e l i e v e d  t h a t  C le rk  was 
a r g u in g  on th e  p re s u m p t io n  t h a t  th e  t h e n  t u r m o i l  a t  Lahore 
was s i m i l a r  t o  t h e  one t h a t  t h e  l a t t e r  had  f a c e d  i n  1841 
when Sher  S ingh  and Chand K aur were c o n t e n d i n g  f o r  t h e  
th ro n e  and so was n o t  " a c c u r a t e l y  in fo rm ed  o f  th e  p r o g r e s s  
made to w ard s  i r r e t r i e v a b l e  d i s s o l u t i o n  o f  a l l  Govt between  
1841 and 18 4 5 M H ard inge  was t h u s  d e f e n d in g  B ro a d fo o t  r s 
p o l i c y  o f  s t r e n g t h e n i n g  th e  S a t i e  j f r o n t i e r  even  a t  t h e  
r i s k  o f  some o f fe n c e  a t  L aho re .  I n  f a c t  H ard inge  f e l t  
t h a t  C le rk  *s f a m i l i a r i t y  i n  London w i th  Mohan L a i  who was 
once employed i n  th e  L udh iana  agency was coming i n  th e  
way o f  b o th  B ro a d fo o t  and h i s  own s u c c e s s  i n  t h e i r  P a n ja b  
p o l i c y .  He b e l i e v e d  t h a t  Mohal L a i  was c o n v e y in g  an 
i m p re s s io n  t o  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  Hodges,  t h a t  b o th  
B ro a d fo o t  and H ard inge  were p r e v e n t e d  f rom  t a k i n g  any 
d e c i s i o n s  c o n c e r n in g  t h e  P a n ja b  a f f a i r s  t i l l  C le rk  came 
t o  I n d i a .  Hodges i n  h i s  t u r n  was p a s s i n g  on t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  th e  Lahore  L u r b a r .  The r e s u l t  was t h a t  
B ro a d fo o t  f a i l e d  i n  " a d j u s t i n g  h i s  d i f f e r e n c e s  w i th  th e
D u rb a r . "  I t  was n o t  showing th e  B r i t i s h  a g e n t  due r e g a r d
2and was becoming e x t r a v a g a n t  i n  i t s  " p r e t e n s i o n s " .  The
1. H ard inge  t o  R ipon ,  18 August 1845, Ripon P a p e r s ,
Br. Mus. Add. MSS. 40>873 # f . l 8 7 .
2. H ard inge  t o  R ipon ,  20 Septem ber 1845, Ripon P a p e r s ,
Br. Mus. Add. MSS. 4 0 ,8 7 3 . f . 3 3 2 .
See” n o te  a t  t h e  end or th e  c h a p t e r .
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D a r b a r !s im p r e s s io n  t h a t  even th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  was 
bound by th e  Home a u t h o r i t i e s  n o t  t o  t a k e  any s t e p  t i l l  
C le rk  came t o  I n d i a  e x p l a i n e d  " the  to ne  of  d e f i a n c e  & 
d i s r e s p e c t  l a t e l y  e v in c e d  by th e  Lahore Govt."'*' I t  
a p p e a r s  t h a t  C l e r k fs o b j e c t i o n s  t o  B ro a d fo o t* s  h a n d l i n g  
o f  t h e  s i t u a t i o n  on th e  Pan j a b  f r o n t i e r  a r o u s e d  H ard in g e  
t o  a  s t r o n g  d e fen ce  o f  h i s  Agent.  To a  l a r g e  e x t e n t ,  he 
c o n t in u e d  t o  d e fend  B r o a d f o o t 1s a c t i o n s  on th e  f r o n t i e r  
u n t i l  th e  l a t t e r * s  d e a t h ,  i n  t h e  m id s t  o f  th e  P i r s t  S ik h  
War.
B ro a d fo o t  d i e d  on 21 December 1845» and Henry 
Lawrence, t h e n  i n  N e p a l ,  was a sked  t o  r e a c h  t h e  war f r o n t
p
"w ith  a l l  d e s p a t c h " .  He d id  so and was i n  t im e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  th e  b a t t l e  o f  Sobraon f o u g h t  on 10 F e b ru a ry  
1846 .^  The Agency t o  which he was o a l l e d  had  i n  th e  
meantime s u f f e r e d  a  com ple te  t r a n s f o r m a t i o n .  By a  
r e s o l u t i o n  o f  th e  G o v ern o r-G en era l  d a t e d  3 J a n u a r y  1846, 
i t  was s p l i t  i n t o  t h r e e  p a r t s .  The d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  on th e  l e f t  s i d e  o f  Safclej 
now i n c r e a s e d  by th e  s e q u e s t r a t i o n  o f  th e  C i s - S a t l e j
1 .  H a rd in ge  t o  Ripon 6 Septem ber 1845. R ipon  P a p e r s .
B r,  Mus. Add. MSS. 4 0 ,o 7 3 t f .  266.
2. C u r r i e  t o  Henry Lawrence 24 December 1845, qu o ted  i n  
Edwardes and M e r i v a l e , L i f e  o f  S i r  Henry Lawrence 
( T h i rd  e d . ) p p . 371-372 .
3. I b i d .  380.
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p o s s e s s i o n s  o f  M ah a ra ja  D a l ip  S i n g h ^ a n d  th e  r e l a t i o n s  
w i th  t h e  C i s - S a t l e j  p r o t e c t e d  s t a t e s  were p l a c e d  u n d e r  
th e  cha rg e  of  Major F, Macmeson, The h i l l  s t a t e s  were 
h e n c e f o r t h  t o  be lo o k e d  a f t e r  by th e  H onTb le  I . C . E r s k i n e  
in d e p e n d e n t  o f  th e  c o n t r o l  o f  th e  Agent .  Henry was 
e n t r u s t e d  w i t h  th e  conduc t  o f  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  on th e  
N o r th  West F r o n t i e r ,  which a t  t h e  moment m o s t ly  meant 
d e a l i n g  w i th  Lahore a f f a i r s .  M ajor Mackeson and
I . C . E r s k i n e  were t o  be s u p e r v i s e d  by th e  F o r e ig n  
D epar tm en t  o f  th e  Government " i n  r e s p e c t  t o  t h e i r  
p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  and a l l  q u e s t i o n s  c o n n e c te d  w i t h  th e  
Lahore f r o n t i e r "  b u t  i n  m a t t e r s  o f  th e  d e t a i l s  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  which was t o  be th e  m a jo r  p a r t  o f  t h e i r  
work, t h e y  were t o  be "under  t h e  c o n t r o l  o f  th e  L t .  
Governor N .W .P ." .  The d e s i g n a t i o n  o f  Henry Lawrence was 
t o  be "Agent t o  th e  G o v ern o r-G en era l  f o r  th e  f o r e i g n  
r e l a t i o n s  o f  N .W .F ro n t i e r  and a f f a i r s  c o n n e c te d  w i th  th e
P un jaub"  and he was e v i d e n t l y  t o  be u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n
2of  th e  F o r e ig n  D epar tm en t .
The r e a s o n ,  a s  o f f i c i a l l y  g iv e n ,  f o r  ch a n g in g  th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  Agency was th e  inadequ acy  o f  th e  e a r l i e r
1. 'P r o c la m a t io n  by th e  F i g h t  H o n 'b le  t h e  G o v e rn o r -G e n e ra l  
o f  I n d i a  -  13 December 1 8 4 5 ' .  C .U .A i t c h i s o n ,  A C o l l e c t i o n  
of  T r e a t i e s ,  Engagements and S a n a d s , V o l . V I I I ,  Ft ' .  I I ,  
p.i^y.
2. G o v e r n o r -G e n e ra l ' s R e s o l u t i o n  F o r e ig n  D ep a r tm en t ,
3 J a n u a ry  1846. B.C. 104068, p . 4-
a r ra n g e m e n t .  The work o f  l o o k i n g  a f t e r  a f f a i r s  i n  th e  
Lahore s t a t e  was so a b s o r b i n g  t h a t  th e  l a t e  Agent had 
n e g l e c t e d  th e  l e s s  e x c i t i n g  work o f  day t o  day 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C i s - S a t l e j  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s .  The 
r e s u l t  was t h a t  " the  a r r e a r s  o f  b u s i n e s s  i n  th e  J u d i c i a l  
and Revenue b ra n c h e s  o f  th e  Agency a s  c o n n e c te d  w i th  th e  
l a p s e d  s t a t e s "  was heavy.*1* There  w ere ,  p e r h a p s ,  o t h e r  
r e a s o n s  t o o .  The war w i th  th e  S ik h s  was s t i l l  g o in g  on 
and th e  work o f  th e  Agent i n  t h e  p o l i t i c a l  sp h e re  was t o  be 
b o th  d e l i c a t e  and h ea v y ,  and demand h i s  whole t ime 
a t t e n t i o n *  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  
had  d e c id e d  t o  s t a y  on th e  f r o n t i e r  f o r  a  l o n g  t im e and 
wanted t o  c o n t r o l  a l l  t h e  s t r i n g s  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e  a r e a s  ab o ve -m en t io ned  h i m s e l f .  He may w e l l  have 
f e l t  c o n f i d e n t  enough t o  do t h a t  p a r t i c u l a r l y  when he had 
i n  th e  F o r e ig n  D epar tm en t  F r e d r i c k  C u r r i e ,  i n  whose
p
" c a p a c i t y  and s e r v i c e "  he had  g r e a t  f a i t h .  The l a t t e r  
had  a l s o  l a t e l y  behaved "so c o o l l y  t h a t  I  s h o u ld  have th e  
g r e a t e s t  r e l i a n c e  on y o u r  p r u d e n c e P e r h a p s  H ard inge
1. B .C .104068, p . 4. I b i d .
2. H ard inge  t o  R ipon ,  2 J a n u a ry  1845, Ripon P a p e r s ,
Br. Mus. Add. MSS. 4 0 .8 7 5 , f * l l .
N o te ;  The a f f a i r s  o f  th e  P a n ja b  were lo o k e d  a f t e r  by th e  
f o r e i g n  s e c r e t a r y  and so most o f  th e  a p p e r s  r e l a t i n g  t o  
th e  Pan j a b  a r e  t o  be found  i n  th e  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i o n s  
and a r e  r e f e r r e d  t o  a s  ' f o r e i g n 1.
3. H ard inge  t o  C u r r i e ,  20 December 1845. P r i n t e d  in
P r i v a t e  C orrespondence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ikh  Wars, 
e d i t e d  by Ganda S ing h ,  P*3.
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a l s o  d id  n o t  have a h ig h  o p in io n  o f  Henry L aw ren ce ’s 
a p t i t u d e  f o r  c i v i l  and rev en ue  m a t t e r s  and so th o u g h t  o f  
c o n f i n i n g  him p u r e l y  t o  d i p l o m a t i c  work, i n  which f i e l d  
Henry had heen w ork ing  i n  N epa l ,  T h is  a r ra n g e m e n t ,  
however,  l a s t e d  only  f o r  a  coup le  o f  months .  I t  ended 
w i th  th e  S ikh  War,
By th e  f i r s t  T r e a ty  of  L ah o re ,  s ig n e d  on 9 March 184-6, 
th e  J a l a n d h a r  Doab was ceded  t o  th e  B r i t i s h ,  The h i l l  
a r e a s  between th e  Be as  and th e  Ravi were a l s o  t h e i r s , ^
These were th e  a d d i t i o n a l  t e r r i t o r i e s  t o  be u n d e r  d i r e c t  
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n .  A cc o rd in g  t o  th e  same T re a ty  
th e  S ikh  army a t  Lahore had  t o  be r e d u c e d ,  and t o  lo o k  
a f t e r  th e  f u l f i l m e n t  o f  t h i s  c l a u s e ,  th e  B r i t i s h  Agent 
was t o  s t a y  a t  L a h o re ,^  Then t h e r e  was a l s o  th e  B r i t i s h  
Army t h a t  was to  s t a y  a t  th e  S ikh  c a p i t a l . ^  The Agent
1, ’T r e a ty  between th e  B r i t i s h  Government and th e  s t a t e  o f  
L aho re ,  s ig n e d  9 March 1846, A r t i c l e  3.' p r i n t e d  i n
C, U, A i t c h i s o n ,  A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagements 
and Sanads ,Y o l ,v r i i " p " t , T l , p ■ 161.
2. I b i d .  Ar'-ticle 7 ,  p . 162.
3 ,  There  i s  no r e f e r e n c e  t o  th e  Agent s t a y i n g  a t  Lahore i n  
t h i s  T r e a ty  b u t  two days  l a t e r  were s ig n e d  th e  ’A r t i c l e s  
of Agreement con c lud ed  between  th e  B r i t i s h  Government 
and t h e  Lahore D u r b a r . 1 A c c o rd in g  t o  t h e s e  a r t i c l e s ,  
th e  Lahore army was t o  be r e o r g a n i s e d  and a t  Lahore 
were t o  be s t a t i o n e d  th e  B r i t i s h  t r o o p s .  The D arbar  
t r o o p s  were t o  be removed from  th e  c i t y .  I t  was p e r h a p s  
t h i s  agreem ent of  11 March 1845 t h a t  im p l i e d  t h a t  th e  
Agent would s t a y  a t  L ahore ,
’A r t i c l e s  o f  Agreement co n c lu d ed  betw een  the  B r i t i s h  
Government and th e  Lahore D urbar  on 11 March 184-6 1,
C .V .A i t c h i s o n ,  A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s . fBp g a r m e n t s  
and Sanads ,  V o l . v i i i ,  p t . I I ,  p p . 164-166 .
4. Tbid.
had t o  l o o k  a f t e r  t h i s  t o o .
The r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  Lahore i t s e l f  were heavy  and 
i t  was n o t  d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e  t h a t  Henry Lawrence would 
have rem ained  o cc u p ie d  enough w i t h  them. There  was no 
n e c e s s i t y  t o  b r i n g  back  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C is -  
S a t i e j , th e  J a l a n d h a r  doab and th e  h i l l  s t a t e s  u n d e r  h i s  
s u p e r v i s i o n .  But t h e  G o v ern o r-G en era l  f e l t  o t h e r w i s e ,  and 
on 16 March 1846 p l a c e d  them u n d e r  the  c o n t r o l  o f  Henry 
Lawrence, who had  on ly  a  coup le  o f  months e a r l i e r  been  
d e p r iv e d  o f  t h e i r  s u p e r v i s i o n .  H is  d e s i g n a t i o n  was 
changed t o  t h a t  o f  G o v e r n o r -G e n e ra l1 s Agent on th e  N o r th -  
West F r o n t i e r .  U n l ik e  th e  e a r l i e r  a r r a n g e m e n t ,  i t  was 
th ro u g h  him t h a t  th e  Government o f  I n d i a  was t o  e x e r c i s e  
i t s  s u p e r v i s i o n  on th e  C is  and T r a n s - S a t i e j  d i s t r i c t s ,  
n o t  only  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s  b u t  a l s o  i n  re v e n u e  and 
j u d i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The C i s - S a t l e j  h i l l  s t a t e s  were 
k e p t  s e p a r a t e  b u t  i t  was c l e a r l y  h i n t e d  t h a t  once th e  
r e p o r t s  o f  th e  p o s i t i o n  and I n t e r e s t s  o f  t h e  H i l l  c h i e f s  
i n  th e  T rans  - S a t i e  j a r e a  were examined,  t h i s  m igh t  a l s o
1, G o v e rn o r -G e n e ra l1s " R e s o l u t i o n ,  F o r e i g n  D epar tm en t  
16 March 1846. I . P . C .  13 June  1846, N o ,283.
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be b ro u g h t  u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  th e  A g e n t ,1 T h is  was
pa c t u a l l y  done i n  Septem ber 1846.
Henry Lawrence th u s  r e a c h e d  a  p o s i t i o n  which was an 
e n v i a b l e  one. He had  i m p o r t a n t  d i p l o m a t i c  work t o  p e r fo rm  
i n  th e  S ikh  c a p i t a l  i t s e l f ,  He had a l s o  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  th e  c i v i l  and revenue  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  h i l l ,  C is  
S a t i e j  and T ran s  S a t i e j  d i s t r i c t s .  T h is  a r ran g em en t  
l a s t e d  u n t i l  th e  T r e a ty  of B h a iro w a l  i n  December 1846, 
L u r in g  t h i s  p e r i o d  o f  abo u t  n in e  months,  Henry was 
f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  h i s  b r o t h e r  Joh n  Lawrence a s  one of  
h i s  p r i n c i p a l  s u b o r d i n a t e s .  The l a t t e r  had  come t o  th e  
P a n ja b  a s  th e  S u p e r i n t e n d e n t  and Commissioner o f  th e
1. G o v e r n o r -G e n e ra l ' s " R e s o l u t i o n ,  F o r e ig n  D epar tm en t  
16 March 1846. I . P . C .  13 June  1846, N o ,283-
Notes The C is  S a t i e j  h i l l  s t a t e s  c o n s t i t u t e d  a  d i s t i n c t  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  s u b o r d i n a t e  t o  th e  Agency t i l l  
3 J a n u a r y  1846. By a  r e s o l u t i o n  of  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  
o f  t h a t  d a t e ,  i t  was t a k e n  away from  th e  s u p e r v i s i o n  o f  
th e  a g e n t .  A f t e r  th e  S ikh  war, e n q u i ry  was co n d u c te d  
on th e  way th e  h i l l  R a ja s  i n  th e  a d j o i n i n g  a r e a  o f  
T ran s  S a t i e j  d i s t r i c t  o f  Kangra had t o  be t r e a t e d .  T h is  
had  become a B r i t i s h  p o s s e s s i o n  a s  a  r e s u l t  o f  
J a l a n d h a r  doab b e in g  t a k e n  by th e  B r i t i s h ,  Here th e  
h i n t  was t h a t  once th e  e n q u i r y  was co m p le te ,  t h e  T rans  
S a t i e j  h i l l  s t a t e s  m igh t  be j o i n e d  t o  th e  C i s - S a t l e j  ones 
and th e  whole c o n s t i t u t e  one a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .  I t  
m igh t  t h e n  be p l a c e d  u n d e r  th e  Agent.
A c t u a l l y  th e  T r a n s - S a t l e j  h i l l  d i s t r i c t  c o n t i n u e d  t o  
rem a in  u n d e r  th e  Commissioner and S u p e r i n t e n d e n t  o f  th e  
T r a n s - S a t l e j  d i s t r i c t  b u t  th e  C i s - S a t i e j  h i l l  s t a t e s  
were b ro u g h t  u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  Agent a t  
L a h o r e .
2. G o v e r n o r -G e n e ra l1 s " R e s o l u t i o n ,  Foreign. D epar tm en t  
23 Septem ber 1847, p a r a . 9, I . P . C .  31 December 1847,
P a r t  9, N o ,2603.
3. Jo h n  Lawrence was S u p e r i n t e n d e n t  and Com missioner o f  
T ra n s  S a t i e j  d i s t r i c t s .  The o t h e r  s u b o r d i n a t e s  were 
M ajor  F.Mac&eson, S u p e r i n t e n d e n t  and Commissioner of  
C is  S a t i e j  d i s t r i c t s  and H o n 'b le  I . C . E r s k i n e ,  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  H i l l  s t a t e s .
newly o b t a in e d  T r a n s - S a t i e j  d i s t r i c t s  a f t e r  th e  f i r s t  
S ikh  war and l i k e d  h i s  new work v e r y  much. He was n o t  
p r e p a r e d  t o  exchange i t  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C is  
S a t l e j  d i s t r i c t s ,  even though  i t  would have meant f o r  him 
work which was more i m p o r t a n t ,  because  b e s i d e s  i n v o l v i n g  
th e  o i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  what was c a l l e d  B r i t i s h  
t e r r i t o r y ,  i t  would have meant h a n d l i n g  th e  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s  w i th  th e  p r o t e c t e d  S ikh  s t a t e s . 1 B e ing  n e a r  
by, Henry c a l l e d  him t o  a c t  f o r  him when i n  August 1846, 
he l e f t  f o r  S im la  t o  recou p  h i s  h e a l t h ,  Jo hn  worked f o r  
h i s  b r o t h e r  f o r  t h r e e  and a  h a l f  m onths .  T h is  t u r n e d  o u t  
t o  be th e  most c r i t i c a l  p e r i o d  between th e  F i r s t  T r e a t y  
o f  Lahore and th e  T re a ty  o f  B h a i ro w a l ,  I t  need ed  a l l  th e  
t a c t  on J o h n ' s  p a r t  t o  h a n d le  t h e  Lahore c h i e f s ,  w i t h  th e  
fo re m o s t  among them i m p l i c a t e d  i n  Im am -u d -d in 1 s r e f u s a l  
t o  hand over  Kashmir t o  Gulab S ingh ,  I t  was h i s  r e p o r t  
t o  th e  e f f e c t  t h a t  th e  S ikh  Government a t  Lahore  would 
n o t  s t a n d  i f  th e  B r i t i s h  army were w ithdraw n i n  December 
a s  was p r o v id e d  i n  th e  ag reem en t  con c lu d ed  between  th e
p
B r i t i s h  Government and t h e  Lahore D a rb a r  on 11 March 1846 
t h a t  l e d  th e  G o vern o r-G en era l  t o  t h i n k  o f  th e  a l t e r n a t i v e
1. Jo hn  Lawrence t o  Henry Lawrence 15 August 1846.
Henry Lawrence P a p e r s .
2. C .U .A i t c h i s o n ,  A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagements  
and S anads ,  V o l . v i i i ,  p p , 164-166 .
" A r t i c l e s  of Agreement co n c lu d e d  between th e  B r i t i s h  
Government and t h e  Lahore D a rb a r ,  on 1 1 th  o f  March,
1846. A r t i c l e  1 . "
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a r ran g em en t  of  p l a c i n g  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Lahore 
s t a t e  u n d e r  the  s u p e r v i s i o n  o f  th e  B r i t i s h  Agent,  John  
Lawrence was a l s o  a  member of  th e  Commission t h a t  t r i e d  
and d e p o r t e d  L a i  S ingh  t o  B e n a re s ,  Jo h n ,  i t  can t h u s  
e a s i l y  be seen ,  was a c t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  work a t  
L aho re ,  Henry ,  on th e  o t h e r  hand ,  s u p e r v i s e d  the  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  J a l a n d h a r  doab. In  a  s e n s e ,  
t h e r e f o r e ,  t h i s  p e r i o d  may be d e s c r i b e d  as  t h e  b e g i n n i n g  
o f  th e  j o i n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  P a n ja b  by Henry and 
John  Lawrence, which was t o  be th e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  
o f  th e  y e a r s  be tw een  1849 and 1853 when b o th  were members 
o f  th e  Board o f  A d m i n i s t r a t i o n .  Some o f  th e  d i f f e r e n c e s  
t h a t ,  i n  th e  l a t e r  p e r i o d ,  caused  so much i l l  f e e l i n g  
between th e  two a r e  a c t u a l l y  t o  be n o t i c e d  i n  t h e i r  work 
d u r i n g  th e  n in e  months be tw een  March and December 1846.
They w ere ,  however ,  s t r u g g l i n g  h a rd  t o  s h in e  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  Each had th e  chance o f  h i s  l i f e  
and wanted t o  make th e  b e s t  o f  i t .  They, t h e r e f o r e ,  d id  
t h e i r  u tm o s t  f o r  e ach  o t h e r  and d id  n o t  a l l o w  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  t o  l e a d  t o  p e r s o n a l  d isharm ony .  A c t u a l l y  t h e r e  
were a t  moments a t t e m p t s  t o  co v e r  them up.
The G o v e rn o r -G e n e ra l ,  however,  d id  n o t  seem t o  have 
f e l t  f u l l y  s a t i s f i e d  w i th  th e  way i n  which Henry c o n d u c te d  
h i m s e l f  w h i le  t h i s  a r ran g em en t  l a s t e d .  He was n o t  happy
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1
abou t  H e n r y ' s  " a r d e n t  te m p e r" .  At th e  same t im e h i s
s u s p i c i o n s  t h a t  Henry had no a p t i t u d e  f o r  c i v i l
a d m i n i s t r a t i o n s  p e r h a p s  became s t r o n g e r .  Then t h e r e  was
th e  p e r s o n a l  f a c t o r  of  Major P. Mac^ieson which  caused
t r o u b l e  t o o .  The l a t t e r  d id  n o t  h id e  th e  f a c t  t h a t  he
f e l t  v e r y  u n c o m fo r ta b le  u n d e r  th e  a r r a n g e m e n ts  by which h i s
work was b e i n g  s u p e r v i s e d  by th e  Agent.  Henry had  h i m s e l f
2conveyed t h a t  t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l .
No wonder ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  when th e  T r e a ty  o f  
B h a irow a l  gave an o p p o r t u n i t y  t o  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  t o  
change th e  s t r u c t u r e  o f  th e  Agency once a g a i n ,  he to o k  
away th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C is  and 
T r a n s - S a t l e j  d i s t r i c t s  f rom  Henry Lawrence. H is  
a s s o c i a t i o n  w i t h  them was c o n f in e d  p u r e l y  t o  p o l i t i c a l  
m a t t e r s .  The two Commissioners  were t o ' l o o k  t o  him f o r  
gu idance  on ly  i n  " m a t t e r s  c o n n e c te d  w i th  L ah o re ,  Jummoo, 
China o r  o t h e r  F o r e i g n  r e l a t i o n s  o r  d u t i e s . " ^  The 
a d m i n i s t r a t i o n  p r o p e r  was t o  be u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  
G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  th e  F o r e ig n  D e p a r tm e n t .^
At L a h o re ,  on th e  o t h e r  h and ,  th e  T r e a t y  o f
1. H ard inge  t o  Hobhouse, 25 May 1847. B rough ton  P a p e r s .
Br.  Mus. Add. MSS. 3 6 ,4 7 5 , f .  286.
2. H. Lawrence t o  S e c r e t a r y  Government o f  I n d i a ,  24 Ju n e
1846. Copy i n  Henry Lawrence P a p e r s .
3.  G o v e r n o r - G e n e r a l fs " R e s o l u t i o n ,  F o r e ig n  D epar tm en t  
26 December 1846" P a r a . 7 ,  I . P . C .  23 J a n u a r y  1847,
N o.138.
4. I b i d .  P a r a . 10.
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B h a iro w a l  had  made H e n r y rs work more i m p o r t a n t .  B e s id e s
b e in g  th e  Agent o f  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,  he was h e n c e f o r t h
a l s o  t o  be th e  R e s i d e n t  a t  Lahore o f  th e  B r i t i s h  Government
w i th  th e  r i g h t  t o  s u p e r v i s e  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  th e
d e p a r tm e n ts  of  th e  s t a t e . 1 He had  a c t u a l l y  become t h e  de
2f a c t o  r u l e r  of  D a l ip  S ingh*s  kingdom. The R an i*s  p l a c e  
o f  Regency was t a k e n  by a C o u n c i l  o f  Regency b u t  th e  
R e s i d e n t  had  th e  r i g h t  t o  i n t e r f e r e  i n  a l l  d e p a r tm e n ts  
and i n  a l l  m a t t e r s .  H is  d u t i e s  a t  Lahore now were t o  be 
n o t  m ere ly  p o l i t i c a l .  They were t o  in v o lv e  a d m i n i s t r a t i v e  
work i n  t h e  c i v i l  and revenue  f i e l d s  th ro u g h  th e  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  o f  th e  o ld  Lahore s t a t e ,  d i r e c t e d  by him w i th  
t h e  h e l p  o f  a number o f  E n g l i s h  a s s i s t a n t s ,  soon t o  be 
s p re a d  o u t  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  l a n d .
1, fA r t i c l e s  o f  Agreement co n c lud ed  between th e  B r i t i s h
Government and th e  Lahore D arb a r  on th e  16 December 1846. 
A r t i c l e  2 ' p r i n t e d  i n  C .U .A i t c h i s o n ,  A C o l l e c t i o n  o f  
T r e a t i e s ,  Engagements and S a n a d s , V o I . V I I I ,  p a r t  I I ,
p . 167.
2. H ard ing e  t o  th e  Queen, 21 December 1846. B rough ton  
P a p e r s ,  B r . Mus. Add. MSS ♦ 3 6 ,4 7 5 «I f  » 142-143 .
H ard in ge  t o  h o b ho use ,  21 December 1846. I b i d .  f . 1 4 9 .
Notes These l e t t e r s  g ive  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  immense 
powers  t h a t  th e  B r i t i s h  had o b t a in e d  i n  th e  o p i n i o n  o f  
th e  G o v ern o r-G en era l  a s  a  r e s u l t  o f  th e  T r e a t y  o f  
B h a i ro w a l ,
H ard inge  t o  Hobhouse, 5 A p r i l  1847# B rough ton  P a p e r s ,
B r.  Mus. Add. MSS.36«475« f .  220,
Notes In  t h i s  l e T t e r t h e  G o v ern o r-G e n era l  d e s c r i b e s  
t h e  a r ran g em en t  r e s u l t i n g  from  th e  T r e a ty  o f  B h a i ro w a l  
a s  f o l l o w s :  11 I t  i s  i n  r e a l i t y  A n n ex a t io n  b ro u g h t  a b o u t  
by th e  s u p p l i c a t i o n  o f  th e  S i k h s ,  w i th o u t  e n t a i l i n g  
upon u s  th e  p r e s e n t  expense  & th e  f u t u r e  in c o n v e n ie n c e  
o f  a  d o u b t f u l  a c q u i s i t i o n . n
The G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  ch o ice  of  Henry f o r  t h e  work
a t  Lahore a f t e r  th e  T re a ty  of  B h a irow a l  was n o t  I n d i c a t i v e
o f  h i s  f a i t h  i n  him as  th e  h e s t  man f o r  th e  jo h .  In  f a c t
even  th o u g h  he h ad  g r e a t  c o n f id e n c e  i n  L aw rence ' s m i l i t a r y
e n e rg y ,  he d id  n o t  have much " i n  h i s  c i v i l  c a p a c i t y "  and
d id  n o t  want t o  a p p o i n t  him. On th e  o t h e r  han d ,  th e
G o v ern o r-G e n era l  f e l t  t h a t  C u r r i e  was " th e  p e r s o n  h e s t
q u a l i f i e d  t o  e n s u re  th e  s u c c e s s  o f  a  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n
2
u n d e r  n o v e l  and d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  P u n j a b . 1 
I t  was th e  i n s i s t e n c e  of  th e  S a r d a r s  a t  Lahore t h a t  
o b t a i n e d  f o r  Henry th e  p o s i t i o n  o f  R e s i d e n t  and Agent 
a f t e r  th e  new T r e a t y .  C u r r i e  a l s o  had  a t  t h i s  s t a g e ,  n o t  
i n s i s t e d  on g o in g  t o  Lahore ,  p e r h a p s  b ecau se  he had an 
eye t o  t h e  membership o f  th e  C o u n c i l .  H ard in ge  summarized 
th e  way Henry Lawrence go t  th e  ap p o in tm en t  a f t e r  th e  
T r e a t y  o f  B h a i ro w a l  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  th e  
Board o f  C o n t r o l ,  now S i r  Jo h n  Hobhouse:
"The C h ie f s  howr were v e r y  u r g e n t  t o  have 
Lawrence -  C u r r i e  behaved as  u s u a l  v e r y  ^
d i s i n t e r e s t e d l y  & i t  ended i n  L b e i n g  a p p o in t e d .
1. H ard inge  to  Hobhouse, 21 J a n u a r y  184-7. B roughton  P a p e r s .  
Br.  Mus. Add. MSS. 3 6 , 4 7 5 » f . 1 6 4 .
2. H ard inge  t o  C u r r i e ,  21 J a n u a ry  1847, p r i n t e d  in  P r i v a t e  
C orrespondence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ikh  Wars,
edT t e'dLy''Ganda' 'Singh, p . 12 . .--------- ---------------------
3. H ard inge  t o  Hobhouse, 21 J a n u a ry  1847. B roughton  P a p e r s ,  
Br. Mus, Add.MSS. 3 6 ,4 7 5 , f . 1 6 4 .
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§ 2.  H a rd in g e ,  however,  d id  n o t  c o m p le te ly  g ive up h i s  
i n t e n t i o n  o f  s e n d in g  C u r r i e  t o  th e  p l a c e  where he th o u g h t  
he was most needed* He f e l t  su re  t h a t  H e n r y ’s h e a l t h  
would n o t  s t a n d  t h e  s t r a i n  o f  work a t  Lahore f o r  lo n g .  He 
t h e r e f o r e  f e l t  t h a t  th e  o p p o r t u n i t y  t o  send C u r r i e  t o  
Lahore  would soon o f f e r  i t s e l f .  He a c t u a l l y  "began 
p r e p a r i n g  th e  ground f o r  t r a n s f e r r i n g  C u r r i e  t o  Lahore by 
s o u n d in g  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t r o l .  He w ro te  
t o  th e  cha irm an  o f  th e  C our t  o f  D i r e o t o r s  a l s o  because  
soon C u r r i e  was l i k e l y  t o  become a member o f  C o u n c i l ,  and 
t h e n  he c o u ld  n o t  have s h i f t e d  th e  l a t t e r  w i th o u t  t a k i n g
i
t h e  ’c h a i r s ’ i n t o  h i s  c o n f id e n c e .  The d e c i s i o n  o f  th e  
p ro b le m  of  C u r r i e ’ s s a l a r y  a t  Lahore a l s o  f i n a l l y  r e s t e d  
w i th  them.
The G o v ern o r-G e n era l  began by e n q u i r i n g  o f  th e  
Home a u t h o r i t i e s  w he the r  C u r r i e  would be a b l e  t o  r e c e i v e  
t h e  same pay a s  t h a t  o f  a  C o u n c i l l o r  i f  moved t o  L aho re .
In  th e  b e g i n n i n g  t h e  cha irm an  o f  th e  C our t  o f  D i r e c t o r s  
was n o t  p r e p a r e d  t o  s a n c t i o n  i t  and th e  P r e s i d e n t  o f  th e
Board o f  C o n t r o l  d id  n o t  f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  i n s i s t  on
2i t .  There  th e  m a t t e r  r e s t e d  f o r  some t im e .  I t  a p p e a r s
1. H ard ing e  t o  Hobhouse, 21 J a n u a ry  1847. B rough ton  P a p e r s .  
Br.  Mus. Add. MSS. 3 6 ,4 7 5 , f . 1 6 4 .
2. H ard in g e  t o  H obhouse , 20 A p r i l  1847. B rough ton  P a p e r s .
B r .  Mus. Add. MSS. 3 6 .4 7 5 , f .  242.
Notes As a member o f  C o u n c i l ,  C u r r i e  was t o  r e c e i v e
£ 9 ,0 0 0  p e r  annum. The s a l a r y  o f  th e  r e s i d e n t  was £ 6 ,0 0 0 .  
C u r r i e  had  beoome a member o f  C o u n c i l  i n  F e b ru a ry  lo 4 7 ,  
b u t  i t  i s  w or th  n o t i n g  t h a t  H ard inge  had made th e  
e n q u i r y  even  when C u r r i e  was s t i l l  t h e  S e c r e t a r y  t o  th e  
F o r e ig n  D epa r tm en t ,  i n  which c a p a c i t y  he was r e c e i v i n g  
£ 5 ,0 0 0  a  y e a r .
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t h a t  Hobhouse, t h e  P r e s i d e n t  of  th e  Board of C o n t ro l  in  
R u s s e l l ' s  m i n i s t r y ,  d id  n o t  f e e l  t h e  same n e c e s s i t y  of  
s e n d in g  C u r r i e  t o  th e  P a n ja b  a s  d id  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,
On th e  o t h e r  hand ,  he f e l t  t h a t  G. R .C le rk ,  who had by now 
come t o  I n d i a  a s  L t ,  Governor of Bombay, would be a 
s u i t a b l e  p e r s o n .  He h i n t e d  a s  much t o  H a rd in g e :
11 I f  Mr, C le rk  sh ou ld  be t i r e d  o f  Bombay, 
p e r h a p s  you m igh t  send him t o  Lahore i n  th e  
e v e n t  of th e  r e t i r e m e n t  o f  L . 1,1
The i n s i s t e n c e  of  th e  G o v ern o r-G en era l  was, how ever ,  so
2s t r o n g  t h a t  Hobhouse p ro m ised  t o  do so m eth in g  ab o u t  i t ,
A c o n f e s s i o n  o f  h i s  r a p i d l y  a p p ro a c h in g  breakdown 
in  h e a l t h  came from  Henry Lawrence i n  th e  summer o f  184*7.
On 18 June  1847, Henry w ro te  t o  H . M . E l l i o t : ^
" I t  i s  a s  w e l l  t h a t  t h e  G ov ern o r-G en era l  
sh o u ld  be p r e p a r e d  t o  r e l i e v e  me in  case  o f  my 
k n o c k in g  up sud den ly  which I  f e e l  i s  by no 
means u n l i k e l y , "
He even h i n t e d  t h a t  he would "most p ro b a b ly  have t o  go home
1. Hobhouse t o  H a rd in g e ,  7 May 1847 quo ted  i n  H a r d i n g e ' s  
l e t t e r  t o  C u r r i e ,  d a te d  25 Ju n e  1847, p u b l i s h e d  i n  
P r i v a t e  C orrespondence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  Wars, 
e d i t e d  by Ganda S ingh ,  p .  29.
2. H ard inge  t o  Hobhouse, 23 J u l y  1846, In  t h i s  l e t t e r  
H ard inge  th a n k s  Hobhouse f o r  h i s  l e t t e r  o f  7 May 1847 
p r o m i s i n g  t o  have C u r r i e  a t  Lahore in  case  Henry 
Lawrence were f o r c e d  t o  r e t i r e .
3 .  H .M . E l l i o t  had su cceeded  C u r r i e  a s  f o r e i g n  s e c r e t a r y  
t o  th e  Government.
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Septem ber3.*1 The Govern o r - G e n e r a l ,  r e l y i n g  on th e  p rom ised  
s u p p o r t  o f  Hobhouse, Im m ed ia te ly  r e v iv e d  h i s  s u g g e s t i o n  t o  
the  Home a u t h o r i t i e s  t h a t  C u r r i e  sh ou ld  succeed  Henry 
Lawrence a t  L ah o re ,  and a g a in  r a i s e d  th e  q u e s t i o n  o f  s a l a r y  
f o r  him. He p o i n t e d  ou t  t h a t  C u r r i e ' s  r e c e i p t  of th e  
e q u i v a l e n t  o f  a  C o u n c i l l o r ' s  s a l a r y  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  
i f  he was to  be p r e v a i l e d  upon t o  t a k e  up th e  ap p o in tm en t  a t  
L aho re ,  Even on economic g ro u n d s ,  C u r r i e ' s  g o in g  t o  Lahore 
was d e s i r a b l e  because  i f  th e  on ly  a l t e r n a t i v e  o f  a p p o i n t i n g
C le r k  were t o  be fo l lo w e d  " th e  expence wd. be s t i l l
2h e a v i e r , "  The f a c t  i s  t h a t  he was opposed t o  C l e r k ' s
ap p o in tm en t  p a r t l y  because  C l e r k ' s  e a r l i e r  r o l e  i n  Eng land
was n o t  t o  h i s  l i k i n g  and p a r t l y  because  he f e l t  C u r r i e  was
th e  p r o p e r  man. He, t h e r e f o r e ,  made o u t  a  s t r o n g  case  f o r
C u r r i e ' s  app o in tm en t  t o  succeed  Henry Lawrence. He a rgued
" t h a t  th e  im p o r t a n t  i n t e r e s t s  o f  th e  P u b l i c  
S e rv ic e  r e q u i r e  t h a t  he sh ou ld  be th e  
R e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  B. Govt, a t  Lahore."-^
He even w ro te  t o  C u r r i e  t o  be r e ad y  " to  come up t o  Lahore
t o  t a k e  charge  of  th e  Govt, o f  th e  P u n ja b ,
1. Henry Lawrence t o  H . M . E l l i o t ,  18 June 1847. E n c lo s u re  
i n  H a r d i n g e ' s l e t t e r  t o  Hobhouse d a te d  23 June  1847. 
B roughton  P a p e r s ,  Br.Mus.Add.MSS. 36 ,478  f f , 312-315.
2. H ard in g e  t o  Hobhouse", 23 June  1847. I b i d ,  f f .  308-309. 
Notes C le rk  had  by now come t o  I n d i a  a s  th e  Governor 
o f  Bombay.
3. I b i d .
4. H ard ing e  t o  C u r r i e ,  25 May 1847, p r i n t e d  i n  P r i v a t e  
C o r r e s p ondence r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  Wars7 
e d i t e d  by Ganda S ing h ,  p p . 29-30 .
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The m a t t e r  seemed t o  have been w e l l  s e t t l e d ,  b u t  
i n  h i s  n e x t  l e t t e r  Henry Lawrence w ro te  t h a t  what he 
so u g h t  was l e a v e  t o  go t o  E n g lan d .  He s t a t e d  f r a n k l y  
t h a t  he p r e f e r r e d  h i s  p o s t  a t  Lahore t o  any o t h e r  
a p p o in tm e n t  and wanted t o  r e t a i n  h i s  c l a im  t o  i t  w h i le  he 
was aw ay .1 What was H e n r y ’s i n t e n t i o n  i n  w r i t i n g  t h i s  
second l e t t e r ?  L id  he mean t o  p r e v e n t  C u r r i e ’ s t a k i n g  
h i s  p l a c e  and t h u s  b a r r i n g  him from  coming back  t o  i t ?
Or, d id  he want th e  p ro m o t io n  o f  John  t o  Lahore ,  where 
t h e  l a t t e r  had  a c t e d  f o r  h im th e  p r e v i o u s  y e a r ?  P e rh a p s  
h i s  m o t iv e s  were mixed. But H ard inge  was p l a c e d  i n  a  
d i f f i c u l t y .  He c o u ld  n o t  f o r c e  Henry t o  r e s i g n ,  b u t  
f e l t  a l l  th e  same t h a t  C u r r i e ’ s a p p o in tm en t  t o  Lahore was 
e s s e n t i a l .  C u r r i e ,  however,  who had  ag re e d  t o  come t o  
Lahore a s  a perm anen t  r e s i d e n t ,  m igh t  n o t  l i k e  t o  
o f f i c i a t e  f o r  m ere ly  e i g h t  o r  n in e  m onths .  The Court  
m ight n o t  ag re e  t o  send C u r r i e  w h i le  he s t i l l  r e t a i n e d  
h i s  C o u n c i l  s e a t .  And th e n  f o r  t h a t  tem p o ra ry  work
C u r r i e  m igh t  n o t  g ive  up h i s  membership o f  th e  C o u n c i l ,
o
even i f  th e  m a t t e r  of pay m igh t  be s e t t l e d .  Even 
w h i le  a g r e e i n g  t o  come p e rm a n e n t ly  he had  p u t  f o r t h
1. Henry Lawrence t o  H a rd in g e ,  5 J u l y  184-7, p r i n t e d  i n  
P r i v a t e  C orrespondence  r e l a t i n g  t o  th e  A ng lo -S ik h  Wars, 
e d i t e d  by Ganda S ingh ,  p . 31. ~  ’
2. The sense  o f  dilemma i n  which th e  G o v ern o r-G en era l  
f e l t  he was p l a c e d  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  h i s  l e t t e r
t o  C u r r i e :  H ard inge  t o  C u r r i e ,  15 J u l y  184-7. I b i d . p . 32.
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c e r t a i n  c o n d i t i o n s  by way o f  e n h a n c in g  th e  p o s i t i o n  o f
i
t h e  r e s i d e n c y ,  H ard inge  found  h i m s e l f  i n  what was in d eed  
a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s  he wanted C u r r i e  a t  L ahore ,  and 
h ad  recommended him s t r o n g l y  t o  th e  Home a u t h o r i t i e s ,  b u t  
t h e n  Henry r e f u s e d  t o  l e a v e  Lahore p e rm a n e n t ly .
The G o v e rn o r -G e n e ra l  p ro c e e d e d  t a c t f u l l y  t o  
overcome th e  d i f f i c u l t y .  He wrote  a p o l i t e  l e t t e r  t o  
Henry b u t  made i t  c l e a r  t h a t  t h e  m a t t e r  o f  Henryks 
s u c c e s s o r  was s e t t l e d .  He s to o d  com m itted  b o th  t o  C u r r i e
and t h e  home a u t h o r i t i e s  ab o u t  i t .  T h is  th e  Governor-
\ ^G en e ra l  f e l t ,  n e c e s s a r y  t o  s t a t e  because  he had th e
i m p r e s s i o n ,  n o t  w i th o u t  r e a s o n ,  t h a t  Henry*s i n t e n t i o n  was
t o  have Jo h n  a t  L ahore .  He r e g a r d e d  H e n r y ' s  second l e t t e r
2as  "a f e e l e r ' 1 t o  see i f  t h a t  c o u ld  be done. H ard inge  
f u r t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  th e  f u r l o u g h  r e g u l a t i o n s  which
1. C u r r i e  wanted t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C i s - S a t l e j  
and t r a n s - S a t l e ~ j  t e r r i t o r i e s  sh o u ld  be b ro u g h t  back 
u n d e r  t h e  agency .  He a l s o  wanted t h a t  th e  Governor
o f  N .W .P rov inces  sh o u ld  n o t  i n  any way s u p e r v i s e  th e  
work o f  th e  agency .  One wonders how C u r r i e  had th e  
i m p r e s s io n  t h a t  t h e  g o v e rn o r  o f  N .W .Province was r e a l l y  
e x e r c i s i n g  t h i s  s u p e r v i s i o n .  Maybe he f e l t  t h a t  way 
b ecause  Henry Lawrence u s e d  t o  send a l l  h i s  l e t t e r s  
and d i a r i e s  t o  th e  g o v e rn o r  o f  N .W .Province s .
C u r r i e ' s  l e t t e r  i n  which he p u t  f o r t h  t h e s e  
c o n d i t i o n s  co u ld  n o t  be t r a c e d  b u t  h i s  h a v in g  p u t  
f o r t h  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  c l e a r  f rom  H a r d i n g e ' s l e t t e r  
t o  C u r r i e  w r i t t e n  s u b s e q u e n t l y .  See ,  H ard inge  t o  C u r r i e ,  
15 J u l y  184-7. I b i d ,  p p . 3 3 -34 .
2, H ard in ge  t o  C u r r i e ,  15 J u l y  1847, p r i n t e d  i n  P r i v a t e  
C orre spondence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ikh  Wars, 
e d i t e d  by ( W a  S ingh ,  p . 33.---------  ---------------------
Henry wanted to  a v a i l  h im s e lf  o f  might n o t be p a ssed  fo r
some tim e ,^  The im p lic a t io n  was th a t Henry cou ld  n o t go
on le a v e  fo r  a f a i r l y  lo n g  tim e and i f  he r e a l ly  wanted
to  go soon , he must v a ca te  h i s  s e a t ,  He wrote th e  same
day to  C urrie th a t  s in c e  the l a t t e r  had g iven  h i s  con sen t
to  come to  Lahore, th e s i t u a t io n  had changed. He se n t
C urrie a copy o f H enry1s l e t t e r  to  him and h i s  own r e p ly
to  Henry, He p o in te d  out th a t  "you had b e t te r  c o n s id e r
the m atter in  suspense" but a t  the same tim e inform ed h is
form er se c r e ta r y  th a t he agreed to  the c o n d it io n s  he had
put fo r th  fo r  go in g  to  Lahore v i z  C u r r ie 's  n o t "being a
secondary to  L t, Governor" and p la c in g  th e a d m in is tr a tio n
o f C is and T ra n s~ S a tle j under him. As i f  to  ensure th a t
C urrie would n ot withdraw h i s  o f f e r  to  come to  L ahore, he
p a in te d  the p ro sp ec t th a t
"your [C u r r ie 's ]  a d m in is tr a tio n  o f the Punjab  
w i l l  abound more to  your honour and r e p u ta tio n  
than any p o s i t io n  w ith in  your reach  fo r  the  
n ex t 5 y e a r s ,"2
1.  Hardinge to  Henry Lawrence, 15 J u ly  184-7. Henry 
Lawrence P ap ers.
N otes These fu r lo u g h  r e g u la t io n s  were b e in g  co n sid ered  
in  England by the Court o f  D ir e c to r s  and Henry ex p ec ted  
them to  a r r iv e  soon enough. He wanted to  a v a i l  h im s e lf  
o f  th e se  r u le s .  A ccording to  the o ld  r u le s ,  he cou ld  
n ot go to  England fo r  more than e ig h t  months w ith o u t  
r e s ig n in g  h i s  job a t Lahore, He co u ld , o f c o u r se , go 
on le a v e  to  any p la c e  in  In d ia  or to  Cape o f  Good Hope 
f o r  two y e a r s .
2. H ard in ge  t o  C u r r i e ,  15 J u l y  1847. P r i n t e d  in  P r i v a t e  
C o rrespondence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  Wars, 
e d i t e d  by Ganda S i n g h , P P * 33—34.
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The G ov erno r-G enera l  rs two l e t t e r s  o f  15 J u l y  1847, 
w r i t t e n  t o  Henry Lawrence a t  Lahore and C u r r i e  a t  C a l c u t t a ,  
r e s u l t e d  i n  a  compromise b e in g  e f f e c t e d  hy b o th  of them. 
N e i t h e r  o f  th e  two co u ld  i n  f a c t  a f f o r d  t o  o f f e n d  H ard inge  
and b o th  had t o  move from  t h e i r  o r i g i n a l  p o s i t i o n s ;
C u r r i e ' s  o f  n o t  g o in g  t o  Lahore e x c e p t  a s  a  perm anen t  
r e s i d e n t  and Henry L a w re n c e 's  o f  g o in g  t o  E ng land  f o r  on ly  
a  y e a r  and h a v i n g  John  Lawrence as  h i s  s u b s t i t u t e .  The 
i n i t i a t i v e  came from  Henry b u t  t h e  a c t u a l  compromise 
fo rm u la  was s u g g e s te d  by E r e d r i c k  C u r r i e ,  And th e y  
c o r re s p o n d e d  d i r e c t  i n  th e  m a t t e r  and s e n t  up th e  
agreem ent  t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l .
What happened  was t h a t  Henry Lawrence on r e c e i v i n g  
H a r d i n g e rs l e t t e r  f e l t  t h a t  any more p l e a d i n g s  w i th  th e  
G o v ern o r-G en era l  were u s e l e s s .  He found  th e  l a t t e r  to o  much 
com m itted  t o  the  ap p o in tm en t  o f  h i s  o ld  s e c r e t a r y  t o  L ahore .  
I t  was a l s o  c l e a r  t o  him t h a t  th e  G o v ern o r-G en era l  would 
n o t  ag ree  t o  John  b e i n g  h i s  s u b s t i t u t e .  He, t h e r e f o r e ,  
th o u g h t  i t  p r u d e n t  t o  r e f r a i n  from  any f u r t h e r  s u g g e s t i o n s  
ab ou t  Jo hn  t a k i n g  h i s  p l a c e  t o  t h e  G o v e rn o r -G e n e ra l .  H is  own 
r e t u r n  a f t e r  h i s  l e a v e  was o v e r ,  was more i m p o r t a n t ,  and 
t h i s  i s  what he wanted t o  s e c u re  by w r i t i n g  d i r e c t  t o  
C u r r i e .
Henry rem inded  C u r r i e  o f  th e  l a t t e r * s  magnanimity
a f t e r  th e  T re a ty  o f  B ha irow a l  i n  n o t  i n s i s t i n g  on th e  
Lahore ap p o in tm en t  "when you had a good d e a l  t o  g a i n . 11 
He p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  Home a u t h o r i t i e s  would n o t  a l lo w  
a  memher o f  C o u n c i l  t o  come p e rm a n e n t ly  t o  Lahore w h i le  
s t i l l  r e t a i n i n g  h i s  s e a t .  O th e rw ise  a l s o ,  i t  would n o t  
he wise f o r  C u r r i e  t o  come p e rm a n e n t ly  b ec au se  f o r  him 
"recompense would he only  t r o u b l e " .  He p l e a d e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  i t  would he a f a v o u r  i f  th e  l a t t e r  a g r e e d  t o  come 
f o r  ab o u t  t e n  months so t h a t  he m ight he a l lo w e d  t o  go, 
even i f  t h e  e x p e c te d  "F ur lough  R e g u l a t i o n s "  were n o t  o u t  
by A p r i l  1848, i n  which ca se  he c o u ld  c l a im  th e  l e a v e  by 
r i g h t , ^
C urrie f s r e p ly  met Henry Lawrence h a l f  way. He 
agreed to  a c t  fo r  Henry Lawrence i f  the recom m endations 
o f the G overnor-G eneral th a t Currie be a llow ed  to  con tin u e  
as a member o f C ouncil even w h ile  he a c ted  fo r  Henry were 
accep ted  by the Home a u t h o r i t i e s .  T his had a lread y  been  
recommended by th e G overnor-G eneral, as was known to  both , 
Currie presumed th a t  i t  would be a ccep ta b le  because the  
arrangement "would be an econom ical one to  them". He 
i n s i s t e d ,  how ever, th a t  he cou ld  n ot come fo r  l e s s  than  
two y e a r s , and fo r  th a t  p er io d  must have the su p e r v is io n  
o f the a d m in is tr a tio n  o f th e C is and T r a n s -S a tie j  s t a t e s ,
1, Henry Lawrence t o  C u r r i e ,  20 J u l y  1845* Copy in
Henry Lawrence P a p e r s ,
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He f e l t  th a t  two y e a r s  was th e minimum th a t he should  
have to  e f f e c t  some improvement in  the a d m in is tr a tio n  
th e r e , a su b je c t  he was keen on because he had been 
a s s o c ia te d  w ith  i t  as S ecre ta ry  to  th e F oreign  Department 
t i l l  February 1847# For another reason  a ls o ,  he o b jec ted  
to  coming fo r  n in e months. I t  would be too  much o f a 
* sto p -g a p I arrangement and n o t becom ing th e d ig n ity  o f a 
member o f the Supreme Government to  a c c e p t . He em phasised  
th a t  he m ight n o t have thought o f go in g  to  Lahore, i f  he 
had n o t f e l t  th a t  t h i s  m ight a l la y  the f e a r s  o f the
A
Darbar and the c h ie f s ,  which were l i k e l y  to  a r is e  <j>f
someone e l s e  went to  Lahore when Henry was away,^" C urrie
seems to  be th ereb y h in t in g  th a t  h i s  go in g  to  Lahore was
in  the in t e r e s t  o f th e su c c e ss  o f th e experim ent o f th e
Lahore s ta t e  c o n tin u in g  i t s  e x is t e n c e .  T h is , p erh ap s, was
to  con vin ce Henry th a t  the l a t t e r  should  welcome the
arrangement su g g ested  because Henry*s own fu tu r e  was
lin k e d  up w ith  the s u c c e ss  o f the exp erim en t. T h is i s
what he w ro te :
" I c o n fe ss  when I f i r s t  heard o f your  
i l l n e s s  and Lord Hardinge f s n o te  to  me on the  
s u b je c t ,  I  f e l t  v ery  d is in c l in e d  to  go to  
Lahore: but I con sid ered  the m atter over , and 
thought whether th ere  was any r e a l  advantage 
to  the p u b lic  l i k e l y  to  r e s u l t  from my agreement 
to  go.
I do c e r ta in ly  th in k  th a t th ere  are only  
th ree  p eop le  who would be com p lete ly  a ccep ta b le
1. C u r r i e  t o  Henry Lawrence, 30 J u l y  1847. Henry Lawrence 
P a p e r s ,
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to  the Sikh C h ie fs , and in  whose s in g le n e s s  
of purpose th ey  would have c o n fid e n c e . You,
G .Clerk and m y se lf .
When Lord Hardinge le a v e s  the cou n try , 
i t  w i l l  be more than ever  n ecessa ry  th a t a 
p erson  in  whom they can t r u s t  and in  whose 
in f lu e n c e  they  can c o n f id e , 1 should  Ve w ith  
-them.
The new G. G. may be an annexer, and, i f
n o t , the papers w i l l  say he i s ,  and w i l l  make
the Durbar b e l ie v e  so i f  th ey  can. Your 
le a v in g  them a t the moment w i l l  alarm  them 
much. The p resen ce  o f a member o f Govt, and 
the man who took  th e le a d in g  p a rt in  the  
n e g o t ia t io n s  & form ation  o f t h e ir  t r e a t y ,  and 
who i s  p e r s o n a lly  p led ged  to  t h e ir  i n t e r e s t s ,  
would I  f e e l  be a g rea t standby fo r  them as
com fort (a s you c a l l  i t ) .  T herefore I  am
w i l l in g  to  g o ."2
Henry Lawrence agreed to  C u r r ie 's  su g g e s t io n  and 
inform ed the G overnor-G eneral im m ediately .
"As d e s ir e d  by C u rrie , I have the p lea su r e  
to  send you h i s  L e tte r  t h i s  day r e c e iv e d . I 
have w r it te n  in  re p ly  th a t  I agree to  h i s  
p ro p o sa l and w i l l  g la d ly  make over the r e in s  
to  him n ex t January or February on b e in g  
assu red ^ th a t I  may re tu rn  to  Lahore in  two 
y e a r s .
1. U n d e r l in e d  by C u r r i e  h i m s e l f .
2. C u r r i e  t o  Henry Lawrence, 30 J u l y  184-7. Henry Lawrence 
P a p e r s .
3. " E x t r a c t  o f  a l e t t e r  f rom  C ol1 Lawrence t o  th e  G .G .1 
d a t e d  10 August 184-7. B rough ton  P a p e r s .  Br.  Mus. Add, 
MSS, 3 6 , 4 7 5 , f .3 5 3 .  ---------------------
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H ard inge  on r e c e i v i n g  t h i s ,  recommended i t  s t r o n g l y  to  th e  
Home a u t h o r i t i e s .  He e v i d e n t l y  r e g a r d e d  i t  a s  t h e  n e x t  b e s t  
a l t e r n a t i v e  t o  h a v in g  C u r r i e  p e rm a n e n t ly  a t  L ahore .
Henry had  a g re e d  t o  hand over  t o  C u r r i e  i n  th e  
b e g in n in g  of  th e  y e a r  184-8 because  he had no c h o ice  i n  th e  
m a t t e r .  The G o v ern o r-G e n era l  *s r e l u c t a n c e  t o  have anyone 
b u t  C u r r i e  l e f t  none .  He wanted Jo hn  Lawrence t o  t a k e  h i s  
p l a c e  b u t  f e l t  h e l p l e s s .  I n  s p i t e  o f  th e  ag reem en t ,  
however,  b o th  Henry and Jo h n ,  who had a c t u a l l y  begun t o  
a c t  f o r  h i s  b r o t h e r  s in c e  21 August 1847, c o n t in u e d  t o  
hope t h a t  c i r c u m s t a n c e s  m igh t  y e t  so combine a s  t o  p r e v e n t  
C u r r i e  f rom  b e i n g  a p p o in t e d  t o  L ahore .  1 The Home
1, In  a  l e t t e r  o f  Jo hn  Lawrence t o  Henry Lawrence w r i t t e n  
on 9 O c to b e r  1847? we f i n d  Jo h n  s t i l l  h o p in g  t h a t  Henry 
m ight  su cc eed  i n  s e c u r i n g  him th e  Lahore a p p o in tm e n t .
He even r e f e r r e d  t o  th e  pay on t h e  b a s i s  of  which he 
would have p r e f e r r e d  t o  rem a in  a s  o f f i c i a t i n g  r e s i d e n t  
o r  g e t  a  pe rm an en t  a p p o in tm e n t .  0
"As r e g a r d s  my a p p o in tm e n t  i f  I  am n o t  t o  g e t  i t ,  
s e c u re  me Rs,3000 a  month -  i f  I  do g e t  L aho re ,  f i n d  
o u t  i f  t h e  o f f i c i a t i n g  R e s i d e n t ,  o r  pucka  [ i . e .  
p e rm a n e n t ]  w i l l  make any d i f f e r e n c e  i n  th e  p ay ,  i f  n o t ,
I  would p r e f e r  b e in g  o f f i c i a t i n g  a s  by t h a t  means I  
would n o t  l o s e  my h o ld  on th e  J u l l u n d e r  t e r r i t o r y ,  b u t  
i f  i t  w i l l  make a  d i f f e r e n c e  o f  pay i t  would be b e t t e r  
t o  be g a z e t t e d  a s  R e s i d e n t  & l e t  th e  man who g e t s  my 
B e r th  o f f i c i a t e ,  so t h a t  I  may f a l l  back  on my own 
[ ] when you r e t u r n .  Let  me h e a r  d i r e c t l y  a n y t h i n g
i s  c e r t a i n  f o r  I  want t o  a r r a n g e  f o r  [ ] .
John  Lawrence t o  Henry Lawrence, 9 O c to b e r  1847,
Henry Lawrence P a p e r s .
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a u t h o r i t i e s  m ight  n o t  ag ree  t o  send C u r r i e  a s  r e s i d e n t  
w h i le  he s t i l l  r e t a i n e d  h i s  s e a t  i n  C o u n c i l .  John  a s  an 
a c t i n g  r e s i d e n t ,  m ight p rove  so s u c c e s s f u l  by J a n u a ry  1 8 4 8 , 
t h a t  H ard in g e  would become l e s s  i n s i s t e n t  l a t e r  t h a t  
C u r r i e  be r e s i d e n t .  C u r r i e  h i m s e l f  m igh t  n o t  l i k e  t o  come 
i f  t h a t  meant t h a t  he l o s t  h i s  s e a t  i n  C o u n c i l .  T h is  hope 
was n o t  u n r e a l i s t i c  b ecau se  now a l l  depended on a f a v o u r a b l e  
d e c i s i o n  by th e  Home a u t h o r i t i e s  on th e  a r ran g em en t  which 
p r o v id e d  f o r  C u r r i e rs g o in g  t o  Lahore a s  th e  r e s i d e n t  b u t  
w i th o u t  v a c a t i n g  h i s  C o u n c i l  s e a t .  Such a d e c i s i o n  would 
have been a g a i n s t  a l l  p r e c e d e n t .  The s tu d y  o f  th e  
a r ra n g e m e n t  by which C u r r i e  d id  u l t i m a t e l y  come t o  Lahore 
would make i t  c l e a r  t h a t  t h i s  hope n e a r l y  came t r u e .
C urrie would n o t have been ap poin ted  r e s id e n t  i f  he had 
n o t f i n a l l y  agreed to  r e s ig n  from th e C ou n cil. I t  was an 
arrangement which was d i f f e r e n t  from the one agreed upon 
by C urrie and Lawrence and which Hardinge had recommended.
To understand  th a t we must go back a l i t t l e .
I t  has a lread y  been n oted  th a t on r e c e iv in g  H en ry's
f i r s t  l e t t e r  about the p ro sp ec t o f h i s  r e t ir e m e n t , Hardinge
fo r
asked the Home author i t  i e s / t h e  r ig h t  to  s h i f t  C urrie to  
Lahore i f  the o c c a s io n  a r o se . The second l e t t e r  o f  
Lawrence had changed the c o n te x t but Hardinge s t i l l  asked  
fo r  p erm iss io n  to  s h i f t  C u rrie . I f  th ere  was some
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r e l u c t a n c e  t o  send C u r r i e  p e r m a n e n t ly ,  he s u g g e s te d  a s  an 
a l t e r n a t i v e  t h a t  "C u r r ie  he on d e p u t a t i o n " w h i le  a t  L a h o r e .^  
The i d e a  was t h a t  C u r r i e  s h o u ld  r e t a i n  h i s  s e a t  h u t  
r e p l a c e  Lawrence when th e  l a t t e r  was away on l e a v e , On 
th e  r e q u e s t  o f  th e  P r e s i d e n t  of  t h e  Board o f  C o n t r o l ,
Henry S t ,  George Tucker  who had su cceeded  J,W.Hogg a s  t h e  
Chairman o f  th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s ,  gave th e  second 
a l t e r n a t i v e  s e r i o u s  a t t e n t i o n .  H is  main d i f f i c u l t y  i n  
f o l l o w i n g  t h i s  s t e p  was t h a t  i t  went a g a i n s t  a l l  
p r e c e d e n t .  I t  was n o t  a l lo w e d  even  i n  th e  c a s e s  o f  " S i r  
C .M e tc a l f e ,  Mr, Boss and Mr, R o b e r t s o n , "  He c o n c lu d e d ,
t h e r e f o r e ,  t h a t  " S i r  P ,C . C u r r i e  a c c o r d i n g  t o  P r e c e d e n t ,
2must v a c a t e  h i s  s e a t  i n  C o u n c i l , "
To meet th e  G o v e r n o r - G e n e r a l1s w ish  t h a t  C u r r i e  
go t o  Lahore  Tucker  th o u g h t  o f  a  p l a n  o f  h i s  own. T h i s ,  
he b e l i e v e d ,  would meet H ard in ge  f s d e s i r e  w i th o u t  b r e a k i n g  
th e  P r e c e d e n t .  I t  would e n a b le  C u r r i e  t o  go t o  L ahore ,  
and Henry t o  have h i s  l e a v e ,  and i t  would f a c i l i t a t e  
C u r r i e * s  r e t u r n  t o  C o u n c i l  on Henry L a w re n c e 's  r e t u r n  t o  
L ahore ,  . T h i s  p l a n  was t o  a p p o in t  J . L i t t l e r  t o  C u r r i e ' s  
s e a t ,  which C u r r i e ,  o f  c o u r s e ,  would r e s i g n .  S i r ,  T.M, 
Maddock who was th e  s e n io rm o s t  member and was due t o
1. H ard in ge  t o  Hobhouse, 21 J u l y  1847. B rough ton  P a p e r s ,
B r .  Mus. Add. MSS, 3 6 .4 7 5 . f .  333.
2, Tucker  t o  Hobhouse, 26 August 1847. B rough ton  P a p e r s .
2^365®. Home M isc . , V o l . 845, p . 256,
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r e t i r e  was a c c o r d in g  to  th e  C ha irm an ’s p la n  to  be g iv en
an e x t e n s i o n  o f  a y e a r . ^  The id e a  was t h a t  Henry Lawrence
sh o u ld  be a l lo w e d  to  go on one y e a r ’s l e a v e  and C u r r ie
t o  ta k e  h i s  p l a c e .  A f te r  H e n ry ’ s r e t u r n ,  C u r r ie  would
come back  to  C a l c u t t a ,  n o t  t o  h i s  o ld  s e a t ,  b u t  t o  ta k e
th e  p la c e  o f  Maddock, whose e x t e n s io n  o f  o f f i c e  would
e x p i r e  by th e n .
B efo re  t h i s  p l a n  o f  T ucker c o u ld  be t h r a s h e d  o u t
i n  d e t a i l  and i n s t r u c t i o n s  s e n t  t o  I n d i a ,  t h e r e  came th e
ag reem en t between C u r r ie  and Lawrence w i th  a s t r o n g
2
recom m endation  from  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l ,  T h is  ag reem en t 
was exam ined by Hobhouse "w ith  th e  h e lp  o f  th o s e  who w i l l  
have t o  d e c id e  upon i t  and c a r r y  i t  i n t o  e f f e c t  namely 
th e  C h a i r s  and Lord D a lh o u s ie , "  They c o u ld  n o t  s a n c t i o n  
i t  even  th o u g h  " th e s e  p a r t i e s  a re  f u l l y  p r e p a r e d  t o  do 
a n y th in g  th e y  can t o  c a r r y  o u t  y o u r  v ie w s  and s a n c t i o n  
th e  a r ran g em en t  a g re e d  upon by S i r  F r e d r i c k  C u r r ie  and 
C o lo n e l  Lawrence and approved  by y o u ."  The d i f f i c u l t y ,  
a s  th e y  had  a l r e a d y  n o t i c e d ,  was t h a t  p r e c e d e n t  was a g a i n s t  
a  member o f  C o u n c il  g o in g  t o  any o th e r  p o s t  w i th o u t  
r e s i g n i n g  from  th e  C o u n c i l ,  Hobhouse a c t u a l l y  fo u n d  ou t 
t h a t  t h e r e  was a l e g a l  h i t c h  a l s o .  In  th e  s i m i l a r  ca se
1. T ucker t o  H obhouse, 26 August 1847, B rough ton  P a p e r s .  
I n d i a  O f f ic e  L ib r a r y .  Home M is c e l la n e o u s .  V o l . 8 4 5 .p . 256.
2. H ard in g e  t o  Hobhouse, 14 A ugust 1847. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 ,4 7 5 . f f . 351-352 .
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o f T .C .R o b e r ts o n  th e  ju d g es  a t  C a l c u t t a  were c o n s u l t e d
and t h e i r  judgem ent was
" t h a t  th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  o f f i c e  o f  L i e u t ,
Governor o f  th e  N .W .P rov inces  by Mr, R o b e r tso n  
would v a c a te  h i s  ap p o in tm en t o f  s e n i o r  
o r d in a r y  Member o f  th e  C o u n c il  o f  I n d i a  and 
t h a t  he c o u ld  n o t  resume h i s  s e a t  w i th o u t  a 
s p e c i a l  r e - a p p o in tm e n t  by th e  C ourt o f  D i r e c t o r s . "
The P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t ro l  r e g r e t t e d ,  t h e r e f o r e ,
t h a t  th e  a r ran g em en t by w hich  C u r r ie  was t o  be a t  Lahore
w h ile  c o n t in u in g  t o  be a  member o f  th e  C o u n c i l  co u ld  n o t
be a g re e d  upon and
" . . .  i f  you w ish  t o  se c u re  th e  a s s i s t a n c e  o f  
C u r r ie  a t  L ah o re , you must do so by some o th e r  
scheme th a n  t h a t  now p r o p o s e d . " !
The on ly  a l t e r n a t i v e  p la n  w hich th e  G overno r-  
G enera l c o u ld  a d o p t  a t  t h i s  s ta g e  was th e  one o r i g i n a l l y  
s k e tc h e d  o u t  by th e  Chairman o f  th e  C o u rt  o f  D i r e c t o r s ,
He was a b o u t  t o  le a v e  th e  c o u n try  h im s e l f  and had  no t im e 
to  c o r re s p o n d  on any o th e r  p lan*  The p o s s i b l e  h i t c h  c o u ld  
be t h a t  C u r r ie  would n o t  a c c e p t  i t ,  b u t  h i s  a m b i t io n  
c o n c e rn in g  th e  p r o s p e c t s  o f  th e  work a t  Lahore had  been 
s u f f i c i e n t l y  e x c i t e d  f o r  him  to  be p r e v a i l e d  upon to  
a c c e p t  th e  T ucker p l a n ,  He, in  f a c t ,  a g re e d  t o  i t  a l th o u g h  
th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  a t  t h i s  s t a g e ,  r e l e a s e d  him  from  h i s  
o r i g i n a l  o f f e r  t o  go t o  L ahore .
1 . " E x t r a c t  o f  a  l e t t e r  from  S i r  Jo h n  Hobhouse t o  th e  
G o v e rn o r-G e n e ra l  d a te d  O c t.  7 [1847 Henry Lawrence 
P a p e r s .
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H ard in ge  w ro te  two m in u te s  c o n c e rn in g  C u r r i e fs
ap p o in tm en t t o  th e  Lahore r e s id e n c y  b e fo re  he handed  over
1t o  L a lh o u s ie  a s  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  M oreover, th e
second  was d r a f t e d  a f t e r  th e  G o v ern o r-G en era l  d e s ig n a te
2had  re a c h e d  C a l c u t t a  and had  L a lh o u s ie * s  a p p ro v a l  too* 
These memoranda in c o r p o r a t e d  th e  c o n d i t i o n s  th e  G overnor- 
G en e ra l had  p ro m ised  C u r r ie  i n  T u c k e r 's  p l a n .
A cc o rd in g  t o  th e  new a r ra n g e m e n t ,  C u r r ie  was t o  
r e s i g n  h i s  s e a t  on th e  C o u n c i l  and was t o  be su cceed ed  by 
L i t t l e r ,  Maddock was t o  be g iv en  an e x t e n s io n  o f  one 
y e a r ,  so t h a t  when Henry Lawrence came b ack  from  h i s  
le a v e  which was t o  be o f  one y e a r ,  C u r r ie  m ig h t be 
accommodated back  in  th e  C o u n c i l .  At L ah o re , C u r r ie  was 
n o t  on ly  t o  p e r fo rm  a l l  th e  f u n c t i o n s  o f  th e  R e s id e n t  
b u t  was a l s o  t o  u n d e r ta k e  th e  s u p e r in te n d e n c e  o f  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C is  and T ra n s -S * a tle j  d i s t r i c t s .  
H a rd in g e  a rg u e d  t h a t  s in c e  C u r r ie  had  a  lo n g  e x p e r ie n c e  
i n  th e  J u d i c i a l  and re v en u e  a d m i n i s t r a t i o n  and s i n c e ,  a s
1 . M inute by th e  R ig h t  H o n 'b le  th e  G o v ern o r-G en e ra l  
d a te d  5 J a n u a ry  1848. B oard*s C o l l e c t i o n s  110840., 
p p . 4 -8 ;
M inute by th e  R ig h t  Hon*ble th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  
d a te d  13 J a n u a ry  1848. I b i d .  p p . 1 1 -13 .
N otes H ard in ge  l e f t  C a l c u t t a  on 18 J a n u a ry  1 8 4 8 .
Lord L a lh o u s ie  who had re a c h e d  C a l c u t t a  on 12 J a n u a ry  
I 848  assumed ch a rg e  on 14 J a n u a ry  1848. Bor s i x  days 
b o th  were t o g e t h e r .  I t  " a f fo rd e d  an o p p o r tu n i ty  f o r  
an in te r c h a n g e  o f  v ie w s  on th o s e  q u e s t io n s  which 
p r e s s e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n . "
S ee , V isc o u n t  H a rd in g e ,  H a rd in g e , p . 175.
2. I b i d .  13 J a n u a ry  1 8 4 8 , p a r a . l .
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s e c r e t a r y  o f  th e  Government, he had  s u p e r v i s e d  th e
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th o s e  a r e a s ,  h i s  u n d e r t a k in g  t h e i r
a d d i t i o n a l  work would prom ote " a t  th e  p r e s e n t  t im e th e
i n t e r e s t s  o f  th e  Government and th e  p e o p l e * H a r d i n g e
was th u s  k e e p in g  th e  p rom ise  he had e a r l i e r  g iv en  to  
2C urrie*  H is  p u rp o se  in  g iv in g  C u r r ie  t h i s  a d d i t i o n a l  
work was t o  make h i s  cha rge  seem an e x a l t e d  one:
" I  f e l t  m oreover t h a t  i n  t a k i n g  a Member 
o f  th e  Government o f  I n d i a  f o r  th e  Lahore 
o f f i c e ,  i t  was h u t  due to  him  and would be 
co ndu c ive  t o  h i s  u s e f u l n e s s  t o  make h i s  
p o s i t i o n  one o f  as  much c o n s i d e r a t i o n  & 
honour a s  p o s s i b l e * "3
L i t t l e  wonder t h a t  H ard in ge  p ro p o se d  t h a t  t h i s  a r ran g em en t
was to  l a s t  on ly  a s  lo n g  a s  C u r r ie  rem a in ed  a t  L a h o re .^
5C u r r ie  r e s ig n e d  h i s  s e a t  on 14 J a n u a ry  1848, and 
th e  n e x t  day th e  new G o v e rn o r-G e n e ra l  o rd e re d  th e  
a r ra n g e m e n ts  s u g g e s te d  i n  th e  m in u te s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  
t o  be e f f e c t e d .  In  g u a rd in g  C u r r ie  ' s  i n t e r e s t s  he to o k  
th e  a d d i t i o n a l  s t e p  o f  p r e v a i l i n g  upon h i s  c o u n c i l  t o
1* M inute by th e  R ig h t  H o n 'b le  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  
d a te d  5 J a n u a ry  1848* p a r a , 7 . B o a rd f s C o l l e c t i o n s  
110840.
2* The G o v ern o r-G en e ra l  even  p ro p o se d  t h a t  C u r r ie  sh o u ld  
g e t  th e  same pay a s  th e  l a t t e r  was g e t t i n g  a s  member 
o f th e  C o u n c i l .  I b i d .  p a r a * 5*
3* Ib id*  p a r a . 9.
4 . Ib id *  p a r a .  11*
5* 'N ote by th e  H o n 'b le  S i r  P .C u r r i e  B a r t .  » Ib id*  p . 15.
6 . S e c r e t a r y  t o  C u r r i e ,  15 J a n u a ry  1849. I b i d .  p p . 1 7 -1 9 .
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w r ite  to  the Court o f D ir e c to r s  th a t
"they would recommend to  Your H on'hie Court 
th a t  h i s  r e tu rn  to  the C ouncil should he 
secured  to  him w ith ou t p re ju d ice  to  h i s  
i n t e r e s t s  and s ta n d in g  which have heen  
tem p orar ily  foregon e f o r  the s e r v ic e  o f  the  
s t a t e ,"1
T his was s tr e n g th e n in g  T uckerfs hands to  enab le  him to  
secure the approval o f  the Court o f  D ir e c to r s  f o r  the  
p r o p o sa l .  Perhaps i t  was n o t n ecessa ry  from th a t  p o in t  o f  
v iew  hut i t  must have c e r t a in ly  assu red  Currie th a t  h i s  
i n t e r e s t s  were s a fe  even w hile  he was away from C a lc u tta .  I t  
must have heen some com pensation fo r  the f a c t  th a t  he was 
n o t  g o in g  w ith  the c o n d it io n s  he had i n s i s t e d  on so s tr o n g ly  
only a few  months e a r l i e r ,  v i z .  th a t  he should  n o t  go f o r  
l e s s  than two y e a r s  and should  n ot g ive  up h i s  membership o f
the C o u n c il .  The f a c t  o f  Maddock h av in g  r e a l l y  heen g iven
2the e x te n s io n  o f  the term f o r  a y ea r  must have heen an 
a d d i t io n a l  assurance th a t  he was r e a l l y  coming hack to  the  
C o u n cil .
H ard in ge 's  e f f o r t s  to  s h i f t  Currie to  Lahore were 
making John Lawrence h i t t e r  and f r u s t r a t e d .  He had a cted  f o r  
h i s  b ro th er  the p r e v io u s  y ear  and very  n a tu r a l ly  ex p ected  
th a t  he would he appoin ted  to  Lahore when h i s  b roth er  l e f t .  
A c tu a l ly  w hile  the Governor-General was making e f f o r t s  to
1. The G o v ern o r-G en e ra l  in  C o u n c il  t o  th e  H o n 'b le  th e  C ourt 
of D i r e c t o r s  o f th e  E a s t  I n d i a  Company 21 J a n u a ry  1848. 
B.C. 11084-0, pp. 1 -3 .
2. D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 20 J a n u a ry  1848. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 .4 7 6 , f* 4 .  N o te : D a lh o u s ie  n o t e s  
c o n f i d e n t l y  t h a t  i/Iaddock would he g iv en  th e  e x t e n s io n .  He, 
i n  f a c t ,  a l r e a d y  had t a l k s  ab o u t t h i s  a r ran g e m e n t w ith  
Home a u t h o r i t i e s  b e fo re  he had  l e f t  E n g lan d .
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s a t i s f y  the r e s p e c t iv e  e x p e c ta t io n s  o f Currie and Henry,
Jo h n  was ru n n in g  th e  agency even  in  th e  y e a r  1847 and f o r  a
lo n g  t im e e x p e c te d  t h a t  he would rem ain  a t  Lahore f o r  th e
p e r io d  o f  h i s  b r o t h e r f s ab sen ce  in  E ng land  too."*'
Henry Lawrence h ad , w h ile  annou nc ing  th e  breakdown o f
h i s  h e a l t h  t o  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l ,  presum ed t h a t  i f  he went 
on l e a v e ,  h i s  b r o t h e r  would succeed  him* He had a c t u a l l y  
so u g h t p e r m is s io n  t o  c a l l  h i s  b r o t h e r  John  from  J a l a n d h a r  f o r
p
t h a t  p u rp o s e .  He was more e x p l i c i t  in  h i s  n e x t  l e t t e r  o f  
5 J u ly  1847, when he w ro te :
" I t  would be a s a t i s f a c t i o n  to  me b o th  
p u b l i c l y  and p r i v a t e l y  t o  le a v e  my b r o th e r  
John  i f  y o u r  L o rd sh ip  t h i n k s  f i t  t o  recommend 
him t o  y o u r  s u c c e s s o r , "3
A f o r t n i g h t  l a t e r ,  he a g a in  th re w  th e  h i n t  t o  H ard inge  t h a t
i n  h i s  v iew  th e  b e s t  s u c c e s s o r  f o r  him  would be h i s  own
b r o t h e r , ^ - He, p e r h a p s ,  c o n t in u e d  to  e x p e c t  i t  even  a f t e r  he
had a g re e d  t o  what m igh t be d e s c r ib e d  a s  th e  H e n ry -C u r r ie
p l a n ,  and even  a f t e r  t h a t  had been recommended by th e
G o v ern o r-G en era l  t o  th e  Home a u t h o r i t i e s .  The G overnor-
G enera l h a d ,  how ever, d is c o u ra g e d  th e  id e a  much t o  th e
1, John  Lawrence was a t  Lahore a s  a c t i n g  r e s i d e n t  from
21 August to  17 October 1847 and again  from 21 November 
1847 to  3 A p ril  1 8 4 8 ,
2, Henry Lawrence t o  H .M ,E l l i o t ,  18 June  1847* B rough ton  PaWs
sx&osioe. Br,Mus* Add,MSS, 36 ,475 . f .  315.
3 . Henry Lawrence to  H a rd in g e ,  5 J u ly  1847, p r i n t e d  in  
P r i v a t e  C orrespondence  r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  Wars, 
e d i t e d  by Ganda S in g h , p , 3 0 . — ------------------ ---------------------
4. Henry Lawrence to  H a rd in g e ,  19 J u ly  1847. Copy i n  
Henry Lawrence P a p e r s .
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d is a p p o in tm e n t  o f John  L aw ren ce .’*’
When Jo h n  saw H ard inge  Ts l e t t e r  t o  Henry w h ere in  th e  
G o v ern o r-G en era l had c a t e g o r i c a l l y  s t a t e d  t h a t  C u r r ie  would 
su cceed  H enry , J o h n rs comments were h i t t e r .  He a c t u a l l y  
a d v is e d  Henry t o  wreck H a r d in g e ’s p l a n  o f  s e n d in g  C u r r ie  t o  
L ah o re . H is  a d v ic e  r a n  a s  f o l lo w s ;
"Go t o  Cashmey* when you l i k e  f o r  2 m onths, 
o r  3 and th e n  i n  J a n u a ry  and F e b ru a ry ,  i f  th e  
r u l e s  a re  o u t  w r i t e  p u b l i c l y  f o r  le a v e  u n d e r  
them  t o  go home, i f  th e y  d o n ’t  come o u t w r i t e  
and ap p ly  f o r  two y e a r s  t o  th e  Cape -  t a k i n g  no 
n o t i c e  o f  th e  L o rd ’ s p l a n s , ”
The e x t e n t  o f  h i s  b i t t e r n e s s  can be gauged from  h i s  w r i t i n g
ab o u t th e  G o v ern o r-G en e ra l  t h a t ,
" . . .  he i s  a  g i g a n t i c  humbugs a s  p e o p le  say o f  
th e  P ope. He w ants  t o  g iv e  up y o u r  ap p o in tm en t 
& go home and p u t  C u r r ie  in  y o u r  p la c e  on 
10 ,000  a  m o n th .”
He f e l t  su re  t h a t  th e  G o v ern o r-G en e ra l  was show ing C u r r ie  a
s p e c i a l  f a v o u r .  C u r r ie  had an eye on th e  P a n ja b  ap p o in tm en t
and H ard in g e  n o t  on ly  w anted t o  g iv e  him t h a t  b u t  a l s o  t o
add to  h i s  p r e s t i g e  and pow er. He w ro te ,
• 'C urrie  I  know does n o t  l i k e  C a l c u t t a  & 
w i l l  t h e r e f o r e  l i k e  coming to  L ah o re , f o r  now 
he w i l l  p r o s p e r  i n  th e  j o i n t  g lo ry  o f  b e in g  a 
member o f  th e  C o u n c il  & R e s id e n t .
1 , H ard inge  t o  Henry Law rence, 15 J u ly  1847. Henry Lawrence 
P a p e r s .  N o te ; T h is  l e t t e r  was s e n t  by Henry to  Jo h n  f o r  
comment. The e l d e r  b r o t h e r  seems to  have ask ed  f o r  
a d v ic e  a s  t o  what he sh o u ld  do. I t  was marked in  p e n c i l  
a t  im p o r ta n t  p o i n t s  by Jo hn  who s e n t  i t  back  to  H enry . 
Jo h n  a l s o  w rote  a l e t t e r  t o  Henry a d v i s i n g  him what to  
do, r e v e a l i n g  h i s  b i t t e r n e s s  a g a i n s t  th e  G overnor- 
G en e ra l .
2. John  Lawrence t o  Henry L aw rence, 21 J u l y  1847# Henry 
Lawrence P a p e r s .
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He was in  su sp en se  f o r  f o u r  months and was v e r y  
d i s a p p o in te d  when he f i n a l l y  l e a r n t  t h a t  he was n o t  t o  he 
a p p o in te d  to  L aho re , In  s p i t e  o f  a  c o n c i l i a t o r y  l e t t e r  from  
H a r d in g e , ’*' h i s  grudge in  th e  m a t t e r  c o n t in u e d .
" I  f e e l  v e ry  ang ry  w i th  him [ C u r r i e ]  & 
c a n ft  h e lp  b e in g  so , f o r  w i th  no ad v a n ta g e  to  
h im s e l f  he h a s  come i n  my way and l i k e [ ? ]  a  2
r e g u l a r  P e c k s n i f f  g iv e s  o u t  t h a t  he was w a n te d .”
H is  a n g e r  was a l l  th e  g r e a t e r  b ecau se  e v e r  s in c e  th e  d e c i s i o n
to  send C u r r ie  t o  Lahore was t a k e n ,  he was p r e v e n te d  from
t a k i n g  p o l i t i c a l  d e c is io n s .-^  He was e x p e c te d  t o  c o n f in e
h im s e l f  t o  c o m p le t in g  th e  Summary S e t t l e m e n t  begun by him
e a r l i e r ,
J o h n rs d i s l i k e  f o r  C u r r ie  a t  t h i s  s t a g e  was most 
p ro b a b ly  r e c i p r o c a t e d  by th e  l a t t e r .  C u r r i e * s  o b s e r v a t io n s  
on Jo h n * s  work d u r in g  th e  s i x  months th e  l a t t e r  had a c te d  a s  
th e  r e s i d e n t  were n o t  v e ry  c o m p lim e n ta ry .^
T h is  was c e r t a i n l y  n o t  a  happy b e g in n in g  f o r  C u r r i e * s  
r e s i d e n t s h i p .  W hile w ork in g  a t  Lahore h i s  main a s s i s t a n c e
1 . H ard in g e  to  Jo h n  Law rence, 20 J a n u a ry  1848. P u b l i s h e d  in  
R .B osw orth  S m ith , L i f e  o f  Lord L aw rence , s i x t h  e d i t i o n  
(R e v is e d ) ,  p . 209.
2. Joh n  Lawrence t o  Henry Law rence, 1 P e b in a ry  1848.
Henry Lawrence P a p e r s .
3 . M u l r a j , th e  g o v e rn o r  o f M u ltan , had r e s i g n e d  and Jo h n  had 
go t th e  L a rb a r  a p p o in t  a  new g o v e rn o r ,  John  had s e l e c t e d  
two B r i t i s h  o f f i c e r s  to  accompany him t o  M ultan . But an 
o rd e r  a r r i v e d  "from  h e a d - q u a r t e r s  t o  ta k e  no s te p  in  th e  
m a t t e r  t i l l  th e  new R e s id e n t  sh o u ld  a r r i v e ” . See R. 
B osw orth  S m ith , L i f e  o f  Lord L aw rence , p . 216.
4. The R e s id e n t  a t  Xahore to  th e  S e c r e t a r y ,  6 A p r i l  I 8 4 8 . 
I .S .C .  29 J u ly  1 8 4 8 , N o .3 8 . Notes I t  i s  a  lo n g  r e p o r t  
commenting on th e  work done by Jo h n . H is  main o b j e c t i o n  
seems to  have been t h a t  Jo hn* s  m easu res  had r e s u l t e d  in  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  p a s s i n g  from  th e  h an d s  o f  th e  L a rb a r  
t o  th o s e  o f th e  r e s i d e n t  and h i s  a s s i s t a n t s .
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was n e c e s s a r i l y  to  be from  Jo h n , John  Lawrence knew Lahore 
much b e t t e r  th a n  C u r r ie  and was to  be h i s  a s s i s t a n t  in  
c a r r y i n g  on th e  C i v i l  and c r im in a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  
T r a n s - S a t l e j  d i s t r i c t s ,  which was one of th e  two 
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  s p e c i a l l y  p la c e d  u n d e r  C u r r ie  when he 
jo in e d  L ahore . Jo h n  a l s o  had th e  p e r s o n a l  a f f e c t i o n  and 
r e g a r d  o f  th e  E uropean  a s s i s t a n t s  d i s p e r s e d  th ro u g h  th e  
Lahore kingdom and in  th e  c a p i t a l  i t s e l f .  T h is  was t h e r e  i f  
f o r  no o th e r  r e a s o n  th a n  t h a t  he was H e n r y 's  b r o t h e r .
C u r r i e ' s  r e s i d e n t s h i p  p ro v e d  u n f o r t u n a t e .  The m urder 
o f  th e  two B r i t i s h  o f f i c e r s  a t  M ultan  began th e  Second S ik h  
War and ended h i s  dream of g lo ry  on th e  f r o n t i e r .  I t  was 
soon s a id  t h a t  he had bun g led  in  h a n d l in g  th e  M ultan  a f f a i r .  
He was c r i t i c i s e d  b o th  in  E n g land  and I n d i a .
Henry Lawrence o f f e r e d  to  h a s t e n  back  to  I n d i a .  He 
was n o t  en co u rag ed  in  th e  b e g in n in g " 1" b u t  l a t e r  he was t o l d  
by no l e s s  a  p e r s o n  th a n  th e  Luke o f W e ll in g to n  t h a t  he
p“ought a t  once t o  go ou t t o  I n d ia "  and j o i n  L a lh o u s ie .
Henry re a c h e d  I n d i a  i n  Lecember 1848, h u r r i e d  t o  ta k e  p a r t
1 , H ard ing e  to  Henry Law rence, 31 J u ly  1 8 4 8 , Henry Lawrence 
P a p e r s .  N o te ; H ard inge  had seen  Hobhouse who " s a id  he 
saw no n e c e s s i t y  u n d e r  p r e s e n t  c i r c u m s ta n c e s  t o  r e q u i r e  
you to  p ro c e e d  b e fo re  th e  tim e w hich you  o r i g i n a l l y  
in te n d e d  so as  to  r e l i e v e  C u r r ie  in  M a rc h ."
2. Henry Lawrence to  L a lh o u s ie ,  3 O c to b e r  1 8 4 8 . Copy in  
Henry Lawrence P a p e r s .  N o te ; I t  i s  a  copy o f  th e  l e t t e r  
from  Henry Lawrence t o  L a lh o u s ie .  The copy i s  n o t  in  
Henry L a w re n c e 's  h a n d w r i t in g  and ends a b r u p t l y .  P e rh a p s  
th e  whole o f  th e  o r i g i n a l  was n o t  k e p t .
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i n  th e  s ie g e  of Multan, and was p r e s e n t  a t  th e  b a t t l e  of 
C h i l i a n w a la .^  Even b e fo re  th e  war ended , he to o k  ch arge  as
p
r e s i d e n t  a t  Lahore from  C u r r ie  on 1 F eb ru a ry  1849. Lord
L a lh o u s ie  d id  n o t  d i s t u r b  th e  a r ran g em en t e f f e c t e d  in  th e
w o rk ing  o f  th e  agency on C u r r i e ' s  t a k i n g  ch a rg e  of i t*
" I  have th o u g h t  i t  d e s i r a b l e  t h a t  S i r .  H,
Lawrence sh o u ld  f o r  th e  p r e s e n t  d i s c h a r g e  a l l  
th e  f u n c t i o n s  and e x e r c i s e  a l l  th e  pow ers 
which were c o n f e r r e d  on S i r .  F. C u r r ie  by Mr. 
S e c r e t a r y ' s  l e t t e r  o f  th e  1 5 th  J a n u a ry  o f 
l a s t  y e a r . M3
Lord D a lh o u s ie  must have lo o k ed  upon t h i s  a s  a 
tem p o ra ry  m easu re . He had by t h i s  tim e a l r e a d y  made up 
h i s  mind ab o u t a n n e x in g  th e  P a n ja b ^  and c o u ld  n o t  have
1 . H .B .Edw ardes and H .M e r iv a le ,  L i f e  o f  S i r  Henry L aw rence, 
(T h i rd  e d . ) p . 431.
Notes 1 . M ultan  was f i r s t  b e s ie g e d  by H .B .Edw ardes b u t  
th e  s ie g e  was g iv en  up when R a ja  Sher S ingh  l e f t  th e  
B r i t i s h  camp t o  j o i n  M u lra j .  R a ja  S her S ingh  was th e  
member o f  th e  D arb a r  and th e  son o f C h a t t a r  S ingh  
A t t a r iw a la ,  th e  Nazim a t  H az a ra .  M u l t a n 's  sg)ige s t a r t e d  
a g a in  when t r o o p s  from  Bombay a r r i v e d .  I t  l a s t e d  from  
22 December l8 4 o  to  2 J a n u a ry  1849 when M ulra j 
s u r r e n d e r e d .
2. The b a t t l e  o f  C h i l i a n w a la  was fo u g h t  on
13 J a n u a ry  1849. I t  was th e  h a r d e s t  fo u g h t  b a t t l e  o f  
th e  Second S ik h  War.
3 . The l a s t  b a t t l e  o f  th e  Second S ik h  War was th e  
b a t t l e  o f  G-ujrat fo u g h t  on 21 F e b ru a ry  1849. T h is  
ended  th e  w ar.
2. T h is  was one month b e fo re  th e  t im e o r i g i n a l l y  f i x e d .  
Henry to o k  ch a rg e  w h ile  on h i s  way from  M ultan  t o  
C h i l l i a n w a la .
3. D a lh o u s ie  t o  th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s ,  1 F e b ru a ry  1849. 
I n d i a  P o l i t i c a l  L e t t e r s  r e c e iv e d  1 F e b ru a ry  1849, p . 51.
4. As e a r l y  a s  31 August 1 8 4 8 , H ard inge  was t e l l i n g  Henry 
Lawrence t h a t  a n n e x a t io n  had a l r e a d y  been  recommended 
thoug h  no d e c i s i o n  was y e t  t a k e n .  H ard inge  w rote  t h a t
he was b a s in g  hifiseplf on l e t t e r s  from  C u r r ie  and E l l i o t .  
H ard in g e  t o  H e n ry L a w re n c e , 31 A ugust 1 8 4 8 . Henry 
Lawrence P a p e r s .
th o u g h t  o f  p l a c i n g  Henry i n  s o le  charge  o f  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  new B r i t i s h  p r o v in c e .  He h ad , j u s t  
b e fo re  a p p o i n t i n g  Henry a s  th e  r e s i d e n t  a t  L a h o re ,  warned 
th e  l a t t e r  o f  th e  t e m p ta t i o n  t o  he l i b e r a l  to w ard s  M ulraj, '* ’ 
He a l s o  knew H e n r y 's  v iew s  on th e  a n n e x a t io n  o f  th e  P a n ja b ,  
Then t h e r e  was a n o th e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  be k e p t  i n  v iew  
w h ile  b u i l d i n g  a  new a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  in  th e  
P a n ja b .  W ith th e  P a n ja b  a s  a  B r i t i s h  p r o v in c e ,  i t  was 
n e c e s s a r y  t h a t  one who was e x p e r ie n c e d  in  c i v i l ,  revenue  
and j u d i c i a l  a f f a i r s  be a s s o c i a t e d  w i th  i t s  a d m i n i s t r a t i o n ,  
H e n r y 's  i n a p t i t u d e  f o r  t h a t  ty p e  o f  work was w e l l  known. 
D a lh o u s ie  c o u ld  n o t  have ig n o re d  i t ,  p a r t i c u l a r l y  when 
h i s  p r e d e c e s s o r  had  n o t  done so ,
D a lh o u s ie  c o u ld  have p la c e d  a  c i v i l i a n  l i k e  Joh n  
Lawrence i n  s o le  cha rge  o f  th e  new c o n q u e s t  a f t e r  th e  
a n n e x a t io n  b u t  th e n  t h e r e  was th e  p rom ise  a l r e a d y  g iv e n  to  
Henry a  y e a r  e a r l i e r  t h a t  he would rem a in  a t  L ah o re , Even 
th e  Home a u t h o r i t i e s  were com m itted  to  i t .  The f a c t s  t h a t  
Henry had  h u r r i e d  back  from  E ng land  b e fo re  th e  e x p i r y  o f  
h i s  le a v e  and t h a t  he so a c te d  on b e in g  ask ed  by H ard in ge  
and Duke o f  W e ll in g to n  a l s o  made i t  d i f f i c u l t  f o r  h i s  
a s s o c i a t i o n  w i th  th e  P a n ja b  t o  be c u t  o f f .  And th e n  where 
was th e  g u a ra n te e  a t  t h i s  s ta g e  t h a t  th e  y o u n g e r  b r o t h e r
1 . D a lh o u s ie  t o  Henry Law rence, 12 December 1848.
Henry Lawrence P a p e r s ,
would have a g re e d  t o  s u p p la n t  th e  e ld e r ?  H e n r y 's  p o p u l a r i t y  
w i th  th e  c h i e f s  o f  Lahore was a l s o  an a s s e t  w hich D a lh o u s ie  
may have th o u g h t  o f  e x p l o i t i n g  i n  th e  p a c i f i c a t i o n  o f  th e  
newly conq uered  Pan j a b .  T h a t th e  p o s i t i o n  o f  some o f th e  
c h i e f s  had been b ad ly  compromised b ecause  o f  th e  l a t e  
e v e n t s ,  i n  f a c t ,  made t h i s  a l l  th e  more n e c e s s a r y .  Henry 
was a l s o  th e  h e ro  o f  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  who had p la y e d  
so p ro m in e n t  a  p a r t  i n  th e  l a t e  w ar. The dilemma o f 
D a lh o u s ie  was in d e e d  a  r e a l  one. He co u ld  n o t  have p la c e d  
th e  new t e r r i t o r y  i n  th e  cha rge  o f  Henry and y e t  c o u ld  
n o t  have tu r n e d  him  o u t o f  th e  P a n ja b  e i t h e r .
D a l h o u s i e 's  way o u t  o f  th e  d i f f i c u l t y ,  a s  i s  w e l l  
known, t u r n e d  o u t t o  be th e  fo rm a t io n  o f  th e  Board o f 
A d m in i s t r a t io n ,  H enry , th o u g h  th e  head  o f  i t ,  had  h i s  
h an ds  t i e d  by two c i v i l i a n s ,  Jo h n  Lawrence and C .E .M anse l,
§ 3« We th u s  see t h a t  betw een  J u l y  1844 and March 1849, 
t h e r e  were r a p i d  changes  in  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  N o r th -  
W estern  Agency, T h is  was n a t u r a l  and r e f l e c t e d ,  th e  r a p i d  
e n ta n g le m e n t  o f  th e  B r i t i s h  i n  Pan  ja b  a f f a i r s .  In  f a c t ,  
i n  ea ch  o f  th e  changes  i n  th e  Agency and th e  scope o f  i t s  
work, we can n o t i c e  th e  B r i t i s h  becom ing more and more 
in v o lv e d  i n  P a n ja b  a f f a i r s ,  H a r d in g e 's  r a p i d  chang es  in  
th e  e x t e n t  o f  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  th e  Agent was t o
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u n d e r ta k e  were i n d i c a t i v e  o f  th e  v a r i e t y  and th e  u rg en cy  
o f  th e  p ro b lem s t h a t  r e s u l t e d .
There were a number o f  changes d u r in g  th e  same 
p e r io d  i n  th e  p e r s o n  h o ld in g  th e  im p o r ta n t  p o s t  o f  Agent 
o f  th e  G overnor -G e n e ra l  on th e  N orth-W est F r o n t i e r ,  who 
a f t e r  December 1846, was a l s o  th e  R e s id e n t  a t  L ah o re , T h is  
was r a t h e r  u n f o r t u n a t e .  I t  was a l l  th e  more so because  
none o f  th e  i n d i v i d u a l s  who were th e  A gents  one a f t e r  th e  
o t h e r ,  f e l t  su re  t h a t  he would rem a in  lo n g  enough to  
c a r r y  th ro u g h  h i s  p l a n s .  C o lo n e l  Richmond was on an 
o f f i c i a t i n g  b a s i s ,  B ro a d fo o t  c o n s t a n t l y  had th e  
im p re s s io n  t h a t  C le rk  would s u p p la n t  him o r  b e g in  t o  
s u p e r v i s e  h i s  work on h i s  r e t u r n  fro m  E n g lan d , There was 
ev e ry  l i k e l i h o o d ,  he f e a r e d ,  t h a t  C le rk  m igh t undo th e  
m easu res  he had ad o p ted  on th e  P a n ja b  f r o n t i e r ,  The two 
L aw rences , who betw een  th e m se lv e s  had ru n  th e  agency f o r  
n e a r l y  h a l f  th e  p e r io d  u n d e r  s tu d y ,  had a c t u a l l y  t o  
s t r u g g l e  h a rd  l e s t  C u r r ie  sh o u ld  r e c e i v e  th e  p r i z e d  
ap p o in tm e n t .  C u r r i e ,  i n  h i s  t u r n f when he d id  come to  
Lahore i n  March 1 8 4 8 , was a  s u b s t i t u t e  f o r  Henry Lawrence 
f o r  th e  l i m i t e d  p e r io d  o f  a  y e a x .
An a g e n t  f u n c t i o n i n g  u n d e r  a  sen se  o f  i n s e c u r i t y  
c o u ld ,  c o n s c io u s ly  o r  u n c o n s c io u s ly ,  c o m p lic a te  m a t t e r s .  
The p a r t i c u l a r  Agent who m igh t have some d e c id e d  v iew s on 
a c e r t a i n  m easure was l i k e l y  t o  be u ndu ly  a s s e r t i v e  a b o u t
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e x e c u t in g  i t .  He would ev en  H u rry  through, i t  l e s t  he 
m igh t "be r e p la c e d  and h i s  s u c c e s s o r  ta k e  a d i f f e r e n t  l i n e .  
At moments, he c o u ld  even i n i t i a t e  a  m easure t o  j u s t i f y  
h i s  c o n t in u a n c e  i n  th e  p o s t .  The c l o s e s t  o f  s u p e r v i s i o n  
o f  th e  G o v ern o r-G en e ra l  o r  t h e  S e c r e t a r y  o f  th e  F o re ig n  
D epartm ent who d e a l t  w i th  t h e  A g e n ts  c o u ld  n o t  a v o id  th e s e  
h a p p e n in g s .  The p o s i t i o n  o f  th e  A gen t was so s t r a t e g i c  
t h a t  he was hound t o  w ie ld  a  g r e a t  i n f lu e n c e  n o t  on ly  i n  
d e te r m in in g  th e  p o l i c i e s  o f  th e  Government h u t  a l s o  
a f f e c t i n g  th e  speed  w ith  w h ich  th e y  sh o u ld  he e x e c u te d .
The G o v ern o r-G en e ra l  h i m s e l f  and e v e n  th e  a u t h o r i t i e s  i n  
E ngland  had to  depend a lm o s t  c o m p le te ly  on th e  r e p o r t s  o f  
th e  man on th e  s p o t .
The P a n ja h  p o l i c y ,  i n  i t s  t u r n ,  t h a t  th e  B r i t i s h  
had to  p u rsu e  d u r in g  t h i s  p e r i o d  was r a p i d l y  he coming more 
and more im p o r ta n t .  H i r a  S in g h  an d  h i s  a d v i s e r  P a n d i t  
J h a l l a  were k i l l e d  on 21 D ecem ber 1844. H i r a  S ingh  
e x e r c i s e d  some sem blance o f  a  c i v i l  governm ent a t  L ahore 
h u t  s in c e  h i s  d e a th  th e  a s c e n d e n c y  o f  th e  army and th e  
P anchas  was n e a r l y  c o m p le te .  What a t t i t u d e  th e  B r i t i s h  
sh o u ld  have to w ard s  such  a  s t a t e  was t h e i r  p ro b lem  t i l l  
th e  f i r s t  S ikh  w ar. What s h o u ld  he done w i th  th e  S ik h  
s t a t e  when th e  war had heen won an d  th e  S ikh  army 
weakened was th e  main i s s u e  a f t e r w a r d s .  A f t e r  th e  war 
t h e r e  were a  number o f  s u b s i d i a r y  q u e s t i o n s  c o n n e c te d  w i th
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a d m in is te r in g  the newly acquired  t e r r i t o r y  l i k e  the  
Jalandhar doab, th a t  needed a t t e n t io n  too* These problem s, 
however, arose w ith  a r a p id i t y  th a t  i t  was d i f f i c u l t  fo r  
the Governor-General and the Home a u t h o r i t i e s  to  g ive  f u l l  
c o n s id e r a t io n  to  a l l  o f them* Under the c ircu m sta n ces ,  
the rap id  changes o f  the Agents and t h e i r  sen se  o f  
in s e c u r i t y  about l o s i n g  a cov eted  p o s t  cou ld  w e l l  come in  
the way o f  a c o n s i s t e n t  Panjab p o l ic y  in  a l l  i t s  a s p e c t s .
Note: Mohan Lai Kashmiri was a t  one time a ttach ed  as a
P ers ia n  t r a n s la t o r  to  S ir  Alexander and seems to  have
rendered v a lu a b le  s e c r e t  s e r v ic e  to  the B r i t i s h  in  the f i r s t
Afghan VYar, He l a t e r  worked in  the Ludhiana Agency. H is
b r o th e r - in - la w  Hodges had a l s o  a t  one time worked in  the
same agency but was d ism issed  by B roadfoot Mf o r  misconduct
Hardinge wrote about them as fo l lo w s :
'■ . . .  Mohan i s  a Cashmere Brahmin -  he turned  
Mohemmaden in  A fghan istan  [ s i c ] ,  & h i s  w ife  
or m is tr e s s  i s  a daughter [a t  another p la ce  
Hodges i s  d escr ib ed  as the b r o th e r - in - la w  o f  
Mohan L a i]  o f  Mr. Hodges? The Brahmins a t  
Lahore in  s p i t e  o f  h i s  b e in g  a renegade a t ta c h  
importance to  h i s  s ta tem en ts  because they are 
confirm ed by h i s  m iss io n  to  London. Hodges 
communicates through the Lahore V ak ee ls  w ith
the Darbar, & our own n a t iv e  p o r t io n  o f  the Pol  
Agency by the L e t te r s  c f  Mohan L a l l  are im pressed  
w ith  the same b e l i e f  of h i s  power & of B r o a d fo o t’s 
d isg r a ce  . . .  . "1
A lso , "Hodges was d ism issed  by Major Broadfoot fo r  
m isconduct, Mohan L a l l  h i s  con n ection  l e f t  the  
Agency on p reten ce  o f  go in g  to  Bombay & w ithout  
lea v e  went to  England -  h i s  pay from the Agency 
was of course stopped . T his pay we are in s t r u c te d  
to  refund & under th ese  c ircu m stan ces  i t  i s ,  th a t
Mohan L a l l  h av in g  r e c e iv e d  a P ension  f o r  h i s
S e r v ic e s  i s  not u n n a tu ra lly  supposed by the Sikhs  
to  have g rea t  in f lu e n c e  in  London, H is Agent & 
connexion Hodges r e p r e s e n ts  him as h a v in g  triumphed  
over the P o l .  Agent & the Govr. Genl. th a t  the  
l a t t e r  i s  r e s t r i c t e d  in  H is  power & as th e se  l e t t e r s  
are probably in te r sp e r s e d  w ith  paragraphs o f  h i s  
in te r v ie w s  w ith  Mr. C lerk, the l a t t e r  i s  r ep resen ted
as b e in g  about to  take the s e t t le m e n t  o f the Punjab
out of Govr, Genl. hands, Major B roadfoot b e in g  
r e c a l l e d .  The adm ission  o f Mohan L a l l  to  the Queen’s 
p resen ce  i s  s ta te d  as co n firm a tio n  o f  h i s  a u th o r i ty ,  
& I have no doubt t h a t ,  Hodges & Mohan L a l l  r e c e iv e  
p r e s e n ts  from the D u r b a r . "2
1. Hardinge to  Ripon, 20 September 1845, Ripon P apers,  
Br. Mua. Add. MSS. 4 0 ,8 7 3 , f . 3 3 3 .
2. I b i d . , f ,331.
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C h ap te r  I I
The B u f f e r  S t a t e  and th e  B r i t i s h ,  1844-184 5 .
The Pan ja b  had heen  a  u s e f u l  b u f f e r  f o r  th e  B r i t i s h  
betw een t h e i r  S u t l e j  boundary  and th e  A fghans f o r  more th a n  
t h r e e  d e c a d e s .  Would i t  o r  would i t  n o t  p l a y  t h a t  r o l e  in  
f u t u r e ?  An answ er t o  t h i s  q u e s t io n  was t o  d e te rm in e  th e  
p o l i t i c a l  and th e  m ost im p o r ta n t  f a c e t  o f B r i t i s h  p o l i c y  
to w ard s  th e  P a n ja b  betw een  1844 and 1849* E v e n ts  i n  t h a t  
s t a t e ,  how ever, moved w i th  a  r a p i d i t y  t h a t  made i t  e x t re m e ly  
d i f f i c u l t  t o  be su re  o f th e  c o r r e c t  answ er t o  t h a t  q u e s t io n  
and t h a t  th rew  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o f  t h a t  p o l i c y  i n  a  
s t a t e  o f  f l u x .  H a rd in g e ,  who was th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  d u r in g  
th e  m a jo r  p a r t  o f th e  p e r io d  u n d e r  s tu d y ,  had  c o n s e q u e n t ly  
t o  change h i s  p o l i c y  q u i t e  o f t e n .  I t  was h i s  s u c c e s s o r ,  
D a lh o u s ie  who saw i n  th e  Second S ikh  War th e  f a i l u r e  of 
th e  P a n ja b  t o  c o n t in u e  a s  a  b u f f e r  s t a t e  and annexed  i t .
P a r t  A
§ 1 .  H a rd in g e* s  P a n ja b  p o l i c y  betw een h i s  a r r i v a l  i n
I n d i a  on 23 J u ly  1844 and th e  b e g in n in g  o f  th e  f i r s t  S ik h  
War on 13 December 1845, may be d iv id e d  i n t o  two p a r t s .
T i l l  th e  d e a th  o f H i r a  S in g h , th e  d o g ra  w a z ir  o f  D a l ip  
S in g h , H ard inge  c o n t in u e d  th e  o ld  p o l i c y  o f h a v in g  a  s t r o n g  
S ik h  s t a t e  a s  a  b u f f e r  betw een  A fg h a n is ta n  and th e  B r i t i s h
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p o s s e s s i o n s  i n  I n d i a ,  w i th  some f a i t h  i n  i t s  su ccess*  A f t e r  
H i r a  S ingh  was m urdered  by th e  army on th e  i n s t i g a t i o n  of 
th e  r i v a l  S ik h  S a r d a r s ,  he became e x tre m e ly  d o u b t f u l  o f  th e  
s u c c e s s  o f th e  o ld  p o l i c y  and so u g h t ag reem en t w i th  Lord  
R ip o n , th e  th e n  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t ro l  i n  P e e l rs 
m i n i s t r y  (1 8 4 1 -1 8 4 6 ) ,  a b o u t  a  new o n e . '1- The tw o, how ever, 
c o u ld  n o t  ag re e  and H a r d in g e rs e f f o r t s  t i l l  th e  war i t s e l f  
were a  d e s p e r a te  a t t e m p t  t o  c o n t in u e  th e  o ld  p o l i c y  when 
th e  p r e s u p p o s i t i o n s  on w hich  i t  c o u ld  s ta n d  and su c c e e d  had 
d i s a p p e a r e d .  To m eet th e  new s i t u a t i o n ,  he so u g h t r e m e d ie s  
i n  m easu re s  t h a t  t u r n e d  o u t  t o  be s e l f  d e f e a t i n g  i n  t h e i r  
purpose*
The P a n ja b  p o l i c y  t h a t  th e  E n g l i s h  had  f o l lo w e d  f o r  
lo n g  was t h a t  o f  h a v in g  a  S ik h  s t a t e  a s  a  b u f f e r  b e tw een  
th e  A fghans a c r o s s  th e  Khyb^ir and t h e i r  own t e r r i t o r i e s  
w i th  th e  S a t i e  j a s  th e  f r o n t i e r .  The f o u n d a t io n s  o f  t h a t  
p o l i c y  w ere , i n  f a c t ,  l a i d  i n  th e  T re a ty  o f  1809 s ig n e d  
betw een  C .T .M e tc a l fe  and R a n j i t  S in g h ,  when th e  l a t t e r  was 
g iv en  a  f r e e  hand n o r t h  o f  th e  r i v e r  S a t l e j .  In  s p i t e  o f  
o c c a s io n a l  f r i c t i o n  n a t u r a l  i n  two n e ig h b o u r in g  s t a t e s ,  
t h i s  p o l i c y  in  i t s  fu n d a m e n ta ls  had  c o n t in u e d  e v e r  s i n c e .
T here  were two im p o r ta n t  c o n d i t i o n s  w hich  i t  was 
n e c e s s a r y  f o r  th e  S ik h  s t a t e  t o  f u l f i l  i f  t h i s  p o l i c y  was 
t o  be a  s u c c e s s .  I t  had  t o  be a  s t r o n g  s t a t e ,  c a p a b le  o f  
d e f e n d in g  i t s e l f  a g a i n s t  th e  A fghans a t  l e a s t .  I t  h ad  a l s o
1. R ipon  was th e  P r e s i d e n t  o f  Board o f  C o n t r o l  f ro m  1843 
to  1846.
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to  "be f r ie n d ly  w ith  the E n g lish  and never too pow erfu l to  
ch a llen g e  them. Both th ese  c o n d it io n s  were id e a l ly  
f u l f i l l e d  by the Sikh s ta t e  during the r e ig n  of R a n jit  
Singh, A ccording to  Hardinge,
"The Sikh N ation  was under Runjeet S, 
pow erfu l enough to  guard t h i s  entrance  
a g a in s t  a l l  In tru d ers ,  but so hemmed in  by 
n a tu r a l  b oun d aries , th a t  i t  never could  
in crea se  i t s  power, so as to  be an o b je c t  
of je a lo u sy  to  u s ." l
During the sh ort r e ig n  o f  Kharak Singh when h i s
am bitious son , Nao N ih a l S ingh , and the pow erfu l wazir
Dhian Singh combined to  develop  a stron g  a n t i - E n g l i s h
f e e l i n g  a t  Lahore, one o f  the e s s e n t i a l s  o f the Pan jab
p o l ic y  seemed to  be d isa p p ea r in g . Lord Auckland, the then
Governor-General, was, however, too  occupied  by the Afghan
war to  th in k  s e r io u s ly  about any change. The replacem ent
o f  S ir  Claude Wade, the B r i t i s h  Agent a t  Ludhiana by George
2R u s s e l l  C lerk was exp ected  to  co r r e c t  the damage, Wade!s 
f r ie n d s h ip  w ith  the l a t e  Maharaja Ran j i t  Singh had alw ays  
e x c i t e d  the je a lo u sy  o f Dhian Singh and the o th er  Sardars  
th a t  c o n s t i tu te d  the Lahore Darbar, Moreover the s i t u a t i o n
1, Hardinge to  Ripon 23 January 184-5. Ripon Papers Br,Mus, 
Add, Mss. 4 0 ,8 7 1 . f o l i o  89.
2. S ir  Claude Wade was r e p la ce d  by George R u s s e l l  C lerk  fo r  
t h i s  rea so n . Wade was removed from Ludhiana and the two 
a g e n c ie s  o f  Ludhiana and Amballa were combined and 
p la ced  under C lerk . See R .R .S e th i ,  The Lahore Durbar,
p . 24-? E.R.K apadia, The D ip lom atic  Career o f  S ir  Claude 
Wade, p . 22.
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was o f  a  v e ry  s h o r t  d u ra t io n .* 1" A f t e r  th e  d e a th  o f  b o th
Kharak S ingh  and Nao N ih a l  S ingh  on 5 November 1840, when
S her S ingh  and Chand Kaur co n ten d ed  f o r  th e  th ro n e  th e  s t a t e
was weakened a g r e a t  d e a l  and a n o th e r  o f  th e  e s s e n t i a l s
n e c e s s a ry  f o r  th e  su c c e s s  o f th e  Pan ja b  p o l i c y  was b e in g  
2underm ined .
E l le n b o ro u g h ,  who su cceed ed  A uckland , was o ccu p ied  
f i r s t  in  p u l l i n g  th e  B r i t i s h  o u t o f A fg h a n is ta n  and l a t e r  
in  th e  a f f a i r s  o f  S ind  and G w alia r .  He t h e r e f o r e  made no 
m ajo r change i n  p o l i c y  even  th o u g h  th e  S ik h  s t a t e  in  th e  
P an ja b  had in  th e  meantime f u r t h e r  weakened i t s e l f  by a 
b lood  b a th  i n  th e  m urders  o f  b o th  M ah a ra ja  S h er S ingh  and 
th e  w a z i r ,  D hian  S in g h , by th e  S in d h ia n w a la  S a rd a r s  o n ly  to  
be su cceeded  by t h e i r  own a t  th e  hands  o f  th e  army which 
was ro u se d  by H i r a  S in g h .^  "W hatever v ie w s  may have 
f l o a t e d  i n  E l l e n b o r o u g h 1s mind a s  t o  th e  f u t u r e  n e c e s s i t y
1. The e n t i r e  r e i g n  of K harak  S ingh  l a s t e d  from  27 Ju n e  1839 
t o  5 November 1840. H is  son  became a  power i n  th e  s t a t e  
on ly  a f t e r  th e  m urder o f  K harak  S in g h 1s f a v o u r i t e , C het 
S ingh  on 8 O c to b e r  1839* Even a f t e r  t h i s  f o r  some m onths 
Kunwar Nao N ih a l  S ingh  and D hian  S ingh  r a n  c o u n te r  t o  
e a ch  o th e r  b e fo re  th e y  jo in e d  hands t o g e t h e r .  I t  would 
th u s  be seen  t h a t  th e  above s i t u a t i o n  l a s t e d  f o r  ab o u t  
s i x  months a t  th e  m ost.
See R .R .S e th i ,  The Lahore D a r b a r , p p . 296-7 f o r  d e t a i l s .
2 . Sher S in g h , th e  r e p u te d  son o f  R a n j i t  S ingh  and Chand 
K aur, th e  widow o f  th e  l a t e  M ah a ra ja  K harak  S ingh  
co n ten d ed  f o r  th e  th ro n e  betw een  5 November 1840 and 
18 J a n u a ry  1841 when S h er S ingh  was p ro c la im e d  th e  
M ah a ra ja .  J .D .C unningham , H i s to r y  o f  th e  S ik h s  ( 2 n d .e d . )  
pp . 239-241 . and 16
3. T h is  was on 1 5 /S ep tem b er I 8 4 8 . See J .D .C unningham , op. 
c i t •p p .26 2 - 6 3 .
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f o r  i n t e r f e r e n c e , " ^  he d id  n o t  ta k e  a n y  p o s i t i v e  s t e p s  a t  
th e  moment t o  change th e  b a s i s  o f  t h a t  p o l i c y .  In  f a c t ,  th e
s u c c e s s  o f H i r a  S ingh  a s  a w a z i r  l e d  him to  r e c o g n iz e  th e
pa c c e s s io n  o f  h a l i p  S ingh  to  th e  th ro n e  in  March 1844 in  
th e  hope t h a t  m a t t e r s  would r e t u r n  t o  no rm al a g a in .
H a rd in g e ,  who su cceed ed  E l le n b o ro u g h  on 23 J u l y  1844, 
th o u g h  n o t  q u i t e  su re  o f  th e  s t a b i l i t y  o f  H i r a  S in g h  as  
th e  w a z i r  c o n t in u e d  w i th  th e  o ld  p o l i c y  and t r i e d  t o  
im prove r e l a t i o n s  w i th  th e  S ik h  governm ent. T h is  he s t r o v e  
t o  do w ith  s i n c e r i t y  a s  can  be seen  from  h i s  a n g e r  w i th  
C o lo n e l  Richmond on h i s  m is s in g  an o p p o r tu n i ty  t o  r e t u r n  
S u c h e t  S ingh  f s t r e a s u r e  t o  th e  Lahore Government, I t  was a  
s u b j e c t  t o  which b o th  th e  Lahore Government and i t s  w a z i r ,  
H i r a  S in g h , a t t a c h e d  c o n s id e r a b le  im p o r ta n c e .  R a ja  S u ch e t 
S in g h ,  th e  y o u n g e s t  o f th e  t h r e e  L ogra  b r o t h e r s ,  had  
s e c r e t l y  d e p o s i t e d  a t  P e ro z e p o re  a l a r g e  q u a n t i t y  o f  c o in  
and b u l l i o n  w o rth  a b o u t  f i f t e e n  l a k h s  o f  ru pees*  S u c h e t  
S in g h ,  who had  no son , had d ie d  in  an a t t e m p t  t o  r a i s e  a 
r e v o l t  a g a i n s t  th e  Lahore Government b u t  was k i l l e d  i n  th e  
a t t e m p t  t o  ro u s e  th e  S ikh  army a t  L ah o re , The Lahore 
Government c la im e d  th e  t r e a s u r e  a t  P e ro z e p o re  b o th  a s  
e s c h e a t e d  p r o p e r t y  o f  a  f e u d a to r y  w i th o u t  male h e i r s  o f  h i s
1 . R ipon to  P e e l  30 A p r i l  1844, R ipon P a p e r s ,  B r. Mus.Add 
MSS. 4 0 ,8 6 6 , f .  167.
2. Govern o r -G e n e ra l  * s Agent N.W.P. t o  G o v e rn o r-G e n e ra l  
24 P e b ru a ry  1844. I .S .C .  23 March 1845, No,15§ 
G o v e rn o r-G e n e ra l  t o  Agent 7 March 1844, I b i d ,  N o ,68.
body and a s  th e  c o n f i s c a t e d  p r o p e r t y  o f a  r e b e l  k i l l e d  i n  
arms a g a i n s t  h i s  s o v e r e ig n .  The B r i t i s h  a g e n t ,  f o l l o w in g  th e  
p r a c t i c e  o f  d i s p o s i n g  o f ^  a  p e r s o n a l  p r o p e r t y  a f t e r  th e  
d e a th  o f  th e  owner had  a sk e d  t h r e e  i n d i v i d u a l s  whom he 
b e l i e v e d  t o  be th e  p o s s i b l e  c l a im a n t s  t o  th e  t r e a s u r e ,  t o  
subm it t h e i r  c la im s .  These t h r e e  were R a ja  G-ulab S in g h , th e  
s u r v i v in g  b r o t h e r ,  H i r a  S in g h  th e  nephew o f  th e  d e c e a se d  and 
th e  widow o f  S u ch e t  S in g h , They were ask ed  t o  do so w i th in  
a  p e r io d  o f  t h r e e  m onths. None o f  them co m p lied  and 
Richmond r e p o r t e d  th e  m a t t e r  t o  th e  Government a t  C a l c u t t a ,  
The G o v e rn o r-G e n e ra l  a sk e d  Richmond t o  r e t u r n  th e  t r e a s u r e  
t o  th e  Government o f  Lahore t o  be d i s p o s e d  o f  a s  i t  p l e a s e d .  
T h is  th e  a g e n t  d id  n o t  dojjsoon enough . I n  th e  meantime 
c la im s  were made t o  th e  t r e a s u r e  by th e  widow o f  S uche t 
S ingh  and by Gulab S in g h ,  and th e  ca se  s t a r t e d  a f r e s h .  
H ard inge f e l t  an g ry  t h a t  Richmond had  m isse d  a  good 
o p p o r tu n i ty  t o  r e t u r n  th e  t r e a s u r e  so  e a r n e s t l y  demanded by 
th e  Lahore Government and t h u s  win i t s  f r i e n d s h i p . ^ - 
H ard inge  f s k e e n n e s s  t o  be on good te rm s  w i th  th e  th e n  
Lahore Government i s  a l s o  e v i d e n t  from  th e  f a c t  t h a t  he 
r e a d i l y  a g r e e d ,  when r e q u e s t e d  by th e  Lahore a u t h o r i t i e s ,
1 . G o v e rn o r -G e n e ra l1s C o u n c i l  t o  C o u rt  o f  D i r e c t o r s
22 O c to b e r  1844, p a r a . 3 ,  I . S . L .  from  I n d i a  V o l . I ,  N o ,69 
o f 1844. F o r th e  l e g a l  a s p e c t  o f  th e  ca se  and th e  
g rounds on w hich  th e  Lahore  Government demanded th e  
t r e a s u r e ,  see  J .D ,C u n n in g h a m 1 s Memorandum, w i th  r e g a r d  
t o  th e  T re a s u re  lo d g e d  i n  F e ro z e p o re  by th e  l a t e  R a ja  
S u ch e t  S in g h 1. The memorandum i s  d a te d  8 A p r i l  1846 and 
i t s  copy i s  t o  be fo u n d  i n  Henry Lawrence P a p e r s .
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t o  send  th e  com plim en ta ry  m is s io n  t o  th e  c a p i t a l  o f th e  
P a n ja b  t o  com plete  th e  f o r m a l i t y  o f  r e c o g n i z i n g  L a l ip * s  
a c c e s s io n  a s  th e  M a h a r a ja ,1 At th e  same t im e ,  he removed 
an im p o r ta n t  grudge l a t e l y  d ev e lo p ed  by th e  Lahore 
Government* H i r a  S ingh  and th e  Lahore L a rb a r  seem t o  have 
had an im p re s s io n  t h a t  th e  B r i t i s h  were h a v in g  d i r e c t  
co rre sp o n d e n c e  w i th  some o f  th e  i n f l u e n t i a l  s u b j e c t s  o f  th e  
s t a t e *  H ard inge  a s s u r e d  t h a t  i n  f u t u r e  t h e r e  would be no
co r re sp o n d e n c e  w i th  any S ik h  c h i e f  e x c e p t  th ro u g h  th e
2Larbar*
T h is  was a s  lo n g  a s  H i r a  S ingh  was th e  w az ir*  When 
H ard inge  h e a rd  o f  h i s  a s s a s s i n a t i o n , ^  he began  t o  dou b t 
w he the r  th e  o ld  p o l i c y  c o u ld  be c o n t in u e d ,  and w h e th e r  th e  
Pan ja b  would h e n c e f o r t h  be a  b u f f e r  be tw een  A fg h a n is ta n  and 
th e  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s . ^
§ 2. H ard ing e  th o u g h t  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  th e  m urder o f  
H i r a  S in g h ,  th e  S ik h  s t a t e  was h e a d in g  to w a rd s  a  d i s s o l u t i o n *  
The army was m u tin o u s  and t h e r e  were r e v o l t s  i n  th e  m uslim  
dom inated  a r e a s  o f  M u lta n , K ashm ir and th e  t e r r i t o r y  l y i n g  
betw een th e  In d u s  r i v e r  and Afghan b o r d e r .  What was m ost 
s e r i o u s  th e  c o m b in a t io n  o f  th e  S ik h s  and th e  d o g r a s ,
1 . H ard inge  t o  R ipon 23 Lecem ber 1844. R ipon P a p e r s .  B r*
Mus* Add* M3S* 40 .870  f. 394.
2* I b i d .
3* H i r a  S in g h  was a s s a s s i n a t e d  on 21 Lecem ber 1844.
4. H ard inge  t o  R ipon 8 J a n u a ry  1845. R ipon P a p e r s  Br.M us.
Add. Mss. 40 ,871  f. 27.
th e  main s ta y  of th e  Lahore Government d u r in g  and a f t e r
Ran j i t  S ingh  *s r u l e  had  c e a s e d .  He f e l t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  
would be d i f f i c u l t  f o r  th e  S ik h s  t o  r e t a i n  t h e i r  h o ld  on 
th e  e n t i r e  kingdom.
The main p ro b lem  f o r  th e  B r i t i s h ,  i n  t h a t  c a s e ,  would 
be th e  em ergence o f  M uslim po w ers , i n  th o s e  a r e a s  o f  th e  
s t a t e  i n  w hich  th e  Muslims were i n  a  m a jo r i ty #  T hese were 
t h r e e :  K ashm ir, M ultan  and T ran s  In d u s  p a r t s  o f D a l ip * s  
kingdom. The l a s t  were th e  t r i b u t a r y  d i s t r i c t s  o f  P esh aw ar, 
H az a ra  and Bannu. These m uslim  pow ers would be a  t h r e a t  
b o th  t o  Upper S ind  and t o  th e  S a i l e j  f r o n t i e r .  T here  was 
a l s o  th e  d an g e r  t h a t ,  " I t  would e x c i t e  & r e v iv e  Mussalman 
h opes  th ro u g h o u t  I n d i a  & would be a  p e r p e t u a l  so u rce  o f  
a n x ie ty  t o  th e  Govt o f  I n d i a . ,fl
He saw no p r o s p e c t  o f  th e  D ogra c h i e f ,  Gulab S in g h ,  
s u p p la n t in g  th e  S ik h s .  At th e  b e s t ,  he m igh t s e t  up a 
s e p a r a te  kingdom and th e r e b y  f u r t h e r  weaken th e  a u t h o r i t y  
a t  L ah o re . On th e  o th e r  h an d , he saw no chance o f th e  S ikh  
su b d u in g  Gulab S ingh  i n  th e  e x i s t i n g  s t a t e  o f  a f f a i r s  
e i t h e r .  He f e l t  t h a t  i n  t h i s  m u tu a l  f i g h t  th e  S ik h  s t a t e  
would w i th e r  away t o  th e  a d v a n ta g e  o f  th e  mu s l im s .  I f  t h a t  
h appened , which to  h im  seemed l i k e l y ,  th e n  th e  e n t i r e  
f a b r i c  o f  th e  p o l i c y  t h a t  th e  B r i t i s h  had  been  p u r s u i n g  so 
f a r  would tum ble down.
1 . H ard in g e  t o  R ipon 23 J a n u a ry  1845. R ipon P a p e r s .  B r.M us. 
Add. Mss. 4 0 ,871  f . 91.
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Should th e n  th e  B r i t i s h  i n t e r f e r e  i n  th e  Pan ja b  a f f a i r s  
and e s t a b l i s h  a  S ik h  Government by d e s t r o y i n g  th e  m u tin o u s  
army which was th e  cause  o f  a l l  t h i s  t r o u b l e ?  In  o th e r  
w ords, sh o u ld  th e y  e s t a b l i s h  a  s u b s i d i a r y  system ? H ard in g e  
posed  t h i s  s o l u t i o n  on ly  t o  r e j e c t  i t  o u t r i g h t .  He had  many 
o b j e c t i o n s  t o  e s t a b l i s h i n g  a  s u b s i d i a r y  sy s tem  i n  th e  
P a n ja b .  I t  would n e c e s s i t a t e  a  c o s t l y  m i l i t a r y  o p e r a t io n  
w i th  no b e n e f i t  i n  r e t u r n .  I t  would a c t u a l l y  mean th e  
B r i t i s h  u n d e r t a k in g  t o  d e fe n d  th e  f r o n t i e r  o f  th e  S ik h  
kingdom w i th  B r i t i s h  r e s o u r c e s .  I t  would a l s o  te n d  t o  
encou rage  m is r u le  i n  a  f r o n t i e r  kingdom , n o t  su r ro u n d e d  by 
B r i t i s h  t e r r i t o r i e s .  T h is  c o u ld  be d a n g e ro u s .  On a l l  t h e s e  
g ro u n d s , H ard inge  f e l t  th o ro u g h ly  co n v in c e d  t h a t  a  
s u b s id i a r y  a r ra n g e m e n t  f o r  th e  Pan ja b  would n o t  be i n  
B r i t i s h  i n t e r e s t .
H a r d in g e !s own s o l u t i o n  was t h a t  i f  th e  S ik h s  f a i l e d  
to  r e t a i n  t h e i r  h o ld  o v e r  t h e  e n t i r e  kingdom th e n  th e
p
B r i t i s h  m ust s t e p  i n  and ta k e  o v e r .  He was em p h a tic  t h a t  
th e  B r i t i s h  m ust be " p r e p a re d  f o r  a c t i n g  upon t h i s  
a l t e r n a t i v e  -  The Govt, o f  th e  P an  ja b  m ust be S ik h  o r  
B r i t i s h " .^
I t  i s  n o t  w i th o u t  s i g n i f i c a n c e  t h a t  a t  t h i s  v e r y  t im e ,  
he o rd e re d  t h a t  th e  B r i t i s h  f o r c e s  on th e  f r o n t i e r  be
1. H ard in g e  to  Ripon 23 J a n u a ry  1845. R ipon P a p e r s .  B r.M us. 
Add.MSS. 4 0 ,8 7 1 ,  f f . 8 1 -9 1 .
2. TbTdT ----- -----
3. H ard inge  to  R ipon , 8 J a n u a ry  1845. I b i d . ,  f . 2 7 .  H a rd in g e  fs 
u n d e r l i n i n g .
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s t r e n g t h e n e d .  He a l s o  wanted th e  c o n s t r u c t i o n  to  he
co m p le ted  o f th e  b a r r a c k s  a t  P e ro z e p o re  which had  been
e a r l i e r  d i s c o n t in u e d  so t h a t  H i r a  S in g h Ts Government m igh t
n o t  f e e l  e m b a r ra s s e d ,^
We th u s  see  t h a t  he was f u l l y  p r e p a r i n g  to  a c t  on th e
p r i n c i p l e  w hich he had  p ropounded  t h a t  i f  th e  S ik h s  f a i l e d
t o  r e t a i n  t h e i r  h o ld  o v e r  th e  Pan ja b  and th e  m uslim  pow ers
lo o k e d  l i k e  em erg in g  even  in  p a r t s  o f  i t ,  th e  B r i t i s h  must
s t e p  i n .  Such an e v e n t u a l i t y ,  how ever, n e v e r  a r o s e .  The
S ik h  a rm ie s  c ru s h e d  th e  m uslim  r e v o l t s .  They even  b ro u g h t
2th e  p o w e r fu l  d o g ra  c h i e f  humbled t o  L ahore ,
The r e a c t i o n  o f  R ipon , th e  P r e s i d e n t  o f  th e  B oard o f  
C o n t r o l  i n  P e e l ’ s c a b i n e t ,  t o  H a r d in g e 's  s u g g e s t io n  t h a t  
th e  B r i t i s h  sh o u ld  s e i z e  power i f  th e  S ik h s  f a i l e d  t o  
h o ld  th e  whole o f  th e  Pan ja b  was n o t  e n c o u ra g in g .  H a r d in g e ’ s 
a p p re h e n s io n  t h a t  th e  B r i t i s h  f r o n t i e r s  on th e  S a t i e j  and 
i n  Upper S indh  would be en d an g e red  w i th  th e  em ergence o f  
m uslim  s t a t e s  was r e g a rd e d  a s  i l l u s o r y .  There was no d a n g e r  
b ec au se  t h e r e  were f r i e n d l y  R a jp u t  s t a t e s  i n  th e  r e a r  o f 
b o th  th e  f r o n t i e r s .  The l i k e l i h o o d  o f  th e  m uslim  s t a t e s  o f  
B ahaw alpur j o i n i n g  th e  m uslim  power to  emerge i n  th e  T ra n s  
In d u s  was re m o te ,  i n  v iew  of th e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  
betw een  th e  B r i t i s h  and t h a t  s t a t e .  M oreover, i f  an 
in d e p e n d e n t  R a jp u t  s t a t e  d i d  emerge on th e  h i l l s ,  i t  c o u ld
1 , H ard in g e  t o  R ipon 23 J a n u a ry  1845* R ipon P a p e r s .  B r.M us, 
Add.MSS.40 ,84 71  f .  86,
2, J . S.Cunningham7 o p . c i t .  p p . 274-275.
be made to  h e lp  d e fe n d  th e  e x i s t i n g  f r o n t i e r  a g a i n s t  th e  
A fghans. S in ce  t h i s  s t a t e  was l i k e l y  t o  be -che r e s u l t  o f 
a n t ip a th y  a g a i n s t  th e  S ik h s ,  i t  would lo o k  to  th e  B r i t i s h  
f o r  g u id a n c e .  The S ik h s  to o  w i th  t h i s  s t a t e  e x i s t i n g  a s  a  
c o u n te r - b a la n c e  would be f r i e n d l y  t o  th e  B r i t i s h *  B oth  
u n d e r  B r i t i s h  a d v ic e  o.ould be made t o  d e fen d  th e  Afghan 
f r o n t i e r . 1
H ard ing e  had  t h i s  d i s p a t c h  i n  mind when a f t e r  th e
f i r s t  S ikh  w ar, he r e c o g n i s e d  th e  s e v e ra n c e  o f  a  h i l l  s t a t e
u n d e r  Gulab S ingh  from  th e  S ik h  s t a t e  o f  L a h o re .  He u s e d
th e  argum ent o f  r a i s i n g  "a  c o u n te r p o i s e  i n  th e  H i l l s  o f
i n t e r e s t s  a s  i r r e c o n c i l a b l e  & d i f f e r e n t  a s  t h e  h i l l s  t o  t h e
p l a i n s 1’ i n  d e f e n d in g  th e  c r e a t i o n  o f  ”a  Hindoo power i n  th e
2H i l l s  in d e p e n d e n t  of th e  S ik h s  b u t  p r o t e c t e d  by u s . "  To 
R ipon who h ad  p o in t e d  o u t  how su ch  an a r ra n g e m e n t  c o u ld  
h e l p ,  i n  g u a rd in g  th e  Afghan f r o n t i e r ,  he w ro te ,
"The R a jp o o t  k in g  o f  th e  H i l l s ,  e x te n d in g  
from  th e  Ravee t o  th e  In d u s  i n c l u d i n g  Cashm ere, 
th e  t r e a t y  w i th  whom I  r a t i f i e d  3 days ago , 
w i l l  have a  T e r r i t o r y  a s  l a r g e  a s  N epau l & a  
more p r o d u c t iv e  re v e n u e .  He i s  a  most a b le  man 
Sc b e in g  d e c la r e d  in d e p e n d e n t  o f  Lahore & u n d e r  
our p r o t e c t i o n ,  w i l l  be a  g r e a t  c o u n te r p o i s e  
in  th e  b a la n c e  o f  power l e f t  t o  th e  S ik h s ,  & 
e q u a l ly  i n f l u e n t i a l  i n  r e s i s t i n g  A ffg han  ■> 
p r e t e n s i o n s  i n  w hich we s h a l l  a l l  u n i t e , " ' 5
1. S e c r e t  Committee t o  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  o f  I n d i a  in  
C o u n c il  24 March 1845. B o a rd ’ s d r a f t s  o f  S e c r e t  l e t t e r s  
t o  I n d i a  5 J a n u a ry  1844 t o  24 Lecember 184 5 .Vo\ , No
2. H ard inge  t o  Hogg, 19 A p r i l  1846. R ipon P a p e r s .  Br.M us. 
Add.MSS.4 0 ,8 7 6 , f . 6 9 .
3. H ard inge  t o  S ip  on 18 March 1845. R ipon P a p e r s .  Br.M us.
Add.MSS. 4 0 ,8 7 5 . f . 2 8 4 .
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That was, how ever, a t  a  l a t e r  d a t e .  The im m ediate  e f f e c t  o f 
R ip o n 's  d e s p a tc h  was t h a t  H ard ing e  made an e f f o r t  t o  e n t e r  
i n t o  a m icab le  r e l a t i o n s  w i th  th e  Lahore G-overnment u n d e r  
J a w a h i r  S ingh  who had  been  p ro c la im e d  th e  w a z i r  on 14 May 
1845* The e f f o r t  f a i l e d  b ecau se  he had no f a i t h  i n  th e  
c a p a c i ty  o f  J a w a h ir  S ingh  to  c o n t r o l  th e  army and th e  
p a n c h a s  who had  c o n s id e r a b le  i n f l u e n c e  i n  th e  p o l i t i c s  o f  
th e  s t a t e  a s  lo n g  a s  he rem a in ed  th e  w a z i r ,
H ard in g e  c o n t in u e d  w i th  th e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r o o p s
i
on th e  f r o n t i e r .  An e f f o r t  w as, how ever, made t o  
co n v in ce  th e  Lahore L a r b a r  t h a t  t h e s e  m easu res  were
d e f e n s iv e  i n  t h e i r  i n t e n t i o n s  and o c c a s io n e d  by th e
2i n d i s c i p l i n e  i n  th e  army. I t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  
o th e r  s id e  r e a l l y  b e l i e v e d  t h i s ,  b ecau se  th e  B r i t i s h  t r i e d  
t o  c o n c e a l  from  th e  Lahore Government d u r in g  J a w a h i r  S ingh*s  
v a z a r a t  a n o th e r  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  t o  i t .  The s e c r e t  seems 
t o  have l e a k e d  o u t and went f a r  t o  s p o i l  r e l a t i o n s  betw een  
th e  two G overnm ents, I t  c o n c e rn ed  th e  C i s - S a t l e j  
t e r r i t o r i e s  o f  th e  Lahore S t a t e .
1 . Lor th e  d e t a i l s  o f  th e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r o o p s  made by 
H ard in g e  betw een h i s  a r r i v a l  and th e  b e g in n in g  o f  th e  
F i r s t  S ik h  War, see  V is c o u n t  H a rd in g e ,  H a r d in g e , p ,7 6 .
T hat t h i s  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r o o p s  was made m o s t ly  
a f t e r  J a n u a ry  1845 i s  made c l e a r  by th e  d e t a i l s  g iv e n  in  
th e  same book. See V is c o u n t  H a rd in g e ,  o p . c i t . ,  p . 77 .
2. G o v e rn o r-G e n e ra l  i n  C o u n c i l  t o  S e c r e t  C om m ittee,
7 F e b ru a ry  1845. S .L . from  I n d i a ,  V o l . l ,  N o ,12 o f  1845*
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These t e r r i t o r i e s  were th e  le g a c y  o f  th e  T re a ty  o f
1809 s ig n e d  betw een  M ah a ra ja  Ranj i t  S ingh  and C .T .M e tc a l f e .
Ran j i t  S in g h * s r i g h t  to  a l l  h i s  c o n q u e s ts  b e f o re  th e  l a s t  o f
h i s  t h r e e  cam paigns i n  1808/1809 in  th e  C is  S a t l e j  c o u n t ry ,
was r e c o g n is e d  by t h i s  T re a ty  on th e  u n d e r s t a n d in g  t h a t  he
would n o t  keep more t r o o p s  th a n  were n e c e s s a r y  " f o r  th e
q
i n t e r n a l  d u t i e s  o f  t h a t  t e r r i t o r y . ” The e x a c t  p l a n e s  and
2th e  te n u re  on which th e y  were h e ld  were n o t  d e f in e d  th e n  
and l a t e r  form ed, a  s u b j e c t  o f  c o n t ro v e r s y  betw een  C a p ta in s  
W.Murray and C.M.Wade, when th e  fo rm e r  was th e  S u p e r in te n d e n t  
S ikh  and H i l l  A f f a i r s ,  w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  Ambala and th e  
l a t t e r  P o l i t i c a l  Agent a t  L ud h iana . The V a k i l s  from  Lahore 
had  c la im ed  t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  were t o  be t r e a t e d  a s  
p a r t  o f th e  kingdom o f Lahore i t s e l f  and t h e r e  was no 
d i s t i n c t  t e n u r e  on w hich th e y  were h e l d .  M urray , on th e  
o th e r  han d , w anted  them t o  be t r e a t e d  a s  h e ld  by th e  Lahore 
r u l e r  i n  th e  same way as  o th e r  c h i e f s  u n d e r  th e  B r i t i s h  
p r o t e c t i o n  s o u th  of th e  r i v e r  S a t l e j  h e ld  t h e i r s .  He was 
f o r  t r e a t i n g  them  as  b e in g  h e ld  on p e r s o n a l  t e n u r e s  and so 
l i a b l e  t o  e s c h e a t  on th e  f a i l u r e  o f h e i r s  t o  th e  r u l e r  o f 
L ahore . Wade had su p p o r te d  th e  c la im  made on b e h a l f  o f 
Ran j i t  S in g h , and th e  d e c i s i o n  o f  th e  Government a t  C a l c u t t a ,  
was t h a t  th e s e  t e r r i t o r i e s  were h e ld  by th e  r u l e r  o f  th e
1. C.U. A i t c h i s o n ,  T r e a t i e s ,  Engagem ents and S a n a d s , V o l . v i i i  
p . 144. " T re a ty  w i th  th e  R a jah  o f  Lahore -  1809. A r t i c l e  2"
2 . C.M.Wade, A N a r r a t i v e  o f  th e  S e r v i c e s ,  M i l i t a r y  and 
P o l i t i c a l ,  p . 10 , n o t e .  1 . 0 . L. T r a c t  2 1 6 .
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Pan ja b  i n  th e  same way a s  th e  kingdom to  th e  r i g h t  o f ^ S a t l e j  
i t s e l f .  In  o th e r  w ords, i t  was p a r t  o f th e  Lahore s t a t e  and 
n o t  l i a b l e  t o  e s o h e a t  a s  were th e  p e r s o n a l  p o s s e s s io n s  o f  
th e  c h i e f s  on th e  B r i t i s h  s id e  o f  th e  S a t l e j  where th e  
B r i t i s h  param ountcy  was r e c o g n i s e d  by them . T h is  i s  how 
Ran j i t  S ingh  h i m s e l f  and a l l  th o s e  engaged  i n  th e  
d i s c u s s i o n s  had u n d e r s to o d  th e  d e c i s i o n  o f  th e  C a l c u t t a  
Governm ent. ^
There was a  p e c u l i a r  f e a t u r e  a b o u t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e s e  t e r r i t o r i e s  a l s o .  Prom th e  tim e o f  Wade, a t  l e a s t ,  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  was u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  B r i t i s h  
A gent a t  L u d h ian a . In  p r a c t i c e  th e  V a k i l  a p p o in te d  by th e  
Lahore Government would lo o k  a f t e r  t h e s e  t e r r i t o r i e s  w i th  
t r o o p s  drawn from  Lahore b u t  h i s  work in  g e n e r a l  and th e  
movement o f  t r o o p s  from  Lahore i n  p a r t i c u l a r  would have t o  
o b t a in  th e  s a n c t i o n  o f  th e  A gen t, T h is  made th e  p o s i t i o n  o f  
th e  C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  th e  Lahore r u l e r  a l l  th e  more 
v a g u e .
In  F e b ru a ry  1845, B ro a d fo o t  h e a rd  o f  th e  in te n d e d  
f l i g h t  o f  R an i J in d a n  w i th  th e  c h i l d  M ah a ra ja  a c r o s s  th e  
S a t l e j ,  He r e q u e s t e d  H ard in g e  *s Government t o  e n l i g h t e n  him  
c o n c e rn in g  D a l ip  S in g h f s p o s i t i o n  w i th  r e g a r d  to  th e  C is  
S u t l e j  e s t a t e s  o f  L ah o re , i n  o r d e r  t o  d e c id e  how t o  
e n t e r t a i n  th e  M ah a ra ja  i f  he f l e d  s o u th  o f  th e  S a t l e j .  He
1. C le rk  t o  R ipon 22 May 1845, R ipon P a p e r s .  Br.M us.Add MSS. 
40 ,872  f .1 2 5 . -------------------------
2, R.ft. S e t h i ,  The Lahore D u rb a r , p . 21.
su g g e s te d  t h a t  th e  C is  S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  D a lip  be 
r e g a rd e d  a s  p e r s o n a l  to  h im  and th e  f u g i t i v e  M ah ara ja  be
1
th e n  t r e a t e d  on th e  same b a s i s  a s  any o th e r  C is  S a t l e j  c h i e f .
The id e a  was to  g iv e  th e  R an i and D a lip  S ingh p r o t e c t i o n
a g a in s t  th e  m u tino us  t r o o p s  t h a t  m igh t t r y  t o  f o l lo w  them.
The p r o j e c t e d  f l i g h t  was g iv e n  up b u t  th e  C i s - S a t l e j
t e r r i t o r i e s  and th e  t e n u r e  on which th e y  were h e ld  became a
s u b j e c t  o f  c o r re sp o n d e n c e  betw een  th e  G o v ern o r-G en era l and
th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t r o l ,  H a rd in g e ,  f o l l o w in g
th e  s u g g e s t io n  o f  h i s  A g en t,  was f o r  d e c l a r i n g  th e  p r o p e r ty
p e r s o n a l  to  D a l ip .  T here  would be a d v a n ta g e s  i n  f o l lo w in g
t h a t  c o u rse  because
" th e  r i s k  o f  d i s p u t e s  & c o l l i s i o n  would be 
d im in is h e d  -  o u r  o c c u p a t io n  o f  S u t l e j  a s  th e  
f r o n t i e r  would be s t r e n g th e n e d  by th e  g ra d u a l  
a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  l a n d s  by E s c h e a t , "
E v id e n t ly  h i s  main c o n c e rn  i n  t a k i n g  t h a t  s ta n d  was t o  make
th e  S a t l e j  f r o n t i e r  a  d i s t i n c t  and w e l l - d e f i n e d  one b ecau se
on th e  t e n u re  i t s e l f  h i s  f e e l i n g  was t h a t  th e  m a t t e r  was
pin v o lv e d  " in  a good d e a l  o f  o b s c u r i t y  and c o n t r a d i c i t i o n s . " 
P e rh a p s  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  to o k  t h i s  l i n e  b ecau se  t i l l  
th e n  th e  l i k e l i h o o d  o f an e s t a b l i s h e d  Government a t  Lahore 
was n o t  in  s i g h t  and a t  th e  e a r l i e s t  o p p o r tu n i ty ,  he w anted 
t o  ta k e  over th e s e  t e r r i t o r i e s .
1 . Agent (G .B ro a d fo o t)  t o  S e c r e t a r y  ( F .C u r r i e )  23 F e b ru a ry
1845. I .S .C .  4 A p r i l  1845 , N o .147.
N o te : R an i J in d a n  had  ta k e n  f r i g h t  b ecau se  th e  army 
p an c h as  had s t a r t e d  n e g o t i a t i o n s  w i th  Gulab S in g h , 
a g a i n s t  whom th e  R an i had  p r e v a i l e d  upon th e  army to  
m arch a f t e r  some t im e  o f  c o n f u s io n  i n  t h e  c a p i t a l  
f o l l o w in g  th e  a s s a s s i n a t i o n  o f  H i r a  S in g h .
2. H ard ing e  t o  R ipon 22 March 1845. R ipon P a p e r s ,  B r.M us. 
Add. MSS. 4 0 .8 7 1 . f f .  3 3 1 -332 .
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H ardinge, how ever, had n ot tak en  up th e  m atter w ith  th e
Lahore Government. I t  was an im portant su b je c t  and he wanted
to  take Ripon in to  h i s  co n fid en ce  b efore  ta k in g  up th e
is s u e  w ith  the Lahore a u t h o r i t ie s  which were in  c o n fu s io n .
As he was d oing th a t  Jaw ahir S in g h 's  wazarat was p rocla im ed
a t Lahore and i t  was w ith  the Larbar under th a t  w azir th a t
the r e la t io n s  were to  d e te r io r a te  on t h i s  is s u e  o f th e  C is
S a t le j  t e r r i t o r i e s  o f th e  M aharaja. The m atter had become
a l l  the more s e r io u s  because Jaw ahir Singh was b a s in g
h im se lf  on c o n je c tu r e s  and had n ot been sounded on th e
1
su b je c t  by the B r i t i s h  Agent or th e G overnor-G eneral.
Ripon agreed w ith  Hardinge about the d e s i r a b i l i t y  o f  
ta k in g  over th ese  t e r r i t o r i e s  but n ot by ra k in g  up th e  
is s u e  o f L a l ip 's  te n u r e . He opposed t h i s  method because
1. H ard inge  to  R ipon 20 Sep tem ber 1845. R ipon P a p e r s .  B r, 
Mus. Add.MSS.40.873 f . 3 3 1 .
iTdteT Tn t h i s  l e t t e r ,  H ard inge  w r i t e s  t h a t  C is  S u t l e j  
t e r r i t o r i e s  n e v e r  form ed " p a r t  o f  any d i f f e r e n c e s  w i th  
th e  D u rb ar"  and had n o t  been t a k e n  up w i th  th e  Lahore  
Government, The s u b j e c t  o f  t a k i n g  o v er  t h e i r  a d m i n i s t r a ­
t i o n  had been d i s c u s s e d  on ly  w i th  R ipon . The l a t t e r  had 
c o n s u l te d  C le rk  who had  drawn up a  memorandum on th e  
s u b j e c t .  The G o v e rn o r-G e n e ra l  wondered how th e  a r r i v a l  o f  
t h i s  memorandum c o in c id e d  w i th  th e  demand o f  th e  Lahore  
D arb a r"  to  send o v e r  T roops when and how th e y  p l e a s e . "
He s u s p e c te d  t h a t  th o ugh  C l e r k ' s  i n d i s c r e t i o n  th e  L ahore 
D a rb a r  had come t o  know o f  th e  d i s c u s s i o n  c o n c e rn in g  th e  
p r o p o s a l  t h a t  th e  B r i t i s h  sh o u ld  ta k e  o v e r  th e  a d m in is t r a -  
t i o n  o f  th e  C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  th e  Lahore 
Government. Mohan L a i ,  who f r e q u e n t l y  met C le rk  i n  
London, conveyed t h i s  in f o r m a t io n  t o  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  
Hodges i n  I n d i a ,  who i n  h i s  t u r n  would p a s s  i t  on t o  th e  
Lahore D a rb a r .
C le rk  had a s s u r e d  h im  t h a t  th e s e  t e r r i t o r i e s  were n o t  h e ld
by D a lip  S in g h  on any d i s t i n c t  t e n u re  b u t  form ed a  p a r t  o f  
th e  Lahore kingdom  i t s e l f .  C le rk ,  a l l  th e  same, a g re e d  
t h a t  i n  v iew  o f  th e  d i s t u r b e d  s t a t e  o f  th e  army a t  L aho re , 
th e  Government t h e r e  sh o u ld  n o t  have any more say  in  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e s e  t e r r i t o r i e s .  C l e r k ' s  s u g g e s t io n  was 
t h a t  th e  B r i t i s h  sh o u ld  ta k e  o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  
t e m p o r a r i ly  by t a l k i n g  d i r e c t  t o  th e  D arbar?- R ipon  went a  
s te p  f a r t h e r  and s u g g e s te d  t h a t  th e  Govern o r -G e n e ra l  sh o u ld  
demand th e s e  t e r r i t o r i e s  as  com pen sa tio n  f o r  th e  t r o u b l e
and expense  t o  w hich  th e  B r i t i s h  were p u t  on a c c o u n t  o f  th e
2m utinous  s t a t e  o f  th e  army a t  L ahore .
I t  h a s  a l r e a d y  been  p o in t e d  ou t t h a t  w h ile  th e  
Govern o r -G e n e ra l  was c o r r e s p o n d in g  on th e  s u b j e c t  w i th  
London, J a w a h i r  S in g h ,  who had been  th e  w a z i r  s in c e  14 May 
1845, was k e p t  i n  th e  d a r k .^  He came t o  know o f  i t ,  
how ever, and on h i s  p a r t  th o u g h t  o f  t a k i n g  o v e r  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  t e r r i t o r i e s  c o m p le te ly  u n d e r  th e  
D a rb a r .  H av ing  gone s u s p i c i o u s  o f  th e  B r i t i s h  i n t e n t i o n s
1 . G .R ,C le rk  to  R ipon , 22 May 1845. R ipon P a p e r s .  Br.M us. 
Add.MSS. 40872 , f f . 124-129 .
2. k ip o n  t o  H a rd in g e ,  23 May 1845. R ipon P a p e r s .  Br.M us.Add.
MSS. 4 0 .8 7 2 . f .1 3 4 .  ------------------
S ip o n  p ro m ised  t o  ta k e  up th e  m a t t e r  o f  th e  t e n u r e  and 
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e s e  t e r r i t o r i e s  in  th e  C a b in e t  
b u t  w anted  H ard in g e  to  a sk  f o r  th e  t e r r i t o r i e s  from  th e  
Lahore D a rb a r .  He e x p la in e d  h im s e l f  t o  H ard in g e  by 
" th ro w in g  o u t  h i n t s  and s u g g e s t i o n s ,  i f  n o t  g i v i n g  
i n s t r u c t i o n s  i n  what I  am now w r i t i n g . "
3 . H ard in g e  t o  R ipon , 20 Septem ber 1845. R ipon P a p e r s .
Br. Mus. Add.MSS. 4 0 .8 7 3 . f .3 3 1 .
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to w ard s  th e s e  t e r r i t o r i e s ,  he a c t u a l l y  s t a r t e d  s e n d in g  
t r o o p s  t h e r e  w i th o u t  th e  p e r m is s io n  o f th e  B r i t i s h  Agent 
which was a g a i n s t  th e  e a r l i e r  p r a c t i c e .  At th e  same t im e ,  he 
so u g h t t o  p r e v e n t  B ro a d fo o t  from  s u p e r v i s i n g  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e s e  t e r r i t o r i e s . ' 1' The m a t t e r  was th u s  
a p p ro a c h in g  a  c r i s i s  and th e  G o v ern o r-G en e ra l  f e l t  t h a t  he 
would p e r s o n a l l y  r e s o l v e  i t  on r e a c h in g  th e  f r o n t i e r  where 
he had been p r e p a r i n g  to  go f o r  some t im e  p a s t .
J a w a h ir  S in gh  was t r i e d  and k i l l e d  by th e  army P an ch a s  
on 21 Septem ber 1845, w h ile  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  was on h i s  
way t o  th e  f r o n t i e r .  The l a t e  w a z ir  how ever l e f t  b e h in d  a  
le g a c y  o f  s u s p i c i o n  in  th e  army and th e  p a n c h a s  c o n c e rn in g  
B r i t i s h  i n t e n t i o n s  ab o u t th e  C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  th e  
Lahore s t a t e .  T h is  was a t  i t s  h e i g h t  a s  th e  G overno r-  
G en era l m arched to w ard s  th e  f r o n t i e r .
§ 3* The s u s p i c io n  o f  th e  S ik h  aripy w as, p e r h a p s ,  welcomed 
by th e  S ik h  c h i e f s  who assumed power some tim e  a f t e r  th e  
d e a th  o f  J a w a h i r  S in g h . Even w h ile  he was a l i v e ,  th e y  were 
t h i n k i n g  o f  th e  means by which th e y  m igh t make B r i t i s h
1. G o v e rn o r -G e n e ra l1 s Memorandums 18 A ugust 1845* R ipon  
P a p e r s .  . Br.M us. Add,MSS.40873 , f f . 1 8 5 -8 6 .
Note s The memorandum d e a l s  w i tn  an i n c i d e n t  on ly  i n  one 
v i l l a g e  b u t  i s  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  how J a w a h i r  S in g h  
was t r y i n g  t o  p r e v e n t  B ro a d fo o t  and h i s  men fro m  h a v in g  
any say i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C i s . S a t l e j  L ahore  
t e r r i t o r i e s .
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i n t e r v e n t i o n  u n a v o id a b le .  T h e i r  aim  was t o  have a  
s u b s i d i a r y  sy s tem  o r  g e n e r a l  p r o t e c t o r a t e  o f  th e  C is  S a t l e j  
t y p e .  A c c o rd in g  t o  B ro a d fo o t  th e s e  c h i e f s  b e l i e v e d  t h a t  
H a r d in g e 's  Government was p r e v e n te d  from  t a k i n g  a  d e c i s i o n  
on th e  o f f e r  o f  a  s u b s i d i a r y  sy s tem  f o r  th e  P a n ja b  t i l l  
f o r c e d  t o  do so by some a c t s  o f  J a w a h i r  S i n g h 's  Government. 
A f t e r  th e  t r i a l  and m urder o f  J a w a h i r  S ingh  by th e  army 
p a n c h a s ,  i t  seems th e y  f e l t  a l l  th e  more th e  n e c e s s i t y  o f  
such  an a c t i o n .
T h e i r  c a l c u l a t i o n s ,  p e r h a p s ,  were t h a t  B r i t i s h  
i n t e r v e n t i o n ,w o u l d  n e v e r  l e a d  t o  a n n e x a t io n .  I f  f o r c e d  t o  
i n t e r v e n e  a l l  t h a t  H ard in ge  would be a l lo w e d  by th e  home 
governm ent t o  do ,w ould  be t o  impose a s u b s i d i a r y  sy s tem  o r 
p r o t e c t o r a t e  o f  th e  ty p e  e x i s t i n g  over th e  C i s - S a t l e j  c h e i f s .  
T h is  s u i t e d  them v e r y  w e l l .
They sounded B ro a d fo o t  on th e  s u b j e c t .  The A gent co u ld  
n o t  have g iv e n  a r e p l y  on such  an im p o r ta n t  and d e l i c a t e  
m a t t e r  w i th o u t  c o n s u l t i n g  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  The l a t t e r  
was a v e rs e  t o  any u n d e r s t a n d in g  and a c t u a l l y  w ro te  t o  
E ng land  t o  t h i s  e f f e c t . " ^  But s in c e  he was g o in g  t o  th e  
f r o n t i e r  h i m s e l f ,  he ask ed  B ro a d fo o t  n o t  t o  g ive  any r e p l y  
to  th e  c h i e f s  t i l l  he h im s e l f  was on th e  s p o t ,  In  th e  
m ean tim e, B ro a d fo o t  was ask ed  t o  c o l l e c t  d a t a  w hich  m igh t 
h e lp  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  " to  have some a p p ro x im a t io n  a s  t o
1 , G o v ern o r-G e n era l  i n  C o u n c i l  t o  C o u rt  o f  D i r e c t o r s
8 Sep tem ber 1845* P a r a s ,  23-24* Copy i n  P e e l  P a p e r s .
B r. Mus.Add.MSS. 40 ,466  f .2 93*
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th e  im p o rtan ce  o f  th e s e  c h i e f s . ”'1'
There  was n o th in g  new i n  th e s e  o v e r t u r e s .  They had
been  made e a r l i e r  i n  th e  y e a r  a l s o ,  when i n  J a n u a ry  and
F e b ru a ry  184-5 , th e  a g e n t  was asked  w h e th e r  th e  B r i t i s h
2t r o o p s  c o u ld  be employed t o  d e s t r o y  th e  S ik h  s o l d i e r y .  Then
t o o ,  th e s e  o v e r tu r e s  were n o t  g iv en  any r e p l y .  Now, how ever,
th e  asn endency  o f  th e  P an ch as  was com ple te  a s  was e v id e n t  
from  t h e i r  p u b l i c l y  t r y i n g  and e x e c u t in g  th e  w azir and so 
th e  p o s i t i o n  o f th e  c h i e f s  was r e a l l y  d e s p e r a t e .  Even 
w i th o u t  any r e p l y ,  t h e r e f o r e ,  th e  c h i e f s  were p r e p a r e d  to  
ta k e  th e  r i s k  o f  com prom ising  th e  army by i n s t i g a t i n g  i t  
a g a i n s t  th e  E n g l i s h .
The r e s u l t  o f  a l l  t h i s  was t h a t  by th e  tim e th e  
G o v e rn o r-G e n e ra l  d id  r e a c h  th e  f r o n t i e r ,  he had  n o t h i n g  
e l s e  t o  do b u t  t o  d e te rm in e  w h e th e r  o r  n o t  t o  d e c la r e  war 
on th e  S ik h s .  He found  th e  news o f  th e  S ik h s  p r e p a r i n g  to  
c r o s s  th e  S a t l e j  a l r e a d y  a f o r t n i g h t  old# He w a i te d  f o r  an 
e x p l a n a t i o n  from  th e  D arbar a s  demanded by h i s  a g e n t .  I t  
n e v e r  came, and when he h e a rd  t h a t  th e  S ik h  ariny had c r o s s e d  
th e  f r o n t i e r ,  he d e c la r e d  w ar. T h is  was on 13 December 1845 .^  
The war had i n  a  way become i n e v i t a b l e .  The c h i e f s
1 . |vW.Edwardes t o  B ro a d fo o t ,  10 Septem ber 1845. p a r a .  14*
P e e l  P a p e r s .  Br.Mus,Add,MSS* 40»466, f* 3 0 0 .
2. H ard in g e  t o  R ip o n , 23 J a n u a ry  lo 4 5 .  Br.Mus.Add,MSS.
4 0 ,8 4 1 , f . 8 8 ;  H ard in ge  t o  R ipon , 7 F e b ru a ry  1845.
TfrTngus. Add.MSS.4 0 ,§ 7 1 , f .1 9 2 .
3* H ard inge" t o  Ripon [ ? ]  27 December 1845. P e e l  P a p e r s .
B r . Mus. Add. MSS.4 0 .4 6 6 , f .3 3 3 .
^ .U .A i t c h i s o n ,  t r e a t i e s ,  Engagem ents and S a n a d s , V o l . v i i i  
p . 169 . ’P ro c la m a t io n  by th e  R ig h t H on orab le  th e  
G o v e rn o r-G e n e ra l  -  1 8 4 5 . '
w anted i t .  The S ikh  army was i n s t i g a t e d  t o  it_ by th e  c h i e f s  
w i th  a v iew  t o  g e t t i n g  r i d  o f  i t  b ecause  th e y  f e a r e d  i t ^  
H ard inge  rs c o n c e n t r a t i o n  o f t r o o p s  on th e  S a t l e j  f r o n t i e r  
and th e  d e s i r e  t o  ta k e  th e  C is  S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  D a lip  
S ingh  u n d e r  th e  com plete  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  B r i t i s h ,  i f  
n o t  annex them , p o s s i b l y  were th e  f a c t o r s  t h a t  h e lp e d  th e  
c h i e f s  i n  p ro v o k in g  th e  army t o  go in  f o r  i t .
The war t h a t  fo l lo w e d  was s h o r t  and l a s t e d  f o r  l e s s  
th a n  two m onths. In  i t  th e  R an i and th e  c h i e f s ,  o f  whom L a i 
S ingh  and Tej S ingh  were th e  fo r e m o s t ,  su cceed ed  i n  what 
seems to  have been  t h e i r  aim  -  t h a t  i s ,  i n  h a v in g  t h e i r  own 
army b e a te n  and y e t  i n  r e t a i n i n g  th e  e x i s t e n c e  o f  t h e i r  
s t a t e .
The f i r s t  b a t t l e  o f  t h i s  war was fo u g h t  a t  Mudki on
20 December 1845# The S ikh  a rm ie s  had  c r o s s e d  th e  S a t l e j
r i v e r  n e a r  P i r o z p u r  b u t  d id  n o t  a t t a c h  th e  sm a l l  B r i t i s h
g a r r i s o n  u n d e r  Jo hn  L i t t l e r  a t  t h a t  p l a c e .  The e x p l a n a t i o n
l i e s  i n  L a i  S ingh  p ro v o k in g  them t o  m arch t o  Mudki where
th e  G o v ern o r-G en e ra l  had been  c o n c e n t r a t i n g  m ost o f  h i s
t r o o p s  a f t e r  th e  d e c l a r a t i o n  o f  th e  w ar. He, p e r h a p s  f e l t  
t h a t  th e  t ro u b le so m e  army would m eet i t s  d e s t r u c t i o n  t h e r e .
A cc o rd in g  to  P e t e r  N ic h o ls o n ,  who was th e  a s s i s t a n t
P o l i t i c a l  Agent a t  P i r o z p u r ,
1 . H ard ing e  t o  R ipon  3 . December 1845. R ipon P a p e r s .  
B r. Mus. Add.MSS. 40 ,874  f . 2 7 3 .
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" . . .  theA troops have marched w ith  th e id e a  
o f a t ta c h in g  th e Lord Sahib who th ey  heard  
was th ere  w ith  8 B a t t l l .  But the Rajah 
h im s e lf  has induced the tro o p s to  march in  
th e hopes o f h i s  so d o in g  b e in g  co n sid ered  
a recommendation o f him by the B r i t i s h  Govt. "
L ai Singh had e a r l i e r  wanted to  be assu red  th a t  N ich o lso n
"would co n sid e r  him and the Bebee Sahib our f r ie n d s  and cu t
2up the fB oorch as! fo r  them, " The Sikh army was b eaten  but 
n ot d estro y ed  a t  the b a t t le  o f Mudki. In f a c t  th e B r i t i s h  
c a s u a l t i e s  i t s e l f  were heavy am ounting to  872 k i l l e d  and 
wounded.
Now i t  was the turn  o f  the B r i t i s h  to  be on th e  
o f f e n s iv e .  Three days a f t e r  th e b a t t le  o f Mudki, th ey  
marched to  a tta c k  P irozsh ah  where the Sikh army had 
encamped i t s e l f .  The B r i t i s h  C om m ander-in-chief had d ecid ed  
to  a tta c k  th e Sikh e a r ly  in  the day but Gove rn or-G en era l 
i n s i s t e d  on L i t t l e r f s fo r c e  a t  P irozp u r to  come and jo in  
the B r i t i s h  army b efore  t h i s  was done. The r e s u l t  was th a t  
the B r i t i s h  a tta c k e d  the S ikh army ju s t  b efo re  s u n s e t .  The 
Sikh r e s is t a n c e  was tougher than was ex p ec ted . The B r i t i s h  
had made a f r o n t a l  a s s a u l t ,  but two d iv is io n s  were
1 . E x t r a c t  from  a  j o u r n a l  k e p t  by C a p ta in  N ic h o ls o n ,  th e  
a s s i s t a n t  P o l i t i c a l  Agent a t  P i r o z p u r  ( fo und  a f t e r  h i s  
d e a th )  fo rw a rd e d  w ith  th e  Memorandum r e l a t i v e  t o  th e  
P a p e r  g iv en  by Henry Lawrence t o  R a ja  L a i  S in g h  a s  
s a n c t io n e d  by th e  G o v ern o r-G en e ra l  i n  th e  l e t t e r  o f  th e  
S e c r e t a r y  t o  Government w r i t t e n  t o  Henry L aw rence,
4 May 1846. I .S .C .  26 Lecember 1846 N o .899,
2, I b i d ,  T h is  was on 12 Lecember 1845, i . e .  one day b e fo re  
th e  S ik h  army had c ro s s e d  S a t l e j ,
N o tess  Bebee S ah ib  r e f e r s  t o  R an i J in d a n ;  
rB o o rc h a s ‘ i s  th e  S ikh  army.
p r o v is io n a l ly  r e p e lle d  and the Sikh l in e  was only p a r t ia l l y
captured  when i t  became too  dark to  con tin u e the f i g h t .  The
B r i t i s h  tro o p s
"bivouached on the b a t t l e f i e l d ,  h av in g  l o s t  
tou ch  w ith  one another and b e in g  s t i l l  exposed  
to  a spasm odic and h a r a ss in g  f i r e  fro ij the  
enemy*s b atter ies'*  4found th em se lv es^  h a l f  
o u ts id e  and h a l f  w ith in  the enemy*s p o s i t io n ,  
unable e i t h e r  to  advance or r e t r e a t .  Regim ents 
were mixed up w ith  reg im en ts and o f f i c e r s  w ith  
men in  u t t e r  c o n fu s io n .
The B r i t i s h  p o s i t io n  was indeed  p e r i lo u s .
"We had no a l t e r n a t iv e  but to  make th e  men l i e  
down and be q u ie t .  The C om m ander-in-chief soon  
jo in ed  me -  we knew n o th in g  o f what had p assed  
on our f la n k s  -  & we agreed to  keep our men 
to g e th e r  to  c o l l e c t  what tro o p s we co u ld , and 
i f  p o s s ib le  communicate w ith  S ir .  H .S m ith 's  
D iv is io n  and S ir  L*s,  The A rty , was no where 
to  be found but we con sid ered  i t  to  be sa fe  in  
our r e a r . In t h i s  s t a t e ,  we la y  on our arms, 
th e enemy f i r i n g  from h i s  B a t t e r ie s ,  h a r a s s in g ,[? ]  
and ex p lo d in g  m ines d uring  th e n ig h t  . . . .
Towards the m orning, th e c r ie s  o f th e S ik h s and 
th e tramp o f  b o d ies  o f  men showed th a t th ey  had 
r e in fo r c e d  th a t  p a rt o f the p o s i t io n  which we 
had n o t a tta ck ed  . . . ,  I t  was indeed  a n ig h t o f  
t e r r o r s ."2
The n ex t day th e E n g lish  c a r r ie d  th e day but t h e ir  p o s i t io n
look ed  p e r i lo u s  on Tej Singh ap pearin g  on th e scen e . B ut,
" . . .  he ra th er  sk irm ished  and made f e i n t s  than  
le d  h i s  men to  a r e s o lu te  a t ta c k , and a f t e r  a 
tim e he p r e c ip i t a t e ly  f l e d ,  le a v in g  h i s
1. R o b e r t s ,  H i s to r y  o f B r i t i s h  I n d i a , p .3 3 2 .
2. H ard in ge  Ho H i p  o n " ,27 December 1845* P e e l  P a p e r s .
Br.Mus.Add.MSS. 4 0 ,4 6 6 . f f . 341-342 .
3* i e j  S ingh  and t r o o p s  u n d e r  him  were e a r l i e r  i n  th e
n e ig h b o u rh o o d  o f  P i r o z p u r  and came t o  P i ro z s h a h  when th ey  
l e a r n t  t h a t  S i r  John  L i t t l e r * s  c o n t in g e n t  had l e f t  
P i r o z p u r  t o  j o i n  th e  main army o f  th e  B r i t i s h  on th e  
b a t t l e f i e l d  o f  P i ro z s h a h .
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s u b o r d in a t e s  w i th o u t  o r d e r s  and w i th o u t  an 
o b j e c t ,  a t  a moment when th e  a r t i l l e r y  
am m unition o f  th e  E n g l i s h  had f a i l e d ,  when a 
p o r t i o n  o f  t h e i r  f o r c e  was r e t i r i n g  upon 
P e e ro z p o o r ,  and when no e x e r t i o n s  c o u ld  have 
sav ed  th e  re m a in d e r  i f  th e  S ik h s  had b o ld ly  
p r e s s e d  f o r w a r d ,1'!
I n s t e a d ,  th e  S ikh  army p e rh a p s  f e e l i n g  abandoned by i t s  own
2C o m m an d er- in -ch ie f  r e t i r e d  from  th e  f i e l d *  The G overnor-
G enera l f e l t  t h a t  w h ile  on th e  r e t r e a t ,  th e  S ik h  army co u ld
be p u rsu e d  and d e f e a t e d ,
" . . .  b u t  such  a n o th e r  V ic to r y ,  u n l e s s  fo u g h t  
a t  L ah o re ,  g iv in g  u s  a s  th e  r e s u l t  t h e i r  
A rs e n a l  & th e  P a la c e  would c r i p p l e  th e  B r i t i s h  
p a r t  o f  th e  f o r c e ,  which i s  so d i f f i c u l t  t o  
r e p l a c e . "3
T h is  was on 22 Lecember 1845.
I t  was fo l lo w e d  by a  l u l l .  The B r i t i s h  w a i te d  f o r  th e
s e iz e  t r a in s  from D elh i* The Sikh army and t h e ir  panchas on
th e  o th e r  h an d , p e rh a p s  wondered what to  do n e x t .  I t  had
encamped i t s e l f  n o r t h  o f  th e  r i v e r  S a t l e j  b u t  n e a r  enough t o
t h r e a t e n  P i r o z p u r  and th e  B r i t i s h  army t h e r e . ^
1 . J .D .C unn ingham , o p . c i t . ,  l s t . e d . )  p . 309. The e x p la n a t io n  
o f  Tej S in g h 1s a c t i o n  must be sough t in  h i s  d e s i r e  t o  g e t  
th e  army u n d e r  him in v o lv e d  in  th e  b a t t l e  j r a t h e r  th a n  
save th e  B r i t i s h  from  b e in g  b e a te n  a s  Cunningham seems to  
s u g g e s t .  Notes We have h e re  fo l lo w e d  J.D .C unningham  in  
s a y in g  t h a t  Tej S ingh  a r r i v e d  i n  th e  m orn ing  a f t e r  th e  
army u n d e r  L a i  S ingh  had been  b e a te n .  The G overnor- 
G enera l how ever, r e p o r t e d  to  R ipon t h a t  Tej S ingh  had 
a r r i v e d  d u r in g  th e  n i g h t  o f  21 Lecember 1845 and a c t u a l l y  
p a r t i c i p a t e d  in  th e  a c t i o n  fo u g h t  th e  f o l lo w in g  m orning. 
H ard inge  t o  R ipon , 27 December 1845. P e e l  P a p e r s ,  Br.Mus. 
Add.MSS. 4 0 ,4 6 6 , f .3 2 3  and f .3 4 0 .
2. H a r d i n g e 's  l e t t e r  to  Ripon h a r d ly  g iv e s  th e  im p re s s io n  
t h a t  th e  B r i t i s h  to o k  th e  o f f e n s iv e  on 22 December 1845. 
They were m o s tly  on th e  d e f e n s iv e .  I b i d ,
3. I b i d .  f f . 348 -349 .
4. A f t e r  th e  b a t t l e  o f  P i r o z s h a h ,  th e  B r i t i s h  army had 
r e t i r e d  t o  P i r o z p u r .
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Almost a  month a f t e r  th e  b a t t l e  o f P e ro z sh a h ,  a
s e c t i o n  o f  th e  S ik h  arny  r e c r o s s e d  th e  S a t l e j  n e a r  L u d h ian a
w ith  R an jh o r  S ingh  in  command♦ R e a r in g  t h a t  t h i s  f o r c e  m ight
p lu n d e r  th e  B r i t i s h  can tonm ent a t  L u d h ian a , th e  G overnor-
G en era l a sk ed  S i r  H arry  Sm ith  t o  p ro c e e d  t h e r e  w ith  a sm a l l  
”1
f o r c e .  On 21 J a n u a ry  1846, w h ile  on i t s  way to  L udh iana ,
S i r  H arry  S m ith 1s f o r c e  met a s e v e re  check  by th e  S ikh  army
u n d e r  R an jho r S ingh  which c a p tu r e d  th e  whole o f  th e  baggage
o f th e  B r i t i s h  f o r c e .  But a  week l a t e r  th e  S ikh  army u n d e r
R an jh o r  S ingh  were d r iv e n  ^across th e  S a t l e j  f o l l o w in g  t h e i r
d e f e a t  in  th e  b a t t l e  o f A J i iw a l  on 28 J a n u a ry  1846,
I t  was a t  t h i s  s ta g e  t h a t  Gulab S ingh  came down to
Lahore from  th e  h i l l s
"w ith  10 ,000  men i n c l u d i n g  !M olkeas ' o r  
M i l i t i a  and 32 gu ns , encamped a t  S hah adu ra  on 
th e  r i g h t  bank o f th e  R a^ee. On 2 8 th  u l t im o
[28 J a n u a ry  1 8 4 6 ] he v i s i t e d  th e  Ranee in
D urbar and was r e c e iv e d  w i th  d i s t i n c t i o n ,  b u t  
he i s  h im s e l f  s u s p i c io u s  o f  th e  S ik h s ,  n o r  h a s  
th e  D urbar c o n f id e n c e  i n  him . S t i l l  th e  t r o o p s  
w ish  him  t o  be t h e i r  commander, and a  
d e p u ta t io n  h a s  gone from  th e  main army t o  p
become th e  G e n e r a l - i n - c h i e f  a g a i n s t  th e  E n g l i s h . "
The S ikh  army had i t s e l f ,  i n  th e  m eantim e, r e c r o s s e d
th e  S a t l e j  r i v e r  on th e  P i r o z p u r  f r o n t  and encamped i t s e l f
a t  S obraon . I t  had b u i l t  up a  p o s i t i o n  o f  c o n s id e r a b le
1 , L udh iana  was a t  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t 50 m i le s  from  
P e ro z p u r  and th e  G o v ern o r-G en e ra l  co u ld  n o t  a f f o r d  to  
send a l a r g e  f o r c e  away from  P e ro z p u r  b ecau se  th e  m ajo r 
p o r t i o n  o f  th e  S ikh  army a f t e r  c r o s s i n g  th e  S a t l e j  had 
e n t r e n c h e d  i t s e l f  on th e  o th e r  s id e  o f  th e  bank  and so 
v e ry  n e a r  P e ro z p u r .  H ard inge  to  R ipon, 19 J a n u a ry  1846, 
Ripon P a p e r s .  B r. Mus. Add.MSS. 4 0 ,8 7 5 * f , 2 2 .
2. Memorandum o f  i n t e l l i g e n c e  4 F e b ru a ry  1 8 4 6 . Henry 
Lawrence P a p e r s .
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s t r e n g t h ,  and had  c o n s t r u c t e d  a b r id g e  o f  b o a t s  in  t h e i r
r e a r  t o  e f f e c t  a  r e t r e a t  i n  case  o f  em ergency, Gulab S in g h ,
in  s p i t e  o f th e  r e q u e s t  o f  th e  S ikh  army, d id  n o t  c o n s e n t  t o
l e a d  t h i s  army. On th e  o th e r  h an d , now i n s t a l l e d  a s  th e
m i n i s t e r  o f  th e  Lahore s t a t e  by th e  R a n i ,  he app ro ach ed  th e
G o v e rn o r-G e n e ra l  on 3 F e b ru a ry  184-6 th ro u g h  h i s  nrunshi ab o u t
th e  te rm s  on which peace  c o u ld  be e f fe c te d ,^ *
The S ik h  army a t  Sobraon  h a d ,  t h e r e f o r e ,  t o  c o n te n t
i t s e l f  w i th  th e  l e a d e r s h i p  o f  L a i  S ingh  and Tej S in g h , L a i
S ingh  b u s ie d  h im s e l f  in  com m unicating  w i th  Henry Lawrence
th ro u g h  h i s  " c o n f i d e n t i a l  a g e n t" ,  c o n v e y in g  th e  in fo rm a t io n
which h e lp e d  Henry to  p r e p a re
"a ro u g h  s k e tc h  o f  th e  p o s i t i o n  and s t r e n g t h  
o f  th e  enemy a t  Sobraon  on th e  n i g h t  o f  7 th  
F e b ru a ry  f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  to  h i s  E x c e l le n c y
th e  C o m m a n d e r- in -c h ie f , " 2
Tej S ingh  d id  no such  t h i n g ,  b u t  was a l l  th e  same, p e r h a p s ,
p r e p a r e d  to  see th e  army u n d e r  him d e s t r o y e d .
On 10 F e b ru a ry ,  th e  b a t t l e  o f  Sobraon  was fo u g h t .
Tej S ingh  abandoned th e  S ikh  army q u i t e  e a r l y  and a s  he
f l e d  " e i t h e r  a c c i d e n t a l l y  o r  by d e s ig n  sank  a  b o a t  in  th e
3
m iddle  o f  th e  c o m m u n ic a t io n ." The S ikh  army a c t i v e l y
1 , H ard inge  to  R ipon , 3 F eb ru a ry  1846* R ipon P a p e r s ,  
B r. Mus. Add. MSS. 4 0 ,8 7 5 » f ,6 5 *
2. h e n ry  Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  16 May 1846.
Henry Lawrence P a p e r s .
3* J*L . Cunningham, o p . c i t . ,  ( 1 s t  e d . )  p ,3 2 7 .
i
p a r t i c i p a t i n g  on th e  f r o n t  was d e f e a te d  and r o u t e d .  I t  was, 
how ever, n o t  c o m p le te ly  a n n i h i l a t e d .  There were s t i l l  
B e c t io n s  o f i t  a c r o s s  th e  r i v e r .
P a r t  B
§ 1 , H a r d in g e fs a r ra n g e m e n ts  a f t e r  th e  w ar, a s  r e v e a l e d  
by th e  d i f f e r e n t  t r e a t i e s  w i th  th e  d e f e a t e d  Lahore D a rb a r ,  
were no i n d i c a t i o n  o f  h i s  w is h e s .  They were c h i e f l y  
d i c t a t e d  by th e  f a c t  t h a t  c o n q u e s t  was ou t o f  th e  q u e s t i o n ,  
w i th o u t  a  p ro lo n g e d  c o n f l i c t .  I n  f a c t  h i s  a s s o c i a t e s  on th e  
f r o n t ,  i n c l u d i n g  S i r  C h a r le s  N a p ie r ,  a g re e d  w i th  H ard inge  
t h a t  ea sy  a n n e x a t io n  was n o t  possib le /**
The S ik h  a rm ie s  had shown more power on th e  b a t t l e f i e l d  
th a n  th e y  were e v e r  b e l i e v e d  t o  be c a p a b le  o f ,  and th e n  th e  
S ik h  t r o o p s  a t  th e  f o r t i f i e d  p l a c e s  o f  P esh aw ar, L ah o re ,
1- H ard ing e  to  H .B .E dw ardes , 9 November 1850. Henrv 
Lawrence P a p e r s .
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G ovindgarh ( a  f o r t  n e a r  A m ri ts a r )  and M ultan  were s t i l l
1i n t a c t .  The way H ard inge had a rg u ed  f o r  th e  d e s i r a b i l i t y  
o f  E n g l i s h  i n t e r v e n t i o n s ,  i f  th e  S ik h s  f a i l e d  t o  h o ld  th e  
e n t i r e  P a n ja b ,  i n d i c a t e s  t h a t  i f  a n n e x a t io n  were p o s s i b l e  
now t h a t  th e  S ik h s  had c h a l le n g e d  th e  B r i t i s h  and e v i d e n t l y  
c e a se d  t o  be a b u f f e r  s t a t e  f o r  th e  tim e b e in g ,  he would 
have p r e f e r r e d  i t .  But he was r e l u c t a n t  to  e n t e r  i n t o  a  
p ro lo n g e d  war and so a f t e r  th e  n a r ro w ly  won b a t t l e s  o f
Mudki and P iro z s h a h ,  he was f o r c e d  to  an a l t e r n a t i v e
2p o l i c y .
The n e c e s s i t y  of e n d in g  th e  war q u ic k ly  made i t  
e s s e n t i a l  t h a t  f u l l  ad v an tag e  be ta k e n  o f  th e  wedge t h a t  
e x i s t e d  betw een  th e  c h i e f s  and th e  army,' F o r t h a t  i t  w a s ‘ 
n e c e s s a r y  t o  g ive  th e  c h i e f s  some a s s u ra n c e  t h a t  th e y  would 
g a in  by th e  B r i t i s h  a r ran g em en t a f t e r  th e  war. One o f  th e  
v e r y  minimum t h a t  was n e c e s s a r y  f o r  t h a t  was t o  make i t  
c l e a r  t h a t  a n n e x a t io n  would n o t  f o l lo w  th e  c lo s e  o f  th e  
w ar. There was th e  danger t h a t  i f  t h a t  were n o t  done , th e  
c h i e f s  would make a  common cause  w i th  t h e i r  a rm ie s  and
1. H ard inge  to  Hogg 19 A p r i l  1846. R ipon P a p e r s ,  Br.M us. 
Add,MSS,40 ,876 f  . 61. ----------
2, T h i s  was i n  th e  m idd le  o f  th e  w ar. The b a t t l e  o f  Mudki 
was fo u g h t  on 18 December 18 4 5 1 and t h a t  o f  P i ro z s h a h  
on 20 and 21 December 1845# The f i n a l  b a t t l e  o f  th e
f i r s t  S ikh  w ar, nam ely th e  b a t t l e  o f  S obraon  was fo u g h t
on 10 F e b ru a ry  1846.
3# In  th e  case  o f  a n n e x a t io n ,  c h i e f s 1 i n t e n t i o n  o f  s e e in g
a  tro u b le so m e  army d e s t ro y e d  and have th e  f u l l  en joym ent 
o f  t h e i r  power and p r i v i l e g e s  would have been d e f e a t e d .
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p r o lo n g  th e  w ar. I t  was f e l t  t h a t  th e  c h i e f s  c o u ld  n o t  have
d e s i r e d  t h a t  even  though, th e y  w anted th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e
army, A c a t e g o r i c a l  a s s u ra n c e  t o  th e  c h i e f s  t o  t h a t  e f f e c t
w as, t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r y  and t h i s  i s  what H ard ing e  had  t o
g ive  them i f  th e  war was t o  be ended e a r l y .
T h is  was done b o th  p r i v a t e l y  and p u b l i c l y .  P r i v a t e l y
i t  was conveyed t o  th e  R an i and th e  D a rb a r  th ro u g h  G-ulab
S in g h ’ s V a k i l  when he had  c o n ta c te d  Henry L aw ren ce’s m unshi
a f t e r  th e  b a t t l e  o f  F e ro z sh a h  b u t  b e f o re  t h a t  o f  S o b ra o n .^
A f t e r  th e  b a t t l e  o f  Sobraon  had been  f o u g h t  and won, i t  was
2s t a t e d  p u b l i c l y .
In  v iew  o f  th e s e  a s s u r a n c e s ,  th e  a r ra n g e m e n ts  t h a t  had 
to  be e n t e r e d  i n t o  a f t e r  th e  war had t o  be w i th in  th e  f ra m e ­
work o f  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  S ik h  s t a t e .  I t  would have been 
i m p o l i t i c ,  how ever, t o  a l lo w  t h i s  s t a t e  t o  c o n t in u e  a s  
s t r o n g  in  i t s  armed s t r e n g t h  and r e s o u r c e s  a s  b e f o r e .  One 
im p o r ta n t  l e s s o n  o f  th e  war was t h a t  i n s t e a d  o f  p l a y i n g  th e  
b u f f e r  be tw een  th e  E n g l i s h  and th e  A fghans , i t  c o u ld  i t s e l f
1 . H ard inge  t o  R ipon 3 F e b ru a ry  1846. R ipon P a p e r s .  Br.M us. 
Add.MSS. 40 .875 f .6 5 *
J .D .  Cunningham seems t o  have v a g u e ly  known a b o u t  t h i s  
and so made w h ile  r e f e r r i n g  t o  th e  b a t t l e  o f Sobraon th e  
rem ark  i n  h i s  H i s to r y  o f  th e  S ik h s  t h a t  "un der su ch  
c i r c u m s ta n c e s  o f  d i s c r e e t  p o l i c y  o f  sh a m e le ss  t r e a s o n  
was th e  b a t t l e  o f  Sobraoitr f o u g h t " .
See J .D ,C unn ingham , H i s to r y  o f  th e  S ik h s  ( 2 n d . e d , ) p , 277.
2, P ro c la m a t io n  o f  th e  "G overnor-G eneral o f  I n d i a  14 F e b ru a ry  
1846. I n c lo s u r e  3 i n  N o .15* F u r th e r  P a p e r s  r e s p e c t i v e  o f  
th e  L a te  H o s t i l i t i e s  on th e  N o r th -W e s te rn  F r o n t i e r  o f  
I n d i a  and th e  c o n c lu s io n  o f  th e  T r e a t i e s  w i th  M ah a ra ja  
Dhuleep S in g h , o f  L ah o re ,  and th e  M ah a ra ja  Golab S in g h , 
o f  Jummoo. A ccoun ts  and P a p e r s  1846 V o l .x x x i ,  p . 8 7 .
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t u r n  a g a i n s t  th e  B r i t i s h *  The new s t a t e  h a d ,  t h e r e f o r e ,  t o
he weakened in  th e  B r i t i s h  i n t e r e s t  i t s e l f .
T h is  was th e  main f e a t u r e  o f th e  T re a ty  o f  Lahore
s ig n e d  on 9 March 1846* A cco rd in g  to  A r t i c l e  2 o f  t h a t
T re a ty  M ah a ra ja  L a l ip  S ingh  was made
" to  ren ounce  f o r  h i m s e l f ,  h i s  h e i r s  and 
s u c c e s s o r s ,  a l l  c la im  t o ,  o r  co nnex ion  w i th ,  
th e  t e r r i t o r i e s  l y i n g  to  th e  so u th  o f  th e  
r i v e r  S u t l e j  ,
The n e x t  A r t i c l e  went f a r t h e r .  I t  l a i d  down t h a t
"The M ah ara ja  ced es  t o  th e  H onourab le  Company, 
i n  p e r p e t u a l  s o v e r e ig n ty  a l l  h i s  f o r t s ,  
t e r r i t o r i e s ,  and th e  r i g h t s ,  i n  th e  Loab, o r  
c o u n t ry ,  h i l l  and p l a i n ,  s i t u a t e d  betw een  th e  
r i v e r s  Beas and S u t l e j . "
T h is  had  advanced  th e  B r i t i s h  f r o n t i e r  w i th in  f i f t y  m i le s
o f  th e  S ikh  c a p i t a l .  Most im p o r ta n t  p a r t  o f th e  T r e a ty ,
how ever, was th e  w eaken ing  o f th e  Lahore army. I t  was to  be
re d u c e d  to  o n e - f o u r th  o f  i t s  fo rm e r  s t r e n g t h :
"The r e g u l a r  army o f  th e  Lahore s t a t e  s h a l l  
h e n c e f o r t h  be l i m i t e d  t o  25 b a t t a l l i o n s  o f  
th e  i n f a n t r y ,  c o n s i s t i n g  o f  800 b a y o n e ts  each  
w i th  12 ,000  c a v a l r y :  t h i s  number a t  no tim e 
t o  exceed  w i th o u t  th e  c o n c u rre n c e  o f  th e  
B r i t i s h  Government. Should  i t  be n e c e s s a r y  a t  
any t im e ,  f o r  any s p e c i a l  c a u s e ,  t h a t  t h i s  
f o r c e  sh o u ld  be i n c r e a s e d ,  th e  cause  s h a l l  be 
f u l l y  e x p la in e d  t o  th e  B r i t i s h  Governm ent; and 
when th e  s p e c i a l  n e c e s s i t y  s h a l l  have p a s s e d ,  
th e  r e g u l a r  t r o o p s  s h a l l  be a g a in  re d u c e d  t o  
th e  s t a n d a r d  s p e c i f i e d  i n  th e  fo rm e r  c la u s e  
o f t h i s  a r t i c l e . "
The Lahore Government was a l s o  t o
" s u r r e n d e r  to  th e  B r i t i s h  Government a l l  th e  
guns , t h i r t y - s i x  i n  num ber, w hich have been
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p o in t e d  a g a in s t  th e  B r i t i s h  t r o o p s ,  and 
which h a v in g  been p la c e d  on th e  r i g h t  bank 
o f  th e  r i v e r  S u t l e j ,  were n o t  c a p tu re d  a t  
th e  b a t t l e  of Subraon .
A n o th er  f e a t u r e  o f th e  T re a ty  was t o  make Jammu a
s e p a r a t e  kingdom to  a c t  a s  a  c o u n te r p o is e  t o  th e  S ik h  s t a t e  
2a t  L ah o re , I t  was, p e r h a p s ,  f e l t  t h a t  t h i s  would n o t  make 
i t  s t r o n g  enough to  p la y  t h a t  r o l e ,  and t h e r e f o r e  " . . .  th e  
h i l l  c o u n t r i e s  w hich a re  s i t u a t e d  betw een  th e  r i v e r  Beas 
and In d u s ,  i n c l u d i n g  th e  p r o v in c e s  o f  Cashmere and H a z a ra " ,  
handed o v e r  a s  p a r t  o f  th e  war in d em n ity  by th e  Lahore 
Government were t r a n s f e r r e d  t o  Gulab S in g h , T h is  was by 
th e  T re a ty  o f  A m r i t s a r ^  s ig n e d  a  week a f t e r  th e  T re a ty  of 
L ahore , The G o v e rn o r-G e n e ra l  would have a c t u a l l y  w ished  t o  
demand th e s e  t e r r i t o r i e s  s t r a i g h t  away when th e  Lahore 
r e p r e s e n t a t i v e s  were d i s c u s s i n g  th e  te rm s  o f  th e  T r e a ty  o f  
Lahore ^ b u t  d e s i s t e d  from  d o in g  so b ecau se  t h e r e  was th e  
d an g e r  o f  th e  " b e a te n  army th ro w in g  i t s e l f  i n t o  L a h o re ,  i f  
th e  te rm s  were s e v e r e , "  L a t e r  when th e  Lahore Government 
co u ld  n o t  pay th e  e n t i r e  in d em n ity  "we p r e s s e d  f o r  t e r r i t o r y
1* T re a ty  betw een  th e  B r i t i s h  Government and th e  s t a t e  o f  
L ah o re , co n c lu d ed  a t  L a h o re ,  on March 9 , 1846.
A ccoun ts  and P a p e r s  1846 V o l .x x x i ,  p p . 99 -102 .
2. I b i d .  A r t i c l e  12.
3* T re a ty  be tw een  th e  B r i t i s h  g ov ernm en t and M a h a ra ja  Gulab 
S ingh  co n c lu d ed  a t  U m ritsaJ  on 16 March 1846.
A ccoun ts  and P a p e r s  1846, V o l .x x x i ,  p p . 1 04 -5 .
4. T h is  was on 16 F e b ru a ry  1846. S ee , Govern o r - G e n e r a l  t o  
th e  S e c r e t  Committee 19 F e b ru a ry  1846, S e c r e t  L e t t e r s  
from  I n d i a ,  1846.
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as  an e q u i v a l e n t  & th e  o f f e r  o f th e  Lahore Govt, was th e  
c e s s i o n  o f  Cashmeer i n  l i e u  o f p a y in g  th e  c r o r e , "  T h is  was 
n a t u r a l l y  welcomed becau se  " i t  was v e r y  d e s i r a b l e  to  make 
Golab S ingh  a s e p a r a t e  h i l l  power in d e p e n d e n t  o f  th e  S i k h s , " 
The Lahore Government was t h e r e f o r e  r e l e a s e d  "from  th e  
c r o r e  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  c e s s io n  o f  t h e i r  r i g h t s  t o  
a l l  th e  h i l l  c o u n t r i e s , " 1
K a s h m ir 's  t r a n s f e r  t o  Gulab S ing h  h a s  been th e  s u b j e c t  
o f  c r i t i c i s m  e v e r  s in c e  i t  was b ro u g h t  a b o u t .  Much o f  t h i s  
c r i t i c i s m  m ig h t w e l l  be j u s t i f i e d ,  I t  i s  n o t  r e a l i s e d ,  
how ever, t h a t  i t s  t r a n s f e r  t o  Gulab S ingh  fo l lo w e d  l o g i c a l l y  
from  th e  d e s i r e  t o  weaken th e  S ikh  b u f f e r  s t a t e  and th e
r a i s i n g  o f  th e  R a jp u t  h i l l  s t a t e  a s  a  c o u n te r p o i s e .  The 
i n t e n t i o n  was t o  u se  b o th  t h e s e  s t a t e s  t o  d e fen d  th e  Afghan 
f r o n t i e r ,  th e  p o s s i b i l i t y  o f  which was p o in t e d  o u t  by Ripon
i n  th e  d i s p a t c h  o f  24 March 1845# The t r a n s f e r  o f  Kashmir
2and H a z a ra  b ro u g h t  th e  f r o n t i e r  o f  th e  new h i l l  s t a t e  
r i g h t  t o  th e  T ra n s - In d u s  d i s t r i c t s  o f  th e  S ik h  s t a t e  and so
1 . H ard inge  t o  R ipon 4 March 1846. R ipon P a p e r s ,  Br.M us.
Add. MSS. 40 > 875 f .1 6 7 .
2. The t r a n s f e r  o f  H azara  t o  Gulab S ingh  i n  March 1846 was 
s i g n i f i c a n t .  I t  b ro u g h t  th e  boundary  o f  Gulab S ingh  r i g h t  
up t o  th e  r i v e r  In d u s .  I t  h a s  n o t  g o t  th e  a t t e n t i o n  i t  
d e s e rv e d  by h i s t o r i a n s  b ecau se  H az a ra  was l a t e r  exchanged  
by Gulab S ingh  w i th  th e  Lahore L a rb a r  f o r  th e  t e r r i t o r i e s  
on th e  p l a i n s  a d j o i n i n g  Jummu. Henry Lawrence had 
p r e v a i l e d  upon th e  L a rb a r  t o  go i n  f o r  t h a t  exchange 
b ecau se  a f t e r  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l which had  b ro u g h t  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f th e  Lahore s t a t e  u n d e r  th e  s u p e r v i ­
s io n  o f  th e  B r i t i s h ,  th e  e a r l i e r  r o l e  e x p e c te d  o f  Gulab 
S in g h  to  d e fen d  th e  Afghan b o rd e r  was n o t  t h a t  im p o r ta n t .
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p la c e d  i t  w e l l  f o r  such  a r o l e ,
Gulab S in g h ’s n e u t r a l i t y  in  th e  l a t e  war was, p e r h a p s ,  
an a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n ,  h u t  on ly  i n  th e  sense  o f  a  
c o n f i r m a t io n  of th e  b e l i e f  t h a t  Gulab S ingh  would p la y  th e  
r o l e  in te n d e d  f o r  him and t h a t  he would f o l lo w  B r i t i s h  
a d v ic e  i n  d e fe n d in g  th e  Afghan f r o n t i e r .
There was a n o th e r  im p o r ta n t  s t e p  ta k e n  a f t e r  th e  
T re a ty  o f  Lahore was s ig n e d ,  By an ag reem en t w i th  th e  Lahore 
Government two days l a t e r ,  i t  was a g re e d  t o  le a v e  b e h in d  a  
B r i t i s h  contingent,*** In  a way t h i s  was a l o g i c a l  t h i n g  
a f t e r  th e  T re a ty  i t s e l f .  The S ik h  army had t o  be re d u c e d  n o t  
on ly  i n  num bers b u t  a l s o  t o  th e  o ld  s c a le  o f pay  t h a t  
e x i s t e d  d u r in g  R a h j i t '  S in g h rs t im e .  T h is  was a  t a s k  w hich 
would have t a x e d  th e  in g e n u i ty  o f  th e  a b l e s t  o f  men. F o r 
th e  R an i and th e  w a z ir ,  w i th  t h e i r  u n p o p u l a r i t y ,  i t  would 
have been  im p o s s ib le  w i th o u t  B r i t i s h  he lp*  In  f a c t  w i th o u t  
t h i s  h e lp  even  th e  f u l f i l m e n t  o f  th e  o th e r  c l a u s e s  o f  th e  
T re a ty  o f  Lahore would have been  d i f f i c u l t .
I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  t h i s  ag reem en t was i n  p a r t  th e  
f u l f i l m e n t  o f th e  d e s i r e  o f  th e  R ani and th e  c h i e f s  f o r  th e  
p r o t e c t i o n  o f  th e  s u b s i d i a r y  sy s tem . F o r  a n o th e r  n in e  
m onths , a t  l e a s t ,  th e  R ani and th e  L a rb a r  c o u ld  go t h e i r  
own way u n d e r  th e  p r o t e c t i v e  w ing o f  th e  B r i t i s h  army a t
1. C ,U .A i tc h in s o n ,  A c o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagem ents 
and S a n a d s , V o l . v i i i ,  p p . 164-166 .
" A r t i c l e s  o f  Agreem ent co n c lu d e d  be tw een  th e  Lahore 
B r i t i s h  Government and th e  Lahore L u rb a r  on 11 March
1 8 4 6 ."
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Lahore* The c o n s o la t io n  o f  th e  G overnor-G enera l p e rh a p s ,  was 
t h a t  th e  B r i t i s h  army was to  s ta y  a t  Lahore on ly  t i l l  th e  
c lo s e  o f  th e  y e a r  18J+6.
H ardinge had to  u n d e r ta k e  th e s e  a r ran g em en ts  i n  th e  
Pan ja b ,  w i th o u t  w a i t in g  f o r  th e  i n s t r u c t i o n s  o f  th e  home 
a u t h o r i t i e s .  On h e a r in g  o f  th e  co u rse  o f  th e  w ar, P e e l ' s  
c a b in e t  had g iv e n  i t s  a t t e n t i o n  to  th e  d i s p o s a l  o f  th e  
P an jab  q u e s t io n  and had d ec id e d  n o t  to  send any i n s t r u c t i o n s ,  
though two memoranda drawn up by Ripon and E llen bo rou gh  
were s e n t  to  H ard inge f o r  h i s  g u id a n c e .  Both d i f f e r e d  from 
th e  a r ran g em en ts  a c t u a l l y  b ro u g h t  ab o u t by H a rd in g e .’*’ J.W. 
Hogg, th e  th e n  d ep u ty -c h a irm an  o f  th e  Court o f  D i r e c t o r s ,  
a l s o  had  h i s  own v iew s which were d i f f e r e n t  from th o se  o f
p
H ard in g e . But th e y  re a c h e d  th e  G overnor-G enera l a f t e r  
th e  T re a ty  o f  Lahore and th e  su b seq u en t a r ra n g e m e n ts ,  and 
a p a r t  from th e  f a c t  t h a t  H ardinge had  to  defen d  h i s  Pan jab  
s e t t l e m e n t  p r i v a t e l y ,  th e y  had  no p r a c t i c a l  e f f e c t .
1 .  Ripon to  P e e l  10 March l8i*6, Ripon P a p e rs  Br.Mus. Add.MSS. 
AQ,i-&7-5 f f . 252-53 .
Ripon to  W e ll in g to n  10 March 18U6 I b i d .  f f .25U -259*
P ee l to  Ripon 10 March 1 8 *4-6 I b i d .  f f .  256-57 .
C o n f id e n t i a l  memo f o r  th e  C ab ine t 12 March 18U6 I b i d .  
f f .2 6 4 -6 5 .
Ripon to  H ardinge 23 March 18U6 I b i d .  f f . 326-327 
N ote: The two memoranda co u ld  n o t  be t r a c e d  b u t  from th e  
above l e t t e r s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  b o th  Ripon and E llenborough 
would have p r e f e r r e d  th e  boundary  to  be pushed  to  ^Ravi. 
These, how ever, re ac h e d  th e  G overnor-G enera l too  l a t e .
2 . J.W.Hogg was f o r  f u l l  a n n e x a t io n .  T h is  would be c l e a r  from 
a l e t t e r  w r i t t e n  by H ardinge to  Hogg a rg u in g  why he c o u ld  
n o t  fo l lo w  t h a t  p o l i c y .
H ardinge to  Hogg 19 A p r i l  18U6 Ripon P a p e r s .  Br.M us.Add. 
MSS. U0876 f f . 5 8 -7 6 .
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Two im p o r ta n t  consequences  t h a t  fo l lo w e d  from H a rd in g e fs 
a r ran g em en ts  m ust he n o te d  b ec au se  th ey  have a h e a r in g  on 
l a t e r  e v e n ts .  In  th e  f i r s t  p l a c e ,  th e y  made th e  p o s i t i o n  o f  
L a i S ingh , th e  w a z ir  o f  th e  s t a t e  which had l a t e l y  fo u g h t  
th e  war a g a in s t  th e  E n g l is h ,  e x tre m e ly  s t r o n g .  He had th e  
com plete  s u p p o r t  o f  th e  R an i.  He co u ld  cou n t on th e  su p p o r t  
o f  Henry Lawrence.'*' H is c h i e f  r i v a l ,  Gulab S ingh , was no
lo n g e r  p a r t i c i p a t i n g  in  Lahore p o l i t i c s  and so he cou ld  go
2h i s  own way. The second o f  th e  r e s u l t s  o f  th e  new 
a rran g em en ts  was th e  n e a r  b a n k ru p tc y  o f  th e  new s t a t e .  I t s  
economic r e s o u r c e s  had b een  c o n s id e r a b ly  re d u ced  w ith  th e  
B r i t i s h  ta k in g  away th e  C i s - S u t l e j  t e r r i t o r i e s  and th e  
J a la n d h a r  doab, and Jammu and Kashmir no lo n g e r  rem a in ing
p a r t  o f  i t .  At th e  b e s t  th e  red u ced  Lahore s t a t e  c o u ld  show 
a v e ry  meagre s u r p lu s  and i t  needed some one h ig h ly  e f f i c i e n t  
to  a d m in i s te r
1 .  Henry Lawrence b e l i e v e d  t h a t  L ai S ingh had  been  h e l p f u l  i n  
w inn ing  th e  S ikh w ar. T h is  view was n o t  sh a re d  by th e  
G overnor-G enera l o r  by F re d e r ic k  C u r r ie .  See In d ia  S e c re t  
C o n s u l ta t io n s  26 December 1846, N o s .894-9•
Agent to  S e c r e ta ry  23 A p r i l  1846
P roposed  c e r t i f i c a t e  by Henry Lawrence to  L ai S ingh 
S e c r e ta ry  to  Agent 4 May 1846 
Agent to  S e c r e ta r y  17 May 1846
Memorandum by S e c r e ta ry  to  th e  Government o f  I n d i a 0 
For Henry Lawrence view  a l s o  see  Agent to  S e c r e ta ry  
16 May 1846 Henry Lawrence P a p e r s .
2 . S i r  H e rb e r t  Edwardes and Her^man M e riv a le ,  L i f e  o f  S i r  
Henry Lawrence T h ird  ed . (1873) P»395»
3. John Lawrence in  November 1846 p u t  th e  n e t  revenue  a t  
R s . l , 0 8 ,1 9 ,1 6 0  and th e  ex p en ses  on th e  army a lo n e  a t  80 
l a c s  p e r  y e a r .  T h is  was when " n o th in g ,  e x c e p t  p e rh a p s  
k la e ,  e sc a p e s  t a x a t i o n  in  th e  P a n ja b ."  T h is  was a l s o  on 
th e  a ssu m p tio n  t h a t  th e  p o w erfu l  g o v e rn o rs  l i k e  t h a t  o f  
M ultan and i n f l u e n t i a l  j a g i r d a r s  p a id  t h e i r  d u e s .
See S t a t i s t i c a l  N otes on th e  P unjab  by  th e  Commission and 
S u p e r in te n d e n t  T rans  S u t l e j  T e r r i t o r i e s ,  on s p e c i a l  d u ty  
a t  Lahore d a te d  10 November 1846. Henry Lawrence P a p e rs .
U n fo r tu n a te ly  Lai Singh had n o t  th e  a b i l i t y  to  meet th e  
s i t u a t i o n  which demanded t h a t  he sh ou ld  e f f e c t  two m easures  
q u ic k ly  so t h a t  th e  s t a t e  c o u ld  s ta n d  on i t s  own l e g s .  The 
f i r s t  was to  red u ce  th e  army to  th e  s t i p u l a t e d  s t r e n g t h  and 
p r e v a i l  upon i t  to  a c c e p t  th e  o ld  s c a le  o f  pay a s  i t  e x i s t e d  
a t  th e  tim e o f  R a n j i t  S ingh . The second was th e  r e d u c t io n  o f  
th e  j a g i r s  o f  th e  pow erfu l S a rd a r s  o f  th e  s t a t e  b u t  w ith o u t  
p ro v o k in g  u n n e c e s s a ry  je a lo u s y  and s u s p ic io n  o f  h i s  own 
i n t e n t i o n s  i n  th e  m a t t e r .
He d id  t r y  to  c a r r y  o u t  th e s e  m easures  b u t  i n  such a 
way a s  to  make h im s e l f  ex tre m e ly  u n p o p u la r  b o th  w ith  th e  
army and th e  c h i e f s .  He seemed to  be  re d u c in g  th e  army 
m ere ly  in  o rd e r  to  r e c r u i t  " f o r e i g n e r s  from h i s  own c o u n try  
and H in d u s ta n ."  He was a l s o  i s o l a t i n g  h im s e l f  by ta k in g  
away th e  j a g i r s  o f  th e  pow erfu l c h i e f s  in  th e  s t a t e  and 
b es to w in g  them "on h i s  r e l a t i v e s  and s e rv a n ts ." * 1' The r e s u l t  
was t h a t  he became c o m p le te ly  dependen t on Henry Lawrence 
and th e  B r i t i s h  army w ith  no p ro s p e c t  o f  h i s  e s t a b l i s h i n g  
a. Government t h a t  c o u ld  s ta n d  when, fo l lo w in g  th e  T re a ty  
o f  L ah o re , th e  B r i t i s h  army was to  be  w ithdraw n from  Lahore 
a t  th e  end o f  th e  y e a r .
At t h i s  s t a g e ,  he f u r t h e r  com m itted th e  b lu n d e r  o f  
com prom ising h im s e l f  w i th  th e  B r i t i s h .  H is je a lo u s y  o f  
Gulab Singh l e d  him to  encourage  Sheikh Imam -ud-din in  h i s
1 .  Henry L a w re n c e 's  r e p o r t  on th e  t r i a l  o f  R aja  L ai Singh 
p a r a . 9 . See S i r  H e rb e r t  Edwardes and Herman M eriv a le ,
L i f e  o f  S i r  Henry Lawrence ( t h i r d  e d . )  p . 405*
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r e f u s a l  to  hand over Kashmir to  Gulab S ingh . T h is  removed 
Henry L aw renceTs su p p o r t  f o r  him, on which he had depended 
so lo n g .  I t  was ea sy  enough u n der th e s e  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a 
B r i t i s h  c o u r t  to  t r y  him in  th e  m id s t  o f  th e  r i v a l  S a rd a rs  
and send him away from Lahore w ith  t h e i r  a p p r o v a l .1 T h is  was 
n o t  o n ly  th e  end o f  L ai S in g h 's  w iz a r a t  o f  th e  Lahore s t a t e  
b u t  a l s o  th e  end o f  th e  a r ran g em en ts  whereby t h a t  s t a t e  had 
been  g o v e rn ed .
§ 2 . H en c e fo r th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Sikh s t a t e  was 
to  be c a r r i e d  on, a s  a r ra n g e d  in  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l . I t
amended th e  T re a ty  o f  L ahore  r a d i c a l l y  and b ro u g h t  th e  ..............
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Lahore s t a t e  u nder th e  c o n t r o l  and 
s u p e r v i s io n  o f  th e  B r i t i s h .  I t  p ro v id e d  f o r  th e  appo in tm en t 
by  th e  G overnor-G enera l o f  a B r i t i s h  o f f i c e r  w ith  an e f f i c i e n t  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a s s i s t a n t s .  That o f f i c e r  was to  have ’’f u l l  
a u t h o r i t y  to  d i r e c t  and c o n t r o l  a l l  m a t t e r s  i n  ev e ry  
d ep a r tm e n t o f  th e  s t a t e . ” The D arb a r ,  now o f f i c i a l l y  
to  be c a l l e d  th e  C ouncil o f  Regency, was t h e r e  b u t  i t  was 
a p p o in te d  by th e  B r i t i s h  and i t s  p e r s o n n e l  co u ld  n o t  be 
changed w i th o u t  t h e i r  c o n s e n t .  The T re a ty  p ro v id e d  f o r  a
1 .  For th e  d e t a i l s  o f  L ai S in g h 1s t r i a l , s e e ;  P ap e rs  r e l a t i n g  
to  th e  A r t i c l e s  o f  Agreement co nc lud ed  betw een  th e  B r i t i s h  
Government and th e  Lahore D urbar, in  th e  1 6 th  o f  December, 
18U6 f o r  th e  A d m in is t r a t io n  o f  th e  Lahore S ta t e  d u r in g  
th e  m in o r i ty  o f  M aharaja Duleep S ingh ,
A ccounts  and P ap e rs  lB k7 , Vol.XLI^ p p . 22 -2 4 .
I l l
B r i t i s h  f o r c e  t o  be s t a t i o n e d  a t  L ah o re ,  f o r  which th e
Lahore governm ent had to  pay 25 l a k h s  a y e a r .  U n lik e  th e
e a r l i e r  a r ran g em en t f o l lo w in g  th e  A r t i c l e s  o f  Agreement
(c o n c lu d e d  on 11 March 1846) which c o n f in e d  th e  B r i t i s h
a rn y  on ly  t o  th e  c i t y  o f  L ah o re ,  now
"The G o v ern o r-G en e ra l  s h a l l  be a t  l i b e r t y  to  
occupy w i th  B r i t i s h  s o l d i e r s  any f o r t  o r 
m i l i t a r y  p o s t  i n  th e  Lahore t e r r i t o r i e s ,  th e  
o c c u p a t io n  o f  which may be deemed n e c e s s a r y  
by th e  B r i t i s h  Government f o r  th e  s e c u r i t y  o f  
th e  c a p i t a l ,  o r  m a in t a in in g  th e  p eace  o f  th e  
c o u n t r y . "1
Thus th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  Lahore s t a t e  had l i t e r a l l y  
p a s s e d  i n t o  th e  h an d s  o f  th e  Agent who in  h i s  a d d i t i o n a l  
c a p a c i t y  a s  r e s i d e n t  had n o t  on ly  immense pow ers b u t  a l s o
th e  re a d y  means o f  e n f o r c i n g  h i s  w i l l . .......................................
The T re a ty  a s  worded g iv e s  th e  im p re s s io n  t h a t  i t  was
p
th e  t r i a l  o f  L a i S ingh  t h a t  had l e d  t o  i t .  I t  would be a 
m is ta k e ,  how ever, t o  r e g a r d  t h a t  T re a ty  a s  th e  r e s u l t  o f  
t h a t  t r i a l .  T hat was j u s t  a  c o in c id e n c e .  The a r ra n g e m e n ts  o f  
th e  T re a ty  were e n v is a g e d  b e fo re  th e  c o m p l ic i ty  o f  th e  Lahore 
w a z i r  in  S h e ik h  Im am -ud-din  * s r e f u s a l  t o  hand o ver K ashm ir
1 .  Second T re a ty  o f  Lahore ( b e t t e r  known a s  th e  T re a ty  o f  
B h a iro w a l) .  P a p e rs  r e l a t i n g  to  th e  A r t i c l e s  o f  Agreement 
co n c lu d ed  betw een  th e  B r i t i s h  Government and th e  Lahore 
D urbar, on th e  1 6 th  December 18^.6, f o r  th e  A d m in is t r a t io n  
o f  th e  Lahore s t a t e  d u r in g  th e  M in o r i ty  o f  M aharaja  
Duleep S ingh . A ccounts  and P a p e rs  18/4-7, V ol.X LI.
2 . T re a ty  o f  B h a iro w a l. P ap e rs  r e l a t i n g  to  th e  A r t i c l e s  o f  
Agreement co nc lud ed  betw een  th e  B r i t i s h  Government and 
th e  Lahore D urbar, on th e  l 6 t h  December 18U6, f o r  th e  
A d m in is t r a t io n  o f  th e  Lahore s t a t e  d u r in g  th e  M in o ri ty  o f  
M aharaja  Duleep S ingh . A ccounts and P ap e rs  I 8U7 V ol.X LI.
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to  Gulab Singh was even known. S t r a n g e ly  enough L ai Singh and 
h i s  c h i e f  s u p p o r te r ,  Rani J in d a n  who l o s t  a l l  h e r  power w ith  
t h i s  T re a ty  were th em se lv es  th e  u n w i t t in g  in s t ru m e n ts  o f  th e  
T r e a ty .
The T re a ty  o f  B hairow al was th e  r e s u l t  o f  m ature  
c o n s i d e r a t io n  on th e  p a r t  o f  th e  G o v ern o r-G en era l.  I t  
o r i g i n a t e d  from h i s  a p p re h e n s io n  t h a t  th e  S ikh Government 
a t  Lahore would n o t  s ta n d  i f  th e  B r i t i s h  a rm ie s  were 
w ithdraw n from Lahore in  December 18U6, in  acco rdan ce  w ith  
th e  e a r l i e r  t r e a t y .  I t  was th e  same o ld  f e a r  t h a t  th e  S ikh  
army would a g a in  have th e  upper hand and t h a t  a r e g u la r  
Government to  a d m in is te r  th e  b u f f e r  s t a t e  would n o t  s u rv iv e  
th e  w ith d raw a l o f  th e  B r i t i s h  t ro o p s  t h a t  l e d  H a rd in g e ' to  
fo rm u la te  th e  p o l i c y  which l a t e r  form ed th e  b a s i s  o f  th e  
T re a ty  o f  B h a iro w a l .
As e a r l y  a s  August I8 b 6 ,  H ardinge had been  an x io u s  to  
l e a r n  from h i s  r e s i d e n t  a t  Lahore w hethe r  th e  S ikh
1
Government would s ta n d  i f  th e  B r i t i s h  t r o o p s  were w ithdraw n.
I t  was John Law rence, th e n  a c t i n g  f o r  h i s  b r o t h e r ,  who was 
r e q u i r e d  to  g iv e  h i s  o p in io n  on th e  s u b j e c t .  In  th e  b e g in n in g ,  
th e  a c t in g  r e s i d e n t  was h o p e fu l  though he had  p u t  f o r t h  th e  
p rom ise  t h a t  t h i s  would be so i f  ”L al S ingh can c o n c i l i a t e  
th e  c h i e f s . 1’ Soon, however, th e  Rani and L ai Singh
1 .  H ardinge to  Hobhouse 2 18U6. B roughton P a p e r s .
B r. Mus. Add. MSS. 36,U75 £ 1 1 .
2. I b i d .
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th em se lv es  c o n fe s se d  t h a t  th e y  co u ld  n o t  c a r r y  on th e
Government when th e  B r i t i s h  t ro o p s  were w ithdraw n. John,
t h e r e f o r e ,  changed h i s  o p in io n  and r e p o r t e d  to  H ardinge t h a t
h i s  e a r l i e r  im p re ss io n  was wrong. I t  was a t  t h i s  s ta g e  t h a t
H ardinge sk e tc h e d  o u t  th e  e n t i r e  p l a n  u n d er  which th e  P an jab
had to  he governed  a f t e r  December 181+6.^
H ard inge , p e rh a p s ,  f e l t  i t  n e c e s s a ry  to  do so b ecau se
th e  m in i s t r y  i n  England had changed . H is  r e l a t i o n s  w i th  th e
l a t e  m i n i s t r y  were v e ry  a m ic a b le .  He had a c t u a l l y  been  a
member o f  t h a t  m i n i s t r y  b e f o r e  he had come to  In d ia  as  th e
G o v ern o r-G en era l .  H is r e l a t i o n s  w ith  h i s  im m ediate s u p e r io r ,
Lord R ipon, were v e ry  f r i e n d l y  and he was a lw ays su re  o f  th e
l a t t e r * s  su p p o r t  though th ey  m ight n o t  c o m p le te ly  sh a re  each
o t h e r s  view s on any p a r t i c u l a r  problem  u n der d i s c u s s i o n .  Now
in
he was p l a c e d / t h e  u n e n v ia b le  p o s i t i o n  o f  s e rv in g  u nder h i s
p o l i t i c a l  o p p o n en ts .  There a re  i n d i c a t i o n s  t h a t  he even
th o u g h t o f  r e s i g n i n g  b u t  d e s i s t e d  from do ing  t h a t  on th e
2ad v ice  o f  P e e l  and W e ll in g to n .
In  c l e a r l y  l a y in g  down th e  scheme on the  l i n e s  on 
which he would have l i k e d  th e  P an jab  a d m i n i s t r a t i o n  to  be 
c a r r i e d  on th r e e  months b e f o re  th e  o ld  a rrang em en t was to  
l a p s e ,  h i s  i n t e n t i o n  was to  se c u re  th e  ap p ro v a l  o f  th e  new
1. H ard ing e  t o  Hobhouse 19 Septem ber 1846. B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36475 , f f . 45 -52 .
2. T)uke' o f W e ll in g to n  to  H ard in g e  4 J u l y  1846. R ipon P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 4 0 ,8 7 7 . f . l 6 9 »  Ripon t o  H ard ing e
6 J u l y  1846. I b i d . , f .2 0 5 .
P e e l ' s  m i n i s t r y  was d e f e a te d  on I r i s h  C o e rc io n  b i l l  and
r e s ig n e d  in  th e  f i r s t  week o f  J u ly  1846. P e e l ' s  m i n i s t r y  
was su cceed ed  by t h a t  o f  S i r  Joh n  R u s s e l l  w i th  S i r  John
Hobhouse a s  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t ro l .
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m in is tr y  to i t  b e fo re  he cou ld  p r e v a il  upon the Sikh Sardars 
a t Lahore to accep t i t .  T h is , however, d id  n ot a rr iv e  in  
tim e and l ik e  the Treaty o f Lahore n ine months e a r l i e r ,  he 
had to conclude t h i s  Treaty a lso  on h i s  own r e s p o n s ib i l i t y .
One wonders why he d id  not su ggest an n exation .
P o s s ib ly  the ex p la n a tio n  i s  tw o fo ld . In the f i r s t  p la c e ,  
when he was co n sid er in g  the a lte r n a t iv e  to the Treaty o f  
Lahore, th ere  was no o cca s io n  fo r  th a t su g g e s t io n . He had 
h im se lf  l e t  the Sikh s ta t e  stand  a f te r  the war, when 
an n exation  would have look ed  j u s t i f i a b le  to the p u b lic  
op in ion  in  England. That was, as we have a lread y  n o ted , not 
p o s s ib le  th en . Secondly the Treaty o f  Lahore had won fo r  him 
the re p u ta tio n  o f  m oderation and had the approval o f  the  
Government w ith  which he was p o l i t i c a l l y  a lig n e d . H is 
su g g e stio n  now, so soon a f te r  P e e l fs m in is try  had been  
succeeded by R u s s e ll* s , to  the e f f e c t  th a t the Panjab be 
annexed would have looked  d ish o n e s t , the more so when a t  the  
time he was p osin g  the new a l t e r n a t iv e ,  the Government a t  
Lahore was n ot known to  have broken any c la u se  o f  the Treaty  
o f  Lahore. While la y in g  bare the o u t l in e s  o f  the new 
arrangem ent, the problem he was r e a l ly  seek in g  to  so lv e  was 
to  enable the weak Sikh s ta te  th a t su rv ived  the war o f  
I d k 5 / k 6  to  e x i s t  w ith ou t the c o n tin u a tio n  o f  the su b sid ia ry  
system  which was im p lied  in  the a r t i c l e s  o f agreement sign ed  
a f t e r  the Treaty o f  Lahore s ix  months e a r l ie r  and which was
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to  l a s t  o n ly  t i l l  December 1846 .^
When th e  T re a ty  o f  B hairow al was s ig n e d ,  he f e l t  
s a t i s f i e d  t h a t  he had succeeded  in  th e  a t te m p t .  The S ikh 
s t a t e  was to  c o n t in u e  i t s  e x i s te n c e  f o r  th e  n e x t  e i g h t  y e a r s  
u n d e r  th e  c lo s e  s u p e r v i s io n  o f  th e  B r i t i s h  b u t  w ith  th e  
e v i l s  o f  th e  s u b s id i a r y  system  o b v ia te d .  He f u r t h e r  f e l t  t h a t
" i t  i s  confo rm ab le  to  th e  I n s t r u c t i o n s  o f  th e  Govt, which
2approved  o f  th e  p o l i c y  o f  l a s t  m arch ."
There were many an o m alie s  i n  th e  a rran g em en t t h a t  
p e rh a p s  d id  n o t  s t r i k e  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l . One o f  th e  most 
im p o r ta n t  was t h a t  th e  Rani was co m p le te ly  d e p r iv e d  o f  power 
and in f lu e n c e  u n d e r  th e  te rm s o f  th e  T re a ty .  Her p l a c e  was 
in  e v e ry  way ta k e n  by  th e  B r i t i s h  A gen t. I t  was n a t u r a l  f o r  
h e r  to  have a grudge b o th  a g a in s t  th e  R e s id e n t  and th e  
SdLrdars who had  g iv en  t h e i r  c o n se n t  to  th e  T re a ty .  Prom th e  
R a n i fs p o in t  o f  view , th e  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  B r i t i s h  Regent 
f o r  h e r  was th e  l a s t  th in g  she had  b a rg a in e d  f o r .  She had 
a sk ed  f o r  B r i t i s h  h e lp  to  m a in ta in  h e r  a u t h o r i t y  and co u ld  
n o t  have w ished  f o r  h e r  p la c e  to  be ta k e n  by th e  B r i t i s h  
R e s id e n t  and th e  C ouncil o f  Regency c o n s i s t i n g  o f  e i g h t  
S a r d a r s •
1 .  C cU .A itch ison , A C o l le c t io n  o f  T r e a t i e s ,  Engagements and 
Sanads, p p .164-166*
A r t i c l e s  o f  Agreem ents conc luded  betw een  th e  B r i t i s h  
Government and th e  Lahore Durbar on 1 1 th  March 1846" .
For e x p la n a t io n  see  ppioG-to*?
2. H ard inge to  Hobhouse 21 December 1846. B roughton P a p e rs ,  
Br.Mus.Add.MSS, 36 ,475 f f .  151 -152 .
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These S a rd a rs  i n  th e  Regency, and o th e r s  who 
c o n s t i t u t e d  th e  r u l i n g  h i e r a r c h y ,  were l i k e l y  to  f e e l  th e  
d i s a d v a n ta g e s  o f  th e  T re a ty  w ith  r e s p e c t  to  t h e i r  power and 
p r e s t i g e .  Once th e  d re a d  o f  th e  Sikh army had been  removed 
by i t s  r e d u c t io n  th e y  were l i k e l y  to  f e e l  th e  p re se n c e  o f  
th e  B r i t i s h  army and th e  r e s i d e n t  w i th  h i s  u n l im i t e d  pow ers 
o f  c o n t r o l  a t  Lahore a s  irk so m e. E ig h t y e a r s  were 
o b v io u s ly  too  lo n g  a p e r io d  f o r  th e  S a rd a r s  to  rem ain  under 
th e  w a tc h fu l  eye o f  a f o r e i g n e r .  T i l l  v e ry  r e c e n t l y  p eo p le  
o f  t h e i r  s t a t i o n  in  l i f e  had had  c o n s id e r a b le  power i n  th e  
s t a t e .  Now to  be u n d er  th e  s t r i c t  c o n t r o l  o f  th e  R e s id e n t ,  
o r  r a t h e r  a s u c c e s s io n  o f  R e s id e n ts  co u ld  w e l l  g iv e  to  a t  
l e a s t  some o f  them many r e g r e t s  abou t th e  a r ran g em en ts  th ey  
had a g re e d  to  in  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l .
The c o m p o s i t io n  o f  th e  D arbar was a l s o  such  t h a t  i t s  
l o y a l t y  to  th e  r e s i d e n t  c o u ld  n o t  be tak en  f o r  g r a n te d .  I t  
c o n s i s t e d  o f  e i g h t  members. Tej S ingh was th e  fo re m o s t  
member a f t e r  L ai S ingh had cea sed  to  be th e  Lahore v a z i r .  
Henry Lawrence, h i s  b r o t h e r  John , and C u r r ie ,  who succeeded  
one a n o th e r  a t  Lahore a f t e r  th e  T re a ty  o f  B ha irow a l, were 
a l l  a b le  to  t r u s t  him . He had  s u p p o r te d  Henry Lawrence in  
h i s  march to  Kashmir w ith  D arbar t r o o p s  to  c ru s h ,  i f  need  b e ,  
th e  r e v o l t  o f  S heikh  Im am -ud-din. M oreover, he was in  
c o n s ta n t  d re a d  o f  th e  Rani and so h i s  dependence on Henry 
Lawrence and o th e r  a g e n ts  was co m p le te . There were a few 
o th e r s  in  th e  C ouncil abou t whose l o y a l t y  to  th e  B r i t i s h
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a g e n t  t h e r e  co u ld  n o t  he  any c e r t a i n ty *  Even Henry Lawrence, 
who was g e n e r a l ly  p o p u la r  w ith  th e  c h i e f s ,  had  to  h an d le  
them c a u t i o u s l y .  Among such men i n  th e  C ouncil was Diwan 
Dina Nath whose e x p e r t  knowledge o f  th e  f i n a n c e s  o f  th e  
s t a t e  made him i n d i s p e n s a b l e .  Sher Singh was a n o th e r  member 
whose adherence  c o u ld  n o t  be ta k e n  f o r  g r a n te d .  R an jho r 
S ingh M a j i th ia  who had tak e n  a p ro m in en t p a r t  i n  th e  f i r s t  
S ikh war was in  th e  C ouncil o f  reg en cy  a l s o .  These were the  
c o u n te rw e ig h ts  to  Tej S ingh who p e rh a p s  had th e  su p p o r t  o f  
Shamsher Singh th e n  th e  head o f  th e  S indh ianw ala  fa m i ly  which 
was known f o r  i t s  p r o - B r i t i s h  s e n t im e n ts .  O ther members,
Bhai Nidhan S ingh , F a h i r  N ur-ud .D in  and A t t a r  S ingh 
K alianw ala  r e p r e s e n te d  th e  S ikh p r i e s th o o d ,  an o ld  Muslim 
fa m ily  which had been  h ig h  in  th e  C o u n c ils  o f  th e  s t a t e  e v e r  
s in c e  R a n j i t  S in g h Ts t im e , and a s e c t io n  o f  th e  S ikh 
s o l d i e r y .  These t h r e e  d id  n o t  have much p o l i t i c a l  i n f lu e n c e  
and were more o r  l e s s  s i l e n t  members. I t  was t h i s  
h e te ro g e n o u s  group o f  which Dina N ath was th e  a b l e s t  and th e  
most o u t s ta n d in g  t h a t  c o n s t i t u t e d  th e  D arbar and w i th  whose 
h e lp  th e  r e s i d e n t  was to  ru n  th e  s t a t e  d u r in g  th e  p e r io d  o f  
B r i t i s h  g u a rd ia n s h ip  o f  th e  c h i l d  M ahara ja .
m
Lower down on th e  l e v e l  o f  f u n c t i o n a r i e s  l i k e  N az i#s
k a r d a r s , th e  p re se n c e  o f  th e  B r i t i s h  o f f i c e r s  which were
g iv e n  to  th e  r e s i d e n t  to  be sp rea d  o u t  i n  th e  s t a t e  was
s/e.l i k e l y  to  s e t  up a p a r a l l e l  a d m i n i s t r a t i o n  m ach inery  to  th e  
one a l r e a d y  e x i s t i n g .  In  th e  v e ry  n a tu r e  o f  t h i n g s  th e  two
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w ith  t h e i r  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  c o u ld  n o t  have p u l l e d  
to g e th e ro  With th e  r e l a t i o n s  betw een  th e  D arbar o f f i c i a l s  and 
th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  n o t  c l e a r l y  d e f in e d ,  th e  chances  o f  
f r i c t i o n  were g r e a t  and co u ld  be av o id ed  o n ly  w ith  th e  
g r e a t e s t  t a c t  on th e  p a r t  o f  th e  r e s i d e n t  a t  L ah o re . T h is  was 
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  th e  d a rb a r  f u n c t i o n a r i e s  and th e  E n g l is h  
s t a t i o n e d  on th e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  a d jo in in g  A fg h a n is ta n .
I t  would have b ee n  f o r t u n a t e  u n d er  th e  c irc u m s ta n c e s  
i f  H a rd in g e Ts new a rran g em en ts  co u ld  have l a s t e d  th e  whole 
o f  th e  lo n g  p e r io d  o f  e i g h t  y e a r s .  P e rh a p s  i f  Henry Lawrence 
had  c o n t in u e d  to  be a t  Lahore f o r  th e  e n t i r e  p e r io d ,  t h i s  
n ove l ex p e rim en t o f  ru n n in g  th e  P an jab  a d m i n i s t r a t i o n  
th ro u g h  B r i t i s h  means b u t  w i th  th e  o ld  a d m i n i s t r a t i v e  
a p p a ra tu s  i n t a c t  m ight have su cceeded . As i t  was, he was 
r e q u i r e d  to  l e a v e  f o r  England w i th in  a y e a r  o f  th e  T re a ty  o f  
B hairow al and h i s  d e p a r tu re  was soon fo l lo w e d  by th e  M ultan 
r e b e l l i o n ^  which l a t e r  assumed th e  form o f  th e  Second Sikh 
war i n  which th e  R an i, th e  c h i e f s  and th e  d isb an d ed  Sikh 
s o l d i e r s  seemed to  have a l l  combined a g a i n s t  th e  E n g l is h .
T h is  l e d  th e  new G o v ern o r-G en era l , Lord D a lh o u s ie ,  to  f e e l  
t h a t  th e  p o l i c y  o f  h av in g  a b u f f e r  s t a t e  be tw een  A fg h a n is ta n  
and th e  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  would n ev e r  succeed  and th e  
P an jab  m ight a s  w e l l  be made a B r i t i s h  t e r r i t o r y .
1 .  I t  began  on 20 A p r i l  l8i+8 *
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C h a p te r  I I I  
J a g i r  P o l ic y  o f  H a rd in g e , 1846-184-8
One o f  th e  i n t r i c a t e  p rob lem s t h a t  H ard inge  
had  t o  t a c k l e  a f t e r  th e  f i r s t  S ikh  War was t h a t  o f  j a g i r s  
i n  th e  J a l a n d h a r  Doab. As h a s  a l r e a d y  been  n o te d ,  t h i s  
t e r r i t o r y  was s e v e re d  from  th e  o ld  P a n ja b  a c c o rd in g  t o  
th e  T re a ty  o f  Lahore in  March 1846  and was now a B r i t i s h  
p o s s e s s i o n .  I t  c o n s i s t e d  o f  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  o f  
J a l a n d h a r ,  H o s h ia rp u r  and K angra . We know t h a t  I t  was 
p l a c e d  u n d e r  Jo h n  Law rence, who t i l l  th e  T re a ty  o f  
B h a iro w a l worked u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  o f  h i s  b r o t h e r  
Henry Lawrence b u t  l a t e r  was d i r e c t l y  u n d e r  th e  
Government o f  I n d i a .  The two b r o t h e r s  were r e q u i r e d  to  
d e c id e  what p o l i c y  sh o u ld  be p u rs u e d  to w ard s  th e s e  
J a g i r d a r s  i n  th e  newly a c q u i r e d  B r i t i s h  t e r r i t o r y .  They 
d i s a g r e e d  i n  t h e i r  a t t i t u d e  to w ard s  some o f th e  im p o r ta n t  
c l a s s e s  o f  th e s e  j a g i r d a r s .  I t  was in  v ie w  of t h i s  
d is a g re e m e n t  t h a t  H ard inge  l a i d  down th e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  
on w hich t h e i r  c a s e s  were d e c id e d  in  1847. H ard inge  
r e t a i n e d  th e  r u l e s  on which th e y  a g re e d  b u t  chose th e  
recom m endation  o f  Jo h n  Lawrence in  c a s e s  on which th e y  
d i s a g r e e d .
There were many ty p e s  o f  J a g i r d a r  i n  t h i s  doab. 
F i r s t l y ,  t h e r e  were th e  j a g i r s  h e ld  by th e  o ld  h i l l  c h i e f s .
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They were once in d e p e n d e n t  R a ja s  h u t  Ran j i t  S ingh  had  
conquered  t h e i r  t e r r i t o r i e s  and re d u c e d  them t o  th e  l e v e l  
o f  J a g i r d a r s ,  He had d e p r iv e d  them of t h e i r  p r i n c i p a l i t i e s  
h u t  l e f t  them  w ith  th e  J a g i r s  which th e y  s t i l l  h e l d  when 
war betw een  th e  E n g l i s h  and th e  S ikh  s t a r t e d  in  1 8 4 5 .^
These R a ja s  had  armed r e t a i n e r s  whom th e y  were e x p e c te d  
t o  p u t  a t  th e  d i s p o s a l  o f  th e  S ikh  r u l e r  a t  Lahore i n  ca se  
o f  em ergency. T h e i r  J a g i r s  were h e ld  in  K angra , th e  h i l l  
d i s t r i c t  o f  th e  J a l a n d h a r  doab, and were in  th e
2t e r r i t o r i e s  t h a t  o r i g i n a l l y  c o n s t i t u t e d  t h e i r  k ingdom s.
The J a g i r s  i n  th e  lo w lan d  d i s t r i c t s  o f  th e  doab 
were o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e ,  and o f  v a r io u s  t y p e s .  The 
m ost im p o r ta n t  o f  them were th e  ones h e ld  by th e  
d e s c e n d a n ts  o f  th e  o ld  m i s a l d a r s . These m i s a ld a r s  
b e lo n g ed  t o  th e  M ajha, th e  t e r r i t o r y  betw een  th e  R avi and 
th e  B ia s ,  With th e  d e c l in e  i n  th e  m uslim  pow er, th e y  
had co n q u e red  t h i s  doab and p a r c e l l e d  i t  amongst th e m s e lv e s .  
They had su cc eed ed  in  b r e a k in g  th e  m uslim  power b u t  th e n  
commenced a t t a c k i n g  each  o t h e r ,  th e  g r e a t e r  c h i e f s  
" sw a llo w in g  th e  p o s s e s s io n s  o f  th e  s m a l l e r  o n e s ." ^  L a te r
1 . Remarks made by Henry Lawrence in  'T a b u la r  S ta te m e n t  
o f  th e  H i l l  S t a t e s  betw een  th e  S u t l e j  and R a v i 1
13 Ju n e  1846. Henry Lawrence P a p e r s .
2 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  S a t i e j  t o  A gen t,
28 November 1846. P a r a . 54 . B.C. 117165, p . 30.
3 . I b i d .  P a r a . 55. p . 31.
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R a n j i t  S ingh  and h i s  a s s o c i a t e  F a te h  S ingh  A h lu w a lia
ab so rb e d  th e  t e r r i t o r i e s  o f a l l  o th e r  l a r g e  c h i e f s .
However th e y  l e f t  a  few v i l l a g e s  w i th  th e  d e s c e n d a n ts  o f
th e  c h i e f s  s u b j e c t  t o  m i l i t a r y  s e r v i c e . ^  P eo p le  who had
s id e d  w i th  R a n j i t  S ingh  and h i s  a s s o c i a t e  were rew ard ed
i n  th e  fo rm  o f  s i m i l a r  j a g i r s ,  Ran j i t  S ingh  r s p o l i c y  was
t o  weaken t h i s  c l a s s  o f  j a g i r d a r s .  He was g r a d u a l ly
re su m in g  th e  l a n d s  o f a l l  th e  d e s c e n d a n ts  o f  th e
c o n q u e r in g  c l a s s  and when he l e f t  them in  p o s s e s s io n
s t e a d i l y  i n c r e a s e d  t h e i r  b u rd e n s f so a s  by d e g re e s  to
a s s i m i l a t e  t h e i r  c o n d i t i o n  w i th  t h a t  o f  th e  r e s t  o f  th e
c o u n t ry .  He began by e x a c t i n g  M i l i t a r y  S e rv ic e  t o  which
2he l a t e r  added "a  money payment o f  so much p e r  s a d d l e . "
A p a r t  from  th e s e  were th e  j a g i r s  h e ld  by B ed is  and 
S o d h is .  The B ed is  were th e  d e s c e n d e n ts  o f  Guru Nanak, 
th e  S o d h is  o f  Guru Go b in d  S in g h . M ah ara ja  Ran j i t  S ingh 
had a l i e n a t e d  a number o f  v i l l a g e s  t o  them. They had 
s t r o n g  f o r t s  and u se d  t o  keep l a r g e  b o d ie s  o f  armed men. 
There was s u b s e q u e n t ly  an i n c r e a s e  i n  th e  s i z e  o f  t h e s e  
j a g i r s .  In  p a r t  t h i s  was due to  th e  o f f e r i n g s  made by 
f o l l o w e r s .  I t  was a l s o  due t o  th e  f a c t  t h a t  i n  th e  
ana rchy  s u c c e e d in g  th e  d e a th  o f  Ran j i t  S ingh  " a  p e t t y
1. Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  S a t i e j  t o  Agent 
28 November 1846. P a ra ,  55. B .C .117165, p . 31 .
2. I b i d ,  P a r a . 57* p . 33.
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J a g i r d a r ^  d r e a d in g  th e  v i o l e n c e  o f a  p o w e r fu l  n e ig h b o u r ,
made a  l i k e  g i f t  and th u s  g a in e d  th e  p r o t e c t i o n  and
1
cou n ten an ce  o f th e  w a r l ik e  P r i e s t s . "
Then t h e r e  were th e  a s s ig n m e n ts  o f  p ay . The S a rd a r s
who r e n d e re d  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  th e  r e g u l a r  and i r r e g u l a r  
w ing o f  th e  army would r e c e i v e  th e s e  g r a n t s  a s  t h e i r  pay
and t h a t  o f  t h e i r  men. S i m i l a r l y  th e  C i v i l  O f f i c e r s  of
th e  S t a t e ,  b o th  b i g  and s m a l l ,  would be g r a n te d  j a g i r s .
Such g r a n t s  were resum ed on th e  d e a th  o f  th e  h o l d e r .  The 
h e i r s  would be a l lo w e d  t o  su cc eed  on ly  t o  a  p o r t i o n  o f  
th e  g r a n t  fo rm e r ly  e n jo y e d ;  and t o  t h a t  on th e  paym ent o f  
a  f i n e  o r  N azar a n a . ' Among th e  S a rd a r s  who had such  j a g i r s  
in  th e  J a l a n d h a r  doab were th e  im p o r ta n t  f u n c t i o n a r i e s  
o f th e  Lahore s t a t e  l i k e  S h a ik h  Im am -ud-d in , Lehna S ingh  
M a j i t h i a ,  G en e ra l  Kanh S in g h , G en era l Ram S ingh  and Bhur 
S in g h .^ The R a n is  and some members o f  th e  r o y a l  f a m i ly
/o f  th e  Lahore s t a t e  a l s o  h e ld  t h e i r  j a g i r s  i n  t h i s  a r e a .
A number o f  L h a ra m -u r th s  o r  r e l i g i o u s  endowments were 
a n o th e r  o f  th e  r e n t  f r e e  h o ld in g s  found  i n  th e  J a l a n d h a r  
doab. They were a t t a c h e d  t o  th e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  
o r  b u i l d i n g s  l i k e  D h a ra m sa la s . A p a r t  from  th e s e  r e g u l a r
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t l e j  t o  A gen t,
28 November 1846. P a r a , 56.
2. I b i d .
3 . Based on th e  e x a m in a t io n  o f  th e  d i f f e r e n t  R e g i s t e r s  of 
J a g i r  c a s e s  s u b m it te d  by Jo h n  Lawrence t o  Henry Law rence. 
Henry Lawrence would th e n  t r a n s m i t  them t o  th e  G o v erno r-  
G e n e ra l .  See B .C .117166.
4. I b i d .
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j a g i r s ,  t h e r e  were a  number o f o th e r s  h e ld  w i th o u t  san a d s  
o r  on th e  b a s i s  o f  san a d s  g r a n te d  by p e o p le  who had no 
r i g h t  t o  do s o , 1
How were th e s e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  J a g i r d a r s  t o  
be d e a l t  w i th  was th e  p ro b lem  t h a t  f a c e d  th e  new 
a d m i n i s t r a t i o n ?  The f i r s t  t o  be t a c k l e d  were th e  
e r s t w h i l e  R a ja s  o f  th e  h i l l  s t a t e s .  They were f o u r t e e n
in  number and had  been  i n v e s t i g a t e d  by I . C .E r s k i n e ,  th e
2S u p e r in te n d e n t  o f  th e  C i s - S a t l e j  h i l l  s t a t e s  and by Jo h n  
Lawrence and Henry Law rence, T h e i r  ca se  was im p o r ta n t  
b ecau se  th e y  were accustom ed  t o  arms and p o s s e s s e d  much 
m i l i t a r y  s p i r i t .  The h i l l  a r e a  was a l s o  s tu d d e d  w i th  
s t r o n g h o ld s .  The f a m i l i e s  o f  th e s e  j a g i r d a r s  were 
p ro u d  o f  t h e i r  l i n e a g e  and c la im e d  d e s c e n t  fro m  t h e  fo rm e r  
r u l e r s .  They had been  e x c lu d e d  by th e  S ik h  Government 
a t  Lahore from  a l l  a u t h o r i t y  b u t  i n  th e  l a t e  war th e y  had 
" a s s e r t e d  and i n  some i n s t a n c e s  e f f e c t e d  t h e i r  own 
in d e p e n d e n c e . ’1 I t  was c o n s e q u e n t ly  f e l t  t h a t  u n d e r  th e  
c i r c u m s ta n c e s  " th e y  w i l l  n o t  w i l l i n g l y  r e t u r n  t o  t h e i r  
r e c e n t  i n s i g n i f i c a n c e . "  T here  was th e  d an g e r  t h a t  i f
1. Based on th e  e x a m in a t io n  o f  th e  d i f f e r e n t  R e g i s t e r s  o f  
J a g i r  c a s e s  s u b m it te d  by Jo h n  Lawrence t o  Henry 
Law rence. Henry Lawrence would th e n  t r a n s m i t  them  t o  
th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  See B .C .117166,
2 . S u p e r in te n d e n t  o f  th e  h i l l  s t a t e s  was in  ch a rg e  o f  a  
s u b o rd in a te  agency and f u n c t io n e d  u n d e r  th e  A g en t, 
G o v e rn o r-G e n e ra l  on th e  N orth -W est F r o n t i e r .  H is  
h e a d q u a r t e r s  was S im la ,
3 . Henry Lawrence t o  C u r r i e ,  31 J u l y  184-6.
Henry Lawrence P a p e r s .
so m eth in g  was n o t  done im m e d ia te ly ,  t h e r e  m igh t he 
p a r t i z a n  h i l l  w a r f a r e . 1
In  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  th e  f i r s t  S ik h  w ar, th e  h i l l  
c h i e f s  had  s id e d  w i th  th e  B r i t i s h  i n  th e  hope t h a t  th e  
l a t t e r  would g iv e  them  t h e i r  o ld  c h i e f s h i p s  and t e r r i t o r i e s  
o f which th e y  had been  d e p r iv e d  by th e  S ik h s .  They had 
th e  example o f  th e  h i l l  s t a t e s  on th e  C i s - S a t l e j  s i d e .
The l a t t e r  had  h e lp e d  th e  B r i t i s h  i n  th e  N epal war o f  
1814-16 and a f t e r  th e  Gurkhas had  been  d r iv e n  away fro m  
th e s e  s t a t e s ,  th e  h i l l  c h i e f s  t h e r e  were r e - i n s t a t e d  t o  
t h e i r  o ld  p r i n c i p a l i t i e s .  In  th e  f i r s t  S ik h  war i t s e l f  
two p ro c la m a t io n s  i s s u e d  by th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  on 
13 December 1845 and 17 F e b ru a ry  1846 had g iv e n  them an 
im p re s s io n  t h a t  i f  th e y  e x e r t e d  th e m s e lv e s  a g a i n s t  th e  
S ik h s ,  th e y  would g e t  back  t h e i r  o ld  c h i e f s h i p s .  T h is  
im p re s s io n  wac co n f irm e d  by a  p r o c la m a t io n  i s s u e d  by 
I .C .E r s k in e  and a  p e r s o n a l  l e t t e r  w r i t t e n  by him  t o  R a ja  
N a ra in  P a l ,  one o f  th e  c h i e f s .
The p r o c la m a t io n  o f  th e  G o v ern o r-G en e ra l  o f  13 
December 184 5 9 was th e  d e c l a r a t i o n  o f  war a g a i n s t  th e  
Lahore s t a t e .  By i t  th e  C is  S a t i e j  t e r r i t o r i e s  o f  t h a t  
s t a t e  were s e q u e s t r a t e d .  The p e o p le  o f  th e s e  t e r r i t o r i e s  
were a s s u r e d  t h a t :
1 . Henry Lawrence t o  C u r r i e ,  13 A p r i l  1846. P a r a , 3 , 
Henry Lawrence P a p e r s .
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"The G o v ern o r-G en era l  w i l l  r e s p e c t  th e  
e x i s t i n g  r i g h t s  o f a l l  J a g i r d a r s ,  zam in d a rs  and 
t e n a n t s  i n  th e  s a i d  p o s s e s s io n s  who by th e  
c o u rse  th e y  now p u rsu e  e v in c e  t h e i r  f i d e l i t y  t o  
th e  B r i t i s h  G overnm ent,"
The C is  S a t i e j  c h i e f s  a l r e a d y  u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n
were t o l d  t h a t
"Those o f  th e  o h i e f s  who now show a l a c r i t y  
and f i d e l i t y  i n  th e  d i s c h a r g e  o f t h i s  d u ty ,  which 
th e y  owe t o  th e  p r o t e c t i n g  power* w i l l  f i n d  t h e i r  
i n t e r e s t s  p rom oted  th e re b y  , . . , " 1
The p ro c la m a t io n  o f  17 F e b ru a ry  1846 seems t o  have
e x te n d e d  b o th  th e s e  a s s u r a n c e s  t o  th e  J a l a n d h a r  doab , The
r e f e r e n c e  t o  th e  c h i e f s  was p a r t i c u l a r l y  m eant f o r  th e
h i l l  o h i e f s . 2
We may wonder why th e  G o v ern o r-G en era l  th o u g h t  i t
n e c e s s a ry  t o  g ive  such  an a s s u ra n c e  t o  th e  h i l l  c h i e f s  in
ji
th e  J a l a n d h a r  float hy h i s  p r o c la m a t io n  o f  17 F e b ru a ry  1846. 
I t  was q u i t e  u n d e r s ta n d a b le  i n  December 1845 f o r  th e  C is  
S a t i e j  c h i e f s ,  when war o p e r a t io n s  a g a i n s t  th e  Lahore 
s t a t e  were t o  be u n d e r ta k en *  But by 17 F e b ru a ry ,  th e  
B r i t i s h  had  won th e  war* The B r i t i s h  army had  c r o s s e d  
th e  S a t i e O n  15 F e b ru a ry  1846 th e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
th e  L ahore governm ent had  a g re e d  t o  cede th e  J a l a n d h a r
1 . C .U .A i tc h is o n ,  A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagem ents 
and S an ad s , v o lV V il l ,  p p . 159-160*
2 , T h is  p roclam ation  i s  n ot tr a c e a b le  but th ere  are 
r e fe r e n c e s  to  i t .
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doab t o  th e  B r i t i s h . 1 Why th e n  was t h i s  p ro c la m a t io n  
is s u e d ?  The p ro b a b le  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  th e  G overnor- 
G en e ra l  f e l t  t h a t  th e  Lahore B ar b a r  m igh t f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  im plem ent th e  t r a n s f e r  o f t h i s  doab t o  th e  
B r i t i s h  i f  th e  d e f e a t e d  Sildi army th o u g h t  o f  d e f y in g  t h e i r  
own governm ent. The d i f f i c u l t y  was th e n  l i k e l y  t o  be 
th e  g r e a t e s t  i n  K angra d i s t r i c t .  T here were many f o r t s  
t h e r e  and c o n t in g e n t s  o f  th e  S ikh  army were s t a t i o n e d  in  
them . These c o n t in g e n t s  c o u ld  make i t  d i f f i c u l t  f o r  th e  
D arb a r  t o  t r a n s f e r ,  a t  l e a s t ,  th e  h i l l  d i s t r i c t  o f  th e  
doab t o  th e  B r i t i s h  p e a c e f u l l y .  H a r d in g e , p e r h a p s ,  f e l t  
t h a t  a  r e g u l a r  o o n q u e s t  o f  th e  d i s t r i c t  m igh t th e n  be 
n e c e s s a r y .  In  t h a t  ca se  th e  i s s u e  o f  an a s s u ra n c e  of th e  
ty p e  t h a t  was c o n ta in e d  i n  th e  p r o c la m a t io n s  o f  13 
December t o  th e  h i l l  c h i e f s ,  o f  th e  J a l a n d h a r  doab , by a  
new p ro c la m a t io n  c o u ld  be v e ry  h e l p f u l .
1 . G o v e rn o r-G e n e ra l  t o  th e  S e c r e t  Committee 19 F e b ru a ry
1846 , P a r a .  11. R ipon P a p e r s .  B r. Mus. Add. 4 0 .8 7 5 . f . 86.
N o te : The D arb a r  r e p r e s e n t a t i v e s  u n d e r
Gulab S ingh  came to  K asu r  on 15 F e b ru a ry  1846 and 
rem a in ed  th e  whole n i g h t  w i th  C u r r ie  d i s c u s s i n g  th e  
te rm s  on which p eace  c o u ld  be e f f e c t e d .  They a g re e d  
t o  a l l  th e  te rm s  i n s i s t e d  on by C u r r i e .  The 
J a l a n d h a r  doab was demanded and i t s  t r a n s f e r  was 
a g re e d  upon .
I t  must be n o te d  how ever t h a t  t h i s  ag reem en t was 
s t i l l  t o  be r a t i f i e d .  A c tu a l ly  t i l l  th e  T re a ty  o f  
Lahore was s ig n e d  on 11 March 1846, th e  G overno r- 
G en e ra l  had  t o  keep h im s e l f  p r e p a r e d  f o r  any 
e v e n t u a l i t y  t h a t  m igh t a r i s e .  I t  was n e c e s s a r y  b ecau se  
th e  b e a te n  army was s t i l l  an u n p r e d i c t a b l e  f a c t o r .
See I b i d .  P a r a . 31 .
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T h is  p r o c la m a t io n  was "a  v e ry  c a r e f u l l y  worded
d o c u m e n t a n d  p e rh a p s  d id  n e t  commit th e  Government to
g iv in g  th e  h i l l  c h i e f s  t h e i r  o ld  p r i n c i p a l i t i e s *  I t  m igh t
have j u s t  m eant t h a t  th e  j a g i r s  t h a t  th e y  had  u n d e r  th e
S ikh  r u l e  would he c o n f irm e d  t o  them . But I . C . E r s k i n e ' s
commitment was more c a t e g o r i c a l .  E r s k in e  had s e n t  f o r
■fcke motmid o r  V a k i l  o f  th e  K o t l e h r  c h i e f  th ro u g h  h i s
2r e l a t i v e  R a ja  Ram S in g h  o f  N a la g a rh .  Through th e  mot 
m id, R a ja  N a ra in  P a l  o f  K o t l e h r  was g iv en  to  u n d e r s ta n d  
t h a t  i f  he
"would e x e r t  m y se lf  i n  t u r n i n g  th e  S ik h s  o u t  o f 
my h e r e d i t a r y  dom ains and i n  r e c o v e r i n g  
p o s s e s s i o n ,  t h e r e o f ,  e v e ry  f a v o u r a b le  c o n s i d e r a t i o n  
would he shown hy th e  B r i t i s h  Government t o  my 
r i g h t  o f  h o l d in g  my a n c i e n t  c o u n t r y . H3
A l i t t l e  l a t e r  E r s k in e  w ro te  a  p e r s o n a l  l e t t e r  t o  th e  
R a ja  i n  which t h i s  a s s u ra n c e  was "even conveyed t o  me i n  
a  w r i t t e n  a o m m u n i c a t i o n . W i t h  t h i s  l e t t e r ,  E r s k in e  had  
a l s o  e n c lo s e d  th e  p r o c la m a t io n  i s s u e d  hy th e  G overnor-  
G en era l on 17 F e b ru a ry  1846 , which th e  K o t l e h r  c h i e f  was
1. Remarks made hy Henry Lawrence i n  'T a b u la r  S ta te m e n t  
o f  th e  H i l l  S t a t e s  be tw een  th e  S u t l e j  and R av i
13 June 1 8 4 6 ' .  Henry Lawrence P a p e r s .
2 . I t  was a  h i l l  s t a t e  i n  th e  C i s - S a t i e j  a r e a  and u n d e r  
B r i t i s h  p r o t e c t i o n .
3 . T r a n s l a t i o n  o f  a  P e r s i a n  K hut [ l e t t e r ]  from  R a ja  
N a ra in  P a l  o f K o t l e h r  t o  Mr. Jo hn  L aw rence, C om m issioner 
and S u p e r in te n d e n t  o f  T ran s  S a t i e j  d a te d  21 Rysakh 
Sambat 1903> i « e .  1 May 1846*
See A ppendix N o . l  i n  A gent t o  S e c r e t a r y  31 J u l y  1 8 4 6 .
I .S .C .  26 December 1846 , N o .650*
4 . I b i d .
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1" a t  l i b e r t y  t o  show to  w hosoever you m igh t t h i n k  p ro p e r  * "
Two days l a t e r ,  on 24 F e b ru a ry  1846, E r s k in e  had  i s s u e d  a
p r o c la m a t io n  from  h i s  own o f f i c e .  In  i t  he a sk e d  a l l  th e
s" S i r d a r s  and J a g e e r d a r s "  o f  "K ohistand. o r  H i l l  C oun try"
to  j o i n  th e  army o f  th e  N a ra in  P a l  and " e x p e l  th e
s o l d i e r s  o f  th e  Lahore s t a t e  from  th e  t e r r i t o r y  o f  K o t l e h r
on t h i s  [ l e f t ]  bank o f  th e  B yas" . He p ro m ised  t h a t
" A f te r  th e  e n t i r e  c l e a r a n c e  o f th e  whole t e r r i t o r y ,  
and e n q u i ry  h a s  been  made (huk  bu h u k d a r  khwaJbud 
r u s e e d j  e v e ry  man w i l l  r e c e iv e  h i s  r i g h t .  "2
H is  u se  o f  th e  P e r s i a n  e x p r e s s io n  "huk bu h u k d a r  khwabud
r u s e e d " r e a d  i n  th e  l i g h t  o f  h i s  p e r s o n a l  l e t t e r  t o
N a ra in  P a l  r e s u l t e d  in  "a  v e r y  s t r o n g  e x p e c t a t i o n "  b e in g
" e x c i t e d  i n  th e  m inds o f  th e  C h ie f s  and o f  t h e i r
r e t a i n e r s ,  t h a t  th e  e x - r u l e r s  would be r e s t o r e d . " ^  At
l e a s t  t h i s  i s  what Henry f e l t  i n  J u l y  1846.
At th e  t im e  o f  e n q u i ry  b o th  Jo hn  and Henry Law rence,
how ever, opposed th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  o ld  t e r r i t o r i e s
o f  th e  t r a n s  S a t i e j  h i l l  c h i e f s  on th e  b a s i s  o f  t a k i n g
1 . T r a n s l a t i o n  o f  a  l e t t e r  from  Hon*ble I .C .E r s k i n e  t o  
R a ja  N a ra in  P a l  o f  K o t l e h r .  A ppendix N o .2 i n  Agent 
t o  S e c r e t a r y  31 J u ly  1846* I .S .C .  26 December 1846,
N o .651.
2 . P r o c la m a t io n  from  th e  C ourt  o f  th e  S u p e r in te n d e n t  
o f th e  K o h is ta n .
3 . Henry Lawrence t o  C u r r ie  31 J u l y  1846. Henry Lawrence 
P a p e r s .
I t  sh o u ld  be "Haq b a h a q d a r  Khawabid r a s i d "  and would 
mean t h a t  " j u s t i c e  w i l l  be done to  th e  r i g h t f u l  ow ner ."  
N o te ; See A ppendix .
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t r i b u t e  from  them  as  was s u g g e s te d  by E r s k in e  i n  some 
c a s e s .  To Jo h n  th e  id e a  o f g i v in g  back  th e  a n c i e n t  
t e r r i t o r y  o f  th e  h i l l  c h i e f s  was " r i d i c u l o u s " , ^ Henry 
f e l t  th e  same way and w h ile  o p p o s in g  th e  r e t u r n  o f  th e  
o ld  c h i e f s h i p s  t o  th e  h i l l  r a j a s  who had  been  d e p r iv e d  o f  
them  by Ran j i t  S ingh  a rg u ed  t h a t :
"The c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e s e  h i l l  s t a t e s  a r e  
p e r f e c t l y  d i f f e r e n t  from  th o s e  o f  th e  o h i e f s h i p s  
s o u th  o f  th e  S a t i e j .  D u r in g  th e  N epa l w ar , a  
p r o c la m a t io n  was i s s u e d  d i s t i n c t l y  p ro m is in g  
r e s t o r a t i o n  t o  such  E x i l e s  and o u s te d  R u le r s  as  
m igh t come fo rw a rd  & e x e r t  th e m se lv e s  on th e  s id e  
o f  th e  B r i t i s h  b u t  th e  Govt, p r o c la m a t io n  o f 
Dec. 1845 & Eeb. 1846  s im ply  p ro m ised  p r o t e c t i o n  
and s u p p o r t  t o  p e r s o n s  i n  p o s s e s s i o n .
B o th  th e  L aw rences were f o r  im p ro v in g  th e  c o n d i t i o n  o f
e v e ry  c h i e f  and th e y  t h e r e f o r e  w anted  a  l i b e r a l  p r o v i s i o n
t o  be g iv en  t o  e v e ry  f a m i ly  b u t  were on no a c c o u n t
p r e p a r e d  to  g iv e  them  back  t h e i r  a n c i e n t  p o s s e s s i o n s .  A
g r a n t  i n  p e r p e t u i t y  was l i b e r a l  enough a  p r o v i s i o n  i n
t h e i r  e y e s .  They f e l t  t h a t  t h i s ,  w i th  th e  s e c u r i t y  t h a t
th e  c h i e f s  would o b t a in  u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n ,  would
be no s m a l l  a d v a n ta g e .^  The R a ja s ,  how ever, were n o t
s a t i s f i e d  w i th  t h i s  d e c i s i o n  a s  may be g a th e r e d  fro m  th e
1 . Jo h n  Lawrence t o  Henry Lawrence 26 [4 .1 8 4 6 ]  Henry 
Lawrence P a p e r s .
2 . Henry Lawrence t o  C u r r ie  31 J u l y  1 8 4 6 . P a r a . 6 . 
I b i d .
3 .  I b i d .
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r e p r e s e n t a t i o n s  made by R a ja  N a ra in  P a l  o f  K o t l e h r  ^ and
by R a ja  R a n b ir  Chand o f  K angra a g a i n s t  th e  d e c i s i o n s  to
2c o n f e r  on them  m ere ly  t h e i r  o ld  j a g i r s .  The o t h e r s  
rem a in ed  s i l e n t  b u t  i t  i s  more th a n  p ro b a b le  t h a t  th e y  
f e l t  d i s c o n te n t e d  w i th  th e  d e c i s i o n  o f  th e  B r i t i s h  n o t  
t o  r e s t o r e  them t o  t h e i r  o ld  p r i n c i p a l i t i e s .  Here 
H ard in g e  m ere ly  fo l lo w e d  th e  recom m endations  o f  th e  two 
L aw rences,
There were a  number o f  f o r t s  s i t u a t e d  i n  t h i s  h i l l  
a r e a .  The H i l l  C h ie f s  had  e x p e c te d  d u r in g  th e  war t h a t  
a f t e r  th e  Lahore  t r o o p s  were d r iv e n  away t h e s e  f o r t s  would
1. T r a n s l a t i o n  o f  a  P e r s i a n  K hut fro m  R a ja  N a ra in  P a l  o f  
K o t l e h r  t o  Mr. J ,  L aw rence, Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  o f  T ran s  S a t i e j ,  d a te d  2 1 s t  Etysakh 
Sumbat 1903> i . e .  1 May 1846.
Agent t o  S e c r e t a r y  31 J u l y  1846, A ppendix N o . l .
1 .5 .C .  26 December 1846, N o .650 .
2. R a ja  R a n b ir  Chand was th e  g ran d so n  o f  R a ja  S a n s a r  
Chand who had  r a i s e d  h i s  s m a l l  p r i n c i p a l i t y  i n t o  a  
p o w e r fu l  kingdom b u t  was a t t a c k e d  by th e  Gurkhas and 
so u g h t Ran j i t  S in g h !s h e l p .  R a n j i t  S in g h  a sk e d  f o r  
th e  f o r t  o f  K angra  i n  r e t u r n .  In  1827 R a n b i r  Chand*s 
son was ask ed  f o r  th e  hand o f  h i s  s i s t e r  f o r  R a ja  
D hian  S in g h ,  th e  p o w e r fu l  w a z i r  a t  L ah o re .  The fo rm e r  
r e f u s e d  and M ah a ra ja  Ran j i t  S ingh  p ro p o s e d  t o  a t t a c k  
th e  c o u n t ry .  The R a ja  on h e a r i n g  o f i t  f l e d  t o  th e  
B r i t i s h .  C o lo n e l  C.M.Wade, t h e n  th e  p o l i t i c a l  a g e n t  
a t  L ud h iana  i n t e r v e n e d  and securedY him  a  s m a l l  j a g i r  
from  Ran j i t  S in g h , I t  was t h i s  j a g i r  t h a t  was now 
r e s t o r e d  t o  him  b u t  he c la im e d  th e  e n t i r e  K angra s t a t e  
c a rv e d  o u t  by h i s  g r a n d f a t h e r ,
S ee , The M em orial o f  R a n b ir  Chand, R a ja  o f  K angra  t o  
th e  R t .  H on1 b le  Lord H ard inge  13 August 1846 , I .S .C .
26 December 1846, N o ,1056; A b s t r a c t  T r a n s l a t i o n  o f  a 
K u re e ta h  from  R a ja  R a n h ir  Chand o f  K atoch  t o  P .C u r r i e ,  
E s q r .  w i th o u t  d a t e ,  I .S .C .  26 December 1846, N o .1058; 
A b s t r a c t  T r a n s l a t i o n  o f  a  K u re e ta h  from  R a ja  R a n h ir  
Chand a d d re s s e d  t o  P . C u r r ie  20 J u ly  1846, E n c lo s u re  
N o . l  i n  Agent t o  th e  S e c r e t a r y ,  25 S ep tem ber 1846 ,
1 .5 .C .  26 December 1846, N o ,1053.
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become t h e i r  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  In  a  few c a s e s  some of 
them had  even su cceed ed  in  c a p tu r in g  them from  th e  S ikh  
c o n t i n g e n t s .  These w ere , how ever, a l l  d e c la r e d  t o  b e lo n g  
t o  th e  Government, In  a memorandum on th e  s u b j e c t  o f 
th e s e  f o r t s ,  A lex a n d e r  Cunningham, who was th e n  th e  
a s s i s t a n t  Agent t o  th e  G o v ern o r-G en e ra l  on th e  N orth -W est 
F r o n t i e r ,  s u g g e s te d  t h a t ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  K angra , 
K o t l a  and N urp u r , a l l  th e  f o r t s  i n  th e  h i l l  s t a t e s  sh o u ld  
be d em o lish ed . These were t o  be r e t a i n e d  b ecau se  th e y  
were s e c u re  p l a c e s  f o r  t r e a s u r e ,  am m unition  and m i l i t a r y  
s t o r e s .  The o t h e r s  were to  be d em o lish ed  f o r  two 
r e a s o n s .  They were l i k e l y  t o  b r i n g  expense  w i th  th e  
m a in ten an ce  o f  an e x t r a  body o f  t r o o p s  t o  c a r r y  on 
h a r a s s i n g  d u t i e s  i n  s c a r c e l y  a c c e s s i b l e  p l a c e s ,  where 
even  wholesome w a te r  co u ld  on ly  be p ro c u re d  w i th  
d i f f i c u l t y .  The more im p o r ta n t  r e a s o n ,  how ever, was t h a t  
th e  e x i s t e n c e  and p o s s e s s io n  o f  th e  s t r o n g h o ld s  would 
o f f e r  a  t e m p ta t io n  to  r e b e l l i o n  on th e  p a r t  o f  th e  c h i e f s .  
T h is  t e m p ta t io n  would be a l t o g e t h e r  removed by t h e i r  
d e s t r u c t i o n . ^  Jo h n  Lawrence s t r o n g l y  recommended th e s e  
m easu res  and gave th e  a d d i t i o n a l  r e a s o n  t h a t  th o u g h  th e s e  
f o r t r e s s e s  would n o t  s ta n d  a  s e i g e ,  i f  th e y  were t o  be
1 . A lex an d e r  Cunningham, Memorandum upon th e  F o r t s  o f  
th e  J a l a n d h a r  H i l l  S t a t e s .  I .P .C .  31 December 1847,
P a r t  6 , N o ,2026,
made th e  c e n t r e  o f  r e h e l l i o n  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  
Government, i t  would "he a  work o f g r e a t  l a b o u r  and much 
expence f o r  e x t e n s iv e  t r a c t s  o f  most d i f f i c u l t  m oun ta in  
c o u n try "  to  he t r a v e r s e d  t o  b r i n g  Guns a g a i n s t  them .^
A f te r  th e s e  s t r o n g  reco m m en d a tio n s , H ard inge  ap p roved  o f  
th e  i d e a  and a l l  t h e s e  f o r t s ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  N u rp u r , 
K o t la  and K angra  were d e s t r o y e d  i n  th e  y e a r  1847. H ere to o ,  
i t  a p p e a r s ,  th e  two L aw rences were i n  ag reem en t and 
H ard in g e  m ere ly  app ro v ed  o f  t h e i r  p r o p o s a l s .
In  th e  c a s e s  o f  J a g i r s  i n  th e  p l a i n s  o f  th e  doab , 
th e  two Law rences a g re e d  i n  t h e i r  recom m endations  on ly  i n  
th e  c a s e s  o f  num erous b u t  m ino r ty p e s  o f  j a g i r .  They, 
i n  f a c t ,  a g re e d  m o s t ly  o v e r  j a g i r s  which a p p e a re d  t o  them  
a s  i l l e g a l .  They a g re e d  on t r e a t i n g  a l l  j a g i r s  a c q u i r e d  
a f t e r  th e  d e a th  o f  M ah a ra ja  S h e r  S ingh  a s  r e c e n t  and 
w orthy o f  r e s u m p t io n .  The c a s e s  o f  p e o p le  h a v in g  o ld  
san a d s  b u t  r e c e n t  p o s s e s s i o n ,  b o th  th e  L aw rences a g re e d ,  
d e s e rv e d  th e  same f a t e .  J a g i r s  h e ld  on th e  b a s i s  o f 
san ad s  g r a n te d  by p e o p le  who had  no a u t h o r i t y  t o  i s s u e  
them , v i z .  from  p e o p le  l i k e  Nazims and K a rd a rs  were 
recommended by th e  Law rences t o  be im m e d ia te ly  resum ed.
I t  was on ly  i n  th e  case  o f  th e  R an is  and widows o f  th e  o ld
1. Jo h n  Lawrence to  C u r r ie  5 J a n u a ry  1847. I .P .C .  
31 December 1847, P a r t  6 ,  N o .2024.
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j a g i r d a r s  t h a t  b o th  were f o r  show ing l i b e r a l i t y .  I f  th ey  
happened  t o  be i n  a c t u a l  p o s s e s s i o n ,  b o th  th e  Law rences 
were f o r  c o n v e r t in g  th e s e  j a g i r s  i n t o  money paym ents  f o r  
l i f e . '* '  These c a s e s ,  th o u g h  num erous, to u ch ed  on ly  th e  
f r i n g e  o f  th e  p rob lem .
Over r e a l l y  im p o r ta n t  j a g i r s ,  th e  two had  t h e i r  
d i f f e r e n c e s .  T h is  i s  t o  be n o t i c e d  in  th e  c a s e s  
c o n c e rn in g  th e  j a g i r s  o f  o ld  m i s a l d a r s ,  r e l i g i o u s  c h i e f s  
l i k e  B ed is  and S o dh is  and th o s e  o f  th e  im p o r ta n t  
f u n c t i o n a r i e s  o f  th e  Lahore Government who h e ld  J a g i r s  i n  
th e  J a l a n d h a r  doab. Henry w anted  t o  be l i b e r a l  to w ard s  
them. Jo h n ,  on th e  o th e r  h an d , made s u g g e s t io n s  t h a t  
were h a r s h .  Henry w anted  t h a t  no t a x  sh o u ld  be l e v i e d  on 
th o s e  j a g i r  d a r s  who had n o t  p a id  any t a x  t o  th e  S ikh  
r u l e r s .  T h is  recom m endation  was a p p l i c a b l e  t o  th e  S o d h is  
and B e d is ,  a s  a l s o  t o  th e  m i s a ld a r s .  John  Lawrence 
w anted a r e n t a l  and p ro p o se d  o n e - f o u r th  o f  th e  a s s e s sm e n t  
on th e  l a n d .  Henry s u g g e s te d  t h a t  th e  j a g i r s  h e ld  by th e  
r e l i g i o u s  s e c t s  l i k e  th e  S o d h is  and B ed is  be g r a n te d  in  
p e r p e t u i t y .  Jo h n ,  on th e  o th e r  h an d , w anted them  t o  be 
c o n f e r r e d  on ly  f o r  l i f e .  L ik e w is e ,  Henry w anted  th e  
j a g i r s  h e ld  by o ld  m i s a ld a r s  t o  be c o n f e r r e d  i n  p e r p e t u i t y .
1 . See th e  recom m endations o f  th e  two Law rences i n  th e  
s t a te m e n t  o f  j a g i r  c a s e s  s u b m it te d  t o  Government.
B .C .117166.
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Jo h n  was f o r  g r a n t i n g  on ly  a l i f e  i n t e r e s t  in  th em .^
Henry a l s o  w anted t o  c o n t in u e  th e  j a g i r s  o f  th e  
f u n c t i o n a r i e s  o f  th e  Lahore s t a t e ,  h u t  Jo h n  was f o r  
re su m in g  them im m e d ia te ly .
J o h n ’s a p p ro a c h  was a c t u a l l y  ho rn  o u t  o f  th e  b e l i e f  
t h a t  th e  i n s t i t u t i o n  o f  th e  j a g i r s  a s  such  was h ad . I t  
n e i t h e r  l e d  t o  b e t t e r  c u l t i v a t i o n  n o r  c o n f e r r e d  any o th e r  
b e n e f i t  on th e  p e o p le .  In  s u p p o r t  o f  t h i s  v ie w , he o i t e d  
th e  example o f  th e  j a g i r d a r s  i n  th e  C i s - S a t l e j  s t a t e s .
"As r e g a r d s  th e  c o u n try  a t  l a r g e ,  what b e n e f i t  
have th e y  c o n f e r r e d  on i t ?  i n  th e  p la c e  o f  one 
Govt, l e v y i n g  th e  la n d  t a x ,  i t  h a s  had a  th o u sa n d  
c o l l e c t i n g  i t  be tw een  whom and th e  p e o p le ,  i t  i s  
an e t e r n a l  s t r u g g l e ,  Are th e  C is  S u t l e j  s t a t e s  
b e t t e r  c u l t i v a t e d ,  a re  th e  p e o p le  h a p p ie r  th a n  
i n  any o th e r  p a r t .  C e r t a in l y  n o t?  "2
He a rg u ed  f o r  s lo w ly  a n n i h i l a t i n g  th e  j a g i r d a r s
a s  a  c l a s s  on p o l i t i c a l  g ro u n d s .  He p le a d e d  t h a t  th e
p o l i c y  t h a t  th e y  sh o u ld  a d o p t  to w a rd s  th e  J a l a n d h a r
j a g i r d a r s  was m ere ly  a  m a t t e r  o f  e x p e d ie n c y .  T h is  was
because  th e  B r i t i s h  were n o t  bound a s  i n  th e  ca se  o f th e
C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s .  There th e  J a g i r d a r s  had
v o l u n t a r i l y  p la c e d  th e m s e lv e s  u n d e r  th e  B r i t i s h  p r o t e c t i o n
and th e  B r i t i s h  were p le d g e d  t o  r e s p e c t  t h e i r  t e n u r e s  by
1 , Note by C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  o f  th e  T ra n s  
S u t l e j  T e r r i t o r i e s ,  16 December 1846, B .C .117166, 
p p . 233-236 .
2. I b i d .  P a r a , 5. p ,233»
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th e  T re a ty  e n t e r e d  w i th  them."*" The J a l a n d h a r  doab was a
co n q u e s t  and so th e  B r i t i s h  were n o t  bound by any co u rse
o f c o n d u c t .  In  d e te r m in in g  th e  p o l i c y ,  he f e l t  t h a t  th e
co ndu c t and example o f  th e  C i s - S a t l e j  J a g i r d a r s  in  th e
l a t e  war showed t h a t  t h e i r  r e t e n t i o n  was i n  no way h e l p f u l
to  th e  B r i t i s h .  H e re ,  i t  seem s, he had  th e  co n d u c t  o f  th e
Nabha r u l e r  and th e  r o l e  o f  th e  c h i e f s  o f  Ladwa and R uper
in  mind. They had s id e d  w i th  th e  Lahore  a rn y .  The o t h e r s
to o  had  been  lukewarm  i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  th e  B r i t i s h  i n
th e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  th e  w ar. Even when th e y  d id  s t a r t
t o  le n d  t h e i r  s u p p o r t ,  t h e i r  c o n t i n g e n t s  had  n o t  been o f  
2any u s e .  A rgu in g  a g a i n s t  r e t a i n i n g  th e  J a l a n d h a r  
J a g i r d a r s  p e rm a n e n t ly ,  he o b se rv e d ,
" I t  i s  s im p ly  a  m a t t e r  o f  p o l i c y ,  w h e th e r  we 
t r e a t  th e  J a g i r d a r s  t h e r e  a s  we have done th o s e  
i n  th e  C is  S u t l e j  s t a t e s  o r  a s  we have a c te d  
th ro u g h o u t  th e  r e s t  o f I n d i a .  To a f f i r m  th e  
a d v a n ta g e s  o f  th e  fo rm e r  l i n e  o f  p o l i c y  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  p ro v e ,  t h a t  i t  h a s  been  b e n e f i c i a l ,  
t h a t  i t  h a s  been  p o l i t i c a l l y  u s e f u l  t o  o u r s e lv e s  
and good f o r  th e  c o u n t ry .  I t  i s  n o t o r i o u s  t h a t  
i n  th e  C is  S u t l e j  s t a t e s  o u r  p o l i c y  had  had 
n e i t h e r  th e  one n o r  th e  o th e r  e f f e c t .  There i s  
p e rh a p s  no p o r t i o n  o f  our E m pire , i n  which th e  
r e s o u r c e s  o f  th e  c o u n try  were so l i t t l e  a t  o u r
1 . In  1809> th e  R a ja s  and j a g i r d a r s  o f  th e  C i s - S a t l e j  a r e a  
had so u g h t p r o t e c t i o n  o f  th e  B r i t i s h  f o r  f e a r  t h a t  
R a n j i t  S ingh  m igh t a t t a c k  them  and d e p r iv e  them o f  t h e i r  
t e r r i t o r i e s .  The B r i t i s h  had  g u a ra n te e d  them t h e i r  
t e r r i t o r i e s  and j a g i r s  and t a k e n  them  u n d e r  t h e i r  
p r o t e c t i o n .
2. Eor th e  conduc t o f  th e  C i s - S a t l e j  c h i e f t a i n s  in  th e  
f i r s t  S ik h  war, see
Agent t o  S e c r e t a r y  29 Sep tem ber 1846. I .S .C .  26 
December 1846, N o .1300,
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d i s p o s a l  o r  where a  l e s s  f r i e n d l y  f e e l i n g  was 
e v in c e d  d u r in g  th e  l a t e  h o s t i l i t i e s . "1
H is  e x p la n a t io n  why th e  C i s - S a t l e j  j a g i r d a r s  were n o t
d is p o s e d  t o  he f r i e n d l y  a l s o  p o i n t e d  in  th e  d i r e c t i o n  o f
h i s  d e s i r e  t o  s lo w ly  a n n i h i l a t e  th e  j a g i r d a r s  a s  an
i n s t i t u t i o n s
" S e t t i n g  a s id e  l o c a l  c i r c u m s ta n c e s ,  th e  J a g i r d a r s  
were th e  c o n q u e r in g  r a c e  and a s  such  lo o k ed  on 
u s  a s  t h e i r  c o m p e t i to r s  and r i v a l s ,  n o t  a s  t h e i r  
f r i e n d s .  F o r ty  y e a r s  s e c u r i t y  from  outw ard  
enem ies and immunity fro m  t a x a t i o n ,  have n o t  
e r a s e d  t h i s  f e e l i n g ,  and th e y  would s t i l l  
w i l l i n g l y  have s id e d  a g a i n s t  u s .  "2
He h im s e l f  p o in t e d  o u t  t h a t  i t  was p u r e ly  on p o l i t i c a l
g rounds t h a t  he was a r g u in g  f o r  t h i s  p o l i c y .  I n c r e a s i n g
th e  re v e n u e s  f o r  th e  new Government was n o t  th e
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  w eighed  w i th  h im . He w ro te ,
" I  am n o t  a d v o c a t in g  th e s e  v ie w s  f o r  th e  
sake o f  i n c r e a s i n g  th e  re v en u e  -  i f  Govt, can 
a f f o r d  i t ,  I  would g ive  up re v e n u e  i n  p r o p o r t i o n  
t o  th e  J a g e e r s  resum ed  b u t  i n  so d o in g ,  I  u rg e  
th e  p o l i c y  and j u s t i c e  o f  g r a n t i n g  i t  t o  th e  
c o u n try  a t  l a r g e  i n  th e  fo rm  o f  a  g e n e r a l  
r e d u c t io n  o f  th e  l a n d  t a x .  I  would g iv e  i t  t o  
th e  i n d u s t r i o u s  and h a rd -w o rk in g ,  n o t  t o  th e  
i d l e  and u s e l e s s  who a re  a lw ays d ro n e s  e x c e p t   ^
when o p p o r tu n i ty  a l lo w s  t o  be wasps t o  s t i n g  u s .
These b e in g  h i s  v ie w s ,  i t  i s  n o t  a t  a l l  s u r p r i s i n g
t h a t  he sh o u ld
1 . Note by C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  o f  th e  T ran s  
S a t i e j  T e r r i t o r i e s  16 December 1846. P a r a , 5.
2. I b i d .  P a r a , 6 .
3 . I b i d ,  P a r a . 8.
"ad v o ca te  re su m p tio n  o f  ev e ry  J a g e e r  p o s s i b l e ,  
s im ply  g r a n t i n g  t o  th e  o c c u p a n ts  o f any number 
o f  y e a r s ,  a  l i f e  i n t e r e s t ,  so a s  g r a d u a l ly  and 
s t e a d i l y  b u t  w i th o u t  a c o n v u ls io n ,  t o  e n su re  th e  
a n n i h i l a t i o n  o f  e v e ry  J a g e e r  t e n u r e  in  a  c o u rse  
o f  y e a r s . 1,1
A nother r e a s o n  t h a t  he gave in  f a v o u r  o f d o in g  t h i s  was
2th e  s u c c e s s  o f  t h i s  p o l i c y  i n  th e  D e lh i  t e r r i t o r y .  He 
s u g g e s te d  t h i s  p o l i c y  i n  a  Note s u b m it te d  by him t o  th e  
Government on 16 November 1846.
W hether he had  r e c e iv e d  C u r r i e ’ s a d v ic e  t o  do t h i s  
i s  d i f f i c u l t  t o  sa y . But he had  c e r t a i n l y  so u g h t  th e  
a d v ic e  o f  th e  G o v ern o r-G en era l *s s e c r e t a r y  i n  th e  f o r e i g n  
d e p a r tm e n t  a lm o s t  a  month b e fo re  he su b m it te d  h i s  n o t e .
He w anted  C u r r i e ’ s a d v ic e  on th e  j a g i r  p o l i c y  t o  be 
p u r s u e d .w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  M is a ld a r s .  In  a  
p e r s o n a l  l e t t e r  t o  C u r r i e ,  he w rote
" I  am a n x io u s  f o r  y o u r  o p in io n  on th e  
f o l lo w in g  p o i n t .  T here a re  some f i v e  h u n d red  
v i l l a g e s  i n  th e  J u l l u n d u r ,  w orth  a b o u t  f i v e  
l a c s  o f  r u p e e s ,  which were conquered  by d i f f e r e n t  
S ik h  o h i e f s  s e v e n ty  o r  e ig h ty  y e a r s  ago . In  
some c a s e s ,  t h r e e  o r f o u r ,  o r  even  m ore, v i l l a g e s  
a r e  h e ld  by one o r  two p e r s o n s ;  i n  o t h e r s ,  t h e r e  
a r e  from  f i v e  t o  t h i r t y  and f o r t y  s h a r e - h o l d e r s ,
I  p ro p o se  t o  recommend t o  Government t h a t  th e  
p o s s e s s io n  in  a l l  t h e s e  c a s e s  be a f f i r m e d  m ere ly  
f o r  l i f e ,  and th e  s h a r e s  l a p s e  t o  Government on
1 . Note by Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  o f  th e  T ra n s  
S a t i e j  T e r r i t o r i e s ,  16 December 1846, P a r a . 6 .
2. I b i d .
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th e  demise o f each  o c c u p a n t .  My b r o t h e r  t h i n k s  
we ought t o  m a in ta in  them f o r  e v e r ,  s u b j e c t  t o  
c e r t a i n  paym ent. What do you say? These a re  
n o t  p r i v a t e  p r o p e r t i e s ,  b u t  a l i e n a t i o n s  o f  th e  
Government r i g h t s .  They won them by th e  s t r o n g  
h an d ; th e y  have now f o r f e i t e d  them  by th e  same 
law  by w hich th e y  h e ld  them , nam ely , t h a t  o f  
th e  sword. Why sh o u ld  we g iv e  up th e  Government 
r i g h t ?  I  see  no p o l i c y  in  so d o in g ;  p o l i t i c a l l y ,  
t h e s e  p e o p le  w i l l  n e v e r  s u p p o r t  u s ,  and t o  th e  
c o u n try  th e y  a re  a  p e r f e c t  in c u b u s .  Why n o t  l e t  
them  g r a d u a l ly  f a l l  i n ,  and l e t  th e  d e s c e n d a n ts  
o f  th e s e  c o n q u e ro rs  r e t u r n  t o  th e  p lo u g h  whence 
t h e i r  f a t h e r s  came? What i n c r e a s e s  th e  d i f f i c u l t y  
i s ,  t h a t  by th e  H indu law  o f  i n h e r i t a n c e  th e s e  
l a n d s  w i l l  be d iv id e d  i n t o  i n f i n i t e s i m a l ,  p o r t i o n s  
g r a d u a l ly ,  and a s  th e  o c c u p a n ts  a re  n o t  
p r o p r i e t o r s ,  th e y  w i l l  n o t  become p e t t y  yeomen 
c u l t i v a t i n g  t h e i r  own l a n d s ,  b u t  b e g g a r ly  
g en tlem en , to o  p ro u d  to  work and u n w i l l i n g  to  
s t a r v e .  You ca n n o t  remedy t h i s  by e n t a i l i n g  th e  
p r o p e r t y  on th e  e l d e s t  son , f o r ,  i n  t h a t  c a s e ,  
where you p le a s e  one, you  p u t  up th e  b ack s  o f t e n ,
b e s id e s  g o in g  a g a i n s t  custom  and p r e c e d e n t ,
H ard ing e  seemed to  have been  g r e a t l y  im p re s se d  by
Jo h n * s  n o te  on J a l a n d h a r  j a g i r s  and an a n a l y s i s  o f  th e
r u l e s  l a i d  down by him  r e v e a l s  t h a t  he a c c e p te d  h i s
s u g g e s t io n s .  F o l lo w in g  Jo h n  Law rence, he l a i d  down t h a t
in  a l l  c a s e s  where some s o r t  o f N azar a n a , P a is h k a s h  o r  th e
pl i k e  were p a id  th e  j a g i r s  be h e ld  on ly  f o r  l i f e .  T i l l  
t h e n ,  th e y  were t o  pay a q u a r t e r  o f  jama a s  r e n t a l .  On 
t h e i r  d e a th ,  th e  s u r v iv o r s  were t o  pay th e  f u l l  r e n t  and
1 . Jo h n  Lawrence to  C u r r i e ,  17 O c to b e r  1846, q u o te d  i n  
B osw orth  S m ith , L i f e  o f  Lord L aw rence, p . 201,
2, N azar an a and Pe sh kash  were p a id  hy  th e  s u c c e s s o r  o f  
J a g i r d a r s  who g o t  t h e i r  j a g i r s  f o r  r e n d e r i n g  s e r v i c e  
t o  th e  s t a t e .  On th e  paym ent o f  t h i s ,  th e y  would 
su cc eed  to  a  p o r t i o n  o f  th e  j a g i r .  T h is  was th e  
S ikh  system*
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th u s  were to  he re d u c e d  to  th e  s t a t u s  of o r d in a r y  
p r o p r i e t o r s  of l a n d .  The S o d h is  and B ed is  were d e c la r e d  t o  
he p e r fo rm in g  r e l i g i o u s  s e r v i c e ,  a s  s u g g e s te d  hy Jo h n , and 
were asked  t o  pay o n e - f o u r th  o f  th e  jama a s  th e  r e n t a l .  
F o r th e  tim e h e in g ,  th e y  were t o  h o ld  t h e i r  j a g i r s  on ly  
f o r  l i f e  and n o t  i n  p e r p e t u i t y  a s  Henry Lawrence wanted.'*’ 
The recom m endations o f  Henry Lawrence t h a t  m i s a ld a r s  he 
g ra n te d  t h e i r  j a g i r s  i n  p e r p e t u i t y  was a l s o  r e j e c t e d .  In  
th e  c a s e s  o f  th e  f u n c t i o n a r i e s  o f  th e  L ahore  s t a t e ,  
H ard in ge  o rd e re d  th e  re s u m p t io n  o f  th e  j a g i r s ,  a s  
s u g g e s te d  hy John  Law rence,
We can  on ly  g u ess  what were th e  i n t e n t i o n s  o f  
H ard in g e  i n  a g r e e in g  t o  John  Lawrence f s reao m m en d a tio n s . 
P e rh a p s  he f e l t  i t  would h r i n g  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  
newly a c q u i r e d  do ah i n t o  c o n fo rm ity  w i th  th e  sy s tem  o f  
th e  N o rth -W e s te rn  P ro v in c e s  and th e  D e lh i  t e r r i t o r i e s ,  
B r i t i s h  l a n d  revenue  P o l ic y  had 'm oved  a  g r e a t  d e a l  s in c e  
th e  p erm an en t z a m in d a r i  s e t t l e m e n t  when p e r p e t u a l  r i g h t s  
were c o n f e r r e d  on th e  i n t e r m e d i a r i e s  be tw een  th e  p e a s a n t s  
and th e  s t a t e .  The id e a s  and i n f lu e n c e  o f  Munro, 
E lphinstori" , H o l t  M ackenzie , R .M .B ird  and Jam es Thompson 
had  b ro u g h t  ab o u t a  r a d i c a l  d e p a r tu r e  from  th e  C o rn w a l l i s  
sy s tem  o f l a n d  re v e n u e .  The p erm an en t e x i s t e n c e  o f  a
1 . S e c r e t a r y  Government o f  I n d i a  t o  C om m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T rans  S a t i e j  23 F e b ru a ry  1847* P a r a , 5* 
B .C .117166, p ,2 5 1 .
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number o f  j a g i r s  c o u ld  n o t ,  t h e r e f o r e ,  he a l lo w ed  i n  th e  
J a l a n d h a r  doab which was now a B r i t i s h  p o s s e s s io n .  I t  i s ,  
p e r h a p s ,  t h i s  t h a t  e x p l a i n s  h i s  r e lu c t a n c e  t o  ag re e  t o  
th e  g r a n t i n g  o f  j a g i r s  i n  th e  p l a i n s  o f  th e  J a l a n d h a r  doab 
i n  p e r p e t u i t y .  The f a c t  t h a t  Jo h n  had  p o in t e d  o u t  t h a t  
even  p o l i t i c a l l y  th e  e x i s t e n c e  of th e s e  j a g i r d a r s  was n o t  
b e n e f i c i a l  m ust have in f lu e n c e d  H ard inge  a g a i n s t  g r a n t i n g  
th e  te rm s  which th e y  p ro b a b ly  e x p e c te d  and which had  been  
reoommended by Henry Lawrence. We may wonder w h e th e r  
H ard in ge  gave th e  s u b j e a t  th e  a t t e n t i o n  i t  d e s e rv e d .  
P o l i t i c a l l y  h i s  d e c i s i o n  c o u ld  be e x p e c te d  t o  have an 
a d v e rse  e f f e c t  i n  th e  Lahore s t a t e  where th e  members o f  
th e  D a rb a r  and th e  c h i e f s  who h e ld  e x te n s iv e  j a g i r s  m ust 
have lo o k e d  to  th e  j a g i r  p o l i c y  o f th e  B r i t i s h  i n  th e  
J a l a n d h a r  doab w ith  c lo s e  a t t e n t i o n .  Y et B r i t i s h  p o l i c y  
was t o  m a in ta in  th e  s t a b i l i t y  o f  th e  Lahore s t a t e  and 
a l s o  co n d u c t i t s  a d m i n i s t r a t i o n  w i th  th e  h e lp  o f t h e s e  
v e r y  g ro u p s .
A p o w e r fu l  s e c t i o n  o f  th e  J a l a n d h a r  j a g i r d a r s  was 
a l s o  h i t  by th e  d e c i s i o n  t h a t  was ta k e n  ab o u t th e  
c o n t in g e n t s  t h a t  th e y  k e p t  f o r  r e n d e r i n g  s e r v i c e  t o  th e  
s t a t e .  These c o n t in g e n t s  gave them a  s o c i a l  s t a t u s .  By 
r e c r u i t i n g  t h e i r  r e l a t i v e s  and f o l l o w e r s ,  th e y  c o u ld  a l s o  
e x e r c i s e  some s o r t  o f  p a t r o n a g e .  But on th e  s u b j e c t  o f  
th e s e  c o n t in g e n t s  th e  two Law rences had been in  ag reem en t
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and H ard inge  fo l lo w e d  t h e i r  a d v ic e .  However, he r e a l i s e d  
th e  s p e c i a l  im p o rtan ce  o f  th e s e  c o n t in g e n t s  to  th e  
j a g i r d a r s  and m o d if ie d  th e  s e v e r i t y  o f  t h e i r  s u g g e s t io n s ,  
John  Law rence , who f i r s t  e n q u i r e d  i n t o  th e  s u b j e a t  
o f  th e s e  c o n t i n g e n t s ,  p o i n t e d  ou t t h a t  th e  amount t h a t  th e  
s t a t e  was a c t u a l l y  r e q u i r e d  t o  fo re g o  was s u b s t a n t i a l .  He 
p u t  i t  a t  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  th e  a n n u a l  r e n t a l  o f  th e  
doab. P o r f o r e g o i n g  t h i s  huge amount th e  new Government 
was n o t  l i k e l y  t o  g a in  a n y th in g .  He r e g a rd e d  th e
2c o n t in g e n t s  a s  " n e a r ly  w o r t h l e s s  and u t t e r l y  i n e f f i c i e n t , "  
T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  th o s e  s u p p l i e d  by p e t t y  
j a g i r d a r s .  T h e i r  t r o o p s  were u n d e r  no c o n t r o l  and th e  men 
when d e s p a tc h e d  on any du ty  p e r fo rm e d  i t  w i th  th e  
" g r e a t e s t  i n d i f f e r e n c e  and o f t e n  absconded  to  t h e i r  homes, 
The c o n t i n g e n t s  s u p p l i e d  by th e  l a r g e r  J a g i r d a r s  were "a 
d eg ree  b e t t e r  th a n  th o s e  o f th e  P e t t y  S i r d a r s ,  b u t  s t i l l  
a l l  a r e  d e c id e d ly  b a d . M o r e  im p o r ta n t  th a n  t h e s e  was 
th e  p o l i t i c a l  a rgum ent w h e re in  he had  s t a t e d  t h a t
" in  a c r i s i s ,  we a re  more l i k e l y  to  have th e  
c o n t i n g e n t s  o f  th e  C h ie f s  a g a i n s t  th a n  f o r  u s ,  c 
a s  was e x a m p l i f i e d  d u r in g  th e  l a t e  S ikh  i n v a s i o n .  "
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S a t i e j  t o  Agent 
23 A p r i l  1846, I .P .C .  26 December 1846, N o .1170,
2. I b i d .  P a r a . 2
3. I b i d ,
4. I b i d .
5 . I b i d .
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Here a g a in  one o f  th e  im p o r ta n t  argum ents  o f  Jo h n  was 
b ase d  on th e  B r i t i s h  e x p e r ie n c e  o f  th e  C i s - S a t le . j  J a g i r d a r s  
d u r in g  th e  l a t e  w ar. He s t r o n g l y  recommended th e  p o l i c y  
o f  commuting t h i s  s e r v i c e  o f  t r o o p s  i n t o  money paym ent, 
t o  be p a id  tw ic e  a y e a r  a t  th e  h a r v e s t  t i m e . 1 Henry 
Lawrence a g re e d  w i th  th e s e  reco m m en dations . In  f a c t ,
Henry went a  s t e p  f a r t h e r  and su g g e s te d  t h a t  t h i s
p r i n c i p l e  o f  com m utation o f  s e r v i c e  t o  money paym ent be
oe x te n d e d  a l s o  th e  th e  C is  S a t i e j  s t a t e s .
B oth th e  b r o t h e r s  a l s o  a g re e d  on th e  r a t e  a t  w hich  
t h i s  com m utation was to  be e f f e c t e d ,  Jo h n * s  s u g g e s t io n  
was t h a t  th e  Government sh o u ld  demand a com m utation  o f  
tw en ty  ru p e e s  p e r  mensem f o r  ea ch  horsem an and e i g h t  
ru p e e s  f o r  an i n f a n t r y  s o l d i e r .  He r e g a rd e d  t h i s  r a t e  
a s  m odera te  on th e  p l e a  t h a t  Mi n  some Sunnads 250 a y e a r  
i s  th e  c a l c u l a t i o n  f o r  each  h o r s e m a n . H e n r y  Lawrence 
a l s o  th o u g h t  t h a t
"The r a t e  o f 20 Rs p e r  horsem an t a k i n g  one 
w i th  a n o th e r ,  and i n c l u d i n g  o f f i c e r s ,  i s  a 
f a i r  and m odera te  one; and when f i n e s  and 
e x t r a s  a r e  c o n s id e r e d  i s  p e rh a p s  l e s s  t h a n Qi t  
c o s t s  th e  J a g e e r d a r s  -  E ig h t  Rupees p e r  f fo tm a n  
seems a l s o  a f a i r  c o m m u ta t io n ."5 *
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  t o  A gen t, 
23 A p r i l  1846, P a r a . 2,
2. Agent to  S e c r e t a r y ,  7 June  1 8 4 6 , P a r a . 5* I .P .C .
26 December 1 8 4 6 , N o.1169.
3 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  t o  A gen t, 
23 A p r i l  1 8 4 6 , P a r a . 5 , I .P .C .  26 December 1 8 4 6 ,N o .1170.
4. I b i d .  P a r a . 5.
5. Agent to  S e c r e t a r y  7 June 1 8 4 6 . P a r a . 3 . I .P .C .
26 December 1846, N o .1169*
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With th e  money r a i s e d  by commuting th e s e  t r o o p s ,  
Jo h n  Lawrence was f o r  r a i s i n g  t h r e e  co rpss  H i l l  C orps , 
L o ca l  Corps f o r  th e  P l a i n s  and Mounted P o l i c e  C orps, 
H enry , on th e  o t h e r  hand , w anted  t o  r a i s e  a body o f  
I r r e g u l a r s  to  be d iv id e d  i n t o  Guides and P io n e e r s .  B oth  
o f  t h e s e ,  he s u g g e s te d ,  sh o u ld  be u n d e r  h i s  c o n t r o l .  The 
fo rm e r  he w anted  to  be l a r g e l y  employed " in  m aking 
th e m s e lv e s  a c q u a in te d  w ith  l o c a l i t i e s ,  and w ith  h ighw ays 
and by-ways o f  th e  f r o n t i e r . 11 The l a t t e r ,  he s u g g e s te d  
would "be em ployed i n  m aking ro a d s  th ro u g h  th e  ceded  and
pp r o t e c t e d  s t a t e s . "  The d i f f e r e n c e  betw een  th e  two 
b r o t h e r s ,  i t  m ust be n o te d ,  was m inor. They b o th  w anted  
t h a t  th e  c o n t i n g e n t s  t h a t  were t o  go unem ployed a s  a  
r e s u l t  o f  th e  p o l i c y  o f  com m utation  sh o u ld  be employed 
somewhere and s in c e  th e  money was t h e r e ,  i t  m igh t be 
done by r a i s i n g  th e s e  c o r p s .
H ard inge  a g re e d  w ith  th e  two Law rences in  
commuting th e  J a l a n d h a r  l e v i e s  t o  money paym ents  b u t  
was h e s i t a n t  a b o u t  e x te n d in g  th e  same p r i n c i p l e  to  th e
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  to  
Agent 23 A p r i l  1 8 4 6 .
’Memorandum o f  C orps p ro p o se d  to  be r a i s e d  f o r  L o c a l  
d u t i e s  i n  th e  J a l a n d h a r  d o a b . 1
2. Agent t o  S e c r e t a r y  7 June 1 8 4 6 . P a r a . 5. I .P .C .
26 December 1 8 4 6 , N o .1169.
C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s . ^  He a l s o  a g re e d  t h a t  w ith  th e
money a p o l i t i c a l  c o rp s  f o r  th e  f r o n t i e r  sh o u ld  be
r a i s e d  w hich m ight be u sed  a s  Henry su g g e s te d  b u t  t r a i n e d
i n  such  a  way a s  to  be c a p a b le  o f  b e in g  u se d  w ith  o th e r
2t r o o p s  i n  th e  r e g u l a r  B r i t i s h  army. On t h e o-frmmu t a t  i on
0 ^  C o  vva tAAUk.Vcx.Kovi j
a#  th e  r a t e s *  how ever, he d i s a g r e e d  w i th  b o th  John  and 
Henry Law rence. He f e l t  t h a t  th e  r a t e  p ro p o se d  was h i g h .  
He r i g h t l y  p o in t e d  o u t  t h a t  i t  was n o t  p r o p e r  t o  ta k e  th e  
v ie w  t h a t  s in c e  th e  f i g u r e  f o r  com m utation  was n e a r l y  
e q u i v a l e n t  t o  th e  payment made t o  th e  horsem an o r  
i n f a n t r y  s o l d i e r ,  i t  would be p r o p e r  t o  f i x  t h a t  r a t e .  He 
w anted i t  t o
"be borne  in  mind, t h a t  thou gh  th e  av e ra g e  r a t e  
o f  pay o f  each  man £ the o f f i c e r s ’ s a l a r y  b e in g  
ta k e n  i n t o  a c c o u n t  J  may e q u a l  o r  ex ceed  t h a t  
r a t e ,  th e  sy s tem  e n a b le d  th e  J a g e e r d a r s  t o  
p ro v id e  f o r  r e l a t i o n s  and d ep e n d e n ts  t o  a  v e r y  
c o n s id e r a b le  e x t e n t ,  and t h a t  when n o t  employed 
f o r  th e  s t a t e ,  t h e s e  l e v i e s  p e rfo rm ed  s e r v i c e s  
f o r  t h e i r  own C h ie fs  and l e a d e r s .  Of th e s e  two 
a d v a n ta g e s ,  th e  com m utation  w i l l  d e p r iv e  th e  
J  a g e e r d a r s . "
F or th e s e  r e a s o n s ,  he te n d e d  t o  be l i b e r a l  and re d u c e d  
"Mr. L aw ren ce ’s r a t e s  from  20 t o  16 Rs f o r  each  horsem an ,
1 . G o v e rn o r -G e n e ra l ' s Memorandum d a te d  12 J u ly  1 8 4 6 . 
I .P .C .  26 December 1846, N o .1171.
N o te ; The G o v ern o r-G en e ra l  a sk ed  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t io n  ab o u t  th e  r i g h t s  o f  th e  c h i e f s  i n  th e  C is  
S a t i e j  a r e a  to  keep th e s e  c o n t in g e n t s  and th e  power of 
th e  B r i t i s h  t o  s u p e rv i s e  them b e fo re  he would s a n c t i o n  
th e s e  c o n t in g e n t s  to  be commuted in  money te rm s ,
2. S e c r e t a r y  t o  Agent 8 A ugust 1 8 4 6 , P a r a . 10. I .P .C .
26 December 1 8 4 6 , N o .1171.
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and from  8 t o  6 Rs each  I n f a n t r y  s o l d i e r .  The 
i n f l u e n t i a l  and p o w e r fu l  s e c t i o n  o f th e  J a l a n d h a r  
J a g i r d a r s  were th u s  d e p r iv e d  o f t h e i r  c o n t in g e n t s  i n  th e  
y e a r  184-7 and h e n c e f o r t h  asked  t o  pay money i n s t e a d .  In  
s p i t e  o f  th e  G o v e r n o r -G e n e ra l^  l i b e r a l i t y  i n  commuting 
th e  c o n t in g e n t s  i n t o  money te rm s ,  th e  r e s e n tm e n t  o f  th e  
J a g i r d a r s  in  th e  J a l a n d h a r  doab m ust have been g r e a t .
Even a s  th e  c a s e s  of th e  j a g i r d a r s  o f  th e
J a l a n d h a r  doab were b e in g  d e c id e d  in  th e  manner p o i n t e d
o u t above , Henry Lawrence was r e l y i n g  on th e  J a g i r d a r s
who happened  t o  be th e  members o f  th e  D a rb a r  a s  w e l l  a s
on th e  Nazims and K a rd a rs  t o  ru n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  ■■ —■ ■ ■ ■ ■« ■ ■■ ■
th e  Lahore s t a t e .  The J a g i r  p o l i c y  in  th e  J a l a n d h a r  doab 
c o u ld  n o t  have b u t  made t h a t  d i f f i c u l t .  The Lahore 
S a rd a r s  were i n t e r e s t e d  in  th e  c a s e s  o f  t h e s e  j a g i r s .
Some o f them had  t h e i r  own j a g i r s  i n  th e  Doab. T i l l  v e r y  
r e c e n t l y ,  J a l a n d h a r  was a p a r t  o f  th e  same s t a t e  and th e  
c h i e f s  o f  th e  Lahore s t a t e  were r e l a t e d  by b lo o d  and 
m a rr ia g e  w i th  th e  J a l a n d h a r  J a g i r d a r s .  The S o d h is  and 
B ed is  who s u f f e r e d  a good d e a l  from  t h i s  p o l i c y  were 
lo o k ed  upon w i th  v e n e r a t i o n  even  by th e  lo w er s t r a t a  o f 
s o c i e t y .  I t  was l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  J a l a n d h a r
1, S e c r e t a r y  to  Agent 8 A ugust 1846. P a r a , 3 . I .P .C .  
26 December 1846, N o,1171.
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j a g i r  p o l i c y  sh o u ld  have p ro d u ced  r e p e r c u s s i o n s  in  th e  
Lahore s t a t e  and a d v e r s e ly  a f f e c t e d  th e  s u c c e s s  of th e  
e x p e r im e n t  o f  b u i l d i n g  up th e  b u f f e r  s t a t e  o f  Lahore 
which had  been ta k e n  by th e  B r i t i s h  i n t o  t h e i r  own hands  
a f t e r  th e  T re a ty  of B h a iro w a l.
T h is  was t o  be so even  i f  th e  J a l a n d h a r  J a g i r  
p o l i c y  was n o t  t o  be p u rsu e d  i n  th e  Lahore s t a t e  i t s e l f .
In  f a c t ,  Henry co u ld  n o t  have done i t  even i f  he wanted 
t o .  A l l  t h a t  he a c t u a l l y  d id  was to  r e fo rm  th e  sy s tem  of 
th e  a b u se s  t h a t  had l a t e l y  c r e p t  i n t o  i t .  He found t h a t  
som etim es j a g i r d a r s  r e t a i n e d  l a n d s  i n  e x c e s s  o f  th o se  
s p e c i f i e d  i n  t h e i r  d ee d s .  O f te n  a d h a ra m u r lh i  ^ o r  
r o z i d a r  c o n t in u e d  t o  h o ld  a l lo w a n c e s  even a f t e r  th e  o ld  
sanad  was c a n c e l l e d .  I t  was t o  d i s c o v e r  th e s e  t h a t  an 
e n q u iry  was begun by th e  "D urbar on th e  s u g g e s t io n  o f  
Henry L aw rence ,"  The t o t a l  amount th u s  resum ed was 
e s t im a te d  a t  a  l i t t l e  over th a n  s i x t e e n  l a k h s  p e r  annum.^ 
I t  i s  w orth  n o t i n g  t h a t  u n l ik e  th e  J a l a n d h a r  doab, 
n e i t h e r  th e  b ig  J a g i r d a r s  n o r  th e  i n s t i t u t i o n  o f j a g i r s  
as  such  was sou gh t to  be u p r o o te d ,  The e n q u i ry  was on th e
1 , A man p e r fo rm in g  r e l i g i o u s  s e r v i c e .  The te rm  seems to  
have been a p p l i e d  to  th o s e  who re n d e re d  t h i s  s e r v i c e  
in  th e  v i l l a g e s .
2, A man whose j a g i r  was b ased  on th e  c a l c u l a t i o n  of th e  
amount o f  s e r v i c e  r e n d e re d  by him  on d a i l y  b a s i s ,
3 , S i t a  Ham K o h 4 li ,  C a ta lo g u e  o f  K h a ls a  D arb a r  R eco rd s , 
V o l . I I ,  p , 298.
whole n o t  l i k e l y  t o  he r e s e n t e d  to  th e  e x t e n t  t h a t  i t  
would have been i f  th e  J a l a n d h a r  p o l i c y  were fo l lo w e d .
Here we a re  tem p ted  to  a sk  what d id  t h i s  J a g i r
p o l i c y  betw een  1846 and 1848  r e a l l y  amount to ?  One
o b v io u s  c h a r a c t e r i s t i c  to  be n o te d  i s  t h a t  t h e r e  was a
d i f f e r e n c e  o f  ap p ro ach  i n  th e  t e r r i t o r i e s  t h a t  had  become
a B r i t i s h  p o s s e s s io n  and in  what rem a ined  o f  th e  Lahore
kingdom a f t e r  th e  f i r s t  S ik h  w ar. The d i f f e r e n c e  was
t h e r e  even  when th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n
o f  th e  Lahore kingdom had p a s s e d  t o  th e  B r i t i s h  a f t e r
th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l.  In  th e  J a l a n d h a r  doab , th e
i n t e n t i o n  was t o  f o l lo w  th e  same p o l i c y  a s  was th e n
p r e v a l e n t  in  th e  r e s t  o f  th e  c o u n try  u n d e r  th e  B r i t i s h ,
Jo h n  was th e  expo nen t o f  t h i s  p o l i c y  and he c o u ld  see  i t
th ro u g h  even  when Henry Lawrence was opposed t o  i t .  In
th e  Lahore s t a t e ,  how ever, Henry Lawrence was on s u r e r
g rounds because  th e  s t a t e  was n o t  a  B r i t i s h  t e r r i t o r y
and a l l  th o s e  whose c o - o p e r a t io n  was n e c e s s a r y  i n  ru n n in g
th e  a d m i n i s t r a t i o n  of th e  s t a t e  were l i n k e d  w i th  th e  
$
J a g i r  d a r t  i n s t i t u t i o n .  They h e ld  J a g i r s  and co u ld  n o t  
have a g re e d  t h a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  be wiped away c o m p le te ly .  
At th e  b e s t  th e y  co u ld  t o l e r a t e  some re fo rm s  i n  i t .
I t  i s  i n c o n c e iv a b le ,  how ever, t h a t  th e  j a g i r  p o l i c y  
in  th e  J a l a n d h a r  sh o u ld  n o t  have p ro d u ced  some e f f e c t  on 
th e  m inds and th o u g h ts  o f  th e  p e o p le  s t i l l  a s s o c i a t e d
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w ith  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Lahore s t a t e  a s  members 
o f  th e  D a rb a r ,  Nazims and K a r d a r s .  We can on ly  su rm ise  
th e  e x t e n t  o f  t h e i r  b i t t e r n e s s  b u t  t h e r e  can  be no doub t 
o f i t s  e x i s t i n g  and c r e a t i n g  a p p re h e n s io n s  i n  t h e i r  minds 
as  t o  how th e y  would f a r e  now t h a t  th e  T re a ty  o f  
B ha iro w a l had  made th e  B r i t i s h  Agent ( h e n c e f o r th  a l s o  th e  
R e s id e n t )  so p o w e r fu l .
The re s e n tm e n t  i n  th e  J a l a n d h a r  doab i t s e l f  was 
l i k e l y  t o  be so g r e a t  as  to  have i t s  e f f e c t  on th e  o th e r  
s i d e .  The e x e c u t io n  o f  th e  j a g i r  p o l i c y  p u rs u e d  in  th e  
y e a r  1847  must have been  g a l l i n g  to  a lm o s t  a l l  th e  
c l a s s e s  o f  j a g i r d a r s  t h e r e ,  The o ld  h i l l  R a ja s  m ust have 
f e l t  angry  ab o u t i t  even  th o u g h  th e y  had  o b ta in e d  t h e i r  
j a g i r s  in  p e r p e t u i t y .  T h is  was b ecause  th e y  had hoped 
f o r  much more on th e  B r i t i s h  t a k i n g  o v e r  th e  J a l a n d h a r  
doab. The two p o w e r fu l  j a g i r d a r s  o f  th e  lo w la n d s  -  o ld  
m i s a ld a r s  and r e l i g i o u s  g r a n t e e s  -  had  n o t  been  g r a n te d  
t h e i r  j a g i r s  in  p e r p e t u i t y  a s ,  most p r o b a b ly ,  th e y  had  
hoped f o r .  They had a l s o  l o s t  t h e i r  c o n t i n g e n t s  and w i th  
them th e  s o c i a l  s t a t u s  a t t a c h e d  to  them . The s m a l l e r  
j a g i r d a r s  i n  th e  doab were no b e t t e r  o f f .  I n  th e  p e r io d  
o f  an a rch y  and c o n f u s io n ,  many o f  them  had o b ta in e d  j a g i r s  
t o  th e  r e t e n t i o n  o f w hich  th e y  had  e a g e r ly  lo o k e d  fo rw a rd .  
They w ere , how ever, d e p r iv e d  o f  them . A l l  t h i s  had  been  
e x e c u te d  in  th e  s h o r t  span  o f  a  few months and th e  im pac t 
o f  th e  whole p o l i c y  m ust in d e e d ,  have been  trem en d o u s .
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Appendix
A note on the P roclam ation s is su e d  between the  
outbreak o f th e f i r s t  Sikh War (13 December 184-5) 
and the Treaty o f Lahore (11 March 1 8 4 6 ) , 
c o n ta in in g  some r e fe r e n c e s  to  the c h ie f s  and 
J a g ir d a r s .
The G o v ern o r-G en era l  h e a rd  t h a t  th e  S ikh  army had  
c ro s s e d  th e  r i v e r  S a t i e j  on 13 December 1845 and d e c la r e d  
war on th e  Lahore Government by a  p r o c la m a t io n .  He 
annexed th e  C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s  o f  D a l ip  S ingh by t h i s  
p r o c la m a t io n .  In  i t  he a s s u r e d  th e  p e o p le  o f  th e  newly 
annexed t e r r i t o r i e s  o f t h e i r  ’' e x i s t i n g  r i g h t s "  i f  th e y  
"ev in ce  t h e i r  f i d e l i t y  to  th e  B r i t i s h  G overnm ent."  T h is  
i s  how a  p a r t  o f  th e  D e c l a r a t i o n  o f  War r a n :
"The G overnor-General hereby d e c la r e s  the  
p o s s e s s io n s  o f  Maharaja Dhuleep Singh on the  
l e f t  bank o f the S u t le j ,  c o n f is c a te d  and annexed  
to  the B r i t i s h  t e r r i t o r i e s .
The G overnor-General w i l l  r e s p e c t  the  
e x i s t i n g  r ig h t s  o f  a l l  J a g ir d a r s , zamindars and 
te n a n ts  in  the sa id  p o s s e s s io n s  who by the  
course th ey  now pursue ev in ce  t h e ir  f i d e l i t y  to  
the B r i t i s h  Government,"
T h is  p ro c la m a t io n  a l s o  had so m eth in g  t o  say to  
th e  c h i e f s  and J a g i r d a r s  o f  th e  C i s - S a t l e j  a r e a  who had 
been u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  s in c e  1809. I t  e x te n d e d  
hope o f  rew ard  t o  th o s e  who rem ained  on th e  B r i t i s h  s id e  
and a w arn in g  to  th o s e  who went ov er t o  th e  o t h e r .  T h is
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i s  how th e  r e l e v a n t  p o r t i o n  r a n s -
"Those o f  th e  c h i e f s  who now show a l a c r i t y  
and f i d e l i t y  i n  th e  d i s c h a r g e  o f  t h i s  d u ty ,  
which th e y  owe t o  th e  p r o t e c t i n g  pow er, w i l l  
f i n d  t h e i r  i n t e r e s t s  p rom oted  th e r e b y ;  and 
th o s e  who ta k e  a c o n t r a r y  co u rse  w i l l  he t r e a t e d  
a s  enem ies  t o  th e  B r i t i s h  Government, and w i l l  
he p u n ish e d  a c c o r d i n g l y .
On 14 F e b ru a ry  184-6, f o u r  days a f t e r  th e  b a t t l e  
o f S obraon , when th e  re m n a n ts  o f  th e  S ikh  army, a f t e r  
s u f f e r i n g  d e f e a t  had  been  on th e  ru n  to w ard s  i t s  c a p i t a l ,  
and when th e  B r i t i s h  army u n d e r  i t s  C om m ander-in -C hief . 
and th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  had  c r o s s e d  th e  S a t i e j  r i v e r  and 
s t a t i o n e d  i t s e l f  a t  K asu r , th e  G o v ern o r-G en e ra l  i s s u e d  a 
p r o c la m a t io n .  I t  d e c la r e d  t h a t  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  
P a n ja b  s t a t e  would n o t  be s u b v e r te d  b u t  th e  J a l a n d h a r  
doab would be annexed* The d e c l a r a t i o n  r a n  a s  f o l l o w s s -
"No e x t e n s io n  o f t e r r i t o r y  was d e s i r e d  by 
th e  Government o f  I n d i a .  The m easu res  n e c e s s a r y  
f o r  p r o v id i n g  in d em n ity  f o r  th e  p a s t ,  and 
s e c u r i t y  f o r  th e  f u t u r e ,  w i l l ,  how ever, in v o lv e  
th e  r e t e n t i o n  by th e  B r i t i s h  Government o f  a  
p o r t i o n  o f  th e  c o u n try  h i t h e r t o  u n d e r  th e  
Government o f  th e  Lahore s t a t e .  The e x t e n t  o f  
t e r r i t o r y  w hich i t  may be deemed a d v i s a b le  t o  
h o ld ,  w i l l  be d e te rm in e d  by th e  co n d u c t  o f  th e  
D u rb a r , and by c o n s i d e r a t i o n s  f o r  th e  s e c u r i t y  
o f  th e  B r i t i s h  f r o n t i e r *  The Government o f 
I n d i a  w i l l ,  u n d e r  any c i r c u m s ta n c e s ,  annex t o  
th e  B r i t i s h  P r o v in c e s  th e  d i s t r i c t s ,  H i l l  and 
P l a i n s ,  s i t u a t e d  betw een  th e  r i v e r s  S u t l e j  and 
Beas th e  re v e n u e s  t h e r e o f  b e in g  a p p r o p r i a t e d  as  
a  p a r t  o f  th e  in d em n ity  r e q u i r e d  fro m  th e  
Lahore s t a t e * "
1. C * U .A itc h iso n , A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  Engagem ents 
and S a n a d s * V o l . v i i i ,  p p . 159-160*
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T h is  p r o c la m a t io n  had  no g u a ra n te e  e x te n d e d  t o  
th e  C h ie f s ,  j a g i r d a r s  o r  o t h e r s  i n  th e  J a l a n d h a r  doah h u t  
c a l l e d  upon a l l  th e  c h i e f s  o f  th e  Lahore s t a t e  t o  co ­
o p e ra te  w ith  th e  B r i t i s h  i n  e f f e c t i n g  p eace  a f t e r  which 
in  th e  r e s t  o f  th e  P a n ja b  a  S ik h  Government m igh t he 
e s t a b l i s h e d .
"The G o v e rn o r-G e n e ra l  c a l l s  upon a l l  th o s e  
C h ie f s  who a r e  th e  w e l l - w is h e r s  o f  th e  
d e s c e n d a n ts  o f  R u n je e t  S ingh  and e s p e c i a l l y  
such  c h i e f s  a s  have n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  
h o s t i l e  p r o c e e d in g s  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  Pow er, 
t o  a c t  i n  c o n c e r t  w i th  h im  f o r  c a r r y i n g  i n t o  
e f f e c t  such  a r ra n g e m e n ts  a s  s h a l l  m a in ta in  a  
S ikh  Government a t  L a h o re ,  c a p a b le  o f  
c o n t r o l l i n g  i t s  army and p r o t e c t i n g  i t s  s u b j e c t s ,  
and b ased  upon p r i n c i p l e s  t h a t  s h a l l  p ro v id e  f o r  
th e  f u t u r e  t r a n q u i l i t y  o f  th e  S ik h  s t a t e ,  s h a l l  
s e c u re  th e  B r i t i s h  f r o n t i e r  a g a i n s t  a  r e p e t i t i o n  
o f  a c t s  o f  a g g r e s s i o n ,  and s h a l l  p ro v e  to  th e  
whole w orld  th e  m o d e ra t io n  and j u s t i c e  o f  th e  
param ount power o f  I n d i a , "1
On 15 F e b ru a ry  184-6, R a ja  Gulab S ingh  and th e  
o th e r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  Lahore Government came t o  
K asu r .  They rem a in ed  th e  whole n i g h t  w ith  th e  S e c r e t a r y  
t o  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  i n  th e  f o r e i g n  d e p a r tm e n t ,  
F r e d r i c k  C u r r ie  and a g re e d  t o  a l l  th e  c o n d i t i o n s  th e  
B r i t i s h  th o u g h t  o f  im p o s in g  on th e  Lahore s t a t e .  They 
s ig n e d  a  p a p e r  l a y i n g  down th e s e  c o n d i t i o n s  and went back  
t o  L ah o re , Among o t h e r  t h i n g s  th e y  a g re e d  t o  t r a n s f e r
1 . P ro c la m a t io n  i s s u e d  by th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  on th e  
B r i t i s h  Army c r o s s i n g  th e  S u t l e j  f o r  th e  o c c u p a t io n  
o f  th e  P a n ja b ,  14 F e b ru a ry  1846, I .S ,C .  26 December 
1846, N o .427,
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J a l a n d h a r  doab to  th e  B r i t i s h ,  Two days l a t e r
I
(18 F e b ru a ry  1 8 4 6 ) , ;  G o v ern o r-G en era l  i s s u e d  a  p ro c la m a t io n
K
a d d re s s e d  to  th e  c i t i z e n s  o f Lahore and A m r i t s a r ,  P a r t  o f  
i t  r a n  a s  f o l l o w s : -
"The i n h a b i t a n t s  o f  Lahore and A m ri tsu r  
have n o th in g  to  f e a r  from  th e  B r i t i s h  army, The 
G -overnor-G eneral and th e  B r i t i s h  t r o o p s ,  i f  th e  
c o n d i t i o n s  above a d v e r te d  t o  T d e ta i l e d  i n  th e  
p ro c la m a t io n  o f  14 F eb ru a ry  1846, c h i e f  o f  which 
was th e  s u r r e n d e r  of J a l a n d h a r  doab] a r e  
f u l f i l l e d  and no f u r t h e r  h o s t i l e  o p p o s i t io n  i s  
o f f e r e d  by th e  K h a lsa  army, w i l l  u se  t h e i r  
e n d e a v o u rs  f o r  th e  re * -e s ta b l ish m e n t  o f  th e  
Government o f  th e  d e s c e n d e n ts  o f  M ah a ra ja  R u n je e t  
S ingh , and f o r  th e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  s u b j e c t s . "1
The r e f e r e n c e  to  th e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  r e s i s t a n c e
o f th e  K h a lsa  army sh o u ld  be n o te d .  I t  w as, p e r h a p s ,  to
i s o l a t e  t h i s  army from  th e  c i t i z e n s  o f  t h e s e  two c i t i e s
t h a t  t h i s  p ro c la m a t io n  was i s s u e d .
I t  a p p e a rs  t h a t  w ith  th e  same end in  v iew  v i z ,  t o  
i s o l a t e  th e  rem n an ts  of th e  S ik h  army, a n o th e r  
p r o c la m a t io n  had  been  i s s u e d  by th e  G o v ern o r-G en era l  on 
17 F e b ru a ry  I 8 4 6 . T h is  p r o c la m a t io n  h a s  n o t  been  t r a c e d  
b u t  Henry Lawrence r e f e r s  t o  i t  i n  h i s  r e p o r t  on th e  h i l l  
c h i e f s .  He d e s c r i b e s  th e  p ro c la m a t io n  a s  "a  v e ry
1. P ro c la m a t io n  by th e  G o v ern o r-G en era l d a te d  18 F e b ru a ry  
1 8 4 6 , I .S .C .  26 December 1846, N o ,431.
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c a r e f u l l y  worded docum ent. " I t  seems t o  have  ex te n d e d  
th e  same a s s u ra n c e  t o  th e  i n h a b i t a n t s  o f th e  h i l l  
t e r r i t o r i e s  o f  th e  J a l a n d h a r  doab a s  was done to  th e  p e o p le  
o f th e  C i s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s  of D a lip  S ingh  when th o s e  
t e r r i t o r i e s  were s e q u e s t r a t e d  a t  th e  commencement o f th e  
w ar. The p ro c la m a t io n  a l s o  seems to  have a s s u r e d  th e  
T rans  S a t i e j  h i l l  c h i e f s  t h a t  i f  th e y  e x e r t e d  th e m se lv e s  
on th e  s id e  o f th e  B r i t i s h  th e y  " w i l l  f i n d  t h e i r  i n t e r e s t s  
p ro m o te d ." We m ust remember h e r e ,  t h a t  th e  war w ith  th e  
S ik h s  had  n o t  o f f i c i a l l y  ended and th e  G o v ern o r-G en era l  
p e rh a p s  s u s p e c te d  t h a t  c o n t in g e n t s  o f  th e  S ik h  army 
s t a t i o n e d  a t  i n a c c e s s i b l e  p l a c e s  i n  th e  K angra  d i s t r i c t  
m igh t n o t  ag ree  t o  th e  te rm s  s ig n e d  by th e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  th e  Lahore Darbar."^ A copy o f  t h i s  p r o c la m a t io n  was 
s e n t  t o  I .C .E r s k i n e .
The S u p e r in te n d e n t  o f  th e  h i l l  s t a t e s  on h i s  
p a r t  s e n t  t h i s  p ro c la m a t io n  to  N a ra in  P a l  o f  K o t l e h r ,  
w i th  th e  p e r m is s io n  Mt o  show i t  t o  w hosoever you m igh t 
t h i n k  p r o p e r . " T h is  p ro c la m a t io n  was accom panied  by a  
p e r s o n a l  l e t t e r  which shows t h a t  he meant t o  enco u rag e  
t h a t  c h i e f  and th e  o t h e r s  who had been  re d u c e d  to  th e  
l e v e l  o f  j a g i r d a r s  by R a n j i t  S ingh  t o  t u r n  o u t  th e  S ikh
1 . In  May 1846 when th e  T re a ty  o f  Lahore had a l r e a d y  been  
s ig n e d  and when th e  K angra  d i s t r i c t  and a l l  th e  f o r t s  
s i t u a t e d  in  i t  were t o  be s u r r e n d e re d  t o  th e  B r i t i s h  
by th e  D a rb a r ,  th e  c o n t in g e n t  in  th e  K angra f o r t  d id  
a c t u a l l y  r e f u s e  t o  s u r r e n d e r  i t  to  th e  B r i t i s h .
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c o n t in g e n t s  fro m  th e  d i f f e r e n t  f o r t s  which th e  d i s t r i c t  
o f  K angra  had  in  g r e a t  number* At l e a s t  one was t o  he 
found  in  each  o f  th e  f o u r t e e n  p r i n c i p a l i t i e s  in  which th e  
d i s t r i c t  was d iv id e d .  T h is  l e t t e r  o f  E rs k in e  to  N a ra in  
P a l  i s  d a te d  22 F e b ru a ry  1846 and ru n s  a s  f o l lo w s  2-
"A f t e r  Com plim ents.
I  have r e c e iv e d  y o u r  f r i e n d l y  l e t t e r  
i n t i m a t i n g  t h a t  you have caused  th e  f o r t  o f 
Chowkee to  be o cc u p ie d  by y o u r  T ro o p s , and 
t h a t  you in te n d  c a u s in g  t h a t  o f  K otw albuha a l s o  
t o  be v a c a t e d ,  and e x p r e s s i n g  y o u r  hopes  t h a t  
a s s u ra n c e  w i l l  be a f f o r d e d  to  you by me, a s  t o  
th e  m a in ten an ce  o f y o u r s e l f  & y o u r  d ep en d en t 
J a g e e r d a r s  b o th  C i v i l  and M i l i t a r y  i n  y o u r  
r e s p e c t i v e  p o s s e s s i o n s ,  and a s  t o  y o u r  
c o n f i r m a t io n  i n  th o s e  h o ld in g s  which you have 
l a t e l y  a c q u i r e d  -  my f r i e n d  i t  behoves you 
w i th o u t  l o s s  o f  tim e to  u se  ev e ry  e f f o r t  in  
y o u r  power to  cause  a l l  th e  f o r t s  s i t u a t e d  
w i th in  th e  l i m i t s  o f  y o u r  h e r e d i t a r y  c o u n try  
t o  be e v a c u a te d  by th e  Lahore t r o o p s  & t o  b r i n g  
them i n t o  y o u r  own power & p o s s e s s io n  -  by so 
d o in g  you w i l l  e n su re  to  y o u r s e l f  th e  
s a t i s f a c t i o n  o f  th e  B r i t i s h  Government, who, 
a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  y o u r  r i g h t s  w i l l  r e n d e r  
you e v e ry  j u s t i c e  -  You a re  r e q u e s t e d  to  g ive  
y o u r  d ependen t J a g h e e r d a r s  f u l l  a s s u ra n c e  t h a t  
e v e ry  w e l l  w ish e r  o f  t h i s  Government w i l l  
d e r iv e  a d v a n ta g e .
E n c lo se d  I  send you a  p ro c la m a t io n  i s s u e d  
by th e  R ig h t  H o n 'b le  th e  G o v ern o r-G en era l  o f  
I n d i a  which you a re  a t  l i b e r t y  to  show to  
whomsoever you may t h i n k  p r o p e r .
Keep me a lw ays in fo rm ed  o f  th e  p l e a s i n g  
i n t e l l i g e n c e  o f  y o u r  w e l f a r e .
(T rue T r a n s l a t i o n  
sd . H.M.Lawrence 
Agent Gov.Genl. N .W .F .)
1. Agent to  S e c r e t a r y  31 J u l y  1846. A ppendix 3 . 
I .S . C .  26 December 1846, N o .650.
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Two days a f t e r  he had w r i t t e n  t h i s  l e t t e r ,  he 
i s s u e d  a  p ro c la m a t io n  from  h i s  own o f f i c e ,
“P ro c la m a t io n  from  th e  C ou rt  o f  th e  
S u p e r in te n d e n t  o f th e  K o h is ta n  o r  H i l l  C ountry  
t o  a l l  th e  S i r d a r s  and B re th r e n ,  g r e a t  and 
s m a l l ,  o f  th e  C h ie fs  o f  K o o t le h r .
As a c c o rd in g  t o  th e  o rd e r s  o f  th e  R t.  Hon!b le  
th e  G o v ern o r-G e n e ra l ,  th e  J u l l u n d h e r  t e r r i t o r y .
H i l l  and P l a i n  [ s i c ]  h a s  come i n t o  th e  p o s s e s s io n  
o f th e  H o n 'b le  Company, i t  i s  p ro c la im e d  t h a t  
a l l  th e  S i r d a r s  and J a g i r d a r s  o f  th e  
a fo re m e n tio n e d  c o u n try  h a v in g  jo in e d  th e  army 
o f  th e  K o t le h r  R a jah , s h a l l  e x p e l  th e  s o l d i e r s  
o f  th e  Lahore s t a t e  from  th e  t e r r i t o r y  o f  
K o t le h r  on t h i s  C l e f t }  bank o f th e  Byas. A f te r  
th e  e n t i r e  c le a r a n c e  o f  th e  whole t e r r i t o r y ,  and 
e n q u iry  h a s  been made £Hak b ah a q d a r  Khuwahad 
Ruseed4*or3 e v e ry  man w i l l  r e c e iv e  h i s  r i g h t .
B a ted  24 F e b ru a ry  1846
(True T r a n s l a t i o n )
Sd. (H.M.Lawrence
Agent G o v e rn o r-G e n e ra l ,  
N .W .F r o n t i e r . "1
T h is  l e t t e r  and th e  p ro c la m a t io n  seems to  have
e x c i t e d  a hope among a l l  th e  f o u r t e e n  h i l l  c h i e f s  o f  th e
J a l a n d h a r  doab t h a t ,  a s  i n  th e  case  o f th e  h i l l  c h i e f s
in  th e  C i s - S a t l e j  s id e  a f t e r  th e  N epal w ar, th e y  to o
would be r e i n s t a t e d  i n  t h e i r  o ld  t e r r i t o r i e s  a s  R a ja s ,
A l l  t h a t  th e y  had t o  do was t o  e x e r t  th e m s e lv e s  in  t u r n i n g
ou t th e  S ikh  c o n t in g e n t s  t h a t  wer t h e r e  i n  th e  h i l l
t e r r i t o r i e s .  About th e  e f f e c t  o f  E r s k i n e 1s l e t t e r  and
1. Agent t o  S e c r e t a r y  31 J u ly  1846. A ppendix 2. I .S .C .  
26 December 1846, N o,650.
p ro c la m a t io n ,  Henry Lawrence w rote  %
"A p ro c la m a t io n  o f  th e  24-th Feb and a l e t t e r  o f 
th e  22nd o f t h a t  month a d d re s s e d  to  th e  K o t l e i r  
R a jah  and a t t a c h e d  to  t h i s  r e p o r t  do however 
seem to  have r a i s e d  th e  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  
C h ie fs  who one and a l l  a s s e r t  t h a t  th e s e  
docum ents p ro m ised  th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  h e r e d i t a r y  P r i n c i p a l i t i e s .  The 
documents a l lu d e d  to  make no such p ro m ise s  b u t  
th e y  do u rg e  e x e r t i o n s  i n  c l e a r i n g  th e  c o u n try  
o f  th e  S e ik h s  and p rom ise  1 j u s t i c e 1. The l e t t e r  
o f  th e  22d Feb. c a l l s  th e  c o u n try  th e  * h e r e d i ta ry  
coun try*  o f  th e  R a ja h ,  u rg e s  h i s  c o n q u e r in g  i t  
and h o ld s  ou t th e  d i r e c t  p rom ise  t h a t  when i t  
h a s  been subdued and e n q u i ry  h a s  b een  made, 
ev e ry  j u s t i c e  w i l l  be r e n d e r e d .  T h is  l e t t e r  i s ,  
p e rh a p s ,  e x p re s s e d  in  s t r o n g e r  te rm s  th a n  was 
in te n d e d  f o r  i t  e n c lo s e d  th e  Govt, p ro c la m a t io n  
which made no p rom ise  beyond p r o t e c t i o n .  Two 
days l a t e r  t h a t  i s  on th e  24-th Feb. Mr. E rs k in e  
i s s u e d  a p ro c la m a t io n  t o  a l l  th e  c h i e f s  [ n o r t h ]  
o f  K o h is ta n  u r g in g  u n a n im ity  and e x e r t i o n s  in  
e x p e l l i n g  th e  enemy and e n d in g  w i th  th e s e  
words 1 a f t e r  th e  e n t i r e  c le a r a n c e  o f  th e  whole 
t e r r i t o r y ,  and e n q u i ry  h a s  been  made (Jiuq 
bahuqdar khwahid r u s e e d )  e v e ry  man w i l l  r e c e iv e  
h i s  r i g h t s .  * Mr. E r s k in e  does n o t  a p p e a r  t o  
have su ppo sed , he had compromised h im s e l f  o r  th e  
Govt, by th e s e  e x p r e s s io n s  b u t  th e y  a re  
u n q u e s t io n a b ly  open t o  m i s c o n s t r u c t i o n  and th e  
c h i e f s  n a t u r a l l y  i n t e r p r e t  them in  th e  manner 
most f a v o u ra b le  to  th e m s e lv e s ,  and a re  now 
d is p o s e d  t o  c o n s id e r  Mr. Jo h n  Lawrence & m y se lf  
a s  h a r s h  and i n i m i c a l  b ecau se  we r e f e r  them t o  
th e  te rm s  o f  th e  Govt, p ro c la m a t io n  which Mr. 
E rs k in e  s e n t  w ith  h i s  l e t t e r  o f 22nd Feb. t o  
th e  K o t l e r  [ s i c ]  R a j a h , "1
1. T a b u la r  s ta te m e n t  o f  th e  H i l l  S t a t e s  betw een  th e  
S u t l e j  and Ravee t o  accompany l e t t e r  No. 14-9 o f  31 
J u l y  1846 by M ajor H .M .Lawrence, See H e n ry 1s re m a rk s  
in  c a se  I .  Henry Lawrence P a p e r s .
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C h ap te r  IV
Summary S e t t le m e n t  in  th e  J a l a n d h a r  Doab^
A p art  from  th e  J a g i r  c a s e s ,  a n o th e r  im p o r ta n t
p ro b lem  in  th e  new a c q u i s i t i o n  o f th e  J a l a n d h a r  doab was to  
f i x  th e  la n d  re v e n u e .  T h is  was done on a  summary b a s i s  and
was m ain ly  th e  work o f  Jo hn  Law rence. H is  e f f e c t i n g  i t  a t
a  r a p i d  pace  showed h i s  a p t i t u d e  f o r  th e  work. In  t h i s  
he was s t r o n g ly  s u p p o r te d  by h i s  b r o t h e r ,  H a r d in g e fs 
a p p ro v a l  was a l s o  t h e r e .  The d r i v i n g  f o r c e  b eh in d  i t ,  
how ever, was t h a t  o f  Jo hn  Lawrence h i m s e l f .  Jo h n  was 
e a g e r  t o  com plete  i t  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  b ecau se  i f  he 
had shown any s la c k n e s s  " th e  Government would have 
s u f f e r e d ,  f o r  th e  c ro p s  were r i p e  f o r  c u t t i n g ,  minds o f 
th e  p e o p le  u n s e t t l e d  and a n x io u s ,  and a c t u a l  w a r fa re  
g o in g  on betw een th e  S ikh  g a r r i s o n  and th e  H i l l  R a ja s .
He began i t  when th e  t h r e e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  who were t o  
work u n d e r  him  had  n o t  even  a r r i v e d ,  and a c t u a l l y  c a r r i e d  
o u t  th e  m ajo r p a r t  o f  th e  summary s e t t l e m e n t  h im s e l f  in
1. C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  t o  Agent 
G o v ern o r-G en era l  N.W.F. 28 November 1846, P a r a . 4.
I .P .C ,  31 December 1847. P a r t  8, N o ,2443.
Notes The S ikh  f o r c e s  b e lo n g in g  to  L ahore and th e  
h i l l  R a ja s  c o n t in u e d  t o  f i g h t  f o r  some tim e even a f t e r  th e  
F i r s t  S ikh  war betw een th e  E n g l i s h  and th e  Lahore 
S t a t e  had come to  a  c lo s e .  The h i l l  R a ja s  r e f e r r e d  t o  
i n  t h i s  q u o ta t i o n  b e lo n g ed  t o  K angra w hich was now 
one o f  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  u n d e r  Jo h n  Law rence.
th e  t h r e e  d i s t r i c t s  o f  J a l a n d h a r ,  H o s h ia rp u r  and K angra 
p la c e d  u n d e r  him . He would b e g in  th e  work, c o l l e c t  
i n f o r m a t io n ,  a s s e s s  a number o f  v i l l a g e s ,  and th e n  hand 
ov er  t o  th e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  who l a t e r  came to  ta k e  
cha rg e  o f t h e i r  d u t i e s .  The e x t e n t  o f h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  
th e  summary s e t t l e m e n t  i n  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  was n e a r ly  
doub le  what was done by h i s  t h r e e  a s s i s t a n t s .  The 
f o l l o w in g  t a b l e  would g iv e  th e  p r e c i s e  a s se s sm e n t  e f f e c t e d  
by him  and th e  t h r e e  a s s i s t a n t s  who h e lp e d  him in  184-6 
when th e  e n t i r e  work was begun and f in is h e d . '* '
P a s t
C o l l e c t i o n
P r e s e n t
S e t t le m e n t R e d u c t io n
P e rc e n ta g e
of
R e d u c tio n
By Com m issioner 1 5 ,0 6 ,0 6 8 1 3 ,6 9 ,2 7 5 1 ,3 6 ,7 9 3 9 1 4
D i s t r i c t
O f f i c e r s 8 ,0 7 ,6 0 4 7 ,0 8 ,6 1 4 98 ,990 12 4 2
T o ta l 2 3 ,1 3 ,6 7 2 2 0 ,7 7 ,8 8 9 2 ,3 5 ,7 8 3 10 3 1
L____...
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  to
Agent G o v e rn o r-G e n e ra l  N.W.F. 28 November 1846. P a r a .  39. 
I .P .C .  31 December 1847, P a r t  8, N o .2443.
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The f a c t  i s  t h a t  e x c e p t in g  J a l a n d h a r ,  where H. 
V a n s i t t a r t  had t o  do more th a n  h a l f  o f  th e  t o t a l  a s s e s s m e n t , '1" 
a t  o th e r  p l a c e s  what rem a in ed  was n o t  much. The c o n t r i b u t i o n
o f  R .N .C u s t ,  who was p u t  i n  ch a rge  o f  H o s h ia rp u r ,  was
pn o m in a l.  Edward Lake a t  K angra a s s e s s e d  on ly  t h r e e  
o f th e  tw e n ty - th r e e  'T a lu k s '  i n  which th e  d i s t r i c t
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  t o  Agent 
G o v e rn o r-G e n e ra l ,  N.W.F. 28 November 1846, P a r a . 12, 
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8, N o .2443*
Talo<
qua!
D No.
3 O f
P a s t  
S e t t l e -  
-  ment
P r e s e n t
S e t t l e ­
ment
Reduc­
t i o n
P e rc e n ta g e
of
R e d u c t io n
Commis­
s io n e r 28 304 3 , 6 6 , 5 7 9 3 ,2 3 ,3 6 5 43 ,214 11 12 7
D i s t r i c t
O f f i c e r s 29 435 5 , 4 2 ,2 0 7 4 ,6 6 ,1 2 2 78,085 13 10 7
T o ta l 57 739 9 ,0 8 ,7 8 6 7 ,9 1 ,4 8 7 1 ,1 7 ,2 9 9 12 14 5
2 . I b i d .  P a r a , 19.
Taloc
quas
) No.
of
v i l l ­
ag es
P a s t
S e t t l e ­
ment
P r e s e n t
S e t t l e ­
ment
Re d u e . 
t i o n
P e rc e n ta g e
o f
R e d u c t io n
Commis­
s io n e r
41 1026 6 ,7 3 ,3 3 1 6 ,1 7 ,2 6 5 56056 8 5 2
D i s t r i c t
O f f i c e r s
14 202 1 ,3 7 ,4 3 7 1 ,3 1 ,1 9 6 6241 4 8 7
T o ta l 55 1228 8 ,1 0 ,7 6 8 7 ,4 8 ,4 6 1 62307 7 10 11
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was divided,"*" He h a d , how ever, e a r l i e r  f i x e d  th e  
a s se s sm e n t  i n  th e  N urpur p r i n c i p a l i t y  which had p rob lem s 
s i m i l a r  t o  th o s e  i n  K angra .
The a s s i s t a n t s  who com ple ted  th e  Summary 
S e t t le m e n t  had  p r a c t i c a l l y  no o p t io n  b u t  t o  do th e  work 
in  th e  manner i n  which i t  had been  begun by Jo h n i They 
would f i n d  th e  p l a n  a l r e a d y  l a i d  down, th e  d a t a  c o l l e c t e d  
and th e  p ro c e d u re  f i x e d .  But f o r  t h i s  v e ry  r e a s o n  th e y  
c o u ld ,  and a t  t im e s  d id ,  comment s t r o n g l y  on one o r 
o th e r  a s p e c t  o f  th e  way th e  s e t t l e m e n t  was e f f e c t e d  by 
John  Law rence. They would i n d i c a t e  th e  p e c u l i a r i t i e s  o f 
th e  d i s t r i c t  p la c e d  u n d e r  them  and p o i n t  o u t  th e  draw backs 
which would p a r t i c u l a r l y  s t r i k e  them  in  th e  work i n i t i a t e d  
and done by t h e i r  s u p e r io r ,  i n  t h e i r  d i s t r i c t .  Jo h n , 4in
1 , C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  S a t i e j  t o  Agent 
G o v e rn o r -G e n e ra l , N .W .F .28 November 1846, P a r a . 29.
I .P .O .  31 December 1847. P a r t  8, N o.2443.
Ta
qu
lo o
as
No.
o f
v i l l ­
ag es
P a s t
A sse s s ­
ment
P r e s e n t
A s s e s s ­
ment
Reduc­
t i o n
P e rc e n ta g e
o f
R e d u c t io n
By Commis­
s i o n e r
20 566 4 ,6 6 ,1 5 8 4 ,2 8 ,6 4 5 37 ,573 8 - 9
By D i s t r t .  
O f f i c e r s
3 196 1 ,2 7 ,9 6 0 1 ,0 9 ,2 9 6 18 ,6 6 4 14 9 7
T o ta l 23 762 5 ,9 4 ,1 1 8 5 ,3 7 ,9 4 1 56 ,177 9 7 1
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h is  tu rn , would then  put fo r th  h i s  v iew  p o in t ,  a t tim es  
more fo r  the c o n s id e r a t io n  o f the Government than to  guide  
the a s s i s t a n t s  com p letin g  the Summary S e ttle m e n t. One 
f in d s  th u s the in t e r e s t in g  phenomenon o f John d efen d in g  
h im s e lf  a g a in s t  h i s  own su b o rd in a tes .
There was n o th in g  su r p r is in g  in  t h i s .  The 
Jalandhar doab was a new a c q u is i t io n  and a l l  were p rob ing  
and en q u ir in g  about the b e s t  way o f  f i x in g  th e land  
revenue in  a t e r r i t o r y  which t i l l  very r e c e n t ly  was p art  
o f a kingdom which had i t s  own t r a d i t io n s  in  revenue 
a f f a i r s .  The d if f e r e n c e s  between in d iv id u a ls  a c t iv e ly  
p a r t ic ip a t in g  in  i t  was con seq u en tly  n a tu r a l. T hese, 
how ever, s h a l l  be n oted  l a t e r .  We must pause here to  see  
the procedure fo llo w e d  by John Lawrence and th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f h i s  Summary S e ttle m e n t.
J o h n 's  f i r s t  s tep  was to  c o l l e c t  the in fo rm a tio n .
He was keen about i t  from th e v ery  b eg in n in g . In the  
very f i r s t  month o f h i s  coming to  the Jalandhar doab he 
procured " in form ation  reg a rd in g  the country and th e system  
o f revenue a d m in is tr a tio n  which p r e v a ile d  and the data  
which was p r o c ur a b l e . He wrote to  h i s  b roth er ,
1. Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S a t i e j  t o  
G o v e rn o r -G e n e ra l rs A gent, N.W.P. 28 November 1846,
P a r a . 4. I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8, N o .2443.
Notes John  a r r i v e d  in  th e  J a l a n d h a r  doab on 7 March 1846,
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"I w i l l  see a f t e r  the revenue d ir e c t ly ,  g e t  
Dena Nath to  g iv e  me a copy o f a l l  in form ation  
reg a rd in g  the D o a b - l is t  o f th e Pergunnahs -  
v i l l a g e s  -  A rz ies  -  jummas e t c .  I am g e t t in g  
one a lread y  made out h ere , "but h i s  w i l l  he a 
check. "1
E a r l ie r  he had asked Henry fo r  a map to  be procured fo r
2him from the Survey o r -  Gene r a l 1 s o f f i c e .  H aving th u s
c o l le c t e d  the rough d ata , he co r r e c te d  and supplem ented
i t  "by the in form ation  I p ick ed  up from the p eop le  o f  the
•3
a s s e t s  o f t h e ir  own v i l l a g e s  and th o se  o f each o th e r .
The in form ation  so gath ered  was e v id e n t ly  n e ith e r  
d e ta i le d  nor e x a c t . Joh n 's d i f f i c u l t y  was th a t  the  
v i l l a g e s  had n e ith e r  any a ccou n tan ts nor any re co rd s  to  
r e ly  upon,^ The a l t e r n a t iv e  o f c o l l e c t in g  th e ex a c t  
in fo rm a tio n  by sen d in g  Amins to  the v i l l a g e s  was v er y  slow . 
A lso , John had no f a i t h  in  t h e ir  h o n e sty . Sending them  
to  the v i l l a g e s  would be to  "throw a h o s t  o f h a r p ie s " 
who would "enrich  th em selves a t th e expence o f th e  G-ovt* 
and s t i l l  more o f  th e p e o p le . T his would n o t be th e  b e s t  
way to  p a c ify  the country and ga in  a good name fo r  th e  
G-ovt. He th e r e fo r e  con ten ted  h im se lf  w ith  the rough
1. Jo h n  Lawrence t o  Henry Lawrence 11 March 1846.
Henry Lawrence P a p e r s .
2 . I b i d .  7 March 1846. I b i d .
3 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S a t i e j  to  Agent 
G o v ern o r-G e n e ra l  N.W.P. 28 November 1846. P a r a . 2 , 
I .P .C ,  31 December 1847. P a r t  8, N o .2443.
4. I b i d .  P a r a . 4.
5 . I b i d .
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i n fo rm a t io n  t h a t  he had c o l l e c t e d  on th e  b a s i s  o f which 
t o  s e t t l e  th e  re v e n u e .  One o f  h i s  s u b o rd in a te  d i s t r i c t  
o f f i c e r s  was t o  f e e l  t h a t  t h i s  f a u l t y  d a t a  v i t i a t e d  th e  
e n t i r e  s e t t l e m e n t  of h i s  d i s t r i c t .
J o h n ’s Summary S e t t le m e n t  was to  be f o r  t h r e e  
y e a r s .  I t  was a p e r io d  n e i t h e r  to o  s h o r t  n o r  to o  lo n g  i f  
i t s  summary c h a r a c t e r  i s  k e p t  in  mind and i f  i t  i s  
remembered t h a t  i t  was based  on in fo rm a t io n  t h a t  was 
h u r r i e d l y  c o l l e c t e d .  The la n d  had y e t  t o  be su rv ey ed  and 
m easu red . A f u l l  knowledge o f  th e  p e o p le  and t h e i r  
custom s had s t i l l  t o  be c o l l e c t e d .  The Summary S e t t l e m e n t ,  
i n  f a c t ,  was t o  be one way o f  o b t a i n i n g  t h i s  know ledge.
The aim was t o  a t te m p t  a  l i g h t  a s s e s sm e n t  f o r
t h i s  new a c q u i s i t i o n .  T h is  was th e  d i r e c t i o n  o f  th e
1  2 G o v ern o r-G e n e ra l .  The Agent a l s o  w anted  i t .  But what
was m ost im p o r ta n t  Jo hn  h im s e l f  f e l t  t h a t  th e  e r r o r  o f
o v er a s se s sm e n t  "now g e n e r a l ly  acknow ledged t o  be th e
g ran d  d e f e c t  i n  th e  l a t e l y  r e v i s e d  a s se s sm e n t  o f  th e  N.W.
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S u t l e j  to  
G o v e rn o r -G e n e ra l ’ s A gent, N.W.F. 28 November 1847 
P a ra .  10. I .P .O .  31 December 1847. P a r t  8.
2, Agent G o v ern o r-G en e ra l  N.W.P. t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  C is  S u t l e j  20 A p r i l  1846. C i r c u l a r  N o .4.
I .P .C .  7 August 1847, N o.767*
Notes Copy o f  t h i s  c i r c u l a r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T rans► Sutle j co u ld  n o t  be t r a c e d  b u t  t h e r e  
i s  no doub t o f  i t s  b e in g  s e n t .  Both T r a n s - S a t i e j  and 
C i s - S a t l e j  a d m i n i s t r a t i o n ,  were b e in g  s u p e r v i s e d  by th e  
Agent d u r in g  t h i s  p e r io d .
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P ro v in c e s "  was to  be a v o id e d .^  A l i g h t  a s se s sm e n t  
a c c o rd in g  to  him was n e c e s s a ry  f o r  v a r io u s  r e a s o n s .  The 
J a l a n d h a r  doab was on th e  f r o n t i e r  and t h a t  made t h i s  
e s s e n t i a l :
"The p o l i c y  and wisdom o f  a m odera te  a s se s sm e n t  
i s  now u n i v e r s a l l y  a d m it te d  and i f  more 
p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a ry  in  any one p a r t ,  i t  i s  
i n  a f r o n t i e r  c o u n t r y , "2
Over a s se ssm e n t  " In  a  new c o u n try  s i t u a t e d  on th e  
f r o n t i e r  , , ,  would b o th  p o l i t i c a l l y  and 
f i n a n c i a l l y  be a g r e a t  e r r o r .  I n s t e a d  o f  th e  
c u l t i v a t o r s  and th e  w e a l th  o f  th e  S ik h s  
t a k i n g  r e fu g e  w i th  u s ,  o u r  p eo p le  would be 
f l y i n g  to  them . I n s t e a d  o f  b e in g  lo o k e d  on 
a s  B e n e f a c to r s ,  we sh o u ld  be c o n s id e r e d  a s  
t y r a n t s .  Our r u l e  i n s t e a d  o f  b e in g  e a g e r ly  
d e s i r e d  a s  i t  now i s  by th e  B ord er v i l l a g e s  
would be f e a r e d  and e x e c r a t e d . 3
To f i x  a  l i g h t  a s s e s s m e n t ,  John  w ro te  o f f  a l l  t h a t  
was c o l l e c t e d  in  e x c e s s  o f th e  Government demand p r o p e r  
■under th e  o ld  S ikh  sy s tem . He found  t h a t  th e  "o ld  
dewans had c o l l e c t e d  from  20 to  30 p e r  c e n t  in  e x c e s s  
o f  th e  Govt, d e m a n d . P u r t h e r  he b ro u g h t  down th e  o ld  
a s s e s s m e n t  i t s e l f  though  he f e l t  t h a t  th e  ch a rg e  o f 
e x c e s s iv e  s e v e r i t y  a g a in s t  i t  was n o t  j u s t .  The
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S a t i e j  to  
G o v e rn o r -G e n e ra l ' s A gen t, N.W.P. 28 November 1846.
P a r a , 9. I .P .C .  31 December 1 8 4 6 . P a r t  8, N o .2443*
2. I b i d .  P a r a . 8.
3* I b i d .
4 . I b i d .  P a r a . 6 . N o te : Here th e  u se  o f  th e  word 'd e w a n 1 
by Jo h n  Lawrence i s  r a t h e r  i n t r i g u i n g .  P e rh a p s  he meant 
K a rd a r s .  I t  a p p e a rs  t h a t  th e s e  k a r d a r s  i n  t h e i r  t u r n  
s h a re d  t h e s e  e x c e s s  c o l l e c t i o n s  w i th  c h a u d h a r i s  and 
L am bardars  i n  th e  v i l l a g e s .
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p e r c e n ta g e  o f  t h i s  r e d u c t io n  was w i th in  th e  range  of
i
e i g h t  t o  t e n  p e r  c e n t  o f th e  o ld  demand.
The most d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  J o h n 's  Summary 
S e t t l e m e n t ,  how ever, was th e  change in  th e  mode in  which 
th e  payment of th e  la n d  rev en u e  was to  he made. E a r l i e r  
i t  had heen  p a id  in  k in d  h u t  he s e t t l e d  f o r  money r a t e s .
He r e g a rd e d  t h i s  r e fo rm  a s  im p o r ta n t  b ecau se  he d i s l i k e d  
th e  g r a in  paym ents which
"a re  rem n an ts  o f  b a r b a r i s m ,  w ith  them Govt, 
i s  th e  g r e a t  m o n o p o l is t  t o  th e  r u i n  o f  a l l  
d e a l e r s  o f  g r a in  and o f t e n  t o  t h e i r  own 
l o s s .  By d o in g  away w ith  th e  m e t a l l i c  
c u r re n c y  you  n e c e s s i t a t e  a  sy s tem  o f  b a r t e r  
and p r e v e n t  th e  a c c u m u la t io n  o f  w e a l t h . 112
I t  n e v e r  o c c u r re d  t o  John  Lawrence t h a t  t h i s  was a
r a d i c a l  change and had in  i t  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u n d o in g
th e  b e n e f i t s  b ro u g h t  ab o u t by h i s  r e d u c in g  th e  re v e n u e s  t o
Edward
be p a id  to  th e  new Government. I t  w a s /  Lake w o rk ing  a t  
K angra  who p o in t e d  o u t  such  a  p r o b a b i l i t y .
A p a r t  from  th e s e  m a jo r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e r e  were 
a few  o t h e r s .  The Summary S e t t l e m e n t  d e a l t  w i th  th e  
v i l l a g e  com m unitiess  th e  rev en u e  was s e t t l e d  w ith  th e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  v i l l a g e s  i n  an open c o u r t  and a f t e r
1 . See th e  t a b l e s  o f th e  a s se s sm e n t  work done by John  
Lawrence and h i s  a s s i s t a n t s ,
2. Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S u t l e j  t o  2nd 
A s s i s t a n t  C om m issioner, K angra , 12 November 1846. 
P a r a . 10 . I .P .C .  31 December 1847• P a r t  8, N o .2444.
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e n q u iry  had  been made from  them ab o u t th e  e x t e n t  o f  th e  
o ld  rev en u e  t h a t  th e y  had been p a y in g .  Jo h n  presum ed th e  
e x i s t e n c e  o f  such com m unities  even  where th e y  d id  n o t  
e x i s t .  The a s se s sm e n t  was made in  a  h u r ry  and c o n s i d e r a t i o n  
was n o t  shown t o  th e  i n t e r e s t s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  
re v en u e  c o l l e c t i o n  and management u n d e r  th e  e a r l i e r  sys tem .
The C h au d h a r is  and th e  L&mbardars had a p r i v i l e g e d
p o s i t i o n  u n d e r  th e  o ld  re v en u e  management i n  th e  fo rm  o f
r e n t  f r e e  l a n d s .  Jo h n  d e p r iv e d  them o f t h e s e .
The a s s i s t a n t s  who had t a k e n  up th e  work o f  Jo hn  
Lawrence were t o  p o i n t  o u t  what th e y  b e l i e v e d  to  be 
draw backs in  John *s  work. They were som etim es t o  s u g g e s t  
means by which t h i s  s e t t l e m e n t  c o u ld  be im proved. They 
would even  t r y  t o  go t h e i r  own way and Jo h n  Lawrence had 
t o  b r i n g  them  back  t o  th e  l i n e s  l a i d  down by h im . Two o f  
h i s  s u b o r d i n a t e s ,  how ever, had a v e r y  s t r o n g  f a i t h  in  
t h e i r  own o b s e r v a t io n s  and re g a rd e d  J o h n 's  s e t t l e m e n t  in  
t h e i r  a r e a s  a s  f a u l t y .  John  had t o  adm it w h ile  r e f e r r i n g  
to  t h e i r  re m a rk s  on h i s  work t h a t
" I  have n o t  been  v e r y  f o r t u n a t e  in  t h e i r  
ju d g em en ts , i n  [ s i c ]  t h a t  p a r t  which I  
e x e c u te d  m y se lf .
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j  to  
G o v e rn o r -G e n e ra l9 a A gent,N .W .P. 23 November 1847.
P a r a . 5# I .P .C .  31 December 1847. N o .2443.
2. I b i d .  28 November 1846. P a r a . 2 .  I .P .C .  31 December 1847 
P a r t  8, N o .2443*
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Edward Lake,**- th e  a s s i s t a n t  com m issioner a t  K angra
was th e  f i r s t  t o  p o i n t  o u t  th e  c h i e f  d e f e c t  i n  John
L aw rencefs s e t t l e m e n t ,  a s  i t  was e f f e c t e d  i n  K angra . By
and l a r g e  L a k e !s was a c o n s e r v a t iv e  a t t i t u d e  and he was
a g a i n s t  any in n o v a t io n s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  w h ile
a s s e s s i n g  th e  N urpur p r i n c i p a l i t y ,  which was n o t  th e
c o n t i n u a t i o n  o f  J o h n 's  work h u t  e n t i r e l y  h i s  own
s e t t l e m e n t ,  he sh o u ld  have been  t a k i n g  s p e c i a l  n o te  o f  th e
c h a r a c t e r  o f  th e  v i l l a g e s  t h e r e .  He p o in t e d  o u t  t o  John
Lawrence th e n  t h a t  th e  v i l l a g e s  i n  th e  H i l l s  so f a r
d i f f e r  from  th o s e  i n  th e  p l a i n s ,  t h a t  w h ile  in  th e  l a t t e r
a l l  th e  i n h a b i t a n t s  form ed one c lo s e  m ass, i n  th e  h i l l s
a l l  th e  h o u se s  were s c a t t e r e d  a b o u t :  "n ine  o r  t e n
zem in d ars  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  one p l a c e ,  n in e  o r  t e n  i n  
2a n o t h e r . "  These were c a l l e d  t a p p a s . A group o f  t h e s e  
ta p p a s  had  been  r e g a r d e d  by Lake h im s e l f  a s  one v i l l a g e  
o f  th e  ty p e  e x i s t i n g  in  th e  p l a i n s  th o u g h  he now found  ou t 
t h a t  th e y  were n o t  one community. The Mukaddam o r  th e  
head  o f  th e  s o - c a l l e d  v i l l a g e  ,Lake found, would b e lo n g  to  
one o f  th e  t a p p a s  and so would n o t  be th e  t r u e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  th e  p e o p le  f o r  whom he would a g re e  
in  th e  s e t t l e m e n t .  T h is  Mukaddam would c o n s e q u e n t ly  "have
1. A c t in g  a s  th e  D i s t r i c t  o f f i c e r ,  he c a r r i e d  o u t th e  
a s se s sm e n t  work,
2, A s s i s t a n t  Com m issioner K angra to  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j  14 A p r i l  1846. I .P .C .
31 December 1847# P a r t  8, N o ,2444#
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an undue p r e f e r e n c e  f o r  h i s  group and to  a p p e a r  in  th e
p o s i t i o n  o f  a  Middleman t o  a l l  o th e r  g ro u p s ,"  L a k e 's
f e e l i n g  was t h a t  u l t i m a t e l y  he h im s e l f  m ig h t d e c id e  t o
g ive  P a t t a s  t o  a l l  th e s e  d i f f e r e n t  groups,"** The same
c o n s e r v a t iv e  a t t i t u d e  o f n o t  d i s t u r b i n g  th e  o ld  custom s i s
t o  he n o te d  i n  h i s  d e c id in g  t o  c o l l e c t  th e  la n d  rev en u e
o f  N urpur i n  f u t u r e  th ro u g h  th e  o ld  a g e n c ie s  o f  Kotwal
and Mukaddams, He f e l t  t h a t  "by m aking u se  o f  p e r s o n s
a c q u a in te d  w i th  th e  p e o p le  and t h e i r  custom s th e
r e a l i z a t i o n  o f  re v e n u e  w i l l  be l e s s  h a r a s s i n g  and
2v e x a t i o u s  th a n  i t  o th e rw is e  would b e , "
To Lake, w i th  h i s  c o n s e r v a t iv e  a p p ro a c h ,  th e  money
a s s e s s m e n t  in t r o d u c e d  by Jo h n  Lawrence i n  K angra  lo o k ed
to o  r a d i c a l .  He a l s o  t r i e d  t o  p rove  t h a t  J o h n 's
a s s e s s m e n t  i n  K angra  was h eav y . He began by g iv in g  h i s
im p re s s io n s  t h a t  th e  o ld  a s s e s s m e n t  i n  th e  K angra d i s t r i c t
was h eavy . He, in  f a c t ,  p a i n t e d  a v e ry  d ism a l  p i c t u r e  o f
th e  s i t u a t i o n  t h a t  e x i s t e d  a s  a r e s u l t  o f t h a t  a s s e s s m e n t .
"A h ig h  a s se s sm e n t  h a s  p ro d u ced  h e re  
th e  same e f f e c t  t h a t  i t  h a s  p ro d u ced  e ls e w h e re .
The p e o p le  a re  p o o r e r  and more w re tch ed  th a n  
th e y  a re  i n  th e  m ost b a r r e n  and s t e r i l e  
d i s t r i c t s  o f  th e  H in d o o s ta n .  The whole c o u n try  
i s  i n  d e b t ,  and to  s a t i s f y  th e  demand o f  h i s
1 . A s s i s t a n t  Com m issioner K angra t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j , l  May 1846, I .P .C .
31 December 1847. P a r t  8 . N o .2445.
2. I b i d ,
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c r e d i t o r s  a f a t h e r  h a s  been  f o r c e d  t o  s e l l  so n , 
d a u g h te r  and w ife  u n t i l  he & h i s  own fa m ily  
have become v i r t u a l l y  th e  p r o p e r ty  o f  a n o th e r ,
The sy s tem  o f p u t t i n g  p e r s o n s  i n t o  pawn i s  
p e c u l i a r  t o  th e  H i l l s ,  b u t  th e  sy s tem  h a s  
become so g e n e r a l  t h a t  t h e r e  i s  h a r d ly  a 
v i l l a g e  i n  which i t  i s  n o t  p r a c t i c e d .  There 
i s  an a r t f u l n e s s  and a d e s ig n  in  th e  sys tem  
w hich r e n d e r s  i t  th e  m ost a t r o c i o u s  t h a t  was 
e v e r  in v e n te d  f o r  th e  s l a v e r y  o f  G od 's c r e a t u r e s ,
A man borrow s a sum o f  money, no m a t t e r  however 
[ s i c ]  t r i f l i n g ;  b u t  i n s t e a d  o f  p a y in g  i n t e r e s t  
f o r  i t ,  he a g r e e s  t o  p la c e  h i s  e n t i r e  s e r v i c e s  
a t  th e  d i s p o s a l  o f  th e  l e n d e r ,  u n t i l  th e  d e b t  
s h a l l  be r e p a i d ,  s t i p u l a t i n g  a t  th e  same t im e ,  
t h a t  he w i l l  ta k e  no h i r e  b u t  c o n te n t  h im s e l f  
w i th  th e  mere n e c e s s a r i e s  o f  l i f e .  How th e n  
I  a s k ,  i s  i t  e v e r  p o s s i b l e  t h a t  he s h a l l  re p ay  
th e  l o a n .  L e t him work e v e r  so  l a b o r i o u s l y ,  he 
does n o t  re d u c e  by one i o t a  th e  p r i n c i p a l  of 
h i s  d e b t .  That s h a l l  rem a in  th e  same and many 
a p o o r  c r e a t u r e ,  i n  s e l l i n g  h im s e l f  t o  bondage. 
h a s  s o ld  h i s  son and s o n fs son s t i l l  u n b o rn ."
T h is  o v e r  a s se s sm e n t  was a l s o  r e f l e c t e d  in  th e  p o s i t i o n  
o f  th e  women o f  K angra .
" I f  th e  c o n d i t i o n  o f man i n  th e s e  h i l l s  i s  
d eg rad ed  th e  c o n d i t i o n  o f  women i s  s t i l l  
w o r s e ; l i k e  a f o u r  f o o te d  b e a s t  she i s  hawked 
a b o u t  and p u t  up f o r  s a l e  t o  th e  h i g h e s t  b i d d e r .
S o ld  t o  one man, she l i v e s  w i th  him, u n t i l  
such  tim e as  h i s  n e c e s s i t i e s  f o r c e  him  to  
r a i s e  money when he s e l l s  h e r  t o  a n o th e r .  Where 
th e  woman i s  h e ld  i n  such l i g h t  e s te e m , i t  
c a n n o t  be wondered i f  she i s  w a n t in g  in  
c h a s t i t y ,  m odesty , and a l l  th e  v i r t u e s  which 
we lo o k  f o r  i n  th e  f a i r e r  s e x . "2
In  such  a  d i s t r i c t ,  Lake th o u g h t  t h a t  a  l i g h t  
a s s e s s m e n t  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .  He in  f a c t  f e l t  t h a t
1 . 2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  J a l a n d h a r  
Doab [E .L a k e ]  to  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  
S u t l e j , 24 Sep tem ber 1846. I .P .C .  31 December 1842,
P a r t  8, N o .2444.
Notes L a k e 's  r e p o r t  i s  a  lo n g  e s s a y  and i t s  p a r a g ra p h s  
a re  n o t  num bered.
2. I b i d .
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a t  any p la c e  o n e - t h i r d  Mi s  a s  much a s  a  b e n e v o le n t  Govt, 
ought t o  e x p e c t , "  John  L aw rencef s a s s e s s m e n t ,  on th e  
o th e r  hand , a c c o r d in g  to  Lake, was f i f t y  p e r  c e n t .  T h is  
was b ecause  he had c o n v e r te d  th e  o ld  a s s e s s m e n ts  i n  k in d  
i n t o  money te rm s .  Lake f e l t  i t  was h eavy .
L a k e f s more s e r i o u s  c r i t i c i s m ,  how ever, was o f  th e  
c o n v e rs io n  o f  th e  o ld  mode o f  re v en u e  c o l l e c t i o n  i n t o  
money paym en ts . The o ld  sy s tem  was o f  a  lo n g  s t a n d i n g  and
d i s t i n c t i v e  i n  n a t u r e .  T h is  i s  how he d e s c r ib e d  i t s
"While i n  o th e r  p a r t s  o f  I n d i a ,  th e  Govt, 
re v en u e  i s  e i t h e r  a  f i x e d  sh a re  o f  th e  p rodu ce
o r  e l s e  a  money p r o p o r t io n e d  t o  th e  a r e a  o f
th e  v i l l a g e ,  h e re  th e  Govt, rev en u e  i s  a 
c o n s t a n t  q u a n t i t y ,  p a id  in  k in d ,  w i th o u t  any 
r e f e r e n c e  t o  th e  a c t u a l  p ro d u c e .  F o r  example 
t h e r e  i s  a  v i l l a g e  c a l l e d  B u le rh ,  fo rm e r ly  
e n jo y e d  i n  J a g h e e r ,  and upon w hich h i t h e r t o ,  
no a s se s sm e n t  h a s  been  f i x e d .  F o r  th e  l a s t  
200 y e a r s  t h i s  v i l l a g e  h a s  p a id  S e v e n ty -n in e  
maunds o f  b a r le y  and ab o u t  f o u r t e e n  ru p e e s  i n  
c a sh  f o r  th e  w in t e r  c r o p ,  and i n  th e  same way 
e v e ry  v i l l a g e  in  th e  P erg u n n ah  K angra h a s  paid-, 
i n  k in d  f o r  th e  l a s t  two o r  t h r e e  c e n t u r i e s , " x
T h is  sys tem  had  l a s t e d  so lo n g  in  th e  K angra 
d i s t r i c t  becau se  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  th e  l a n d  in  i t  was 
i r r i g a t e d  and th e  p rod uce  was more o r  l e s s  c o n s t a n t  from  
y e a r  t o  y e a r .  In  any o th e r  d i s t r i c t  "d ep en d en t f o r  i t s  
f e r t i l i t y  upon th e  r a i n ,  i f  a  f i x e d  q u a n t i t y  o f  g r a in  were 
ta k e n  ea ch  y e a r ,  w i th o u t  r e f e r e n c e  to  th e  a c t u a l  p ro d u c e ,
1. 2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  J a l a n d h a r  
Loab (E .L ake) t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  
S u t l e j , 24 Septem ber 1846. I .P .C .  31 December 1842.
P a r t  8, N o .2444*
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th e  s e t t l e m e n t  w ould , o f  c o u r s e ,  "break down i n  th e  v e r y  
f i r s t  sea so n  o f d r o u g h t ."  Lake was co n v in ced  t h a t  th e  
sy s tem  of paym ent, i n  s p i t e  o f th e  a s se s sm e n t  b e in g  heav y , 
was " in  h ig h  f a v o u r  w ith  th e  p e o p le .
The p e o p le  o f  K angra  had  a lw ays h a te d  th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a money a s s e s s m e n t .  Lehha S in g h , th e  
S ikh  g o v e rn o r  o f  th e  h i l l s  had  e a r l i e r  t r i e d  t o  in t r o d u c e  
i t  i n  th e  a r e a  now co v e red  by K angra d i s t r i c t  b u t  had  n o t  
been  s u c c e s s f u l .  The p e o p le  "were a s  d e a f  t o  h i s  
e n t r e a t i e s  a s  th e y  were t o  h i s  t h r e a t s  & d u r in g  th e  whole 
p e r io d  o f S ik h  a sc e n d a n c y , th e  p e o p le  o f K angra  c o n t in u e d
pt o  pay in  k i n d . "  Lake, t h e r e f o r e ,  f e l t  t h a t  i t  would 
have been  b e t t e r  i f  Jo h n  Lawrence had n o t  in t r o d u c e d  th e  
money a s s e s s m e n t .
I f  th e  change had to  be made, Lake would have 
p r e f e r r e d  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  b a t a i  sy s tem  i . e .  th e  
c o l l e c t i o n  o f  th e  rev en u e  by th e  s h a r in g  o f  th e  c r o p s .
He, how ever, would n o t  have l i k e d  th e  Government t o  do th e  
s h a r in g .  He would have p r e f e r r e d  th e  la n d  re v e n u e s  o f  
th e  v i l l a g e s  to  be farm ed o u t  t o  th e  L am bardars  who i n  
t h e i r  t u r n  would have made th e  c o l l e c t i o n  in  k in d  th ro u g h  
b a t a i . The amount to  be c o l l e c t e d  by th e  L am bardars  was a t  
th e  same tim e to  be l i m i t e d  t o  a  r a t e  l e s s  th a n  th e  one
1 . 2nd. A s s i s t a n t  C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  Doab 
(E .L ake) t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,  
24 Septem ber 1846. I . P . C .  31 December 1842. P a r t  8,
N o .2444.
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p r e v a l e n t  e a r l i e r .  He b e l i e v e d  t h a t  i f  th e  rev en u e  had 
been s e t t l e d  a c c o r d in g  t o  t h i s  p l a n  i t  would have been  
b e t t e r  f o r  th e  c u l t i v a t o r s  th a n  th e  money r a t e s  in t r o d u c e d  
by Jo h n ,
"Of a l l  th e  modes w i th  which I  have 
h i t h e r t o  become a c q u a in te d  I  t h i n k  th e  B a ta i  
sy s tem  i s  th e  m ost f a v o u ra b le  to  th e  z e m in d a rs ,  
and i f  we were t o  fa rm  o u t  a  v i l l a g e  t o  a  
Lum bardar, d i r e c t i n g  him t o  ta k e  t w o - f i f t h s  
o f th e  p ro d u o e ,  where h i t h e r t o  he had been 
accustom ed t o  ta k e  o n e - h a l f ,  I  t h i n k  th e  
c o n d i t i o n  o f  th e  c u l t i v a t o r  would improve more 
r a p i d l y  th a n  i t  does u n d e r  o u r  own p r e s e n t  
l i g h t  money r a t e s , "1
He was so co n v in ced  t h a t  t h i s  p l a n  would be l i k e d  
by th e  p e o p le  t h a t  he so ug h t p e r m is s io n  from  John  Lawrence 
t o  t r y  i t  on an e x p e r im e n ta l  b a s i s  i n  one o f  th e  v i l l a g e s .  
The money r a t e s  o f  Jo h n  Law rence, Lake f e l t ,  had  
made th e  in c id e n c e  o f  th e  a s se s sm e n t  d ep en d en t upon th e  
s e a so n .  Those w i th  c a p i t a l  a t  t h e i r  aommand were l i k e l y  
t o  g a in  by i t .  They would n o t  s e l l  i n  a  se a so n  o f  p l e n t y  
when th e  p r i c e s  would be low  because  th e y  c o u ld  a f f o r d  t o  
w a i t .  The p o o r  men, on th e  o th e r  h an d , had  t o  meet th e  
rev en u e  demand in  money and had  no o p t io n  b u t  t o  p a r t  w ith  
th e  p ro d u c e .  When th e  p r i c e s  were h ig j i ,  th e  r i c h  would 
g a in  b u t  th e  p o o r  m igh t y e t  be l o s e r s .  The c ro p s  m igh t 
have f a i l e d  and th e n  t o  pay th e  la n d  r e v e n u e ,  th e y  would 
have t o  borrow  w i th  th e  r e s u l t  " t h a t  we have l i b e r a t e d  our
1 , 2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  Doab 
t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S u t l e j ,
24 Septem ber 1846. I .P .C .  31 December 1842. P a r t  8, 
N o ,2444.
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c u l t i v a t o r  from  th e  o p p re s s io n  o f  f a rm e rs  t o  p lu n g e  them  
i n t o  th e  worse bondage o f Sowcars and h a n k e rs .
S t i l l  a n o th e r  o b j e c t i o n  o f L a k e 's  t o  th e  money 
r a t e s  was t h a t  th e y  m igh t n o t  t u r n  o u t  t o  be f a i r  and 
e q u i t a b l e  i n  f u t u r e .  Jo hn  had  f i x e d  th e  r a t e s  by 
c o n v e r t in g  th e  o ld  a s s e s s m e n t  i n  k in d  i n t o  money r a t e s  on 
th e  b a s i s  o f  p r i c e s  p r e v a i l i n g  in  one p a r t i c u l a r  y e a r .  I f  
i n  th e  f o l lo w in g  y e a r  t h e r e  were a  bumper c rop  p r i c e s  
would f a l l  and th e  p e a s a n t  who p a id  th e  re v en u e  would 
s u f f e r .  He conceded  t h a t  i t  c o u ld  be a rg u ed  t h a t  i f  th e  
c ro p s  were n o t  enough to  s a t i s f y  th e  demand th e n  p r i c e s  
would r i s e  and th e  c u l t i v a t o r  would g a in .  Lake, how ever, 
had  h i s  d o u b ts  on t h a t  s c o re  t
"when we c o n s id e r  how many c i r c u m s ta n c e s  
te n d  t o  r a i s e  and d e p r e s s  th e  M ark e t,  we 
must f e e l  s a t i s f i e d  t h a t  p r i c e s  a r e  n o t  p 
d ep en den t upon th e  q u a l i t y  of th e  h a r v e s t* "
In  o th e r  w ords, he em ph as ised  th e  f a c t  t h a t  th e
o s c i l l a t i o n  in  g r a in  p r i c e s  o v er  which th e  p e a s a n t  had  no
c o n t r o l  c o u ld  make th e  new la n d  re v en u e  i n  money te rm s
i n e q u i t a b l e .  The e x t e n t  t o  which i t  would be so would
v a r y  from  y e a r  t o  y e a r .
And l a s t l y  Lake p o i n t e d  o u t  t h a t  th e  new money 
a s s e s s m e n t  had f a l l e n  more h e a v i l y  on some v i l l a g e s  th a n
1 . 2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  Doab 
to  C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,
24 Septem ber 1846. I .P .C .  31 December 1842. P a r t  8,
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on o th e rs *  T h is  was b ecause  o f what Lake b e l i e v e d  was th e  
sy s tem  o f c a l c u l a t i o n s  ad o p ted  by Jo h n  Lawrence* Jo h n  had 
n o t  ta k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e  v a r i e t y  i n  th e  c ro p s  
grown in  d i f f e r e n t  v i l l a g e s *  He had  a l s o  ig n o re d  th e  f a c t
t h a t  th e  q u a l i t y  o f  th e  same crop  d i f f e r e d  from  v i l l a g e
t o  v i l l a g e *  While c o n v e r t in g  th e  o ld  a s se s sm e n t  i n  k in d  
i n t o  money r a t e s  John  had  presum ed t h a t  e i t h e r  w heat o r  
r i c e  was grown and t h a t  th e s e  c ro p s  were u n ifo rm  in  
q u a l i t y  i n  a l l  th e  v i l l a g e s *  Even when i n f e r i o r  c ro p s  
were grown, th e  r e n t  c a l c u l a t i o n s  were made on th e  
p re su m p tio n  t h a t  w heat o r  r i c e  of a s u p e r i o r  q u a l i t y  was 
grown.
"The r e s u l t  o f t h i s  i s  t h a t  i n  th o s e  
v i l l a g e s  where th e  f i n e r  k in d s  o f  r i c e  a re  
p r i n c i p a l l y  p ro d u c e d ,  t h e r e  th e  a s se s sm e n t  
i s  p a r t i c u l a r l y  l i g h t  b u t  i n  th o s e  v i l l a g e s
where th e  i n f e r i o r i t y  o f  th e  s o i l  f o r c e s
th e  c u l t i v a t o r  t o  c o n te n t  h im s e l f  w i th  
b a r l e y ,  and th e  c o a r s e  d e s c r i p t i o n  o f  r i c e ,  
t h e r e  zem in d ars  a r e  s c a r c e l y  b e t t e r  o f f  th a n  
th e y  were b e fo re  o u r  a r r i v a l * "1
Lake summarized h i s  e v a l u a t i o n  o f  J o h n 's  
a s s e s s m e n t  and th e  Summary S e t t l e m e n t  o f  K angra a s  fo l lo w s s
’’H av ing  th u s  r e c o r d e d  what l i t t l e  in f o r m a t io n  
I  have o b ta in e d ,  r e g a r d i n g  th e  P erg unnah  K ang ra ,
I  would i n  c o n c lu s io n  beg  to  o b se rv e  t h a t  i n  my 
o p in io n  th e  p e o p le  a re  too  h ig h ly  a s se s se d *
There i s  no doub t t h a t  th e  g r a in  p r i c e s  
fo rm e r ly  f i x e d  upon th e  p e o p le  were d e te rm in e d
1* 2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  Doab 
t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,
24 Septem ber 1846. I*P*C* 31 December 1842. P a r t  8, 
H o .2444.
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a c c o r d in g  to  a  s c a l e ,  which a l l o t s  t o  th e  
r u l e r  one h a l f  th e  a c t u a l  p roduce  of th e  
s o i l  • . . .  I  f e e l  co n v in ced  t h a t  th e  c u l t i v a t o r  
i s  u n j u s t l y  and u n f a i r l y  b u rd e n ed . S u p p o s in g  
t h i s  f a c t  t o  be a l lo w ed  I  would n e x t  humbly 
beg  t o  s t a t e  t h a t  i n  my o p in io n  th e  p e o p le  o f  
t h e s e  H i l l s  a re  n o t  s u f f i c i e n t l y  advanced  f o r  
a  money a s s e s s m e n t .  The c u l t i v a t o r  a p p e a rs  
t o  be u n c i v i l i z e d  and b a rb a ro u s  t o  a  deg ree  
and what i s  w o r s t ,  he h a s  no c a p i t a l * "1
J o h n 's  r e a c t i o n s  t o  L a k e 's  o b s e r v a t io n s  were 
r a t h e r  sh a rp  and quick* He began by c h a l l e n g i n g  th e  
p re su m p tio n  t h a t  th e  la n d  re v en u e  fo rm e r ly  p a id  by th e  
v i l l a g e r s  on th e  b a s i s  o f  w hich money a s s e s s m e n ts  were 
made was r e a l l y  h a l f  th e  p ro d u o e . T h is  m ig h t have been  so 
when t h a t  rev en u e  was o r i g i n a l l y  f i x e d  which a c c o r d in g  t o  
Lake h im s e l f  had been a  c o n s t a n t  q u a n t i t y  f o r  each  
d i f f e r e n t  v i l l a g e  f o r  ab o u t two h u n d red  y e a r s .  Jo h n  a rg u ed  
t h a t
" in  th e  p r o g r e s s  o f s o c i e t y ,  i n  th e  i n c r e a s e  
o f  p o p u l a t i o n ,  i t  i s  obv io u s  t h a t  new la n d  
m ust g r a d u a l ly  have been  b ro k en  u p , and a s  
th e  q u o ta s  have rem ained  th e  same, i n  a l l  
such  c a s e s  th e  p r o p o r t i o n  o f  th e  c ro p  
s u b s c r ib e d  by th e  p e o p le  t o  make up such  p 
a s se s sm e n t  i n  k in d  m ust have d im in i s h e d ."
He, t h e r e f o r e ,  d id  n o t  a g re e  w i th  Lake i n  r e g a r d i n g  th e
new money a s se s sm e n t  a s  e q u i v a l e n t  to  h a l f  th e  g ro s s
1 .  2nd A s s i s t a n t  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  Doab 
t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,
24 Septem ber 1846. I .P .C .  31 December 1842. P a r t  8 , 
N o .2444.
2. Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j  t o  2nd 
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pro d u ce  o f  th e  v i l l a g e ,
But even  i f  i t  were f i f t y  p e r  c e n t ,  a rg u ed  Jo h n ,  
th e  f a c t  t h a t  th e  g r a in  q u o ta  had  been  p a id  th ro u g h o u t  th e  
c o u rse  o f  y e a r s  "w ith  l i t t l e  d i f f i c u l t y "  p ro v ed  t h a t  i t  
was n o t  e x o r b i t a n t , He f u r t h e r  a rg u e d  t h a t  i f  i t  were 
r e a l l y  e x o r b i t a n t  p e o p le  w i th  c a p i t a l  would n e v e r  have 
oome fo rw a rd  t o  advance money to  th e  p r o p r i e t o r s ,  a  f a c t  
which was em p has ised  a  g r e a t  d e a l  by Lake t o  p o i n t  o u t  
th e  p o v e r ty  o f  th e  p e o p le .  A c tu a l ly  Jo h n  went f a r t h e r  
and p o in te d  o u t  t h a t  t h e s e  ad v an ces  were som etim es made 
t o  p u rc h a s e  th e  p r o p e r ty  r i g h t s .  I f  th e  la n d  rev en u e  were 
e x c e s s iv e  p e o p le  w i th  c a p i t a l  would n e v e r  have done th a t,* ^  
L a k e fs o b j e c t i o n s  to  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  money 
a s se s sm e n t  were n o t  d e a l t  w i th  e x h a u s t iv e ly  by John* A l l  
t h a t  he a d m it te d  was t h a t  th e  money r a t e s  were s u b j e c t  t o  
o s c i l l a t i o n s  b u t  d id  n o t  a g re e  even  th e n  t h a t  a  v i l l a g e  
would be b e t t e r  o f f  i f  i t  were t o  pay in  k in d ,  a s  was 
s u g g e s te d  by L ake, Under th e  B r i t i s h  when " t r a d e  i s  f r e e  
and unham pered", th e  only  d ang e r i n  th e  paym ent o f  la n d  
rev en u e  he co u ld  t h i n k  of, was t h a t  o f  th e  sea so n  when th e  
crop  m igh t f a i l ,  But he r e f u s e d  to  adm it t h a t  even  on t h a t  
s c o re  t h e r e  was a n y th in g  t o  choose betw een  money
1 , Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j  t o  2nd ,
A s s i s t a n t  C om m issioner, K angra , 12 November 1846.
P a r a , 2 . I .P .C .  31 December 1847# P a r t  8, N o .2 4 4 4 .
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a s s e s s m e n ts  and th e  f i x e d  g r a in  paym en ts , p r e v a l e n t  i n  
K angra e a r l i e r #  A c tu a l ly  John  hoped to  see  a  r i s e  i n  th e  
p r i c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  p ro duce  in  K angra i n  f u t u r e ,  much 
t o  th e  ad v an tag e  o f th e  p r o p r i e t o r s  who were a s s e s s e d  a t  
th e  l e v e l  o f  p r i c e s  in  e x i s t e n c e  e a r l i e r #  T h is  would he 
so b ecause  th e  q u a l i t y  o f la n d  in  K angra was l i m i t e d  and 
th e r e  was no room f o r  any e x te n s io n  i n  c u l t i v a t i o n #  At 
th e  same tim e t r a d e  was becom ing f r e e  and th e  wages o f  
l a b o u r  were r i s i n g . ^
To L a k e 's  s u g g e s t io n  o f a  B a ta i  sy s tem  of c o l l e c t i o n  
by f a rm in g  th e  v i l l a g e s  t o  L am badars# John  o b je c te d  
s t r o n g l y .  H is  g rounds f o r  d o in g  t h i s  were many. One was 
t o  th e  b a t a i  sy s tem  i t s e l f  which a t  many t im e s  e x i s t e d  
betw een  th e  p r o p r i e t o r s  and th e  c u l t i v a t o r s .  J o h n 's  
e x p e r ie n c e  was t h a t  nwhen th e  c u l t i v a t o r s  a r e  num erous and 
r e s o l u t e ,  and th e  p r o p r i e t o r  weak, th e  l a t t e r  s u f f e r s  and 
v i c e  v e r s a .  From th e  tim e  th e  c rop  i s  c u t  u n t i l  i t  i s  
h o u se d ,  i t  i s  a  c o n s t a n t  s t r u g g l e  betw een  th e  p a r t i e s  t o  
o v e r  r e a c h  ea c h  o t h e r . ” F o r him  L a k e 's  s u g g e s t io n  o f  a  
b a t a i  sy s tem  by fa rm in g  th e  v i l l a g e  t o  a  Lam berdar was
i s  p e rh a p s  th e  most o b j e c t i o n a b le  sy s tem , I  have e v e r
w o rs t it t o  g ive  a lum ber d a r  th e  fa rm  o f  th e  v i l l a g e
1 , Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S u t l e j  t o  2nd 
A s s i s t a n t  C om m issioner, K an g ra , 12 November 1846, 
P a r a . 4. I .P .C .  31 December 1847* P a r t  8 , N o .2444,
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h e a rd  a d v o c a t e d , " He had an a d d i t i o n a l  o b j e c t i o n  to  i t ,  
b e s id e s  th e  one he had a g a i n s t  a  b a t a i  sy s tem  i n  o p e r a t io n  
betw een  th e  p r o p r i e t o r s  and th e  c u l t i v a t o r s .  L a k e 's  
p l a n  would r a i s e  th e  Lam bardar from  b e in g  a  c o - s h a r e r  w ith  
o th e r  p r o p r i e t o r s  i n  t h e i r  r i g h t s  and i n t e r e s t s  in  th e  
v i l l a g e s ,  t o  be t h e i r  m a s te r  and Mf o r  th e  tim e  b e in g  th e  
v i r t u a l  r u l e r  o f  th e  whole v i l l a g e *" The o t h e r  c o - s h a r e r s ,  
on th e  o th e r  h an d , would be re d u c e d  to  th e  s t a t u s  o f  
t e n a n t s ,  from  h a v in g  a  h u n d red  p r o p r i e t o r s ,  you
degrade  n i n e t y  n in e  i n t o  mere c u l t i v a t o r s  and make o v er  
t h e i r  r i ^ r t s  t o  a  s i n g l e  in d iv id u a l*  F o r  Jo h n ,  th e  
Lam bardar was on ly  an agency th ro u g h  whom th e  la n d  re v en u e  
o f  th e  v i l l a g e  was t o  be c o l l e c t e d ,  He was opposed to  
c h a n g in g  th e  L am b ard a r1 s s t a t u s  t o  a n y th in g  h i g h e r .
H av ing  th u s  d is m is s e d  L a k e 's  o b j e c t i o n s  t o  h i s  
s e t t l e m e n t ,  and h a v in g  o b je c te d  s t r o n g ly  t o  L a k e f s 
s u g g e s t io n ^  t h a t  v i l l a g e s  sh o u ld  be fa rm ed  o u t  t o  
L a m b ard a rs , Jo h n  Lawrence came o u t  i n  d e fe n c e  o f  h i s  own 
a s s e s s m e n t .  He,, i n  f a c t ,  to o k  th e  c r i t i c i s m  t h a t  h i s  
a s s e s s m e n t  was heavy more s e r i o u s l y  th a n  any o th e r  
c r i t i c i s m  o f  L a k e !s because  he h im s e l f  l a i d  g r e a t  em phasis  
on a  l i g h t  a s s e s s m e n t .  He t h e r e f o r e  d e t a i l e d  th e  way in
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  S u t l e j  t o  2nd 
A s s i s t a n t  C om m issioner, K an g ra , 12 November 1846* 
P a r a . 5* I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 , N o ,2444*
he had  f i x e d  a  l i g h t  a s s e s s m e n t .
"When I  c o n s id e r  t h a t  w h ere in  a lm o s t  e v e ry  
case  any doub t e x i s t e d ,  I  p e r m i t t e d  them  t o  
r a t e  t h e i r  c ro p s  a t  w h ich ev er  k in d  th e y  
th e m s e lv e s  p l e a s e d ,  t h a t  i n  t h i s  v a l u a t i o n  
I  gave th e  whole P e rgunnah  8 p e r  c e n t  
r e d u c t i o n ,  I  am p e r f e c t l y  a t  a  l o s s  t o  
u n d e r s ta n d  how th e y  can be o v e r a s s e s s e d .  Had 
I  m a in ta in e d  g r a in  paym ents  and c o n v e r te d  
them  i n t o  th e  p r i c e s  o f th e  day , th e  
Government demand f o r  t h a t  h a r v e s t  would have 
been  p r o d i g i o u s l y  e n h a n c e d ." !
Jo h n  a l s o  p o in t e d  o u t  t h a t  L a k e 's  b e l i e f  t h a t  he had
c o n v e r te d  th e  g r a in  payment i n t o  th e  money a s se s sm e n t  on
th e  p r i c e s  e x i s t i n g  i n  one p a r t i c u l a r  y e a r  was wrong. He
was t h e r e f o r e  n o t  im p re ssed  by L a k e 's  c r i t i c i s m  t h a t  h i s
a s se s sm e n t  o f  th e  K angra d i s t r i c t  was h ig h .
" I  by no means a s s e r t  a b s o l u t e l y  t h a t  th e  
a s se s sm e n t  o f  K angra i s  n o t  h ig h ,  b u t  I  am 
n o t  s a t i s f i e d  from  y o u r  d a t a  t h a t  i t  i s  so .
On th e  c o n t r a r y ,  I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  
i t  i s  m o d e ra te .  The p r e s e n t  s e t t l e m e n t  i s  
b u t  a  t r i a l ,  l e t  u s  c o l l e c t  d a t a  f o r  t h a t  
which w i l l  f o l l o w ,  and i f  i t  i s  p ro v ed  t h a t  
mine i s  to o  heavy no man w i l l  be more happy 
t o  a d v o c a te  i t s  r e d u c t i o n s  th a n  m y s e l f . "2
In  t h i s  c o n t ro v e r s y  betw een  Joh n  and L ake, Henry 
Lawrence su p p o r te d  h i s  b r o t h e r .  He r e f e r r e d  to  th e  su rv ey  
t h a t  had  a l r e a d y  s t a r t e d  and rem arked  t h a t  he had  no 
doub t t h a t  i t  would p rove  J o h n 's  e s t im a te  o f  th e  e v a lu a t i o n  
o f  th e  S e t t l e m e n t  more c o r r e c t .  H is  own o b s e r v a t io n s  were
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S u t l e j  t o  2nd 
A s s i s t a n t  C om m issioner, K angra , 12 November 1846, 
P a r a , 8 . I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 , N o .2444.
2. I b i d .
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t h a t  Lake had f a i l e d  t o  p rove  t h a t  " the  r a t e  o f  K angra 
was to o  h ig h * M On th e  q u e s t io n  o f  money p ay m en ts , h i s  
o b s e r v a t io n s  were t h a t  "The o b j e c t i o n s  made by L t .L a k e  t o  
money paym ents a r e  n o t  p e c u l i a r  t o  th e  K angra  d i s t r i c t " . ' * -
Henry V a n s i t t a r t ,  th e  d i s t r i a t  o f f i c e r  a t  J a l a n d h a r ,  
was th e  o th e r  a s s i s t a n t  who c r i t i c i s e d  Jokm^s s e t t l e m e n t*  
T h is  was w i th  r e s p e c t  t o  t h a t  p a r t  o f  th e  S e t t l e m e n t  which
John  had  e f f e c t e d  i n  th e  d i s t r i a t  l a t e r  e n t r u s t e d  t o
V a n s i t t a r t .  About him  John  a d m it te d  a f t e r  an e x p e r ie n c e  
o f  a  y e a r  and a  h a l f  o f  h i s  h a v in g  seen  V a n s i t t a r t  a s  h i s  
s u b o r d in a te  t h a t
" th e r e  i s  h a r d ly  one s u b j e c t  i n  w hich  we 
a g r e e .  The l i g h t s  and e x p e r ie n c e  o f  th e  
e l i t e  o f th e  C i v i l  S e rv ic e  who have been 
engaged  in  l a y i n g  down th e  r u l e s  and
p r i n c i p l e s  o f  th e  Revenue System  which
now p r e v a i l s  i n  th e  N o rth -W es te rn  P r o v in c e s  
would ap p e a r  t o  him t o  be mere f o l l y . "2
John  a t t r i b u t e d  th e s e  d i f f e r e n c e s  t o  th e  d i f f e r e n t  ty p e s
o f  t r a i n i n g  th e y  had  r e c e i v e d .  Jo h n  had r e c e i v e d  h i s
e a r l i e r  t r a i n i n g  in  th e  M e tc a lfe  s c h o o l  a t  D e lh i ,  w hereas
V a n s i t t a r t  was t r a i n e d  in  th e  z a m in d a r i  a r e a s  o f  th e
B hagu lpore  d i v i s i o n  in  B en g a l .  Jo h n  w ro te  t o  V a n s i t t a r t s
1 .  Agent G o v e rn o r-G e n e ra l ,  N.W.P. t o  S e c r e t a r y  Government, 
17 December 1846. I .P .C .  31 December 1847* P a r t . 8 .
2. Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j  t o  
S e c r e t a r y  Government of. I n d i a .  16 O c to b e r  1847, P a r a . 18 .
B .C .117172. p . 214.
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"There can  be no doubt t h a t  t h e r e  a re  
few  p o i n t s  i n  Revenue o r  j u d i c i a l  m a t t e r s  
on w hich  we co n c u r ,  b u t  I  a t t r i b u t e  t h i s  
t o  th e  d i f f e r e n t  c i r c u m s ta n c e s  u n d e r  which 
we have r e c e iv e d  o u r  o f f i c i a l  e d u c a t io n  . . . . "
On th e  o th e r  hand  V a n s i t t a r t  once f e l t  so s t r o n g l y  a b o u t
one o f th e  m easu res  Jo h n  w anted  him  to  be e f f e c t e d  t h a t
he w ro te  t o  him :
n. . .  my c o n sc ie n c e  would n o t  a c q u i t  me 
were I  t o  e n fo rc e  y o u r  o rd e r  in  t h i s  2 
i n s t a n c e  w i th o u t  m aking a r e f e r e n c e . "
The s t o r y  s t a r t s  w i th  V a n s i t t a r t  b e g in n in g  h i s
v e r y  f i r s t  r e p o r t  w i th  th e  rem ark ,
nI  some months ago had  drawn up a  r e p o r t  
on th e  Summary S e t t le m e n t  o f  th e  D i s t r i c t  
t h a t  h a s  been  e f f e c t e d  p a r t l y  by you and 
p a r t l y  by me; But such  r e p o r t  n e c e s s a r i l y  
was im p e r f e c t ,  and g row ing  a c q u a in ta n c e  
w i th  th e  d i s t r i c t  co n f irm ed  me i n  my 
o p in io n  t h a t  th e  d a t a  on w hich i t  was 
founded  were i n c o r r e c t . "3
He, t h e r e f o r e ,  d e s t ro y e d  t h a t  r e p o r t  and w ro te  a  new one
only  on th e  r e p e a t e d  i n s i s t e n c e  o f  Jo h n  Law rence.
V a n s i t t a r t * s  c h i e f  o b j e c t i o n  t o  Jo h n * s  a s s e s s m e n t
i n  th e  J a l a n d h a r  doab was t h a t  th e  l a t t e r  had  a s s e s s e d
th e  d i s t r i a t  v e r y  l i g h t l y  and th u s  d e p r iv e d  th e  Government
o f  th e  income t h a t  was i t s  due. He a rg u ed  t h a t  u n d e r
1 . Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S u t l e j  t o  Deputy 
C om m issioner, J a l a n d h a r .  26 May 1847* P a r a . 3, I .P .C .
31 December 1847* P a r t  8 , H o .2292.
2. Deputy Com m issioner J a l a n d h a r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  J a l a n d h a r  Doab, 7 A p r i l  1847# P a r a . 8 .
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 , N o .2292.
3. I b i d ,  5 A ugust 1846. I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 , 
N o .2444.
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th e  r u l e  o f  Rup L a i  who was th e  K ard ar  o f  p a r t  o f  
J a l a n d h a r  d i s t r i c t  b e fo re  S h e ikh  Im am -ud-din  had become 
th e  Nazim o f  th e  J a l a n d h a r  doab, th e  a s se s sm e n t  u n d e r  Rup 
L a l* s  cha rge  was e le v e n  l a k h s  and t h i s  had p r e v a i l e d  f o r  
seven  o r  e i g h t  y e a r s  and was g e n e r a l ly  acknow ledged t o  be 
l i g h t .  B e s id e s  t h i s  t h e r e  were " o th e r  demands am oun ting  
t o  7 o r  8 p e r  c e n t ." " 1* John  on th e  o th e r  h an d , a c c o r d in g  
t o  h im , had  p u t  th e  a s se s sm e n t  on t h i s  p a r t  o f  th e  
d i s t r i c t  a t  seven  la k h s  which was o b v io u s ly  v e r y  low . 
V a n s i t t a r t * s  f e e l i n g  was t h a t  even i f  th e  demand o f  th e  
Government were th e  same a s  t h a t  o f  th e  fo rm e r  Government, 
i t  would have been  l i g h t .
A cc o rd in g  t o  V a n s i t t a r t ,  Jo hn* s  m is ta k e  was due to
th e  f a l s e  r e t u r n s  w hich were s u p p l ie d  by th e  S h e ik h fs men
and k a r d a r  s .  They, p e r h a p s ,  d id  i t  tinder th e  im p re s s io n
t h a t  th e  B r i t i s h  would fa rm  o u t  th e  d i s t r i c t  t o  t h e i r
2m a s te r ,  S h e ikh  Im am -ud-d in . V a n s i t t a r t  h im s e l f  had  t o  
p ro c e e d  on th e  b a s i s  o f  t h e s e  r e t u r n s ,  and so th e  m is ta k e  
c o n t in u e d .  V a n s i t t a r t  fs o p in io n  was t h a t  n o t  on ly  th e  
r e t u r n s  o f  th e  p r e v io u s  G o v e rn m e n ts  c o l l e c t i o n s  were 
wrong b u t  even  th e  r e t u r n s  o f  th e  a r e a s  o f  th e  v i l l a g e s  
and e s t a t e s  had  been  f a l s i f i e d .  He o b se rv e d ,
1 . Deputy Com m issioner J a l a n d h a r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  J a l a n d h a r  doab, 5 A ugust 1846. P a r a . 5. 
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 . N o .2444.
2. I b i d .  P a r a . 6 ,
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" I  have m easured  s e v e r a l  v i l l a g e s ,  th e  
r e t u r n s  o f  l a n d  of which I  most d o u b ted .
In  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  I  found  a d i f f e r e n c e  
of o n e - t h i r d  betw een  th e  e x t e n t  o f th e  la n d  
fo rm in g  th e  a r e a  o f th e  e s t a t e  & t h a t  
p r e p a re d  in  y o u r  o f f i c e . "1
These wrong r e t u r n s  had  made th e  e n t i r e  Summary S e t t le m e n t
d e f e c t i v e ,  b e s id e s  i n v o lv in g  a b i g  l o s s  to  th e  Government,
He o b se rv e d ,
" I  would w i l l i n g l y  see  th e  te rm  o f th e  
s e t t l e m e n t  s h o r te n e d  i n  c a se  such  a 
p r o c e e d in g  c o u ld  be e f f e c t e d  w i th o u t  a  
b re a c h  o f  f a i t h * "
He a d m i t te d ,  how ever, w i th  a f e e l i n g  o f r e g r e t ,  t h a t  t h i s
2would be i m p r a c t i c a b l e .
Jo h n  d id  n o t  a t t a c h  much im p o rtan ce  t o  th e  
o b s e r v a t io n s  o f  V a n s i t t a r t .  F or th e  s a t s i f a c t i o n  o f  th e  
Governm ent, how ever, he d e t a i l e d  th e  d a t a  and th e  g rounds 
on th e  b a s i s  o f  which th e  a s se s sm e n t  in  th e  J a l a n d h a r  
d i s t r i c t  was s e t t l e d .  He was keen  on p r o v in g  t h a t  t h i s  
d a t a  " i f  n o t  o f  th e  b e s t  p o s s i b l e  d e s c r i p t i o n "  was " th e  
b e s t  a v a i l a b l e  u n d e r  th e  c i r c u m s t a n c e s . H e  met one 
m a jo r  o b j e c t i o n  o f  V a n s i t t a r t  by d e c l a r i n g  t h a t  he had n o t  
r e l i e d  i n  f i x i n g  th e  rev en u e  on th e  r e t u r n s  o f  th e  a r e a
1 , Deputy Com m issioner J a l a n d h a r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  J a l a n d h a r  doab , 5 August 1846. P a ra * 7 . 
I .P .C .  31 December 1847* P a r t  8 . N o .2444.
2, I b i d .  P a r a . 8 .
3* Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ra n s  S u t l e j  t o  Agent 
G o v e rn o r-G e n e ra l ,  N.W.F. 28 November 1846. P a r a . 8 .
I .P .C .  31  December 1846. P a r t  8 , N o .2443.
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b u t  on th e  p a s t  c o l l e c t i o n s  a l o n e .^  About th e  ch a rg e  t h a t
th e  r e t u r n s  o f th e s e  c o l l e c t i o n s  were wrong, Jo h n  had  made
a  th o ro u g h  e n q u i ry  a f r e s h .  He s e n t  f o r  Rup L a i  who was
s t i l l  a l i v e ,  from  th e  o ld  k a r d a r  he l e a r n t  t h a t  th e
fo rm e r  to o k  ch a rg e  in  th e  J a l a n d h a r  d i s t r i c t
" a f t e r  th e  N ab ia  o r  Sambat 1890- 1833-34 A.D. 
which i s  known th ro u g h o u t  th e  N orth -W est a s  
th e  g r e a t  Famine w hich  d e s o l a t e d  th e s e  
p r o v in c e s .  He a s s u re d  me t h a t  in  consequence  
of th e  r u i n  cau sed  by t h a t  f e a r f u l  v i s i t a t i o n ,  
t o g e t h e r  w i th  th e  e x a c t io n s  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  
th e  c o u n try  when he assumed c h a rg e ,  had become 
a  p e r f e c t  w i ld e r n e s s ;  and t h a t  f o r  th e  f i r s t  
y e a r ,  he c o l l e c t e d  b u t  ( 6 ) s i x  l a c s  o f ru p e e s  
-  which was g r a d u a l ly  in c r e a s e d  t o  12  la c s *
Jo h n  th e n  ask ed  f o r  th e  r e c o r d s  from  D ina N ath  and on th e
in f o r m a t io n  o b ta in e d  from  them made a  com parison  o f  th e
c o l l e c t i o n s  o f  Rup L a i ,  S he ikh  Im am -ud-din  and th e  one
t h a t  was t o  be made u n d e r  th e  new a d m i n i s t r a t i o n .  H is
c o n c lu s io n s  were t h a t
"M isr Roop L a i ’s h i g h e s t  a s se s sm e n t  was 
Rs 11 ,93>748 . S heikh  Imamooddeen1s r e t u r n s  
a re  1 2 , 6 6 , 7 4 4 , th e  p r e s e n t  a s se s sm e n t  i s  
1 1 ,2 5 ,6 7 6  which i s  68072 Rs l e s s  th a n  t h a t  
o f  th e  M isr  and 1 ,4 1 ,0 9 8  th a n  t h a t  o f  th e  
S h e i k h . "
These f i g u r e s ,  r i g h t l y  f e l t  Jo hn  " h a rd ly  b e a r  o u t  t h a t  th e  
Summary S e t t l e m e n t  was to o  low.
Jo h n  f e l t  t h a t  s in c e  V a n s i t t a r t  made a m is ta k e  in
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T rans  S u t l e j  t o  Agent 
G o v e rn o r-G e n e ra l ,  N.W.F. 28 November 1846. P a r a . 6 .
I .P .C .  31 December 1846. P a r t  8 , N o .2443.
2 . I b i d .  P a r a . 7 .
3* I b i d .  P a r a . 8 .
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a t t r i b u t i n g  J o h n 's  a s se s sm e n t  t o  be b ased  on f a l s e  r e t u r n s  
o f  th e  a r e a s  s u p p l ie d  by th e  S h e ik h 's  men, V a n s i t t a r t ' s 
c o n c lu s io n  t h a t  th e  new Government had  been d e f ra u d e d  of 
i t s  dues was wrong to o ,  John  a rg u ed  t h a t  he h ad , in  
m aking th e  a s s e s s m e n t ,  based  h im s e l f  on p a s t  c o l l e c t i o n s .
The wrong r e t u r n s  i n  th e  a r e a s  o f  th e  v i l l a g e s  and e s t a t e s ,  
he conceded , c o u ld  have l e d  t o  some v i l l a g e s  and even  some 
e s t a t e s  b e in g  h ig h ly  t a x e d  and some o t h e r s  e s c a p in g  w ith  
l i g h t  a s s e s s m e n t .  But t h a t  c o u ld  n o t  have d e p r iv e d  th e  
Government o f  i t s  r e v e n u e s .
A c tu a l ly  Jo h n  even  doub ted  w h e th e r  th e  f a l s e  
r e t u r n s  in  a r e a s  were r e a l l y  made by th e  S h e i k h 's  men t o  
th e  e x t e n t  t h a t  V a n s i t t a r t  b e l i e v e d .  H is  im p re s s io n  was 
t h a t  some f a v o u r i t i s m  m igh t have been shown to  r e l a t i v e s  
and f r i e n d s  a s  was done by th e  In d ia n  s u b o r d in a t e s  e lse w h e re  
f u n c t i o n i n g  u n d e r  th e  B r i t i s h  o f f i c i a l s  b u t  no m ore. T h ese , 
he b e l i e v e d ,  would be c o r r e c t e d  i n  th e  r e g u l a r  s e t t l e m e n t .  
V a n s i t t a r t ,  John  b e l i e v e d ,  had  t a k e n  th e  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  th e  p e o p le  ab o u t f a l s e  r e t u r n s  to o  s e r i o u s l y .  H is  own 
e x p e r ie n c e  o f  such  cha&ges a g a i n s t  th e  I n d ia n  s u b o r d in a t e s  
p r e p a r i n g  t h e s e  r e t u r n s  d id  n o t  d is p o s e  him  t o  b e l i e v e  
t h a t  th e  S h e ik h 's  men r e a l l y  made f a l s e  r e t u r n s  t o  th e  
e x t e n t  V a n s i t t a r t  b e l i e v e d  them t o  have done;
" I  do n o t  doubt f o r  a  moment t h a t  f r a u d s  
e x i s t  i n  th e  r e t u r n s  I  R ece iv e d , Are t h e r e  
any i n  I n d i a  i n  which th e  o f f i c e r s  o f  th e  
Govt, a re  n o t  to  some e x t e n t  imposed on?Here and
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t h e r e  th e  v i l l a g e s  of f a v o u r i t e s  and f r i e n d s  
have v e ry  p ro b a b ly  been  s p a re d  b u t  such  e r r o r s  
a re  of' l i t t l e  im p o r ta n c e ,  and w i l l  a l l  be 
a s c e r t a i n e d  and rem ed ied  by th e  e n s u in g  
Revenue Survey . Mor eover ,  i t  must be 
remembered t h a t  e x p e r ie n c e  p ro v e s  t h a t  we a re  
to o  a p t  t o  t h i n k  t h a t  Govt, i s  d e f ra u d e d  by 
l a n d s  and a s s e t s  b e in g  k e p t  back  a t  th e  tim e 
o f  s e t t l e m e n t .  Hence p u b l i c  o f f i c e r s  a re  to o  
l i t t l e  i n c l i n e d  t o  make a l lo w a n c e s  f o r  th e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  p e o p le .  The n a t i v e  
o f f i c e r s  a r e  b r ib e d  f o r  what th e y  p ro m ise  t o  
do, th a n  f o r  what th e y  a c t u a l l y  e f f e c t .  A
man p ay s  f o r  a  f a l s e  m easurem ent o f  h i s  Lands _
th e  b r ib e  i s  t a k e n ,  b u t  a  t r u e  r e t u r n  i s  m ade .”
In  t h i s  c o n t r o v e r s y  a l s o  a s  i n  th e  one betw een  
Lake and John  Law rence, Henry Lawrence s id e d  w ith  h i s  
b r o t h e r .  He r e p o r t e d  t o  th e  Government t h a t  V a n s i t t a r t  had 
f a i l e d  t o  p rove  t h a t  th e  a s se s sm e n t  o f  J a l a n d h a r  was to o
low. He was su re  th e  Revenue Survey would p ro v e  Joh n
Lawrence c o r r e c t .  But even  i f  th e  a s se s sm e n t  were low as  
a  r e s u l t  o f  th e  f a l s e  r e t u r n s  of th e  S h e ik h 's  men, Henry 
was p r e p a re d  t o  ta k e  th e  e n t i r e  r e s p o n s i b i l i t y  on h i s  own 
s h o u ld e r s .
" I  have en d eav o u red  t o  im p re ss  on th e  
o f f i c e r s  em ployed u n d e r  me t h a t  th e  Govt, 
i n t e r e s t s  can  be b e s t  s e rv e d  by e q u a l  and 
l i g h t  a s s e s sm e n ts?  t h a t  i f  m is ta k e s  a re  t o  
be made, i t  i s  b e t t e r  t h a t  th e y  should-.be 
so a g a i n s t  Govt, th a n  th e  c u l t i v a t o r .
1 . C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j  t o  Agent 
G o v e rn o r-G e n e ra l ,  N.W.F. 28 November 1846. P a r a . 9. 
I .P .C .  31 December 1846. P a r t  8 , No#2443.
2. Agent G o v e rn o r-G e n e ra l  N.W.F. t o  S e c r e t a r y  Government, 
17 December 1846. P a r a . 2. I .P .C .  31  December 1847.
P a r t  8 , N o .2442,
3. I b i d ,  P a r a . 4.
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I t  i s  o b v io u s  from  th e  above t h a t  e x c e p t in g  H. 
V a n s i t t a r t ,  th e  main aim of a l l  who had a say in  th e  
Summary S e t t l e m e n t  o f  th e  J a l a n d h a r  doab was to  so f i x  
th e  a s s e s s m e n t  t h a t  i t  m igh t be l i g h t .  John  in te n d e d  t h a t .  
Henry Lawrence and th e  G o v ern o r-G en era l app roved  o f  h i s  
w ish .  J o h n 's  i n t e n t i o n  a t  l e a s t  was t h a t  th e  v i l l a g e  
p e a s a n t  p r o p r i e t o r s  who a l s o  c u l t i v a t e d  t h e i r  own la n d s  
sh o u ld  r e g a r d  th e  change o f  m a s te r s  a s  a  boon. Even one o f 
th e  c h i e f  c r i t i c s  o f  h i s  work from  amongst h i s  own 
s u b o r d i n a t e s ,  Edward Lake, f e l t  t h a t  th e  a s se s sm e n t  sh o u ld  
be l i g h t .  L a k e 's  o b j e c t i o n  a c t u a l l y  was t h a t  J o h n fs 
a s se s sm e n t  in  K angra was r e a l l y  n o t  low  enough.
At t h i s  s t a g e ,  we a re  tem p ted  t o  a s k  a  few  
q u e s t i o n s .  Two o f  them p e r t a i n  t o  th e  aim  o f f i x i n g  a 
l i g h t  a s s e s s m e n t .  Was th e  one f i x e d  r e a l l y  low a s  was th e  
i n t e n t i o n  o r  was i t  h ig h  in  s p i t e  o f  th e  b e s t  i n t e n t i o n s  
o f  th o s e  r e s p o n s i b l e ,  p a r t l y  b ecau se  i t  was f i x e d  i n  a  
h u r ry  and p a r t l y  because  now i t  was to  be i n  c a sh  and n o t  
i n  k in d ?  And how d id  th e  p e o p le  who had t o  pay i t  r e a l l y  
f e e l  ab o u t  i t ?  A no ther q u e s t io n  we a re  tem p ted  t o  a sk  i s  
w h e th e r  in  th e  p r o c e s s  o f  th e  S e t t l e m e n t ,  any i n t e r e s t s  
t h a t  were e a r l i e r  a s s o c i a t e d  w i th  th e  management o f  th e  
la n d  re v en u e  were a f f e c t e d ?
As f o r  th e  a s s e s s m e n t  b e in g  h ig h  o r  low t h e r e  a re  
two ways o f  l o o k in g  a t  th e  s u b j e c t .  One i s  t o  compare i t  
w i th  th e  a s se s sm e n t  p r e v a l e n t  e a r l i e r  and a n o th e r  i s  t o  do
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t h a t  w ith  th e  r a t e s  p r e v a l e n t  in  th e  r e s t  o f  B r i t i s h  Ind ia*  
There sh o u ld  he no d en y in g  t h a t  i t  was c e r t a i n l y  low when 
compared w i th  what th e  v i l l a g e r s  had t o  pay i n  th e  p e r io d  
im m ed ia te ly  p r e c e d in g  th e  B r i t i s h  r u l e  i n  th e  J a l a n d h a r  
doab* The e x a c t io n s  had d isap p ea red *  The a s se s sm e n t  i t s e l f  
had  been  low ered  a f t e r  c o n v e r t in g  i t  i n t o  money r a t e s  a t  
th e  th e n  c u r r e n t  r a t e  o f  p r i c e s  o r  a t  th e  av e rag e  
p r e v a l e n t  d u r in g  th e  p r e c e d in g  few y e a r s .  But was i t  low er 
a c c o r d in g  to  th e  s t a n d a r d  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  B r i t i s h  
p o s s e s s io n s ?  The G o v ern o r-G en era l o r  a t  l e a s t  h i s  th e n  
S e c r e t a r y ,  H .M .E l l i o t ,  seem t o  have d o u b ts  a b o u t  i t ,  i n  th e  
on ly  p l a c e s  ab o u t which th e y  were s u p p l ie d  f u l l  f a c t s *
While a p p ro v in g  o f  th e  S e t t l e m e n t  o f  John  Lawrence and 
w h ile  a g r e e in g  w i th  th e  d e s i r a b i l i t y  o f  h a v in g  k e p t  th e  
a s se s sm e n t  low, th e  o f f i c i a l  l e t t e r  t o  Jo h n  from  th e  
Government o f I n d i a  p o in te d  o u t :
" . . .  t h a t  i n  H o s h ia rp u r  th e  on ly  d i s t r i c t  i n  
w hich th e  e x t e n t  o f a r e a  i s  g iv e n ,  we f i n d  
( i f  we e x c lu d e  th e  P ergunnah  o f  Jusw an Doon 
o f  which th e  a r e a  r e t u r n s  a r e  in c o m p le te )  
t h a t  an a r e a  o f  251*765  a c r e s  i s  a s s e s s e d  a t  
t h e  Jumma of Rs 655066 o r  an  av e rag e  o f 
Rs 2 -9^8  p e r  a c r e .  Again P ergunnah  H a je e p u r  
i s  a s s e s s e d  a t  an av e rag e  o f Rs 2 -0 -1  p e r  
ac re*  P ergunnah  M ukerian  a t  an a v e rag e  o f  
Rs 2 -7 -0  p e r  a c re  and th e  perg u n n ah  H o s h ia rp u r  
a t  an a v e rag e  o f Rs 2 - 1 5 - 8 . 1,1
I t  was n o t  c l e a r  from  th e  f a c t s  s u p p l ie d  by Jo h n  Lawrence
and h i s  a s s i s t a n t s  a t  H o s h ia rp u r  w h e th e r  th e  a r e a  shown in
1. S e c r e t a r y  Government o f  I n d i a  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t l e j , 20 March 1847. P a r a . 4. 
I .P .C .  31  December 1847. P a r t  9 . N o .2453.
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th e  r e t u r n s  and on th e  "basis o f which th e  above a v e ra g e s  
were worked o u t  r e p r e s e n t e d  th e  t o t a l  a r e a ,  o r  on ly  th e  
a r e a  u n d e r  c u l t i v a t i o n  b u t  in  e i t h e r  ca se  th e  a s se s sm e n t  
lo o k e d  h ig h s
" I f  th e  fo rm er i t  [ a r e a ]  would a rgue  t h a t  
th e  a s se s sm e n t  was h ig h ,  i f  th e  l a t t e r  t h a t   ^
b u t  l i t t l e  p r o f i t  was l e f t  t o  th e  c u l t i v a t o r , "
T hat m igh t o r  m igh t n o t  have been  t r u e  o f  th e  
a s s e s s m e n t  i n  a l l  th e  d i s t r i c t s  o f  th e  J a l a n d h a r  d i v i s i o n  
b u t  t h e r e  was c e r t a i n l y  th e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  money 
a s s e s sm e n t  in t r o d u c e d  by Jo h n  Lawrence b e in g  re g a rd e d  a s  
heavy  i f  th e  p r i c e s  o f  th e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  had 
f a l l e n  in  th e  y e a r  f o l lo w in g  th e  a s s e s s m e n t .  T h is  however 
d id  n o t  happen  and th e  c i r c u m s ta n c e s  so combined a s  t o  
make t h i s  a s se s sm e n t  v e ry  l i g h t  f o r  th e  p e a s a n t  
p r o p r i e t o r s  o f  th e  doab . There were many r e a s o n s  f o r  t h i s .  
T here  was a bumper crop  i n  th e  y e a r  1847* At th e  same tim e 
th e  p r i c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c ts  went up c o n s id e r a b ly .  
The r e a s o n  f o r  t h i s  seem ing ly  p a r a d o x i c a l  phenomenon la y  
in  th e  num erous can to n m en ts  r a i s e d  i n  t h i s  f r o n t i e r  
a c q u i s i t i o n .  A cco rd in g  t o  R .N .C u s t,  th e  d i s t r i c t  o f f i c e r  
a t  H o s h ia rp u r ,
1 , S e c r e t a r y  Government o f  I n d i a  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j , 20 March 1847. P a r a . 4,
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  9 . N o .2453.
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"The p r i c e s  have k e p t  d u r in g  th e  whole o f 
th e  l a s t  y e a r  u n u s u a l ly  h ig h ,  w i th  l i t t l e  o r  
no v a r i e t y ,  on some o c c a s io n s  v e r g in g  on 
s c a r c i t y .  T h o1 p r o v e r b i a l l y  a g r a in  c o u n t ry ,  
and t h o 1 th e  heavy e a r l y  r a i n s  have s e c u re d  
an u n i v e r s a l l y  f i n e  c ro p ,  y e t  th e  l a r g e  
co n co u rse  o f  consum ers , b ro u g h t t o g e t h e r  by 
th e  numerous can ton m en ts  in  th e  Doab, have 
k e p t  th e  p r i c e s  o f  th e  g r a in  a t  an u n h e a l th y  
and u n n a t u r a l  h e i g h t .
The r i s e  in  p r i c e s  was b i g  and t h a t  made th e  
a sse se m e n t  e x tre m e ly  l i g h t  i n  th e  y e a r  1847. A cc o rd in g  to  
G r . B a rn e s ,  th e  d i s t r i c t  o f f i c e r  a t  K angra ,
"The h a r v e s t s  have been  most a b u n d a n t.  But 
th e  p r i c e s  o f  g r a in  i n  seem ing  c o n t r a d i c t i o n  
have r i s e n  by 60 o r  80$ s in c e  our a c c e s s io n .
R ice  and wheat a r e  th e  s t a p l e  food  p ro d u ce  
o f  th e  D i s t r i c t .  R ice  which s o ld  l a s t  y e a r  a t  
36 s e e r s  f o r  th e  rupee  now s e l l s  a t  22 s e e r s  
and w heat h a s  r i s e n  t o  26 s e e r s  which 
f o u r t e e n  months ago were s e l l i n g  a t  48 r u p e e s . "
L ike R .N .C u s t ,  B arnes  to o  a t t r i b u t e d  th e  r i s e  i n  p r i c e s
t o  a l a r g e  B r i t i s h  f o r c e  i n  th e  J a l a n d h a r  doab . He,
how ever, f e l t  t h a t  in c r e a s e  in  t r a d e  t h a t  came w ith  th e
B r i t i s h  r u l e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  i t ;
"For th e  l a s t  s i x  months th e  ro a d s  have 
been  th ro n g e d  w ith  b u l l o c k s ,  cam els and m ules 
from  a l l  p a r t s  o f  th e  P u n jab  and th e  J u l l u n d h a r  
and even  from  L o od iana  and Ilm b alla . These 
t r a d e r s  u s u a l l y  b r i n g  up c o t to n  and s a l t  and 
c a r r y  away our r i c e  and w h e a t ." 2
The r i s e  i n  p r i c e s  in  th e  y e a r  of a bumper crop  
th u s  made t h i s  a s s e s sm e n t  seem v e ry  l i g h t  to  th e  p e a s a n t
1 . Deputy C om m issioner, H o s h ia rp u r  t o  C om m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a S l e j , 8 J u l y  1847. P a r a . 14. 
B .C .117172. p p . 162-163 .
2. Deputy Com m issioner K angra  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j , 9 June 1847* P a r a . 8.
I .P .C .  31 December 1847* N o ,2280.
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p r o p r i e t o r s  o f th e  J a l a n d h a r  doab# T hat would n o t  have 
been th e  case  i f  th e  p r i c e s ,  i n s t e a d  o f r i s i n g  had f a l l e n *  
Then p e rh a p s  th e  f e a r s  e x p re s s e d  by Lake a b o u t  th e  money 
a s s e s s m e n ts  would have come t r u e  n o t  on ly  in  th e  K angra 
d i s t r i c t  b u t  in  th e  e n t i r e  J a l a n d h a r  doab* In  th e  y e a r  
1847/48  t h i s ,  how ever, d id  n o t  happen  and th e  sm a ll  l a n d ­
h o ld e r  who had n o t  o th e rw ise  l o s t  any p r i v i l e g e s  co u ld  
have no grudge a g a i n s t  th e  Summary S e t t le m e n t  f i x e d  a  y e a r  
e a r l i e r .
The p e a s a n t  p r o p r i e t o r  p e rh a p s  a l s o  g a in ed  by p a y in g  
th e  la n d  rev en u e  i n  1847 in  th e  c u r re n c y  t h a t  had 
d e p r e c i a t e d  in  v a lu e  d u r in g  th e  p r e v io u s  one y e a r .  When 
th e  la n d  revenue  was f i x e d  in  1846, i t  was u n d e r s to o d  t h a t  
i t  would be p a id  i n  th e  most v a lu a b l e  o f  th e  Nanak s h a h i  
c u r r e n c i e s  in  c i r c u l a t i o n  in  th e  J a l a n d h a r  doab . T h is  was 
th e  Nanak s h a h i  c u r re n c y  o f th e  c h i t t a  s o r t .  A ru p e e  in  
t h i s  c u r re n c y  was th e n  re g a rd e d  a s  e q u i v a l e n t  i n  v a lu e  t o  
th e  B r i t i s h  ru p e e .  The f o l lo w in g  y e a r ,  even  a s  th e  
B r i t i s h  c u r re n c y  s t a r t e d  c i r c u l a t i n g  in. th e  J a l a n d h a r  doab, 
th e  o ld  Nanak s h a h i  c u r re n c y  su d d en ly  d e p r e c i a t e d  in  v a lu e .  
There were many r e a s o n s  f o r  t h i s .  The a c c o u n ta n t  o f th e  
N .W .P rov inces  had fo r b id d e n  th e  Nanak S h ah i c o in  t o  be 
r e c e iv e d  in  l i e u  o f b i l l s .  T h is  was fo l lo w e d  by th e  s a l e  
o f th e  ru p e e s  r e c e i v e d  in  Nanak s h a h i  c u r re n c y  from  
M ahara ja  Gulab S ingh  a t  J a l a n d h a r .  L a te r  th e  new re g im e n ts
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of th e  company t h a t  came to  r e p la c e  th e  o ld  ones 
s t a t i o n e d  in  th e  doah r e f u s e d  to  r e c e iv e  t h e i r  pay i n  t h i s  
ru p e e .  T h is  l e d  t o  an im m ediate s u s p e n s io n  o f  i s s u e  o f  t h a t  
c o in  from  th e  P u b l ic  T re a su ry  and i t s  r a p i d  d e p r e c i a t i o n  
in  th e  m ark e t.^ - A l l  th e  same i t  c o n t in u e d  t o  be i n  
c i r c u l a t i o n  in  1847 b u t  was n o t  a t  p a r  w i th  th e  Companyfs 
rupee  i n  th e  m a rk e t .  The p e a s a n t  m ost p ro b a b ly  s o ld  h i s  
g r a in  in  th e  Companyf s rup ee  and p a id  th e  la n d  rev en u e  in  
Nanak s h a h i .  The p e a s a n t  was th u s  p a y in g  l e s s  i n  r e a l  
te rm s  th a n  even  th e  nom ina l c a sh  rev en u e  f i x e d  a y e a r  
e a r l i e r .
L i t t l e  wonder t h a t  when t h i s  a s s e s s m e n t  was 
e v a lu a te d  in  1847 i n  th e  1R e p o r ts  on th e  Revenue 
A d m in i s t r a t io n  f o r  th e  P a s t  Y e a r 1 b o th  th e  Com m issioner 
and h i s  a s s i s t a n t s  a t  K angra and H o s h ia rp u r  f e l t  t h a t  th e  
p e a s a n t s  r e g a rd e d  th e  a s se s sm e n t  a s  e x tre m e ly  l i g h t .  They 
were happy t h a t  th e  p e a s a n t s  had i n d i c a t e d  t h e i r  
s a t i s f a c t i o n  by p a y in g  th e  rev en u e  r e a d i l y .  T ha t was, in  
f a c t ,  t a k e n  to  be e x p r e s s iv e  o f  th e  joy t h a t  th e  p e a s a n t r y  
f e l t  on th e  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  S ikh  r u l e  by t h a t  o f  th e  
B r i t i s h .  B a rn e s ,  who was by now th e  d ep u ty  C om m issioner 
a t  K angra , p o in te d  o u t  t h a t  th e  la n d  rev enu e  o f  th e  p r e v io u s
1. Deputy C om m issioner H o s h ia rp u r  to  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,  8 J u ly  1847. P a r a . 4.
B .C .117172, p p . 152-153 .
2. I b i d .  N o te :  I t  was in  c i r c u l a t i o n  and c o u ld  be exchanged  
w ith  th e  Companyfs ru p e e .  R .N .C ust r e f e r s  t o  Nanak s h a h i  
ru p e e  b e in g  th u s  exchanged  in  th e  m ark e t w ith  a  bccfctai 
( i . e .  exchange) o f  two t o  f i v e  p e r  c e n t .
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y e a r  had been c o l l e c t e d  w i th o u t  th e  s m a l l e s t  a r r e a r s  and 
w i th o u t  a l i e n a t i o n  by fa rm  o r  s a l e ,  "w ith o u t  r e s o r t  t o  
c o e rc iv e  m easu res  in  any sh a p e ,  w i th o u t  I  m ight a lm o s t  add 
th e  i s s u e  o f  a  d u s ta c k  o r  th e  i n s t i t u t i o n  o f  a  s in g l e  s u i t * '1 
He re g a rd e d  t h i s  "u n an im ity  and p u n c t u a l i t y  on th e  p a r t  
o f  th e  p e o p le "  a s  a  p r o o f  o f  th e  m odera te  c h a r a c t e r  o f  th e  
s e t t l e m e n t*  He, i n  f a c t ,  went f a r t h e r  and rem arked  t h a t
"By a c h e e r f u l  and [p ro m p t]  payment o f  th e  
revenue  and by a  s tu d io u s  o bed ience  to  
a u t h o r i t y  th e  c o u n try  h a s  s t r i v e n  t o  e x p r e s s  
by th e  on ly  p r a c t i c a l  means a t  i t s  d i s p o s a l  
th e  g e n e r a l  joy  a t  our a c c e s s io n  .* .*  The 
mass o f  th e  p o p u la t io n  a re  on ou r s id e  and a  
few  y e a r s  u n d e r  G-od's g race  w i l l  c o n s o l i d a t e  
th e  r e g a r d  and r e v e re n c e  o f  which our n a t u r a l  
r e p u te  h a s  a l r e a d y  l a i d  th e  b r o a i  f o u n d a t io n s * "
R .N .C ust in  ch a rg e  o f H o s h ia rp u r  d i s t r i c t  f e l t  th e  same way:
"The S e t t le m e n t  which was made h a s t i l y  
h a s  one g e n e r a l  recom m endation  which more 
th a n  c o u n te r - b a l a n c e s  a l l  d i s a d v a n ta g e s  o r 
f a u l t s  in  p a r t i c u l a r *  I t  may be s a id  t o  be 
u n e q u a l ,  & t o  be d e f i c i e n t ,  a s  i n  f a c t  
p o s s e s s i n g  none o f  th e  component p a r t s  o f  a 
S e t t l e m e n t  beyond th e  l i m i t i n g  o f  th e  G-ovt* 
demand, b u t  i t s  ex trem e l i g h t n e s s  h a s  been 
a r e l i e f  t o  th e  p e o p le  which a l l  c l a s s e s  
a p p r e c i a t e  & a re  g r a t i f i e d  f o r * "2
Like B a rn e s ,  Oust a l s o  found  p ro o f  o f  th e  l i g h t n e s s  o f  th e
la n d  rev en u e  in  th e  re ad y  payment made by th e  p e a s a n t s .  He
1* D.C*Kangra t o  Com m issioner and S u p e r in te n d e n t  T ran s  
S u t l e j ,  9 June  184-7, P a r a . 4-. I .P .C *  31 December 184-7. 
P a r t  8, N o .2280.
2. Deputy Com m issioner H o s h ia rp u r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T ran s  S u t l e j ,  8 J u ly  184-7. P a r a . 3.
B .C .117122. pp*152-153 .
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r e p o r t e d  w ith  s a t i s f a c t i o n  t h a t  n o t  a s i n g l e  D ustuck  was 
i s s u e d  and
" . . .  t h a t  no a t ta c h m e n ts  have heen  made from  
th e  c o l l e c t o r ' s  o f f i c e ,  no s a l e s  have been 
th o u g h t  o f ,  no a r ra n g e m e n ts  have been made 
f o r  th e  r e c e p t i o n  in  Gaol of Revenue 
D e f a u l t e r s  and no v i l l a g e s  have been h e ld  
Kham f o r  which some s u b s t a n t i a l  r e a s o n  d id  
n o t  e x i s t ,  in d e p e n d e n t  o f  B a l a n c e s . "1
The J a l a n d h a r  D i s t r i c t  O f f i c e r ,  V a n s i t t a r t ,  had r e g a rd e d
th e  a s se s sm e n t  a s  l i g h t  even  w h ile  i t  was b e in g  f i x e d .  Now
w ith  th e  r i s e  i n  p r i c e s ,  he f e l t  t h a t  w hereas  th e  v a lu e  o f
la n d  in  th e  J a l a n d h a r  d i s t r i c t  had do ub led  s in c e  th e
B r i t i s h  o c c u p ie d  th e  d i s t r i c t ,  "The a s se s sm e n t  a l r e a d y
p
l i g h t  i s  r e n d e re d  v e r y  l i g h t . "  Jo h n , th e  a u th o r  o f  th e  
a s s e s s m e n t ,  n a t u r a l l y  f e l t  happy and r e p o r t e d  t o  th e  
Government t h a t
" th e  Revenue management o f  th e  f i r s t  y e a r  of 
B r, r u l e  i n  t h i s  t e r r i t o r y  a s  e v in c e d  in  
th e  s m a l ln e s s  of th e  r e a l  B a la n c e s  h a s  been 
s a t i s f a c t o r y . "
Bor him , " I t  a p p e a rs  s u b s t a n t i a l  ev id e n c e  t h a t  th e
a s s e s s m e n ts  a re  l i g h t  and th e  p e o p le  c o n te n te d .
The c o l l e c t i o n s  were made w i th  a f a c i l i t y  and  ^
e x p e d i t i o n  which I  have n e v e r  known ex ceed ed . "*■*
But how ab o u t th e  i n t e r e s t s  t h a t  had l o s t  by th e  
Summary S e t t le m e n t?  How a b o u t  th e  C h au d h a r is  and L am bardars
1. Deputy Com m issioner H o s h ia rp u r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e  j , 8 J u l y  184-7, P a r a .  3 .
B .C .117122. p . 153.
2. Deputy Com m issioner J a l a n d h a r  t o  C om m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t ie  j , 7 Septem ber 184-7. P a r a .  8, 
I .P .C .  31 December 1847, P a r t  8 , N o .2289.
3. C om m issioner and S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j , t o  
S e c r e t a r y  Government o f  I n d i a ,  23 J u ly  1847, P a r a . 7 .
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8 V N o .2279.
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whose p r i v i l e g e s  s to o d  c u r t a i l e d ?  T h e i r  Inams were 
u n c e r t a i n ,  t h e i r  r e n t  f r e e  l a n d s  ta k e n  away and th e  
f a v o u r a b le  a s s e s s m e n ts  on t h e i r  l a n d s  gone* So th e y  may 
w e l l  have f e l t .  T hat th e s e  t h i n g s  would be more 
th o ro u g h ly  e n q u i re d  i n t o  a t  th e  tim e of th e  r e g u l a r  
s e t t l e m e n t  c o u ld  n o t  be much o f  a c o n s o l a t i o n  t o  them . 
L i t t l e  wonder t h a t  th e y  f e l t  d i s c o n te n t e d  and jo in e d  th e  
J a g i r d a r s  in  h a t i n g  th e  B r i t i s h  r u l e .  R .N .C u st had  th e  
p e n e t r a t i o n  enough t o  n o te  i t  in  h i s  d i s t r i c t s
" I f  th e  i n t r o d u c t i o n  of ou r  r u l e  h a s  been 
p o p u la r  t o  th e  m a jo r i ty  of c u l t i v a t o r s ,  & 
g e n e r a l l y  th e  lo w er c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  i t  
h a s  been d e c id e d ly  c o n t r a r y  t o  th e  [ i n t e r e s t s  
o f ]  h i g h e r .  The J a g e e r d a r s  have see n  t h e i r  
pow er, i n f lu e n c e  and p r o p e r ty  e n t i r e l y  
d e s t r o y e d ;  th e  c h a n d h a r ie s  and headmen of 
T a lo o q u as  & v i l l a g e s  have i n  th e  same way 
been  re d u c e d  to  th e  l e v e l  o f t h e i r  p o o r  
b r e th r e n  and b e in g  r e s t r a i n e d  on th e  one hand 
from  e n r i c h i n g  th e m s e lv e s  by a p p r o p r i a t i n g  an 
undue p o r t i o n  o f  th e  v i l l a g e  p r o f i t s ,  th e y  
have a l s o  a t  th e  same tim e been  sh o rn  by Govt, 
o f  th e  h ig h ly  p r i z e d  p o s s e s s i o n  o f  c a sh ,
Inam s, r e n t  f r e e  l a n d s  o r  f a v o u r a b le  
a s s e s s m e n t s . "1
O ust a c t u a l l y  found th e  i n f l u e n t i a l  r e s i d e n t s  o f  th e
towns from  whom th e  K a rd a rs  were r e c r u i t e d  a l s o  f e e l i n g
d i s c o n t e n t e d ;
"The Canoongoes and o th e r  i n f l u e n t i a l  
r e s i d e n t s  o f  th e  s m a l l e r  towns from  whom th e  
c l a s s  o f  K a rd a rs  a re  t a k e n ,  a re  e q u a l ly  2
d i s s a t i s f i e d  a t  th e  change o f  t h e i r  p r o s p e c t s . "
1* Deputy Com m issioner H o s h ia rp u r  t o  Com m issioner and 
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j , 8 J u ly  1847, P a r a . 11 . 
B .C .117172, p p . 160-161 .
2 . I b i d .
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Prom J a l a n d h a r  H . V a n s i t t a r t  r e p o r t e d  a s i m i l a r  f e e l i n g ;
"The J a g i r d a r s  a re  u n fa v o u ra b ly  d is p o s e d  
to w ard s  u s ,  f o r  t h e i r  j a g i r s  have been 
resum ed. The C h au d h a r ie s  o f  v i l l a g e s  a r e  
a l r e a d y  l o s i n g  t h e i r  i n f l u e n c e .  T h e i r  'I n a m 1 
o r  money a l lo w a n c e s  a re  re d u c e d ,  and t h e i r  
c la im s  t o  h o ld  r e n t  f r e e  l a n d s  a re  sum m arily  
d is m is s e d .  "1
The Summary S e t t l e m e n t  i n  th e  J a l a n d h a r  doab t h u s ,  
in  th e  y e a r  f o l lo w in g  i t s  i n t r o d u c t i o n ,  was p ro v in g  t o  be . 
b e n e f i c i a l  t o  th e  s m a l l  p e a s a n t  in  th e  v i l l a g e  b u t  f o r  
th e  w e l l  t o  do who were a s s o c i a t e d  w i th  th e  o ld  re v en u e  
sy s tem , i t  was an unwelcome in n o v a t io n .  I t  had d e p r iv e d  
them o f t h e i r  power and p r i v i l e g e s .  They had r e a s o n ,  
t h e r e f o r e ,  t o  f e e l  d i s c o n t e n t e d  a b o u t  i t .  One wonders i f  
a c r o s s  th e  b o rd e r  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  -  th e  K a rd a rs  o f  th e  
Lahore s t a t e  and th e  c h a u d h a r i s  and la m b a rd a rs  i n  th e  
v i l l a g e s  o f  D a l i p ' s  dom in ions -  d id  n o t  f e e l  a p p re h e n s iv e  
l e s t  t h i s  Summary S e t t l e m e n t  be in t r o d u c e d ,  much t o  t h e i r  
d i s a d v a n ta g e ,  i n  th e  Lahore kingdom i t s e l f  when a f t e r  th e  
T re a ty  o f  B h a irow a l th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h a t  s t a t e  p a s s e d  
i n t o  th e  h ands  o f th e  B r i t i s h .  Joh n*s  a r r i v a l  t h e r e  i n  
J u ly  184-7 and h i s  Summary S e t t le m e n t  on th e  J a l a n d h a r  
p a t t e r n  j u s t i f i e d  t h e s e  a p p r e h e n s io n s .
1 . Deputy Com m issioner J a l a n d h a r  to  Com m issioner and
S u p e r in te n d e n t  T r a n s - S a t i e j , 7 Sep tem ber 1847. P a r a . 12.
I .P .C .  31 December 1847. P a r t  8, N o .2289.
C h ap te r  V
Summary S e t t le m e n t  i n  th e  Lahore S t a t e  , 1^ 1*1
The e x t e n s io n  o f th e  Summary S e t t le m e n t  o f  th e
/  C1
J a l a n d h a r  ty p e  in  th e  Lahore s t a t e  fo rm s a v e ry  c o m p l ic a te d  
s t o r y .  I t  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  l a c k  o f s e r i o u s  t h i n k i n g  on 
th e  p a r t  o f  a t  l e a s t  Hard in  ge who had th e  u l t i m a t e  
a u t h o r i t y  t o  s a n c t io n  i t .  P e rh a p s  th e  s u b j e c t  was n o t  
im p o r ta n t  enough t o  be d e c id e d  a f t e r  m atu re  c o n s i d e r a t i o n s  
a t  t h a t  l e v e l .  The two i n d i v i d u a l s ,  F r e d r i c k  C u r r ie  and 
Henry Law rence, who had. most t o  do i n  d e te r m in in g  Pan ja b  
p o l i c y  were a t  th e  moment n o t  a c t i n g  t o g e t h e r  and H ard in g e  
was p ro b a b ly  in f lu e n c e d  by h i s  new s e o r e t a r y ,  H .M .E l l i o t , ^
pwho he th o u g h t  was "a v e ry  q u ic k  and s e n s i b l e  man'1 and 
Ma su d d e r  c o u r t  man, & u n d e r s ta n d s  Revenue a f f a i r s " . ^
The Summary S e t t le m e n t  in  th e  Lahore t e r r i t o r i e s ,  
l i k e  t h a t  in  th e  J a l a n d h a r  doab , was m ain ly  th e  work o f  
John  Lawrence when he was a c t i n g  f o r  h i s  b r o t h e r  a s  
r e s i d e n t  a t  L ahore . Henry Lawrence was opposed to  i t .  In  
th e  c a se  o f  two o f th e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  o f  H az a ra  and
1. H .M .E l l io t  succeed ed  F .C u r r i e  a s  th e  s e c r e t a r y  in  th e  
f o r e i g n  D epartm ent on 27 F e b ru a ry  1847.
2. H ard in g e  to  Henry Law rence, 26 F eb ru a ry  1847. Henry 
Lawrence P a p e r s .
3. H ard in g e  to  H obhouse, 21 J a n u a ry  1847. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 ,4 7 8 , f .1 6 7 .
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P eshaw ar, i t  fo l lo w e d  from  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l1s d e s i r e  
t o  p la c e  them u n d e r  th e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  
B r i t i s h  p o l i t i c a l  a s s i s t a n t s  s t a t i o n e d  t h e r e  a f t e r  th e  
T re a ty  o f B h a iro w a l.  In  th e  r e s t  o f  th e  P a n ja b  l y i n g  on 
th e  C is - In d u s  s i d e ,  th e  i n i t i a t i v e  was t a k e n  by Jo hn  
Law rence, and Henry ag re e d  t o  i t  most r e l u c t a n t l y ,  Henry 
m igh t n o t  have a g re e d  a t  a l l  i f  he had n o t  been  a n x io u s  t o  
have John  a t  Lahore to  a c t  f o r  him  when he h im s e l f  was 
away i n  E ngland  and i f  he had  n o t  been a t  th e  same tim e 
t r y i n g  t o  p r e v e n t  C u r r i e 1 s ap p o in tm e n t  t o  th e  Lahore 
r e s i d e n c y .  Henry m igh t be s a i d  t o  have r e a l l y  i n i t i a t e d  
t h i s  work on ly  in  th e  case  o f  Bannu, which fo rm s a  s t o r y  by 
i t s e l f .  Bannu m igh t be d e s c r ib e d  a s  a ca se  o f r e - c o n q u e s t  
f o r  D a l i p ' s  Government.
The s e t t l e m e n t  o f l a n d  re v en u e  to u c h e d  many i n t e r e s t s  
and i n d i v i d u a l s ,  and th e  d e c i s i o n  t o  u n d e r ta k e  i t  on th e  
l i n e s  fo l lo w ed , in  J a l a n d h a r  was a  m is ta k e ,  W hatever m igh t 
have been i t s  m e r i t s  in  th e  T r a n s - S a t l e j  t e r r i t o r i e s ,  
f i x i n g  th e  la n d  a s se s sm e n t  th ro u g h  th e  agency o f  th e  
B r i t i s h  a s s i s t a n t s  was to o  r a d i c a l  a  s t e p  f o r  a  s t a t e  which 
was n o t  a  B r i t i s h  t e r r i t o r y  and w hich had i t s  own rev en u e  
a d m i n i s t r a t i v e  sy s tem . I t  a l i e n a t e d  many o ld  i n t e r e s t s  and 
so became th e  d e s p a i r  o f  C u r r ie  when he to o k  o ver a s  
R e s id e n t  a t  L ahore . C u r r ie  had n o t  been  c o n s u l te d  by th e  
G overnor -G e n e ra l  when he had  s a n c t io n e d  th e  s t e p .  In  f a c t
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t h e r e  was no o f f i a i a l  r e a s o n  f o r  a s k in g  C u r r ie  *s a d v ic e  
b ecau se  a f t e r  he had  become a member o f  C o u n c i l ,  he had  
n o t h i n g  t o  do w i th  Pan ja b  a f f a i r s ,  The m a t t e r ,  p e r h a p s ,  
was to o  t r i v i a l  t o  be ta k e n  up p r i v a t e l y  w i th  th e  e x -  
S e c r e t a r y  who was a t  th e  moment f a r  o f f  in  C a l c u t t a ,
The Summary S e t t l e m e n t  was c o n t r a r y  t o  th e  w ish e s  o f 
th e  D a rb a r ,  We have a l r e a d y  n o te d  t h a t  th e  c o m p o s i t io n  o f  
th e  D a rb a r  was such  t h a t  i t s  l o y a l t y  c o u ld  n o t  be t a k e n  
f o r  g r a n te d .  I t  sh o u ld  have a c t u a l l y  been h a n d le d  w i th  
c a re  i n  a  m a t t e r  l i k e  u n d e r t a k in g  th e  Summary S e t t le m e n t  
because  i t  m eant e n c ro a c h in g  on a  f i e l d  t h a t  had been  so 
f a r  th e  e x c lu s iv e  co n c e rn  o f D ina  N a th , th e  a b l e s t  and 
th e  m ost i n f l u e n t i a l  o f  th e  D arbar members.
The c o - o p e r a t io n  o f  th e  Lahore D a rb a r ,  even  th o u g h  
i t  no lo n g e r  en jo y e d  i t s  o ld  p o w ers , and was w ork in g  
u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  o f  th e  R e s id e n t ,  was p o l i t i c a l l y  
d e s i r a b l e  because  th e  army was b e in g  re d u c e d  a t  th e  same
1 , In  Septem ber 1845 when H ard inge  l e f t  h i s  C o u n c il  t o  
come to  th e  P a n ja b  b o r d e r ,  he came w i th  th e  power t o  
ta k e  a l l  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  w i th o u t  c o n s u l t i n g  h i s  
C o u n c i l ,  At t h a t  t im e ,  he had  C u r r ie  a s  th e  S e c r e t a r y  
t o  th e  f o r e i g n  D epa rtm en t,  H ard inge  depended on C u r r ie  
f o r  c o n d u c t in g  th e  f o r e i g n  a f f a i r s ,  C u r r ie  had l e f t  
H ard in g e  and s h i f t e d  to  C a l c u t t a  a s  a  member o f  th e  
C o u n c il  i n  F e b ru a ry  1846. The G o v ern o r-G en era l  was n o t  
bound o f f i c i a l l y  t o  c o n s u l t  C u r r ie  who was now a  member 
o f th e  C o u n c i l .  The C o u n c i l  i t s e l f  was n o t  b e in g  
c o n s u l t e d  on P a n ja b  a f f a i r s .
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t im e .  I t  was p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  in  e f f e c t i n g  th e  
s e t t l e m e n t .  A l a r g e  number o f  s o l d i e r s  were l o s i n g  t h e i r  
v o c a t i o n s  and had to  f a l l  back  on th e  l a n d .  T h e i r  p a y , 
w hich in  p a r t  had gone to  th e  v i l l a g e s ,  was l o s t  a t  th e  
v e ry  tim e when th e  B r i t i s h  were t o  in t ro d u c e  th e  cash  
a s se s sm e n t  and when t h i s  money was most n e e d ed . In  th e o ry  
i t  c o u ld  be a rg u ed  t h a t  th e y  would s e l l  t h e i r  p ro duce  to  
pay th e  money a s se s sm e n t  b u t  in  th e  absence  o f  easy  
t r a n s p o r t ,  and in  v iew  o f th e  number o f  c u r r e n c i e s  in  
c i r c u l a t i o n ,  th e  p r o s p e c t  o f t h e i r  b e in g  r e q u i r e d  t o  pay 
in  ca sh  i n s t e a d  o f  i n  k in d  was l i k e l y  t o  be lo o k ed  upon 
a s  a g a l l i n g  in n o v a t io n  by th e  c u l t i v a t o r s  and p r o p r i e t o r s .  
F o r  t h i s  r e a s o n  a lo n e ,  i f  none o t h e r ,  i t  was t h e r e f o r e  
n e c e s s a r y  t h a t  th e  D a rb a r  c o - o p e r a te  in  e f f e c t i n g  t h i s  
m e a s u re ,
The c o m p lex ity  o f th e  e a r l i e r  rev en u e  sy s tem  a l s o  
made i t  n e c e s s a ry  t h a t  t h i s  c o - o p e r a t i o n  sh o u ld  have been 
s o u g h t .  There was no u n i f o r m i ty  in  th e  o ld  sy s tem . I t  
d i f f e r e d  from  d i s t r i c t  t o  d i s t r i c t .  The f a c t  i s  t h a t  
R a n j i t  S ingh  h im s e l f  had f a i l e d  to  g ive  h i s  kingdom one 
s i n g l e  p a t t e r n  o f revenue  c o l l e c t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n .  
H is  rev en u e  sy s tem  was in  a  s t a t e  of e v o l u t i o n .  I t  was 
m o s tly  t h a t  o f  b a t a i  in  th e  b e g in n in g .  The s t a t e  rev en u e  
from  th e  la n d  was a pu re  and s im p le  d i v i s i o n  o f  th e  c ro p s  
betw een  th e  s t a t e  and th e  c u l t i v a t o r s .  The demand o f th e
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s t a t e  was as  a r u l e  c o l l e c t e d  i n  k in d .  L a t e r ,  Ran3i t  S ingh  
had  a t  p l a c e s  in t ro d u c e d  kankut , A cco rd in g  to  t h i s  sy s tem , 
th e  s t a n d in g  c ro p s  were e s t im a te d ,  and th e  sh a re  of th e  
s t a t e  e v a lu a te d  in  money te rm s .  C o l l e c t io n  was th u s  begun 
t o  be made i n  money b u t  we sh o u ld  n o t  f o r g e t  t h a t  i t  was 
l i n k e d  up w ith  th e  p roduce  in  a  p a r t i c u l a r  f i e l d  in  a  
p a r t i c u l a r  y e a r .  T h is  new system  s low ly  began r e p l a c i n g  
t h a t  o f  b a t a i .  The d e f e c t  i n  b o th  b a t a i  and kan ku t was 
t h a t  th e  Governments income was known on ly  a t  th e  c lo s e  o f  
th e  h a r v e s t  t im e .  I t  would p r e v e n t  th e  G-overnment from  
f o r e c a s t i n g  i t s  b u d g e t .  The e x p e n d i tu re  o f R a n j i t f s 
Government had d u r in g  th e  l a t e r  p e r io d  o f  h i s  r e i g n  
in c r e a s e d  a g r e a t  d e a l .  To meet t h i s  e v e r - s w e l l i n g  demand 
on h i s  r e v e n u e s ,  R a n j i t  S ingh  h a d ,  p e r f o r c e ,  t o  d e v is e  
some m ethods as  would e n a b le  him to  e s t im a te  h i s  r e c e i p t s ,  
in  o rd e r  to  a d j u s t  them to  th e  e x p e n d i tu r e .  The way t h a t  
su g g e s te d  i t s e l f  to  him was t o  g ive  h e n c e f o r th  g r e a t e r  
encouragem ent t o  th e  p r a c t i c e  o f  f a rm in g  o u t th e  rev en u e  
o f  th e  l a r g e  d i s t r i c t s  f o r  a  p e r io d  e x te n d in g  from  t h r e e  t o  
s i x  y e a r s  t o  c o n t r a c t o r s  who u n d e r to o k  t o  pay th e  amount 
in  c a sh .  T h is  sy s tem  was o r i g i n a l l y  d e v is e d  f o r  th e  
f r o n t i e r  d i s t r i c t s  b u t  he l a t e r  ex te n d e d  i t  to  o th e r  
p l a c e s  a l s o .  The l e s s e e  p a id  th e  s t i p u l a t e d  amount t o  th e  
s t a t e  and was f r e e  on h i s  p a r t  t o  r e a l i z e  th e  sum from  h i s  
t e n a n t s  by a p p ly in g  k an k u t or b a t a i  a s  was c o n v e n ie n t  to  
him. At p l a c e s  R a n j i t  had c o n t r a c t e d  f o r  th e  revenue d i r e c t
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with, th e  v i l l a g e  zam ind ars  a s  a  community th u s  d i s p e n s in g  
w i th  th e  fa rm e r  o r  th e  middleman and a l lo w in g  th e  
c u l t i v a t o r  f u l l  ad v an tag e  o f  h i s  l a b o u r .  Such i n s t a n c e s  
w ere , how ever, r a r e ,  though  p r o v in g  th e  e x i s t e n c e  o f  th e
/V'
p r i n c i p l e ,  a l b e i t  i n  an em bryonic fo rm , of th e  s t a t e  
d e a l i n g  d i r e c t l y  w i th  th e  v i l l a g e  com m unitie s . R a n j i t  S ingh  
had a l s o  t r i e d  th e  e x p e r im e n t  o f  c a sh  jama in  some o f  th e  
p a r g a n a s . While d e s c r i b i n g  th e  la n d  rev en u e  sy s tem , a s  i t  
e x i s t e d  d u r in g  th e  c l o s i n g  y e a r s  o f  R a n j i t ' s  r e i g n ,  S i t a  
Ram K o h l i  w r i t e s :
. th e  p r a c t i c e  o f  s h o r t  p e r i o d i c a l  s e t t l e m e n t ,  
d i r e c t  s e t t l e m e n t  w i th  z e m in d a rs ,  and l a s t l y  th e  
p r a c t i c e  o f  im posing  c a sh  jumma were i n i t i a t e d  
and s e t  on f o o t  d u r in g  th e  c lo s e  o f  R a n j i t ’ s 
r e i g n .  I t  i s  t o  be n o te d ,  how ever, t h a t  th o u g h  
th e r e  was a g e n e ra l  d r i f t  from  b a t a i ,  k a n k u t ,  o r  
f a rm in g  to  ca sh  a s s e s s m e n ts ,  a l l  th e  t h r e e  were 
p r e v a l e n t  a t  th e  tim e R a n j i t  S ingh  d i e d . 1'
In  h i s  sy s tem  th e  men o f  in f lu e n c e  and c h i e f s  had  a
v e s t e d  i n t e r e s t .  The k a r d a r s  a l s o  g a in e d  by i t .  The
management and th e  c o l l e c t i o n  o f  th e  re v e n u e  was in  th e
hands  o f t h r e e  c l a s s e s  o f  o f f i c e r s  -  ( l )  men of w e a l th ,
p o s i t i o n  and in f lu e n c e  who were s e n t  t o  th e  d i s t a n t
p r o v in c e s  a s  fa rm e rs  o f  revenue  -  H a r i  S in g h , Sawan Mai,
h e s a  S in g h , Lehna S in g h , A v i t a b i l e  and o t h e r s .  They managed
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  t e r r i t o r i e s  and v e r y  seldom
1. S i t a  Ram K o h l i ,  ’’Land Revenue u n d e r  R a n j i t  S in g h ” ,
J o u r n a l  o f  th e  P a n ja b  H i s t o r i c a l  S o c i e ty ,  V o l .V II  (1918) 
N o M V  p p . 7 6 - 7 7 .-------   *•'
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r e p o r t e d  any case  t o  R a n j i t  S ingh .  (2) The m i l i t a r y  c h i e f s ,  
who h e l d  f e u d a l  demesnes on th e  c o n d i t i o n  of  s e n d in g  
c o n t i n g e n t s  i n  th e  f i e l d  and who had a l s o  -un l im ited  
a u t h o r i t y  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n ,  (3) The K a r d a r s ,  whose 
power v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  th e  i n f l u e n c e  th ey  p o s s e s s e d  a t  
t h e  c o u r t s .  The pay of  t h e s e  l o c a l  t a x  g a t h e r e r s  and o t h e r  
sec o n d a ry  o f f i c e r s  v a r i e d  and m o s t ly  u n c e r t a i n .  I t  was 
t a c i t l y  u n d e r s to o d  t h a t  th e y  were t o  l i v e  by th e  p e r q u i s i t e s  
o f  t h e i r  own appointments."*"
R a n j i t  S ingh  had made h i s  re v en u e  a d m i n i s t r a t i o n  work 
by th e  s h e e r  f o r c e  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .  A l l  t h e  sy s tem s  
p r e v a l e n t  worked more o r  l e s s  s a t i s f a c t o r i l y .  Even th e  
g r e a t  m anagers  o f  h i s  p r o v i n c e s  were made t o  a c c o u n t  f o r  
th e  rev en u e  r e g u l a r l y .  The awe i n  which he was h e l d  
p r e v e n t e d  them from  b e i n g  v e r y  e x t o r t i o n a t e  e i t h e r .  A f t e r  
h i s  d e a t h ,  when r i v a l s  co n tend ed  f o r  th e  t h r o n e ,  t h e  
rev en ue  c o l l e c t i o n s  and a d m i n i s t r a t i o n  seems t o  have gone 
more i n  th e  d i r e c t i o n  of  f a r m in g  o f  th e  r e v e n u e s .  C h ie f s  
and K a r d a r s  a p p e a r  t o  have farm ed o u t  t h e  r e v e n u e s  o f  th e  
d i s t r i c t  amongst th e m s e lv e s .  They r e n d e r e d  no a c c o u n t s  
and c o l l e c t e d  "20 t o  30 p e r c e n t  above th e  sums th e y  c r e d i t
p
t o  th e  G overnm en t ,"
1. R .K .S in h a ,  R a n j i t  S in g h , p p . 131-132.
2. S t a t i s t i c a l  Noces on th e  P u n ja b ,  10 November 1846 by 
th e  Commissioner and S u p e r i n t e n d e n t  T ra n s  S u t l e j  on 
s p e c i a l  du ty  a t  Lahore ,  p a r a , 11# Henry Lawrence P a c e r s .
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That b e in g  th e  s i t u a t i o n ,  t o  i n t r o d u c e  th e  Summary 
S e t t l e m e n t  was t o  h i t  th e  c h i e f s  and th e  k a r d a r s .  I t  was 
p o l i t i c ,  t h e r e f o r e ,  t o  c a r r y  th e  D a rb a r  a lo n g  w hile  
r e f o r m i n g  t h i s  sy s tem  so a s  n o t  t o  g iv e  th e  im p re s s io n  t o  
th e  c h i e f s  and k a r d a r s  t h a t  i t  was b e in g  f o r c e d  on them by 
th e  B r i t i s h .
To have th e  c o - o p e r a t i o n  o f  th e  D a rb a r  was a l s o  
n e c e s s a r y  b ecause  t h e  f i n a n c e s  o f  th e  s t a t e  were n o t  
q u i t e  sound. U n d e r t a k in g  th e  s e t t l e m e n t  in v o lv e d  th e  
B r i t i s h  i n  t a k i n g  o v e r  the  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
s t a t e  from  th e  s h o u l d e r s  o f  th e  D a rb a r  i n  g e n e r a l  and Dina  
Nath  i n  p a r t i c u l a r .  The Lahore s t a t e  a t  th e  moment was 
showing a  v e r y  s m a l l  s u r p l u s .  A c c o rd in g  t o  J o h n ' s  e s t i m a t e ,  
made i n  November 184-6, i t  had  a  n e t  rev enu e  "of 108 Lacs  o r  
one m i l l i o n  and e i g h t y  th o u sa n d  p o u n d s " .^  Out o f  t h i s
pe i g h t y  l a k h s  c o n s t i t u t e d  e x p e n d i t u r e  on th e  army. Twenty- 
two l a k h s  had t o  be p a i d  a c c o r d i n g  t o  th e  T r e a ty  o f  
B h a i ro w a l  t o  th e  B r i t i s h  f o r  th e  f o r c e  th e y  k e p t  a t  L ah o re .^
A y e a r  l a t e r  when t h e  army had been  re d u c e d  s t i l l  f u r t h e r ,  
Henry e s t i m a t e d  t h e  s u r p l u s  a t  seven  l a k h s , ^  T h is  was
1. S t a t i s t i c a l . N o t e s  on th e  P u n ja b ,  10 November 1846 by 
th e  Commissioner and S u p e r i n t e n d e n t  T ra n s  S u t l e j  on 
s p e c i a l  du ty  a t  L ah o re ,  p a r a . 10. Henry Lawrence P a p e r s ,
2, I b i d . ,  p a r a . 26,
3* C. , A i t c h i s o n ,  T r e a t i e s ,  Engagements and S a n a d s , V o l . V I I I  
• A r t i c l e s  o f  Agreement co n c lu d e d  between  IT ae '^B r i t ish  (p .  166, 
Government and t h e  Lahore D arb a r  on 16 December. A r t , 9*
4. Henry Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  2 O c to be r  1847. P a r a . 8,
I . S . C .  31 December 1847. N o .326.
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bound t o  be re d u c e d  on th e  B r i t i s h  p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  
w i th  th e  accom panying r e d u c t i o n  i n  th e  a s s e s s m e n t  coming 
i n t o  o p e r a t i o n ,
Henry Lawrence was f o r  s e c u r i n g  th e  c o o p e r a t i o n  of 
th e  D arbar  i n  e f f e c t i n g  th e  s e t t l e m e n t  b u t  d id  n o t  s u cc eed .  
N e i t h e r  th e  G o vern o r-G en era l  n o r  John  Lawrence seems t o  
have been a n x io u s  a b o u t  i t .  The B r i t i s h  a s s i s t a n t s  were 
a l s o  f o r  a c t i v e  i n t e r f e r e n c e  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  s t a t e  
and w i th o u t  r e g a r d  f o r  th e  c o - o p e r a t i o n  of  t h e  D a r b a r ,  o r  
th e  Nazims and K a rd a rs  u n d e r  i t ,
I I .
Bor th e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y  th e  Lahore s t a t e  can 
be d i v i d e d  i n t o  two p a r t s .  T here  w e re ,o n  th e  one h an d ,  th e  
t h r e e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  o f  Bannu, Peshaw ar and H a z a ra ,  
and ,  on th e  o t h e r ,  th e  r e s t  o f  t h e  P a n ja b  d i v i d e d  i n t o  
doabs .  Each of  th e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s ,  was a  p ro b lem  by 
i t s e l f ,  Bannu and Peshaw ar  m igh t  be d e s c r i b e d  a s  t r i b u t a r y  
a r e a s ,  i , e .  th e  Lahore Government d id  n o t  d e a l  w i th  th e  
p e o p le  b u t  w i th  t h e  c h i e f s ;  i t  d i d  n o t  c o l l e c t  l a n d  rev en ue  
b u t  e x a c t e d  t r i b u t e .  The c h i e f s  i n  th e  d i s t r i c t ,  a l s o  
r e c o g n i s e d  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  L ah o re ,  The Lahore Government 
was c o n t e n t  i f  th e  khans and M a l ik s  r e c o g n i s e d  i t s  
suprem acy, d id  n o t  d i s t u r b  th e  p e a c e ,  and c o n t in u e d  t o  pay 
t r i b u t e #  When one o r  th e  o t h e r  d u t i e s  was n o t  done,  a
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f o r c e  would "be s e n t  t o  p u n i s h  them. They had l a t e l y  p a i d  
no t r i b u t e  t o  th e  Government and i t  was, t h e r e f o r e ,  d e c id e d  
t o  e f f e c t  a  s e t t l e m e n t  w i th  th e  p e o p l e .  Both  t h e s e  d i s t r i c t s  
and t h a t  o f  H a z a ra ,  a s  h a s  a l r e a d y  been p o i n t e d  o u t ,  had 
p ro b lem s  o f  t h e i r  own, which H .B .Edw ardes ,  George Lawrence 
and James A bbo t t  s o lv e d  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  Jo h n  
Lawrence and a t  t im e s  i n  a  manner which Henry d id  n o t  l i k e .
§ l .  Bannu: Bannu, l y i n g  t o  th e  s o u th  o f  th e  P eshaw ar
d i s t r i c t  o f  th e  kingdom had been conquered  by R a n j i t  S ingh  
i n  1823 and had a l l  a l o n g  been a p ro b lem  d i s t r i c t .  He 
c o n te n te d  h i m s e l f  by j u s t  l a y i n g  a  t r i b u t e  on th e  M al ik s  
and had n o t  p l a c e d  i t  u n d e r  a  r e g u l a r  g o v e rn o r  o r  Nazim.
The c o l l e c t i o n  of t h e  t r i b u t e  from them, how ever ,  would 
a lw ays p r e s e n t  a  d i f f i c u l t y .  The amount i n v o lv e d  was n o t  
b i g ^  and p e r h a p s  R a n j i t  would n o t  have c a re d  ab o u t  i t ,  i f  
he v a lu e d  Bannu f o r  o t h e r  r e a s o n s .  The M a l ik s  c o n t in u e d  t o  
r e c o g n i s e  h i s  s o v e r e i g n t y  and t h e r e  was th e  l i k e l i h o o d  
t h a t  th e  c h i e f s  i n  L e ra  I s m a i l  Khan and D e r a j a t  which
1. Edwardes e s t i m a t e d  i n  1846  t h a t  i f  Bannu were o c c u p ie d ,  
i t  would y i e l d  ab ou t  two l a k h s .  E v i d e n t l y  th e  t r i b u t e  
t h a t  t h e  M a i lk s  p a i d  c o u ld  n o t  have been more t h a n  t h i s .  
L i e u t e n a n t  H .B .Edwardes t o  A c t i n g  R e s i d e n t ,  27 D e c .1847. 
I n c l o s u r e  3 i n  20. P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  I n d i a ,  
P a n j a b ) .  P a p e r s  r e l a t i n g  t o  th e  P u n jab  1847-49 .  A ccounts  
and P a p e r s  1849, V ol .X L I.  p . 95.
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R a n j i t  had  conquered  a t  th e  same t ime a s  Bannu would f o l l o w  
th e  example o f  th e  M al ik s  a t  Bannue. R ig h t  from  1 8 2 3 j 
t h e r e f o r e ,  th e  p r a c t i c e  was t h a t  a  l a r g e  S ikh  army would 
invade  Bannu ev e ry  second o r  t h i r d  y e a r  f o r  th e  p u rp o se  of 
e x a c t i n g  th e  t r i b u t e  and c o l l e c t i n g  th e  a r r e a r s .
When, a f t e r  th e  T r e a ty  of  B h a i ro w a l ,  Henry Lawrence 
began s u p e r v i s i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  D a l i p ! s kingdom, 
he l e a r n t  t h a t  t h e  M al ik s  o f  Bannu had n o t  p a i d  t h e i r  dues 
f o r  two and a  h a l f  y e a r s .  The s u g g e s t i o n  o f  th e  D arb a r  was 
t o  send an e x p e d i t i o n  a s  was t h e  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e .  To 
t h i s  Henry d id  n o t  a g ree  a t  f i r s t .  When l a t e r  he d id  a g r e e ,  
i t  was on c o n d i t i o n  t h a t  a  B r i t i s h  o f f i c i a l  accompanied 
th e  e x p e d i t i o n  " to  see  t h a t  i t  r e s o r t e d  t o  arms on ly  i n  
e x t r e m i t y ,  and committed no e x c e s s e s " . ^  The B r i t i s h  
o f f i c i a l  who accompanied t h e  f o r c e  was H .B .E dw ardes ,  On 
h i s  i n i t i a t i v e ,  an u n d e r s t a n d i n g  was so u gh t  t o  be r e a c h e d  
w i th  th e  M a l ik s . They were p ro m ised  a  r e d u c t i o n  of  a r r e a r s  
and a  v e r y  l i g h t  r a t e  f o r  th e  f u t u r e .  T h is  was an
a r ran g em en t  t h a t  would have been u s e f u l  b o th  t o  th e  Lahore
2s t a t e  and t o  th e  Bannu c h i e f s .  But th e  M al ik s  d id  n o t  
a g r e e .  The e x p e d i t i o n  was t h u s  a f a i l u r e  f rom  th e  p o i n t  o f  
v ie w  o f  th e  e s s e n t i a l  t a s k  of  c o l l e c t i n g  t h e  a r r e a r s  and
1. H.B. Edwardes,  A Year  on th e  Pan j a b  E r o n t i e r  i n  184-8-49* 
V o l . I .  p p , 13 -14 .
2, H .B .Edwardes t o  Henry Lawrence, 4 May 1847. I n c l o s u r e  2 
i n  N o .4. P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  I n d i a ,  P u n j a b ) .  
P a p e r s  r e l a t i n g  t o  th e  P u n ja b  1847-1849# A ccounts  and 
P a p e r s  1849, V ol .X L I.  p . 9#
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f i x i n g  a  l i g h t  t r i b u t e  f o r  t h e  f u t u r e ,
Edwardes s u g g e s te d  t h a t  Bannu be p e rm a n e n t ly  occ u p ie d  
and sh o u ld  h e n c e f o r t h  pay revenue  d i r e c t  t o  th e  Lahore 
s t a t e .  T h i s  was done i n  November 1847, and Edw ardes ,  who 
had commanded th e  D arbar  t r o o p s  t h e r e ,  u n d e r to o k  a  reven ue  
s e t t l e m e n t .
The p o s i t i o n  i n  Bannu was t h a t  a p a r t  from  th e  
c u l t i v a t o r s ,  t h e r e  were two im p o r t a n t  c l a s s e s  o f  p e o p le  t o  
be c o n s i d e r e d ,  The M al ik s  were th e  l o r d s  o f  th e  t a p p a s  
i n t o  which Bannu was d i v i d e d ,  Edwardes compared them w i th  
t h e  Khans ^ o f  o t h e r  a r e a s .  The M al ik  would c l a im  ow nersh ip
of  th e  e n t i r e  t a p p a  and c o l l e c t  o n e - t e n t h  from  th e
2zam in da rs  a s  m a l k i a t  ^ Out o f  t h i s  he would meet th e  
" p u b l i c  c h a rg e s "  and i f  a n y t h i n g  was l e f t  i t  became h i s  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  b u t  i f  t h e r e  was any d e f i c i e n c y ,  he was 
e x p e c te d  t o  d e f r a y  i t  ou t  o f  h i s  own r e s o u r c e s .  P resu m ab ly  
he had h i s  own p r i v a t e  l a n d  from  which he would meet th e  
d e f i c i t  i f  any.  The M al ik s  were d i v i d e d  i n t o  two f a c t i o n s  
c a l l e d  "goondees"  which o f t e n  waged war a g a i n s t  e a c h  o t h e r  
b u t  u n i t e d  t o  " r e s i s t  th e  common e n e m y T h e  second  
i m p o r t a n t  c l a s s  was t h a t  o f  th e  S a i y i d s  who e n jo y e d  th e  
p r i v i l e g e  o f  p a y in g  l e s s  l a n d  rev enu e  t h a n  o t h e r s . ^  Bannu
1. The Khan was a  l o r d  u n d e r  whom were M a l ik s ,  In  Bannu, 
t h e r e  were no khans  b u t  th e  M al ik s  behaved and a c t e d  
a s  khans  o f  t h e  t a p p a s .
2. M a l k i a t ,  o r  o w nersh ip .  A m a l ik  c la im ed  t h i s  o v e r  th e  
t a p p a  u n d e r  him.
3. H, B .Edwardes,  A Y ear  on th e  Pan;jab F r o n t i e r ,  V o l .  I , p . 77.
4. I b i d . ,  p . 80.
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was f u l l  o f  mud f o r t s ,  p e r h a p s  b u i l t  f o r  th e  p u rp o se  of  
de fence  a g a i n s t  t h e  M al ik s  b e l o n g i n g  t o  th e  r i v a l  f a c t i o n ,  
o r  even a g a i n s t  th e  S ikh  f o r c e  when i t  came t o  demand 
t r i b u t e .
Edwardes was e x p e c te d  t o  s e t t l e  th e  l a n d  rev en u e  
a c c o r d i n g  t o  th e  d i r e c t i o n s  g iv e n  t o  him by Henry Lawrence, 
Henry wanted him t o  make a  v e r y  l i g h t  a s s e s s m e n t .  Whereas 
a t  o t h e r  p l a c e s  he a s s i g n e d  t w o - f i f t h s  o f  th e  p roduce  a s  
a maximum, h e r e  th e  h i g h e s t  l i m i t  he f i x e d  was one t h i r d .
He even  empowered Edwardes t o  lo w er  i t  t o  o n e - f o u r t h  i f  he 
t h o u g h t  t h a t  n e c e s s a r y .  I t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  Henry 
t h a t  he was f o r  i n t r o d u c i n g  th e  change i n  such  a manner a s  
n o t  t o  d i s t u r b  u n n e c e s s a r i l y  th e  o ld  i n t e r e s t s  c o n n e c te d  
w i th  th e  l a n d  rev en u e  or i t s  c o l l e c t i o n  i n  th e  p a s t .  I f  
th e  M a l ik s  were a f f e c t e d ,  th e y  were t o  be com pensated  so 
t h a t  th e y  rem a in ed  c o n te n t e d  and "have a common i n t e r e s t
w i th  Government". C o n s i d e r a t i o n  was a l s o  t o  be shown t o
2th e  s a i y i d s .
The p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y  t h a t  Edwardes f a c e d  in  
r e d u c i n g  th e  l a n d  revenue  t o  th e  e x t e n t  Henry wanted 
p a r t l y  a r o s e  from  th e  f a c t  t h a t  a s  d i r e c t l y  a d m i n i s t e r e d  
Bannu was n o t  a  p a y i n g  p r o p o s i t i o n .  The S ik h  Government
1 ,  Henry Lawrence t o  H .B .E dw ardes .  21 November 1847.
I . S . C .  31 December 1847* N o .118.
2. I b i d .
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b e in g  "in d ir e c t  o p p o s i t io n  to  what in  o th er  c o u n tr ie s  i s  
c a l l e d  p u b l ic  op in ion"; he f e l t  i t  would always be 
n ec e ssa r y  to  r e t a in  a la r g e  fo r c e  in  Bannu* And s in c e  Bannu 
had to  meet i t s  e x p e n se s ,  the land revenue could  n ot be 
reduced* Edwardes, in  f a c t ,  had no f a i t h  in  the b e l i e f  
th a t  ju s t  laws and a r e d u c t io n  o f  the land revenue would 
r e c o n c i le  the Bannu p eop le  to  Sikh r u le .  H is  s o lu t io n  was 
to  disarm the p eop le  in  Bannu, reduce the s tr e n g th  o f  the  
Darbar army and make th e  conquest p r o f i t a b l e ,  John who 
was the a c t in g  r e s id e n t  when t h i s  s u g g e s t io n  came did n ot  
agree w ith  i t .  He f e l t  sure th a t  i t  was only by combining  
r e o o n a i l i a t i o n  w ith  f irm n e ss  th a t  the p eop le  o f  Bannu 
would be a tta ch ed  to  the new r u l e .  He d ir e c te d  th a t  i f  t h i s  
r e c o n c i l i a t i o n  were to  be brought about by "a very  l i g h t  
assessm en t" , then th ere  would be no n e c e s s i t y  o f  d isarm ing  
the p e o p le ,^  Conscious o f  the d e l i c a t e  n atu re  o f  Edwardes*s 
work, he su gg ested  th a t  the M aliks might be a s s o c ia te d  
w ith  the c o l l e c t i o n  but to  p reven t e x t o r t io n  on t h e i r  p a rt  
wanted th a t  the amount a u th o r ise d  to  be c o l l e c t e d  by them 
should be f ix e d .^  As i f  to  compensate them f o r  t h i s  
l i m i t a t i o n ,  which was g r e a t ,  he wanted th a t  they should  
a ls o  be made p o l ic e  o f f i c e r s .  He fu r th e r  su gg ested  th a t  
Sikh tr o o p s  be kept away so th a t  the p eop le  might n o t f e e l
1. Henry Lawrence to  H .B .E dw ardes .  21 November 184-7.
1 .5 .C .  .31 December 184-7? N o . l l o ,  p a r a s . 6 - 7 .
2. John Lawrence to  H.B.Edwardes, 4 January 184-8. Para. 10.
1 .5 .C .  28 J a n u a ry  184-8, N o .48,
3. I b i d .
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i r r i t a t e d .  He f e l t  t h a t  t h e s e  m easu res  would l e t t e r  s e rv e  
th e  p u rp o se  o f  r e c o n c i l i n g  t h e  Bannu p eo p le  t o  S ikh  rule."*- 
With th e  same end in  v iew ,  he d i r e c t e d  t h a t  Ameens, whom 
Edwardes had employed t o  measure th e  l a n d s ,  sh o u ld  he
A —
d i s p e n s e ^  w i th  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  by b e i n g  asked  t o  
m easure  th e  l a n d  by t r a c t s  and n o t  f i e l d  by f i e l d *  He 
a d m i t t e d  t h a t  t h e  t a s k  f a c i n g  Edwardes was d i f f i c u l t  b u t  
he d id  n o t  f e e l  t h a t  i t  was i m p r a c t i c a b l e *  He f e l t  s u re  
t h a t  j u s t  law s  and l i g h t  a s s e s s m e n t s  would e v e n t u a l l y  t a k e
e f f e c t  and t h e n  i t  would even  be p o s s i b l e  t o  r e d u ce  t h e
D arba r  army s t a t i o n e d  t h e r e  so t h a t  i t  m igh t  n o t  t a x  th e  
Bannu r e s o u r c e s .  Joh n  s u g g e s te d  t h a t  t h i s  would be a  
b e t t e r  ap p ro ach  t h a n  d i s a r m in g  th e  peo p le*  H is  ap p ro ach  
m igh t  be p u t  i n  h i s  own words:
"A f i r m  b u t  c o n c i l i a t o r y  co u rse  o f  p o l i c y  
may so f a r  change t h e i r  f e e l i n g s  and h a b i t s  as  
g r a d u a l l y  t o  adm it  o f  th e  m i l i t a r y  f o r c e  i n  
Bannu b e i n g  reduced*  There can be no q u e s t i o n  
b u t  t h a t  th e  i n h a b i t a n t s  would p r e f e r  b e i n g
l e f t  u n ta x e d  i n  t h e i r  w i ld  b u t  p r e c a r i o u s
in d e p e n d e n c e , y e t  a s  t h e y  c a n n o t  have t h a t  
o p i n i o n ,  a s  th e y  g r a d u a l l y  become s e n s i b l e  of  
th e  b e n e f i t s  o f  p eace  and o r d e r  and a r e  s e c u re d  
i n  th e  en joym ent  o f  th e  f r u i t s  o f  t h e i r  own 
i n d u s t r y  th e y  w i l l  have l i t t l e  i n c l i n a t i o n  t o  
r i s e  i n  r e b e l l i o n  a g a i n s t  a power t h e y  must be 
aware can  c r u s h  them.
Joh n  was e v i d e n t l y  f o r  an ap p ro ach  which compared t o  t h a t
o f  Edwardes was m o d e ra te ,  th o u g h  we may wonder w h e th e r  he
1. Jo h n  Lawrence t o  H .B .Edw ardes ,  4 J a n u a ry  1848, P a r a . l l ,
I . S . C .  28 J a n u a ry  1848, N o .48.
2. I b i d . ,  P a r a .  4.
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was f u l l y  co n sc io u s  o f the power and p r i v i l e g e s  enjoyed  by 
the M aiiks e a r l i e r .  I t  i s  in co n c e iv a b le  th a t  merely the  
p r i v i l e g e s  o f  b e in g  the in stru m en ts o f c o l l e c t i n g  the land  
revenue would have r e c o n c i le d  them to  the new s t a t e  o f  
t h in g s .
When Edwardes sought d ir e c t io n s  from John on the  
problem of the S a iy id s  who h e ld  land on mortgage and f o r  
which they  p a id  n o th in g  to  the owners o f  the lan d , he 
showed the same la c k  o f concern fo r  the second important 
c l a s s .  E a r l i e r  the S a iy id s  would pocket th e  e n t ir e  produce 
f o r  themselves,^" but now John wanted th a t  in  c a se s  where 
the terms o f  the agreement were n ot a v a i l a b l e ,  the S a iy id s  
should be a llow ed  to  have only a f a i r  r a te  o f i n t e r e s t .
The r e s t  should go to  the l iq u id a t io n  o f  the d eb t. A l l  th a t
he was prepared to  do fo r  the S a iy id s  was "that i f  the
p eop le  o f  Bannoo are b e in g  taxed  i t h ,  the Say ads should  
pay ^ t h .» 2
The work i n  Bannu was done by Edwardes on t h e s e  l i n e s  
and f i n i s h e d  by th e  m iddle  o f  F eb ru a ry  1 8 4 8 , T h is  was i n  
t h e  d i s t r i c t  a lm o s t  r e - c o n q u e r e d  and b ro u g h t  d i r e c t l y
1. D ia ry  13 (Copy), L i e u t e n a n t  Edwardes t o  John  Lawrence,
22 December 1847# I . S . C .  25 F e b ru a ry  1 8 4 8 , N o .54.
Edwardes was very  s a t i r i c a l  w hile  p o in t in g  out t h i s  f a c t  
to  John Lawrences MThe income o f the sa id  la n d s  by the
law of Mohemmed should go to  the l i q u i d a t i o n  of the debt
but the h o ly  men o f Bunnoo are n ot read in  t h i s  passage  
of the Shurra",
2„ John  t o  Edwardes ,  30 December 1847. I . S . C .  25 F eb ru a ry  
1847.
u n d e r  th e  D a rh a r  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  th e  f i r s t  t im e .
■> 2. H a z a r a s The S ikh  r u l e  in  H aza ra  had  commenced i n  
1818, T h is  was a  y e a r  e a r l i e r  t h a n  th e  a n n e x a t io n  of  
Kashmir by M ah a ra ja  R a n j i t  S ingh ,  Dying betw een  A t to c | i  and 
Kashm ir ,  th e  d i s t r i c t  was v e ry  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d .  R a n j i t  
S ingh  a t t a c h e d  c o n s i d e r a b l e  im por tance  t o  h o l d i n g  t h i s  
d i s t r i c t  and c r u s h i n g  any u p r i s i n g  on th e  p a r t  o f  th e  
Muslims m e r c i l e s s l y .
A d m i n i s t r a t i v e l y  R a n j i t  S ingh  had k e p t  H a z a ra  a 
s e p a r a t e  u n i t ,  and most o f  th e  t im e had h i s  f a v o u r i t e  
g e n e r a l ,  H a r i  S ingh  Nalwa, a s  th e  g o v e rn o r  o f  th e  p l a c e .  
A f t e r  h i s  d e a th ,  i t  would a t  t im e s  be p l a c e d  u n d e r  th e  
g o v e rn o r  of  Kashmir and a t  t im e s  u n d e r  a g o v e rn o r  d i r e c t l y  
u n d e r  t h e  Lahore  D arb a r .
T o g e th e r  w i th  Kashmir ,  i t  had been t r a n s f e r r e d  t o  
R a ja  Gulab S ingh  on 16 March 1846. But a f t e r  th e  T r e a ty  o f  
B h a i ro w a l ,  Henry had p r e v a i l e d  upon th e  Lahore D arb a r  t o  
exchange i t  f o r  th e  Lahore t e r r i t o r y  i n  th e  n e ig hb ou rh oo d  
of  Jammu, even th ough  th e  new a r ran g em en t  was f i n a n c i a l l y  
d i s a d v a n ta g e o u s  t o  th e  Lahore s t a t e . ^  The r e a s o n  f o r  
d o in g  t h i s  was p o l i t i c a l .  A par t  f rom  g i v i n g  s a t i s f a c t i o n  t o  
G-ulab S in g h ,  who t h u s  go t  r i d  o f  a t ro u b le so m e  t e r r i t o r y ,  
it-* was a l s o  i n  k e e p in g  w i th  th e  B r i t i s h  d e s i r e  t o  have  a
1. Jo h n  Lawrence t o  C u r r i e ,  31 J a n u a ry  l 8 4 8 r P a r a ,  14.
I . S . C ,  25 F e b ru a ry  I 8 4 0 . N o ,60.
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c lo s e  watch  on A f g h a n i s t a n .  With th e  T re a ty  of B ha irow a l  
t h i s  c o u ld  be b e t t e r  done by th e  t r a n s f e r  of  H az a ra  t o  th e  
Lahore S t a t e .
The B r i t i s h  a s s i s t a n t  h e r e  was C a p ta in  James A b b o t t .
He was a t  th e  same time th e  Boundary Commissioner 
d e m a r c a t in g  th e  b o u n d a r i e s  between Kashmir and th e  Lahore 
S t a t e ,  and a l s o  between t h e s e  two s t a t e s  and t h e  B r i t i s h  
t e r r i t o r y  which now to u ch ed  b o th  th e  Lahore and Kashmir 
b o u n d a r i e s  on th e  h i l l s .  He was a l s o  a r r a n g i n g  f o r  t h e  
exchange r e f e r r e d  t o  above .  On b e h a l f  o f  th e  D a rb a r ,  th e  
Nazim o f  th e  a r e a  was C h a t t e r  S ingh  A t a r i w a l a ,  f a t h e r  o f  
Sher  S ingh  who was a  member o f  th e  D a rb a r .  C h a t t e r  S ingh  
was one o f  th e  most p o w e r fu l  c h i e f s  a t  t h e  moment i n  th e  
Pan j a b .  H i s  o t h e r  son ,  G-ulab S ingh  was t h e  Nazim a t  
P eshaw ar .  H is  d a u g h te r  was b e t r o t h e d  t o  th e  young M ah a ra ja .
How was A bbo t t  t o  conduc t  h i m s e l f  i n  such  a s i t u a t i o n ?  
Henry*s  o p in io n  was t h a t  he sh o u ld  n o t  i n t e r f e r e  much i n  
th e  day t o  day a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  d i s t r i c t .  T h is  was, 
how ever ,  n o t  th e  o p in io n  of  th e  man on th e  s p o t ,  and when 
th e  m a t t e r  was r e f e r r e d  t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,  he 
d e c id e d  i n  f a v o u r  o f  A b b o t t ,
In  June  1847, A bbo t t  a sk ed  f o r  th e  power t o  remove 
a  K a rd a r  and a p p o i n t  a  new one ins tead ,"1* Henry Lawrence 
h e r e  r a i s e d  th e  fu n d a m e n ta l  p ro b lem  of  th e  r o l e  of  th e  
B r i t i s h  a s s i s t a n t s  u n d e r  th e  T re a ty  o f  B h a i ro w a l ,  Henry 
a rg u ed  t h a t  t o  have a  k a r d a r  removed was n o t  d i f f i c u l t
1. J o u r n a l  o f  C a p ta in  James A b b o t t ,  P a r a . 8, I . S . C .  
31 J u l y  1847, N o ,118.
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t h r o u g h  him* The a s s i s t a n t s  had m ere ly  t o  w r i t e  t o  him and 
he would see t h a t  i t  was done. But he f e l t  t h a t  f o r m a l l y ,  
a t  l e a s t ,  t h i s  sh o u ld  be done through, th e  D a rb a r .  B e s id e s  
b e i n g  p o l i t i c ,  i t  would be a c c o r d i n g  t o  th e  T re a ty  o f  
B h a i ro w a l i
" I  beg you t o  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  p o s i t i o n  
i n  t h e  P u n ja b  i s  n o t  t h a t  o f  a c t i v e  a g e n t s  b u t  
t h a t  o f  f r i e n d l y  a d v i s e r s  w i th  powers where 
n e c e s s a r y  o f  e n f o r c i n g  o u r  ad v ic e  and when 
j u s t i c e  cann o t  be o th e rw is e  o b t a in e d  o f  d i r e c t l y  
a c t i n g  o u r s e l v e s  b u t  t h i s  must be th e  l a s t  
r e s o u r c e , ,f
To th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,  he w ro te  i n  a  s i m i l a r  s t r a i n  w i th  
many a rgum en ts  a g a i n s t  to o  much i n t e r f e r e n c e  by th e  
a s s i s t a n t s .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  to o  much of  i t  would 
n u l l i f y  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  D arbar  and i t s  e x e c u t iv e  
o f f i c e r s .  The B r i t i s h ,  he f e a r e d ,  would l o s e  t h e i r  i n f l u e n c e  
by i n t e r f e r i n g  v e ry  much. T ha t  co u rse  would a l s o  e n t a i l  an 
i n c r e a s e  i n  th e  number o f  a s s i s t a n t s  and c o n s e q u e n t ly  of  
e x p e n s e .  There was f u r t h e r  th e  p r o b a b i l i t y  t h a t  c h i e f s  and 
o f f i c i a l s  o f  th e  D a rb a r  would f e e l  d i s g u s t e d .  Even i f  th e y  
d id  n o t ,  t h e r e  was th e  dan g e r  o f  th e  D arb ar  "becoming 
v i r t u a l l y  d i s q u a l i f i e d  from  managing th e  c o u n t r y '1 by th e  
t im e th e  B r i t i s h  were t o  l e a v e  t h e  s t a t e
1. Henry Lawrence t o  James A b b o t t ,  19 Ju n e  1846, P a r a ,  8.
1 .5 .C .  31 J u l y  1847, N o .119.
2. Henry Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  21 June  1847, P a r a . 9.
1 .5 .C .  31 J u l y  1847, N o .117.
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The G ov ern o r-G en era l  d id  n o t  h e re  a g ree  w i th  Henry . 
While f o r  th e  r e s t  o f  th e  s t a t e ,  H e n r y 's  p o l i c y  m ight be 
a d o p te d ,  he was f o r  making e x c e p t i o n s  a t  H az a ra  and 
Peshawar,"^ The two d i s t r i c t s  were "of  so much im portance  
i n  a p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  p o i n t  o f  v iew "  t h a t  he wanted 
d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  by B r i t i s h  o f f i c i a l s #  He a rg u ed  r a t h e r  
u n c o n v in c in g ly  t h a t  i t  was n o t  c o n t r a r y  t o  fo rm e r  t r a d i t i o n .  
G ene ra l  A v i t a b i l e ,  a  E uropean  o f f i c e r ,  had been e x e r c i s i n g
such  a power f o r  l o n g  even  when th e  Pan j a b  was a  f u l l y
2in d e p e n d e n t  s t a t e .
The Summary S e t t l e m e n t  n a t u r a l l y  f o l lo w e d  from t h i s  
d e c i s i o n  o f  th e  G o v ern o r-G e n era l  t o  a d m i n i s t e r  th e  d i s t r i c t  
d i r e c t l y .  I t  was u n d e r t a k e n  i n  Sep tem ber ,  some t im e a f t e r  
Joh n  Lawrence had t a k e n  ov er  a s  a c t i n g  r e s i d e n t .
The e a r l i e r  sys tem  i n  H aza ra  was t h a t  o f  a  f i x e d  r e n t  
which was i n  t h e o r y  h a l f  th e  g r o s s  p roduce  b u t  i n  p r a c t i c e  
v a r i e d  " in  d i f f e r e n t  t a l o o q u a s ,  n o t  am ounting  i n  some t o  
more t h a n  a t h i r d " .  B e s id e s  t h i s ,  t h e r e  was a c o l l e c t i o n  
o f  a b o u t  f i f t e e n  p e r  c e n t  u n d e r  th e  " t i t l e  o f  Russoom and 
N u zz e ra n a" .  Then t h e r e  were t h e  f i n e s  ab o u t  which A bbo t t  
wrote  s
"Mussalman and S ikh  law s l e f t  a  wide gap f o r  
e x a c t i o n s ,  u n d e r  th e  name of f i n e s ,  th e  
Government i n t e r f e r i n g  i n  a l l  d o m es t ic  c o n c e rn s
1. Peshaw ar  was a l r e a d y  an e x c e p t i o n .
2, S e c r e t a r y  t o  Henry Lawrence, 3 J u l y  1847• P a r a , 6.
I . S . C .  31 J u l y  1847, N o .122.
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of th e  s u b j e c t s . 1,1
What A bbo t t  d id  was t o  a b o l i s h  Rasums, Nazar anas  and 
f i n e s  and t o  r e d u c e  th e  r e n t  u n i v e r s a l l y  by f i v e  p e r  c e n t .  
He f e l t ,  however,  t h a t  th e  a s s e s s m e n t  was n o t  e q u i t a b l e *
In  c a s e s  where d i s t r e s s  c o n t in u e d  t o  be f e l t ,  he gave th e  
m a l j u z a r s  th e  ch o ice  of a s s e s s m e n t  i n  k in d  f o r  t h r e e  y ea rs*  
He d id  n o t  subm it  any fo rm a l  r e p o r t  b u t  John  came t o  know
9
of  i t .  He p o i n t e d  ou t  b o th  t o  A bbott  and th e  Governor-  
G en e ra l  t h a t  th e  r e d u c t i o n  was n o t  s u f f i c i e n t *  The c h o ice  
o f  k an k u t  was n o t  good e i t h e r *  He e n q u i r e d  o f  A bbott  
r e g a r d i n g  th e  p r i n c i p l e  on which he was making h i s  
s e t t l e m e n t ,  w h i le  p a s s i n g  on h i s  own v ie w  t h a t  t h e r e  sho u ld  
be a r e d u c t i o n  of a t  l e a s t  f i f t e e n  p e r  c e n t .
A bbo t t  a d m i t t e d  t h a t  th e  r e d u o t i o n  o f  f i v e  p e r  c e n t  
was n o t  enough. He would have h i m s e l f  p r e f e r r e d  even more 
th a n  f i f t e e n  p e r  c e n t .  To make th e  revenue  amount m ere ly  
t o  o n e - t h i r d  of th e  g ro s s  p ro d u c e ,  he f e l t  t h a t  a f i f t y  
p e r  c e n t  r e d u c t i o n  was r e a l l y  n e c e s s a r y .  H is  d i f f i c u l t y  
was t h a t  t h i s  was beyond th e  l i m i t s  a l lo w ed  t o  him by th e
1. James Abbott  t o  John  Lawrence, 30 Septem ber 1847. 
I n c lo s u f e  1 i n  No*13. P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  I n d i a ,  
P u n j a b ) .  P a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  P u n ja b ,  l847*-49. A ccounts  
& P a p e r s  1849, V ol.X LI.
2. John  l e a r n t  i t  f rom  th e  p o l i t i c a l  d i a r i e s  of A b b o t t .  The 
a s s i s t a n t s  were r e q u i r e d  t o  subm it  weekly d i a r i e s .  They 
were meant t o  keep th e  Agent and th e  G o v ern o r-G e n era l  
in fo rm ed  of  what was h a p p e n in g  i n  th e  d i s t r i c t  where 
t h e y  had been  p l a c e d .  They r e f e r r e d  t o  reven ue  a f f a i r s  
on ly  c a s u a l l y .
3 .  John  Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  25 September 1847. P a r a . 3-
I . S . C .  30 O c to b e r  1847, N o .95.
e a r l i e r  d i r e c t io n s  of Henry Lawrence. He a ls o  p o in ted  out 
th a t  h i s  p o s i t i o n  was p e c u l ia r .  B e s id e s  b e in g  the o f f i c e r  
in  charge o f  Hazara, he was the Boundary Commissioner and 
at the moment was d eterm in in g  the amount o f  Darbar t e r r i t o r y  
to  be exchanged fo r  Hazara. The t e r r i t o r y  to  be g iven  to  
G-ulab Singh was o b v io u s ly  to  depend on the land  revenue  
y ie ld e d  by Hazara and so i f  he were to  reduce i t  too  low , 
G-ulab Singh might n o t l i k e  i t .  Another d i f f i c u l t y  was th a t  
in  the l im i t e d  time a llow ed  him, and cramped as he was w ith  
the r e s p o n s i b i l i t y  a ls o  o f the boundary C om m issionership , 
he cou ld  n o t determ ine p r e c i s e ly  what the worth o f the  
e s ta te s  was. Under the c irc u m sta n ces ,  he f e l t  th a t  too  
sw eeping a r e d u c t io n  would be inopportune. He a l s o  p o in te d  
out the l i m i t a t i o n s  imposed by the e f f o r t  to  meet H azara's  
expense from i t s  own r e s o u r c e s .  S in ce  exp en ses  could  n ot be 
c u r t a i l e d  by red u c in g  the number o f  tro o p s  s ta t io n e d  a t  
Hazara f o r  f e a r  th a t  the area  would "become a harbour f o r  
a l l  the b a n d i t t i  o f  the Punjab", no re d u c t io n  could  be 
brought about in  the revenue e i t h e r .  L a s t ly  he p o in te d  
out th a t  the g en er a l arguments in  favour of the r e d u c t io n s ,  
v i z .  th a t  c u l t i v a t i o n  would in c r e a s e ,  d id  n o t apply to  a 
p la c e  l i k e  Hazara. The d i s t r i c t  was surrounded by mountains  
and rock s  and so th ere  was no p o s s i b i l i t y  o f an in c r e a se
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in  the c u l t iv a t e d  area."*'
These arguments did  n ot convince John, and he s t i l l  
i n s i s t e d  on making the assessm en t l i g h t e r .  He was sure th a t  
i t  would he the Darbar th a t  could  be made to  bear the l o s s  
and the Kashmir Maharaja would not be a llow ed  to  have a
grudge: "the Durbar w i l l  w i l l i n g l y  a t  the R e s id e n t 's
2
i n s t i g a t i o n  bear the l o s s . "
In r e p ly  to  J o h n 's  o b je c t io n  to  kankut s e t t le m e n t ,  
Abbott p o in ted  out th a t  the former was m isinform ed about h i s  
h av in g  gone in  fo r  th a t  type o f S e tt lem en t in  a l l  the  
v i l l a g e s  which had a lread y  been s e t t l e d  by him. He had 
en te red  in to  the kankut s e t t le m e n t  only in  a few v i l l a g e s .
In so d o in g , th ere  were p r a c t i c a l  c o n s id e r a t io n s .  Some 
v i l l a g e s  had been p a r t i a l l y  depopulated  "and to  th e se  a t  
t h e i r  e a r n e s t  r e q u e s t  3 yea r  kankut was guaranteed by Jowala  
Sahai and confirm ed by me,"^ A b b o tt 's  d efen se  d id  n ot seem 
to  have much e f f e c t  on John Lawrence. He d ir e c te d  th a t  as  
f a r  as p o s s ib l e  only a money a ssessm en t should be e f f e c t e d  
and where t h i s  was n o t p o s s ib le  to  f i x  a s p e c i f i c  q u a n tity
1.  Captain J * Abbott to  John, 30 September 1847. I . S . C .
30 O c to b e r  1847, N o ,133. Notes In  th e  I . S . C .  t h i s  l e t t e r  
o f  A b b o t t ' s  i s  p u t  a s  "copy o f  D e m i - o f f i c i a l  l e t t e r "  and 
b e a r s  no d a t e .  The P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  however th e
d a t e .  See,  C a p ta in  J . A b bo t t  t o  John  Lawrence, 30 September 
1847. I n c l o s u r e  I  i n  N o .13 P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  
I n d i a ,  P a n ja b )  r e l a t i n g  t o  th e  Pan j a b ,  1847-49 .
Accounts and P a p e r s  1849, V o l .X LI,  p . 72,
2. John Lawrence to  S e c r e ta r y ,  6 October 1847. I . S . C .
30 December 1847, N o .131.
3- Captain J ,A b b ott  to  John Lawrence, 30 September 1847. 
D e m i - o f f i c i a l  l e t t e r .  I . S . C .  30 October 1847, N o .133.
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of  g r a i n  r a t h e r  t h a n  have r e c o u r s e  t o  k an k u t  s e t t l e m e n t * ^  
T h is  was, i n  f a c t ,  a h i n t  t o  l e a s e  ou t  i n  g r a i n  th e  l a n d s  
t h a t  were u n c u l t i v a t e d  h u t  needed  c u l t i v a t i o n *  A bbott  
h i m s e l f  had i n  t h e  m eantime, changed h i s  views* He now f e l t  
t h a t  k an k u t  was a c t u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  an i n c r e a s e  i n  
a s s e s s m e n t  e f f e c t e d  by th e  Lahore Government i n  1842 and 
1844, t o  meet t h e  i n c r e a s e d  e x p e n s e s  of  th e  army* He, 
t h e r e f o r e ,  r e s o l v e d  upon a c t i n g  on J o h n ' s  s u g g e s t i o n  t o
modify i n t o  l e a s e  th e  l a n d s  e a r l i e r  s e t t l e d  by him f o r
2k a n k u t *
A bbo t t  f i n i s h e d  th e  work o f  a s s e s s m e n t  by th e  end of 
November 1847 a c c o r d i n g  t o  th e  p l a n  t r a c e d  o u t  above b u t  was 
w o r r i e d  b ecau se  th e  income d id  n o t  b a la n c e  t h e  ex p e n se s  
i n c u r r e d  i n  t h e  d i s t r i c t .  He t h e r e f o r e  a t t a c h e d  g r e a t  
im p o r tan ce  to  th e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  th e  v i l l a g e s  t h a t  had 
been  d e s e r t e d .  The d i s t r i c t  f o r  t h a t  r e a s o n  i n  p a r t i c u l a r  
n eeded  " c a r e f u l  n u r s i n g " .  J o h n ,  a s  th e  a c t i n g  r e s i d e n t  by 
t h i s  t im e f e l t  th e  n e c e s s i t y  o f  b r i d g i n g  th e  gap between th e  
e x p e n d i t u r e  and income o f  th e  d i s t r i c t  b u t  he in t e n d e d  d o in g  
i t  by t r a n s f e r r i n g  th e  na ib -N az im  t o  M ultan  and r e d u c i n g  th e  
s i z e  o f  th e  " h o s t  o f  moonshees and k a r d a r s  w i th  which th e  
D a rb a r  h a s  i n u n d a te d  th e  coun try ." -^
1 .  Jo h n  Lawrence to  S e c r e t a r y ,  6 O c tob e r  1847. P a r a .  3.
1 .5 .C .  30 December 1847, N o .131.
2. Summary o f  J . A b b o t t f s P o l i t i c a l  D ia r ie s *  Lahore P o l i t i c a l  
D i a r i e s , P u n ja b  Government R eco rd s ,  V o l , IV ,  p p . 96 -97 .
3 .  Jo h n  Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  27 December 1847. P a r a , 15.
1 .5 .C .  25 F e b ru a ry  1 8 4 8 , N o .50.
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§ 3 *  Peshaw ar ;  The c i t y  and th e  p r o v in c e  of  Peshaw ar
became a t r i b u t o r y  of M aha ra ja  R a n j i t  S ingh  in  1823. R a n j i t
■ J
won i t  f rom  t h e  Afghans a f t e r  a c l o s e l y  f o u g h t  b a t t l e  of 
Nowshera i n  which he had p e r s o n a l l y  l e d  h i s  a r m ie s .  I t  was 
a  c r i t i c a l  c o n t e s t ,  and d e c id e d  once f o r  a l l ,  w h e th e r  S ik h s  
o r  Afghans sh o u ld  r u l e  e a s t  ofj^Khaiber and th e  m o u n ta in s  o f  
th e  N orth -W est  f r o n t i e r .  The A fghans ,  how ever ,  c o n t in u e d  t o  
f e e l  i t  a s  a  d i s g r a c e ,  and R a n j i t  S ingh  had  t o  be v e r y  
c a r e f u l  i f  he was t o  h o ld  i t .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  
a f t e r  P o s t  Muhammed’s a c c e s s i o n  on th e  Afghan t h r o n e .
R a n j i t  S ingh n e a r l y  l o s t  i t  i n  1837 when h i s  
g o v e rn o r  a t  P esh aw ar ,  H a r i  S ingh Nalwa, d i e d  f i g h t i n g  th e  
Afghans .  H a r i  S ingh  was succeed ed  by Tej S ingh  who was 
s h o r t l y  r e l i e v e d  by A v i t a b i l e ,  T h is  o f f i c e r  was th e  g o v e rn o r  
from  I 838  t o  184-2. Tej S ingh  go t  back  th e  g o v e r n o r s h ip  on 
A v i t a b i l e  f s r e t i r e m e n t  and h e l d  i t s  ch a rg e  f o r  a b o u t  f o u r  
y e a r s .  He was su cceed ed  by Sher  S ingh  and a f t e r  th e  S u t l e j  
campaign by h i s  b r o t h e r  Gulab S in gh ,  ^
The S ik h s  had  l e f t  t h e  l a n d  rev enu e  sy s tem  much a s  
t h e y  had found  i t .  I t  was t h a t  o f  r e c e i v i n g  t r i b u t e  from  
th e  khans  who f o r  th e  r e s t  were l e f t  a s  l o r d s  of  th e  t a p p a s  
u n d e r  them. The t o t a l  amount t h a t  was demanded from  th e  
khans  was changed from  t im e t o  t im e by th e  S ikh  Governors  
who su cc eed ed  one a n o t h e r  b u t  a t  t h e  end o f  th e  f i r s t  S ikh
1. He was th e  second son o f  C h a t t e r  S ingh  A t a r iw a l a  and 
s h o u ld  n o t  be con fused  w i th  th e  f o u n d e r  o f  th e  Kashmir 
s t a t e ,
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war i t  was " c lo s e  upon t e n  l a k h s
The B r i t i s h  a t t a c h e d  c o n s i d e r a b l e  im por tance  to  t h i s
d i s t r i c t  and so a f t e r  th e  T r e a ty  of  B ha irow a l  H ard inge
p l a c e d  i t  u n d e r  th e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a B r i t i s h
o f f i c e r *  George Lawrence, th e  a s s i s t a n t  t h e r e ,  was
d e s i g n a t e d  " P r i n c i p a l  a s s i s t a n t "  and was v e s t e d  w i th
" g r e a t e r  power and more in d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  t h a n  was
2e x e r c i s e d  by th e  a s s i s t a n t s  l o c a t e d  e l s e w h e re * "  T h i s  was 
from  th e  t im e he to o k  charge  i n  F e b ru a ry  1847* He c a r r i e d  
ou t  " th e  sys tem  o f  d i r e c t  b u t  j u d i c i o u s  i n t e r f e r e n c e "  
ad m ira b ly  b u t  was f o r  some t im e co n ce rn ed  w i th  o t h e r  m a t t e r s  
and c o u ld  n o t  g ive  enough a t t e n t i o n  t o  re v en u e  a f f a i r s  " to  
o f f e r  a  d e c id e d  o p in io n  thereon"*-^
The f i r s t  a r e a  u n d e r  George t o  be s y s t e m a t i c a l l y  
examined f o r  th e  p u rp o s e s  o f  Summary S e t t l e m e n t  was t h a t  
o f  Y u sa fza i*  T ha t  was e f f e c t e d  by L i e u t e n a n t  H.B.Lumsden. 
Y u s a f z a i  was d i v i d e d  among Khans and what s t r u c k  him was 
" t h a t  a l t h o u g h  ack now ledg ing  th e  K h a lsa  suprem acy, and 
p a y i n g  a l l  demands made by th e  S ikh  Governor ,  each  Khan i s  
s t i l l  a  p e r f e c t  d e s p o t  a s  f a r  a s  th e  management of  h i s  
l i t t l e  Khanship  i s  con ce rn ed  and imposes t a x e s ,  l e v i e s ,
1 .  G a z e t t e e r  o f  th e  Peshawar d i s t r i c t  (1 8 9 7 -9 8 ) ,  p . 75.
2. S i r  George Lawrence, R em in iscence  o f  F o r t y - t h r e e  Y ea rs  
in  I n d i a ,  p . 229*
3. G .taw rence  t o  H .Lawrence,  19 A p r i l  1847. E n c lo s u re  2 i n  
No.3 .  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  I n d i a ,  P u n j a b ) ,  P a p e r s  
r e l a t i n g  t o  th e  P u n ja b ,  1847-49 .  A ccoun ts  and P a p e r s  
1849, Vol*XLI, p . 4.
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f i n e s ,  and i n  many i n s t a n c e s  p u n i s h e s  c a p i t a l l y  w i th o u t  
f u r t h e r  r e f e r e n c e U n d e r  t h e s e  Khans were th e  M al ik s  
who were e x p e c te d  t o  c o l l e c t  t h e  v i l l a g e  q u o ta  f o r  t h e  
t r i b u t e  t o  th e  Lahore s t a t e  f o r  e ach  v i l l a g e  b u t  l i k e  th e  
M a l ik s  i n  Bannu showed g r e a t  r e l u c t a n c e  t o  do so .  T h e i r  
a t t i t u d e  was t h a t  " i f  th e y  wanted th e  money th e y  must come 
and f e t c h  i t " .  When th e  o f f i c i a l s  o f  th e  Lahore 
Government a p p e a re d ,  th e  M a l ik s  e i t h e r  open ly  r e s i s t e d  them, 
i f  t h e y  f e l t  t h e m s e lv e s  a b l e ,  o r  i f  n o t ,  t h e y  t o o k  t o  t h e  
h i l l s ,  where i t  was d i f f i c u l t  t o  f o l l o w  them, l e a v i n g  th e  
o f f i c i a l s  t o  c o l l e c t  t h e i r  dues  from  th e  u n f o r t u n a t e
c u l t i v a t o r s  who had been a l r e a d y  m u lc ted  t o  th e  u tm o s t
2f a r t h i n g .  However, even t h a t  had n o t  been done f o r  some 
t im e and th e  revenue  was due from  th e  M a l ik s .
The f i r s t  t h o u g h t  o f  George was t o  c o l l e c t  t h e  a r r e a r s  
f rom  them. With t h a t  i n  v ie w ,  he s e n t  a  f o r c e  u n d e r  two o f  
h i s  s u b o r d i n a t e s ,  Holmes and Lumsden; and soon j o i n e d  i t  
h i m s e l f .  He began by i s s u i n g  a  p r o c l a m a t i o n  d e s i r i n g  a l l  
a b s e n te e  M al ik s  who had t a k e n  t o  th e  h i l l s  t o  r e t u r n  t o  
t h e i r  v i l l a g e s  w i t h i n  a  month, on p a i n  o f  f o r f e i t i n g  t h e i r  
l a n d s  and r i g h t s ,  and a n n o u n c in g  t h a t  e q u i t a b l e  r a t e s  would 
be f i x e d  on a l l  l a n d s  w i th  due r e f e r e n c e  t o  t h e i r  s i t u a t i o n ,  
q u a l i t y  and p r o x im i ty  t o  w a te r  f o r  i r r i g a t i o n ,  beyond 
which no demand would be made, w h i le  th e  M a l i k s 1 own dues
1, L i e u t ,  H.B.Lumsden t o  M ajor  G.Lawrence, 10 June  1847,
I . S . C .  31 J u l y  1847, N o .125.
2. I b i d . ,  P a r a . 48.
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would be f i x e d  a t  one sum p e rm a n e n t ly .  H is  m arc h in g  
t h ro u g h  Y u s a f z a i  w i th  t r o o p s  and th e  t h r e a t  i n  h i s  
p r o c l a m a t i o n  in  which th e  M a l ik s  were warned t o  come 
from  t h e i r  h i d e - o u t s  and s e t t l e  f o r  th e  l a n d  r e v e n u e ,  had 
t h e  d e s i r e d  r e s u l t #  He seemed t o  have succeeded  in  
c o n v in c in g  th e  M a l ik s  t h a t  now th e  s t r e n g t h  of  b o th  th e  
S ikh  army and th e  B r i t i s h  would be u sed  a g a i n s t  them t o  
make them pay t h e i r  d u e s .  T h is  was, however,  m ere ly  th e  
f r i n g e  o f  t h e  p ro b lem .  The d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  e n v i s a g e d  
by H ard inge  co u ld  n o t  end t h e r e .
The sy s tem  o f  c o l l e c t i o n  fo l lo w e d  by t h e  Khans from  
th e  zam in da rs  and th e  d e f e c t i v e  t e r r i t o r i a l  u n i t s  f o r  
f i x i n g  t h e  a s s e s s m e n t  c a l l e d  t a r e a s  w e r e . t h e  p rob lem s  t h a t  
soon a t t r a c t e d  h i s  a t t e n t i o n ,  He found  t h a t  th e  G-overnment 
demand was m ere ly  an i t e m  i n  th e  c o l l e c t i o n  made by t h e  
Khans. Much more was c o l l e c t e d  by them and t h e i r  s a t e l l i t e s
t h a n  was p a i d  t o  th e  Lahore Government. T h i s  d e f e c t  needed
2t o  be rem ed ied .  A no ther  im p o r t a n t  d e f e c t  was t h a t  t h e  
a s s e s s m e n t  was by t a p p a s  Mw i th o u t  r e f e r e n c e  t o  th e  
c a p a b i l i t i e s  o f  th e  s e v e r a l  d i s t r i c t s " .  T h is  was most 
i n j u r i o u s  because  i t  t e n d e d  t o  th e  d e s e r t i o n  o f  th e  p o o r e r  
ones and a  c o r r e s p o n d i n g  i n f l u x  o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  r i c h e r  
and more l i g h t l y  a s s e s s e d  d i s t r i c t s .  A c t u a l l y  th e
1 .  S i r  George Lawrence, R em in iscence  o f  F o r t y - t h r e e  Y ea rs  
i n  I n d i a , p .2 3 7 ,
2, George Lawrence t o  Henry Lawrence, 30 O c to b e r  1847* 
P a r a ,7 «  I . S . C ,  31 December 1847? N o ,120.
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assessm ent a t  the moment was most a r b itr a r y  and might be
l i g h t e r  on the r ic h e r  than on the poorer tappas.^*
How was the s i t u a t i o n  to  be met? George fs p lan  was
to  send fo r  the Khans, and on t h e i r  a r r iv a l  to  assem ble a l l
a t  h i s  home w ith  Gulab Singh and arrange som ething fo r
them, the p eop le  and the s t a t e  "which w i l l  l e s s e n ,  i f  not
2put an end to  o p p ress io n  and i n t e s t i n e  feu d s" , George 
planned to  f i x  the s a l a r i e s  o f  the Khans, to  be p a id  from  
the Peshawar tr e a s u r y .  With the s a l a r i e s  o f  the Khans thus  
f i x e d ,  he meant to  be v ery  s t r i c t  in  p r o h ib i t in g  them from 
c o l l e c t i n g  an y th in g  over and above the land revenue proper.
The ta s k  was by no means e a sy .  The i n i t i a l  d i f f i c u l t y  
la y  in  d eterm in in g  th e  amount th a t  had p r e v io u s ly  gone to  
the M aliks on the b a s i s  o f  which t h e i r  s a l a r i e s  might be 
f i x e d .  For t h i s  a knowledge o f  t h e i r  share in  the
c o l l e c t i o n s  was n e c e s sa r y .  But l i t t l e  was known about t h e i r
share in  p a s t  c o l l e c t i o n s  % even the f i g u r e s  o f  the t o t a l  
c o l l e c t i o n s  made from the c u l t i v a t o r s  were n o t forthcom in g .  
The Khans would n ot fu r n is h  tru e  s ta tem en ts  and the  
zamindars were too  much in  dread o f  them to  openly come 
forw ard, f e a r in g  th a t  im m ediately the tro o p s  were
withdrawn, they  would be a t the mercy o f  the Khans,^ The
1 .  G.Lawrence to  H.Lawrence, 30 October 1 8 4 7 , P a r a .10.
1 .5 .C .  31 December 1847, N o ,120.
2. G.Lawrence to  H ,Lawrence, 18 June 1 8 4 6 , P a r a .15. I . S . C .  
31 J u ly  1847, N o .124*
3. G.Lawrence to  Jo h n  Lawrence, 1 O c to be r  1847* P a r a . 6 ,
1 .5 .C .  30 October 1847, N o .132.
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d i f f i c u l t y  o f a p p o r t io n in g  "between the Khans and the  
c u l t i v a t o r s  cou ld  n ot he so lv ed  by r e s o r t i n g  to  Larbar 
re co rd s  e i t h e r , because they  only showed what was r e c e iv e d  
by the Government and n ot what was c o l l e c t e d  and the
i
p ro p o rtio n  kept by the Khans,
The o th er  problem o f making th e  land revenue on 
d i f f e r e n t  tappas e q u ita b le  was com paratively  easy  o f  
so lu t io n *  George c a l l e d  a m eetin g  o f  the Khans and asked  
them to  d iv id e  the aggregate  sum "according to  the r e l a t i v e  
p r o d u c t iv e n e ss" .  T his  done he c a l l e d  a "J e e r g a 1 and made 
the M aliks d i s t r ib u t e  the t o t a l  sum f ix e d  f o r  the tappa  
over the v i l l a g e s  con ta in ed  in  i t  and th en  d ir e c te d  the  
M aliks o f  each v i l l a g e  to  su bd iv ide  t h i s  over t h e i r  h o u se s ,  
w e l l s  and p lo u g h s .
The d e t a i l s  o f  the assessm en t were looked  a f t e r  by
H.B,Lumsden in  Y u sa fza i  and Lokhore. In Lokhore, Lumsden 
found h i s  work very  d i f f i c u l t .  In f a c t  the v ery  f i r s t  ta s k  
o f  c o l l e c t i n g  the o ld  a rrea rs  seemed unsurmountable * I t  
had n ot p a id  revenue f o r  th ree  years*  The p la c e  was poor  
and in h a b ited  by a la w le s s  s e t  o f  p eop le  who were 
ex c e e d in g ly  im p atien t o f  c o n tr o l .  G eograp h ica lly  i t  was so 
s i t u a t e d  th a t  the p lan  fo l lo w e d  in  Y u sa fza i  o f  marching  
tro o p s  through the d i s t r i c t  could  n ot succeed  in  Lokhore.
1. G.Lawrence t o  Joh n  Lawrence, 1 O otober  1847, P a r a . 8*
I . S . C .  30 O c to b e r  1847, N o .132,
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Almost a b r i g a d e ,  f e l t  Lumsden, would be r e q u i r e d  t o  keep
them i n  o r d e r ,  G-eorge s o lv e d  th e  dilemma by r e m i t t i n g  th e
t h r e e  y e a r s '  a r r e a r s  which we r e  due, F o r  t h e  f u t u r e  he
f i x e d  "a very  l i g h t  a s se s sm e n t". At the same tim e , he
t h r e a t e n e d  t h a t  i f  they  d id  n o t  pay th e  amount r e g u l a r l y  i n
f u t u r e ,  a h i g h e r  a s s e s s m e n t  would be demanded, and t o
1c o l l e c t  i t  t r o o p s  would be s e n t .
I t  must be n o te d  t h a t  a l l  t h i s  was done w i th  th e
a p p r o v a l  o f  John  Lawrence who as  a c t i n g  r e s i d e n t  had s e n t
d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  t o  h i s  b r o t h e r  on th e  way rev enu e
2s e t t l e m e n t  was t o  be e f f e c t e d  i n  P eshaw ar .  As a c t u a l l y  
e f f e c t e d ,  i t  d id  n o t  meet w i th  t h e  a p p r o v a l  o f  Henry.
L u r in g  h i s  s h o r t  s t a y  a t  Lahore i n  November 184-7, he 
opposed th e  w h o le s a le  w r i t i n g  o f f  o f  th e  a r r e a r s  a f t e r  a  
c o s t l y  m i l i t a r y  o p e r a t i o n  and th e  b i g  r e d u c t i o n  f o r  th e  
f u t u r e ,  H e n r y ' s  o b j e c t i o n  was t h a t  " . . .  t h e  L u rb a r  w i l l  
n o t  be s a t i s f i e d  t o  r e c e i v e  no f r u i t s  f rom  th e  l a t e  
m i l i t a r y  o p e r a t i o n s ,
The f a c t  seems t o  be t h a t  w h i le  a r g u i n g  in  t h i s  
manner,  Henry was r a i s i n g  th e  v e r y  fu n d a m e n ta l  o f  how a 
Summary S e t t l e m e n t  s h o u ld ,  i n  f a c t ,  have been  e f f e c t e d .  He 
wanted th e  L a rb a r  t o  be th e  agency th ro u g h  which th e
1. G.Lawrence t o  H .Lawrence,  30 O c to b e r  1847. P a r a . 19.
1 .5 .C .  31 Lecember 1847, N o ,120.
2. dohn Lawrence t o  G.Lawrence, 10 Septem ber 1847.
1 .5 .C .  30 O c to b e r  1847, N o ,108.
3. H.Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  13 November 1847* P a r a , 7*
1 .5 .C .  31 Lecember 1847, N o .17.
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S ett le m en t work should have been done* At any r a te  i t s  co­
o p era t io n  should have been th e r e ,  Henry seems to  have been  
g en u in e ly  concerned about the r e a c t io n s  o f  the Larbar to  
the s te p s  taken  by the B r i t i s h  r e s id e n t  a t  Lahore and h i s  
a s s i s t a n t s  on the f r o n t i e r  d i s t r i c t s ,  John Lawrence and the  
a s s i s t a n t s  on the o ther  hand did  not seem to  tro u b le  
th em se lv es  over the L arb ar's  r e a c t io n s .
In H enry's a t t i t u d e  som ething more fundam ental was 
in v o lv e d . He was a g a in s t  in n o v a t io n s  th a t  were not  
a b s o lu te ly  n ece ssa r y  and wanted to  m ain ta in  the p r e s t ig e  
o f the Larbar which a lone cou ld  h e lp  th e  s t a t e  to  e x i s t  on 
i t s  own once the B r i t i s h  su p e r v is io n  was withdrawn* He was 
n ot prepared to  go beyond some reform s o f r e c e n t  ab u ses ,
"I am anxious to  make no in n o v a tio n  th a t  
i s  not a b s o lu te ly  n e c e s s a r y ,  and o f  which  
reason ab le  n a t iv e s  th em se lv es  cannot see  the  
p r o p r ie ty " s 1
t h i s  summarized h i s  a t t i t u d e .  He thought o f  n o th in g  more 
r a d ic a l  than the s i m p l i f i c a t i o n  o f accou n ts  and the  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  the a f f a i r s  o f  th o se  c h i e f s  a g a in s t  whom 
th ere  were b ig  a rr ea rs  and w ith  whom h i s  "endeavours have
2been f r u i t l e s s  to  induce the Lurbar to  e f f e c t  a s e t t le m e n t" .  
He, in  f a c t  was opposed to  the assessm ent o f  the land  
revenue w ith ou t the c o -o p e r a t io n  o f  the Larbar and i t s  
o f f i c i a l s .  He wanted the B r i t i s h  a s s i s t a n t s  to  su p erv ise
1, Henry Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  3 J u l y  1847, P a r a .  16.
I . S . C .  31 J u l y  1847, N o .129.
2. I b i d . ,  P a r a . 19,
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and g e t  t h i n g s  done t h r o u g h  th e  o ld  f u n c t i o n a r i e s .  In  
h o l d i n g  t h i s  o p in io n ,  Henry was a l l  a lo n e ,
John  and th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t  i n  th e  P a n j a b ,  on th e  
o t h e r  han d ,  were f o r  a c t i v e  i n t e r f e r e n c e *  Jo h n  i n  p a r t i c u l a r  
was p r i m a r i l y  co n c e rn ed  w i th  economic r e fo rm s  and reven ue  
s e t t l e m e n t s  on th e  B r i t i s h  m odel ,  o r  r a t h e r  on th e  
J a l a n d h a r  p a t t e r n  e f f e c t e d  t h e  p r e v io u s  y e a r .  He ig n o re d  
th e  f a c t  t h a t  i n  Lahore t h e  s i t u a t i o n  was c o m p l ic a te d  by 
th e  p r e s e n c e  o f  th e  L a r b a r  and th e  K a rd a r s  th ro u g h  whom 
n o m in a l ly  a t  l e a s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  was t o  be c a r r i e d  on 
even  a f t e r  th e  T r e a ty  o f  B h a i ro w a l ,  He ig n o re d  th e  
c o m p l i c a t i o n s  t h a t  c o u ld  a r i s e  i f  i n  a s s e s s i n g  t h e  l a n d  
reven ue  th ro u g h  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s ,  c a re  was n o t  t a k e n  
t o  make some use  o f  th e  o ld  m ach in e ry .  P e rh a p s  h i s  d e s i r e  
t o  i n t r o d u c e  h i s  p a n a c e a  f o r  a l l  e v i l s  -  f i x e d  money 
a s s e s s m e n t  -  made him ig n o re  th e  p o s s i b i l i t y  o f  any 
u n f a v o u r a b l e  r e a c t i o n s  among th e  c h i e f s ,  th e  o ld  L a rb a r  
f u n c t i o n a r i e s  o r  even  th e  c u l t i v a t o r s  and p r o p r i e t o r s  f o r  
a l l  o f  whom t h i s  was t o  be an i n n o v a t i o n .
There i s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  th e  s e t t l e m e n t  e f f e c t e d  
i n  t h e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  u n d e r  John  L aw rence’ s d i r e c t i o n  
which m e r i t s  a t t e n t i o n .  The f i x i n g  of  th e  c o l l e c t i o n s  from 
th e  c u l t i v a t o r  on an e q u i t a b l e  b a s i s  im p l ie d  th e  l i m i t a t i o n  
o f  t h e  power and p r i v i l e g e s  o f  th e  c h i e f s .  The i n t e n t i o n  
was t o  save th e  c u l t i v a t o r  f rom  th e  e x a c t i o n s  o f  th e  Khans
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and M a l ik s ,  T h i s  m igh t  have been t o  th e  l i k i n g  o f  th e  
members of  th e  D arb a r  i n  so f a r  a s  i t  d id  n o t  a f f e c t  most 
o f  them p e r s o n a l l y  b u t  t h e  te n d en c y  t o  d e p r e s s  t h e  a u t h o r i t y  
of  t h e  c h i e f s  and th e  u p p e r  c l a s s e s  was a s s u r e d l y  t h e r e .  I t  
was bound t o  be n o te d  by c h i e f s  o f  th e  Lahore  s t a t e  when 
th e  same l a n d  reven ue  s e t t l e m e n t  was i n t r o d u c e d  i n  t h e  
r e s t  o f  th e  Pan j a b  a l s o .
I t  i s  t h i s  which i n  f a c t  e x p l a i n s  H e n r y ’s c a u t i o n  
w h i le  c o n s e n t i n g  t o  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Summary 
S e t t l e m e n t  i n  t h e  r e s t  o f  th e  P a n ja b .  One wonders  i f  he 
would have e v e r  a g re e d  t o  i t ,  i f  he was n o t  a t  t h e  same 
t im e p r e p a r i n g  t o  go t o  Eng land  a f t e r  h a v i n g  a r r a n g e d  f o r  
John  t o  a c t  f o r  him a t  L ah o re ,  T h i s  becomes c l e a r  when we 
examine i n  d e t a i l  t h e  manner i n  which th e  d e c i s i o n  t o  
e f f e c t  t h e  Summary S e t t l e m e n t  i n  th e  r e s t  o f  th e  Pan j a b  
was t a k e n  by th e  two Law rences,
I I I ,
The i n i t i a t i v e  t o  e x te n d  th e  Summary S e t t l e m e n t  i n  
th e  doabs between  th e  Ind u s  and th e  Beas came f rom  Jo h n  
Lawrence, He was no a d m ire r  o f  th e  o ld  reven ue  sy s tem .  As 
e a r l y  a s  1846 when he had f i r s t  a c t e d  f o r  h i s  b r o t h e r ,  he 
had p r e p a r e d  h i s  " S t a t i s t i c a l  N o tes  on th e  P a n ja b "  f rom  
"as com ple te  a  S t a t i s t i c a l  R e tu rn  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o
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c o l l a t e  from  th e  r e c o r d s  which I  have had a t  ray d i s p o s a l  
d u r i n g  my r e s i d e n c e  a t  Lahore"."^ In  t h e s e  n o t e s ,  he had 
c r i t i c i s e d  th e  o ld  rev en u e  sys tem  somewhat h a r s h l y :
"The sys tem  of management, however,  i s  
p e r h a p s  t h e  v e r y  w o rs t  o f  a l l  th o s e  which 
p r e v a i l  i n  H in d u s ta n ,  th e  rev enu e  b e i n g  a l l  
,Amaneel ( w i th  th e  e x c e p t i o n  o f  M ooltan ,  f o r  
which th e  Nazim p a y s  a  f i x e d  r e n t )  t h a t  i s  t o  
say t h e  a s s e s s m e n t  o f  no v i l l a g e  i s  f i x e d  b u t  
v a r i e s  from  y e a r  t o  y e a r .  Hence Government 
have no check  on th e  m anager.  I n  a few  words 
he p ay s  a s  l i t t l e  and c o l l e c t s  a s  much as. he 
can .  He i s  supposed  ev e ry  se a so n  t o  make up 
h i s  a c c o u n t s  and r e m i t  t o  Government w h a te v e r  
he h a s  c o l l e c t e d  a f t e r  d e d u c t i n g  c e r t a i n  
r e c o g n i s e d  expence s .  I f  however he be a man of 
a b i l i t y  u n d e r  a  weak Govt, i n  t im e s  o f  
c o n f u s i o n ,  o r  i f  he have f r i e n d s  a t  c o u r t ,  
he w i l l  o f t e n  r e n d e r  no a c c o u n t  f o r  a  co u rse  
o f  y e a r s ,  b u t  j u s t  pay i n  what he p l e a s e s . "
About th e  f i s c a l  d i v i s i o n s  o r  c o l i e c t o r a t e s  c a l l e d
fd ew a n ees1 h i s  rem ark s  were e q u a l l y  u n f a v o u r a b l e :
"T h e i r  s i z e ,  th e  amount o f  reven u e  and th e  
l o c a l i t y  o f  t h e  t r a c t s  of l a n d  o f  which th ey  
a r e  fo rm ed ,  have no r e f e r e n c e  w h a te v e r  t o  th o s e  
p r i n c i p l e s  which o r d i n a r i l y  i n f l u e n c e  a Govt, 
i n  d i v i d i n g  a c o u n t r y .  These p o i n t s  a re  
however deemed of l i t t l e  im p o r ta n c e :  e v e ry  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  y i e l d s  t o  th e  i n t e r e s t s  and 
i n f l u e n c e  o f  th e  p a r t i c u l a r  Liwan who governs  
t h e m .1
He f e l t  t h a t  Hewans g a in ed  by t h e s e  a r b i t r a r y  d i v i s i o n s  a t  
th e  expense  o f  b o th  t h e  p e o p le  and th e  Governments
"The p r o f i t s  o f  th e  Liwan, and o f  co u rse  
th e  l o s s  t o  Govt, and th e  p e o p le  a r e  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  th e  e x t e n t  of  th e  c h a r g e . "3
1. S t a t i s t i c a l  N o te s ,  10 November 1846, P a r a . 4. H .L .P a p e r s ,
2. I b i d . ,  P a r a . 11.
3. I b i d . ,  P a r a , 9.
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These "being h i s  v iew s  on th e  o ld  rev enu e  sys tem ,  one
sh o u ld  n o t  he s u r p r i s e d  t h a t  when he began t o  a c t  a s  th e
r e s i d e n t ,  he p o i n t e d  ou t  t w o  more g l a r i n g  d e f e c t s  i n  t h a t
sys tem  which  needed  immediate r e fo rm .  One was th e  amount o f
p roduce  t a k e n  as  l a n d  revenue* B a s in g  h i m s e l f  on h i s
e x p e r i e n c e  o f  t h e  T r a n s - S u t l e j  a r e a ,  he s u g g e s te d  t h a t  t h e
1demand u n d e r  t h e  S ik h  r u l e  was h a l f  o f  t h e  g r o s s  p ro d u c e .
On to p  o f  t h i s  t h e r e  were o t h e r  e x a c t i o n s ,  He b e l i e v e d  t h a t  
u n l e s s  t h e  l a t t e r  were removed and th e  fo rm e r  re d u ced  
a g r i c u l t u r e  would n o t  pay ,
11 I t  i s  im probab le  t h a t  a g r i c u l t u r e  can 
f l o u r i s h  u n d e r  such  demands and t h a t  th e  
o c c u p i e r s  o f  l a n d  can be o t h e r  t h a n  p o v e r ty  
s t r i c k e n . . T h e r e  can  n e v e r  be c o n te n tm e n t  and 
p r o s p e r i t y  i n  th e  c o u n t ry  u n t i l  t h e  Government 
demand i s  r e d u c e d  and e q u a l i z e d ,  and th e  
a g r i c u l t u r i s t  s e c u re d  from  a l l  demands b u t  
t h o s e  of  th e  S t a t e ,  f i x e d  on p r i n c i p l e s  o f  
m o d e ra t io n  and e q u i t y . "2
The second  g r e a t  d e f e c t  i n  h i s  ey e s  was th e  c o l l e c t i o n  
o f  l a n d  rev en u e  i n  kind* Even where th e  f a r m e r  o r  th e  
k a r d a r  p a i d  in  ca sh  t o  t h e  Lahore Government, he h i m s e l f  
c o l l e c t e d  from  t h e  c u l t i v a t o r  i n  k in d  and m o s t ly  i n  e x c e s s  
of  t h e  amount s t i p u l a t e d  by t h a t  Government, The K a rd a rs  
i n  p a r t i c u l a r  were b i g  c u l p r i t s  because  t h e y  would n o t  
r e n d e r  any a c c o u n t s  o f  t h e i r  c o l l e c t i o n  w i th  th e  r e s u l t  
t h a t  t h i s  "depends  i n  th e  amount on th e  power and p l e a s u r e  
o f  she i n d i v i d u a l s . " The Government and th e  p e o p le  b o th
1. Jo h n  Lawrence to  S e c r e t a r y ,  28 August 1847. P a r a . 8 .
I . S . C .  30 O c to b e r  1847. N o .81.
2. I b i d .
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s u f f e r e d  as  a  c o n se q u en ce .
I t  seemed t o  Jo h n  t h a t  H e n r y ' s  s o l u t i o n ,  o f
a p p o i n t i n g  A d a l t i s  i n  e v e ry  d i s t r i c t  t o  whom th e  p e o p le
m igh t  t a k e  t h e i r  c o m p la in t s  f o r  r e d r e s s ,  would n o t  work.
There were no a c c o u n t s  on which  th e  A d a l t i  c o u ld  base
h i m s e l f  and g ive  judg em en t ,  w i th  th e  r e s u l t  t h a t
"when many v i l l a g e s  com pla in  o f  o p p r e s s i o n  and 
e x t o r t i o n  u n d e r  such  a  sys tem  what h a s  th e  
Adawltee o r  o f f i c e r  t o  gu ide  him i n  th e  
a d ju s tm e n t  of  th e  c a s e .  He h a s  l i t e r a l l y  n o t h i n g ;  
he i s  c o m p le te ly  i n  th e  d a rk  and m us t ,  t h e r e f o r e ,  
c o n f in e  h i s  i n t e r f e r e n c e  t o  u r g i n g  t h e  k a r d a r  t o  
g iv e  r e d r e s s  u t t e r l y . u n a c q u a i n t e d  w i t h  th e  r e a l  
m e r i t s  o f  t h e  c a s e " .
He, t h e r e f o r e ,  p o i n t e d  o u t  th e  n e c e s s i t y  o f  c h a n g in g  th e  
l a n d  rev en u e  sy s tem  w i th  a  v ie w  t o  s e c u r i n g  th e  a g r i c u l t u r ­
i s t  f rom  a l l  demands b u t  t h a t  o f  l a n d  rev enu e  p r o p e r  which 
to o  must i n  i t s  t u r n  be r e d u c e d  so as  t o  f i x  i t  "on t h e  
p r i n c i p l e  of m o d e ra t io n  and e q u i t y " .  In  o t h e r  w ords ,  he was 
s u g g e s t i n g  a r e g u l a r  Summary S e t t l e m e n t .
H ard inge  had e a r l i e r  a s s u r e d  Henry Lawrence t h a t  th e  
sy s tem  o f  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  by th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  
would be c o n f in e d  on ly  t o  t h e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  and n o t  
be e x te n d e d  t o  t h e  r e s t  o f  th e  P a n ja b .  J o h n ' s  s u g g e s t i o n  
was l i k e l y  t o  l e a d  t o  such  a d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  and so 
he r e a c t e d  by a s k i n g  f o r  a  d e t a i l e d  r e p o r t  ab o u t
1. Jo h n  Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  25 Septem ber 1847. P a r a . 13.
I . S . C ,  30 O c to b e r  1847. N o ,95
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" th e  m easu res  which seem t o  you h e s t  a d a p te d  
f o r  th e  i n t r o d u c t i o n  of  some improved rev en u e  
sy s tem  i n t o  th e  P u n jab  p r o v id e d  t h a t  any 
measure  p ro p o se d  he i n  acco rd an c e  w i th  th e  
g e n i  v ie w s  of  t h e  R e s i d e n t  i n  which case  H.L.
[H is  L o r d s h i p ]  would have th e  a d v a n ta g e  of  
c o n f e r r i n g  w i th  L t .C o l .L a w re n c e  and of  making 
no change d u r i n g  h i s  absence  u n t i l  t h e  q u e s t i o n  
a t  i s s u e  s h a l l  have heen f u l l y  d i s c u s s e d  i n  
c o n c e r t  w i t h  h im ".
T h is  l e d  John  t o  su b m it  th e  d e t a i l e d  scheme f i r s t  t o  
Henry ,  He s e n t  h i s  p ro p o s e d  d r a f t  o f  th e  p l a n  t o  h i s  
b r o t h e r  and t h i s  l e d  t o  an exchange o f  l e t t e r s  w hich  
r e v e a l s  th e  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e  betw een  t h e  two Lawrences 
b o th  on th e  n e c e s s i t y  o f  i n t r o d u c i n g  th e  B r i t i s h  p a t t e r n  
o f  c o l l e c t i n g  l a n d  reven ue  i n  t h e  P a n ja b  and a l s o  on th e  
p r o p e r  r e l a t i o n s  w i th  t h e  L a r b a r  and o t h e r  f u n c t i o n a r i e s  
of  D a l i p ' s  Government. In  e s s e n c e  th e  i s s u e  was be tw een  
c a r r y i n g  th e  D arb ar  a lo n g  o r  n o t .  The o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
fo l l o w e d  from  i t ,  The two Lawrences were d i v i d e d  on th e  
t r e a t m e n t  t o  be meted o u t  t o  p o w e r fu l  c h i e f s  i f  t h e y  had 
b i g  a r r e a r s  of  l a n d  rev en u e  s t a n d i n g  a g a i n s t  them becau se  
th e y  had  i n f l u e n c e  w i th  the  D a rb a r ,  Whether i t  was p r o p e r  
t o  r e t a i n  th e  p r e s t i g e  o f  th e  f u n c t i o n a r i e s  u n d e r  t h e  
Lahore Government w i th  th e  p e o p le  was a n o t h e r  a l l i e d  i s s u e .  
J o h n ' s  p l a n  was c o n t r a r y  t o  H e n r y ' s  v iew s on t h e s e  q u e s t i o n s .  
I t  seems t h a t  u n d e r  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  Henry would n o t  
have a g r e e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  and t h e  o t h e r  r e fo rm s  t h a t  
John  was p r o p o s i n g  t o  make i t  a  s u c c e s s .  But he was
1, S e c r e t a r y  t o  A c t in g  R e s i d e n t ,  3 Septem ber 184-7, P a r a . 7,
I . S . C .  30 O c to be r  1847. H o .32.
Notes  Henry Lawrence was th e n  a t  S im la .  So a l s o  th e  
G o v e r n o r -G e n e ra l .
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a n x io u s  t o  l e a v e  f o r  Eng land  a f t e r  s e e i n g  John  a s  th e  
a c t i n g  r e s i d e n t  a t  L ahore .  And so Henry c o n t e n t e d  h i m s e l f  
by m o d i fy in g  th e  p l a n  s l i g h t l y .
While p r o p o s i n g  th e  l a n d  revenue  s e t t l e m e n t  Jo h n  
s u g g e s t e d  th e  com ple te  o v e r h a u l  of  th e  economic 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  L a r b a r .  He p ro p o se d  s e t t i n g  up t h r e e  
d e p a r tm e n ts  -  cu s to m s ,  l a n d  re v en u e  and t r e a s u r e .  A l l  t h e s e  
were a t  th e  moment i n  th e  h an d s  of  one i n d i v i d u a l ,  t h e  
p o w e r fu l  Lewan D ina  N a th ,  b u t  Joh n  wanted t o  p u t  e a c h  one 
o f  them u n d e r  a  d i f f e r e n t  h e a d .  He wanted  t h e  r e s i d e n t  t o  
have com ple te  c o n t r o l  over  t h e  t r e a s u r y .  Megh R a j ,  whom 
he p ro p o s e d  t o  p u t  i n  cha rge  o f  i t ,  was t o  be a sk e d  t o  
keep a  d a i l y  a c c o u n t  o f  r e c e i p t s  and d i s b u r s e m e n t s  t o  be 
c o u n t e r s i g n e d  p e r i o d i c a l l y  by t h e  r e s i d e n t .  In  t h e  o t h e r  
two d e p a r t m e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n ’s d r a f t ,  t h e  r e s i d e n t ’ s 
c o n t r o l  was a l s o  t o  be t i g h t e n e d  up.
The l a n d  re v en u e  d e p a r tm e n t  was t h e  on ly  one t h a t  
was t o  be u n d e r  L in a  Nath  b u t  t o  check  th e  r a p a c i t y  o f  th e  
K a r d a r s  two changes  were t o  be soon made: th e  amount 
demandable from  e a c h  v i l l a g e  was t o  be d e f i n e d ,  and ,  
s e c o n d ly ,  p u n c t u a l  r e t u r n s  were t o  be i n s i s t e d  on. The 
K a rd a r s  were t o  a c c o u n t  f o r  th e  c o l l e c t i o n s  e v e ry  week, 
and a  k a r d a r  was t o  be su sp en ded  on t h e  f i r s t  n e g l e c t  of 
t h i s  d u ty .  The a s s e s s m e n t  o f  t h e  l a n d  re v en u e  on e a c h  
v i l l a g e  was t o  be d e te rm in e d  th ro u g h  th e  agency o f  t h e  
B r i t i s h  a s s i s t a n t s ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n ’ s d i r e c t i o n s .  He
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e v i d e n t l y  saw th e  n e c e s s i t y  o f  r e fo rm  in  th e  e n t i r e  sy s tem
by b r i n g i n g  "European ene rgy  and h o n e s ty  i n  d i r e c t  c o n t a c t
w i t h  t h e  f i n a n c e s  o f  th e  s t a t e " .  He e n v i s a g e d  "More d i r e c t
i n t e r f e r e n c e  may even a t  t im e s  be r e q u i r e d ;  c e r t a i n l y
n o t h i n g  s h o r t  o f  i t  w i l l ,  I  b e l i e v e ,  p rove  e f f e c t u a l " .  Jo h n
wanted t o  be v e r y  s e v e re  i n  c o l l e c t i n g  th e  o ld  a r r e a r s
f ro m  p o w e r fu l  c h i e f s ,  i n c l u d i n g  th e  members o f  th e  D a rb a r .
They were t o  be a r r e s t e d ,  suspended  from t h e i r  p o s t s  and
t h e i r  j a g i r s  c o n f i s c a t e d .
H e n r y ’s f i r s t  im pulse  on s e e i n g  th e  d r a f t  p ro p o sed
t o  be s e n t  by John  was t o  w r i t e  a d v e r s e l y  a g a i n s t  t h e  p l a n
2t o  th e  Government. On second t h o u g h t s ,  how ever ,  he w ro te  
p r i v a t e l y  t o  h i s  b r o t h e r  and gave h i s  v ie w s  on th e  d r a f t .
He o b j e c t e d  t o  th e  p ro p o se d  r e p o r t  on g rounds  b o th  
p e r s o n a l  and p u b l i c .  Henry com pla ined  t h a t  t h e  r e p o r t  was 
so d r a f t e d  as  t o  g ive  th e  im p r e s s io n  t h a t  he h i m s e l f  had 
g iv e n  no th o u g h t  t o  t h e  p ro b lem  of  l a n d  re v e n u e  and i t s  
c o l l e c t i o n ,  when he was r e s i d e n t  a t  L ahore .  He a l s o  
r e g a r d e d  th e  r e fo rm s  a s  so sw eep ing  t h a t  Government would 
n o t  s a n c t i o n  them. He was su re  t h a t  th ey  would make an 
enemy o f  D ina  N a th ,  th e  c l e v e r e s t  member o f  t h e  D a rb a r .
The o t h e r s  would n o t  t a k e  k i n d l y  t o  them e i t h e r .  He p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  c h o ice  was betw een  r e t a i n i n g  th e  members of
1. Jo h n  Lawrence on d u ty  a t  Lahore t o  S. Government,
10 Septem ber 1847* Rough d r a f t  i n  Henry Lawrence P a p e r s .
2. See Appendix I .  Henry Lawrence t o  John  Lawrence,
16 Septem ber [1 8 4 7 ] ,  f i r s t  s e n t e n c e .  Henry Lawrence 
P a p e r s ,
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t h e  D arb ar  o r  g e t t i n g  r i d  o f  them a l t o g e t h e r .  The h a l f  way
s t e p  o f  r e t a i n i n g  them and y e t  d o in g  so m eth in g  c o m p le te ly
opposed t o  what th e y  th o u g h t  on th e  s u b j e c t  was n o t  p o l i t i c .
Henry p a r t i c u l a r l y  o b j e c t e d  t o  th e  e i g h t h  p a r a g r a p h  where
John  had s u g g e s te d  a r r e s t s  and c o n f i s c a t i o n s  o f  j a g i r s  o f
some o f  th e  p o w e r fu l  S a r d a r s  i n  c o l l e c t i n g  o ld  a r r e a r s  o f
l a n d  reven ue  f rom  them. T h is  was unwise  from  th e  p o i n t  o f
v ie w  o f  t h e  f u t u r e  c a r e e r  o f  Jo h n  a l s o .  I t  m igh t  g ive  an
u n f a v o u r a b le  im p re s s io n  t o  th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s :
" I  t h i n k  t h a t  y o u r  p a r a  8 m ight be l a i d  h o ld  1 
of a t  th e  I n d i a  House much t o  y o u r  d i s a d v a n t a g e " .
O the rw ise  a l s o ,  t h e r e  was d an g e r  i n  t h e  B r i t i s h  t a k i n g  th e
l a n d  reven ue  to o  q u ic k ly  i n  t h e i r  h a n d s .  The n o t e  of
c a u t i o n  i n h e r e n t  i n  h i s  ap p ro ach  i s  r e f l e c t e d  when he
w r o t e :
" I  t h i n k  i t  by no means im probab le  t h a t  we 
s h a l l  have t o  t a k e  th e  Revenue i n  ou r  h an d s  "But 
i t  sh o u ld  n o t  be done summarily  o r  o f f e n c e  w i l l  
c e r t a i n l y  a r i s e . "2
Henry ,  however ,  was h a r d l y  i n  a  mood t o  be a s s e r t i v e
abo u t  h i s  v iew s .  He wanted  Jo h n  t o  a c t  f o r  h im f o r  th e
e n t i r e  p e r i o d  o f  h i s  l e a v e  i n  E ng lan d .  He was a n x io u s  t h a t
C u r r i e  s h o u ld  n o t  be g iv en  th e  a p p o in tm e n t .  He t h e r e f o r e
co n c lu d e d  h i s  l e t t e r  w i th  th e  remarks
"Do however as  you t h i n k  b e s t ,  b u t  on y o u r  
a s  w e l l  as  my a c c o u n t ,  I  f i r s t  g ive  you my o p i n i o n . " ^
1. For p a r a . 8 , see append ix  n o , 3*
2. Henry Lawrence to  John  Lawrence, 16 Septem ber [1 8 4 7 ] .
Copy i n  Henry Lawrence P a p e r s .  See ap p e n d ix  I .
3. I b i d . , l a s t  s e n t e n c e .
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At th e  same t im e he s e n t  back  th e  rough  d r a f t  o r i g i n a l l y  
p r e p a r e d  by Jo h n ,
John  on r e c e i v i n g  th e  l e t t e r  wrote  back  t h a t  he n e v e r  
i n t e n d e d  u n d e r v a l u i n g  th e  l a b o u r s  o f  h i s  b r o t h e r  a t  L ahore ,  
He p o i n t e d  ou t  t h a t  i t  was w i th  a v iew  t o  d e p i c t i n g  th e  
s t a t e  o f  f i n a n c e s  i n  e x i s t e n c e  and th e  mode o f  m anaging 
th e  re v en u e  i n  f u t u r e  t h a t  he had d r a f t e d  th e  r e p o r t  i n  
t h e  to n e  t h a t  he had a d o p te d .  H is  o p in io n  was t h a t  i f  t h i s  
s t a t e  o f  a f f a i r s  c o n t in u e d  a  l i t t l e  l o n g e r ,  i t  was bound 
t o  l e a d  t o  b a n k r u p tc y .  He s u g g e s t e d  t h a t  th e  b e s t  l i n e  o f  
a c t i o n  would be t o  b r i n g  th e  a f f a i r s  o f  t h e  s t a t e  on t o  a 
sound f o o t i n g  and t h e n  t o  hand over  th e  r e fo rm e d  
a d m i n i s t r a t i v e  m ach inery  t o  th e  L a r b a r  t o  be r u n  by them.
He f e l t  t h e  work was d i f f i c u l t  and even  h i n t e d  a t  n o t  
u n d e r t a k i n g  i t ,  b u t  a s  f a r  a s  he was co n c e rn ed  f e l t  t h a t  
t h i s  was th e  on ly  s o l u t i o n .  As f o r  a c t i v e  i n t e r f e r e n c e  by 
th e  a s s i s t a n t s  w h i le  s e t t l i n g  th e  rev en u e  i t  was e s s e n t i a l .  
The a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  n o t  a l l o w i n g  th e  k a r d a r s  t o  f a l l  
i n  a r r e a r s  b e in g  g r a n t e d ,  t h i s  a lo n e  would make d i r e c t  
management by th e  r e s i d e n t  n e c e s s a r y  b ecau se  u n l e s s  he 
r e c e i v e d  p e r i o d i c a l  a c c o u n t s  of  th e  c o l l e c t i o n s  he c o u ld  
n o t  a s c e r t a i n  how a f f a i r s  s t o o d .  He made l i g h t  o f  H e n r y ’s 
o b j e c t i o n  t h a t  L in a  Nath  would become an enemy by p o i n t i n g  
ou t  t h a t  th e  aim of th e  diwan was t o  become a  R a ja  and 
t h i s  would keep him on th e  s id e  o f  th e  B r i t i s h .  John  
a c t u a l l y  f e l t  t h a t  p r o v id e d  L in a  Nath  was su re  o f  t h e
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f r i e n d s h i p  o f  th e  E n g l i s h ,  he m ig h t  even  p r e f e r  th e  odium 
o f  c o l l e c t i n g  th e  b a l a n c e s  t o  be d i v e r t e d  f rom  h i m s e l f . ^
H e n r y ' s  l e t t e r ,  how ever ,  was n o t  w i th o u t  an e f f e c t ,  
Jo hn  to o  had no r e a s o n  t o  f a l l  o u t  w i t h  h i s  b r o t h e r  a t  t h i s  
s t a g e .  Henry was i l l  and a b o u t  t o  l e a v e  f o r  E n g lan d .  The 
e l d e r  b r o t h e r  had a l s o  s u p p o r t e d  Jo h n  i n  th e  l i n e  t h a t  t h e  
y ou ng er  had t a k e n  i n  th e  J a l a n d h a r  doab w h i le  e f f e c t i n g  
th e  Summary S e t t l e m e n t  t h e n .  Jo h n  had  a c t u a l l y  won h i g h  
a p p r o b a t io n  from  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  f o r  t h a t  work. Even 
l a t e l y  Henry i n  a  way had  t r i e d  t o  advance J o h n ' s  c a r e e r  
by s e c u r i n g  h i s  a p p o in tm en t  a t  Lahore  f o r  th e  p e r i o d  he 
h i m s e l f  was t o  s t a y  i n  E n g la n d .  Jo h n  t h e r e f o r e  d id  n o t  
make an i s s u e  of  th e  p o l i c i e s  he had  a d v o c a te d  i n  th e  
d r a f t  and so changed i t  t o  meet H e n r y ' s  o b j e c t i o n s .
The amended l e t t e r  t o  be s e n t  t o  th e  Government 
had one new p a r a g r a p h .  T h is  made o u t  t h a t  Henry was a l r e a d y  
c o l l e c t i n g  f a c t s  and f i g u r e s  w i t h  a v i e w  t o  i n t r o d u c i n g  th e  
revenue  s e t t l e m e n t .  T ha t  H e n r y ' s  p l a n  would have been t h a t  
of w ork ing  t h r o u g h  th e  D arbar  was n o t  r e f e r r e d  t o .  In  f a c t  
th e  p a r a g r a p h  was so w r i t t e n  a s  t o  g iv e  th e  im p re s s io n  t h a t  
J o h n ' s  own d i r e c t i o n s  t o  th e  P r i n c i p a l  a s s i s t a n t  a t  
Peshaw ar were th e  s im ple  fo rm  of  what Henry had been 
i n t e n d i n g  f o r  th e  e n t i r e  P a n j a b .  As r e d r a f t e d ,  o t h e r  
p a r a g r a p h s  gave t h e  im p r e s s io n  t h a t  th e  D a rb a r  would now
1. John  Lawrence to  Henry Law rence ,  21 [S ep tem ber  1847] .
Henry Lawrence P a p e r s ,  See a p p e n d ix  I I .
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be h e l p i n g  i n  th e  s e t t l e m e n t  work. Two i m p o r t a n t  members 
o f  th e  D a rb a r ,  D ina  Nath and Lehna S ingh  M a j i t h i a  were t o  
be e n t r u s t e d  w i th  th e  work o f  s e t t l e m e n t  i n  th e  C e n t r a l  
P a n ja b .  The most im p o r ta n t  ch an ge ,  however,  was t o  drop 
p a r a g r a p h  e i g h t  of  th e  e a r l i e r  d r a f t  w h e re in  Jo hn  had 
s u g g e s te d  t h a t  t o  c o l l e c t  a r r e a r s ,  d e f a u l t e r s  be a r r e s t e d ,  
suspended  and d e p r iv e d  o f  t h e i r  J a g i r s ,
Henry p a s s e d  on t h i s  new d r a f t  t o  th e  Government,
I t  seems t h a t  he f e l t  t h a t  he h ad  won two im p o r ta n t  
c o n c e s s i o n s  f rom  Jo h n .  One was t h a t  John  would a s s o c i a t e  
th e  D arb a r  w i th  s e t t l e m e n t  work* T h i s  was n a t u r a l  b ec au se  
John  had now s u g g e s te d  th e  a s s o c i a t i o n  o f  two members o f  
th e  D a rb a r  i n  t h a t  work. The second  was t h a t  John  would n o t  
be h a r s h  t o  th e  o ld  c h i e f s  i n  c o l l e c t i n g  a r r e a r s  f rom  them. 
J o h n ’s d e l e t i o n  of  th e  e i g h t h  p a r a g r a p h  o f  th e  o r i g i n a l  
d r a f t  im p l i e d  t h a t*  The amended d r a f t ,  i n  s h o r t ,  t o o k  n o t e  
o f  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  s t a t e  i n  th e  c o n t e x t  o f  
which t h i s  s e t t l e m e n t  work was t o  be c a r r i e d  on,
H enry ,  one n o t i c e s ,  was f u l l y  c o n s c io u s  of  t h e  
d an g e rs  i n h e r e n t  i n  i n t r o d u c i n g  t h i s  new re v en u e  s e t t l e m e n t  
i n  a s t a t e  which was n o t  a  f u l l  f l e d g e d  B r i t i s h  p o s s e s s i o n .  
Here was a  kingdom o f  a S ikh  p r i n c e  where o ld  Nazims and 
K a rd a r s  c o n t in u e d  t o  be s t a t i o n e d  i n  t h e i r  o ld  p r o v i n c e s  
and d i s t r i c t s .  I t  was n a t u r a l  f o r  them, w i th  t h e i r  b i a s  and 
i n c l i n a t i o n s  to w ard s  th e  o ld  sy s tem ,  t o  o f f e r  r e s i s t a n c e ,  
p e r h a p s  p a s s i v e ,  b u t  r e s i s t a n c e  a l l  t h e  same. T h e i r  p e r s o n a l
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i n t e r e s t s  were a l s o  l i n k e d  w i th  th e  o ld  way of managing th e  
l a n d  r e v e n u e s  of  t h e  s t a t e ,  H e n r y fs s u c c e s s  in  p e r s u a d i n g  
John  t o  g a in  th e  c o - o p e r a t i o n  o f  th e  L a r b a r  and L in a  N ath  
and n o t  t o  be h a r s h  tow ard s  t h e  i n f l u e n t i a l  c h i e f s ,  
t h e r e f o r e ,  was w is e .
In  f a c t ,  Henry Lawrence was a g r e e i n g  t o  th e  new 
scheme most r e l u c t a n t l y .  H is  f o r w a r d i n g  n o te  on John*s  
r e p o r t  makes t h i s  c l e a r s
" I  r e g r e t  t o  p e r c e i v e  by M r.John  Lawrence 1s 
l e t t e r  no 140 & h e r e w i t h  e n c lo s e d  t h a t  Lewan 
L in a  N ath  h a s  done so l i t t l e  to w a rd s  e f f e c t i n g  
th e  Revenue S e t t l e m e n t  t h a t  he h a s  now f o r  s i x  
months p ro m ised  me. By h i s  n e g l i g e n c e  o r  
p e r v e r s e n e s s  a s  i t  may b e ,  he h a s  j u s t i f i e d  th e  
s t e p s  p ro p o s e d  by Mr, Lawrence;  which I  sho u ld  
o th e rw is e  have been a v e r s e  t o  t a k e ,  I  t h e r e f o r e  
recommend t h a t  we be p e r m i t t e d  .
Even w h i le  t h u s  recommending th e  j o i n t  d r a f t ,  he d id  n o t
f a i l  t o  m en t io n  t h a t  th e  work was t o  be c a r r i e d  on " in
c o n c e r t  w i th  th e  L a r b a r  o f f i c e r s " , ”*"
Thus Henry was c o n s c io u s  o f  th e  d a n g e r s  o f
i n t r o d u c i n g  th e  r e v o l u t i o n a r y  change i n  rev en u e  management
and c o l l e c t i o n  th ro u g h  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  w i th  th e  L a r b a r
and th e  o ld  a d m i n i s t r a t i v e  m ach inery  s t a n d i n g  i n t a c t .  He
was a t t e m p t i n g  t o  e n s u re  t h a t  J o h n ' s  p l a n ,  i f  a d o p te d ,
would be m i ld  and would be c a r r i e d  th ro u g h  w i th  th e  L a r b a r * s
a p p r o v a l .  K a rd a r s  were c e r t a i n l y  t o  be p r e v e n t e d  from
c o n t i n u i n g  t h e i r  m a l p r a c t i c e s  b u t  t h i s  Henry wanted t o  be
1, Henry Lawrence t o  S e c r e t a r y ,  P a r a . l .
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done th ro u g h  th e  L a r b a r  even th ough  u n d e r  th e  te rm s  o f  the  
T re a ty  o f  B h a i ro w a l ,  th e  r e s i d e n t  happened  t o  be n o t  only  
th e  p r e s i d e n t  b u t  th e  v i r t u a l  d i c t a t o r .  I t  was p o l i t i c  t o  
do so .  The Summary S e t t l e m e n t  i t s e l f  he w ished  t o  be c a r r i e d  
on i n  a o l l a b o r a t i o n  w i th  L a r b a r  o f f i c e r s .
I t  was one t h i n g ,  how ever ,  t o  have th e  d r a f t  amended 
and q u i t e  a n o t h e r  t o  make Jo h n  change h i s  v iew s  and a c t  
a c c o r d i n g l y .  In  a c t u a l  p r a c t i c e ,  he and th e  B r i t i s h  
a s s i s t a n t s  f u n c t i o n e d  more i n  th e  s p i r i t  o f  h i s  o r i g i n a l  
p l a n .  They t e n d e d  t o  b ru s h  a s i d e  o ld  o f f i c i a l s  h a r s h l y ,  
and t h r e a t e n  im prisonm ent  t o  th e  c h i e f s  and s a r d a r s  f o r  n o t  
p a y in g  a r r e a r s  o r  f o r  n o t  r e n d e r i n g  a c c o u n t s .
That  a l l  t h i s  was opposed t o  H e n r y ' s  v ie w s  would be 
c l e a r  from  th e  d i r e c t i o n s  t h a t  he gave t o  B o w r in g ^ a n d
pN ic h o ls o n  d u r i n g  th e  month and a  h a l f  t h a t  he was a t  
Lahore b e f o re  h i s  d e p a r t u r e  f o r  E n g land .  H is  d i r e c t i o n s  
though  supposed  t o  be su p p lem en ta ry  t o  t h o s e  John  had been 
i s s u i n g  t o  a s s i s t a n t s  engaged  on s i m i l a r  work d i f f e r e d  i n  
p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i s in g  t h a t  th e  p r e s t i g e  o f  th e  L a r b a r  
o f f i c i a l s  was t o  be m a in t a in e d .
"In  a l l  c o m p la in t s ,  c i v i l  o r  c r i m i n a l ,  
which may be made to  you ,  th e  p a r t i e s  sh o u ld  be 
r e f e r r e d  t o  th e  A daw ltees  and k a r d a r s  in  th e  
f i r s t  i n s t a n c e ;  and where th e  c o m p la in a n t s  a r e  
d i s s a t i s f i e d  w i th  th e  d e c i s i o n s  o f  t h e s e  o f f i c e r s ,
1. Henry Lawrence to  L .B ow ring ,  8 November 184-7. I . S . C .  
27 November 1847, N o .46.
2. Henry Lawrence t o  J . N i c h o l s o n ,  8 November 1847. I b i d .
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you can  t a k e  up th e  ca se  i n  th e  s p i r i t  and on 
th e  p r i n c i p l e s  which you a re  aware have gu ided  
me in  my d e c i s i o n s  a t  Lahore .  The o b j e c t  i s  t o  
s u p p o r t  th e  a u t h o r i t y  and i n f l u e n c e  o f  th e  
Lahore o f f i c i a l s  a s  f a r  a s  i s  c o n s i s t e n t  w i th  
j u s t i c e  and hu m an i ty .
Jo h n  on th e  o t h e r  hand was soon a d v o c a t i n g  h i s  
o r i g i n a l  l i n e  o f  a c t i o n  which  c o n s i s t e d  o f  a c t i v e  B r i t i s h  
i n t e r f e r e n c e ,
"As I  d a i l y  become b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i th  
th e  d e t a i l s  o f  th e  e x i s t i n g  sy s tem ,  I  see  more 
c l e a r l y  th e  u t t e r  im prov idence  and d i s h o n e s t y  
w i th  which th e  L a r b a r  f o rm e r ly  c a r r i e d  on th e  
Government and th e  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  our  
e n t i r e  i n t e r f e r e n c e  i f  we hope t o  see  a f f a i r s  on 
a  s a t i s f a c t o r y  f o o t i n g .  "2
And s i n c e  i t  was u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  Jo h n  t h a t  th e
Summary S e t t l e m e n t  was e f f e c t e d ,  one can imagine how h i s
" e n t i r e  i n t e r f e r e n c e "  i n f l u e n c e d  th e  day t o  day f u n c t i o n i n g
of t h e  s u b o r d i n a t e s .
Jo h n  even  f o r g o t  t h a t  he had ,  i n  th e  amended d r a f t
as  i t  was s e n t  t o  Government, h i m s e l f  d e l e t e d  t h e  p a r a g r a p h
i n  which he had s u g g e s te d  h a r s h n e s s  i n  c o l l e c t i n g  th e
a r r e a r s  from  some of  th e  p o w e r fu l  c h i e f s  i n  t h e  s t a t e .
W i th in  a coup le  o f  m onths ,  he was r e p o r t i n g ;
"The a c c o u n t s  o f  l a r g e  f a r m e r s  and g r e a t  
o f f i c e r s  o f  s t a t e  which have been so l o n g  u n d e r  
s c r u t i n y ,  have been f i n a l l y  d i s p o s e d  o f f ,  w i th  
th e  e x c e p t i o n  o f  R im jore  S i n g h 1s .  Lewan M oolra j  
i s  i n  co n f in e m e n t  and h i s  b a l a n c e s  p l a c e d  i n
1. Henry Lawrence t o  L .Bowring,  8 November 1847. P a r a . 6
1 .5 . C .  27 November 1847. N o .46.
2. Jo h n  Lawrence t o  S ec .G o v t .  12 J a n u a r y  1847. P a r a . 7.
1 .5 .C .  25 P e b ru a ry  1 8 4 8 . N o .56.
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t r a i n  o f  l i q u i d a t i o n .  M isr  Umeer Chund had p a i d  
up a c o n s i d e r a b l e  sum, and w i l l  w i t h i n  th e  n e x t  
two m onths ,  make good th e  b a l a n c e .  S i r d a r  Lehna 
has., r e n d e r e d  h i s  a c c o u n t s ,  and o b t a i n e d  an 
a c q u i t t a n c e « Buxee Bhuggat Ram, th e  l a t e  P a y m a s te r  
o f  th e  t r o o p s ,  h a s  now g iv e n  i n  th o s e  o f  h i s  
d e p a r tm e n t s ,  i n v o l v i n g  th e  d e t a i l s  o f  an 
e x p e n d i t u r e  of  n in e  m i l l i o n  [ ? ]  of  money. S h e ik h  
Imamooddeen h a s  made good a l l  th e  a r r e a r s  due f o r  
th e  J u l l u n d h u r  w i th  th e  e x c e p t i o n  o f  some 7 0 ,0 0 0  
r u p e e s  which I  have a l lo w e d  t o  be su sp en d ed ,  
p e n d in g  e n q u i r i e s  r e g a r d i n g  c e r t a i n  d e f a u l t e r s  
in  th e  T r a n s - S u t l e j  T e r r i t o r y ,  and e i t h e r  t h e y  o r  
h e ,  w i l l  e v e n t u a l l y  make good th e  amount.
That  t h i s  must have a f f e c t e d  th e  i n f l u e n t i a l  and
p o l i t i c a l l y  p o w e r fu l  i n  th e  l a n d  would be c l e a r  f ro m  what
Jo hn  h i m s e l f  w ro te  a s  t o  th e  r e s u l t  o f  h i s  s c r u t i n y  i n t o
th e  a c c o u n t s  and t h e  r e c o v e r y  o f  th e  b a l a n c e s .
"With th e  e x c e p t i o n  o f  S i r d a r  Lena S ingh  no 
i n d i v i d u a l  h a s  d o u b t l e s s  r e n d e r e d  an h o n e s t  
a c c o u n t  o f  h i s  s t e w a rd s h ip s  t h i s  however i s  
i m m a t e r i a l .  Two g r e a t  o b j e c t s  a r e  g a in e d ,  th e  
l e s s e r  one, t h a t  c o n s i d e r a b l e  sums have been  
r e c o v e r e d ;  th e  g r e a t e r  t h a t  a  sy s tem  of  
r e s p o n s i b i l i t y  h a s  been  i n t r o d u c e d .  P o r  th e  
f u t u r e  th e  most i n f l u e n t i a l  w i l l  f e e l  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e y  can no l o n g e r  hope t o  em bezzle  t h e  
p u b l i c  reven ue  w i th  im p u n i ty . " 2
What h a d ,  p e r h a p s ,  happened  was t h a t  Jo h n  had  c e a se d  
t o  have any i n t e r e s t  i n  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a f t e r  i t  became c l e a r  t o  him t h a t  P r e d r i c k  C u r r i e  
was coming a s  t h e  r e s i d e n t  t o  r e p l a c e  h i s  b r o t h e r  and t h a t  
he h i m s e l f  was t o  s t a y  on ly  f o r  th e  re v en u e  a r r a n g e m e n t s  
begun by him i n  August 1847♦ In  t h i s ,  he c a r r i e d  th e  young
1. Jo h n  to  S e c r e t a r y ,  12 J a n u a ry  1848. P a r a .  11. I . S . C .  
25 F e b ru a ry  1848. N o ,56.
2. I b i d . ,  P a r a . 12.
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B r i t i s h  a s s i s t a n t s  a t t a c h e d  t o  t h e  r e s i d e n c y  w i t h  him. He 
was H e n r y 1s b r o t h e r  and a t  t h e  moment th e  d i f f e r e n c e s  
be tw een  th e  b r o t h e r s ,  though  r e a l ,  had n o t  come o u t  i n  th e  
open. One can  im a g in e , t h e r e f o r e ,  t h e i r  r e  t r a n s f e r r i n g  
a l l  t h e i r  l o y a l t y  and d e v o t i o n  f o r  Henry t o  J o h n .  They 
r e g a r d e d  C u r r i e  a s  an u s u r p e r  and s h a re d  J o h n ’s a n g e r  
a g a i n s t  th e  newcomer.
The Summary S e t t l e m e n t  o f  th e  Pan j a b  t h e r e f o r e  was 
c o m p le te ly  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s .
The c a u t i o n  o f  Henry was ig n o re d  and b o th  t h e  D a rb a r  and th e  
n a t i v e  f u n c t i o n a r i e s  u n d e r  i t  were n o t  a l lo w e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  i t .  I n  a  way t h i s  was n a t u r a l .  J o h n ’ s 
p l a n n i n g  t o  b r i n g  th e  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p le te ly  u n d e r  th e  
s u p e r v i s i o n  o f  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  and e f f e c t i n g  th e  
Summary S e t t l e m e n t  was l i k e l y  t o  have an a p p e a l  o f  i t s  own 
f o r  t h e  a s s i s t a n t s .  I t  gave them power which t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  p o s s e s s e d  i n  th e  T r a n s - S a t i e  j d i s t r i c t s  and 
which most of  them v e r y  n a t u r a l l y  wanted  t o  p o s s e s s .
The Summary S e t t l e m e n t  c e a se d  to  be J o h n ’ s a f f a i r  on 
31 March 1848. He lo o k ed  upon t h e  work e f f e c t e d  u n d e r  h i s  
d i r e c t i o n  a s  one which would be e x t r e m e ly  b e n e f i c i a l  t o  
th e  S ik h  s t a t e  and i t s  p e o p l e .  B e s id e s  th e  r e d u c t i o n  o f  t e n  
p e r  c e n t ,  t h e  b e n e f i t  o f  which would go c o m p le te ly  t o  th e  
p e a s a n t ,  t h e r e  would be v e r y  many i n d i r e c t  a d v a n ta g e s .  The
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p e a s a n t s  would be f r e e d  from " the  i n q u i s i t o r i a l  eye o f  th e  
t a x  g a t h e r e r .  The Government would r e c e i v e  what th e  p e o p le  
p a i d  and "a l a r g e  p o r t i o n  of  th e  rev enu e  can ,  no l o n g e r , he 
made away w i t h ,  hy f r a u d u l e n t  r e t u r n s ' 1. H is  own e v a l u a t i o n  
o f  th e  change he was i n s t r u m e n t a l  i n  e f f e c t i n g  was a s  
f o l l o w s s
"Form erly  was seen  th e  e x t r a - o r d i n a r y  
anomaly o f  th e  v i l l a g e s  i n  f a rm  t o  i n d i v i d u a l s  
o f  t h e  L a r b a r ,  t o  t h e  ju d g e s  o f  th e  c o u r t ,  t o  
s o l d i e r s ,  and c i v i l i a n s  o f  e v e ry  g r a d e ,  Those 
who s h o u ld  have ch eck ed ,  and c o n t r o l l e d  th e  
t a x - g a t h e r e r ,  hy t h e i r  power and i n f l u e n c e ,  s e t
him a t  d e f i a n c e ,  and r e n d e r e d  any a c c o u n t ,  o r  
no a c c o u n t s ,  a s  th e y  t h o u g h t  p r o p e r .  Now th e  
h ea d s  o f  th e  v i l l a g e s  engage f o r  th e  re v en u e  
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i l l a g e s , "
He b e l i e v e d  t h a t  once th e  sy s tem  was s e t  g o in g  i t  would he
easy  t o  a d m i n i s t e r .  There  would th e n  he no d e l a y s  n o r  "can
f r a u d s  p a s s  u n d e t e c t e d . "  H is  one r e g r e t  a t  t h e  moment was
t h a t  he had  n o t  heen a l lo w ed  t o  e x te n d  th e  new sys tem  t o
M u l ta n .^
F r e d r i c k  C u r r i e ,  who su cceed ed  Henry a s  r e s i d e n t ,  
had d i f f e r e n t  v iew s  on t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e s u l t i n g  f rom  
what Joh n  had done w i t h  th e  l a n d  r e v e n u e s  o f  t h e  Lahore 
s t a t e ,  He p o i n t e d  ou t  t h a t  th e  Summary S e t t l e m e n t  had 
changed th e  whole sys tem  of  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n .  The 
s t a t e  demand was now c o m p le te ly  i n  money. I t  was a f i x e d  
a n n u a l  demand and was n o t  l i n k e d  w i t h  th e  amount of  p ro du ce
1. Jo h n  t o  Sec, 31 March 1848, I n c l o s u r e  i n  N o .25.
P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  (E a s t  I n d i a  P u n j a b ) . P a p e r s  r e l a t i n g  
t o  th e  P u n ja b ,  1847-49 .  A ccoun ts  and P a p e r s  1849, V o l .X L I ,
p . 116.
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as  was th e  e a r l i e r  s y s te m , '1' Here was an i m p o r t a n t  u n d e r ­
t a k i n g ,  p o i n t e d  o u t  C u r r i e ,  which a f f e c t e d  a l l  c l a s s e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  i n t e r e s t ,  f i n i s h e d  i n  th e  s h o r t  span o f  s i x  
months th ro u g h  th e  i n s t r u m e n t a l i t y  o f  o f f i c e r s  who had no
rev en ue  e x p e r i e n c e .  Under th e  c i r c u m s t a n c e s ,  he b e l i e v e d
2i t  was "bound t o  be b r i s t l i n g  w i th  i n a c c u r a c i e s . "
But i n a c c u r a c i e s  a p a r t ,  C u r r i e  found  t h e  D a rb a r  
opposed t o  i t s  w o rk ing  and f e l t  a n x io u s .  I t s  w o rk ing ,  
t h e r e f o r e ,  had  t o  be w atched  most c a r e f u l l y .  He p o i n t e d  
o u t  t h a t  D ina  Nath  had s h i f t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
economic em barrassm en t  o f  th e  s t a t e  on t o  th e  B r i t i s h  and 
even  th o u g h  D ina  N ath  h i m s e l f  had  p ro m ised  t o  s u p p o r t  i t s  
w o rk in g ,  he d id  n o t  f e e l  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e . ^  C u r r i e ’ s f e e l i n g s  were t h a t  t h i s  s e t t l e m e n t  
sh o u ld  n o t  have been u n d e r t a k e n , ^
C u r r i e  may w e l l  be t a k e n  t o  be e x p r e s s i n g  H e n ry ’s 
f e e l i n g s  when he w ro te ,
" I  c o u ld  w ish  t h a t  our  i n t e r f e r e n c e  w i th  
t h e s e  d e t a i l s  had been l e s s  b u t  i t  i s  im p o s s ib le  
now t o  re ced e*  We must do what we can  t o  c a r r y  
t h e  D arbar  and th e  o f f i c i a l s  w i th  u s ,  t o  
i n s t r u c t  them i n  c a r r y i n g  on th e  d u ty ,  t o  w atch  
t h a t  t h e y  do i t  f a i r l y ,  and g r a d u a l l y  t o  w i thd raw  
f rom  th e  mere d e t a i l s  and c o n f in e  o u r s e l v e s  t o  
more g e n e r a l  s u p e r i n t e n d e n c e , "5
1, C u r r i e  t o  S e c r e t a r y ,  6 A p r i l  1848. P a r a , 9* I . S . C ,  
29 J u l y  184 8 . N o .38.
2, I b i d ,  P a r a , 10,
3 , I b i d .  P a r a . 13.
4, I b i d ,  P a r a . 14.
5* I b i d .
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I t  r e a d s  l i k e  a d e s p e r a t e  e f f o r t  a t  r e v e r s i n g  t h e  p r o c e s s  
begun and com ple ted  by John  d u r i n g  h i s  s t a y  a t  Lahore .
I t  i s  c l e a r  f rom  th e  f o r e g o i n g  a c c o u n t  t h a t  between  
t h e  two Law rences ,  t h e r e  was a  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e  of  
a p p ro a c h  i n  t h e  way th e  Summary S e t t l e m e n t  sh o u ld  have been 
e f f e c t e d  i n  t h e  f r o n t i e r  d i s t r i c t s .  They d i f f e r e d  a l s o  i n  
t h e  r e f o r m  t h a t  Jo h n  Lawrence so u g h t  t o  i n t r o d u c e  i n  th e  
economic a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  L a r b a r  and t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  Summary S e t t l e m e n t  i n  t h e  Lahore s t a t e .  Henry*s 
a p p ro a c h  was t h a t  o f  c a u t i o n  and he so u g h t  t o  have th e  
w i l l i n g  c o n s e n t  o f  th e  L a r b a r  and th e  a d m i n i s t r a t i o n  
m ach in e ry  u n d e r  i t  i n  c a r r y i n g  t h e s e  m easu res  th ro u g h .  He 
a c t u a l l y  u n d e r s t o o d  t h e  r o l e  of  th e  r e s i d e n t  and th e  
a s s i s t a n t s  u n d e r  him t o  be t h a t  o f  s u p e r v i s i o n ,  John  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  f e l t  t h a t  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i n g s  th e  
D a rb a r  and i t s  f u n c t i o n a r i e s  would n e v e r  be c o - o p e r a t i v e  
b ec au se  t h e s e  a m e l i o r a t i o n s  t o  b e t t e r  th e  l o t  o f  th e  
p e a s a n t r y  and r e f o r m  th e  economic a d m i n i s t r a t i o n  were 
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  v e ry  p e o p le  whose c o - o p e r a t i o n  Henry 
so u g h t  t o  h a v e ,  Jo h n  had i s  h i s  way i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  
by an a c c i d e n t  o f  h i s t o r y  which  sometimes c o n s i d e r a b l y  
i n f l u e n c e s  i t s  l a t e r  c o u r s e .  I f  Henry Lawrence had n o t  
f a l l e n  i l l  and d e s p e r a t e l y  wanted  t o  go t o  E n g la n d ,  he 
would have p e r h a p s  n e v e r  a g re e d  t o  th e  i n t r o d u c t i o n  of th e
Summary S e t t l e m e n t  and th e  r e f o r m  of  th e  economic 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D arb a r  i n t r o d u c e d  by John  Lawrence,
He would t h e n  have c o n t in u e d  t o  p u rsu e  h i s  p o l i c y  of 
r u n n i n g  t h e  s t a t e  th ro u g h  th e  D arba r  and t h e  c h i e f s  t h a t  
t h e y  r e p r e s e n t e d .  Or, i f  C u r r i e  had succeed ed  Henry Lawrence 
w i t h o u t  t h e  s i x  months o f  Joh n  Lawrence*s a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  Lahore  s t a t e  i n t e r v e n i n g ,  p e r h a p s  th e  L a r b a r  and 
th e  c h i e f s  would n o t  have been a l i e n a t e d ,  C u r r i e  would 
have f o l l o w e d  Henry Lawrence*s l i n e  because  he b e l i e v e d  in  
i t .  The p a ra d o x  i s  t h a t  i t  was t o  p r e v e n t  C u r r i e  f rom  
coming t o  L a h o re ,  t h a t  Henry had a g re e d  t o  Jo h n * s  r e fo rm s  
o f  t h e  economic a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  D a rb a r  and th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  th e  Summary S e t t l e m e n t  i n  t h e  Lahore s t a t e .
H ard ing e  had  n o t  g iv e n  any deep th o u g h t  t o  t h e  l i n e  
t h a t  John  had  p ro p o s e d .  Because Henry recommended i t  he 
a c t u a l l y  f e l t  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  i t .  A f t e r  r e c e i v i n g  John  
L aw ren ce f s r e p o r t  on th e  l a n d  rev enu e  and th e  r e f o r m  of  
th e  economic a d m i n i s t r a t i o n  of  th e  D a rb a r ,  he w ro te  t o  
H obhouse ,
"The P a n ja b  c o r re s p o n d e n c e  i s  v e r y  
s a t i s f a c t o r y ,  a s  you w i l l  ob se rv e  by th e  
o f f i c i a t i n g  r e s i d e n t s  l e t t e r ,  r e l a t i n g  t o  l a n d  
Revenue, which i s  a  v e r y  a b le  p a p e r .  He i s  now 
d o in g  what no man i n  I n d i a  u n d e r s t a n d s  b e t t e r ,  
f i x i n g  t h e  a s s e s s m e n t s  on l a n d  & l e t t i n g  each-.
Ryot know what he h a s  t o  pay f o r  th e  f u t u r e . "
1. H ard in g e  t o  Hobhouse, 20 Septem ber 1847, B roughton  
P a p e r s .  B r .  Mus. Add.MSS. 3 6 , 4 7 5 , p . 420,
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He even went t o  t h e  e x t e n t  o f  e x p r e s s i n g  th e  v iew  t h a t  
“t h i s  i s  th e  r e a l  and g r e a t  r e f o r m  on which a l l  th e  o t h e r s  
depend.
1 .  H ard inge  t o  Hohhouse, 4 December 1847# B rough ton  P a p e r s ,  
Br.Mus.Add.MSS, 3 6 .4 7 3 , p . 483#
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Appendix I
16th Sept. [1847]
My d e a r  Jo h n ,
On r e c e i p t  o f  y o u r  l e t t e r  no 140 t o  E l l i o t  w i th  
e n c l o s u r e  y e s t e r d a y  e v e n in g  I  a t  once w ro te  th e  e n c lo s e d  
b u t  on c o n s i d e r a t i o n  t h i n k  i t  b e t t e r  t o  send  i t  t o  you  w i th  
y o u r  l e t t e r s  f o r  r e c o n s i d e r a t i o n .  You w r i t e  a s  i f  I  had 
n e v e r  c o n te m p la te d  a  s e t t l e m e n t  and a s  i f  you  were b e n t  
on th o ro u g h  r e f o r m a t i o n .  The r e c o r d s  w i l l  show t h a t  f o r  th e  
l a s t  f o u r  o r  f i v e  months I  have been [ a r r a n g i n g ]  i t .  I  
d ou b t  m oreover w h e th e r  y o u r  sw eeping  m easu res  w i l l  be 
approved  and I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  t h e y  o u g h t .  Deena N ath  
c o n s e n te d  t o  me t o  a  S e t t l e m e n t  b u t  I  c a n n o t  c o n c e iv e  t h a t  
he would w ish  t o  s u r r e n d e r  t h e  s e t t l e m e n t  e n t i r e l y  t o  u s .  
Even, i f  he t h o u g h t  i t  p r u d e n t  t o  s u r r e n d e r  th e  pow er ,  I  
t h i n k  he would only  be more d e t e r m i n a t e l y  ou r  enemy. We 
must e i t h e r  r e t a i n  him a s  i n  c o n te n tm e n t  o r  g e t  r i d  o f  him 
a l t o g e t h e r .  I  see  no m iddle  co u r se  f o r  any o f  t h e  C h i e f s  & 
him above a l l  o t h e r s .
Prove  Ameer Chund Bhuggut Ram e t c  a r e  d e f a u l t e r s  
& t h e n  p l a c e  them u n d e r  a r r e s t ;  They, e s p e c i a l l y  th e  f i r s t ,  
deny th e  f a c t s  i t  i s  q u i t e  t ime th e  f a c t  one way o r  o t h e r  
sh o u ld  be e s t a b l i s h e d .  B efo re  y o u r  a r r i v a l  I  had p l a c e d  a 
P u h ra  [P a h ra  i . e .  g u a rd ]  over  R un jho r  S ingh  & a t t a c h e d  h i s  
J a g h e e r ,  b u t  you w i l l  a g re e  w i th  me on r e f l e c t i o n  t h a t  
s e v e r e  m easu re s  o r  recom m endations  w i l l  p r o b a b ly  be b e t t e r  
r e c e i v e d  f rom  me who have seen  th e  w ork ing  o f  t h e  l a s t  s i x  
months t h a t  [ s i c ]  f rom  you l a t e l y  e n t e r e d  i n  o f f i c e .  I  t h i n k  
t h a t  y o u r  P a r a  8 m ight be l a i d  h o ld  o f  a t  t h e  I n d i a  House 
much t o  y o u r  d i s a d v a n t a g e . I  t h i n k  i t  by no means im p rob ab le  
t h a t  we s h a l l  have t o  t a k e  th e  Rev. i n  our  hands  b u t  i t  
s h o u lc F n o t  be done so summarily  or  o f f e n c e  w i l l  c e r t a i n l y  
a r i s e .  I  t h o u g h t  I  had  t o l d  y ou ,  and S ah ib  D ayal  i n  y o u r  
p r e s e n c e ,  t h a t  I  had  in t e n d e d  t o  g ive  him s o l e  ch a rg e  o f  
th e  cus tom s.  T h is  p o i n t  would a l s o  be p r o b a b ly  b e t t e r  
r e c e i v e d  a t  home from  me t h a n  you ,  c e r t a i n l y  so coming from  
b o th  of  u s  t h a n  f rom  one.
I  ag re e  a s  t o  t h e  T re a s u ry  s i g n a t u r e ; t h a t  i s  
l e t  th e  o r d e r s  come to  u s  i n  th e  same way I  had  o r d e r e d  a l l  
parw anahs  from  th e  D urbar  t o  come f o r  i n s p e c t i o n  and i f  you 
l i k e  th e n  s i g n  t h e  money ones on th e  back a s  s e e n .
I  would s u g g e s t  t o  you t o  send up y o u r  l e t t e r  
t o  George s u g g e s t i n g  some such scheme a s  th e  P eshaw ar  one 
f o r  a l l  th e  T rans  Je lu m  c o u n t ry  a s  b e i n g  d i s t a n t  and most 
b u l l i e d .  I  say t h a t  th e  R e s id e n t  & Cocks can  w atch  th e
s e t t l e m e n t  E a s t  o f  t h a t  R iv e r  & t a k e  such m easu res  a s  a r e  
n e c e s s a r y  t o  e n s u re  th e  c o m p le t io n  o f  th e  work d u r i n g  th e  
n e x t  c o ld  w e a th e r .  Do however as  you t h i n k  b e s t ,  b u t  on 
y o u r  a s  w e l l  a s  my ac c o u n t  I  f i r s t  g ive  you my o p in io n .
Yrs v e r y  a f f y
Henry
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Appendix I I
2 1 s t  [Sep tem ber  1847]
My d e a r  H al  -  I  r e c e i v e d  y o u r s  o f  t h e  1 6 th  S ep t  c o n t a i n i n g  
y r .  r e m a rk s  on my l e t t e r  no 41 [ s i c ] ,  I  t h i n k  you w r i t e  as  
i f  I  had  meant t o  u n d e r v a lu e  y o u r  l a b o r s  which was from  I  
t h o u g h t s  [ s i c ] .  My r e p o r t  on th e  Customs w i l l  have shown 
you t h i s .  I  s h o u ld  be s o r r y  t o  -undervalue arty m an 's  l a b o r s ,  
l e t  a lo n e  t h a t  o f  my B r o t h e r ,  Looking  a t  t h e  f i n a n c e s  & th e  
mode o f  m anaging th e  r e v e n u e s  th e y  a p p e a re d  t o  me t o  be 
e x e c r a b l y  bad & t h i n k i n g  so ,  I  w ro te  n o t  w i th  r e f e r e n c e  t o  
y r  l a b o r s ,  b u t  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s .  I  t h i n k  m y s e l f  t h a t  
u n l e s s  m a t t e r s  a r e  a l t e r e d  f o r  th e  b e t t e r ,  t h a t  a  b ank rup tcy  
must e n s u e .  I  t h i n k  t h a t  i f  t h i n g s  were once i n  good o r d e r  
t h a t  t h e  D urbar  m igh t  keep them so & t h a t  we m ight t h e n  
r e l a x  our  i n t e r f e r e n c e ,  b u t  t o  p u t  them i n  o r d e r  much 
i n t e r f e r e n c e  w i l l  be n e c e s s a r y .  You m ight  & p ro b a b ly  would 
come t o  t h e  same r e s u l t  by d i f f e r e n t  means, t h a t  [ s i c ]  I  
would b u t  I  do n o t  see my way t o  p u t  m a t t e r s  s t r a i g h t  i n  any 
o t h e r  mode t h a n  t h e  one I  s u g g e s t ,  in d eed  a s  I  f o r e s e e  
f a i l u r e  I  would r a t h e r  n o t  u n d e r t a k e  i t ,  I  do n o t  t h i n k  t h a t  
Dewan Dena N ath  w i l l  b r e a k  w i th  u s ,  he i s  d e te rm in e d  t o  be 
a  R a ja  o r  s o m e th in g  o f  t h e  k in d  & t h i n k s  he must be on o u r  
s i d e .  I  have been c o n s t a n t l y  w a tc h in g  him e v e r  s i n c e  you  
l e f t  & I  d o n ' t  f i n d  him th e  l e a s t  l e s s  f r i e n d l y .  He i s  
p e r e n i a l l y  i n  good humour and o f f e r s  no o b j e c t i o n s  t o  what 
I  u rg e  b u t  he c a n f t  o r  w o n ' t  do a  t h i n g  o f  im p or tan ce  u n l e s s  
we a r e  f r i e n d s  & by i n s i s t i n g  [ s i c ]  t a k e  t h e  odium o f  [ s i c ]  
h i s  h a n d s .  To c a l l  f o r  a c c o u n t s  and b a l a n c e s  seems ea sy  b u t  
i s  d i f f i c u l t  i n  p r a c t i c e .  The t h i n g  i s  n o t  t o  l e t  them be 
i n  a r r e a r s .  U n le s s  we g e t  c o p i e s  of  th e  c o l l e c t i o n  p a p e r s  
p e r i o d i c a l l y ,  c a n ft  a s c e r t a i n  how a f f a i r s  s t a n d .
I  have a l t e r e d  th e  l e t t e r  and c u t  o u t  p a r a  8 . You say 
p ro ve  t h a t  M is r  Umeer Chund owes money e t c .  T h is  h a s  now 
been p ro v e d ,  he owes 2 ,85*000 & Tej S ingh  h i m s e l f  p u t  him 
u n d e r  a r r e s t  y e s t e r d a y  o f  h i s  own a c c o rd  & t h i s  m orn ing  
u rg e d  me n o t  t o  be s o f t  to w ard s  him. Buxee Bhuggat Ram h as  
n e v e r  g iv e n  in  an a c c o u n t  f o r  10 y e a r s .  I  t h o r t  [ s i c ]  & 
w ro te  so much ab o u t  t h e  a c c o u n t s  becau se  t h e r e  i s  n o t h i n g  
e l s e  t o  w r i t e  ab o u t  and l i t t l e  e l s e  to  do. You d id  speak  to  
me ab o u t  S ah ib  Dayal  g e t t i n g  th e  cus tom s,  b u t  n o t  a s  i f  y o u r  
mind was made u p ,  & so I  t h o u g h t  i t  b e t t e r  n o t  t o  say so .
I  send you y r  d r a f t ,  do you w r i t e  what you l i k e  
m o d i fy in g  my v ie w s  a s  much a s  you p l e a s e .  As r e g a r d s  th e  
money, I  t h i n k  t h a t  u n l e s s  we lo o k  to  e v e ry  i t e m ,  we can 
n e v e r  hope t o  c u r t a i l  e x p e n d i t u r e  & even t h e n  w i th  g r e a t  
d i f f i c u l t y .  The e x t r a v a g e n t  e x p e n d i t u r e  which i s  p u t
down t o  th e  po o r  l i t t l e  M a h a ra ja  i s  f r i g h t f u l
Yours a f f l y  
John  Lawrence.
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I m p o r ta n t  a l t e r a t i o n s  i n  th e  d r a f t
1 ,  A new p a r a g r a p h  a s  n o . 2 was added
M2. C o lo n e l  Lawrence was f o r  some months b u s i l y  
employed in  o b t a i n i n g  r e t u r n s ,  w i th  t h e  v iew  t o  
a s e t t l e m e n t ,  w i th  much f u l l e r  d e t a i l s  t h a n  I  
p r o p o s e ,  and many o f  them had a l r e a d y  been r e c e i v e d ,  
p r e v i o u s  t o  h i s  d e p a r t u r e ,  I  m ere ly  s u g g e s t  f o r  
Peshaw ar  a  s i m p l e r ,  n o t  a  b e t t e r ,  s t a t e m e n t ,  i n  
o r d e r  t h a t  we may be c e r t a i n  t o  g e t  them a t  an 
e a r l y  d a t e . "
2, I n  p a r a g r a p h  7 (No,6 i n  t h e  o ld  d r a f t )  where John  
Lawrence had  s u g g e s te d  th e  names o f  d i f f e r e n t  o f f i c i a l s  
who were t o  c a r r y  on th e  a s s e s s m e n t ,  p l a c e  was found  
f o r  Dewan L in a  N ath  and Lehna S ingh  M a j i t h i a ,  two 
members of  th e  L a r b a r ,  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  
re v en u e  s e t t l e m e n t .
3 ,  The p a r a g r a p h  (N o ,8) d ropped  f rom  J o h n ' s  r e p o r t  s e n t  
t o  t h e  Government
"As r e g a r d s  th e  p a s t ,  I  would i n s i s t  t h a t  
such  men a s  M is r  Umeer Chand, Bakshee Bhuggat 
Ram, S h e ik h  Imamoo-deen f o r  th e  J u l l u n d e r ,  and 
S i r d a r  R un jo re  S in g h ,  sh o u ld  s e t t l e  t h e i r  a c c o u n t s .  
Large  sums a r e  due by a l l  t h e s e  p a r t i e s  t o  th e  
S t a t e ,  and t h o s e  who d id  n o t  a t  once comply w i th  
my r e q u i s i t i o n ,  sh o u ld  be p l a c e d  i n  a r r e s t ,  be 
suspended  from  e v e ry  employment and t h e i r  j a g e e r s  
a t t a c h e d ,  Lewan M oo lra j  a t  P in d  Ladun Khan h a s  
been p u r s u i n g  th e  same p l a n  w i th  t h e  c o l l e c t i o n  of 
p a s t  h a r v e s t  t h a t  t h e s e  p a r t i e s  have f o r m e r ly  
p u r s u e d ,  he h a s  r e n d e r e d  no a c c o u n t  and p a i d
l i t t l e  o r  n o t h i n g .  I  have r e q u e s t e d  h i s  r e c a l l  a t  
once ,  and s h a l l  recommend h i s  b e in g  p l a c e d  u n d e r  
a r r e s t  on h i s  a r r i v a l .  I  t h i n k ,  i f  t h e  c o u r se  I  
recommend was p u r s u e d  w i th  r e g a r d  t o  o t h e r  p a r t i e s ,  
t h e y  would s p e e d i l y  r e n d e r  t h e i r  a c c o u n t s  and pay 
t h e i r  b a l a n c e s ,  and t h a t  t h e r e  would be l i t t l e  
encouragem en t  f o r  th e  o t h e r s  to  f a l l  i n t o  a r r e a r s , "
C h a p te r  VI
The Second S ikh  War and th e  End of  th e  B u f f e r  S t a t e  , •
§ 1 .  W i th in  t h r e e  and a  h a l f  months of H a r d i n g e ' s  
d e p a r t u r e  f rom  I n d i a ,  h i s  Pan j a b  p o l i c y  was p u t  t o  th e  t e s t  
and f a i l e d .  I t  was found  t h a t  t h e r e  was no l i k e l i h o o d  o f  
th e  emergence o f  a  s t r o n g  Government which c o u ld  s t a n d  on 
i t s  own* On th e  o t h e r  h an d ,  th e  army and t h e  C h ie f s  -  
p o l i t i c a l l y  th e  most dominant f a c t o r s  i n  th e  S t a t e  -  would 
rem a in  n e i t h e r  f r i e n d l y  t o  t h e  B r i t i s h  n o r  h o s t i l e  t o  th e  
Afghans* The two p r e s u p p o s i t i o n s  b eh in d  t h e  p o l i c y  o f  a  
S ikh  b u f f e r  s t a t e  between th e  B r i t i s h  boundary  and th e  
Afghans were found  t o  have no b a s i s  i n  r e a l i t y .
On 3 A p r i l  1848, Jo h n  Lawrence l e f t  L aho re .  Frederick
C u r r i e  who had t a k e n  ch a rg e  o f  th e  r e s i d e n c y  a  month e a r l i e r
now worked on h i s  own. He was f a c e d  w i th  one c r i s i s  a f t e r
th e
a n o t h e r .  W ith in  tw en ty  d a y s ,  t h e  r e v o l t  o f  Muir a;j , /N az im  o f  
M u ltan ,  began .  I n  th e  m iddle  of  May, th e  R an i  and h e r  
a g e n t s  were found  t o  be t e m p o r i s i n g  w i th  t h e  l o y a l t y  o f  
th e  Sepoys o f  t h e  B r i t i s h  c o n t i n g e n t  a t  L ah o re .  In  A ugust ,  
C h a t t e r  S in g h ,  whose d a u g h te r  was b e t r o t h e d  t o  th e  young 
M ah a ra ja  and whose sons  e n jo y e d  p ro m in e n t  p o s i t i o n s  i n  th e  
s t a t e ,  f e l l  o u t  w i th  A bbot t  a t  H a z a ra  and by t h e  l a s t  week 
o f  August  was a c t u a l l y  i n  arms a g a i n s t  th e  B r i t i s h .  Three 
weeks l a t e r  Sher  S in gh ,  son o f  C h a t t e r  S ingh  and a
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p ro m in e n t  member o f  th e  D a rb a r ,  t h e n  c o - o p e r a t i n g  w i th  th e  
B r i t i s h  i n  th e  s i e g e  of M ultan ,  j o i n e d  M u lra j  and c a l l e d  
upon t h e  S ik h s  t o  r i s e  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h .  By the  
b e g i n n i n g  o f  th e  y e a r  1849, th e  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  
was w i d e - s p r e a d  and in v o lv e d  th e  p ro m in en t  c h i e f s . ^  On t h e  
i n v i t a t i o n  o f  one o f  th e  most i m p o r t a n t  o f  them, even D os t  
Muhammed Khan marched i n t o  t h e  s t a t e .  H i s  t r o o p s ,  h e n c e ­
f o r t h ,  f o u g h t  s i d e  by s i d e  w i th  th e  S ikh  S a r d a r s  a g a i n s t  
t h e  B r i t i s h .
The a n t i - B r i t i s h  ch a ra c ter  o f th e se  r e v o l t s  was th e  
u nm istakab le fe a tu r e  o f the Second Sikh War. That they  
should  have l a t e r  tak en  the form ofj " n a tio n a l war" was 
in d ic a t iv e  o f  th e u n p o p u la r ity  o f th e  B r i t i s h  n ot on ly  
among th e  army but a ls o  the C h ie fs , The e x p la n a tio n  why 
th e C h ie fs  f e l t  d isc o n te n te d  most probably la y  in  the  
e g a l i t a r ia n  a d m in is tr a tio n  o f John Lawrence in  the Jalandhar  
doab and the way he tr e a te d . Lahore C h ie fs  and the Barbar 
d uring  th e  s i x  months o f  1847 /48  when he a c ted  as the  
r e s id e n t  a t Lahore, We n ote  th a t  th e Second Sikh War was 
n e a r ly  th e o p p o site  o f  th e F ir s t  in  1845-46 .  In the f i r s t  
Sikh War the C h ie fs , by and la r g e ,  le d  the Lahore arm ies  
more to  get r id  o f i t  than to  harm the B r i t i s h ,  In the
1. F o r  a  l i s t  o f  a l l  t h o s e  C h ie f s  who were up i n  arms
a g a i n s t  t h e  B r i t i s h ,  see S i g n a t u r e  t o  a  l e t t e r  f rom  S h er  
S ingh  t o  C u r r i e ,  24 November 1 8 4 8 , I . S . C .  30 December 1848, 
N o .156; C u r r i e  t o  S e c r e t a r y ,  25 December 1848, I . S . C .
27 J a n u a ry  1849, N o .109; C u r r i e  t o  S e c r e t a r y ,  15 J a n u a ry  
1849, I . S . C .  27 J a n u a ry  1849, N o .127.
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Second S ikh  War, most of  them seem t o  have s t r i v e n  t o  f r e e  
t h e  s t a t e  o f  th e  B r i t i s h  c o n t r o l  over  i t ,  They c a l l e d  upon 
b o th  th e  d e m o b i l i s e d  a s  w e l l  a s  th e  s t a n d i n g  p a r t  o f  th e  
Lahore  army t o  f i g h t  th e  B r i t i s h .  At i t s  h e i g h t ,  t h e  Second 
S ikh  War was p o s i t i v e l y  i n  th e  n a t u r e  o f  an u p s u r g e ,  p e r h a p s  
n o t  n a t i o n a l  i n  th e  modern sen se  of  th e  t e rm ,  b u t  i n  which 
most o f  t h e  C h ie f s  and th e  army u n i t e d  i n  f i g h t i n g  a g a i n s t  
t h e  B r i t i s h .
The end o f  t h i s  u p su rg e  which began a s  a  l o c a l  r e v o l t  
b u t  which i n c r e a s e d  i n  d im en s io n s  w i th  th e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  
saw th e  B r i t i s h  a n n e x in g  th e  P a n ja b .  The boundary  o f  th e  
B r i t i s h  Empire i n  I n d i a  a t  l a s t  r e a c h e d  th e  n a t u r a l  
g e o g r a p h i c a l  l i m i t s  o f  th e  c o u n t r y .  The r e s p o n s i b i l i t y  o f  
d e f e n d i n g  th e  Afghan f r o n t i e r  was now u n d e r t a k e n  by t h e  
B r i t i s h .
The d e c i s i o n  t o  annex th e  Pan j a b  was t h a t  of t h e  new 
G o v e rn o r -G e n e ra l ,  Lord L a l h o u s i e ,  and t h e  home a u t h o r i t i e s  
m e re ly  c o n f i rm e d  i t .  H a r d i n g e fs P a n ja b  a r r a n g e m e n t s  had 
fo l l o w e d  th e  same p a t t e r n .  There was, how ever ,  an im p o r t a n t  
d i f f e r e n c e ,  H ard inge  had  n o t  known th e  v ie w s  o f  t h e  home 
a u t h o r i t i e s  u n t i l  he had  made h i s  a r r a n g e m e n t s .  L a l h o u s i e ,  
on th e  o t h e r  hand ,  s u g g e s te d  th e  d e s i r a b i l i t y  of a n n e x in g  
th e  P a n ja b  f o r  th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  home a u t h o r i t i e s  
seven  and a  h a l f  months b e f o r e  t h e  a c t u a l  a n n e x a t io n  and 
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  which were n o t  q u i t e  e n c o u r a g in g  on 
th e  s u b j e c t .  Once, however,  he had made up h i s  mind t o
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annex th e  S t a t e ,  he n e v e r  changed h i s  o p i n i o n .  In d e ed ,  he 
c o n t in u e d  t o  i n s i s t  upon i t s  n e c e s s i t y .  He f e l t  the
d e s i r a b i l i t y  o f  a n n e x in g  th e  S t a t e  so k e e n ly  t h a t  he a c te d
a g a i n s t  th e  w is h e s  o f  t h e  home a u t h o r i t i e s  i n  d o in g  so on 
h i s  own i n i t i a t i v e .  The m i n i s t r y  o f  Lord Jo h n  R u s s e l l  would 
i t s e l f  have l i k e d  t o  d i s c u s s  th e  s u b j e c t  i n  a l l  i t s  
b e a r i n g s  b e f o r e  a u t h o r i s i n g  i t .^ "
L a lh o u s i e  was a  member o f  P e e l ' s  m i n i s t r y  t h a t  had 
o r i g i n a l l y  s a n c t i o n e d  H a r d i n g e ' s  Pan j a b  a r r a n g e m e n ts  a f t e r  
t h e  P i r s t  S ik h  War, R ipon ,  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  
C o n t r o l  i n  t h a t  m i n i s t r y ,  had  a t  one s t a g e  a d v i s e d  a g a i n s t  
th e  i d e a  o f  m a rc h in g  i n t o  th e  Pan j a b  and m aking  i t  B r i t i s h .  
Tha t  m i n i s t r y  was most p r o b a b ly  i n  ag reem en t  w i th  i t s  
P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t r o l ,  i n  b e l i e v i n g  t h a t  two
weak s t a t e s ,  j e a l o u s  o f  e a ch  o t h e r  and l y i n g  between th e
Afghans and th e  S a t i e j  f r o n t i e r ,  c o u ld  be made t o  de fen d  
th e  Afghan f r o n t i e r .  What, then* were th e  c h i e f  
c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  moved D a lh o u s ie  to  annex th e  P a n ja b  
on h i s  own when R u s s e l l ' s  C a b in e t  u n d e r  whom he s e rv e d  a s  
th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  wanted t o  c o n s i d e r  th e  s u b j e c t  i n  a l l  
i t s  b e a r i n g s  b e f o re  d o in g  so? Why and a t  what s t a g e  o f  what 
i s  c a l l e d  t h e  Second S ikh  War was he c o n v e r t e d  t o  th e  i d e a
1. S e c r e t  Committee t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l ,
24 November 1848, P a r a s .  7 t o  9, B oards  L r a f t s  o f  S e c r e t  
L e t t e r s  t o  I n d i a ,  V o l . 19, 1349? Hobhouse t o  L a l h o u s i e ,
24 November 1848, B rough ton  P a p e r s ,  Home M isc.  859, 
p p . 7 7 -7 8 ;  Hobhouse t o  L a l h o u s i e ,  7 Lecember 1 8 4 8 , I b i d . ,  
p . 895 Hobhouse t o  L a l h o u s i e ,  4 A p r i l  1 8 4 8 . I b i d . .  
p p . 14 3-44 .
See ' n o t e 1 a t  th e  end of th e  c h a p t e r .
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o f  a n n e x in g  th e  b u f f e r  s t a t e ?  A p r o p e r  answer t o  t h a t  
q u e s t i o n  would n e c e s s i t a t e  our  t r a c i n g  i n  "br ie f  th e  co u rse  
o f  th e  Second S ik h  War.
§ 2. One of  t h e  v e r y  f i r s t  a c t s  o f  C u r r i e  on t a k i n g  over  
t h e  Lahore r e s i d e n c y  was t o  f i n d  a  s u c c e s s o r  t o  M u lra j  a s  
th e  Nazim o f  Multan* Dewan M u lra j  who had  su cceeded  t o  t h a t  
p o s t  on th e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r  i n  1844 was n o t  a  p o p u l a r  
f i g u r e  w i th  th e  Lahore  L a r h a r .  He came t o  Lahore i n  
December 1847 and e x p r e s s e d  h i s  w ish  t o  r e s i g n .  Jo hn  was 
t h e n  a c t i n g  a s  th e  r e s i d e n t .  By t h i s  t im e th e  d e c i s i o n  of 
C u r r i e  ! s ap p o in tm en t  was im m inent .  Joh n  was f o r b i d d e n  t o  
t a k e  any d e c i s i o n s  on p o l i t i c a l  m a t t e r s ;  and was e x p e c te d  
t o  c o n c e n t r a t e  on th e  Summary S e t t l e m e n t  so t h a t  i t  m ight 
be f i n i s h e d  b e f o r e  C u r r i e  to o k  o v e r .  He, t h e r e f o r e ,  a sked  
M u lra j  t o  c o n t in u e  f o r  a n o t h e r  y e a r .  The Dewan a g re e d  b u t  
i n s i s t e d  t h a t  h i s  r e s i g n a t i o n  be k e p t  "a  p ro fo u n d  s e c r e t  
u n t i l  th e  w i n t e r  r e v e n u e  had been  p a i d ;  o th e rw is e  he would 
have much d i f f i c u l t y  i n  c o l l e c t i n g  i t . "  Jo h n  Lawrence gave 
h im  t h a t  u n d e r t a k i n g  ^ and Muir a  3 went back  t o  M ultan  t o  
c o n t i n u e  a s  th e  Nazim f o r  a n o t h e r  y e a r .  When C u r r i e  t o o k  
o v e r  a s  t h e  r e s i d e n t ,  he d id  n o t  keep t h a t  p ro m is e .  He 
d i s c u s s e d  th e  s u b j e c t  o f  M u l r a j ' s  r e s i g n a t i o n  w i th  th e
1 ,  Jo h n  Lawrence t o  E l l i o t t ,  27 December 1847? qu o ted  i n  
N .M .K h i ln a n i ,  The P u n jab  u n d e r  t h e  L aw ren ces , p . 81,
Larbar and had Khan Singh Man nom inated as the new Nazim,
Khan S ingh was t o  su cceed  M u lra j  im m e d ia te ly ,  C u r r i e
s e l e c t e d  two B r i t i s h  o f f i c i a l s ,  Vans Agnew of  th e  C i v i l
S e r v ic e  and L ieu ten an t Anderson to  accompany th e new Nazim
t o  M ultan ,  Of t h e s e  two Vans Agnew was t o  a c t  a s  th e
p o l i t i c a l  a s s i s t a n t  t o  th e  r e s i d e n t  and l i k e  o t h e r s  h o l d i n g
th e  same d e s i g n a t i o n  in  o t h e r  f r o n t i e r  d i s t r i c t s  was t o
h e l p  th e  new Nazim i n  c a r r y i n g  on th e  a d m i n i s t r a t i o n , 1
The f i r s t  t a s k  o f  t h e  two, how ever ,  was t o  see  t h a t  th e  o ld
Nazim handed over the a d m in is tr a tio n  to  h i s  su ccessor#  A
c o n t i n g e n t  o f  th e  L a r b a r  t r o o p s  was a l s o  o rd e re d  t o  go t o
M u l ta n .  T h is  c o n t i n g e n t  "went by l a n d " t o  M ultan  and was t h e r e
jo in e d  by th e new Nazim and th e two B r i t i s h  o f f i c e r s  who
2t r a v e l l e d " b y  w a t e r " .  The L a r b a r  t r o o p s ,  two B r i t i s h  
o f f i c i a l s  and t h e  new Nazim on a r r i v a l  a t  M ultan  encamped 
a t  Idgah  i n  th e  c i t y  o f  M ultan  b u t  o u t s i d e  t h e  f o r t  which 
was th e  h e a d q u a r t e r s  o f  M u lra j  and th e  M ultan  army* T h is  
was on 18 A p r i l  1848,
The n e x t  day ,  M u lra j  handed  o ver  th e  cha rge  o f  th e  
f o r t  t o  t h e  new g o v e rn o r  i n  th e  p r e s e n c e  o f  b o th  th e  
B r i t i s h  o f f i c e r s .  While th e  p a r t y  c o n s i s t i n g  o f  t h e s e  two
1, The ap p o in tm e n t  o f  Vans Agnew f o r  t h i s  t a s k  which in  i t s  
i n i t i a l  p e r i o d  was t o  be one o f  ex trem e d e l i c a c y  was 
s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  by Henry Lawrence. He r e g a r d e d  Vans 
Agnew a s  " th e  most im pruden t  man i n  th e  r e s i d e n c y . "
Henry Lawrence t o  L a l h o u s i e ,  3 O c to be r  1848, Copy i n  
Henry Lawrence P a p e r s .
2 . T h is  f a c t  was a l s o  c r i t i c i s e d  by Henry Lawrence who 
b e l i e v e d  t h a t  t h u s  an o p p o r t u n i t y  was m issed  by t h e  two 
B r i t i s h  o f f i c i a l s  t o  mix w i th  th e  L a r b a r  t r o o p s .
I b i d .
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B r i t i s h  o f f i c e r s  and th e  new Nazim were a b o u t to  ta k e  le a v e
o f  M u lra j  a t  th e  e x i t  o f  th e  f o r t
"two sepoys  ru s h e d  on th e  B r i t i s h  o f f i c e r s  
and wounded b o th  s m a r t ly  i n  s e v e r a l  p l a c e s  
w ith  sword c u t s .  The t r o o p s  o f M oolra j 
m u t in ie d ;  tu r n e d  th e  two Companies o u t  o f 
th e  f o r t  who had  accom panied th e  new G overnor 
& our o f f i c e r s  & were in  a s t a t e  o f  g r e a t  
d i s tu r b a n c e  -  i n  f a c t  in  m u t i n y . "
The two B r i t i s h  o f f i c e r s ,  how ever, managed to  r e a c h  t h e i r
camp in  th e  Id g a h . The f o l l o w i n g  m orn ing  ( i . e .  19 A p r i l  1 8 4 8 ) ,
th e  camp a t  Id g ah  was a t t a c k e d  by " th e  t r o o p s  o f  th e  Dewan
[ M u l r a j ] , "  The D arbar t r o o p s  t h a t  had come from  Lahore
" f o r  a  t im e  d e fen d ed  them b u t  a t  l a s t  t o  a  man 
th e y  went o v e r  to  th e  r e b e l l i o u s  f o r c e  -  th e  
S i r d a r  made te rm s  f o r  h im s e l f  & th e  B r i t i s h  
o f f i c e r s  were l e f t  t o  be c r u e l l y  b u tc h e re d  — 
b e in g  th e  on ly  i n d i v i d u a l s  o f  th e  p a r t y  who 
were i n j u r e d ,
C u r r i e ' s  f i r s t  r e a c t i o n  on h e a r i n g  o f  th e  r e v o l t  was 
t o  s u p p re s s  i t  " s p e e d i ly  and e f f e c t u a l l y " . ^  He f e a r e d  t h a t  
o th e rw is e  i t  would a c q u i r e  th e  ap p e a ran c e  o f a  s u c c e s s f u l  
r e b e l l i o n  "and wd. k in d le  a  flam e th ro u g h o u t  th e  la n d  wh. 
i t  wd. be d i f f i c u l t  t o  e x t i n g u i s h , " He a c t u a l l y  moved 
to w a rd s  M ultan  " a l l  th e  d i s p o s a b le  S ikh  f o r c e  from  e v e ry  
q u a r t e r " .  He th o u g h t  t h a t  th e  M ultan  r e b e l l i o n  would be
1 . D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 2 May 1 8 4 8 . B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 , f . 5 6 ,
2 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 4 May 1848  noon. I b i d . ,  I b i d . , f . 68.
3 . C u r r i e  t o  D a lh o u s ie ,  d a te  n o t  g iv e n ,  q u o ted  in  D a lh o u s ie  
to  H obhouse, I b i d . ,  I b i d ,
4 . D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 3 May 1 8 4 8 , i i  a .m . B roughton  
P a p e r s .  I b i d . ,  f , 6 6 .
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c ru sh e d  by t h i s  f o r c e .  He was n o t  su re  of th e  l o y a l t y  o f 
th e  D arb a r  t r o o p s  b u t  " th e  S i r d a r s  a re  . . .  t o  be i m p l i c i t l y  
r e l i e d  upon" . The l a t t e r ,  he hoped , would c o n t r o l  th e  t r o o p s  
and l e a d  them s u c c e s s f u l l y  a g a i n s t  M u lra j .  To f a c i l i t a t e  
th e  work o f  th e  S a r d a r s ,  he i n s t r u c t e d  M a jo r-G e n e ra l  Whish, 
who was i n  command o f th e  B r i t i s h  f o r c e s  s t a t i o n e d  a t  
Lahore 11 t o  h o ld  th e  moveable columns a t  Lahore in  r e a d i n e s s  
to  march a t  M u lta n 11 * He b e l i e v e d  t h a t  th e  B r i t i s h  f o r c e s  
would n o t  be a c t u a l l y  r e q u i r e d  to  march and " t h a t  th e  
knowledge t h a t  th e  B r i t i s h  f o r c e  i s  in  m o tion  w i l l  be 
s u f f i c i e n t  & t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  th e  d e m o n s t r a t io n  on ly  
w i l l  be n e c e s s a r y 1' . ' 1*
When he l e a r n t ,  how ever, t h a t  th e  two B r i t i s h  o f f i c e r s  
had been  k i l l e d ,  t h a t  th e  L a r b a r r s c o n t in g e n t  s e n t  t o  
M ultan  had: jo in e d  th e  r e b e l l i o n  and t h a t  Khan S ingh  had  
made te rm s  w i th  M u lra j ,  he "counterm anded  th e  o r d e r s ,  he 
had p r e v i o u s l y  i s s u e d  f o r  th e  movement o f  B r i t i s h  t r o o p s  i n  
a id  o f  th e  S ikh  g o v e rn m e n t" ,2 T h is  he d id  on 25 A p r i l  1848.*^ 
R a ja  L in a  N ath  who was e a r l i e r  asked  t o  accompany th e  
Lahore t r o o p s  m arch in g  to  M ultan  was a l s o  r e c a l l e d .
A c tu a l ly  C u r r ie  a ssem b led  th e  S a rd a r s  and th re w  th e  e n t i r e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s u p p r e s s in g  th e  r e v o l t  on them. He t o l d
1 . L a lh o u s ie  t o  H obhouse, 3 May 1848, 1 1 . a.m . B roughton  
P a p e r s ,  Br.M us.Add.M SS.36476 , f . 6 6 .
2. L a lh o u s ie  to  h o b h o u se , 4 May 1848, noon . I b i d .  f . 6 9 .
3# C ,C am pbell t o  Henry Law rence, 6 May 1848. Henry Lawrence 
P a p e r s .
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them
" t h a t  he lo o k s  to  th e  s t a t e  o f Lahore to  s u p p re s s  
th e  i n s u r r e c t i o n  of i t s  t r o o p s ,  & to  i n f l i c t  
cond ign  p u n ishm en t on th o s e  who have o rd e re d  o r  
com m itted  t h i s  f o u l  crim e a g a i n s t  th e  Govt* he 
r e p r e s e n t s * 1,1
But th e  commanders o f th e  army had depended on th e  B r i t i s h
moveable column t o  f o l lo w  them to  keep t h e i r  own men i n
o r d e r .  The r e s u l t  was t h a t  th e  Lahore army t h a t  had  been
p ro c e e d in g  to  M ultan  " l o i t e r e d  on t h e i r  way in  consequence
2of th e  d i s t r u s t  o f  th e  commanders i n  t h e i r  men." R a th e r
1 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 4- May 184-8, noon . B roughton  
P a p e r s .  B r . Mus. Add.MSS. 36476. f . b 8 .
2. Gough and I n n e s ,  th e  "Sikhs and th e  S ikh  W ars, p p . 1 6 6 -7 . 
N o te :  The a u th o r s  speak  o f  th e  p la n  o f  f i v e  c o n v e rg in g  
movements on M u ltan . T hree  o f  th e s e  f i v e  movements 
depended on th e  march o f  columns from  L ah o re , R a ja  S her 
S ingh  and h i s  t r o o p s  were to  march a lo n g  th e  R avi from  
Lahore t o  M ultan . T h is  column which o b v io u s ly  c o n s t i t u t e d  
th e  main p a r t  o f th e  D arb a r  army chosen  to  go t o  M ultan  
was a l s o  accom panied by two o th e r  members o f  th e  D a rb a r ,  
Shamsher S ingh  S in d h ia n w a la  and A t t a r  S ingh  K a l ia n w a la .
The second column was to  go u n d e r  J a w a h ir  M all  and march 
th ro u g h  th e  S indh  S agar doab . The t h i r d  u n d e r  th e  command 
o f  S he ik h  Im am -ud-din  was to  march down th e  B a r i  doab 
a lo n g  th e  r i g h t  bank o f  S a t i e j .  A c c o rd in g  to  In n e s  and 
Gough th e  p l a n  d id  n o t  su cceed  b ecause  o f  th e  f a i l u r e  of 
" th e s e  colum ns to  c a r r y  o u t th e  p a r t  a s s ig n e d  th em ."  The 
r e s u l t  was t h a t  d u r in g  th e  f i r s t  f o r t n i g h t  o f th e  M ultan  
i n s u r r e c t i o n  th e  a c t i o n  was ta k e n  s o l e l y  by th e  r e m a in in g  
two columns u n d e r  Edwardes and th e  B ahaw alpur t r o o p s  who 
a c te d  in  c o n ju n c t io n  w i th  each  o t h e r .  We c o u ld  f i n d  no 
e v id e n c e  of such  a p l a n  b e in g  l a i d  down, b u t  i f  a t  a l l
i t  was done, i t  m ust have been betw een 22 A p r i l  when 
C u r r ie  n o t  on ly  o rd e re d  th e  D arbar t r o o p s  to  march t o  
M ultan  b u t  a l s o  asked  th e  m oveable B r i t i s h  columns a t  
Lahore t o  be p r e p a re d  f o r  a  march and 25 A p r i l  when he 
counterm anded  h i s  e a r l i e r  o rd e r  and a sk e d  th e  D arbar t h a t  
i t  sh o u ld  c ru s h  th e  M ultan  r e b e l l i o n  on i t s  own and sh o u ld  
n o t  depend on B r i t i s h  h e l p .  T hat n e g a t iv e d  th e  p la n  even 
i f  i t  was l a i d  down e a r l i e r .  I t  seems C u r r i e ’s r e f u s a l  t o  
send  B r i t i s h  t r o o p s  was th e  r e a s o n  why th e  commanders o f 
th e  Lahore t r o o p s  d id  n o t  p ro c e e d  to  M ultan  and l o i t e r e d  
on t h e i r  way.
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th a n  h a s t e n  to  M ultan  th e  commanders s t r o v e  to  keep them 
away from  th e  r e b e l l i o u s  c i t y  and th e  f o r c e  rem ained  f o r
i
th e  n e x t  month and a h a l f  a t  C h ic h a w a tn i .
I t  a p p e a rs  t h a t  C u r r i e ! s r e f u s a l  t o  march th e  
m oveable columns was because  he f e a r e d  f o r  th e  B r i t i s h
pp o s i t i o n  i n  Lahore i t s e l f .  T hat was n a t u r a l  i n  v ie w  o f  th e  
i n i m i c a l  a t t i t u d e  o f  th e  L a rb a r  t r o o p s  to w ard s  th e  a u t h o r i t y  
e x e r c i s e d  by th e  B r i t i s h  u n d e r  th e  te rm s  o f th e  T re a ty  of 
B h a iro w a l.  P u r e ly  from  th e  B r i t i s h  p o i n t  o f  v iew  th e  
d e c i s i o n  was p e rh a p s  c o r r e c t .  I t  g r e a t l y  annoyed th e  B r i t i s h  
o f f i c e r s  on th e  f r o n t i e r  b u t  h i s  r e t e n t i o n  o f th e  B r i t i s h  
t r o o p s  a t  Lahore e n a b le d  h im  to  h o ld  " th e  c a p i t a l  o f  th e  
c o u n t ry  & th e  p e r s o n  o f th e  M ah a ra ja  wh. a re  q u i t e  s e c u r e " .^  
M u l r a j ' s  r e v o l t ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  was n o t  
p r e m e d i t a t e d  b u t  once th e  m urder o f  th e  two B r i t i s h  o f f i c e r s  
had  ta k e n  p l a c e ,  he seems to  have th row n h im s e l f  w hole­
h e a r t e d l y  i n t o  i t .  P e rh a p s  he f e l t  h i s  p o s i t i o n  had been  
b a d ly  compromised w i th  th e  B r i t i s h  and t h a t  t h e r e  was no 
g o in g  back . In  any c a s e ,  he a c te d  v i g o r o u s l y  and th e  M ultan  
r e b e l l i o n  soon began to  have r e p e r c u s s i o n s  beyond th e  
boundary  o f th e  M ultan  S ubah . He s t a r t e d  h a v in g  " t r o o p s  o f  
e v e ry  s o r t  from  e v e ry  q u a r te r " .^ He a l s o  began s e n d in g
1 . C h ich w a tn i  was a  p la c e  n o t  v e r y  f a r  fro m  M ultan  and th e y  
c o u ld  have gone over to  M ultan  i f  th e y  l i k e d .
2. L a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  15 May 1 8 4 8 . P r i v a t e  C o rrespo ndence  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  oy uanaa S Ihgh ,‘p ‘. 56.
3 . l a l h o u s i e  t o  h o b h o u se , 4 May 1848, noon . B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476. f . 6 9 .
4. l a l h o u s i e  t o  Hobhouse^ 2 June  1848. I b i d , ,  f . 9 0 .
L
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e m i s s a r i e s  a l l  around* The S ikh  r e l i g i o n  was c a l l e d  in  a i d ^
and had i t s  e f f e c t  i n  th e  n o r t h ,  B hai M aharaj S in g h , one o f
th e  ac cu sed  in  th e  Prema C o n sp ira c y  o f  August 1847 t o  m urder
Tej S ingh  b u t  who had e sc a p e d  b e in g  c a p tu r e d  th e n ,  r a i s e d
th e  s t a n d a r d  o f  an a n t i - B r i t i s h  r e v o l t  a t  M ukerian , i n  th e
J a l a n d h a r  doab. He t r i e d  though  d id  n o t  su cceed  to  m arch
2w ith  h i s  f o l l o w e r s  to  M ultan  and j o i n  M u lra j .
At Lahore i t s e l f ,  on 8 May 1848, th e  R e s id e n t  
d i s c o v e r e d  some a t t e m p t  to  tam per w i th  th e  l o y a l t y  o f  th e  
sepoys  i n  th e  B r i t i s h  c o n t in g e n t  a t  L aho re . T h is  l e d  t o  
th e  a r r e s t  o f Khan S in g h ,^  an ex  G en e ra l o f  th e  S ikh  
a r t i l l e r y  and B hai Ganga Ram, th e  c o n f i d e n t i a l  V a k i l  o f 
M aharan i J in d a n .  B oth were hanged  b u t  b e fo re  h i s  d e a th  
Ganga Ram r e v e a l e d  a  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  i n  which 
R an i J in d a n  had a  han d . The im m ediate e f f e c t  was th e  
rem oval o f th e  R an i from  S h e ik h u p u ra  t o  B e n a r e s ,^  On f u r t h e r  
e n q u i ry  C u r r ie  found  t h a t  t h e r e  was much more in  t h i s  
c o n s p i r a c y  th a n  seemed a t  f i r s t  s i g h t .  By th e  l a s t  week o f  
J u l y ,  he a p p e a rs  to  have been  f u l l y  co n v in ced  t h a t  t h i s
1 . L a lh o u s ie  t o  H obhouse, 2 June  1848* B roughton  P a p e r s .
Br.Mus.Add.MSS. 36476 . f . 9 0 .
2. P o r a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  M aharaj S ingh  and h i s  a t te m p t  
to  o rg a n is e  a  f o r c e  t o  m arch to  M ultan  and j o i n  M u lr a j ,  
see  C u r r ie  t o  E l l i o t ,  13 Jun e  1848. P a p e r s  r e l a t i n g  to  
th e  P u n ja b ,  1847 -49 . A ccoun ts  and P a p e r s .  1849, V o l.X L I. 
I n c lo s u r e  18 i n  N o ,29. p p . 210-212 .
3. Not t o  be c o h fu se d  w i th  Khan S ingh  Man r e f e r r e d  to  on p.i&o 
and who was nom ina ted  a s  th e  s u c c e s s o r  Of M u lra j .  .
4. I t  m ust be remembered t h a t  she was removed t o  S h e ik h u p u ra  
from  Lahore i n  August 1847.
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c o n s p i r a c y  was n o t  m ere ly  th e  m a n i f e s t a t i o n  of a f r u s t r a t e d  
R ani who had  been d e p r iv e d  o f  a l l  p o l i t i c a l  power by th e  
T re a ty  o f B h a iro w a l.  To him , i t  a p p e a red  t o  be much more 
s e r i o u s  now. I t s  o b j e c t  was t o  t u r n  ou t th e  B r i t i s h  from  
th e  whole o f n o r t h e r n  I n d i a ,  Amongst th e  c o n s p i r a t o r s  were 
th e  C h ie f s  o f  R a jp u ta n a ,  C i s - S a t l e j  S t a t e s ,  and a l s o  a  
number o f C h ie f s  b e lo n g in g  to  th e  Lahore S t a t e  i t s e l f .  What 
made t h i s  c o n s p i r a c y  p a r t i c u l a r l y  d an g e ro u s  was t h a t  L o s t  
Muhammad o f  Kabul and Gulab S ingh  o f  Jammu and Kashm ir knew 
ab ou t i t  and seem to  have p ro m ised  s u p p o r t  t o  i t .  And t h e n ,  
w i th  one o r  two e x c e p t io n s ,  th e  members of th e  Lahore L a rb a r  
i t s e l f  were ifcse&f'* e n c o u ra g in g  t h i s  c o n s p i r a c y .
Between 18 A p r i l  and 14 J u l y  1848, w h ile  no e f f o r t  
was made t o  s u p p re s s  th e  M ultan  r e b e l l i o n  from  Lahore 
e i t h e r  by th e  B r i t i s h  r e s i d e n t  o r  by th e  L a rb a r  w hich was 
asked  by th e  fo rm e r  to  do i t  on i t s  own, H e r b e r t  Edw ardes 
who was th e n  engaged  in  e f f e c t i n g  th e  Summary S e t t le m e n t
p
o f l L e r a j a t ,  s t a r t e d  a m i l i t a r y  o p e r a t io n  a g a i n s t  M u lra j  on 
h i s  own, p a r t l y  o u t  o f  c h i v a l r y  t o  save h i s  c o l l e a g u e s  and 
p a r t l y  o u t  o f f e a r  t h a t  i f  th e  M ultan  r e b e l l i o n  were to  
s p re a d ,  th e  s e c u r i t y  of o th e r  f r o n t i e r  o f f i c e r s  a s  w e l l  a s
1. C u r r ie  t o  L a lh o u s ie ,  26 J u ly  1 8 4 8 , P r i v a t e  C orrespondence  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars, edTtetT’fey" Sand a  S in g h , 
p .  77 ; C u r r ie  to  S e c r e t a r y  31 J u ly  1847, P a p e r s  r e l a t i n g  
to  th e  P u n ja b ,  1847-49 . A ccoun ts  and P a p e r s ,  V o l.X L I, 
1849. I n c lo s u r e  6 in  N o .33 , p . 261.
2. H .B .Edw ardes had f i n i s h e d  th e  Summary S e t t le m e n t  o f 
Bannu a l i t t l e  e a r l i e r  and th e n  had moved to  L e r a j a t .
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h im s e l f  would be t h r e a t e n e d .  When he f i r s t  u n d e r to o k  i t ,  he 
a l s o  e x p e c te d  to  be jo in e d  by th e  B r i t i s h  and D arb a r  t r o o p s  
from  L aho re . He added  to  th e  D arbar t r o o p s  which were w ith  
him  by h u r r i e d l y  r a i s i n g  a  m uslim  le v y  and c r o s s e d  th e  Ind us  
r i v e r .  He su cceed ed  in  c a p t u r i n g  L e ia ,  th e  c a p i t a l  o f  th e  
S ind  S ag ar  p a r t  o f  th e  M ultan  p r o v in c e ,  on 25 A p r i l  1 8 4 8 .
But he d id  n o t  rem a in  t h e r e  lo n g .  The B r i t i s h  and th e  
D arb ar  t r o o p s  e x p e c te d  from  Lahore d id  n o t  come. On th e  
o th e r  h a n d ,  he began t o  f e e l  s u s p i c io u s  o f  th e  D a rb a r  t r o o p s  
u n d e r  h im . He t h e r e f o r e  e v a c u a te d  L e ia  a f t e r  b e in g  in  
o c c u p a t io n  o f th e  f o r t r e s s  f o r  a  week and came b ack  to  h i s  
s id e  o f  th e  Ind us  when he h e a rd  t h a t  M u lra j  had s e n t  a  
c o n t in g e n t  a g a i n s t  him. ^
There he go t su p p o r t  from  L ie u te n a n t  T a y lo r  a t  Bannu. 
S t r e n g th e n e d  in  h i s  r e s o u r c e s ,  he d e f e a te d  an a t t e m p t  a t  
in s u rg e n c e  a t  D era  Gazi Khan and th u s  e l im in a t e d  th e  d ang er 
o f  D arb ar  c o n t in g e n t s  on th e  t r a n s  In dus  d i s t r i c t s  f o l l o w i n g  
th e  example o f M u l r a j ' s  t r o o p s .  On th e  h e e l s  o f  t h i s  v i c t o r y ,  
he was jo in e d  by f o r c e s  s e n t  by C o r t l a n d t  from  D era  I s m a i l  
Khan, and by Bahaw alpur t r o o p s  which had c r o s s e d  th e  Indus
1 . L t .H .B .E d w ard es  t o  R e sd t .  3 May 1 8 4 8 . P a p e r s  r e l a t i n g  to  
th e  P a n ja b ,  1847-49 . A ccoun ts  and P a p e r s .  V o l.X L I, 1849. 
I n c lo s u r e  12 in  N o.27f p . 160.
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lo w er down, unchecked  by M u lra j ,  He now f e l t  s t r o n g  enough 
to  c h a l le n g e  M u l r a j ' s  t r o o p s  a t  L e ia .  A f t e r  th e  r e s i d e n t  
had  g iv en  h im  th e  1 c a r t e - b l a n c h e  t o  a c t  as  he th o u g h t  b e s t " 1 
which he had ask ed  f o r ,  he c r o s s e d  th e  In d u s  and won an 
e a sy  v i c t o r y  o v e r  M u lra j  f s t r o o p s  on 18 Ju ne  1848  i n  th e  
b a t t l e  o f  K in e y r i .  E ncouraged  by t h i s  v i c t o r y  and 
s t r e n g th e n e d  w i th  Edwardes Lake j o i n i n g  h im  t o  l e a d  th e  
Bahaw alpur t r o o p s , ^  he moved a lm o s t  t o  th e  o u t s k i r t s  o f  
M ultan  and won a n o th e r  v i c t o r y  i n  th e  b a t t l e  o f Suddoosam 
on 1 J u l y  1848.
F iv e  days l a t e r ,  th e  L a rb a r  c o n t i n g e n t s  a t  C h ic h a w a tn i  
r e a c h e d  Multan* They were u n d e r  th e  command o f  S h e r  S ingh  
A ta r iw a la ,  Shamsher S ingh  S in d h ia n w a la ,  A t t e r  S ingh  
K a l ia n w a la  and S heikh  Im am -ud-d in . F e a r in g  t h a t  t h e s e  
D arb ar a rm ie s  m igh t n o t  a c t u a l l y  make th e  p o s i t i o n  o f  
Edwardes p e r i l o u s  by j o i n i n g  M u lra j ,  C u r r ie  o rd e re d  th e  
B r i t i s h  m oveable columns u n d e r  G en era l Whish a t  L ahore  t o  
move t o  M u l ta n .^  In  v iew  o f  th e  s u s p i c i o n s  a ro u s e d  i n  him 
by h i s  knowledge o f th e  c o n s p i r a c y  r e v e a l e d  by th e  
c o n f e s s io n s  of th e  c o n f i d e n t i a l  a g e n t  o f  th e  R a n i ,  he c o u ld  
n o t  be su re  o f  th e  l o y a l t y  o f  th e  commanders e i t h e r *  H is
1* M em oria ls  o f  M a jo r-G e n e ra l  S i r  H e r b e r t  E d w a rd es , p . 108.
2. H .Edw ardes to  C u r r i e ,  1 Ju n e  1548, P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  Wars* edfEed by Ganda S in g h ,p ,  216
3* Lake jo in e d  Edwardes on 25 Ju ne  1 8 4 8 .
4. C u r r ie  t o  L a lh o u s ie ,  26 J u l y  1 8 4 8 . P r i v a t e  C o rresp o n d en ce
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  by Ganda S i n g h , p . 80,
N o te : l ie re  C u r r ie  e x p l a i n s  t o  L a lh o u s ie  why he o rd e re d
th e  B r i t i s h  t r o o p s  t o  M ultan .
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f e a r s  were n o t  im m e d ia te ly  s u b s t a n t i a t e d  and th e  D arb ar 
army, a s  a l s o  i t s  commanders, c o - o p e r a te d  w i th  Edwardes and 
n o th in g  u n to w ard  happened  b e fo re  th e  B r i t i s h  t r o o p s  jo in e d  
them* T hat was seven  weeks l a t e r  on "18 o r  19 A u g u s t” . By 
4 Septem ber 1848 t h i s  f o r c e  was s t r o n g  enough to  t a k e  an 
o f f e n s iv e  a g a i n s t  th e  M ultan  f o r t  by th e  " d is e m b a rk a t io n  o f 
s e ig e  t r a i n s " . 2 G en era l Whish who had now assumed c h a rg e  
o f  th e  M ultan  o p e r a t io n s  i s s u e d  a  p r o c la m a t io n ,  c a l l i n g  
upon M u lra j  t o  s u r r e n d e r  and th e  s e ig e  o f  M ultan  began  i n  
th e  c o n f id e n t  hope t h a t  i t  would soon be over* I t  h a d ,  
how ever, t o  be g iv e n  up t e n  days  l a t e r  b ecau se  S her S ingh  
and a lm o s t  th e  e n t i r e  Lahore  t r o o p s  b o d i ly  c r o s s e d  o v e r  and 
d e c la r e d  th e m s e lv e s  t o  be on th e  s id e  o f M u lra j .
The d e f e c t i o n  o f  S h e r  S ingh  was in  consequence  of 
what had happened  d u r in g  th e  month and a  h a l f  betw een 
1 August and 14 Sep tem ber a t  H a z a ra .  A b b o t t ,  th e  r e s i d e n t ' s  
a s s i s t a n t ,  and C h a t t e r  S in g h ,  th e  l o c a l  Nazim, had f a i l e d  
to  p u l l  to g e th e r*  T hat w as, i n  a  way, i n e v i t a b l e  b ecau se  
Henry L aw ren cefs d i r e c t i o n s  in  1847 were o v e r—r u l e d  and 
A bbo tt  began t o  a d m in i s t e r  th e  d i s t r i c t  d i r e c t l y .  The 
pow ers and p r i v i l e g e s  e x e r c i s e d  by th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t  
seem t o  have been  j a r r i n g  t o  th e  Nazim. The mere p re s e n c e
1. Gough and In n e s ,  The S ik h s  and th e  S ikh  W ars, p . l 8 l .
2 . I b i d .
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o f  th e  S ikh  Nazim, to  whom p e o p le  p e rh a p s  r a n  to  com p la in  
a g a i n s t  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t  seems to  have i r r i t a t e d  th e  
l a t t e r .  Rumours o f  th e  c o n s p i r a c y  o f  th e  S a rd a r s  a g a i n s t  
th e  B r i t i s h  p e rh a p s  made them  s u s p i c io u s  and even  
a p p re h e n s iv e  o f  e a c h  o t h e r .  In  any case  th e  r e l a t i o n s  
betw een th e  two were f a r  from  am icab le  when th e  co ­
o r d i n a t i o n  betw een th e  two was most e s s e n t i a l .  They 
a c t u a l l y  l i v e d  a t  a  d i s t a n c e  o f  t h i r t y - f i v e  m i le s  fro m  each  
o t h e r .  C h a t t e r  S ingh  a t  H az a ra  and C a p ta in  A b b o tt  a t  S h irv a n .
On 1 August 1848 , one of th e  D arb ar  r e g im e n ts  known 
a s  th e  P a k l i  re g im e n t  r e v o l t e d  a t  H az a ra  where C h a t t e r  S ingh  
l i v e d .  S u s p e c t in g  t h a t  th e  l a t t e r  had  a hand in  t h i s  r e v o l t  
and f e a r i n g  a  c o n s p i r a c y ,  A bbo tt ro u se d  th e  m uslim  
p e a s a n t r y  in  th e  d i s t r i c t  a g a i n s t  him . E i t h e r  i n  s h e e r  s e l f -
d e fen ce  o r  by way o f  a s s e r t i n g  h i s  a u t h o r i t y  a s  th e  Nazim ,
2C h u t te r  S ingh  o rd e re d  h i s  o rd in a n c e  o f f i c e r , C anora  to
move o u t  h i s  guns and f i r e  on them. T h is ,  th e  l a t t e r  
r e f u s e d  to  do t i l l  o rd e re d  by A b b o tt .  T ak in g  t h i s  a s  an 
a f f r o n t  to  h i s  p o s i t i o n ,  C h a t t e r  S ingh  had C anora  s h o t  dead 
on th e  spo+ ? ^ on 6 A ugust 1 8 4 8 ,
F o r  A b b o t t ,  i t  was a "c o ld  b looded m urder"  and "an 
a t r o c i o u s  d e e d " .^  He w ro te  t o  C h a t t e r  S ingh  to  s u r r e n d e r
1 . C u r r ie  t o  S e c r e t a r y ,  12 August 1847. I .S .C .  7 O c t .1 8 4 8 ,  
N u.452 .
2. An Am erican who was a r t i l l e r y  o f f i c e r  i n  th e  S e rv ic e  o f 
th e  Lahore D a rb a r .
3 . C u r r ie  t o  S e c r e t a r y ,  12 A ugust I 8 4 8 , I .S .C .  7 O c t . 1 8 4 8 ,
N o .452.
4 . A bbo tt t o  C u r r i e ,  10 A ugust 1848, I .S .C .  7 O c t.  1848,
N o .453.
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th e  m u rd e re rs  o f  C anora. The l a t t e r  co u ld  n o t  do t h i s  
w i th o u t  h u m i l i a t i n g  h im s e l f  i n  th e  ey e s  of h i s  own t r o o p s  
and r e f u s e d .  The q u a r r e l  betw een  A bbo tt and C h a t t e r  S ingh  
th u s  head ed  to w ard s  a c r i s i s ,  V/hen C u r r ie  h e a rd  o f  A b b o t t1 s 
p ro c e e d in g s  he d id  n o t  l i k e  them . He f e l t  t h a t  t h i s  q u a r r e l ,  
i f  a l lo w e d  t o  p ro c e e d  f a r t h e r ,  would r e s u l t  i n  a  new r e v o l t  
which m igh t be a  much more s e r i o u s  a f f a i r  t h a n  t h a t  o f  
M u ltan . T h is  was b ecau se  C h a t t e r  S ingh  and h i s  so n s  e n jo y e d  
i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n s  i n  th e  S t a t e  and a l s o  b ecau se  H az a ra  
was s i t u a t e d  i n  th e  n e ig h b o u rh o o d  of A fg h a n is ta n  on one 
s id e  and Jammu and K ashm ir on th e  o t h e r ,  C u r r i e 1 s s u s p i c i o n s  
a t  th e  moment were t h a t  th e  r u l e r s  o f  b o th  th e s e  S t a t e s  
were i n t e r e s t e d  i n  s e e in g  th e  B r i t i s h  in f lu e n c e  in  th e  
P a n ja b  d i s a p p e a r ,  C u r r i e ,  t h e r e f o r e ,  asked  Jo h n  N ic h o ls o n  
who was th e n  an a s s i s t a n t  a t  P eshaw ar u n d e r  G.H,Lawrence and 
who had  c a p tu re d  th e  f o r t  o f  A t to c k  on h e a r i n g  o f  th e  
d i s t u r b a n c e s  a t  H a z a ra  t o  e n q u i re  i n t o  th e  m a t t e r .  The 
r e s i d e n t  a t  th e  same tim e s e n t  Jh a n d a  S ingh  and D ina  N ath  
t o  b r i n g  C h a t t e r  S ingh  t o  L aho re . Jo hn  N ic h o ls o n ,  who l i k e  
C u r r ie  b e l i e v e d  t h a t  C h a t t e r  S ingh  had n e v e r  in te n d e d  to  
p a r t i c i p a t e  i n  any c o n s p i r a c y  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  t r i e d  t o  
c o n c i l i a t e  him  by o f f e r i n g  t h a t  h i s  " l i f e  and i z z a t t "  would 
be g u a r a n te e d ,  th o u g h  no a s s u ra n c e  co u ld  be g iv e n  o f  h i s  
N azim ship  and j a g i r s ,  p ro v id e d  t h a t  he l e f t  H a z a ra  and went 
t o  Lahore,*** T h is  was n o t  good enough f o r  h im , and he was in
1. N ic h o ls o n  to  C u r r i e ,  20 August 1 8 4 8 . P a p e r s  r e l a t i n g  to  
th e  P a n ja b ,  1847^49. A ccounts  and P a p e r s ,  1849, V'olTxLI. 
T n c lo s u re  3 I  i n  N o .35 , p . 295.
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open r e b e l l i o n  by th e  end o f th e  m o n th .1
I t  was C h a t t e r  S in g h fs r e v o l t  t h a t  b ro u g h t  a b o u t  th e  
d e f e c t i o n  o f S her S ingh  from  th e  s ie g e  o p e r a t io n s  a t  M u ltan . 
In  th e  l a s t  week o f  A ugust and e a r l y  in  S ep tem ber, S her
2S ingh  r e c e iv e d  l e t t e r s  couched in  d e s p a i r  from  h i s  f a t h e r .
A f t e r  some h e s i t a t i o n ,  Ohv^tte^-Singh on 14 Septem ber jo in e d
M u lra j  w i th  th e  r e s u l t  t h a t  th e  s e ig e  o f  M ultan  had t o  be
g iv en  up t e n  days a f t e r  i t  had  begun.
S her S ingh  i s s u e d  a p ro c la m a t io n  on th e  day f o l lo w in g
h i s  d e f e c t i o n  and c a l l e d  upon th e  S ikh  community t o  " a c t
w ith  a l l  t h e i r  h e a r t  and s o u l"  a g a i n s t  th e  B r i t i s h .  H is
m a n ife s to  d e c la r e d :
"By th e  d i r e c t i o n  o f  th e  h o ly  G-ooroo, R a ja  
S her S ingh  and o t h e r s ,  w i th  t h e i r  v a l i a n t  t r o o p s ,  
have jo in e d  th e  t r u s t y  and f a i t h f u l  Dewan M u lr a j ,  
on th e  p a r t  o f  M ah a ra ja  D uleep S in g , w i th  a  v ie w  
t o  e r a d i c a t e  and e x p e l  th e  ty ra n n o u s  and c r a f t y  
f e r i n g e e s .  "3
In  s p i t e  o f  t h i s  open d e c l a r a t i o n ,  M u lra j  s u s p e c te d  
th e  l o y a l t y  of S her S ingh  to  th e  cause  o f  th e  r e b e l l i o n .  He 
r e f u s e d  th e  S ikh  g e n e r a l  a d m is s io n  i n t o  M ultan  f o r t  and 
d i r e c t e d  him  t o  encamp in  H a z a r i  Bagh u n d e r  the  v e r y  guns o f
1. C u r r ie  to  S e c r e t a r y ,  30 August 1848. I .S .C .  7 O c t . 1 8 4 8 ,
N0.512.
2. E ,Edw ardes to  C u r r i e ,  25 August 1 8 4 8 , P r i v a t e  L e t t e r s  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  by Ganda S in g h , 
p .  258; ' Gough. & I n n e s ,  The S ik h s  and th e  S ikh  W a r s ,o .183.
3. 'M a n if e s to  i s s u e d  by S her S ingb * . P a p e r s  r e l a t i n g  to  th e  
P u n ja b ,  1847-49 . A ccoun ts  and P a p e r s ,  V o l.X L I, 1849. 
I n c lo s u r e  32 in  N o .3 8 , p . 362.
Notes The word P e r in g e e s  r e f e r s  t o  th e  E n g l i s h .
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h i s  f o r t . " 1* A f i c t i t i o u s  l e t t e r  a d d re s s e d  t o  S her S i n ^ b y
H e r b e r t  Edwardes w hich  f e l l  i n t o  th e  hands  o f M u lra j ,  a s
2i n te n d e d ,  p e rh a p s  added t o  h i s  s u s p i c i o n s .  Under th e  
c i r c u m s ta n c e s ,  th e  S ik h  g e n e r a l  c o u ld  n o t  have s ta y e d  a t  
M u ltan , even i f  he w anted  t o .  He, t h e r e f o r e ,  moved o u t  o f  
M ultan  on 9 O c to b e r  to  c a r r y  on th e  f i g h t  a g a i n s t  th e  
B r i t i s h  in  th e  n o r t h  w hich  was h e n c e f o r t h  t o  become th e  
main c e n t r e  o f  th e  w ar, M u lra j  a c t u a l l y  g o t  weakened b ec au se  
" th e  S e ik h s  [ S i k h s ]  fro m  th e  Manjha have l e f t  g o in g  t o  
M ultan , The t i d e  h a s  s e t  t o  th e  n o r th w a rd s  . . . .
S her S in g h fs d e f e c t i o n  on 14 Sep tem ber 1848 h a s  been 
r e g a rd e d  a s  " th e  t u r n i n g  p o i n t  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  
r e b e l l i o n " , ^  I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  h i s  d e f e c t i o n  
on 14 Sep tem ber 1848 , i s s u i n g  th e  n e x t  day a m a n i f e s to  
c a l l i n g  upon a l l  S ik h s  t o  r i s e  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  and 
l a t e r  m arc h in g  n o r t h  and c a r r y i n g  on th e  war i n  th e
1 , Gough and I n n e s ,  The S ik h s  and th e  S ikh  W ars, p , l 8 5 ,
2. I b i d .  The r e f e r e n c e  t o  E d w a rd esks l e t t e r  i s  a l s o  fo u n d  
in  D a l h o u s i e 's  l e t t e r  t o  C u r r ie  w r i t t e n  on 3 November 
1 8 4 8 . D a lh o u s ie  d id  n o t  ap p ro v e ,  and e x p r e s s e d  h i s  
o p in io n  in  th e  f o l l o w i n g  w o rd s5
"His [E d w ard es]  su b se q u e n t  p ro c e e d in g s  (be tw een  you 
and me) have d i s a p p o i n t e d  me and I  can  n o t  b u t  r e g r e t  
such  p o l i c y  a s  s e n d in g  a  f i c t i t i o u s  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  
S her S in g  and in te n d e d  t o  f a l l  i n  th e  h an d s  o f  M o o lra j .
I t  may p e rh a p s  have had  an e f f e c t .  I  would f a r  r a t h e r  
f o re g o  th e  ad v a n ta g e  g a in e d  th a n  o b ta in  i t  by such  m eans. 
A l l  s t r a t a g e m s ,  I  know, a re  f a i r  i n  w ar. T h a t  how ever I s  
h a r d ly  s t r a t a g e m  o f w ar , and a l t o g e t h e r  i t  d o e s n f t  s u i t  
me and I  d o n ' t  l i k e  i t . "
See D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  3 N ov .1 8 4 8 . P r i v a t e  
C o rresp o n d en ce  r e l a t i n g  to  th e  A nglo-S iM i W ars, e d i t e d  by 
Ganda S in g h , p . 116.
3 .  C u r r ie  t o  D a lh o u s ie ,  12 O ct. 1 8 4 8 . P r i v a t e  L e t t e r s  
r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  by Ganda S in g h ,
p p . 1 0 5 -0 .
4, L ee-W arner, The M arqu is  o f  D a lh o u s ie , V o l . I ,  p . 172.
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n e ig h b o u rh o o d  o f  L ahore  i t s e l f  gave to  what was a  l o c a l  
r e v o l t  th e  c h a r a c t e r  o f  a n a t i o n a l  r e b e l l i o n  a g a i n s t  th e  
B r i t i s h . 1 I t  i s  f u r t h e r  b e l i e v e d  t h a t  i t  was on ly  when 
D a lh o u s ie  h e a rd  o f  S h er S in g h ’s d e f e c t i o n  from  th e  army 
b e s e ig i n g  M u ltan  t h a t  he d e c id e d  t o  annex th e  P a n ja b  t o  th e  
B r i t i s h  p o s s e s s i o n s  i n  I n d i a .  P e rh a p s  t h e s e  im p re s s io n s  owe 
t h e i r  o r i g i n  t o  th e  o f t —q u o ted  sp eech  o f  D a lh o u s ie  d e l i v e r e d  
a t  a  b a l l  i n  B a r ra c k p o re  on 5 O c to b e r  1848. While r e f e r r i n g  
to  th e  d e f e c t i o n  o f  S her S ingh  and th e  D a rb a r  army fro m  th e  
S iege  o f  M ultan  and t o  S h e r  S in g h ’ s m a n i f e s to  i n  which he 
had  c a l l e d  upon a l l  S ik h s  t o  r i s e  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  he 
d e c l a r e d :
" I  hoped  t o  see  p r o s p e r i t y  and peace  
r e a l i s e d  o v e r  t h i s  v a s t  e m p ire .  I  have  s t r i v e n  
f o r  p e a c e ,  I  have lo n g ed  f o r  i t .  But s in c e  th e  
S ikh  n a t i o n  d e s i r e  w ar, on my word th e y  s h a l l  
have  i t ,  and w i th  a v e n g e a n c e . "2
1 . W .A .J .A rc h b a ld ,  fThe C onquest o f S ind  and th e  P a n j a b 1. 
Cambridge H i s t o r y  o f  I n d i a , V o l.V , p p . 555
2. Quoted in  L ee-W arner, The M arquis  o f  D alhous  i e t V o l . I ,  
p . 1 4 2 5 Gough and In n e s  i n  The S ikh  and 'S ik h  Wars have 
q uo ted  th e  sp eech  a s  f o l l o w s :
"Unwarned by p r e c e d e n t s ,  u n in f lu e n c e d  by exam ple , th e  
S ikh  n a t i o n  h a s  c a l l e d  f o r  w ar, and on my w ords, S i r s ,  
th e y  s h a l l  have  i t  w i th  a  v e n g e a n c e ."  p . 186, I n  h i s  
l e t t e r  t o  S i r  George C ouper, D a lh o u s ie  q u o te s  th e  
im p o r ta n t  words o f  h i s  sp eech  a s ,  "war th e y  s h a l l  have 
and w i th  a  v e n g e a n c e ."
D a lh o u s i e f s u se  o f  th e  words "war th e y  s h a l l  have and 
w i th  a  v e n g e a n c e "  seems to  have been  c r i t i c i s e d  i n  
E n g lan d . He o f f e r e d  an e x p l a n a t i o n  w h ile  w r i t i n g  to  h i s  
f r i e n d  S i r  George Couper by p l e a d i n g  " t h a t  th e  t h r e e  l a s t  
words a r e  an i d io m a t i c  p h r a s e ,  which do n o t  mean r e v e n g e ,  
b u t  m ere ly  e x p r e s s  a  s u p e r l a t i v e  d e g re e .
S ee , D a lh o u s ie  t o  C ouper, 5 Feb. 1849, J .G .A . B a i rd ,  
P r i v a t e  L e t t e r s  o f  th e  M arquess o f  D a lh o u s i e , p . 49.
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W hether D a lh o u s ie  d e c id e d  f o r  a n n e x a t io n  b ecau se  of Sher
S in g h 's  d e f e c t i o n  can  be d i s c u s s e d  l a t e r  b u t  i t  c e r t a i n l y
began th e  war i n  r i g h t  e a r n e s t  on b o th  s i d e s .  In  an o f f i c i a l
l e t t e r ,  C u r r ie  was even  t o l d  t h a t
"The Govern o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l  c o n s id e r s  
th e  S t a t e  o f  L ahore t o  b e , t o  a l l  i n t e n t s  and 
p u r p o s e s ,  d i r e c t l y  a t  war w i th  th e  B r i t i s h , "
C h a t t e r  S ingh  and S h e r  S in g h , a s  a l s o  th e  g r e a t  number o f
o th e r  S a rd a r s  who jo in e d  them  a l s o  a p p e a r  t o  have b e l i e v e d
t h a t  t h e r e  c o u ld  be no g o in g  back  and fo u g h t  somewhat 
2de s p e r a t e l y .
Bor some t im e ,  i n  th e  war now b e in g  f o u g h t  i n  e a r n e s t ,  
th e  B r i t i s h  s u f f e r e d  a d v e r s e s  t h a t  c a u sed  some a n x ie ty  t o  
th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  The B r i t i s h  had  a l r e a d y  been f o r c e d  
t o  g ive  up th e  s ie g e  o f M ultan  t i l l  th e  r e  i n f  o rcem en t came 
from  th e  Bombay P r e s id e n c y .  Up i n  th e  n o r t h ,  C h a t t e r  S ingh  
m arched to w a rd s  A t to c k  and H assan  A bdal and t h a t  en co u rag ed  
r e v o l t s  among th e  D arb a r  t r o o p s  a t  Bannu on 20 O c to b e r  1848  
and th o s e  a t  P esh aw ar f o u r  days l a t e r .  The D arb a r  t r o o p s  
a t  Bannu m arched a f t e r  th e  r e b e l l i o n  t o  j o i n  C h a t t e r  S ing h , 
The P eshaw ar r e v o l t  l e d  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t ,  h i s  w ife  and 
one L ie u t e n a n t  Bowie t o  s e e k  asy lum  a t  K ohat w i th  th e
1. Quoted i n  C u r r ie  t o  D a lh o u s ie ,  12 O ct. 1 8 4 8 . P r i v a t e  
C o rresp ond ence  r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars," p . I 0 3 .
2. Ganda S in g h , *I n t r o d u c t i o n  to  P r i v a t e  l e t t e r s  r e l a t i n g  
to  th e  A n g lo -S ik h  W ars ' ,  e d i te c P b y  Ganda S ingh  
( I n t r o d u c t i o n ; , p . 140.
3. I b i d .
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B a ra k z a i  c h i e f ,  S u l ta n  Muhammad Khan, The l a t t e r  how ever 
made them h i s  p r i s o n e r s .  C h a t t e r  S ingh  moved to  P eshaw ar 
on 3 November 1 8 4 8  and succeed ed  in  o b t a i n i n g  th e s e  
p r i s o n e r s  from  t h a t  C h ie f ,  Once a t  P esh aw ar , he made m a t t e r s  
seem d an g e ro u s  f o r  th e  B r i t i s h  when he was r e p o r t e d  t o  have 
won o ver th e  c o - o p e r a t i o n  o f  D ost Muhammed t o  th e  S ik h  war 
by p ro m is in g  P eshaw ar t o  th e  Afghan r u l e r . ^
S h e r  S ingh  was a l s o  s u c c e s s f u l .  Much t o  th e  a n g e r  of 
D a lh o u s ie ,  he moved o u t  o f  M ultan  w i th o u t  b e in g  check ed  by
p
th e  B r i t i s h  f o r c e s .  In  h i s  march th ro u g h  Rechnab doab , 
he was jo in e d  by th e  d e m o b i l is e d  s o l d i e r s  o f  th e  D a rb a r  
army, In  th e  l a s t  week o f  O c to b e r ,  he was i n  th e  
n e ig h b o u rh o o d  o f  Lahore "where th e  s i t u a t i o n  was f e l t  t o  
be somewaht c r i t i c a l #  H is  "v an g u ard s  came a c t u a l l y  w i th in
1 . R .B .S m ith ,  L i f e  o f  kogfl Lawrence ( s i x t h  E d .)  V o l . I ,  
p .  223; T r o t t e r ,  Jo h n  N i c h o l s o n T e d i t i o n  1 9 0 4 ) ,  p . 101.
N o te :  I t  i s  r e a l l y  d o u b t f u l  w h e th e r  D ost Muhammed a c t u a l l y  
came t o  P eshaw ar a t  t h i s  s t a g e .  A cc o rd in g  t o  L ee-W arner, 
D ost Muhammed had moved t r o o p s  from  Kabul t o  J e l a l a b a d ,  
b u t  he s t i l l  h e s i t a t e d  t o  commit h im s e l f  t o  an a l l i a n c e  
w i th  th e  S ik h s .  (S ee , L ee-W arner, The M arqu is  o f  
D a lh o u s ie ,  p .  175)* In  any ca se  th e  rum ours had  D ost 
M uHa5me3Tactually p ro m ised  s u p p o r t  were s t r o n g  and t h a t  
w o r r ie d  th e  R e s id e n t  a t  Lahore and a l s o  D a lh o u s ie  who
was by now encamped in  th e  C i s - S a t i e  j d i s t r i c t s .  T h is  
was even  b e f o re  D ost was p o s i t i v e l y  known t o  have c r o s s e d  
th e  Afghan b o rd e r  and o cc u p ie d  Peshawar*
S ee , D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 22 December 1 8 4 8 . B rough ton  
P a p e r s .  Br.Mus.Add.MSS, 3 6 ,4 7 6 , f . 2 9 8 .
D a lh o u s ie  t o  l lobhouse , 4 J a n u a ry  1849. I b i d . ,  f . 3 1 2 .  
D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  12 F e b ru a ry  1848, P r i v a t e  
C o rre sp o n d en ce  r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h "‘W ars, p . 132.
D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  2 J a n u a ry  1849. I b i d . ,  p ,1 4 7 .
2. D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 30 O c to b e r  1 8 4 8 , B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 ,4 7 6 , f . 2 6 2 ;
D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 20 November 1 8 4 8 . I b i d . ,  f . 2 7 3 .
3 . Cough and In n e s ,  The S ik h s  and th e  S ikh  W ars, p . 196.
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s i g h t  o f  th e  c i t y ,  and a  p a r t y  o f  h i s  c a v a l r y  even  s e t  f i r e
t o  th e  "bridge of . "boats w i th in  a  k o ss  o f  th e  w a l l s ,  c a r r y i n g
e ig h te e n  camel guns from  a subu rb an  p o s t „ ,,'L
At t h i s  s t a g e ,  how ever, S h er S ingh  w avered and e v e n ts
to o k  a  t u r n  in  f a v o u r  o f  th e  B r i t i s h .  Lahore was made se c u re
f o r  th e  B r i t i s h  w i th  th e  a r r i v a l  t h e r e  o f  th e  "advanced
guard  o f  th e  E n g l i s h  army" u n d e r  B r i g a d i e r  C u re to n  on
2 November 1848, which was jo in e d  by th e  main B r i t i s h  army
2u n d e r  th e  C om m ander-in-C hief on 13 November. Three  days 
l a t e r  t h i s  army c r o s s e d  th e  r i v e r  R avi t o  m eet S h e r  S ingh  
i n  an open c o n f l i c t .  But he would n o t  o b l ig e  them . He 
e v i d e n t l y  w anted to  a v o id  an open c o n f l i c t  w i th  th e  B r i t i s h  
army u n t i l  he had  been  jo in e d  by C hfctter S in g h . C o n seq u en tly  
a l l  t h a t  to o k  p la c e  was an e n c o u n te r  a t  Ramnagar on 
22 November 1 8 4 8 . The B r i t i s h  army, though  s u c c e s s f u l  in  
c l e a r i n g  th e  Rechnab doab o f  Sher S i n g h 's  t r o o p s ,  s u f f e r e d  
h e a v i l y .  Two s e n io r  o f f i c e r s  -  M ajor G en e ra l  C u re to n ^  and 
C o lo n e l  H ave lock  were k i l l e d .  Sher S i n g h 's  t r o o p s  even  
su cceed ed  in  h u m i l i a t i n g  th e  B r i t i s h  army by d ra g g in g  one 
o f  i t s  h o r s e  a r t i l l e r y  a c r o s s  th e  r i v e r *
The n e x t  a c t i o n  was fo u g h t  on 3 December 1848  and i s  
known a s  th e  b a t t l e  o f  S a d u l la p u r .  S a d u l la p u r  was s i t u a t e d  
on th e  o th e r  s id e  o f  th e  Chenab r i v e r ,  j u s t  o p p o s i te
1 . E .A rn o ld ,  D a lh o u s ie « s  A d m i n i s t r a t i o n . V o l . I ,  p p . 133-34 .
2. I b i d . ,  p . l lT T
3. C u re to n  was prom oted  a f t e r  2 November.
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Ramnagar. I t  was h e r e  t h a t  S her 'S in g h  had p la c e d  h i s  army 
a f t e r  th e  h a t t l e  o f  Ramnagar where th e  B r i t i s h  had heen 
encam ping  e v e r  s i n c e ,  S her S ingh  had th u s  heen  f a c i n g  th e  
B r i t i s h  army w ith  a  b ro ad  r i v e r  i n  betw een f o r  t e n  d ay s .  In  
p u rsu a n c e  o f  D a lh o u s i e fs h i n t  t h a t  he " sh o u ld  be happy in d eed  
t o  see a  blow s t r u c k  t h a t  would d e s t r o y  th e  enemy, add honour 
to  th e  B r i t i s h  arm s, and a v e r t  th e  p r o s p e c t  o f  a  p r o t r a c t e d  
and c o s t l y  w a r , " 1 th e  B r i t i s h  C om m ander-in -C hief d e ta c h e d  
G en e ra l  S i r  J o s e p h  T hackw ell on 30 November t o  c r o s s  th e  
Chenab by a  f o r d  s i x  m i le s  up th e  r i v e r  and make a  s u r p r i s e  
a t t a c k  on S h er  S in g h fs army. T h is  f o r d  p ro v e d  im p r a c t i c a b le  
and T hackw ell t h e r e f o r e  moved f u r t h e r  on, tw en ty - tw o  m i le s  
up th e  r i v e r  t o  W azirabad where Jo h n  N ic h o ls o n  had c l e v e r l y  
s e c u re d  s i x t e e n  b o a t s  which e n a b le d  th e  f o r c e  to  e f f e c t  a
p a s sa g e  to  th e  o th e r  s id e  o f th e  r i v e r  on th e  n i g h t  o f
22 December, The C om m ander-in -C hief was so keen  on a  
d e c i s i v e  v i c t o r y  o v e r  S her S ingh  t h a t  on 2 December he t r i e d  
t o  r e i n f o r c e  T hackw ell by s e n d in g  an a d d i t i o n a l  c o n t in g e n t  
u n d e r  Godby, To p r e v e n t  S her S ingh  on th e  o t h e r  s id e  o f 
Chenab f a c i n g  Gough* s army, from  knowing o f  th e s e  movements, 
th e  B r i t i s h  C om m ander-in-C hief pushed  h i s  b a t t e r i e s  t o  th e
1 . D a lh o u s ie  t o  S e c r e t  Com m ittee, 24 November I 8 4 8 , Quoted 
in  E .A rn o ld ,  D a lh o u s i e 1s A d m i n i s t r a t i o n , p . 139,
N otes E a r l i e r  B a lh o u s ie  had  d i r e c t e d  th e  Commander-in- 
C h ie f  to  c r o s s  Chenab, But w ith d rew  h i s  i n s t r u c t i o n s  when 
th e  heavy  guns had re a c h e d  Ramnagar,
S ee , D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 7 D e c ,1 8 4 8 , B rough ton  P a p e r s ,  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 , f . 2 8 5 .
2 . l e e - W a rn e r ,  The M arquis  o f  D a lh o u s ie , p p , 195 -6 ,
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edge o f  th e  r i v e r ,  and opened a  cannonade on th e  army of 
S her S in g h . S her Singh, was n o t  d e c e iv e d  by t h i s  cann onade .
He a t t a c k e d  T h a c k w e l l 's  f o r c e  on th e  e v e n in g  o f  3 December 
b e fo re  Godby c o u ld  j o i n  them , and th e n  d i s a p p e a r e d .  I n s t e a d  
o f s u r p r i s i n g  S her S in g h , T h ack w e ll  h im s e l f  was th u s  ta k e n  
by s u r p r i s e .  A cc o rd in g  to  T r o t t e r ,  "bo th  Gough and 
T hackw ell were o u t - g e n e r a i l e d  and b e fo o le d  by th e  S ik h  
commanders” .^  D a lh o u s ie  would n o t  ”f i r e  a s a l u t e ” f o r  t h i s
a c t i o n  because  he f e l t  " i t  was n o t  a v i c t o r y ” th o u g h  th e
2C om m ander-in -C hief c la im ed  i t  a s  such .
Now fo l lo w e d  a  p e r io d  o f  s t a le m a te  l a s t i n g  f o r  ab o u t 
f i v e  weeks. B oth s i d e s  were r e l u c t a n t  t o  engage i n  a  b a t t l e .  
Gough w a i te d  f o r  M ultan  to  f a l l  and th e  B r i t i s h  f o r c e s  from
■3
t h a t  p l a c e  t o  j o i n  him  b e f o r e  d o in g  t h a t .  I t  had been  
e x p e c te d  th e n  t h a t  th e  M u ltan  s ie g e  would soon b e g in  on th e  
a r r i v a l  of th e  t r o o p s  from  Bombay and th e n  t h e  f a l l  o f  
M ultan  would n o t  ta k e  lo n g .  A c tu a l ly  th e  r e in f o r c e m e n t  from  
Bombay was d e la y e d  b ec au se  o f  th e  Bombay G overnm ent’ s 
i n s i s t e n c e  t h a t  M ajor G e n e ra l  Auctumuty sh o u ld  l e a d  th e  
o p e r a t io n s  b ecau se  he was " S e n io r  t o  e v e ry  o f f i c e r  i n  
B engal e x c e p t  S i r  D .H i l l  who was th e n  a t  C a l c u t t a . " The
1 . L . J . T r o t t e r ,  Jo h n  N ic h o l s o n , p . 103.
2 . D a lh o u s ie  to  H o th o u se , 22TI)ec ember 1848, B rough ton  P a p e r s ,  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 ,4 7 6 , f . 2 9 3 .
3 . (that was a c c o r d in g  to  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  G o v erno r-  
G e n e ra l .  S ee , D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 7 December 1848, 
B roughton  P a p e r s .  Br.Mus.Add.MSS. 36476. f . 2 8 6 .
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G o v ern o r-G e n e ra l  r e g r e t t e d
" t h a t  from  p e r s o n a l  d i s a p p t .  o r  some such  m o tiv e ,  
undue d e la y s  have heen  throw n in  th e  w a y ."
Even when i t  d id  h e g in  on 26 December th e  f a l l  o f  M ultan
d id  n o t  ta k e  p la c e  a s  e a r l y  a s  was e x p e c te d  and M u lra j
d id  n o t  s u r r e n d e r  t i l l  22 J a n u a ry  1849# And so Gough d e la y e d
h i s  a t t a c k  on th e  f o r c e s  o f  S h er  S in g h , e n t r e n c h e d  s t r o n g l y
a t  C h i l ia n w a la  a f t e r  th e  b a t t l e  o f  S a d u l la p u r ,  On h i s  s i d e ,
S her S ingh  who had heen  a v o id in g  a  p i t c h e d  b a t t l e  e v e r  s in c e
Goughfs army had c r o s s e d  th e  R a v i ,  would n o t  l i k e  one now,
t i l l  h i s  f a t h e r  had  jo in e d  him . C h a t t e r  S ingh  th e n  on h i s
way from  Peshaw ar was engaged  in  s n a t c h in g  th e  f o r t  o f
2A tto c k  a t  th e  moment h e ld  by L ie u te n a n t  H e r b e r t .  O bv iously  
C h& tter S ingh  wanted to  be s a f e  on h i s  r e a r  b e f o re  j o i n i n g  
S her S in gh .
A t to c k  f o r t  f e l l  t o  th e  A ta r iw a la  S a rd a r  on 2 J a n u a ry  
184-9 and t h a t  p r e c i p i t a t e d  m a t t e r s  f o r  Gough. P e rh a p s  
f e a r i n g  t h a t  C hU tte r  S i n g h 's  f o r c e  would g r e a t l y  s t r e n g t h e n  
S her S in g h , he th o u g h t  of a t t a c k i n g  S her S ingh  b e fo re  th e  
two c o u ld  j o i n  t o g e t h e r ,  ev en  thoug h  M ultan  f o r t  had n o t  
t i l l  th e n  f a l l e n  and th e  B r i t i s h  f o r c e  u n d e r  G en era l Whish 
had  n o t  jo in e d  them. He moved fo rw a rd  and on 13 J a n u a ry  1849 
to o k  p la c e  a t  C h i l i a n w a la ,  th e  h a r d e s t  f o u g h t  b a t t l e  o f  th e
1 . D a lh o u s ie  to  Hobhouse, 7 December 1848. B rough ton  P a p e r s .  
Br . Mus. Add. MSS. $ 3 ^
2. l i e u t e n a n t  H e r b e r t  sh o u ld  n o t  be c o n fu se d  w i th  H e rb e r t  
Edw ardes.
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Second S ikh  War.
So c lo s e  was th e  c o n t e s t  t h a t  b o th  s i d e s  c la im ed  i t  
a s  a  v i c t o r y .  The B r i t i s h  l o s s  was heavy  and amounted t o  
over two th o u sa n d  men, s i x  guns and s e v e r a l  s t a n d s  o f 
c o l o u r s .  In  a  l a n g u a g e ,  a lm o s t  r e m i n i s c e n t  o f  H a r d in g e ! s 
d e s c r i p t i o n  o f  th e  d e s p e r a t e  p o s i t i o n  in  w hich th e  B r i t i s h  
were p la c e d  a f t e r  th e  f i r s t  day o f  th e  b a t t l e  o f  S ob raon , 
D a lh o u s ie  w ro te  t o  W e ll in g to n :
" In  p u b l i c  I  make, o f  c o u r s e ,  th e  b e s t  o f  
t h i n g s .  I  t r e a t  i t  a s  a g r e a t  v i c t o r y .  But 
w r i t i n g  c o n f i d e n t i a l l y  t o  y ou , I  do n o t  
h e s i t a t e  t o  say  t h a t  I  c o n s id e r  my p o s i t i o n  
g ra v e .  I  have p u t  i n t o  th e  f i e l d  in  th e  P u n jab  
a  f o r c e  f i t  t o  m atch  a l l  I n d i a .  In  th e  h an d s  o f  
th e  C om m ander-in -C h ief, I  do n o t  c o n s id e r  t h a t  
f o r c e  s a f e , o r  f r e e  from""the r i s k T o f  d i s a s t e r .
There i s  n o t  a man i n  t h a t  army from  h i s  
G e n e ra ls  o f  D iv i s io n  to  th e  Sepoys who does 
n o t  p r o c la im  th e  same t h i n g  and w r i t e  i t  t o  
h i s  f r i e n d s .  They do n o t  f e e l  s a fe  in  h i s  h a n d s ,  "
H is  l e t t e r  t o  H obhouse, w hich c r i t i c i s e d  th e  t a c t i c s
fo l lo w e d  by Gough in  f i g h t i n g  th e  b a t t l e ,  r e p e a t e d  th e  same
2t h i n g .  P o r  a lm o s t  a  f o r t n i g h t  "much gloom" p r e v a i l e d  in  
th e  camp o f  th e  C om m ander-in -C h ief. W r i t in g  on 7 F e b ru a ry  
1849* th e  G o v ern o r-G e n era l  d e s c r ib e d  i t  a s  f o l l o w s :
"The f e e l i n g  i n  th e  Camp f o r  some tim e was 
a lm o s t  a la rm in g .  Even now i t  i s  d i s t r e s s i n g  & 
a n x io u s .  H is  own c o n f id e n c e  i n  h im s e l f  i s  
u t t e r l y  gone & th e  arm y, o f f i c e r s  and men, 
o p en ly  p r o c la im  th e y  have n o n e . "3
1 . D a lh o u s ie  t o  W e l l in g to n ,  22 J a n u a ry  1849, q uo ted  i n  L ee -  
W arner, The M y q u i s  Of D a lh o u s ie . p . 209*
2. D a lh o u s ie  t o  t iohhouse , 22 J a n u a ry  1849* B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add,MSS. 36476 , f f . 322-3 33 .
3 . S a lh o u s ie  t o  H o th o u se ,  7 F e b ru a ry  1849* I b i d . ,  f , 3 7 9 .
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E lsew h ere  e v e n ts  had been a d d in g  to  D a lh o u s i e f s 
a n x i e t y .  The M ultan  s ie g e  had  been  p ro lo n g e d .  I n  th e  h i l l s  
o f  th e  J a l a n d h a r  doab , Ram S in g h ,  th e  w a z ir  o f  N u rp u r ,  had 
r a i s e d  a  r e b e l l i o n  which tho ugh  c ru sh e d  i n s p i r e d  o t h e r s  t o  
f o l l o w  h i s  e x a m p le ,1 The K atoch  C h ie f  r a i s e d  th e  s t a n d a r d  
o f  r e v o l t ,  s e i z e d  h i s  a n c e s t r a l  p a la c e  a t  T i r a h  w i th  some 
o f th e  a d j o i n i n g  f o r t s  and f i r e d  a r o y a l  s a l u t e  an n o u n c in g  
th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  B r i t i s h  R a j ,  At th e  same tim e th e  
R a ja s  o f  Jeswun and D u t t a r p o r e ,  lo w er down th e  h i l l s  and 
B ed i B ikram  S ingh  o f  Una, in  th e  p l a i n s  r o s e  a g a i n s t  th e  
B r i t i s h .  From A lla h a b a d ,  th e  news a r r i v e d  o f  th e  e sc ap e  
o f  th e  R a ja  o f  Ladwa who had been  u n d e r  s u r v e i l l a n c e  t h e r e  
e v e r  s in c e  th e  end o f  th e  f i r s t  S ikh  War. Danger was 
ap p reh en d ed  in  th e  r e p o r t  o f  "a g r e a t  h u n t i n g  e x c u r s io n  in  
th e  T e r a i  on ou r f r o n t i e r  accom panied  by 6000 men & 41 g u n s '1 
by th e  M ah a ra ja  o f  N e p a l .^  D ost Muhammad had m arched to  
P eshaw ar and d e c la r e d  h im s e l f  open ly  on th e  s id e  o f  th e  
S ik h s .  I t  was app rehend ed  t h a t  he m igh t even  c r o s s  th e  
In d u s .  One o f h i s  sons in v ad ed  Bannu. A n o ther was w ith  Sher 
S in g h . The C h ie f s  o f  Kanjdhar were r e p o r t e d  to  be re a d y  t o
5
m arch on S indh  on th e  s u g g e s t io n  o f  D ost Muhammad Khan,
1 , R .B .S m ith ,  L i f e  o f  Lord Law rence, p . 228.
2. I b i d .  p . 231"------------------------------------
3* D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 4 J a n .1 8 4 8 ,  B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 . f . 317 •
4. Dal-’io u s ie  to  H obhouse, 22 J a n , l 8 4 8 .  I b i d ,  f f . 331-332 .
5. D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 7 P eb . 1849* I b i d . ,  f f . 3 8 0 - 3 8 l .
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I t  was even f e a r e d  t h a t  Gulab S ingh  m igh t come o u t  on th e
s id e  o f  C h a t t e r  S ingh  and Sher S ingh ,
T h is  s t a t e  o f  a n x i e ty ,  how ever, l a s t e d  on ly  f o r  a
s h o r t  w h i le .  The r e b e l l i o n s  i n  th e  J a l a n d h a r  doab were
e a s i l y  s u p p r e s s e d ,^  The h u n t in g  e x c u r s io n  o f  th e  N epal
2M ah ara ja  p ro v ed  t o  be an in n o c e n t  a f f a i r .  The Kai^dfyar 
d an g e r  f a d e d  away. D ost Muhammed d id  n o t  c r o s s  th e  In d u s ,  
th o u g h  he had become th e  m a s te r  o f  P esh aw a r .  In  th e  main 
t h e a t r e  o f  th e  w ar, th e  b a la n c e  tu r n e d  i n  f a v o u r  o f th e  
B r i t i s h  t o o .  M ultan  s u r r e n d e re d  on 21 J a n u a ry  1849 and th e  
army u n d e r  G en era l Whish, f o l l o w in g  th e  o r d e r s  o f  th e  
G o v ern o r-G en e ra l  t o  j o i n  th e  C o m m an d er- in -ch ie f  "w ith  th e  
u tm o s t  speed"^  came by f o r c e d  m arches and was w i th  him  on 
20 F e b ru a ry ,  On th e  o th e r  h an d , S her S in g h ,  though  
s t r e n g th e n e d  by h i s  f a t h e r  ( C h a t t e r  S ingh) j o i n i n g  h im  on 
16 J a n u a ry  1849 t h i s  c o n f id e n c e  shaken  when h i s  
a r t i l l e r y  G e n e ra l ,  I l a h i  Bux "w ith  o th e r  o f f i c e r s "  l e f t  him  
and jo in e d  th e  B r i t i s h  camp on 21 J a n u a r y ,^  L i t t l e  wonder 
t h a t  i n  th e  n e x t  e n c o u n te r  betw een  Gough and S her S ingh  a t  
G u jra t  on 21 F e b ru a ry ,  th e  B r i t i s h  won "a s p le n d id  v i c t o r y
1 . R .B .S m ith ,  L i f e  o f  Lord L aw rence , p p . 230-232 ,
2. D a lh o u s ie  t o  H o b h o u s e 22 J a n u a ry  1849* B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add,MSS. 36476, f .3 3 0 ,
3 . l )a ih o u s ie  t o  H obhouse, 7 F e b ru a ry  1849# B rough ton  P a p e r s ,  
I b i d .  f .  379.
4. D a lh o u s ie  to  Hobhouse, 22 J a n u a ry  1849. I b i d . ,  f . 3 3 2 .
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& c o m p a ra t iv e ly  a b l o o d l e s s  o n e ." ^
The on ly  t h i n g  t h a t  rem a in ed  f o r  th e  B r i t i s h  t o  do 
now was t o  d r iv e  th e  Afghan s u p p o r t e r s  o f  S her S ingh  beyond 
P eshaw ar and make th e  two A ta r iw a la  S a rd a r s  s u r r e n d e r  
th e m se lv e s  w i th  t h e i r  army* I t  was n e c e s s a r y  t o  b r i n g  a b o u t 
t h a t  s u r r e n d e r  w i th o u t  any f u r t h e r  c o n f l i c t  b ecau se  C h u t te r  
S ingh  and S her S ingh  had B r i t i s h  p r i s o n e r s  w i th  them  a b o u t  
whose r e c o v e ry  b o th  D a lh o u s ie  and Henry Law rence, who had 
by now come back  from  E ng land  and ta k e n  over from  C u r r ie  a s  
th e  Agent o f  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  on th e  N orth -W est
pf r o n t i e r ,  were g r e a t l y  w o r r ie d .  I t  was f e a r e d  t h a t  i f
d r iv e n  to  d e s p e r a t i o n ,  t h e s e  c h i e f s  m igh t f l e e  t o
A fg h a n is ta n  t a k i n g  th e  B r i t i s h  p r i s o n e r s  w i th  them .^  A
g u a ra n te e  was, t h e r e f o r e ,  g iv e n  to  them o f  what th e y  m ost
w anted -  t h a t  th e y  would n e i t h e r  be im p r iso n e d  n o r  b a n is h e d
from  th e  P a n ja b ,  T h is  was g iv e n  th ro u g h  P .M aiheson  who hadw 4
been  w o rk in g  a s  " G o v e rn o r -G e n e ra l1 s Agent w i th  th e  C. in  C .1
on 15 March 1849 , and th e  n e x t  day th e  army u n d e r  them l a i d
c;
down i t s  arms t o  G enera l G i l b e r t .  The l a t t e r  th e n  t r i e d  to  
p u rs u e  th e  army o f D ost Muhammed h o l d in g  P eshaw ar and A t to c k
1# D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 6 March 1849* B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 . f . 4 0 9 .  
iJo-te s U n d e r l in e d  by D a lh o u s i e .
2. D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 22 J a n u a ry  1849* I b i d . ,  f , 3 3 2 .  
I b i d .  24 March 1849, I b i d . ,  f . 4 6 7 ,
3 . D a lh o u s ie  t o  C ouper, 16 A ugust 1849♦ J .G .A .B a i r d ,  
P r i v a t e  L e t t e r s  o f  M arquess o f  D a lh o u s ie , p p . 8 9 -9 0 .
4, L a lh o u s ie  to  H obhouse, 22 December 184b, B roughton  
P a p e r s .  B r . Mus. Add .MSS. 36 476 . f .2 9 7 .
5 , D a lh o u s ie - "to H obhouse, 24 March 1849* I b i d . ,  f . 4 6 7 .
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b u t  i t  r e t i r e d  t o  A fg h a n is ta n  b e fo re  th e  B r i t i s h  G en e ra l 
co u ld  engage i t  i n  a  p i t c h e d  b a t t l e .  MD ost Muhammed came 
l i k e  a  t h i e f  and h a s  ru n  away l i k e  a cow ard" , r e p o r t e d  
D alhousie . '* ' The c a p tu r e  o f  P eshaw ar and th e  e scap e  o f  th e  
Afghan s u p p o r t e r s  o f  th e  A ta r iw a la  C h ie f s  ended th e  w ar.
§ 3* B efo re  we t r y  to  f i n d  a t  what s ta g e  of t h i s  war 
D a lh o u s ie  th o u g h t  o f  a d o p t in g  th e  p o l i c y  o f  a n n e x in g  th e  
P a n ja b  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  and d e te rm in e  th e  c h i e f  
c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  w eighed w i th  him  in  d o in g  s o ,  some 
p o i n t s  r e l a t i n g  t o  th e  m ain s t a g e s  o f  th e  w ar, t o  D a lh o u s i e ’ s 
movements and t o  h i s  co r re sp o n d e n c e  sh o u ld  be n o te d .  In  th e  
f i r s t  p l a c e ,  th e  Second S ik h  War can  be d iv id e d  i n t o  f o u r  
p h a s e s .  T i l l  th e  t h i r d  week o f  A ug ust, i t  was n o t h i n g  more 
th a n  th e  r e v o l t  of th e  Nazim o f  M ultan  a g a i n s t  th e  a u t h o r i t y  
o f th e  D a rb a r .  The i n i t i a t i v e  seems to  have been  t a k e n  by 
th e  M ultan  s o l d i e r y ,  w i th  th e  Nazim m aking i t  h i s  own 
im m e d ia te ly  a f t e r w a r d s .  I t  was a n t i - B r i t i s h  b e c a u s e ,  
a c c o r d in g  to  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l,  th e  D arbar a c te d  
u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f th e  B r i t i s h  r e s i d e n t .  W hatever may 
have been th e  d e s ig n s  o f  th e  M aharan i, w hich  came to  l i g h t  
l a t e r ,  and however w id e sp re a d  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  a g a i n s t  
th e  B r i t i s h  among th e  d e m o b i l is e d  s o l d i e r s  and th e  s t a n d i n g
1 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 7 A p r i l  1849# B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476. f .  497#
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army o f th e  S t a t e ,  th e  D arh ar and th e  B r i t i s h  s to o d  t o g e t h e r .  
The second  p hase  of th e  war Began when in  th e  t h i r d  week o f 
August C h a t t e r  S ingh  f i n a l l y  r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  
a t  H a z a ra ,  To th e  r e b e l l i o n  o f  a Nazim who was r a t h e r  
u n p o p u la r  w i th  th e  D a rb a r  was added th e  r e b e l l i o n  o f a n o th e r  
Nazim who was i n f l u e n t i a l  and p o w e r fu l .  T hat b ro u g h t  a  
s l i g h t  change in  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  war a l s o .  I t  was now 
a  c h a l le n g e  to  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t y  e x e r c i s e d  u n d e r  th e  
te rm s  o f  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l by one o f  th e  s i g n a t o r i e s  
o f  th e  T re a ty  o f  Lahore  i n  March 1846 and one who had 
approved  o f  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l a l s o .  C h a t t e r  S ingh  
co u ld  n o t  be f i g h t i n g  th e  D arb a r  and th e  M ah a ra ja ,  The 
D arb ar  had h i s  e l d e s t  son a s  one o f  i t s  most im p o r ta n t  
members. The M ah a ra ja  was h i s  p r o s p e c t iv e  s o n - in - l a w .  I t  
was th e  a u t h o r i t y  o f  th e  B r i t i s h ,  a s  e x e r c i s e d  in  p r a c t i c e  
u n d e r  th e  te rm s  o f  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l,  b ro u g h t  home to  
him  by th e  a c t i o n s  o f  th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t  in  th e  Subah 
o f  which he was th e  Nazim, a g a i n s t  w hich he r e v o l t e d .
L e g a l ly ,  how ever, th e  p o s i t i o n  was s t i l l  th e  same a s  i t  was 
b e fo re  h i s  r e v o l t .  None o f  th e  members o f  th e  D arb a r  
p a r t i c i p a t e d  in  th e  r e v o l t s  e i t h e r  a t  M ultan  o r H a z a ra ,  In  
th e  l e g a l  sen se  even  t h i s  r e v o l t  c o u ld  t h e r e f o r e  be t a k e n  to  
be a s  much a g a i n s t  th e  D a rb a r  a s  a g a i n s t  th e  B r i t i s h .
C h a t t e r  S in g h fs r e v o l t  was, how ever, soon fo l lo w e d  by Sher 
S in gh . 's  r e b e l l i o n  and t h a t  began th e  t h i r d  p h ase  o f th e  war.
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Now i t  was th e  r e b e l l i o n  o f  th e  e n t i r e  D a rb a r  army, headed  
by a  p ro m in e n t  member o f  th e  D arb a r  and open ly  p ro c la im e d  
to  be a g a i n s t  th e  B r i t i s h  s t a y  in  th e  Pan j a b .  D u r in g  th e  
f i r s t  tw e n ty - f o u r  h o u rs  o f  h i s  d e f e c t i o n ,  th e  o n ly  two o th e r  
members o f  th e  D arb ar  who were o u t  o f  Lahore were a l s o  known 
t o  be s i d i n g  w i th  him."1* Of th o s e  who were a t  L ah o re ,  one 
was in  p r i s o n  f o r  t r e a s o n a b l e  c o r re sp o n d e n c e  a g a i n s t  th e  /
B r i t i s h ,  Out o f th e  r e m a in in g  f o u r ,  on ly  one c o u ld  be
2c o m p le te ly  r e l i e d  upon by th e  r e s i d e n t .  In  h i s  r e v o l t ,
S her S ingh  had  th e  s u p p o r t  o f a  g r e a t  number o f  th e  S a r d a r s ,
in d e p e n d e n t  o f  th e  D a rb a r ,  In  J a n u a ry  1849, th e  war e n t e r e d
i n t o  i t s  f o u r t h  and th e  l a s t  p h a s e ,  ChTXtter S ingh  had 
i n v i t e d  D ost Muhammed to  j o i n  th e  S ik h s  in  t h e i r  f i g h t  
a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  A f t e r  some h e s i t a t i o n  th e  Afghan r u l e r  
d id  so .  The r e s u l t  was t h a t  t h i s  w ar, w hich was, a f t e r  th e  
r e v o l t  o f  S h er  S ingh  a t  l e a s t ,  i n  th e  n a t u r e  o f  an 
in s u rg e n c e  o f th e  o ld  s e t  up o f  th e  S ik h  s t a t e  had become 
a  j o i n t  e f f o r t  on th e  p a r t  o f  th e  S ik h s  and th e  A fghans t o
d r iv e  th e  B r i t i s h  away from  th e  P a n ja b  w i th  th e  p o s s i b i l i t y
o f  f a r  r e a c h i n g  r e p e r c u s s i o n s  i n  th e  r e s t  o f th e  c o u n t ry .  
While t r y i n g  to  f i n d  ou t when and why D a lh o u s ie  d e c id e d  to
1 , One was Shamsher S ingh  S in d h ia n  w a l i a .  He l a t e r  l e f t  Sher 
S ingh  and came back  t o  Edw ardes. See G r i f f i n ,  Pan ja b  
C h ie f s  (1890 e d . ) ,  V o l . I ,  p ,233* The o th e r  member
A ta r  S ingh  K a l ia n w a la  and h i s  sons  were a l s o  c a r r i e d  
away w i th  th e  r e b e l l i o n  i n i t i a l l y  b u t  l a t e r  came back  to
H .E d w ard es’s camp. I b i d . ,  p . 353.
2. T h is  was Tej S ingh .
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annex th e  Pan jab* a n o th e r  p o i n t  w o rth  rem em bering  i s  t h a t  
u n t i l  10 O c to b e r  1 8 4 8 , D a lh o u s ie  was a t  C a lc u t ta *  On t h a t  
d a t e ,  he l e f t  f o r  th e  f r o n t i e r  and re a c h e d  i t  by th e  f i r s t  
week o f  December, As lo n g  a s  he was a t  C a l c u t t a ,  t h e r e  
would a lw ays be a tim e l a g  o f  a t  l e a s t  t e n  t o  t h i r t e e n  days 
betw een  th e  d a te  on which an e v e n t  to o k  p la c e  in  th e  P a n ja b  
and th e  d a te  when in f o r m a t io n  o f  i t  r e a c h e d  D a lh o u s ie ,  He 
l e a r n t  o f  th e  M ultan  r e b e l l i o n ,  which began on 19 A p r i l ,  on 
2 May, o f C h a t t e r  S in g h 1s r e v o l t ,  o f f i c i a l l y  r e p o r t e d  on 
30 A ugust, on 13 S ep tem ber, and o f  S her S i n g h ’s d e f e c t i o n  
which to o k  p la c e  on 14 S ep tem ber, on ly  by th e  2 7 th  o r  2 8 th  
o f th e  month, D a lh o u s ie  m o s tly  l e a r n t  o f  t h e s e  e v e n ts  from  
th e  d i s p a t c h e s  o r  p r i v a t e  l e t t e r s  o f  C u r r i e .
D a lh o u s ie  f i r s t  h e a rd  o f  th e  M ultan  o u tb re a k  on 
2 May 1 8 4 8 . H is  in f o r m a t io n  th e n  was t h a t  th e  two B r i t i s h  
o f f i c e r s  and S a rd a r  Khan S ingh  Man had  been  a t t a c k e d  by 
th e  M ultan  f o r c e s  which were i n  a s t a t e  o f  m u tin y . The 
B r i t i s h  o f f i c e r s ,  a c c o r d in g  to  h i s  i n f o r m a t io n ,  were s t i l l  
a l i v e ,  and so f o r  him  i t  was n o t h in g  more th a n  "an u g ly  
o c c u r r e n c e " .^  He s h a re d  C u r r i e f s o p in io n  t h a t  M u lra j  had
n o t  i n s t i g a t e d  i t  and b e l i e v e d  t h a t  th e  D arb ar  would p u n is h
2th e  a c t u a l  c u l p r i t s .  D a lh o u s ie  w anted th e  r e s i d e n t  t o  see 
t h a t  t h e s e  c u l p r i t s  were ca u g h t and p u n is h e d  s e v e r e ly  so a s
1. D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 2 May 1 8 4 8 , B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. ^6476. f . 56.
2. TbTdfr,” l^ Id V ,,,,B 'T57-58.
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" to  im p re ss  on th e  "body o f  th e  p e o p le  a s  w e l l  
a s  on th e  D urbar th e  c o n v ic t io n  t h a t  no B r i t i s h  
o f f i c e r  can  be i n j u r e d  i n  p e r s o n  o r p r o p e r t y ,  
no m a t t e r  where he i s ,  w i th o u t  i t s  b e in g  fo l lo w e d  
by s i g n a l  p u n is h m e n t ."
He f e l t  t h a t  t h i s  im p re s s io n  was n e c e s s a r y  b ec au se  on i t
depended " th e  s a f e t y  o f  th e  num erous o f f i c e r s  d e ta c h e d
s e p a r a t e l y  th ro u g h o u t  th e  d i s t r i c t s  o f  th e  P u n ja b ." ^  The
n e x t  day when D a lh o u s ie  l e a r n t  t h a t  f i r i n g  had b ro k en  o u t
betw een  M u l r a j 1s s o l d i e r s  and th e  Lahore t r o o p s  who were
th e n  d e f e n d in g  th e  wounded B r i t i s h  o f f i c i a l s  l y i n g  a t
Id g a h ,  he moved to  " c o n sp ic u o u s  r e p a r a t i o n  and p u n ish m en t"
b u t  n o t h i n g  more th a n  t h a t .  The r e p a r a t i o n  was e v i d e n t l y  t o
be demanded from  th e  M ultan  g o v e rn o r .  D a lh o u s ie  made i t
c l e a r  t o  Hobhouse t h a t  he had "no i n c l i n a t i o n  to  make t h i s
i n c i d e n t  an excuse  f o r  p i c k i n g  up a  q u a r r e l  w i th  th e
p
[L a h o re ]  s t a t e " .  On 4 May, he g o t  th e  in f o r m a t io n  t h a t  th e  
two B r i t i s h  o f f i c e r s  had been m urd ered , th e  D arb a r  t r o o p s  
had jo in e d  th e  M ultan  i n s u r g e n t s ,  and Khan Singh. Man had 
made te rm s  f o r  h i m s e l f .  Now we f i n d  him s p e a k in g  o f  e x a c t i n g  
th e  r e p a r a t i o n  fro m  M u lra j  i f  th e  Lahore Government " i s  
f a i t h f u l  t o  i t s e l f  & u s ,  and i f  i t  s h a l l  shew i t s e l f  re ad y  
& a b le  t o  c o n t r o l  i t s  r e b e l l i o u s  s e r v a n t s . " On th e  o th e r  
hand  i f  th e  Lahore Government " i s  f a i t h l e s s  o r  t a r d y ,  o r  
im p o te n t  to  r i g h t  u s ,  th e n  I  s h a l l  f e e l  i t  my d u ty  a s  th e
1. D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 2 May 1848* B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 , f . 5 8 .
2. D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 3 May 1848, 11 a .m . I b i d . ,  f *67 .
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s e r v a n t  o f th e  company and th e  crown to  e x a c t  a  n a t i o n a l  
r e p a r a t i o n  from  th e  S t a t e  o f  La h o r e , A week a f t e r  t h i s ,  
w h ile  a r g u in g  why i t  had "been a  “b e t t e r  a l t e r n a t i v e  t o  w a i t  
t i l l  November t o  send t r o o p s  t o  M ultan  i n s t e a d  o f  d o in g  so 
im m e d ia te ly ,  he showed h i s  d e te r m in a t io n  t o  i n s i s t  on t h i s  
r e p a r a t i o n  a f t e r  th e  M ultan  r e b e l l i o n  had been c r u s h e d ,  
when he w ro te ;
111 s h a l l  p ro c e e d  to  ta k e  such  m easu res  a s  
w i l l  e n a b le  u s  to  e n t e r ,  a s  soon a s  th e  se a so n  
w i l l  p e r m i t ,  on th e  o p e r a t io n  n e c e s s a r y  f o r  
e x a c t i n g  th e  n a t i o n a l  r e p a r a t i o n  wh. m ust be 
re n d e re d  f o r  n a t i o n a l  w ro n g ." 2
The way i n  w hich he w ro te  made i t  c l e a r  t h a t  he was t h i n k i n g
of dem anding t h i s  r e p a r a t i o n  from  th e  M ultan  a u t h o r i t i e s  and
d id  n o t  want any change i n  th e  P a n ja b  p o l i c y  a s  such# In
f a c t  th e  i n t e n t i o n  i n  dem anding r e p a r a t i o n  was m ere ly  t h a t
of B r i t i s h  p r e s t i g e  so v e ry  n e c e s s a r y  f o r  r e t a i n i n g  t h e i r
h o ld  o v e r  t h e i r  In d ia n  e m p ire .  T h is  i s  how D a lh o u s ie  p u t
i t  i n  h i s  l e t t e r  t o  th e  P r e s i d e n t  o f th e  Board o f  C o n t r o l :
"We do n o t  and ought n o t  t o  d e s i r e  th e  
C ountry  -  we have i n  my o p in io n  e v e ry  r e a s o n  
f o r  w is h in g  i t  t o  re m a in  an in d e p e n d e n t  & 
f r i e n d l y  pow er. But I  am c o n f id e n t  t h a t  you 
w i l l  a f f i r m  my d e te r m in a t io n  when I  say t h a t  
i n  I n d i a  we m ust n o t  p e r m i t  f o r  a  moment l o n g e r
th a n  th e  e le m e n ts  Compel u s  t o  do so , even  th e
sem blance o f  s u c c e s s f u l  r e s i s t a n c e  o f  our 
a u t h o r i t y ,  o r s u f f e r  o u r  s e r v a n t s  t o  be b e t r a y e d  
and b u tc h e r e d ,  w i th o u t  s i g n a l  p u n ish m en t and 
r e p a r a t i o n  t h e r e f o r . "3
1 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 4 May 1848, noon , B rough ton  
P a p e r s .  Br.Mus.Add.MSS. 36476, f . 7 0 .
2. I b i d . ,  lTTTay I 8 4 8 . I b i d . / ' ' i f ; 8 3 .
3 . I b i d . ,  f .  8 4 -8 5 .
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By th e  B e g in n in g  o f  th e  t h i r d  week o f  May, he l e a r n t  
o f  th e  Lahore D arb a r  t e l l i n g  th e  R e s id e n t  t h a t  on i t s  own 
i t  c o u ld  n o t  c r u s h  th e  r e b e l l i o n .  Even now he w ro te  o f  
n o t h i n g  more th a n  " n a t i o n a l  r e p a r a t i o n "  f o r  " th e  n a t i o n a l  
i n j u r y  done to  th e  Government o f  th e  H o n 'b le  Company". 
S in ce  th e  D arb ar  had c o n fe s s e d  i t s  im potence by c o n f e s s in g  
t h a t  i t  c o u ld  n o t  depend on i t s  own r e s o u r c e s  t o  c r u s h  th e  
r e b e l l i o n ,  he now d e c la r e d  t h a t  th e  r e p a r a t i o n  would be 
demanded from  th e  Lahore S t a t e  th o u g h  th e  p u n ish m en t would 
be i n f l i c t e d  on th e  g u i l t y .  He t o l d  C u r r ie  t h a t  when th e  
m i l i t a r y  o p e r a t io n s  would be p r a c t i c a b l e ,
" I  s h a l l  c o n s id e r  i t  my du ty  t o  p u t  f o r t h ,  
i f  n e c e s s a r y ,  th e  whole power t h a t  th e  Govt, o f  
I n d i a  can  command f o r  th e  p u rp o se  o f  i n f l i c t i n g  
s i g n a l  and se v e re  p u n ish m en t on th o s e  g u i l t y  o f  
t h i s  o u tra g e  and o f  e x a c t i n g  from  th e  S t a t e  o f 
Lahore t h a t  n a t i o n a l  r e p a r a t i o n  w hich  i t  i s  my 
f i r m  d e te r m in a t io n  t o  o b t a i n  f o r  th e  n a t i o n a l  
i n j u r y  done t o  th e  Government o f  th e  H o n 'b le  
Company *
He e x p la in e d  t o  C u r r ie  why he would demand a  n a t i o n a l  
r e p a r a t i o n  from  th e  Lahore S t a t e s
"T h is  i s  n o t  m ere ly  a q u e s t io n  betw een  th e  
Govt, o f I n d i a  and th e  Dewan M oo lra j  o f  M oo ltan .
The s e r v a n t s  o f  th e  Company have been  m urdered  
w h ile  employed in  th e  i n t e r e s t  o f th e  S t a t e  of 
Lahore by one o f  i t s  c h i e f  s e r v a n t s ;  th e y  have 
been  t r e a c h e r o u s l y  b e t r a y e d  t o  t h e i r  d e a th  by th e  
d e s e r t i o n  o f  th e  t r o o p s  o f  L a h o r e . "2
He would t h e r e f o r e
1. D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  15 May 1 8 4 8 . P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  
r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  by Ganda S in g h , 
p .  55.
2. I b i d . ,  p p . 5 5 -5 6 .
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"hold the S ta te  of Lahore answ erable f o r  such  
r e p a r a tio n  f o r  a l l  t h i s  h e r e a f te r  as the G-ovt, 
o f the H on'h ie Company may th in k  i t  f i t t i n g  
and r ig h t  to  demand,"i
And so th in g s  rem ained t i l l  the l a s t  week o f  June, 
D alh ou sie  r e p e a te d ly  wrote o f  n a t io n a l  in s u l t  and n a t io n a l
r e p a r a tio n  both  to  Hobhouse in  England and to  C urrie a t
2Lahore, He d id  n o t make c le a r  d u rin g  t h i s  p er io d  what
not
would be the e x te n t  o f  t h i s  r e p a r a tio n  but seem §/to  have 
f e l t  th a t i t  should  go as fa r  as a n n ex a tio n . In f a c t  he 
wrote in  such a way as to  im ply th a t  n a t io n a l  r e p a r a tio n  
would n o t in v o lv e  any change in  the b a s ic  p o l ic y  o f h av in g  
a f r ie n d ly  Sikh S ta te  in  the Panjab.
D a lh o u s ie  gave an i n d i c a t i o n  o f  t h a t  he had  l o s t  f a i t h  
i n  th e  o ld  Pan ja b  p o l i c y  in  a  l e t t e r  o f 27 June 184-8 to  
C u r r i e .  The r e a s o n  t h a t  he gave was n o t  t h a t  o f  n a t i o n a l  
i n s u l t  im p lie d  in  th e  m urder o f th e  B r i t i s h  o f f i c e r s  n o r  o f  
th e  n a t i o n a l  r e p a r a t i o n  which was c o n n e c te d  w i th  th e s e  
m urders  b u t  o f " th e  i m p r a c t i c a b i l i t y  of o u r  b e in g  a b le  t o  
e n su re  th e  c o n s t r u c t i o n  of a f i r m  and s e l f - s u s t a i n i n g  Govt, 
t o  r u l e  th e  Pun jab ."-^  He f e l t  t h i s  b ecau se  b o th  Joh n
1. D a lh o u s ie  to  C u r r i e y 15 May 184-8. P r i v a t e  C orresp onden ce  
r e  1 a t  in  g t o  th e  An g l  o -  S ik h  Wars, e 3 i  t o  d by &anda S in g h ,  p , 5 6
2. L a lh o u s ie  to  Hobhouse /  2 June  184-8, B rough ton  P a p e r s ,  
Br.Mus.Add.MSS. 3 64 7 6 , f . l 0 8 $  D a lh o u s ie  to  H obhouse,
9 Ju n e  1 8 4 8 . I b i d . ,  f . 1 2 2 ;  D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  13 June 
I 8 4 8 . P r i v a t e  C o rre spo ndence  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  
Wars, p^.7T4-65
3. TTalEousie t o  C u r r i e ,  27 June  I 8 4 8 . P r i v a t e  C o rresp ond ence  
r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  W ars. p .FTI
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Lawrence and C u r r ie  seem to  have  w r i t t e n  a d v e r s e l y ,  n o t  on ly
a g a i n s t  th e  D arb ar  b u t  a l s o  a g a i n s t  th e  S a r d a r s  who were
*1
n o t  i t s  members. T h a t  i s  c l e a r  from  th e  way he e x p la in e d
h i s  d o u b ts  t o  C u r r ie s
"The a c c o u n t  you g iv e  o f  th e  m a t e r i a l s  ou t 
o f  w hich  i t  i s  t o  be fo rm ed , a s  th e y  have been  
e x h i b i t e d  by th e  t e s t  t h e s e  e v e n ts  have a p p l i e d  
t o  them  i s  most d i s c o u r a g in g ,  and Mr# Jo hn  
L a w re n c e 's  e s t im a te  o f  th e  C h ie f s  and l e a d e r s  
i s  n o t  a  w h i t  more f a v o u r a b l e  th a n  y o u r s . "
What seems t o  have happened  was t h a t  a f t e r  C u r r ie  had  h i n t e d
to  th e  D a rb a r  and th e  S a r d a r s  t h a t  th e y  m ust do so m e th in g  t o
s u p p re s s  th e  M ultan  r e v o l t  on t h e i r  own and w i th o u t
d e p e n d in g  on th e  B r i t i s h ,  th e y  d id  n o t  do a n y th in g  o r
p e rh a p s  c o u ld  n o t  do a n y th in g .  T h a t  was a  p r o o f  f o r  him  o f
th e  l a c k  o f  i n i t i a t i v e  among th e  Lahore S a r d a r s ,  and t h e i r
i n c a p a c i ty  t o  c o n t r o l  t h e i r  own army# He, t h e r e f o r e ,  w ro te
t o  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  a g a i n s t  them. D a lh o u s ie  i n  r e t u r n
q u i t e  p e r t i n e n t l y  e n q u i r e d  w h e th e r  th e  P a n ja b  p o l i c y  which
■>
c o n s i s t e d  o f  l e a v i n g  th e  s t a t e  t o  th e  S a r d a r s  i n  1 8 5 4 1 would 
th e n  su c c e e d .  And i f  i t  was n o t  t o  su cceed  what a d v a n ta g e  was 
t h e r e  i n  p ro p p in g  up th e  S t a t e  f o r  th e  n e x t  s i x  y e a r s ,  w hich 
D a lh o u s ie  b e l i e v e d  th e  B r i t i s h  were d o in g  w i th  b ig
1. D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 15 A ugust 184-7. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476 , f . 2 0 3 .  Notes D a lh o u s ie  q u o te s  
th e  o p in io n s  o f  "Currie and Jo h n  Lawrence a b o u t  th e  S a rd a r s  
fro m  l e t t e r s  w hich seem to  have been w r i t t e n  some tim e i n  
J u n e .
2# D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  27 Ju n e  1848. P r i v a t e  C orrespondence  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars, e d i t e d  by Ganda B in g h ,
p V # 7 .
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f i n a n c i a l  l o s s  and a l o t  o f  in c o n v e n ie n c e  to  th e m s e lv e s . 1
He p o sed  a v i t a l  q u e s t io n  to u c h in g  th e  v e r y  co re  o f th e
P a n ja b  p o l i c y  a s  a r ra n g e d  i n  th e  T re a ty  o f B h a iro w a l when he
e n q u i r e d  from  C u r r i e ,
" 4 . .  a re  we t o  m a in ta in  i t  f o r  s i x  y e a r s  a t  t h i s  
s a c r i f i c e ,  when we can  h a r d ly  doub t t h a t  a t  th e  
end o f  th o s e  6 y e a r s ,  t h e  c h i e f s  w i l l  be a s  
im p o te n t  -under a  boy s o v e r e ig n  o f 15 a s  th e y  a r e  
now, th e  army a s  i n s u b o r d i n a t e ,  and c o n s e q u e n t ly  
th e  f r o n t i e r s  o f  o u r t e r r i t o r y  as  u n s a fe  and th e  
n e ig h b o u rh o o d  a s  t u r b u l e n t  a s  th e y  a re  l i k e l y  t o  
be i n  B ee r .  1846?"2
D a lh o u s ie  was e v i d e n t l y  f a s t  m oving to w ard s  a n n e x a t io n .  I t
sh o u ld  be n o te d  t h a t  t h i s  was so b ecau se  one o f  th e
p r e s u p p o s i t i o n s  on w hich th e  Pan  j a b  p o l i c y  was b ased  seemed
in c a p a b le  o f  r e a l i s a t i o n .  He d o u b ted  w h e th e r  th e  S a r d a r s
co u ld  e v e r  fo rm  a  s t a b l e  and s t r o n g  Government which would
c o n t r o l  i t s  army and th u s  a c t  a s  a  c o n v e n ie n t  b u f f e r  betw een
th e  n o r t h - w e s t e r n  boundary  o f  th e  B r i t i s h  Empire i n  I n d i a
and A fg h a n is ta n .
P iv e  days a f t e r  he had  conveyed th e s e  d o u b ts  he
r e c e i v e d  a  d e s p a tc h  from  th e  l a t t e r  d a te d  22 Ju n e  w hich
c o n f irm e d  him  in  h i s  f e e l i n g  t h a t  t h e r e  was no chance  o f
1 . A c c o rd in g  to  D a lh o u s ie ,  th e  Lahore s t a t e  was n o t  p a y in g  
i t s  a n n u a l  tw en ty - tw o  l a k h s  t o  th e  B r i t i s h .  T h is  amount 
was s t i p u l a t e d  i n  th e  T r e a ty  o f  B h a iro w a l.  I t  was m eant 
a s  co m p en sa tio n  f o r  e x p e n se s  which th e  B r i t i s h  i n c u r r e d  
in  k e e p in g  t h e i r  army a t  L ah o re .
S ee , D a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  27 June  1 8 4 8 . P r i v a t e  
Corre s p o n d e n c e  r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  W ars, 
e d i t e d  by Ganda S in g h ,  p . 677
2. I b i d .
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s e t t i n g  up a  s t a b l e  Government i n  th e  Pan ja b  th e n  o r  a f t e r  
s i x  y e a r s  and he moved s t i l l  n e a r e r  th e  id e a  o f  an n e x a tio n *  
I n  h i s  d e s p a tc h ,  C u r r ie  in fo rm ed  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  o f  th e  
v i c t o r y  o f  H e r b e r t  Edw ardes and th e  B ahaw alpur t r o o p s  o v e r  
Be wan M uir a  j i n  th e  b a t t l e  o f  K in e y r i  (18 June I 8 4 8 ) b u t  
com pla ined  b i t t e r l y  a g a i n s t  th e  D arb a r  and th e  S a rd a r s s
"The G o v e rn o r-G e n e ra l  w i l l  n o t  f a i l  t o  
o b se rv e  t h a t ,  in  th e  o p e r a t io n s  w hich  have been  
u n d e r ta k e n  f o r  th e  s u p p r e s s io n  o f  t h i s  r e b e l l i o n ,  
th e  D urbar h a s  ta k e n  no p a r t ,  and t h a t  n e i t h e r  
th e  S i r d a r s ,  th e  D urbar o f f i c i a l s ,  n o r  th e  aripy -  
w i th  th e  e x c e p t io n  o f  G en era l C o r t l a n d t  and h i s  
own b a t t a l i o n s  -  have g iv en  any a i d .  What h a s  been  
done, h a s  been  e f f e c t e d  by newly r a i s e d  Muhammedan 
l e v i e s ,  u n d e r  L ie u te n a n t  E dw ardes, o r  i n  o th e r  
p a r t s  o f  th e  c o u n t ry ,  by p a r t i e s  a c t i n g  u n d e r  my 
im m ediate o r d e r s ,  and by ou r a l l y  Bahawul Khan, 
n o t  on ly  w i th o u t  th e  a s s i s t a n c e  o f ,  b u t  i n s p i t e  
o f  th e  m a c h in a t io n s  o f ,  D arb a r  o f f i c i a l s ,  th e  
S ik h  a rn y ,  and th e  S ikh  p o p u l a t i o n ,  a l l  o f  whom 
were from  th e  f i r s t ,  and have  c o n t in u e d  to  th e  
l a s t ,  th o ro u g h ly  d i s a f f e c t e d .
T h is  d e s p a tc h  o f  C u r r ie  and th e  p r i v a t e  l e t t e r  t h a t  
accom panied  t h i s  l e t t e r  co n v in ced  D a lh o u s ie  t h a t  th e  o ld  
p o l i c y  would n o t  succeed* In  h i s  l e t t e r  t o  H obhouse, he 
d e s c r ib e d  C u r r i e ' s  d e s p a tc h  a s  c o n t a i n i n g  "p re g n a n t
pp a r a g r a p h s " .  To C u r r i e ,  he c o n f id e d  h i s  c o n c lu s io n ,
" t h a t  th e  e x p e r im e n t  w hich  h a s  en d u red  nc^w f o r  
two y e a r s  h a s  p ro v ed  a  f a i lu r e ^ - { b e c a u s e \  th e  
c h i e f s  and S i r d a r s  a re  h o p e l e s s l y  and h e l p l e s s l y  
im p o te n t  and th u s  m a t e r i a l  i s  w a n t in g  from  w hich  
a Govt, may be c o n s t r u c te d  c a p a b le  o f  s u s t a i n i n g  
i t s e l f " . ^
1* C u r r ie  t o  S e c r e t a r y ,  22 June  1 8 4 8 . P a r . 17. I .S .C .
7 O c to b e r  1 8 4 8 , N o .291.
2. D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 3 J u l y  1 8 4 8 . B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476, f .1 3 9 .
3 . B a lh o u s ie  t o  C u r r i e ,  13 J u ly  1848. P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  
r e l a t i n g  t o  th e  A n g lo -S ik h  W ars,
e d i t e d  by Ganda S in g h , p . 73.
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But should  then  a new p o l ic y  be adopted and should  th a t  be 
one o f an nexing  the s ta te ?  D alh ou sie  was c e r ta in  o f the  
n e c e s s i t y  o f a new o r ie n ta t io n  in  th e o ld  p o l ic y .  But he 
was n o t sure th a t  i t  should  be an n exation  though he was 
q u ite  near i t .  He opened h i s  mind to  C urrie;
"When a  member o f  th e  I m p e r ia l  G o v t , ,  I  
app roved  o f  th e  p o l i c y  o b se rv e d  by my p r e d e c e s s o r  
Lord H ard in g e  i n  a b s t a i n i n g  from  o c c u p a t io n  o f  
th e  P u n ja b .  I  th o u g h t  and I  t h i n k  s t i l l  t h a t  th e  
f i r m  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  Hindoo G-ovt. betw een  th e  
B r i t i s h  f r o n t i e r  on th e  S u t l e j  and th e  Khyber i s  
th e  m ost ad v a n ta g e o u s  c i rc u m s ta n c e  t h a t  c o u ld  be 
d e s i r e d  f o r  B r i t i s h  I n d i a .  I  am d e s i r o u s  o f  
f u l l y  and f a i r l y  c a r r y i n g  Lord H ard in g e  fs p o l io y  
i n t o  e f f e c t ,  h o n e s t l y  and c a n d id ly  i f  i t  can  be 
done. But i f  th e  e x p e r im e n t  which h a s  en d u red  
f o r  now two y e a r s  h a s  p ro v ed  a f a i l u r e ,  and i f  
th e  e x p e r im e n t  h a s  been  c o n t in u e d  s u f f i c i e n t l y  lo n g  
t o  e n a b le  u s  t o  draw a sound c o n c lu s io n  from  i t ,  
and i f  i n  th e  judgem ent o f  th o s e  b e s t  q u a l i f i e d  
t o  ju d g e ,  th e  e x p e r im e n t  h a s  p ro v ed  t h a t  s s t r o n g  
Hindoo Government can  n o t  be form ed i n  th e  P u n ja b ,  
i f  th e  C h ie f s  and S i r d a r s  a re  h o p e l e s s l y  and 
h e l p l e s s l y  im p o te n t ,  and th u s  m a t e r i a l  i s  w a n t in g  
from  which a  Govt, may be c o n s t r u c te d  c a p a b le  o f  
s u s t a i n i n g  i t s e l f ,  i f  th e  a rn y ,  i n  s p i t e  o f  
d i s c i p l i n e ,  i n  s p i t e  o f  p e n s io n  and p a y , i s  th u s  
t r a i t o r o u s  t o  a  man, i f  b o th  s o l d i e r s  and S ik h s  o f  
e v e ry  d eg ree  th u s  c a tc h  a t  e v e ry  o p p o r tu n i ty  o f  
e j e c t i n g  o r  d e s t r o y i n g  u s ,  a l t h o '  we a re  p r o t e c t i n g  
and a i d i n g  them , and i f ,  a s  i s  th e  c a s e ,  n o t  one 
s h i l l i n g  o f  th e  T r e a ty - s u b s id y  i s  p a i d ,  a r e  we to  
o v e r lo o k  t h i s  g ro s s  n a t i o n a l  o f f e n c e ,  a r e  we t o  
c o n te n t  o u r s e lv e s  w i th  h a n g in g  M o o lra j ,  t a k i n g  
re im b u rsem en t o f  o u r  own expense  and enough to  
re w ard  and re im b u rse  Bawul Khan, th e n  f o r g iv e  th e  
r e s t  and go on t i l l  th e  5 th  S ep tem ber, 1854, 
s a c r i f i c i n g  22 l a c s  p e r  annum, b e a r i n g  a l l  th e  
l a b o r ,  a l l  th e  a n x i e t y ,  and th e n  r e t i r e  w i th  th e  
c e r t a i n t y  t h a t  we le a v e  a  s t a t e  on o u r  f r o n t i e r  
whose Govt, i s  a s  in c o m p e te n t ,  and whose army i s  
a s  u n c o n t r o l l a b l e  a s  were th e  army and th e  Govt, 
w hich we found  t h e r e  i n  Peby . 1846? Are we t o  do 
t h i s ?  Or a re  we t o  say [ f ] we have t r i e d  you enough, 
we have borne  w i th  yo u  enough, we have d ry -n u r s e d
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and b o l s t e r e d  you up enough; y o u r  army and p e o p le  
a r e  and e v e r  w i l l  be h o s t i l e  t o  u s  -  a l l  o u r 
g e n e r o s i ty  i s  th row n away upon you , you i n j u r e  u s  
and e i t h e r  w i l l  n o t  o r  can  n o t  g iv e  u s  r e d r e s s ,  
we w i l l  b e a r  w i th  you no lo n g e r ,  y o u r  p o w e ^ i s  
a t  an end and y o u r  c o u n try  s h a l l  be ours*1"
I n  th e  f i r s t  week o f A ug ust, D a lh o u s ie  l e a r n t  o f  
" th e  g rand  c o n s p i r a c y "  and t h a t  removed th e  second  p r e ­
s u p p o s i t i o n  on w hich th e  s u c c e s s  o f  th e  p o l i c y  o f  h a v in g  a  
b u f f e r  s t a t e  betw een  th e  A fghans and th e  B r i t i s h  f r o n t i e r  
depended* So f a r  h i s  f e a r s  were t h a t  th e  C h ie f s  would f a i l  
i n  s t a n d in g  on t h e i r  own and would n e v e r  su cc eed  i n  fo rm in g  
a s t a b l e  Government t o  c o n t r o l  th e  a n t i - B r i t i s h  arm y. To 
t h a t  was now added th e  a p p re h e n s io n  t h a t  th e  C h ie f s  
th e m s e lv e s  were a n t i - B r i t i s h  and t h e r e  was no p o s s i b i l i t y  
o f  h a v in g  a f r i e n d l y  S ikh  s t a t e  in  th e  P an jab*  T h a t  made 
D a lh o u s ie  f i n a l l y  d e c id e  f o r  an n ex a tio n *  The d an g e ro u s  
n a tu r e  o f  th e  c o n s p i r a c y  to  which th e  r u l e r  o f  K abul and th e  
M ah a ra ja  o f  K ashm ir had p ro m ised  su p p o r t  made t h a t  a l l  th e  
more n e c e s s a ry *  T hat D a rb a r  members and m ost o f  th e  C h ie f s  
sh o u ld  have known ab o u t th e  c o n s p i r a c y  and p ro m ised  co­
o p e r a t io n  a lm o s t  d e c id e d  i t  f o r  him* On th e  b a s i s  o f  l e t t e r s  
w r i t t e n  d u r in g  t h i s  t im e by H .M .E l l io t  t o  H a rd in g e ,  th e
l a t t e r  t o l d  Henry Lawrence t h a t  a n n e x a t io n  had a l r e a d y  been
2recommended.
1 . D a lh o u s ie  to  C u r r i e ,  13 J u ly  1 8 4 8 . P r i v a t e  C o rre spon dence  
r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ik h  W ars* e d i t e d  by (ianda S in g h ,
p p . 72-73-
2* H ard inge  t o  Henry Law rence, 31  August 1848. Henry Lawrence 
P apers*
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Even th o u g h  what H ard inge  t o l d  Henry Lawrence was n o t  
s t r i c t l y  a f a c t ,  t h e r e  i s  no doubt t h a t  D a lh o u s ie  had  made 
up h i s  mind ab o u t  i t *  Due to  i l l n e s s ,  D a lh o u s ie  c o u ld  n o t  
t a k e  up th e  m a t t e r  w i th  th e  home a u t h o r i t i e s  whom a t  t h i s  
s ta g e  he f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n s u l t  b e fo re  e f f e c t i n g  such  
a  b i g  change i n  th e  P u n jab  p o l i c y  a s  such* M oreover he had  
w r i t t e n
" to  S i r  P .C . r e q u e s t i n g  s p e c i f i c  answ ers  & 
in f o r m a t io n  on c e r t a i n  f a c t s  i n  th e  d e t e r m in a t io n  
o f  ou r f u t u r e  p o l i c y  & ou r  r e l a t i o n s  w i th  th e  
P a n ja b * "1
He, how ever, h i n t e d  t o  th e  P r e s i d e n t  o f th e  Board o f  C o n tro l  
on 8 August t h a t  he f e l t  i t  n e c e s s a r y  t h a t  a  r e - o r i e n t a t i o n  
be b ro u g h t  a b o u t  in  th e  Pan ja b  p o l i c y .  He a c t u a l l y  p ro m ised  
t h a t
" I  s h a l l  send you by n e x t  m a i l ,  wh* goes n e x t  
week, a memr. on t h i s  p a r t  o f  t h i s  v e x a t i o u s  [ ? ]  
s u b j e c t .  "2
He d id  n o t  send a memorandum b u t  penned  a  p r i v a t e  
l e t t e r  " w r i t t e n  c u r r e n t e  calamo w i th o u t  a  d r a f t "  and " s e n t  
o f f  w i th  a l l  i t s  s i n s  o f  o m iss io n  o r  r e p e t i t i o n  on i t s  
h e a d * T h i s  l e t t e r  o f  D a lh o u s ie  was a s t r o n g  p l e a  f o r  
d e c id in g  in  f a v o u r  o f  a n n e x a t io n  because  he f e l t  i t  " i s  th e  
most a d v a n ta g e o u s  p o l i c y  f o r  u s  t o  p u r s u e . "  He a rg u e d  t h a t  
th e  f a c t  t h a t  th e  C h ie f s  and members o f  th e  D arb a r  sh o u ld
1 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 8 A ugust 1848. B rough ton  P apers*  
Br.Mus.Add*MSS. 36476. f f . 1 7 8 -9 ,
2, I b i d .
3* I b i d .  22 December 1848. I b i d .  f* 3 0 0 .
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have had a knowledge o f  th e  c o n s p i ra c y  t h a t  aimed a t  
t u r n i n g  th e  B r i t i s h  ou t o f n o r t h e r n  I n d ia  and t h a t  m ost o f  
them sh o u ld  have p ro m ised  t h e i r  c o - o p e r a t io n  meant t h a t  one 
o f  th e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  th e  t r e a t i e s  o f  Lahore and 
B h a iro w a l had b roken  th e  p le d g e  g iv en  when th e s e  t r e a t i e s  
were s ig n e d .  The D arb ar and th e  C h ie fs  had been  s i g n a t o r i e s  
on b e h a l f  o f  th e  Lahore S t a t e  and t h e i r  encouragem en t and 
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  c o n s p i r a c y  meant t h a t  th e  Lahore S t a t e  
was v i o l a t i n g  them . The B r i t i s h  who were th e  o th e r  p a r t y  t o  
th e  T r e a t i e s  were c o n se q u e n t ly  a b so lv e d  from  any o b l i g a t i o n  
on t h e i r  s i d e .  They c o u ld ,  t h e r e f o r e ,  j u s t i f i a b l y  a d o p t  any 
a l t e r n a t i v e  Pan ja b  p o l i c y  t h a t  would s u i t  them.
A cco rd in g  t o  D a lh o u s ie ,  th e  B r i t i s h  a t  th e  moment had 
f o u r  a l t e r n a t i v e s  b e fo re  them . The f i r s t ,  he f e l t ,  was t o  
ta k e  M u ltan , han g  M u lra j ,  p u n i s h  th e  m ost g u i l t y  o f  h i s  
f o l l o w e r s  and th e n  ’’f o r g iv e  and f o r g e t  th e  r e s t ,  and 
c o n t in u e  o u r  p r o t e c t i o n  u n t i l  th e  e x p i r y  o f  th e  te rm  f i x e d  
in  1854, j u s t  a s  b e f o r e , ” The second was t o  annex M ultan  
to  th e  B r i t i s h  t e r r i t o i y ,  p u n is h  th e  g u i l t y ,  hang  M u lra j  and 
" a f te r w a r d s  c o n t in u e  s t i l l  ou r  con nex ion  t i l l  1 8 5 4 ."  The 
t h i r d  one t h a t  he co u ld  t h i n k  o f  was to  h an g  M u lra j ,  s e iz e  
M u ltan , and th e n  a r g u in g  t h a t  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l had 
been v i o l a t e d  by th e  Lahore D arb a r  d e c la r e  "our o b l i g a t i o n s  
th e re b y  t e r m in a t e d ,  w ith d raw  our p r o t e c t i o n ,  and r e t u r n  
w i th in  our own f r o n t i e r . "  The f o u r t h  was, on h a v in g  ta k e n
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M ultan  and h a v in g  hanged  M u lra j ,
" to  t e l l  th e  S ikh  Govt, t h a t  th e y  h a v in g  f a i l e d  
t o  f u l f i l  th e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e i r  t r e a t y  -  
h a v in g  f a i l e d  to  a f f o r d  th e  n a t i o n a l  s a t i s f a c t i o n  
demanded f o r  a  n a t i o n a l  wrong -  h a v in g  th e m s e lv e s  
o f f i c i a l l y  s t a t e d  t o  o u r  r e s i d e n t  t h a t  t h e i r  army 
was h o s t i l e  t o  th e  G o v t. ,  t h a t  t h e i r  t r o o p s  r e f u s e d  
t o  obey t h e i r  o r d e r s  & t h a t  th ey  were u n a b le  t o  
c o e rc e  o r  c o n t r o l  th e  s o l d i e r y  . . .  t o  annex  th e  
P u n ja b  t o  th e  B r i t i s h  Empire i n  I n d i a . 1,1
Out o f  t h e s e  f o u r  a l t e r n a t i v e s ,  D a lh o u s ie  f e l t  t h a t
th e  b e s t  would be th e  l a s t  one. I t  had a d v a n ta g e s  b o th
im m ediate  and lo n g  r a n g e .  I t  would
" a f f o r d  u s  p un ish m en t on th e  c r im in a l  who m urdered  
ou r o f f i c e r s ,  re im b u rse m e n t o f  th e  expence we have 
i n c u r r e d ,  r e p a r a t i o n  o f  th e  n a t i o n a l  wrong done u s  
by th e  S t a t e  o f  L ah o re ,  and f u r t h e r  which a f f o r d s  
u s  th e  on ly  means o f  s e c u r in g  ou r  t r a n q u i l i t y  o f  
o u r  f r o n t i e r  & th e  s a f e t y  o f  our S u b j e c t s . "
The l a s t  c o n s i d e r a t i o n  was th e  most im p o r ta n t  b ecause
th e  e a r l i e r  p o l i c y  fo l lo w e d  by H a rd in g e ,  w hich D a lh o u s ie
c h a r a c t e r i s e d  a s  th e  " e x p e r im e n t"  o f  h a v in g  "a s t r o n g  and
f r i e n d l y  Hindoo G o v t ." be tw een  " th e  S u t le d g e  and th e  Khyber^
had in  h i s  e y e s  f a i l e d . ^  D a lh o u s ie  had no hope o f  s o l v i n g
th e  p ro b lem  by ch a n g in g  th e  p e r s o n n e l s  o f  th e  D arbars
" . . .  th e  r e s u l t  o f  th e  E x p er im en t i s  such  a s  t o  
have s a t i s f i e d  me & o t h e r s  who know th e  p e o p le  
we d e a l  w i th ,  b e t t e r  t h a n  I ,  t h a t  we have n o t  a  
r e a s o n a b le  ground f o r  b e l i e v i n g  t h a t  we s h a l l  
e v e r  be a b le  t o  b u i l d  up a s t r o n g  and f r i e n d l y  
Govt, t o  r u l e  th e  P u n ja b .
T h is  was because
" th e  m a t e r i a l s  a re  w a n t in g  f o r  d o in g  so . There
1. D a lh o u s ie  to  Hobhouse, 15 A ugust 1848. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476. f f . 198 -200 .
2. I b i d .  f . 2 l i .
3 . I b i d . f f . 202, 210.
4. I b i d .  f .  202.
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n e v e r  h a s  been a  Pan^jab n a t i o n  f o r  c e n t u r i e s .
I t  h a s  been  a  c o n g e r i e s  o f  in d e p e n d e n t  and 
b a f f l i n g  t r i b e s ,  u n t i l  th e  s t r o n g  mind and 
s t r o n g  a m  o f  R u n je e t  re d u ced  th e  whole i n t o  
o b ed ien ce  t o  h i m s e l f ,  th e  head  o f  th e  dom inant 
s e c t ,  th e  S ik h s .  S in ce  he p a s s e d  away, t h e r e  
h a s  n o t  been  even  a  p r e t e n d e r  t o  th e  p o s s e s s io n  
o f  e i t h e r  th e  s t r o n g  mind o r  th e  s t r o n g  a r m ."
That th e  Lahore S t a t e  was s e e t h i n g  w i th  a n t i - B r i t i s h
f e e l i n g  made a n n e x a t io n  i n d i s p e n s a b l e .  I t  had become
n e c e s s a r y  f o r  th e  v e r y  r e a s o n s  w hich made th e  B r i t i s h
e a r l i e r  d e s i r e  a  f r i e n d l y  S ik h  S ta t e  a s  a  b u f f e r  and n o t
ta k e  t h e i r  f r o n t i e r  t o  th e  Afghan b o r d e r .  They sh o u ld  annex
i t ,  he e x p la in e d ,
" in  o r d e r  t o  s e c u re  th e  perm an en t peace  o f  I n d i a  
and t o  remove th e  E v i l  o f a  t u r b u l e n t  Enemy on 
ou r f r o n t i e r ,  whereby th e  s u b j e c t s  o f  our S t a t e s  
wd. be E ndangered  & o u r  a t t e n t i o n  & our means 
d i v e r t e d  from  th e  m e a s u re s ,  wh. we have d e s ig n e d  
f o r  i n c r e a s i n g  th e  p r o s p e r i t y  o f our C ountry  & 
th e  h a p p in e s s  o f  o u r  p e o p l e . "2
The sum and s u b s ta n c e  o f  h i s  l e t t e r  was t h a t  "we
s h a l l  n o t  su cc eed  in  e s t a b l i s h i n g  a  f r i e n d l y  S ikh  S t a t e "
and " to  go on now w i th  th e  same p o l i c y  i s  on ly  t o  
make g r e a t  p e c u n ia ry  s a c r i f i c e  & n e e d l e s s ly  to  
s u b j e c t  o u r s e lv e s  t o  g r e a t  l a b o u r  & a n x ie ty  f o r  
an o b j e c t  we s h a l l  f a i l  i n  d e t a i n i n g " .
S ince  th e  Lahore S t a t e ,  a c c o r d in g  t o  h im , had v i o l a t e d  th e
t r e a t i e s ,  th e  B r i t i s h  had  a  r i g h t  t o  a d o p t  any p o l i c y  th e y
ch o se . He f e l t  t h a t  o f  th e  f o u r  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  t h a t
l a y  b e f o re  them , th e  b e s t  was to  annex th e  s t a t e  w hich he
1 . D a lh o u s ie  t o  H obhouse , 15 A ugust 1848. B roughton  P a p e r s .  
B r. Mus.Add.MSS. 36476 , f .2 0 2 .
2 . I b i d .  t , 2 W .
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s u g g e s te d  "we ought t o  do a t  once".'*'
The on ly  d i f f i c u l t y  i n  a d o p t in g  t h i s  c o u r s e ,  a c c o r d in g
t o  D a lh o u s ie ,  c o u ld  he f i n a n c i a l .  He was c o n s c io u s  o f  i t  and
even  p ro m ised  t o  lo o k  i n t o  t h a t  a s p e c t  o f th e  q u e s t io n  h u t
h i s  " im p re s s io n "  a t  th e  moment was " t h a t  we ought to  annex
2th e  P u n ja b  and t h a t  we s h a l l  do s o . "
The c i r c u m s ta n c e s  t h a t  l e d  D a lh o u s ie  t o  w r i t e  t h i s  
l e t t e r  i n  w hich he s t r o n g ly  recommended a n n e x a t io n  and 
a lm o s t  h i n t e d  t h a t  i t  was coming sh o u ld  he n o te d ,  A 
r e h e l l i o n  had t a k e n  p la c e  a t  M ultan  a g a i n s t  th e  a u t h o r i t y  
o f  th e  Lahore Government w hich  worked u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  
o f  th e  B r i t i s h  r e s i d e n t  u n d e r  th e  te rm s  o f  th e  T re a ty  o f  
B h a iro w a l.  Two B r i t i s h  o f f i c e r s  who had gone t o  see  t h a t  
a u t h o r i t y  e s t a b l i s h e d  in  t h a t  Suhah u n d e r  th e  Lahore S t a t e ,  
when i t s  o ld  Nazim had r e s i g n e d  and a  new one a p p o in te d  t o  
ta k e  h i s  p l a c e ,  were m urdered  and th e  r e b e l l i o n  begun. I t  
was soon found  t h a t  in  c r u s h in g  t h i s  r e b e l l i o n ,  no r e l i a n c e  
co u ld  be p u t  on th e  D arb a r  army. The D arb ar  and th e  C h ie f s  
a l s o  d id  n o t  show much e n th u s ia s m  i n  c r u s h in g  th e  r e v o l t  
and a l l  th e  e f f o r t  t h a t  was made i n  s u p p r e s s in g  i t  i n  i t s  
i n i t i a l  p e r io d  was by th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  on th e  f r o n t i e r  
and th e  B ahaw alpur t r o o p s .  On th e  o th e r  h an d , th e  r e s i d e n t
1 . D a lh o u s ie  t o  H obhouse, 15 August 1848. B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 16476 . f f .  214-215*
2. Ibid.
3 . H .B .Edw ardes had t a k e n  th e  i n i t i a t i v e  b u t  was h e lp e d  by 
E .Lake and A .T a y lo r .  The D arb a r  o f f i c i a l  who had been 
h e l p f u l  was C o r t l a n d t  b u t  he was a  f o r e i g n e r  and so h i s  
h e lp  was n o t  i n d i c a t i v e  o f  th e  a t t i t u d e  o f  th e  D arb ar  
and th e  C h ie f s .
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s u s p e c te d  th e  D arb a r  and th e  C h ie fs  -  so m eth in g  o f  w hich  he 
became su re  by th e  end o f  J u l y  1848 -  t o  be c o n s p i r i n g  n o t  
m ere ly  t o  o v e r th ro w  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t y  a s  e x e r c i s e d  u n d e r  
th e  te rm s  o f  th e  T re a ty  o f B h a iro w a l b u t  to  t u r n  th e  B r i t i s h  
o u t  o f  n o r t h e r n  In d ia*  A cc o rd in g  to  D a lh o u s ie  such  a  
s i t u a t i o n  made n e c e s s a r y  a new P a n ja b  p o l i c y  b ecause  th e  
e v e n ts  p ro v e d  t h a t  two o f  th e  p la n k s  on w hich  th e  o ld  p o l i c y  
r e s t e d  were n o t  t h e r e .  Of th e  f o u r  c o u r s e s  t h a t  he co u ld  
t h i n k  o f  a s  a l t e r n a t i v e s  t o  th e  e x i s t i n g  p o l i c y ,  he h im s e l f  
was f o r  a n n e x a t io n .
The p o i n t  n e e d s  em phasis  because  i t  i s  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  D a lh o u s ie  th o u g h t  o£ a n n e x in g  th e  P a n ja b  on ly  
when he h e a rd  o f  th e  d e f e c t i o n  o f S her S ingh  a t  M ultan  and 
th e  b e g in n in g  o f  th e  " n a t i o n a l  war" a g a i n s t  th e  B r i t i s h  a s  
d i s t i n c t  from  a l o c a l  r e v o l t .  The f a c t  i s  t h a t  on 15 August 
when D a lh o u s ie  s u g g e s te d  a n n e x a t io n ,  S her S ingh  was 
p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  B r i t i s h  e f f o r t  u n d e r  G en e ra l Whish to  
s u p p re s s  th e  M ultan  r e v o l t .  D a lh o u s ie ,  on t h a t  d a t e ,  had 
no id e a  o f  even  th e  q u a r r e l  o f  C h a t t e r  S ingh  and A b b o tt ,
The two had f a l l e n  o u t  by 15 August b u t  C h a t t e r  S ingh  had 
n o t  s t a r t e d  any a c t i v e  h o s t i l i t y  a g a i n s t  th e  B r i t i s h  t i l l  
t h e n .  In  any c a s e ,  D a lh o u s ie  h a d .n o  in f o r m a t io n  a b o u t  i t .
He l e a r n t  o f  C h a t t e r  S ingh*s  q u a r r e l  w i th  A bbo tt soon a f t e r  
15 A ugust b u t  had no id e a  o f  th e  a c t i v e  h o s t i l i t i e s  u n t i l  
a b o u t  11 o r  12 S ep tem ber. T hat was becau se  u n t i l  23 August
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C u r r ie  b e l i e v e d  t h a t  th e  m a t t e r  would be s e t t l e d  a m ic a b ly .  
He gave h i s  own o p in io n  t h a t  C h a t t e r  S ingh  had  f i n a l l y  
d e c id e d  t o  r e v o l t  on ly  by th e  d e s p a tc h  d a te d  30 A ugust 
w hich r e a c h e d  th e  G o v ern o r-G en e ra l  on 10 o r  11 S ep tem ber.
The o p in io n  th u s  o f f i c i a l l y  g iv en  s t r e n g th e n e d  
D a lh o u s i e 1s case  f o r  a n n e x a t io n .  The a c t i o n s  o f  C h a t t e r  
S ingh  were f o r  D a lh o u s ie  th e  p r o o f  o f th e  w id e sp re a d  
c o n s p i r a c y  a g a i n s t  th e  B r i t i s h *  On r e c e i v i n g  t h i s  d e s p a tc h ,  
he t h e r e f o r e  p u t  f o r t h  h i s  p r o p o s a l  f o r  th e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  h i s  C o u n c i l .  I n  a  m inu te  o f  11 Septem ber 1848, he w ro te :
" I  s i n c e r e l y  d e s i r e ,  a s  i s  w e l l  known t o  th e  
C o u n c i l  t o  a v o id  th e  n e c e s s i t y  f o r  t o t a l l y  
s u b j e c t i n g  th e  P u n jab  t o  th e  B r i t i s h  Rule -
I  t h i n k  i t  ought t o  be av o id e d  a s  lo n g  a s  
any chance can be supposed  t o  e x i s t  o f  a  s t r o n g  
H indoo Govt, b e in g  f o r m e d .11
B ut t h i s ,  he p ro c e e d e d  t o  w r i t e  would n o t  be p o s s i b l e  
and so Pan j a b  ough t t o  be annexed :
" I  do n o t ,  how ever, h e s i t a t e  t o  e x p r e s s  a 
c l e a r  o p in io n  t h a t  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  l a s t  
two y e a r s ,  and more e s p e c i a l l y  o f  th e  l a s t  f o u r  
m onths, h a s  a lm o s t  c o n c lu s iv e ly  p ro v e d  t h a t  such  
a  Govt, i s  n o t  t o  be lo o k e d  f o r .
Under th e s e  c i r c u m s ta n c e s ,  I  co n c e iv e  t h a t  
r e g a r d  f o r  th e  s e c u r i t y  o f  our f r o n t i e r ,  f o r  th e  
t r a n q u i l i t y  o f  our own P r o v in c e s ,  f o r  th e  
m a in ten an ce  o f  th e  r e p u t a t i o n  o f  o u r  own name and 
o f  th e  c o n v ic t io n  o f our own power w i l l  n o t  p e r m i t  
u s  t o  p a s s  o v er  such  n a t i o n a l  o u t r a g e s  a s  a r e  now 
b e in g  com m itted  a g a i n s t  u s  in  th e  P u n ja b  and t h a t  
we s h a l l  i n  th e  end be com pelled  t o  subm it t h i s  
Govt, which ca n n o t r u l e  i t s  own s u b j e c t s  o r  
c o n t r o l  i t s  u n g o v e rn ab le  Army, and t o  ta k e  
p o s s e s s io n  o f th e  C ountry  i n  o rd e r  t o  e n s u re  th e  
p eace  and s e c u r i t y  o f  ou r  own.
1 . M inute by th e  R ig h t  H onfb le  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  o f  
I n d i a  d a te d  11 Septem ber 1848. I .S .C ,  7 O c to b e r  1848,
N o .517.
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D a lh o u s ie  f s w o rd ing  i n  th e  M inu te , a s  would be
e x p e c te d  in  an o f f i c i a l  com m unication , was c a u t i o u s  and only
h i n t e d  a t  what he f e l t  th e  B r i t i s h  would he e v e n tu a l l y
r e q u i r e d  to  do. But he was su re  t h a t  t h i s  was what would
have t o  he done. He had a l r e a d y
" a d d re s s e d  t o  th e  C om m ander-in-C hief some weeks 
ago a  S e c r e t  and C o n f i d e n t i a l  com m unication  
r e q u e s t i n g  him t o  f a v o u r  me w i th  h i s  o p in io n  a s  
t o  th e  m i l i t a r y  f o r c e  w hich would he n e c e s s a r y ,  
i n  th e  e v e n t  o f  th e  B r i t i s h  Govt, h e in g  co m pelled  
t o  r e s o r t  t o  ex trem e m e a su re s ,  t o  e n a b le  u s  w i th  
f a c i l i t y  to  ta k e  p o s s e s s io n  o f  th e  P u n ja b ,  d isb a n d  
i t s  army, d is a rm  i t s  C h ie f s  and th e  p e o p le  and 
d is m a n t le  i t s  f o r t s .  I  r e q u e s t e d  h i s  o p in io n  a s  t o  
th e  f o r c e  which would be n e c e s s a r y  t o  r e t a i n  s e c u re  
p o s s e s s io n  o f  th e  C ountry  when we had ta k e n  i t . " l
C le a r ly  D a lh o u s ie  had made up h i s  mind a b o u t  a n n e x in g  th e
P a n ja b  and i n  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  home a u t h o r i t i e s  o r  a t
l e a s t  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n tro l  a p p ro v in g  h i s
s u g g e s t io n  i n  th e  l e t t e r  o f  15 A ugust o f  d o in g  so and had
begun p r e p a r i n g  f o r  i t .  To s t r e n g t h e n  h i s  h a n d s ,  he
r e q u e s t e d  " th e  C o u n c il  t o  m eet to  c o n s id e r  t h i s  m ost
2im p o r ta n t  s u b j e a t . "
The C o u n c il  met e ig h te e n  days l a t e r  and recommended 
th e  a n n e x a t io n .  With C hO tte r  S in g h 1s r e v o l t  s t r e n g t h e n i n g  
D a lh o u s ie * s  c a s e ,  i t  would m ost p ro b a b ly  have done t h a t  
even i f  n o t h i n g  e l s e  had happened  i n  th e  P a n ja b .  But by th e  
tim e th e  C o u n c il  m et, news had come o f S her S in g h 's  
d e f e a t i o n  a t  M u ltan . The C o u n c il  a l r e a d y  knew a b o u t  i t  from
1 , M inute by th e  E ig h t  H o n 'b le  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  o f  I n d i a  
d a te d  11 Sep tem ber 1848. I .S .C .  7 O c to b e r  1848, N o .517.
2, I b i d .
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o t h e r  q u a r t e r s  when th e  R e s id e n t  ’’s e n t  by e x p r e s s "  th e
in f o r m a t io n  w hich
"no t on ly  co n f irm e d  th e  i n t e l l i g e n c e  t h a t  R a ja  
[S h e r  S in g h ]  had  gone o v e r  t o  th e  r e b e l ,  Rewan 
M u ira j  w i th  th e  whole S ik h  army u n d e r  h i s  
aommand [ b u t  a l s o ]  p ro v ed  by th e  R a j a ' s  l e t t e r s  
u n d e r  h i s  own hand and S e a l  t h a t  he had  jo in e d  
i n  th e  r e b e l l i o n  d e l i b e r a t e l y  w i th  p r e m e d i t a t i o n * "
I t  d e l i b e r a t e d  on a  new M inute o f  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l ,
p e rh a p s  drawn, on h e a r i n g  o f  th e  news o f S her S i n g h 's
r e v o l t*  T h is  M inute was n o t  c a u t io u s  in  i t s  la n g u ag e  a s  th e
e a r l i e r  one o f 11 Septem ber 1848 had b een , and was
c a t e g o r i c a l  i n  s u g g e s t i n g  an n ex a tio n *  I t  began by g i v i n g
an a c c o u n t  o f  what had  happened  in  th e  P a n ja b  s in c e  th e
r e b e l l i o n  o f  M u lra j  began e i g h t  months e a r l i e r  and a rg u e d :
" . . .  th e  c o u rse  o f e v e n t s ,  a s  th e y  have d e v e lo p e d  
th e m s e lv e s ,  and lo n g  and a n x io u s  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  t h i s  im p o r ta n t  s u b j e c t ,  have f i n a l l y  and 
immovably ao n f irm e d  in  my mind th e  c o n v i c t i o n  
w hich th e  e a r l i e r  e v e n t s  o f  th e  i n s u r r e c t i o n  a t  
M ooltan  lo n g  s in c e  had fo u n d e d , t h a t  t h e r e  w i l l  
be no peace  f o r  I n d i a ,  n o r  any s t a b i l i t y  o f  
Government i n  th e  P u n ja b ,  n o r  any r e l e a s e  from  
a n x ie ty  and c o s t l y  d e f e n s iv e  p r e p e r a t i o n s  on o u r  
f r o n t i e r ,  u n l e s s  th e  B r i t i s h  Government, j u s t l y  
in d ig n a n t  a t  th e  unprovoked  and t r e a c h e r o u s  
a g g r e s s io n  once a g a in  oom m itted a g a i n s t  them  by 
th e  S ik h s ,  s h a l l  now e f f e c t u a l l y  p ro v id e  a g a i n s t  
f u t u r e  d a n g e rs  by s u b v e r t i n g  f o r  e v e r  th e  D ynasty  
o f  th e  S in g s ,  by c o n v e r t in g  th e  P u n ja b  i n t o  a 
B r i t i s h  p r o v i n c e ,  and by a d o p t in g  th e  on ly  
m easure w hich  w i l l  s e c u re  th e  o b se rv an ce  o f  p e a c e  
by th e  S ik h s ,  nam ely d e p r iv i n g  them u t t e r l y  o f 
a l l  th e  means o f  m aking war"*
He em ph asised  t h a t  he s t i l l  b e l i e v e d  t h a t  th e  b e s t
1 . M inute by th e  R ig h t  H o n 'b le  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l  o f  
I n d i a ,  30 S ep tem ber 1848. I .S .C .  7 O c to b e r  1848, N o .621 .
2. I b i d .
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p o l i c y  would have "been t o  have a  " s t r o n g ,  f r i e n d l y ,  Hindoo 
Government i n  th e  P u n jab "  b u t  was now "c o n v in ced  t h a t  such  
a  Government ca n n o t be fo rm ed " . T h is  was n o t  on ly  b ecause  
" th e  C h ie f s  o f th e  P u n jab  a re  u t t e r l y  p o w e r le s s  and 
w o r th l e s s "  b u t  a l s o  because  t h e r e  was no " a s s u ra n c e  o f  th e  
f i d e l i t y  o f  th e  C h i e f s " . 1
B oth  th e  members o f  th e  C o u n c il  showed t h e i r  
c o n c u rre n c e  w i th  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  In  d o in g  so , th e y  
p a r t i c u l a r l y  em phasised  th e  p o i n t  t h a t  th e  C h ie f s  o f  th e  
S t a t e  were a r r a y e d  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  They th u s  r e i n f o r c e d  
th e  argum ent o f  D a lh o u s ie  t h a t  t h e r e  was no chance o f  h a v in g  
a  f r i e n d l y  s t a t e  i n  th e  P a n ja b ,  ,Hon’b l e , P . M i l l e t  w ro te :
"The K h a lsa  s t a t e  was s p a re d  a f t e r  a  S ig n a l  
o v e r th ro w  o f i t s  army, th e  r e s u l t  o f  s e v e re  
c o n f l i c t s  c o n se q u en t  on a  most unprovoked  
a g g r e s s io n  and i t  was p ro pped  up by th e  s t r e n g t h  
o f  th e  B r i t i s h  f o r c e  when u n a b le  t o  s u p p o r t  
i t s e l f  . . . .  Y et a f t e r  a  b r i e f  p e r io d  o f  l i t t l e  
more th a n  two y e a r s ,  we see  th e  S ik h  army and 
p o p u la t io n  and n e a r ly  a l l  th e  C h ie f s  a r ra y e d ,  i n  
open h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  u s ,  th u s  e v in c in g  a 
deep r o o te d  and i r r e c o n c i l a b l e  h a t r e d  w h ile  
[w h ich ]  s e e k in g  [ s e e k s ]  th e  d e s t r u c t i o n  o f  o u r  
power i n  th e  P u n ja b ,  aom pels u s  i n  s e l f  d e fen ce  p 
t o  d e p r iv e  them o f th e  means o f  f u t u r e  m i s c h i e f . "
The o th e r  member S i r  J . H . L i t t l e r ,  who knew th e  P a n ja b
w e l l  b ecau se  he was th e  head  o f  th e  B r i t i s h  c o n t in g e n t
s t a t i o n e d  a t  Lahore b e fo re  j o i n i n g  th e  C o u n c i l ,  a l s o
em phasised  th e  f a c t  o f  th e  C h i e f s ’ h o s t i l i t y  t o  th e  B r i t i s h ,
He d e s c r ib e d  them a s  "a f a i t h l e s s  t r e a c h e r o u s  r a c e ,  and on
1 . M inute by th e  R ig h t  H on’b le  th e  G o v ern o r-G en e ra l  o f  I n d i a ,  
30 Septem ber 1848, I .S .C .  7 O o tober 1848, N o .621.
2. M inute by H on’b le  P . M i l l e t  d a te d  30 S ep tem ber 1848.
I .S .C .  7 O c to b e r  1848, No. 622.
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whom r e l i a n c e  can  n e v e r  he p l a c e d , " T h is  i s  what he w ro te  
i n  th e  m ost im p o r ta n t  p a r t  o f  h i s  M inutes
MThe o c c u p a t io n  o f  Lahore by B r i t i s h  t r o o p s  
a c c o r d in g  to  th e  T re a ty  o f  December 1846, was 
e f f e c t e d  a t  th e  e a r n e s t  s o l i c i t a t i o n  o f  th e  
Members of th e  D arbar on b e h a l f  o f  th e  young  
M ah a ra ja  w i th  th e  v iew  o f  s e r v i n g  th e  t r a n q u i l i t y  
o f  th e  C ountry  a s  w e l l  a s  t h e i r  own s a f e t y .
That such  a  change sh o u ld  have come o v e r  th e  
m inds o f  th e  C h ie f s  d u r in g  th e  s h o r t  p e r io d  o f  
two y e a r s  and th e  a n x io u s  d e s i r e  e v in c e d  by th e  
whole S ik h  p o p u la t io n  t o  b re a k  o f f  a l l  co n n ex io n  
w i th  th e  B r i t i s h  i s  m ost u n a c c o u n ta b le ,  and can 
on ly  be a t t r i b u t e d  t o  an “unfounded a p p re h e n s io n  
and d re a d  o f  th e  P u n ja b  b e in g  u l t i m a t e l y  c o n v e r te d  
i n t o  a  B r i t i s h  p r o v in c e ,  and o f  th e  o v e r th ro w  o f  
th e  K h a ls a  R a j .
At p r e s e n t ,  th e y  a p p e a r  t o  be g u id ed  s o l e l y  
by t h e i r  C h ie f s  and S i r d a r s ,  a  f a i t h l e s s  
t r e a c h e r o u s  r a c e ,  and on whom r e l i a n c e  can  n e v e r  
be p l a c e d . " 1
A week a f t e r  t h i s  m e e t in g  in  which D a lh o u s ie  and th e  
C o u n c i l  members had d i s c u s s e d  th e  s u b j e c t ,  D a lh o u s ie  w ro te  
t o  Hobhouse:
"The Govt, o f I n d i a  a f t e r  a n x io u s  and g rave  
d e l i b e r a t i o n  have w i th o u t  h e s i t a t i o n  r e s o l v e d ,  
t h a t  th e  P u n jab  can  no lo n g e r  be a l lo w ed  t o  e x i s t  
a s  a  Power and must be d e s t r o y e d ."
D a lh o u s ie  d id  n o t  announce t h i s  d e c i s i o n  p u b l i c l y .
The R e s id e n t  a t  L ahore , how ever, was g iv e n  a  h i n t  on
3 O c to b e r  in  an o f f i c i a l  l e t t e r  i n  w hich he was in fo rm ed
t h a t  " th e  Govern o r -G e n e ra l  i n  C o u n c il  c o n s id e r s  th e  S t a t e
o f Lahore t o  b e , t o  a l l  i n t e n t s  and p u rp o s e s  a t  war w i th
1. M inute by Hon’b le  S i r  J . H . L i t t l e r ,  G .C .B .,  d a te d  
30 Septem ber 1848. I .S .C .  7 O c to b e r  1848, N o .623.
2. D a lh o u s ie  to  Hobhouse, 7 O c to b e r  1848. B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 36476. f . 2 5 2 .
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th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t . F i v e  days l a t e r ,  D a lh o u s ie  t o l d  
C u r r ie  ah o u t i t  more e x p l i c i t l y  in  a  p r i v a t e  l e t t e r .
"To th e  l a s t ,  I  have so u g h t h o n e s t ly  t o  
g ive  e f f e c t  t o  a p o l i c y  which I  a p p ro v ed . I  
have so u g h t t o  av o id  war o r  c o n q u e s t .  I  now se e k  
no lo n g e r  t o  p u rsu e  a  p o l i c y  which I  am s a t i s f i e d  
can n e v e r  "be s u c c e s s f u l ,  and I  have r e s o l v e d  t o  
p r o s e c u te  w i th  v ig o u r  a  w ar, w hich on th e  p a r t  o f  
th e  Govt, o f  I n d i a  I  had hoped t o  have a v o id e d .
The S ik h s  have f o r c e d  me, f o r  t h i s  G o v t . ,  a g a in  t o  
draw th e  sword, and I  beg  you t o  i n t e r p r e t  my 
words i n  t h e i r  c l e a r e s t  and m ost em p h a tic  m ean ing  
when I  say t h a t  b e in g  com pelled  t o  i t  I  have 
drawn th e  sw ord, and have throw n away th e  s c a b b a rd ,  
b o th  i n  r e l a t i o n  t o  th e  war im m ed ia te ly  b e f o re  u s ,  
and t o  th e  s t e r n  p o l i c y 2w hich t h a t  war must 
p re c e d e  and e s t a b l i s h . "
D a lh o u s ie ,  how ever, d id  n o t  want t h a t  th e  u l t i m a t e  p o l i c y
sh o u ld  be made p u b l i c  th oug h  th e  a s s i s t a n t s  were t o  be t o l d
a b o u t  i t .  He ended h i s  d i r e c t i o n s  t o  C u r r ie  w i th  th e
o b s e rv a t io n s
"The re m a rk s  I  have made and th e  i n s t r u c t i o n s  
th e  Govt, have I s s u e d  w i l l  g ive  you th e  cue a s  t o  
th e  r e s o l u t i o n  i t  h a s  fo rm ed . N o th in g  sh o u ld  be 
s a id  a s  t o  our u l t i m a t e  p o l i c y  a t  p r e s e n t ,  b u t  
y o u r  a s s i s t a n t s  may w i th  ad v an tag e  be c a u t io n e d  
n o t  to  make more f r e q u e n t  m en tion  o f  th e  f u t u r e  
Govt, o f  th e  M ah a ra ja  th a n  need  b e ." ^
D a lh o u s i e 1s r e l u c t a n c e  in  p u b l i c l y  d e c l a r i n g  t h a t
a n n e x a t io n  would fo l lo w  th e  c lo s e  o f  th e  war may have been
p a r t l y  due t o  th e  f a c t  t h a t  he was e x p e c t in g  some d i r e c t i o n s
from  th e  home a u t h o r i t i e s  on th e  s u b j e c t .  He had w r i t t e n  t o
1 . S e c r e t a r y  t o  C u r r i e ,  3 O c to b e r  1848, q u o ted  in  C u r r ie  
t o  D a lh o u s ie ,  12 O c to b e r  1848. P r i v a t e  C o rre sp o n d en ce  
r e l a t i n g  t o  th e  A nglo- S ik h  Wars, p .1 0 3 ?  C u r r ie  t o  
Gougji (? ) 13 O c tob e r 1648# I b i d .  p p . 1 0 7 -8 .
2. D a lh o u s ie  to  C u r r i e ,  8 O c to b e r  1 8 4 8 . I b i d . ,  p . 100.
3 .  I b i d . ,  p p . 101-102 .
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Hobhouse on 15 August and co u ld  have r e a s o n a b ly  hoped f o r  
some d i r e c t i o n s ,  conveyed p r i v a t e l y  i f  n o t  o f f i c i a l l y ,  in  
th e  f i r s t  o r  second week o f  November, He c o u ld  have a f f o r d e d  
to  have w a i te d  t i l l  th e n  b ecause  t h e r e  was no l i k e l i h o o d  o f  
h i s  a n n e x in g  th e  S t a t e  b e fo re  th e  m idd le  o f  November 
becau se  th e  p r e p a r a t i o n s  o f  th e  C om m ander-in -C hief f o r  a  
l a r g e  s c a le  o p e r a t i o n ,  o r i g i n a l l y  p la n n e d  t o  b e g in  i n  
November were n o t  com ple ted  so f a r*  P e rh a p s  he was 
c o n s c io u s  o f  two o th e r  d i s a d v a n ta g e s  o f  a  p u b l i c  d e c l a r a t i o n  
o f  a n n e x a t io n  even  b e fo re  C u r r ie  had p o in t e d  them o u t  t o  
h im , I t  would have p u t  th e  B r i t i s h  r e s i d e n t  and h i s  
a s s i s t a n t s ,  th e n  engaged  in  " S u p e r in te n d in g  and a i d i n g  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Lahore  S t a t e " i n  "an anom alous 
p o s i t i o n " .  I t  a o u ld  a l s o  ro u s e  " th e  whole c o u n try  up a t  
once a s  one man to  d e s t r o y  u s  i f  p o s s i b l e , " ^
By th e  l a s t  week o f  J a n u a r y ,  D a lh o u s ie  r e c e i v e d  th e  
i n s t r u c t i o n s  from  home. He was t o  re v ie w  th e  q u e s t io n  o f  
a n n e x a t io n  and n o t  t o  ad o p t i t  t i l l  th e  home a u t h o r i t i e s  
th e m se lv e s  had  g iv en  a  m atu re  c o n s i d e r a t i o n  t o  th e  p ro b le m  
o f  th e  f u t u r e  o f  th e  P a n ja b ,  I t  was on ly  i n  th e  c a se  o f
em ergency t h a t  he was g iv e n  th e  r i g h t  to  annex th e  Pan  ja b
2on h i s  own,
1, C u r r ie  t o  D a lh o u s ie ,  12 O c to b e r  1848. P r i v a t e  
C o rrespo nden ce  r e l a t i n g  to  th e  A n g lo -S ikh War3 t 
e d i t e d  by" Ganda S in g h , p . 1 6 3 ,
2. See r e f e r e n c e s  g iv e n  in  th e  f o o tn o te  on p ,258 A l l  th e  
r e f e r e n c e s  have t o  be re a d  t o e g t h e r  t o  r e a c h  th e  above 
c o n c lu s io n .
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T h is  d e s p a tc h  and th e  l e t t e r s  of Hohhouse e x p l a i n i n g  
what th e  home a u t h o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  th e  Prim e M i n s i t e r ,  
w anted D a lh o u s ie  t o  do, came a t  a  tim e when th e  war had 
e n t e r e d  i n t o  i t s  l a s t  and c r u c i a l  p h a s e ,  G-ough and S her 
S ingh  had a l r e a d y  fo u g h t  t h r e e  b a t t l e s  w hich d id  n o t  seem t o  
have c r e a t e d  a f a v o u r a b le  im p re s s io n  o f  th e  m i l i t a r y  
p row ess  o f  th e  B r i t i s h  i n  t h e i r  wan In d ia n  em p ire .  On th e  
top  o f i t ,  Dost Muhammed had marched w i th in  th e  b o u n d a r ie s  
o f  th e  P a n ja b  and had " s e iz e d  P eshaw ar p u b l i c l y . ' 1'1'
D a lh o u s ie  f e l t  t h a t  th e s e  e v e n ts  made a n n e x a t io n  a l l  th e  
more n e c e s s a r y .  He, i n  f a c t ,  now l in k e d  i t s  n e c e s s i t y  w i th  
" n a t i o n a l  s e l f  p r e s e r v a t i o n " ,  by which he m eant th e  s e c u r i t y  
a s  w e l l  a s : t h e  f u t u r e  of th e  B r i t i s h  Empire in  I n d i a .  T h is  
i s  what he w ro te  t o  Hobhouse on 21 F e b ru a ry  1848;
" I  can n o t t h i n k  t h a t  a f t e r  h e a r i n g  o f th e  
a o u r s e , o f  e v e n ts  a s  i t  h a s  ru n  and e s p e c i a l l y  
o f  th e  Afghan i n t e r f e r e n c e , t h a t  E i t h e r  you o r  
th e  a u t h o r i t i e s  a t  th e  I n d i a  House w i l l  
e n t e r t a i n  any doub t a s  to  what i t  w i l l  be my 
du ty  t o  do on y o u r  b e h a l f .
But I  am e a r n e s t l y  d e s i r o u s  t o  f r e e  m y se lf  
from  a l l  ap p ea ran ce  o f  want o f  candou r i n  s p e a k in g  
t o  you on t h i s  p o i n t ;  and I  w i l l  t h e r e f o r e  r e p e a t  
t o  y o u , t h a t  w h a te v e r  r e a s o n s  I  saw f o r  th e  p o l i c y  
I  a d v o c a te d  in  S ep tem ber, th e y  have been  
s t r e n g th e n e d  f i f t y - f o l d  by th e  E v e n ts  t h a t  have 
s in c e  o c c u r re d .
L e t  me rem ind y o u , a s  I  have a l r e a d y  s a id  
t o  th e  Chairman y e s t e r d a y  in  n e a r l y  th e  same 
words t h a t  we a re  now engaged  w i th  a fo rm id a b le  
Enemy, -  w i th  t h a t  power wh. i n  I n d i a  h a s  been 
r e g a rd e d  a s  th e  one f i t  t o  Gope w i th  u s .  The e y e s
1 , D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 7 F e b ru a ry  1849* B roughton  P a p e r s .  
Br.Mus,Add.MSS. 36476, f , 3 H ,
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o f  a l l  I n d i a  a r e  on u s  now. The E v e n ts  o f  th e  
C^jipaign have u n h a p p i ly  been such  a s  t h a t  3 
i n d e c i s i v e  a c t i o n s ,  w i th  th e  l o s s  o f  guns 
on two o c c a s io n s  & heavy s l a u g h t e r  o f  our 
t r o o p s ,  have j u s t i f i e d  f o r  th e  t im e th e  b e l i e f  
t h a t  Even a S in g le  n a t i o n  may s u c c e s s f u l l y  r e s i s t  
th e  pow er, wh. once was th o u g h t  i r r e s t i b l e  by 
th e  f o r c e  o f  th e  combined pow ers o f  I n d i a .
Above a l l  th e  Ameer o f C abu l, p r o c la im in g  
h im s e l f  th e  A p o s t le  o f  I s l a m , and c a l l i n g  on a l l  
M ussalmans t o  j o i n  in  a  Holy War a g a i n s t  th e  
F e r in g h e e s ,  h a s  jo in e d  th e  i n v e t e r a t e  Enem ies 
of h i s  p e o p le  in  o rd e r  t o  [ a ]  combined a t t a c k  on 
u s .  There i s  a  Mahommedan in v a s io n  from  th e  W est.
T h is  i s  no q u e s t io n  of p r o v in c e s .  T h is  i s  a  
d i r e c t  a p p e a l  t o  th e  Mohommedan I n d i a .  -  I f  you  do 
n o t  b o ld ly  m eet t h i s  in v a s io n ,  c ru s h  i t  and e j e c t  
th e  in v a d e r ,  and h o ld  a s  y o u r  own e v e ry  f o o t  o f  th e  
t e r r i t o r y  which h a s  been  f o r c i b l y  ta k e n  by th e  
Mussulman from  u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  o f  B r i t a i n ,  
you w i l l  be c o n s id e r e d  a s  h a v in g  been w o rs te d ;  you 
w i l l  a s s u r e d ly  encou rag e  h op es  o f  r e s t o r e d  
suprem acy in  th e  m inds o f  Mahommedan S t a t e s  & 
p e o p le  h e re  i n  I n d i a ;  where h o s t i l i t y  i s  now 
dorm ant p e r h a p s ,  b u t  where i t  i s  n o t ,  and where i t  
n e v e r  w i l l  be , E x t i n c t s  y o u  w i l l  l a y  th e  f i r s t  
hand on th e  f a b r i c  o f  y o u r  own power i n  I n d i a ;  and 
you  w i l l  ta k e  th e  f i r s t  s t e p  to w ard s  r e t i r i n g  some 
day from  i t .
I  r e g a r d  t h i s  now a s  a  q u e s t io n  o f  n a t i o n a l  
s e l f  p r e s e r v a t i o n .  I f  th e  n a t i o n a l  s u p e r i o r i t y  be 
f u l l y  v i n d i c a t e d  i n  th e  ey e s  o f th e  n a t i v e  pow ers 
now, I  apprehend  n o th in g  in  th e  f u t u r e .  I f  n o t  -  
i f  t h i s  Mahommedan in v a s io n  be s u b m it te d  t o ,  i f  
c o n c e s s io n  o r  compromise be made -  i f  a n y th in g  be 
done wh, s h a l l  a p p e a r  t o  f a l l  s h o r t  o f  f u l l  
a s s e r t i o n  o f  a b s o lu te  s u p e r i o r i t y  now o v e r  t h i s  
Enemy, & o f m a in ten an ce  o f  i t  h e r e a f t e r ;  I  b e l i e v e  
in  my c o n s c ie n c e ,  i t  w i l l  be th e  b e g in n in g  o f  
m is fo r tu n e  & o f  d a n g e rs  t o  t h i s  E m p i r e . " !
That b e in g  h i s  f e e l i n g ,  he f e l t  i t  n e c e s s a r y  t h a t  th e
P a n ja b  must be annexed . He wanted Hobhouse to
1. D a lh o u s ie  to  Hobhouse, 21 F eb ru a ry  1849. B roughton  
P a p e r s .  Br. Mus. Add.MSS. 36476. f f . 402-404 .
Notes The u n d e r l i n e s  a re  th o s e  o f  D a lh o u s ie .
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" a p p r e c ia t e  th e  m o tiv e s  wh, l e a d  me f r a n k l y  
and h o n o u ra b ly  to  d e c la r e  to  you b e fo re h a n d  
t h a t  I  ad h e re  to  th e  c o n v ic t i o n  I  have 
p r e v io u s l y  l a i d  b e fo re  you -  & t h a t  I  have 
been  con f irm ed  by su b se q u e n t  E v e n ts  in  th e  
c o n c lu s io n s  on wh, I  must a c t ,  in  th e  absence  
o f  p o s i t i v e  o rd e r s  to  th e  c o n t r a r y ,  when th e  
tim e f o r  a c t i n g  c o m e s ,"1
E v e n ts ,  how ever, moved w i th  a  r a p i d i t y  t h a t  p re v e n te d  
D a lh o u s ie  from  w a i t i n g  f o r  " p o s i t i v e  o r d e r s " ,  i f  he e x p e c te d  
them  in  re sp o n s e  to  t h i s  l e t t e r .  The v e r y  day , he was 
w r i t i n g  i t  from  F e ro z e p u r ,  Gough was f i g h t i n g  th e  b a t t l e  o f 
G u jra t  i n  which th e  combined a rm ie s  u n d e r  C h a t t e r  S ingh ,
S h e r  S in g  and th e  son o f  D ost Muhammed were r o u te d .  Three 
weeks l a t e r ,  S h er S ingh  and C hO tte r  S ingh  were to  s u r r e n d e r .  
W ith in  a f o r t n i g h t  o f  t h a t  s u r r e n d e r  th e  Afghans were t o  
le a v e  th e  P a n ja b  and (the) Peshaw ar was t o  be o cc u p ie d  by th e  
B r i t i s h  f o r c e s .
An im p o r ta n t  consequence  o f  th e  war a s  i t  was waged 
a f t e r  November 184-8 was t h a t  re m n a n ts  o f  th e  D arb a r  and 
th e  C h ie f s  who were a t  Lahore had ce a se d  t o  have any say  in  
th e  a f f a i r s  o f  th e  S t a t e .  P e rh a p s  b e l i e v i n g  t h a t  a n n e x a t io n  
was i n e v i t a b l y  to  f o l lo w  th e  c lo s e  o f  th e  qomj^aign a g a i n s t  
th e  A ta r iw a la  S a r d a r s ,  th e  C h ie f s  d a red  n o t  show any 
k e e n n e ss  ab o u t i t  e i t h e r .  The r e s u l t  was t h a t  th e  e n t i r e  
a d m i n i s t r a t i v e  m ach inery  o f  th e  D arb ar  s to o d  w recked and 
D a lh o u s ie  f e l t ,  p e rh a p s  c o r r e c t l y  t h a t  i f  no d e c i s i o n  on th e
1 . D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 21 F e b ru a ry  1849. B rough ton  
P a p e r s .  Br, Mus. Add.MSS. 36476, f ,  405.
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f u t u r e  o f  th e  P a n ja b  was im m ed ia te ly  ta k e n  on h i s  own 
r e s p o n s i b i l i t y  " th e  whole C ountry  ( a l r e a d y  w i th o u t  Govt, o r  
army) wd. have been in  ana rch y  and co n fu s io n ." '* ' He 
t h e r e f o r e  annexed i t  and l e f t  i t  t o  th e  home a u t h o r i t i e s  to
p
r e v e r s e  th e  d e c i s i o n  i f  th e y  d id  n o t  l i k e  i t .  He w ro te  to  
Hobhouse a few  days a f t e r  th e  a n n e x a t io n s
" I  am f u l l y  aware o f  th e  heavy r e s p o n s i b i l i t y  
I  have assum ed. I  n e i t h e r  s h r in k  from  i t ,  n o r  
q u a i l  u n d e r  i t .  I f  Her M a je s ty fs Govt, and th e  
C ourt t h i n k  my a c t  wrong and m isc h ie v o u s  [ , ]  t h e r e  
i s  no p h y s i c a l  i m p o s s i b i l i t y  i n  th e  r e v e r s a l  o f  
i t .  I f  you t h i n k  t h a t  I  have done what i s  u n j u s t  
t o  th e  S t a t e  o f  L ah o re , o r  i n j u r i o u s  to  th e  crown 
o f  B r i t a i n ,  l e t  ea ch  o f  you do h i s  du ty  l i k e  a  man. 
D is a l lo w  my a c t ,  r e v e r s e  my p o l i c y .  You w i l l  
d i s g r a c e  me, o f  c o u r s e ;  b u t  do n o t  l e t  t h a t  s ta n d  
in  y o u r  way. I  s h a l l  subm it q u i e t l y  t o  th e  
co n seq u en ces  now; w e l l  s a t i s f i e d  t h a t  th e  d i s g r a c e  
w i l l  be b u t  tem p o ra ry  -  t h a t  Time and E v e n ts  w i l l  
r i g h t  me and t h a t  a  v e r y  few y e a r s  on ly  w i l l  
p a s s  b e fo re  th e  c o u rse  o f  a f f a i r s  in  th e  P u n ja b  
w i l l  p rove  th e  c o r r e c t n e s s  o f  my v ie w s  and w i l l  
compel you to . . th e  a d o p t io n  o f th e  P o l ic y  wh. I  
have s e t  u p ." ^
N o te ; B efo re  s e n d in g  th e  d e s p a tc h  o f  24 November 1848 in  
which D a lh o u s ie  was d i r e c t e d  t o  r e c o n s i d e r  h i s  p r o p o s a l  f o r  
a n n e x in g  th e  P a n ja b  and was t o l d  n o t  t o  a c t  on h i s  own in  
a d o p t in g  a  new P a n ja b  a r ra n g e m e n t,  Hobhouse c o n s u l te d  
R u s s e l l ,  A uckland , Henry Lawrence and 11 o t h e r s " .  They d id
1. D a lh o u s ie  t o  Col.Low, 25 A p r i l  1849, Low P a p e r s .  Home 
M isc . 8 ^8 .
N o te ; There a re  no f o l i o  o r  page marks on t h e s e  p a p e r s .
2 . T h is  was by a  p ro c la m a t io n  d a te d  29 March 1849* P o r  
copy o f  th e  p ro c la m a t io n  see  E .A rn o ld ,  D a lh o u s i e 1s 
A d m i n i s t r a t i o n , p p . 202-204*
3* S a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 7 A p r i l  1849* B rough ton  P a p e r s .  
B r . Mus. Add. MSS. 36476, f f . 500-501 .
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n o t  f a v o u r  a n n e x a t io n .  H ard inge  a l s o  gave h i s  o p in io n  
a g a i n s t  a n n e x in g  th e  Pan ja b .  The r e s u l t  was t h a t  Hobhouse, 
who had  been  opposed to  H ard inge  f s a r ra n g e m e n ts  a s  l a i d  
down i n  th e  T re a ty  o f  B ha irow a l and who a t  one s ta g e  
b e l i e v e d  t h a t  th e  B r i t i s h  would be u l t i m a t e l y  f o r c e d  to  
annex  th e  P a n ja b ^  d i r e c t e d  D a lh o u s ie  n o t  t o  make a 
d e c l a r a t i o n  o f  th e  aims o f th e  B r i t i s h  (o b v io u s ly  s t i l l  
b e in g  d i s c u s s e d )  a s  lo n g  a s  th e  war l a s t e d  n o r  t o  annex i t  
when th e  war was won. There i s  no e v id e n c e  t o  th e  e f f e c t  
t h a t  Hobhouse p r i v a t e l y  en co u rag ed  D a lh o u s ie  " to  annex th e  
c o u n try  on h i s  own r e s p o n s i b i l i t y  and th e n  e x p e c t  th e  
a c q u ie s c e n c e  o f  th e  home Government" a s  h a s  been su g g e s te d
p
by G .D .B earce , On th e  c o n t r a r y ,  Hobhouse r e p e a t e d l y  asked  
D a lh o u s ie  t o  occupy th e  P a n ja b  m i l i t a r i l y  a f t e r  th e  war was 
o v e r  b u t  t o  le a v e  th e  d e c i s i o n  ab o u t a n n e x a t io n  o r  any
1. Hobhouse to  H a rd in g e , 7 November 1846, B roughton  P a p e r s .  
Home M isc. 853, p . 64? Hobhouse t o  D a lh o u s ie ,  6 J u ly  1848, 
I b i d .  859, p p . 29 -30 ; Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  6 O c to b e r  
1848, I b i d .  p p . 55 -56 .
2. G .D .B earce , B r i t i s h  A t t i t u d e s  to w ard s  I n d i a , p . 206.
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a l t e r n a t i v e  a r ra n g e m e n ts  to  th e  C a b in e t  in  E n g la n d .^
1 . Hobhouse t o  R u s s e l l ,  7 O c to b e r  184-8, B roughton  P a p e r s ,  
Home MisCi 84-7* p p .1 8 -1 9 ;
R u s s e l l  t o  Hobhouse, 11 O c to b e r  1848, I b i d . ,  Home M isc . 
846, p . 24$
Hobhouse t o  D a lh o u s ie ,  23 O c to b e r  1848. I b i d . ,  Home M isc .
859* p p . 6 0 -6 2 ;
A uckland t o  Hobhouse, 30 O ctobe r 1848. I b i d . ,  Home M is c . 
8 4 6 , p p . 30 -3 1 .
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  7 November 1848. I b i d . ,  Home M isc . 
859, p . 71$
R u s s e l l  to  Hobhouse, 9 November 1848. I b i d . ,  Home M isc .
846, p . 38;
Hobhouse to  R u s s e l l ,  10 November I 8 4 8 .
847, p p . 27 -28 .
Hobhouse to  R u s s e l l ,  19 Novem ber.1848*
847, p . 29.
R u s s e l l  t o  Hobhouse, 20 November 1 8 4 8 .
846, p p . 39 -40 .
Hobhouse to  R u s s e l l ,  22 November 1848.
847, p p . 3 0 -31 .
Hobhouse t o  D a lh o u s ie ,  24 November 1848, I b i d . ,  Home M isc. 
859, p p . 7 7 -7 9 .
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  7 December 1 8 4 8 . I b i d . ,  I b i d . , p . 87. 
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  6 J a n u a ry  1849, I b i d . ,  I b i d . , p . 97. 
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  7 F eb ru a ry  1 8 4 9 ,I b i d . ,  I b i d . , p . 108, 
Hobhouse t o  D a lh o u s ie ,  24 March 1849. I b i d . ,  I b i d . , p . l 3 8 .  
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  4 A p r i l  1849. I b i d . ,  I b i d . ,  p . 143. 
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  7 May 1849, I b i d . ,  I b i d . ,  p . 156. 
Hobhouse to  D a lh o u s ie ,  24 May 1849, I b i d . ,  I b i d . ,  p p ,1 6 4
and p . 166.
I b i d . , Home M isc . 
I b i d . , Home M isc . 
I b i d .  , Home M isc . 
I b i d . , Home M isc .
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C o n c lu s io n
B r i t i s h  p o l i c y  to w ard s  th e  P a n ja b  a f t e r  th e  a r r i v a l  
o f S i r  Henry H ard in g e  in  I n d i a  can be d iv id e d  i n t o  t h r e e  
p h a s e ss  th e  f i r s t  from  h i s  a r r i v a l  u n t i l  th e  b e g in n in g  o f  
th e  f i r s t  S ik h  War in  December 1845 y th e  second from  th e n  
u n t i l  th e  T re a ty  o f B ha irow a l i n  December 1 8 4 6 , th e  t h i r d  
from  th e n  u n t i l  th e  a n n e x a t io n  o f  th e  P a n ja b  s t a t e  by h i s  
s u c c e s s o r ,  D a lh o u s ie  in  March 1849.
The o ld  p o l i c y  fo l lo w e d  by th e  B r i t i s h  s in c e  1809 was
t o  have a  s t r o n g  S ik h  S t a t e  in  th e  P a n ja b  to  a c t  a s  a 
b u f f e r  betw een th e  A fghans and th e  S u t l e j  w hich th e y  had 
f i x e d  a s  th e  boundary  f o r  t h e i r  own em pire i n  I n d i a ,  The 
e x i s t e n c e  o f  such  a b u f f e r  s u i t e d  th e  B r i t i s h  i n t e r e s t s  
w e l l .  They were co n ce rn ed  w i th  th e  Afghan f r o n t i e r  and i t s
d e fen ce  b o th  because  th e y  had  become th e  param ount power i n
I n d i a  up to  th e  r i v e r  S a t i e j  and because  t i l l  th e  m idd le  o f  
th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  th e y  had  th e  f e a r  o f  one o r  o th e r  
o f  th e  European  pow ers t h r e a t e n i n g  i t .  There was, how ever, 
r e l u c t a n c e  t o  u n d e r ta k e  t h i s  c o s t l y  t a s k  th e m s e lv e s .  The 
n e x t  a l t e r n a t i v e  th e n  p o s s i b l e  was to  have a  s t a t e  i n  th e  
Pan ja b  t h a t  would i t s e l f  be i n t e r e s t e d  in  d e fe n d in g  th e  
f r o n t i e r  which o th e rw is e  would have been  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y ,
A s t r o n g  S ikh  s t a t e  was i d e a l l y  s u i t e d  f o r  t h a t .  I t  
was n o t  l i k e l y  to  j o i n  hands  w i th  th e  A fghans b o th  f o r  
h i s t o r i c a l  and r e l i g i o u s  r e a s o n s .  The enm ity  o f  th e  two
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p e o p le  was o f lo n g  s t a n d in g ,  and th e  S ik h s  were bound to  be 
i n  c o n s t a n t  d re a d  o f th e  Afghans and e v e r  w a tc h fu l  o f  th e  
Khyber p a s s  and th e  power beyond i t . ^
For t h i s  p o l i c y  t o  su c c e e d ,  t h e r e  were two c o n d i t i o n s  
t h a t  th e  S ikh  S t a t e  sh o u ld  have f u l f i l l e d .  The f i r s t  was 
t h a t  i t  sh o u ld  have been s t r o n g  enough to  de fen d  i t s e l f  
a g a i n s t  th e  A fghans. The second was t h a t  i t  sh o u ld  have 
t r u s t e d  th e  B r i t i s h  and been  on f r i e n d l y  te rm s  w i th  them.
B oth th e s e  c o n d i t i o n s  were i d e a l l y  f u l f i l l e d  by th e  kingdom 
c r e a t e d  by R a n j i t  S ingh and se rv e d  th e  p u rp o se  in te n d e d  of 
i t  v e r y  w e l l  a s  lo n g  as  he was a l i v e .  A f t e r  h i s  d e a th  in  
1839? th e  two c o n d i t i o n s  on w hich  th e  s u c c e s s  o f  t h i s  p o l i c y  
depended s t a r t e d  d i s a p p e a r in g .  Could t h a t  p o l i c y  s t i l l  be 
p u rsu e d  when th e  p r e r e q u i s i t e s  n e c e s s a r y  t o  make i t  a  s u c c e s s  
were n o t  th e r e ?  H a r d in g e 1s two p r e d e c e s s o r s  were to o  busy 
e ls e w h e re  t o  g ive  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p ro b lem . 
M oreover such e v e n t u a l i t i e s  m igh t a r i s e  on ly  o c c a s i o n a l ly  
and would l a s t  on ly  f o r  a  s h o r t  w h i le .  The p ro b lem  a ro s e  in  
i t s  a c u t e s t  form  on ly  d u r in g  th e  tim e o f  H a rd in g e .  In  f a c t ,  
f o r  some tim e a f t e r  H a r d in g e 1s a r r i v a l  to o  t h i s  s t a t e  lo o k ed  
s t r o n g  and i t s  Government s t r i v i n g  t o  win th e  f r i e n d s h i p  o f 
th e  B r i t i s h .
1. Most o f th e  im p o r ta n t  c o n q u e s ts  o f  R a n j i t  S in g h  a f t e r  
th e  T re a ty  o f Lahore (1809) were a t  th e  expense  o f  
Afghan4."M u lta n ,  Kashm ir and T ra n s  Ind us  were a l l  p a r t  o f 
A fg h a n is ta n  b e fo re  th e  r i s e  o f  R a n j i t  S ingh .
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I t  was th e  a s s a s s i n a t i o n  o f  H i r a  S ingh  on 21 December 
1844 t h a t  t h r e a t e n e d  to  change th e  s i t u a t i o n  c o m p le te ly ,  
H ard in g e  saw in  i t  th e  b e g in n in g  o f  a  s e r i o u s  p ro b lem  f o r  
th e  B r i t i s h ,  He b e l i e v e d  i t  a ro se  from  th e  S ikh  army a t  
L ah o re , T hat army had d ev e lo p ed  th e  i n s t i t u t i o n  o f th e  
P an ch as  and th ro u g h  i t  become a p o w e r fu l  f a c t o r  i n  th e  
p o l i t i c s  o f th e  S t a t e ,  I t  w as, how ever, e x t re m e ly  e x c i t a b l e  
by n a tu r e  and would make a s t r o n g  and s t a b l e  governm ent i n  
th e  Pan ja b  im p o s s ib le .  I t s  r i s i n g  on th e  i n s t i g a t i o n  o f  th e  
r i v a l  c h i e f s  t o  m urder th e  w a z i r  and i t s  su b se q u e n t  l a c k  o f 
d i s c i p l i n e  made H ard inge  a n x io u s .
H is  a n x ie ty  was tw o - f o ld .  P r i m a r i l y ,  he f e a r e d  t h a t  
th e  S ikh  s t a t e ,  which had h i t h e r t o  a c te d  a s  a u s e f u l  b u f f e r  
was now h e a d in g  to w ard s  dism em berm ent. In  th e  c o n v u ls io n  
and th e  m utin ous  s t a t e  o f  th e  army t h a t  m a n i f e s te d  i t s e l f  
on th e  a s s a s s i n a t i o n  o f  H i r a  S in g h , he saw i t s  d i s i n t e g r a t i o n  
im m inent. He b e l i e v e d  t h a t  th e  S ikh  S t a t e  would soon l o s e  
th e  h i l l s  t o  th e  R a jp u ts  u n d e r  G-ulab S in g h . In  th e  m uslim  
m a jo r i t y  a r e a s  o f  K ashm ir, M ultan  and T ran s  In d u s  t h e r e  
would emerge m uslim  s t a t e s .  What would th e n  rem a in  would be 
an e x tre m e ly  weak s t a t e  a t  L aho re . Would th e n  th e  Afghan 
f r o n t i e r  be defended?  Would th e n  even  th e  S a t i e  j boundary  
o f  th e  B r i t i s h  p o s s e s s io n s  i t s e l f  be s a fe ?  H ard in ge  d id  n o t  
f e e l  s u r e .  H is  s o l u t i o n  was t h a t  i f  S ikh  r u l e  o v e r  th e  
e n t i r e  P a n ja b  co u ld  n o t  l a s t ,  th e  B r i t i s h  must s t e p  i n .  In  
f a c t ,  he began to  c o n c e n t r a t e  B r i t i s h  t r o o p s  on th e  f r o n t i e r .
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The e v e n t u a l i t y  e n v is a g e d  by him d id  n o t  a r i s e  b u t  i t  
l e d  t o  an im p o r ta n t  c o r re sp o n d e n c e  w i th  R ipon , th e  th e n  
P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n tro l  in  P e e l ' s  m i n i s t r y .  Ripon 
d id  n o t  sh a re  h i s  a p p r e h e n s io n s .  He re g a rd e d  H ard in g e  ! s 
f e a r s  o f  th e  d a n g e rs  a r i s i n g  from  th e  em ergence o f th e  
Muslim s t a t e s  a s  i l l u s o r y .  He, p e r h a p s ,  dou b ted  w h e th e r  
th e s e  pow ers would e v e r  come i n t o  e x i s t e n c e .  In  th e  
em ergence o f  th e  R a jp u t s t a t e  on th e  h i l l s  which p e rh a p s  he 
e x p e c te d ,  he a c t u a l l y  saw th e  s o l u t i o n  o f  th e  d e fe n c e  o f  th e  
Afghan f r o n t i e r .  Two weak s t a t e s ,  n o t  q u i t e  f r i e n d l y ,  lo o k in g  
t o  th e  B r i t i s h  f o r  a d v ic e  c o u ld  in  f a c t  be made to  p la y  t h a t  
r o l e .
H ard inge  ' s o th e r  f e a r  on h e a r i n g  o f th e  a s s a s s i n a t i o n  
o f  H i r a  S ingh  was from  th e  Lahore army. I t  had in c r e a s e d  
i t s  power and was l i k e l y  t o  in c r e a s e  i t  s t i l l  m ore. T h is  
army m igh t i t s e l f  p i c k  a f i g h t  w i th  th e  B r i t i s h .  I t  m ight 
be p rovo ked  t o  i t  by some c h i e f s  d e s i r o u s  o f  r e t a i n i n g  t h e i r  
p o p u l a r i t y  w i th  i t .  I t  m ig h t be p rovoked  t o  do i t  by o th e r  
c h i e f s  who f e a r e d  and d re a d e d  i t  so t h a t  th e y  m igh t g e t  r i d  
o f  i t .  I t  m ight be i n s t i g a t e d  t o  f o r c e  th e  B r i t i s h  t o  
i n s t i t u t e  a  s u b s id i a r y  sy s tem  f o r  th e  P a n ja b ,  T h is  made i t  
n e c e s s a r y  f o r  him  n o t  on ly  t o  c o n t in u e  w i th  th e  B r i t i s h  
t r o o p s  he had o r i g i n a l l y  o rd e re d  t o  be on th e  f r o n t i e r  b u t  
t o  i n c r e a s e  them s t i l l  f a r t h e r  l a t e r  on.
T h is  a lo n e  was n o t  enough. There were th e  C i s - S a t l e j  
p o s s e s s io n s  o f D a l ip  S ingh  t h a t  a t t r a c t e d  h i s  a t t e n t i o n  on
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H ir a  S i n g h 's  a s s a s s i n a t i o n .  As lo n g  as th e y  were t h e r e  and 
a s  lo n g  as  th e y  were p a r t  o f  th e  Lahore kingdom, a s e c t i o n  
o f th e  m u tinous  S ik h  army c o u ld  n o t  he p r e v e n te d  from  b e in g  
s t a t i o n e d  t h e r e .  There was p a r t i c u l a r  d an g e r  i f  th e  f r e s h  
c o n t i n g e n t s  coming from  Lahore t o  r e p la c e  th e  o ld  one m igh t 
be l e s s  am enable to  th e  c o n t r o l  o f  th e  B r i t i s h  r e s i d e n t  w i th  
whom th e  s u p e r v i s io n  o f t h e s e  t e r r i t o r i e s  r e s t e d .  He w anted  
t o  s e a l  o f f  th e  S a t i e j  b o rd e r  t o  t h i s  army and u n d e r  th e  
b e l i e f  t h a t  th e  R an i,  th e n  known t o  be f r i g h t e n e d  o f th e  
army, would c r o s s  th e  S a t i e j  t o g e t h e r  w i th  th e  young 
M ah a ra ja ,  th o u g h t  o f  d e c l a r i n g  t h e s e  t e r r i t o r i e s  t o  be h e ld  
on a  p e r s o n a l  t e n u r e  by D a l ip  S in gh . I t  was an im p o r ta n t  
m a t t e r  and so he th o u g h t  o f  t a k i n g  Ripon i n t o  h i s  c o n f id e n c e .  
As i n  th e  case  o f  h i s  e n v i s a g in g  th e  dismemberment o f  th e  
S ik h  kingdom , h e re  to o  what he e x p e c te d  d id  n o t  h ap p en . But 
h i s  r a i s i n g  th e  q u e s t io n  w i th  R ipon most p ro b a b ly  became th e  
im m edia te  cause  o f  th e  war. R ipon d i s c u s s e d  th e  m a t t e r  w i th  
C le rk ,  who was th e n  i n  E n g lan d . C le rk ,  th o u g h  b e l i e v i n g  t h a t  
th e  t e n u r e  on w hich th e y  were h e ld  were n o t  p e r s o n a l  t o  
D a l ip ,  s u g g e s te d  t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  
t e r r i t o r i e s  ^tbybe ta k e n  o v e r .  R ipon went f a r t h e r  and h i n t e d  
t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  be demanded from  th e  Government a t  
Lahore and made B r i t i s h  p o s s e s s io n s .  T h is  i n t e n t i o n  o f  th e  
B r i t i s h  le a k e d  ou t t o  th e  S ik h  army th ro u g h  th e  i n d i s c r e t i o n  
o f  C le rk .  H ard inge  b e l i e v e d  t h a t  Mohan L a i had h e a rd  i t  
from  C le rk  and p a s s e d  i t  on to  h i s  b r o t h e r - i n - l a w  Hodges in
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I n d i a ,  and t h a t  th e  l a t t e r  p a s s e d  i t  t o  th e  D a rb a r .  The 
dom inant army co u ld  n o t  be ig n o r a n t  o f i t  and became e x c i t e d .  
A c tu a l ly  J a w a h ir  S in g h , th e  th e n  w a z ir  who h im s e l f  was t o  be 
a  v i c t i m  o f  th e  w ra th  o f th e  army f o r  h a v in g  b ro u g h t  ab o u t 
th e  m urder o f  th e  r o y a l  p r in c e  P e s h o ra  S ingh  worked upon 
th e  army j u s t  b e fo re  h i s  d e a th .  The C h ie f s  and th e  R ani 
f r i g h t e n e d  o f th e  m enacing  c h a r a c t e r  o f  th e  a rny  t h a t  had 
p u b l i c l y  t r i e d  and k i l l e d  th e  w a z i r ,  to o k  ad v a n ta g e  o f  th e  
e x c i te m e n t  in  th e  army and i n s t i g a t e d  i t  t o  c r o s s  th e  S a t i e j  
and th e  r e s u l t  was th e  f i r s t  S ikh  war.
B ecause o f  th e  p r e c a u t i o n s  t h a t  he had t a k e n  on th e  
f r o n t i e r ,  H ard in g e  n e v e r  r e a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  war would 
come. When i t  d id  come, t h e r e f o r e ,  he had no p re -d e te rm in e d  
p o l i c y .  He was a n x io u s ,  how ever, t o  end th e  war a s  q u ic k ly  
a s  p o s s i b l e  f o r  f e a r  o f a d v e rse  r e a c t i o n  in  E ng land  and so 
a f t e r  two h a rd  fo u g h t  and n a r ro w ly  won b a t t l e s ,  he p ro m ised  
th e  C h ie f s  in  th e  m id s t  o f  th e  war i t s e l f  t h a t  th e  S ikh  
S t a t e  would n o t  be wiped away. T h is  was done b o th  p r i v a t e l y  
and p u b l i c l y .  T h is  s e rv e d  th e  p u rp o se  i t  was in te n d e d  f o r  
nam ely , t o  w iden th e  wedge betw een  th e  C h ie f s  and th e  army 
which th e  momentum o f  th e  war t h r e a t e n e d  to  b r id g e .  The 
C h ie f s  were a f r a i d  o f  th e  arm y,and  r i g h t  from  th e  b e g in n in g  
of th e  war were t r y i n g  t o  rem a in  on th e  good books o f  th e  
E n g l i s h .  T h is  a s s u ra n c e  o f H a r d i n g e 's ,  t h e r e f o r e ,  was "a 
m a s te r  s t r o k e  o f  p o l i c y .
1 . C o n f i d e n t i a l  n o t e s  o f  H .B .Edw ardes on J .D .C u n n in g h am 1s 
H i s to r y  o f th e  S ik b s . Henry Lawrence P a p e r s .
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In  s p i t e  o f  t h i s  a s s u r a n c e ,  how ever, t h e r e  was bound 
t o  be a change in  th e  B r i t i s h  a t t i t u d e  to w ard s  th e  S ik h  
S t a t e  i n  th e  Pan ja b .  The f a c t  t h a t  th e  S ik h  army had 
c h a l le n g e d  th e  B r i t i s h  m igh t was to o  b i g  an e v e n t  t o  have 
gone unh eeded . The o ld  p o l i c y  o f  h a v in g  a  s t r o n g  S ik h  S ta t e  
a s  a  b u f f e r  c o u ld  n o t  be r e l i e d  upon when i t s  army a t  l e a s t  
had p ro v e d  u n f r i e n d l y .  H ard ing e  f e l t  t h a t  t o  p r e v e n t  th e  
r e p e t i t i o n  o f  th e s e  e v e n ts  b o th  th e  S t a t e  and i t s  army ought 
t o  be w eakened. T h is  was done by s t i p u l a t i n g  in  th e  T re a ty  
e n d in g  th e  war t h a t  th e  army would be re d u c e d  t o  o n e - f o u r th  
o f  i t s  fo rm e r  s t r e n g t h .  The r e s o u r c e s  o f  th e  S t a t e  t h a t  
s u s t a i n e d  t h i s  army were a l s o  re d u c e d  by t a k i n g  away th e  
J a l a n d h a r  doab , th e  r i c h e s t  o f  th e  a r e a s  u n d e r  i t .
But how a b o u t  th e  Afghan f r o n t i e r  which a  weak S ik h  
S t a t e  c o u ld  n o t  p r o t e c t ?  H ere ,  i t  seems, he remembered t h a t  
R ipon had p o in t e d  o u t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v in g  a  R a jp u t  
s t a t e  on th e  h i l l s  t o  a c t  a s  a  c o u n te r p o is e  t o  th e  S ik h  
s t a t e  so t h a t  b o th  m ight lo o k  t o  th e  B r i t i s h  f o r  a d v ic e .  To 
make i t  a  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  c o u n te r p o is e  t o  th e  S ik h s ,  
n o t  on ly  Jammu u n d e r  Gulab S ingh  was made in d e p e n d e n t  o f  th e  
S ikh  r u l e  b u t  K ashm ir and H a z a ra  when o f f e r e d  f o r  th e  war 
in d em n ity  by th e  D arbar were t r a n s f e r r e d  t o  him . In
f a c t  by d o in g  t h i s  G-ulab S ingh  was so p la c e d  as  t o  e n a b le  
him  t o  p la y  th e  r o l e  o f  d e f e n d in g  th e  Afghan f r o n t i e r  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i th  th e  S ikh  S t a t e  much more e f f e c t i v e l y  
becau se  th e  boundary  of th e  s t a t e  u n d e r  him e x te n d e d  r i g h t
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t o  th e  T ra n s  In du s  d i s t r i c t s  o f  th e  S ikh  S t a t e .
T h is  ends  th e  f i r s t  phase  o f B r i t i s h  P o l i c y  to w ard s  
th e  P a n ja b  betw een  1844 and 1849• I t  h a s  been  w id e ly  
d i s c u s s e d  b u t  th e  c h i e f  work on i t  re m a in s  t h a t  o f  J .D .  
Cunningham* He was r i g h t  in  h i s  main t h e s i s  a b o u t  how th e  
w ar came b u t  was wrong when he th re w  most o f  th e  blame on to  
B ro a d f o o t ,  th e  th e n  Agent o f  th e  G o v ern o r-G e n e ra l  on th e  
N orth -W est F r o n t i e r .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  so when he 
a s s e r t e d  t h a t  B ro a d fo o t  was s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
p ro c e e d in g s  a b o u t  th e  C i s - S a t l e j  p o s s e s s io n s  o f  D a l ip  S in g h . 
He was e v i d e n t l y  ig n o r a n t  o f  B ro a d fo o t  h a v in g  th e  com plete  
s u p p o r t  o f  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l .  Though th e  G overnor- 
G en era l doub ted  B r o a d f o o t 's  o p in io n  t h a t  th e s e  t e r r i t o r i e s  
were r e a l l y  h e ld  on p e r s o n a l  t e n u r e  w anted  them t o  be 
d e c la r e d  a s  such . T hat th e  P r e s i d e n t  o f  th e  B oard o f C o n tro l  
a c t u a l l y  w anted t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  be c o m p le te ly  ta k e n  
o v e r ,  he e i t h e r  d id  n o t  know o r  f e l t  i t  to o  d an g e ro u s  t o  
m e n tio n .  Dr. K .C.Khanna had sou gh t t o  c o r r e c t  C unningham 's 
undue em phasis  on B r o a d f o o t 's  a c t i o n s  on th e  f r o n t i e r  b u t  
l i k e  th e  c e l e b r a t e d  a u th o r  o f  th e  H is to r y  o f  th e  S ik h s  
c o m p le te ly  ig n o re d  t h a t  R ipon and C le rk  in  E ng land  had 
d e s i r e d  t o  go much f a r t h e r  and i t  was th e  le a k a g e  o f  t h i s  
i n t e n t i o n  t h a t  had c o n t r i b u t e d  more t o  th e  f i r s t  S ik h  War 
b r e a k in g  ou t th a n  th e  p ro c e e d in g s  and a c t i o n s  o f  B ro a d fo o t ,
In  th e  m a t t e r  o f  c r e a t i n g  Jammu and K ashm ir a s  a 
s e p a r a t e  s t a t e  t o o ,  Cunningham seems to  have ig n o re d  one
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im p o r ta n t  c o n s i d e r a t i o n .  He was p e rh a p s  ig n o r a n t  o f i t .  He 
had a t t r i b u t e d  i t  t o  Gulab S in g h ’ s t r e a c h e r y  and th e  d e s i r e  
to  weaken th e  S ikh  S t a t e .  He was r i g h t  when he m en tioned  th e  
second o f  th e  two r e a s o n s  b u t  undu ly  em phasised  th e  f i r s t .  
The t r e a c h e r y  m igh t w e l l  have been th e r e  b u t  what seems t o  
have been  an im p o r ta n t  c o n s i d e r a t i o n ,  a p a r t  from  th e  one o f  
w eaken ing  th e  S ik h  S t a t e ,  was th e  p o s s i b i l i t y  o f  d e fe n d in g  
th e  Afghan f r o n t i e r  u n d e r  th e  a r ra n g e m e n t.  The b e s t  way of 
d o in g  t h a t ,  o f  c o u r s e ,  would have been to  have a  s t r o n g  
S ik h  S t a t e ,  b u t  now t h a t  H ard inge  had d e c id e d  to  weaken i t ,  
th e  n e x t  b e s t  was th e  one o f  h a v in g  R a jp u t  s t a t e  on th e  
h i l l s  and S ik h s  on th e  p l a i n s  and b o th  lo o k in g  to  th e  
B r i t i s h  f o r  a d v ic e .  T hat t h i s  a rran g em en t would r e a l l y  
su cceed  in  d e f e n d in g  th e  Afghan f r o n t i e r  had been  p o in te d  
o u t  by no l e s s  a  p e r s o n  th a n  R ipon and he c o u ld ,  t h e r e f o r e ,  
a d o p t  i t .
The end of th e  war began a  new ph ase  in  B r i t i s h  P o l ic y
.o 'to w ard s  th e  P a n ja b .  H ard inge  would h ^ v a p r e f e r r e d  a n n e x a t io n ,  
had i t  been  p o s s i b l e  w i th o u t  a  lo n g  w ar. But once new 
a r ra n g e m e n ts  had been made, he seems t o  have been s in c e r e  in  
g iv in g  them  a t r i a l .  T hat he sh o u ld  have a g re e d  t o  le a v e  
b e h in d  B r i t i s h  t r o o p s  a t  Lahore and th u s  a g re e  even  to  a 
s u b s i d i a r y  sy s tem  which he b e l i e v e d  was th e  l a s t  t h i n g  t h a t  
th e  B r i t i s h  sh o u ld  have th o u g h t  o f  f o r  th e  Pan ja b ,  i s  p ro o f  
t h a t  he was keen  on s e e in g  a  s t a b l e  Government e s t a b l i s h e d
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t h e r e .  In  a  weak S ikh  s t a t e  l y i n g  betw een th e  B r i t i s h  and 
th e  Afghan f r o n t i e r ,  t h i s  was even more n e c e s s a r y  th a n  in  
th e  s t a t e  t h a t  e x i s t e d  t h e r e  b e fo re  th e  w ar. He r i g h t l y  
f e l t  t h a t  th e  r e d u c t io n  o f  th e  S ikh  army was th e  f i r s t  
e s s e n t i a l  f o r  i n t e r n a l  s t a b i l i t y  and t h i s  co u ld  n o t  be done 
w i th o u t  th e  B r i t i s h  h e l p .  T hat he a g re e d  to  le a v e  th e  
B r i t i s h  t r o o p s  a t  Lahore on ly  f o r  n in e  m onths r e v e a l s  h i s  
r e lu c t a n c e  to  p la c e  th e  P a n ja b  u n d e r  a  p erm an en t s u b s i d i a r y  
sys tem .
But co u ld  th e  Government t h a t  had emerged o u t  o f  th e  
S ikh  war s ta n d  a f t e r  th e  B r i t i s h  had w ithdraw n t h e i r  t r o o p s  
from  Lahore? I t  was an im p o r ta n t  q u e s t io n  which assumed a 
s p e c i a l  u rg en cy  f o r  him  when he h e a rd  o f  h i s  own m in i s t r y  
r e s i g n i n g  in  E ng land  and h i s  p o l i t i c a l  o p p o n en ts  t a k i n g  
over."*" Vi/hen th e  R ani and L a i  S in g h , who co n d u c te d  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  a f t e r  th e  T re a ty  o f  L ah o re , th e m s e lv e s  
c o n fe s s e d  t h a t  th e y  c o u ld  n o t  manage, he th o u g h t  o f a new 
p l a n  o f  s u p e r v i s i n g  th e  e n t i r e  a d m i n i s t r a t i o n  th ro u g h  th e  
B r i t i s h  A gent. He s k e tc h e d  ou t th e  whole scheme f o r  th e  
a p p ro v a l  o f  th e  new P r e s i d e n t  o f th e  Board o f  C o n tro l  i n  
th e  new m i n i s t r y .  I t  was d i s c u s s e d  b u t  b e fo re  th e  s a n c t io n
1. I t  must be remembered h e r e  t h a t  in  th e  new m i n i s t r y ,  th e  
P r e s i d e n t  o f th e  Board o f  C o n tro l  was S i r  Jo h n  Hobhouse 
who a t t a c h e d  much more im p o rtan ce  to  th e  R u ss ia n  d e s ig n s  
on th e  Afghan f r o n t i e r  th a n  th e  m i n i s t r y  o f P e e l  and 
th e  P r e s i d e n t  o f th e  Board of C o n tro l  i n  t h a t  m i n i s t r y .
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came H ard in g e  rs S e c r e ta r j r ,  P. C u r r ie  and H .Lawrence had  
a l r e a d y  o b ta in e d  th e  a p p ro v a l  o f th e  S a r d a r s  o f  Lahore t o  
th e  new a r ra n g e m e n t .
The T re a ty  o f  B ha irow al began th e  l a s t  and th e  most 
im p o r ta n t  phase  o f  B r i t i s h  p o l i c y  to w ard s  th e  P a n ja b  d u r in g  
th e  p e r io d  u n d e r  study* I t  was a  n o v e l  e x p e r im e n t  n e v e r  
t r i e d  in  any o f th e  In d ia n  s t a t e s .  The o ld  a d m i n i s t r a t i v e  
m ach inery  s to o d  i n t a c t  w i th  th e  D a rb a r  a t  L ah o re , and 
Nazims and K a rd a rs  sp re a d  out* But th e y  had  s id e  by s id e  
th e  R e s id e n t  a t  Lahore and h i s  a s s i s t a n t s  w h erev e r  he 
deemed i t  p r o p e r  to  p la c e  them . The R e s id e n t  was a l l  
p o w e r fu l ,  b u t  how was he t o  co nduc t h im s e l f  in  r e l a t i o n  to  
th e  D arb ar and th e  s u b o r d in a te s  u n d e r  i t ?  T h is  was an 
im p o r ta n t  m a t t e r  b ecause  th e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  th e  
e x p e r im e n t  was t o  depend on i t ,  H ard inge e v i d e n t l y  d id  n o t  ^  
g ive  enough th o u g h t  t o  th e  p ro b lem . He l e f t  i t  t o  th e  
d i s c r e t i o n  o f  th e  man on th e  s p o t .
The i n t e n t i o n  of t h i s  a r ran g em en t was t o  p u t  th e  
s t a t e  on a  sound f o o t i n g  so t h a t  a f t e r  e ig jh t y e a r s  i t  m igh t 
be a b le  t o  p la y  th e  r o l e  o f  a  b u f f e r  e f f e c t i v e l y .  But how 
was t h i s  t o  be done? E v id e n t ly  i t  c o u ld  be done on ly  by 
rem o v in g  th e  abuses in  th e  o ld  a d m i n i s t r a t i o n  m ach in e ry  so 
t h a t  i t  m ig h t be a b le  t o  f u n c t i o n  more e f f e c t i v e l y  when 
l e f t  on i t s  own. But a t  th e  same tim e t h e r e  was th e  more 
im p o r ta n t  t a s k  o f  th e  r e d u c t io n  o f th e  S ikh  army. The work
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had "been l e f t  u n f i n i s h e d  by L a i  S ingh  and had  p r i o r i t y  over 
o th e r  r e fo rm s .
Under th e  c i r c u m s ta n c e s ,  i t  was p o l i t i c  t o  have th e  
c o - o p e r a t i o n  o f  th e  D a rb a r  and th e  c h i e f s  i n  any s t e p s  of, 
im provem ent, th o u g h  t h i s  m igh t have meant g o in g  s low . T h is  
i s  what Henry Lawrence so u g h t  t o  do. He, in  f a c t ,  w anted  t o  
keep th e  D arb ar  in  good humour because  i t s  c o m p o s i t io n  was 
such  t h a t  th e  l o y a l t y  o f  a l l  i t s  members t o  th e  B r i t i s h  
c o u ld  n o t  be ta k e n  f o r  g r a n te d .
Henry would n o t  a l s o  t h i n k  o f  a l i e n a t i n g  th e  c h i e f s  
whom t h i s  D arb ar  r e p r e s e n t e d .  They c o n s t i t u t e d  th e  m a t e r i a l  
ou t o f  which a s t a b l e  Government was, i n  f a c t ,  u l t i m a t e l y  
t o  be fo rm ed . Henry f s p l a n  o f  n o t  g iv in g  any o f fe n c e  t o  th e  
c h i e f s  was p o l i t i c a l l y  w ise  b ecause  th e  T re a ty  o f  B ha irow al 
had d e p r iv e d  th e  R ani o f  power and i n f l u e n c e .  W ith th e  
p r e s t i g e  a t t a c h e d  t o  h e r  a s  th e  widow o f M ah a ra ja  R a n j i t  
S ingh  and th e  m o ther o f  D a l ip  S in g h , she co u ld  be a r a l l y i n g  
p o i n t  o f  d i s s a t i s f a c t i o n .
U n f o r tu n a te ly  f o r  Henry Lawrence h i s  b r o t h e r ,  John  
Lawrence s to o d  f o r  e v e r y t h i n g  t h a t  would h i t  th e  c h i e f s  as  
a  c l a s s .  As th e  C om m issioner o f  th e  J a l a n d h a r  doab , he had 
i n i t i a t e d  and c a r r i e d  th ro u g h  a j a g i r  p o l i c y  which had  h i t  
a l l  t y p e s  o f j a g i r d a r s .  The h i l l  c h i e f s  e x p e c t in g  t h e i r  o ld  
t e r r i t o r i e s  were re d u c e d  to  th e  l e v e l  o f o r d in a r y  j a g i r d a r s .  
O th e r s  who e x p e c te d  t h e i r s  i n  p e r p e t u i t y  r e c e i v e d  them f o r  
l i f e .  They were a l s o  d e p r iv e d  o f th e  c o n t i n g e n t s  t h a t  gave
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them s o c i a l  s t a t u s .  Im p o r ta n t  members o f th e  Lahore D arbar 
a l s o  l o s t  t h e i r  j a g i r s  in  th e  J a l a n d h a r  doab . H is  summary 
s e t t l e m e n t  t h e r e  a t  th e  same tim e made C h a u d h a r is  and 
Lam bardars  a n g ry .  In  h i s  h u r ry  t o  f i n i s h  th e  Summary 
S e t t le m e n t  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  and in  h i s  d e s i r e  t o  make 
th e  l a n d  revenue  on th e  c u l t i v a t o r  a s  l i g h t  a s  he c o u ld ,  he 
f a i l e d  t o  make p r o p e r  p r o v i s i o n s  f o r  th e  Inams o f  C h an d h a r is  
and Lam bardars o r  com pensate them in  any way f o r  th e  
p r i v i l e g e s  t h a t  th e y  had l o s t *  These i n f l u e n t i a l  c l a s s e s  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  sp re a d  t h e i r  d i s c o n t e n t  on th e  o th e r  s id e  
o f  th e  b o rd e r  and made th e  c h i e f s ,  C h an d h a r is  and 
L am bardars  i n  th e  Lahore s t a t e  a p p re h e n s iv e .
W ith th e  s u p e r v i s io n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  
Lahore s t a t e  u n d e r  th e  B r i t i s h ,  th e  c h i e f s  and n o t a b i l i t i e s  
t h e r e  were l i k e l y  t o  f e e l  co n cern ed  a t  what Jo hn  was d o in g  
in  th e  J a l a n d h a r  doab. In  a  way t h e i r  a p p re h e n s io n s  m igh t 
have tu r n e d  i n t o  r e a l  d an g e r  when John  Lawrence came over 
t o  Lahore and soon a f t e r  h i s  a r r i v a l  began th e  Summary 
S e t t l e m e n t  i n  th e  Lahore s t a t e  i t s e l f .  I t  in v o lv e d  n o t  
m ere ly  f i x i n g  th e  la n d  rev en u e  in  money te rm s  b u t  a l s o  
d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e  by th e  B r i t i s h  a s s i s t a n t s  w ith  
Nazims and k a r d a r s  s e t  a s id e  t o  brood o v er  th e  p r i v i l e g e s  
th e y  once h ad . I t  in v o lv e d  com plete  o v e rh a u l  o f th e  econom ic 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Lahore D arb ar w i th  D ina  N ath  th e  
c l e v e r e s t  and th e  most i n t e l l i g e n t  member o f  th e  D a rb a r ,  
l o s i n g  th e  g r ip  t h a t  he had  over i t  b e fo re  Jo h n  came to
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s e t t l e  th e  la n d  re v e n u e .  I t  even meant t h a t  th e  D arb a r  f e l t  
t h a t  i t s  c o - o p e r a t i o n  was, h e n c e f o r t h ,  t o  be c o m p le te ly  
d is p e n s e d  w i th .  The Summary S e t t l e m e n t  in v o lv e d  a l s o  th e  
c o l l e c t i o n  o f  o ld  a r r e a r s  from  th e  i n f l u e n t i a l  c h i e f s  by 
t h r e a t s  o f  im prisonm en t and c o n f i s c a t i o n  o f  j a g i r s .
J o h n ^  m easu res  i n  th e  J a l a n d h a r  doab and l a t e r  i n  th e  
Lahore s t a t e  had in  a  sen se  in t ro d u c e d  an e le m e n t  o f  
d ichotom y i n  B r i t i s h  P o l i c y  to w ard s  th e  P a n ja b  a t  l e a s t  a s  
i t  was fo l lo w e d  i n  p r a c t i c e  a f t e r  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l,  
Henry had so u g h t t o  win th e  S a rd a r s  and th e  c h i e f s ;  Jo h n ,  
on th e  o th e r  h an d , c a re d  more f o r  th e  c u l t i v a t o r s  and th e  
o p p re s s e d ,
J o h n f s j a g i r  and rev en u e  p o l i c i e s  i n  th e  J a l a n d h a r  
doab and h i s  Summary S e t t le m e n t  of th e  t e r r i t o r i e s  u n d e r  
th e  Lahore s t a t e  su cceed ed  in  u n d o in g  Henry f s work a s  th e  
r e s i d e n t .  I t  a l i e n a t e d  th e  D arb a r  and th e  c h i e f s  w i t h i n  a 
y e a r  and a  q u a r t e r  o f  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l by w hich th e y  
had w i l l i n g l y  a g re e d  t o  p u t  th e m s e lv e s  and th e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  th e  s t a t e  u n d e r  th e  s u p e r v i s i o n  o f  th e  B r i t i s h .  C u r r ie  
who had a hand i n  m aking th e  c h i e f s  ag re e  t o  th e  T r e a ty  o f 
B h a iro w a l i n  December 1846  n o t i c e d  i t  and f e l t  a p p re h e n s iv e  
when he came t o  ta k e  charge  o f  th e  r e s i d e n c y .  Soon a f t e r  
h i s  a r r i v a l  when th e  two B r i t i s h  o f f i c e r s  a t  M ultan  were 
a s s a s s i n a t e d  and M u lra j  r e v o l t e d ,  C u r r ie  f e l t  h i m s e l f  and 
h i s  a s s i s t a n t s  i s o l a t e d  from  th e  D arb ar  and th e  c h i e f s  when 
t h e i r  c o - o p e r a t i o n  was m ost n eed ed .
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We a re  tem p ted  t o  a sk  why H ard ing e  a l lo w e d  t h i s  
d ichotom y t o  be in t r o d u c e d  in  h i s  P a n j a b - p o l i c y . The 
e x p la n a t io n  t o  a g r e a t  e x t e n t  l i e s  i n  th e  u n c o - o r d in a t e d  
n a tu r e  o f  th e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h a t  p o l ic y *  There  was no 
o v e r a l l  p l a n  i n  which H ard inge  co u ld  f i t  th e  s o c i a l  and 
economic m easu res  t h a t  he would s a n c t io n  f o r  e x e c u t io n .  The 
p ro b a b le  e x p la n a t io n  o f  h i s  a p p ro v in g  th e  J a g i r  and Summary 
S e t t l e m e n t  i n  th e  J a l a n d h a r  doab w i th  i t s  b i a s  a g a i n s t  th e  
c h i e f s  may l i e  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  th e r e b y  he was b r i n g i n g  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  newly a c q u i r e d  t e r r i t o r y  i n t o  
c o n fo rm ity  w i th  th e  g e n e r a l  p a t t e r n  e lsew here*  Jo h n  had 
p o in t e d  o u t  t o  him t h a t  p o l i t i c a l l y  a l s o  i t  was d e s i r a b l e  
t o  make th e  mass o f  th e  p e o p le  f e e l  th e  b e n e f i t  o f  t h e  
change from  S ik h  t o  B r i t i s h  ru le *  He was e v i d e n t l y  th e n  
ig n o r in g  th e  d i f f i c u l t y  t h a t  he was c r e a t i n g  f o r  H enry in  
h i s  p l a n  o f  work a t  L ah o re ,
The e x p la n a t io n  of H ard ing e  1 s s a n c t i o n i n g  th e  Summary 
S e t t l e m e n t  i n  th e  Lahore s t a t e ,  w hich p e rh a p s  c o n t r i b u t e d  a 
g r e a t  d e a l  t o  th e  u l t i m a t e  f a i l u r e  of th e  B h a iro w a l 
a r ra n g e m e n t ,  i s  d i f f e r e n t *  When he was r e q u i r e d  t o  do t h i s ,  
he d id  n o t  have C u r r ie  w i th  him* C u r r i e ,  on whom he had 
depended a g r e a t  d e a l  in  th e  Pan ja b  p o l i c y  t h a t  he had  
p u rs u e d  so f a r ,  had moved t o  C a l c u t t a  a s  a member o f  th e  
C o u n c i l .  H is  p la c e  was ta k e n  by H .M .E l l io t  who was a  
b r i l l i a n t  reven ue  o f f i c e r  b u t  c o m p le te ly  new t o  th e  
c o m p le x i t i e s  o f  th e  P a n ja b -  H a rd in g e ,  who would h im s e l f  g ive
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c lo s e  a t t e n t i o n  t o  th e  p o l i t i c a l  a s p e c t  o f th e  P a n ja b  
q u e s t i o n ,  seems t o  have depended on th e  a d v ic e  o f  h i s  new 
S e c r e t a r y ,  H .M .E l l io t  i n  a  m a t t e r  l i k e  s a n c t i o n i n g  th e  
i n t r o d u c t i o n  of th e  Summary S e t t le m e n t  in  th e  P a n ja b ,  There 
was a n o th e r  r e a s o n  why H ard in g e  d id  n o t  f e e l  i t  n e c e s s a r y  
t o  o b j e c t  t o  John  u n d e r t a k in g  th e  work, H enry , whose p o l i c y  
o f  w o rk ing  in  o o - o p e r a t i o n  w i th  th e  D arbar and th e  c h i e f s ,  
was u l t i m a t e l y  t o  be u p s e t  by J o h n ’s m e a su re s ,  had  h im s e l f  
recommended t h a t  Jo hn  be a l lo w ed  t o  s t a r t  th e  Summary 
S e t t l e m e n t ,
But why sh o u ld  have Henry done t h a t ?  T h a t i s  a  
c o m p lic a te d  s t o r y .  The e x p l a n a t i o n  most p ro b a b ly  l i e s  in  
h i s  w ish  t o  p r e v e n t  C u r r ie  from  coming t o  Lahore when he 
was h im s e l f  b e in g  f o r c e d  to  le a v e  th e  r e s id e n c y  due t o  
i l l n e s s .  He had r e c e iv e d  th e  Lahore a p p o in tm en t a f t e r  th e  
T re a ty  o f  B ha irow a l b ec au se  th e  S a rd a r s  a t  Lahore had 
i n s i s t e d  on i t ,  H ard in g e  had th e n  w anted t o  a p p o in t  C u r r ie  
a s  th e  r e s i d e n t .  The g o v e r n o r - g e n e r a l  seems to  have g iv en  
way t o  th e  w ish es  o f th e  S a rd a r s  b ecause  C u r r ie  was ab o u t 
t o  become a member o f  h i s  C o u n c il  b u t  more th a n  t h a t  b ecause  
he e x p e c te d  th e n  t h a t  Henry w i th  h i s  weak h e a l t h  would n o t  
be a b le  t o  s ta n d  th e  s t r a i n  o f  work a t  L ah o re . He p e rh a p s  
f e l t  t h a t  th e n  i t  would be e a s i e r  t o  s h i f t  C u r r ie  w i th o u t  
e i t h e r  o f f e n d in g  th e  S a r d a r s  o r  Henry Law rence. As e x p e c te d  
by H a rd in g e ,  th e  h e a l t h  o f  Henry d id  r e a l l y  b r e a k  down 
b u t  he r e f u s e d  t o  g iv e  up h i s  Lahore a p p o in tm en t p e rm a n e n t ly .
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He handed  o ver th e  r e s id e n c y  to  John  to  a c t  f o r  him  a t  
L ah o re , l e f t  f o r  S im la  and from  t h e r e  c o n t in u e d  s e e k in g  
p e r m is s io n  t o  go on s i c k  le a v e  t o  E n g lan d . T h a t  c r e a t e d  a  
p ro b lem  f o r  H a rd in g e .  C u r r i e ,  hy now a member o f  th e  
C o u n c i l ,  cou ld  n o t  be e x p e c te d  t o  g iv e  up a p erm an en t s e a t  
t h e r e  f o r  a  tem p o ra ry  p o s t  a t  L aho re , H a rd in g e ,  how ever, 
p ro c e e d e d  t a c t f u l l y .  He e x c i t e d  C u r r i e f s a m b i t io n  by 
e m p h a s is in g  th e  s p e c i a l  n a t u r e  o f  th e  work a t  L ah o re .  He 
p o in te d  o u t  t o  Henry Lawrence th e  d i f f i c u l t y  o f  h i s  g o in g  
on le a v e  w i th o u t  a  s p e c i a l  recom m endation  from  th e  G o v ern o r-  
G en era l t o  th e  home a u t h o r i t i e s .  The r e s u l t  was t h a t  Henry 
and C u r r ie  a g re e d  t o  an a r ran g em en t f o r  which H ard in g e  was 
to  se c u re  th e  a p p ro v a l  o f  th e  a u t h o r i t i e s  in  E n g lan d , By 
t h i s  ag reem en t,  Henry was t o  go on le a v e  f o r  two y e a r s  t o  
E n g land  and C u r r ie  t o  ta k e  h i s  p l a c e ,  w i th o u t  g i v i n g  up h i s  
s e a t  i n  th e  C o u n c i l .  In  s p i t e  o f  t h i s  ag reem en t,  how ever, 
Henry seems t o  have c o n t in u e d  t o  b e l i e v e  t h a t  C u r r ie  m ig h t 
y e t  n o t  come t o  L ahore . The home a u t h o r i t i e s  m igh t n o t  a g re e  
t o  th e  recom m endations o f  H a rd in g e .  F o r  a  member o f  th e  
C o u n c il  t o  come t o  ta k e  a n o th e r  ap p o in tm en t was a g a i n s t  
p r e c e d e n t s .
U n t i l  th e  s a n c t io n  o f  th e  home a u t h o r i t i e s  had come 
and Henry o f f i c i a l l y  cea sed  t o  be th e  r e s i d e n t  a t  L a h o re ,  
John  a c te d  f o r  h i s  b r o t h e r .  Henry had a c t u a l l y  w anted  John  
t o  ta k e  h i s  p la c e  when he h im s e l f  would be i n  E n g lan d . He 
had r e p e a t e d l y  h i n t e d  a s  much to  H a rd in g e .  The l a t t e r  would
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n o t  a g re e  because  he wanted C u r r i e .  I f  however th e  home 
a u t h o r i t i e s  d id  n o t  ag re e  t o  th e  a r ran g em en t a g re e d  upon by-
C u r r ie  and H enry , Jo h n  m igh t y e t  be a p p o in te d .
While i t  was s t i l l  u n c e r t a i n  how lo n g  John  would 
rem a in  a t  L ah o re , he ask ed  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l f s s a n c t i o n  
t o  s t a r t  th e  Summary S e t t le m e n t  in  th e  Lahore kingdom . The 
l a t t e r  d id  n o t  o b j e c t  i f  Henry Lawrence f o r  whom Jo h n  was 
th e n  a c t i n g ,  app roved  o f  a  d e t a i l e d  p l a n .  Jo hn  consequen tly - 
p r e p a r e d  one and s e n t  i t  t o  H enry . The l a t t e r ,  c o n s c io u s  of 
i t s  s e r i o u s  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  p r e v a i l e d  upon Jo h n  t o  
m odify  i t  so a s  t o  f i n d  room f o r  th e  D a r b a r f s c o - o p e r a t i o n
in  th e  work and t o  show l e s s  s e v e r i t y  t o  th e  c h i e f s  w h ile
c o l l e c t i n g  a r r e a r s  from  them . I t  was t h i s  m o d if ie d  p l a n  
t h a t  Henry recommended t o  th e  governm ent. Even t h i s  was 
done by Henry m ost r e l u c t a n t l y .
Henry m ost p ro b a b ly  f e l t  t h a t  J o h n f s s u c c e s s  i n  th e  
Summary S e t t l e m e n t  would make H ard inge  l e s s  e a g e r  t o  send  
C u r r ie  t o  L aho re . He a l s o ,  p e r h a p s ,  b e l i e v e d  t h a t  J o h n ’ s 
s u c c e s s  i n  th e  Summary S e t t l e m e n t  o f  th e  Lahore s t a t e  on 
th e  m o d if ie d  p la n  he had recommended to  th e  Government 
m igh t e n a b le  John  t o  c o n t in u e  a t  Lahore f o r  th e  e n t i r e  
p e r io d  o f  h i s  s t a y  i n  E n g lan d . M oreover, he was h a r d ly  i n  a  
p o s i t i o n  t o  make an i s s u e  o f th e  Summary S e t t le m e n t  w i th  
Joh n  a t  t h i s  s t a g e ,  111 and worn ou t he was d e s i r o u s  o f  
l e a v i n g  f o r  E n g lan d .
In  p r a c t i c e  John  d id  n o t  a c t  a c c o r d in g  to  th e  s p i r i t
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o f  th e  p la n  fo rw a rd e d  to  th e  Government, He went a b o u t  
i n  th e  way t h a t  was n a t u r a l  t o  him. The D arb ar was ig n o re d ,  
Hazims and k a r d a r s  were s e t  a s id e  t o  make room f o r  young 
E n g l i s h  a s s i s t a n t s  and c h i e f s  were t r e a t e d  h a r s h l y .  He, in  
f a c t ,  b ro u g h t  th e  dichotom y i n  th e  B r i t i s h  P o l i c y  to w ard s  
th e  P a n ja b  a f t e r  th e  T re a ty  o f  B ha irow al t o  i t s  c l im a x .
T h is  d ichotom y seems t o  have gone a  lo n g  way in  th e  
f a i l u r e  o f  th e  B r i t i s h  P o l i c y  t o  p rop  up a  s t a b l e  Government 
i n  th e  P a n ja b  by s u p e r v i s i n g  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  s t a t e  
f o r  e i g h t  y e a r s .  I t  u n i t e d  th e  c h i e f s  w i th  th e  d i s c o n t e n t e d  
Lahore army in  h a t i n g  th e  B r i t i s h ,  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  
th e  c r i s e s  t h a t  fo l lo w e d  th e  m urder o f  th e  two B r i t i s h  
o f f i c i a l s  a t  M u ltan , more and more c h i e f s  p a r t i c i p a t e d  i n  
th e  war which was f o r  some tim e  fo u g h t  q u i t e  d e s p e r a t e l y .
I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e y  open ly  p ro c la im e d  t h a t  
th e y  d id  so a g a i n s t  th e  B r i t i s h  and d e c la r e d  t h a t  t h e i r  
o b j e c t  was " to  e r a d i c a t e  and e x p e l  th e  ty r a n o u s  f e r i n g e e s ". 
I f  a l l  o f  them d id  n o t  do so , i t  was p e rh a p s  b ecau se  th e y  
d id  n o t  f e e l  su re  w h e the r th e  B r i t i s h  were f i g h t i n g  f o r  th e  
M ah a ra ja  t o  p r e s e r v e  th e  s t a t e  o r  f o r  co n q u e s t  and 
a n n e x a t io n .  P e rh a p s  t h e i r  d i v i s i o n  i n t o  r i v a l  f a c t i o n s  and 
th e  f e e l i n g  t h a t  th e  B r i t i s h  would u l t i m a t e l y  win had  a l s o  
so m eth in g  t o  do w i th  i t .  But th e  l a r g e  number t h a t  f o u g h t  
u n d e r  th e  l e a d e r s h i p  o f  th e  two A ta r iw a la  S a r d a r s  i n  th e  
w in te r  o f  1 8 4 8 - 4 9  was s u f f i c i e n t l y  i n d i c a t i v e  o f  th e  C h i e f s f
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r e s e n tm e n t  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ,  The e x p la n a t io n  why th e  
C h ie f s  f e l t  th u s  w i t h i n  two y e a r s  o f t h e i r  h a v in g  th e m s e lv e s  
so u g h t B r i t i s h  i n t e r v e n t i o n  in  t h e i r  in d e p e n d e n t  s t a t e  may 
he fo u n d  in  th e  s o c i a l  and economic p o l i c i e s  t h a t  th e  
B r i t i s h  p u rsu e d  i n  th e  J a l a n d h a r  doah in  1 8 4 6 -4 8  and in  th e  
Lahore s t a t e  in  1 84 7 -48 ,
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A ppendix I  
Cunningham 1 s H i s to r y  o f  th e  S ik h s
§ 1 .  Though more th a n  a c e n tu ry  h a s  pa&sed s in c e  i t  was 
w r i t t e n , ^  Cunningham 1s H i s to r y  o f  th e  S ik h s  i s  s t i l l  a
p
s t a n d a r d  work. H is  p e r i o d i z a t i o n  o f  S ikh  h i s t o r y  and h i s  
b a s i c  o p in io n s  a r e  l a r g e l y  a c c e p ta b le  now. T ha t S ik h ism  was 
i n  th e  t r a d i t i o n s  o f  th e  B h a k t i  c u l t  ^ and a r o s e  o u t  o f  th e  
c o n t a c t  betw een  H indu ism  and I s la m  h a s  become a x io m a t i c .  ^ 
T hat th e  p e r s e c u t i o n  o f  th e  M ughals drove th e  S ik h s  t o  
assume a  m i l i t a n t  c h a r a c t e r  i s  a d m it te d  w i th o u t  d e b a te .
H is  c o n c e p t io n  o f  th e  p e r io d  betw een  1716 and 1764 a s  t h a t  
o f  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  S ik h  In d e p en d en ce , a id e d  by th e  
r i v a l r y  betw een  th e  A fghans and th e  d e c a y in g  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  o f th e  Mughals re m a in s  u n c h a l le n g e d .  H is  f i f t h  
c h a p te r  i n  w hich he h a s  d e s c r ib e d  th e  m is ls  as  ’'T h e o c ra t ic  
c o n f e d e r a te  F e u d a l is m '1 i s  c o n t r o v e r s i a l  b u t  th e  a l t e r n a t i v e  
c o n c e p ts  a re  no l e s s  so .  The a c h ie v e m e n ts  o f  Ran j i t  S ingh  
in  c r e a t i n g  a s t r o n g  monarchy a re  co v e red  in  two c h a p te r s  
which a re  r e g a rd e d  a s  im p o r ta n t  so u rc e  m a t e r i a l  f o r  w r i t i n g  
on th e  S ikh  M ah a ra ja . The p o s t - R a n j i t  S ingh  p e r io d
1 . W r i t te n  in  1 8 4 8 , i t  was f i r s t  p u b l i s h e d  in  1849. The
second  e d i t i o n  came o u t i n  1853.
2. P .S p e a r ,  The O xford  H i s to r y  o f I n d i a ,  P a r t  I I I  ( r e ­
w r i t t e n  in  l 9 5 8) p . 619. ’' J . D. Gunningham, H i s t o r y  o f  th e  
S ik h s  (O xford 1918) rem a in s  th e  b e s t  d e s c r i p t i v e  work 
on- th e  S ik h s  up to  1 8 4 6 ,”
3 . A .C .B a n n e r je e ,  A n g lo -S ik h  r e l a t i o n s . I n t r o d u c t i o n  p .x x x i i$  
Indu  Bhushan B a n n e r je e ,  E v o lu t io n  o f  th e  K h a ls a  
I n t r o d u c t i o n .  V o l . I .  p . l .
4. A rno ld  Toynbee in  Forward t o  S e l e c t i o n s  from  th e  S acred
of th e  S ik h s  r e p e a t s  th e  same v iew .
5. Indubhushan  B a n e r je e ,  E v o lu t io n  o f  th e  K h a l s a , 
I n t r o d u c t i o n ,  V o l . I .  p . 4 and p p . 12 -1 4 .
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i n c l u d in g  th e  a f t e r  e f f e c t s  o f  th e  T r i p a r t i t e  t r e a t y  and 
th e  f i r s t  Afghan war is. th e  background  to  th e  f i n a l  t h e s i s  
o f  th e  l a s t  c h a p t e r ,  e n t i t l e d  'The War w i th  th e  E n g lish . '*  
Cunningham a rg u e s  in  t h i s  c h a p te r  t h a t  th e  S ikh  army 
and i t s  'P a n c h a s 1, by 1845 a  p o l i t i c a l  f o r c e  i n  th e  Lahore 
S t a t e ,  d id  n o t  want w ar. The s e l f i s h  l e a d e r s  o f th e  s t a t e  
d id ,  how ever, w i th  th e  i n t e n t i o n  o f  h a v in g  th e  tro u b le so m e  
a rn y  d e s t ro y e d  and o f  s e c u r in g  an a l t e r n a t i v e  a r ran g em en t 
b e n e f i c i a l  t o  them . The l e a d e r s  succeed ed  i n  t h e i r  p l a n  
p a r t l y  b ecau se  H a rd in g e ,  th e  G o v e rn o r-G e n e ra l ,  was t a c t l e s s , ^  
b u t  c h i e f l y  b ecau se  th e  Agent o f  th e  G o v ern o r-G en era l  on th e
pf r o n t i e r ,  M ajor B ro a d fo o t ,  was p ro v o c a t iv e  i n  h i s  a c t i o n s
1 . The G o v e rn o r -G e n e ra l 's  t a c t l e s s n e s s  c o n s i s t e d  in  b r i n g i n g  
th e  b o a t s  from  Bombay t o  make b r id g e s  a c r o s s  th e  S a t i e j ,  
in  e q u ip p in g  t r o o p s  in  S indh  and in  g a r r i s o n i n g  t r o o p s
in  th e  n o r th - w e s t  p r o v in c e s .  These gave th e  im p re s s io n  
o f  a g g r e s s iv e  d e s ig n s  (H i s to r y  o f  th e  S i k h s , p . 2 8 6 ) .
The r a p id  ap p ro ach  t o  th e  f r o n t i e r  added t o  th e  S ikh  
s u s p i c i o n s  ( I b i d .  p . 293)*
2. Cunningham gave th e  f o l lo w in g  a c t s  o f  B ro a d fo o t  as  
p ro v o c a t iv e
( i )  The C i s - S a t l e j  p o s s e s s i o n s  o f  D a lip  S ingh  were 
d e c la r e d  to  be u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  and l i a b l e  t o  
e s c h e a t  t o  th e  B r i t i s h  Government on th e  d e a th  o f  D a l ip  
S in g h . B ro a d fo o t  a c te d  on t h i s  p r i n c i p l e  even  tho ugh  
t h i s  was n o t  f o r m a l ly  announced t o  th e  Lahore Government.
( i i )  D isp la y  o f  f o r c e  in  th e  a f f a i r s  o f A nandpur- 
Makhowal.
( i i i )  B r o a d f o o t fs t r e a tm e n t  o f th e  Lahore f o r c e  t h a t  
came t o  r e l i e v e  th e  f o r c e  a t  Kot - J a p u ra ,
( iv )  B r id g e - b o a ts  p r e p a re d  a t  Bombay were n o t  on ly  
d i s p a tc h e d  to  E e ro zep o re  b u t  th ey  were armed and e s c o r t e d  
by s t r o n g  g u a rd s  o f  s o l d i e r s .
" »». ev e ry  a c t  o f  M ajor B ro a d fo o t  was c o n s id e r e d  t o  
deno te  a  fo re g o n e  r e s o l u t i o n ,  and to  be c o n c e iv e d  in  a 
s p i r i t  o f  enm ity  r a t h e r  th a n  t h a t  o f  g o o d w il l"  ( a l s o  t o  
be n o te d  i s  th e  f o o t n o t e  t o  t h i s  re m a rk ) .
C unningham 's H i s to r y  of th e  S i k h s , p p . 287-289*
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and gave th e  im p re s s io n  t h a t  th e  B r i t i s h  were p r e p a r i n g  f o r  
an  o f f e n s i v e ,  In  th e  B a t t l e s  o f  th e  war t h a t  r e s u i t e d ,  th e  
S ik h  army b e l i e v i n g  t h a t  i t '  was f i g h t i n g  a d e f e n s iv e  w ar, 
f o u g h t  h e r o i c a l l y  b u t  th e  commanders b e t r a y e d  them  and 
t h i s  i s  how th e  B r i t i s h  won. The army was d e s t ro y e d  and L a i 
S in g h , Tej S in g h , Gulab S ingh  and Kani J i n d a n  g a in e d  by th e  
new a r ra n g e m e n ts  w hich a g a in  a c c o rd in g  t o  Cunningham were 
d e f e c t i v e .  The a u th o r s  o f  th e  a r ra n g e m e n ts  w ere ,  t h e r e f o r e ,  
c r i t i c i s e d ,
C unningham 's l a s t  c h a p te r  was one o f  th e  m ost 
c o n t r o v e r s i a l  e v e r  w r i t t e n  by a  B r i t i s h  o f f i c i a l  co n n e c ted  
w i th  th e  e v e n t s  h i m s e l f .  We sh o u ld  make an a t t e m p t  a t  
u n d e r s t a n d in g  why he w ro te  i t  and th e  r e a c t i o n  i t  p ro d u ced  
in  th e  i n d i v i d u a l  c r i t i c i s e d  in  i t .  The h i s t o r y  o f  th e  
c o n t r o v e r s y  evoked by th e  l a s t  c h a p t e r ,  w hich c o n t in u e d  
r i g h t  t i l l  th e  c lo s e  o f th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y  i s  a l s o  
w o rth  t r a c i n g .  Some o f  th e  docum ents c o n ta in e d  among th e  
Lawrence P a p e r s  h e lp  u s  a  g r e a t  d e a l  i n  b o th ,
§ 2 . J ,D ,C unningham  came from  a  t a l e n t e d  S c o t t i s h  f a m i ly .  
Out o f  th e  tw e n ty - th r e e  C unningham 's l i s t e d  in  th e  
D ic t io n a r y  o f  N a t io n a l  B iog raphy  p u b l i s h e d  in  1886, t h i r t e e n  
b e lo n g  t o  th e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y ,  and ou t o f  th e s e  t h i r t e e n
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a s  many a s  s i x ^  a re  members o f  th e  fa m i ly  of w hich  J o s e p h  
Davey Cunningham h im s e l f  was one . A no ther member, S i r  
A lex a n d e r  Cunningham, o f  th e  same f a m i ly ,  f i n d s  a  p l a c e  in  
th e  su pp lem en t t o  th e  D ic t io n a r y  p u b l i s h e d  in  1901. What 
i s  i n t e r e s t i n g  i s  t h a t  a l l  t h e s e  seven  -  h i s  f a t h e r ,  two 
u n c l e s ,  and t h r e e  b r o t h e r s  b e s id e s  him -  have l i t e r a r y  
c o n n e c t io n s .  H is  f a t h e r ,  a  p o e t  o f  some r e p u t a t i o n ,  was a 
f r i e n d  o f  C a r ly le  and an a c q u a in ta n c e  o f  S i r  W a lte r  S c o t t ,
The fo rm e r  adm ired  him and " th e  l a t t e r  was f a v o u r a b ly
2im p re sse d  w i th  h i s  s t y l e " ,  I t  was S i r  W a lte r  S c o t t  who 
had  s e c u re d  a  c a d e t s h ip  f o r  J o s e p h  and h i s  b r o t h e r  
A lex a n d e r  i n  th e  Company*s army in  th e  same year,*^ In  
I n d i a  b o th  th e  b r o t h e r s  a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  Lord 
A uckland and he s e l e c t e d  A lex an d er  t o  be h i s  A.D.C, and 
J o s e p h  f o r  th e  work a s  a s s i s t a n t  t o  th e  p o l i t i c a l  a g e n t  on 
th e  S a t i e j  f r o n t i e r ,
There was much in  common betw een th e  two b r o t h e r s .
B oth  were a n t i q u a r i a n s  and c o n t r i b u t e d  r e g u l a r l y  t o  th e  
J o u r n a l  o f  th e  A s i a t i c  S o c ie ty  o f  B en g a l.  I f  one w ro te  
"N o tic e s  o f Some U n p u b lish ed  C oins o f  th e  I n d o - S c y th i a n s " , ^ 
th e  o th e r  had  an a r t i c l e  e n t i t l e d .  " I n s c r i p t i o n s  from  th e
1 . These s i x  a r e :  ( i )  A l la n  Cunningham v o l . x i i i ,  p p ,3 0 8 -  
310; J .D .C unn ingham , i b i d . ,  p p . 314 -1 6 : ( i i i )  P e t e r  
Cunningham, i b i d . ,  p . 321, column i i ;  ( i v )  F r a n c i s  
Cunningham, i b i d . ,  p . 312; (v) Thomas Mounsay Cunningham, 
i b i d . ,  p p . 317-318 ; (v i )  P e t e r  M i l l e r  Cunningham, i b i d . ,  
p p ,310-317#
2. D ic t i o n a r y  o f  N a t io n a l  b io g r a p h y # v o l . X I I I ,  p . 309 .
3. Rev.Daud Hogg, L i f e  o f  A l la n  Cumiingham, p p . 278-279#
4. By L ie u t .A le x a n d e r  Cunningham, Jo u rn a l" "o f  A s i a t i c  S o c ie ty  
o f  B e n g a l , v o l .X IV , P t . I .  J a n u a ry  t o  Jun e  1849 f p .  430.
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V ijy a m a n d ir ,  Udaypur e t c .  1,1 A lex an d er  had MAn E ssay  on th e
A r r ia n  O rder of A r c h i t e c t u r e ,  a s  e x h i b i t e d  i n  th e  Temples
2o f  K ashm ir" . J o s e p h  had "N otes on th e  A n t i q u a r i e s  of th e  
D i s t r i c t s  w i th in  th e  Bhopal Agency",*^ The Government 
p u b l i s h e d  A l e x a n d e r s  "Memorandum d e t a i l i n g  th e  boundary  
betw een  th e  t e r r i t o r i e s  o f  M ah ara ja  Gulab S in g h  and B r i t i s h  
I n d i a " i t  p u b l i s h e d  a l s o  J o s e p h 's  "N otes on M o o r c r a f t 's
5
T r a v e l s  in  th e  Ladakh, and on G e r a r d 's  A ccoun ts  o f  Kunwar". 
In  f a c t ,  th e  s i m i l a r i t i e s  betw een  th e  two can  be c a r r i e d  
much f a r t h e r .  B o th  had seen  a c t i o n  in  th e  f i r s t  S ik h  War 
and were v e r y  much i n t e r e s t e d  in  t h i n g s  Sikh* B oth in  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  c a p a c i t y ,  had come in  c o n ta c t  w i th  Gulab 
S ingh : Jo se p h  b e fo re  th e  f i r s t  S ikh  War and A lex an d e r
a f t e r  i t .  But w h ile  Jo se p h  w ro te  a H i s t o r y  o f  th e  S ik h s , 
l o s t  h i s  p o l i t i c a l  ap p o in tm en t and d ie d  soon a f t e r  in  
d i s g r a c e ,  A lex a n d e r  was more d i s c r e e t ,  d id  n o t  w r i t e  
a n y th in g  on th e  S ik h s ,  w ro te  a  Geography o f  A n c ie n t  I n d i a , 
l i v e d  t o  become a K .C .I .E .  and th e  p i o n e e r  o f  a r c h a e o l o g i c a l
1 . C ap t.J .D .C u n n in g h am , J .A .S .B .  v o l . V I I I  -  J a n u a ry  to  
Ju n e  184-8, p . 68.
2. J .A .S .B .  v o l .X V II  -  P a r t  I I ,  J u l y  t o  December 184-8, p . 241.
3 . d . A. S .B . v o l .X V I.  P a r t  I I  ~ J u l y  t o  December 1847, p#739. 
4* J .A .S .B .  v o l .X V II .  P a r t  I ,  J a n u a ry  t o  June  1848, p*295*
The boundary  was d e te rm in e d  by P .A .V ans Agnew and 
A lex a n d e r  Cunningham b u t  th e  Memorandum was w r i t t e n  by 
th e  l a t t e r .
5 . J .A .S .B .  v o l . X I I I ,  P a r t  I .  J a n u a ry  t o  June  1844, p . 172.
6 .  The fo u n d e r  o f  th e  Jammu and K ashm ir s t a t e ,  i n  March 1846.
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work in  th e  c o u n try  he s e r v e d . '1’
To pay e x c lu s iv e  a t t e n t i o n  to  th e  a u th o r  o f  th e  hook 
u n d e r  d i s c u s s i o n ,  th e  f o l lo w in g  p o i n t s  sh o u ld  he remembered 
t o  u n d e r s ta n d  why he w ro te  th e  l a s t  c h a p te r .  D u rin g  h i s  
n e a r  e i g h t  y e a r s  s t a y  i n  th e  N o rth  W estern  Agency from  
1837 onw ards, he had  s e rv e d  f o r  th e  f i r s t  two and a  h a l f  
y e a r s  u n d e r  C o lo n e l  Wade and f o r  th e  r e s t  u n d e r  G .R u s s e l l  
C le rk ,  C o lo n e l  A .F.R ichm ond and M ajor George B ro a d fo o t .  He 
was in  a sen se  th e  d i s a i p l e  of Wade who had  h a n d le d  th e  
A n g lo -S ik h  r e l a t i o n s  from  1823 to  1840. Wade and R a n j i t -  
S ingh  were p e r s o n a l  f r i e n d s  and w h ile  c o n t in u in g  to  p la y  
t h e i r  p o l i t i c a l  game, th e y  a lm o s t a lw ays su cceed ed  in  
r e s o l v i n g  th e  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  two Governments 
a m ic a b ly .  The two would be a o n s i d e r a t e  t o  e a c h  o t h e r ' s  
p o s i t i o n  and l i m i t a t i o n s  and would a lw ays a v o id  d i s p u t e s  
r e a c h in g  a  b r e a k in g  p o i n t .  In  f a c t ,  Wade t o  a  g r e a t  e x t e n t  
even  owed h i s  p o s i t i o n  a s  th e  head  o f  an in d e p e n d e n t  
agency a t  L ud h iana  t o  th e  r u l e r  o f  th e  S ik h s .  I t  was th ro u g h
R a n j i t  S ingh  t h a t  he made im s e l f  in d e p e n d e n t  o f  M urray,
pu n d e r  whom he had t o  work t i l l  1827* On R a n j i t  S in g h 's
1 . A Summary B io g r a p h ic a l  Memoir o f  M a jo r-G e n e ra l  S i r  
A lex an d er  Cunningham in  C unningham 's A n c ie n t  Geography 
o f  I n d i a  -  Majumdar, p p . I i i i - I i v .
2. IE. k . S e t h i , The Lahore D urbar ( I n  th e  l i g h t  o f 
c o r re sp o n d e n c e  o f  S i r  d.M.Wade. 1 8 2 ^ -1 8 4 0 ) p . 24. 
E .R .K a p a d ia ,  The D ip lo m a t ic  C a re e r  o f  S i r  Calude Wades
a  s tu d y  o f  B rT t i s h  r e l a t i o n s  w i th  th e  S ik h s  and A fg h a n s , 
J u l y  l o £ j  t o  March 1 8 4 0 , p . 22.
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r e q u e s t  Lord  Amherst had  e n t r u s t e d  Wade w i th  th e  h a n d l in g  
o f  m a t t e r s  c o n c e rn in g  th e  C i s - S a t l e j  p o s s e s s i o n s  o f  th e  
M a h a r a ja .1 Murray on th e  o th e r  h and , was h e n c e f o r th  
c o n f in e d  to  s u p e r in te n d  th e  P r o t e c t e d  S t a t e s  o f  th e  C is  
S a t l e j  a r e a .  In  th e  d i s p u t e s  t h a t  soon a ro se  betw een  R a n j i t  
S ingh  and th e  C i s - S a t l e j  c h i e f s ,  Wade would ta k e  th e  s id e  
o f  th e  Lahore r u l e r  and M urray t h a t  o f P a l i a l a ,  Nabha and 
J i n d . 2 There  was soon a  c o n t r o v e r s y  i n  th e  o f f i c i a l  
c o r re sp o n d e n c e  be tw een  Wade and M urray , much to  th e  
em b arrassm en t o f  th e  Government a t  C a lc u t ta *  I n  e s s e n c e  
th e  c o n t r o v e r s y  a ro se  o v e r  M urray*s w ish  w henever p o s s i b l e  
t o  c u r t a i l  th e  pow ers o f  Ran j i t  Singh* Wade on th e  o th e r  
han d , b e l i e v e d  t h a t  th e  B r i t i s h  were bound t o  p r e s e r v e  to  
Ran j i t  S in gh  th e  i n t e g r i t y  o f  h i s  t e r r i t o r y  even  in  th e  
C i s - S a t l e j  r e g io n  a s  much a s  t o  any o th e r  in d e p e n d e n t  
s t a t e . ^ Wade 1s main o b j e c t ,  i t  seems, was to  m a in ta in  
harmony betw een  th e  B r i t i s h  and th e  S ikh  Government. The 
c o n t r o v e r s y  betw een  M urray and Wade ended w i th  th e  f o r m e r 1s 
d e a th  i n  1831 b u t  seems t o  have l e f t  b eh in d  a f e e l i n g  o f 
j e a lo u s y  and r i v a l r y  be tw een  th e  two a g e n c ie s  o f  Ambala 
and L u d h ian a . A f t e r  1831 th e  agency a t  Ambala was u n d e r  
th e  c h a rg e  o f  S i r  George C le rk .  Here we must n o te  t h a t
1 . I b i d . , p p . 5 5 -57 .
2. P o r th e  d e t a i l s  s e e ,  R .R .S e th i ,  The Lahore D a r b a r , 
C h a p te r s  I I I ,  IV, V.
3 . I b i d . , p . 28.
4. I b i d . ,  p . 27*
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Heniy Lawrence had  h i s  f i r s t  e x p e r ie n c e  a s  a p o l i t i c a l  
u n d e r  C le rk ,  whom he ad m ired  g re a t ly .^ "
As lo n g  a s  th e  M ah a ra ja  was a l i v e  Wade was s u c c e s s f u l  
b u t  w ith  R a n j i t  S in g h * s  d e a th  in  1839, in  th e  m id s t  o f  th e  
Afghan w ar, th e  j e a lo u s y  o f  th e  S a r d a r s  o f  th e  Lahore  
c o u r t ,  b o rn  o u t o f  R a n j i t ' s  l i k i n g  f o r  Wade, a s s e r t e d
p
i t s e l f .  The r i v a l  g ro u p s  o f  F a k i r  A z iz -u d -d in  and o f  
L h ian  S ingh  made t h i n g s  e x tre m e ly  d i f f i c u l t  f o r  Wade. L h ian  
S ingh  su cceed ed  i n  even  p r e j u d i c i n g  Nao JTihal S in g h ,  th e  
de f a c t o  r u l e r  o f  th e  P u n ja b  a t  th e  moment. In  th e  meantime 
th e  s i t u a t i o n  t h a t  had  d ev e lo p e d  in  A fg h a n is ta n  made i t  
n e c e s s a r y  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be a c t i v e  c o - o p e r a t i o n  on th e  
p a r t  o f  th e  Lahore a u t h o r i t i e s ,  A uckland u n d e r  th e  
c i r c u m s ta n c e s ,  had no o p t io n  b u t  t o  remove Wade from  
L aho re . T h is  was on 29 J a n u a ry  1840, F o r  Cunningham i t  
was a shock . He may have re g a rd e d  L h ian  S ingh  and th e  
S a r d a r s  a t  Lahore a s  th e  v i l l a i n s  i n  th e  p ro c e e d in g s  which
1 . H .B .Edw ardes & Herman M e r iv a le , L ife  o f  S i r  Henry 
Law rence, p . 140.
Henry L a w re n c e 's ,  E s s a y s ,  M i l i t a r y  and P o l i t i c a l  were 
" r e s p e c t f u l l y  i n s c r i b e d "  ’to" C le rk  u n d e r  whom he had 
"G radua ted  in  th e  B e s t  S choo l o f In d ia n  S ta te s m a n s h ip " .  
The d e d i c a t i o n  o f  th e  book ru n s  a s  fo l lo w s ?
" To
S i r  George R u s s e l l  C le rk ,  K .C .B . 
u n d e r  whom 
The w r i t e r  o f  th e s e  E ssa y s  
G radua ted  in  th e  B e s t  s c h o o l  o f  I n d ia n  S ta te s m a n s h ip
T h is  volume 
I s  r e s p e c t f u l l y  i n s c r i b e d "
2. E .R .K a p a d ia ,  The D ip lo m a t ic  C a re e r  o f  S i r  C laude Wade, 
p . 376; a l s o  th e  f o o t n o t e  on p p . 265-266.
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had r e s u l t e d  in  th e  rem ova l o f  C o lo n e l  Wade and G .R .C le rk ,  
th e  head  o f  th e  r i v a l  agency  a t  Ambala, g e t t i n g  th e  
ap p o in tm en t o f th e  c o v e te d  L u d h ian a  agency a l s o .  And s in c e  
C le rk  had f o r  some m onths p a s t  been a c t i n g  a t  L u d h ian a  when 
Wade was on th e  Afghan f r o n t i e r ,  he m ight w e l l  have lo o k e d  
upon th e  rem oval a s  th e  r e s u l t  o f i n t r i g u e  betw een  C le rk  
and L h ian  Singh.*1' Cunningham seems t o  have n e i t h e r  
f o r g i v e n  n o r  f o r g o t t e n  t h i s  i n c i d e n t  and t h i s  e x p l a i n s  t o  
some e x t e n t  th e  to n e  and c o n t e n t s  o f h i s  l a s t  c h a p te r .
Prom t h a t  v iew  p o i n t ,  Cunningham’s q u a r r e l  w i th  
B ro a d fo o t  in  1845 i s  a l s o  w orth  n o t in g .
In  1842 Cunningham had  gone on an e x tre m e ly  d e l i c a t e  
m is s io n  t o  Jammu, K ashm ir and T i b e t ,  The B r i t i s h  a t  th e  
moment had s u f f e r e d  a  r e v e r s e  in  A fg h a n is ta n  and n ee d ed  
a i d .  L ah o re ,  b e in g  i n  a  s t a t e  o f  t u r m o i l ,  Gulab S in g h  and 
Jammu had s p e c i a l  im p o r ta n c e .  But th e  s i t u a t i o n  was 
c o m p lic a te d  because  Gulab S in g h ’s g e n e r a l ,  Zoraw ar S in g h ,  
had become in v o lv e d  in  a war w ith  T ib e t  and C h ina . W ithou t 
g i v in g  any o f fe n c e  t o  th e  L og ra  c h i e f ,  Cunningham was 
e x p e c te d  t o  p r e v e n t  " th e  Lahore and N epal dom in ions  t o
1. A c c o rd in g  to  E .R .K a p a d ia ,  C le rk  i n t e n t i o n a l l y  s u p p o r te d  
L h ian  S ingh  and Nao N ih a l  S ingh  a g a in s t  Wade so t h a t  he 
m igh t su cceed  to  th e  agency r e s u l t i n g  fro m  th e  p ro p o se d  
am algam ation  o f  th e  Ambala and L u dh iana  a g e n c ie s .  
O r d i n a r i l y  Wade would have ta k e n  cha rge  o f  i t  on h i s  
r e t u r n  from  P eshaw ar -  See E .R .K a p a d ia ,  D ip lo m a t ic  
C a re e r  of S i r  C laude Wade, p . 382 and f o o tn o te  N o .3 . on 
"the- "same p age .
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m arch w i th  one a n o th e r  b eh in d  th e  Himalayas","^* I t  was
f e a r e d  t h a t  s in c e  th e  E n g l i s h  a t  th e  moment were th e m s e lv e s
a t  war w i th  C hina  r,th e  em peror o f  P e k in  m igh t confound
2in d e p e n d e n t  S ik h s  w i th  th e  p red o m in an t E n g l i s h . "  To 
s e c u re  th e  t r a d e  w i th  T ib e t  as  i t  e x i s t e d  b e fo re  Zoraw ar 
S ingh  had s t a r t e d  h i s  w ar was a n o th e r  c o n s i d e r a t i o n . ^  
Cunningham was f o r t u n a t e  i n  e f f e c t i n g  b o th  t h e s e  t h i n g s .
He p r e v a i l e d  upon Gulab S ingh  t o  s u r r e n d e r  c e r t a i n  
t e r r i t o r i e s  w hich h i s  g e n e r a l  had  s e i z e d  fro m  th e  T i b e t a n s ,  
and th e  t r a d e  w i th  Ladakh was r e s t o r e d  t o  i t s  o ld  f o o t i n g .  
We may say f o r t u n a t e  b ecau se  Zorawar S ingh  had s u f f e r e d  a 
d e f e a t  and was k i l l e d .  Gulab S in g h , t h e r e f o r e ,  r e a d i l y
a g re e d  t o  what was i n  th e  n a tu r e  o f  an a r b i t r a t i o n  by
4- 5Cunningham. H is  m is s io n  was th u s  a  s u c c e s s ,  b u t  o u t  o f
1 . J .D .  Cunningham, H i s t o r y  of th e  S ik h s ,  ( 2 n d .e d . )  p . 249.
2. I b i d .
3. I b i d .
4. Even a f t e r  th e  d e a th  o f  Zorawar S in g h , th e  war be tw een  
th e  T ib e t  f o r c e s  and Gulab S ingh  c o n t in u e d  f o r  some 
tim e  more. Zorawar was k i l l e d  on 10 December 1 8 4 1 , and 
Cunningham su cceed ed  i n  g e t t i n g  peace  e f f e c t e d  on
15 August 1842, Two t r e a t i e s  were s ig n ed s  one be tw een  
L la s a  o f f i c e r s  and o f f i c e r s  o f  Gulab S ingh  and th e  
o th e r  on b e h a l f  o f  th e  Government of Lahore and th e  
Em peror o f  C h ina . F o r  th e  t e x t  o f  th e  t r e a t i e s ,  see  
M .K .P an ik k a r , The F ou nd in g  o f th e  Kashm ir S t a t e ; A 
b io g ra p h y  o f  M ah a ra ja  Gulab S in g h , second  im p re s s io n ,
1953 , p p . 8 4 -89 .
5 . J .D .C unningham , H i s t o r y  o f th e  S ik h s , (second  e d . ) p .2 5 1 .  
Notes In  th e  boolc, -the a u th o r  h id e s  h i s  own r o l e  i n  th e  
t r a n s a c t i o n  by r e f e r r i n g  t o  " . . .  a  B r i t i s h  o f f i c e r  was 
s e n t  t o  see t h a t  th e  g ran d  Lama’ s a u t h o r i t y  was f u l l y  
r e - e s t a b l i s h e d  " ( I b i d . , p p . 2 4 9 -2 5 0 ) ,  The B r i t i s h  o f f i c e r  
s e n t  was Cunningham h i m s e l f .
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i t  was bo rn  h i s  q u a r r e l  w i th  B roadfoo t*
M ajor B ro a d fo o t ,  who had  su cceed ed  C o lo n e l  Richmond
as  th e  p o l i t i c a l  a g e n t  on th e  f r o n t i e r ,  had  t o  d e a l  w i th
what m igh t be c a l l e d  th e  M u lla  Ahmed c a s e .  M u lla  Ahmed, a
s e c r e t  a g e n t  once em ployed by B r i t i s h  o f f i c e r s  i n  K abu l,
had l a t e r  s h i f t e d  h i s  a c t i v i t i e s  t o  K ashm ir. He in fo rm ed
th e  m a jo r  t h a t  C o lo n e l  Richmond, th ro u g h  him , had c a r r i e d
on n e g o t i a t i o n s  w i th  th e  th e n  Governor o f  K ashm ir, Gulam Muhi;
- u d - d i n ,  f o r  th e  t r a n s f e r  o f  th e  " a l l e g i a n c e "  o f  t h a t
s t a t e  t o  th e  B r i t i s h .  ^ Cunningham was supposed  t o  have
f u l l  knowledge o f  th e  t r a n s a c t i o n .  M ajor B ro a d fo o t  i n  th e
2b e g in n in g  d id  n o t  b e l i e v e  th e  M ulla  b u t  was l a t e r  
co n v in ced  t h a t  he had an  u n d e r s t a n d in g  w ith  Richmond and 
fo rw a rd e d  a l l  th e  p a p e r s  t o  th e  G o v ern o r-G en e ra l  w i th  th e  
o b s e r v a t io n  t h a t  M u lla  Ahmed h im s e l f  had  been  u n d e r  th e  
im p re s s io n  t h a t  he was in  s e c r e t  com m unication  w i th  th e  
B r i t i s h  "n o t  w ho lly  w i th o u t  reaso n " .-^  The G overnor-  
G en era l d i r e c t e d  B ro a d fo o t  t o  send  a l l  th e  p a p e r s  t o  L t .  
Cunningham and t o  r e q u e s t  him  t o  g ive  a  d i s t i n c t  a c c o u n t  
o f  th e  whole t r a n s a c t i o n . ^ - Cunningham a d m i t te d  t h a t  he 
and C o lo n e l  Richmond had had  l e t t e r s  from  b o th  th e  M ulla  
and th e  g o v e rn o r  o f  K ashm ir. But he c a t e g o r i c a l l y  d e n ie d
1. G .B ro ad foo t t o  F ,C u r r i e ,  3 F e b ru a ry  1845* P a r a . 7 . I ,S .C .
4 J u l y  1845, N o .81.
2. G .B roadfoo t t o  P .N ic h o ls o n ,  3 F e b ru a ry  1845. P a r a . 2.
I b i d .  N o .84.
3 . G .B road foo t to  F .C u r r i e ,  8 F e b ru a ry  1845. P a r a , 5 . I b i d ,
N o .85.
4. F .C u r r i e  t o  G .B ro a d fo o t ,  4 March 1845. P a r a s ,  1&2. I b i d .  
N o te ; C o lo n e l  Richmond was away from  I n d i a ,  Hence th e  
e n q u iry  was made fro m  J.D .C unningham .
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t h a t  he o r  C o lo n e l  Richmond had g iv en  any encouragem ent
i n  th e  m a t t e r . ^ -
That  B ro a d fo o t  had g iv e n  c red en ce  t o  t h e  M u l la  made
Cunningham e x t r e m e ly  a n g ry ,  and he wrote  a b i t t e r  l e t t e r  t o
2h i s  s u p e r i o r .  B ro a d fo o t  wrote  an angry  l e t t e r  back .  The 
G o v e rn o r -G e n e ra l  knew o f  t h i s  q u a r r e l  and may have 
wondered w he the r  i t  would be p r o p e r  t o  r e t a i n  b o th  i n  th e
same agency ^ when th e  f i r s t  S ik h  war came i n  which
a 5B ro a d fo o t  was k i l l e d  ^ and h i s  p l a c e  t a k e n  by Henry L aw rence '
who a s  we have a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  was a d i s c i p l e  o f  C le rk .
Im m ed ia te ly  on th e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s ,
Cunningham was r e q u i r e d  t o  draw up a memorandum on Suche t
S ingh*s  t r e a s u r e  a t  F e ro z e p o re .  Gulab S in gh ,  now no
1.  J .D .C unningham  t o  G .B ro ad fo o t ,  23 March 1845. P a r a s .  9,
10 and 15. I b i d . ,  N o ,96.
2. G .B roadfoo t  t o  J .D .C unningham , 8 A p r i l  1845, P a r a . 15, 
I b i d . ,  N o ,97. Also s e e ,  T a r i t  Kumar M uk er jee ,  1 J o s e p h  
Lavey Cunningham -  Some o f  h i s  A c t i v i t i e s  in  I n d i a 1. 
B en ga l ,  P a s t  and P r e s e n t , Vol.LXXVI. P a r t  I ,  p p . 117-18 .  
S o t e :  B ro a d fo o t  d i s l i k e d  th e  " i n s i n u a t i o n "  o f  h i s  r u n n i n g  
down h i s  p r e d e c e s s o r ,  made by J .L .C unn ingham .
3. H ard inge  in  h i s  MSS. "Notes on Cunningham* s H i s t o r y  of  
th e  S ik h s"  r e f e r s  t o  Cunningham*s q u a r r e l  w i th  B ro a d f o o t .  
He a l s o  seems t o  su g g e s t  t h a t  f o r  t h a t  r e a s o n  he was 
" d e ta c h e d  on du ty  to  Bhaw alpur" .  The work a t  Bhawalpur 
was o f  a  tem p o ra ry  n a t u r e  (d e m a rc a t in g  th e  boundary  
between Bahawalpur and B ik a n e r )  and i t  seems t h a t  H ard inge  
had made up h i s  mind to  remove him a f t e r  Cunningham had 
f i n i s h e d  t h i s  work b u t  t h e n  t h e  war came,
4. On 21 December 1845 th e  f i r s t  day o f  th e  b a t t l e  of 
P e ro z e s h a h .  F or  d e t a i l s  see Major W. B ro a d f o o t ,  The 
Ca r e e r  of  Major George B r o a d f o o t , p . 392.
5. Henry Lawrence r e c e i v e d  C u r r i e ' s  l e t t e r  "t o  come w i th  
a l l  d e s n a t c h " . F .C u r r i e  t o  H .Lawrence,  24 December 1845, 
q u o ted  irT S i r  H .B.Edwardes & Herman M e r iv a le ,  Henry 
La w re n c e , p . 371.
6 . TKe memorandum was drawn up on 8 A p r i l  1846, i . e .  b a r e l y  
a  month a f t e r  th e  T re a ty  of  Lahore (9 March 18 4 6 ) .
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l o n g e r  a Lahore f u n c t i o n a r y ,  c la im ed  i t  a s  a  b r o t h e r  of 
th e  l a t e  S uch e t  S ing h .  Cunningham recommended i t  t o  be 
handed  ov er  t o  t h e  Lahore s t a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  law  of 
e s c h e a t  p r e v a l e n t  d u r i n g  t h e  t im e  o f  Ran j i t  S ingh  and 
a f t e r .  H ard inge  d id  n o t  l i k e  t h i s  memorandum. He th o u g h t  
i t  t o  be a ca se  o f  p a r t i a l i t y  to w ard s  th e  S ik h s ,  and 
removed Cunningham t o  th e  Bhopal Agency.'*'
The above a c co u n t  r e v e a l s  t h a t  Cunningham had h i s  
g ru d g e s  on g ro u n d s ,  b o th  p e r s o n a l  and p u b l i c  a g a i n s t  C le rk ,  
B ro a d f o o t ,  Henry Lawrence and H ard inge  -  and a l s o  t h e  
S ikh  S a r d a r s  whom he r e g a r d e d  a s  i n t r i g u i n g  by n a t u r e  and 
s e l f i s h  i n  t h e i r  i n t e n t i o n s .  He a rg u ed  t h a t  th e  B r i t i s h  
p o l i c y  to w ard s  t h e  P a n ja b ,  co n d u c ted  a s  i t  was by p e o p le  
who had no g ra s p  of th e  r e a l i t i e s  o f  th e  s i t u a t i o n  a t  
Lahore had been f u l l  o f  e r r o r s .  They had p l a y e d  th e  game 
o f  t h e  c h i e f s  a t  Lahore .
Cunningham seems t o  have been w r i t i n g  h i s  book i n  
a l e i s u r e l y  way b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  he sud den ly  f e l t  t h a t  
i t  was n e c e s s a r y  t o  g e t  i t  p u b l i s h e d  a s  soon a s  p o s s i b l e .
p
P e rh a p s  th e  o u tb r e a k  o f  M u l r a j f s r e v o l t  began th e  im p u lse .
1 . A copy o f  th e  Memorandum i s  t o  be found  w i th  th e
!S e c r e t  N o tes  o f  H ard inge  on Cunningham1s H i s t o r y  o f  
th e  S i k h s 1. He w r i t e s  i n  th e  ^ N o te s '  t h a t  he had 
removed Cunningham t o  Bhopal becau se  he was p a r t i a l  
to w a rd s  t h e  S ik h s .
2. M u lra j  r e v o l t  began on 19 A p r i l  1 8 4 8 .
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l a t e r  th e  e v e n t s  i n  th e  P a n ja b  became a l l  t h e  more s e r i o u s ,  
and p u b l i s h i n g  i t  seemed t o  have assumed new u rg en cy  b o th  
f o r  him and h i s  b r o t h e r  P e t e r  Cunningham who was t o  a r r a n g e  
f o r  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  E n g lan d ,
Jo s e p h  s e n t  a p a r t  o f  th e  book on 28 A p r i l  1848 t o  
th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s  f o r  p e r m i s s i o n  t o  have i t  p u b l i s h e d .  
He a l s o  s e n t  w i th  i t  t h e  p r e f a c e  i n t e n d e d  f o r  th e  book.
T h is  p r e f a c e  we f i n d  i n  th e  book a s  d a te d  9 December 184-8,
He reques ted  th e  answer t o  th e  a p p l i c a t i o n  be g iv e n  t o  
P e t e r .  J o s e p h  l a t e r  a rg u e d ,  p e r h a p s  r i g h t l y ,  t h a t  t h e  
p r e f a c e  and th e  a p p l i c a t i o n  made i t  c l e a r  t h a t  he was 
s e e k in g  p e r m i s s i o n  t o  u se  u n p u b l i s h e d  o f f i c i a l  do cum en ts ,^
As i t  was, i n  th e  p o r t i o n  o f  th e  book accompanying th e  
l a t t e r ,  no use  had  been made o f  such  p a p e r s .  T h is  p a r t  o f
th e  book was shown t o  P r o f e s s o r  W ilson who saw n o t h i n g
2o b j e c t i o n a b l e  i n  i t s  p u b l i c a t i o n .  The second p a r t  o f  th e  
book had n o t  so f a r  r e a c h e d  th e  C o u r t ,
In  th e  meantime th e  Under S e c r e t a r y  o f  th e  C ourt  o f  
D i r e c t o r s  conveyed p e r m i s s i o n  on 17 August 184-8 t o  p u b l i s h  
th e  book w i th  th e  rem ark  t h a t  th e  " c o u r t  c o u ld  be no 
p a r t i e s  t o  i t "  and th e  c a u t i o n  t h a t  the  a u t h o r  would b e a r  
th e  " r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o p in io n s  and s t a t e m e n t s "  i n  th e  
book. T h is  was i n t e r p r e t e d  by P e t e r  as s u f f i c i e n t  p e r m i s s i o n
1. J .D .C unningham  t o  H . M . E l l i o t ,  12 August 1850, I . P . C .
6 Septem ber 1 8 5 0 , N o .209.
2. H ard in ge  t o  H .B .Edw ardes ,  20 December 1850. Henry 
Lawrence P a p e r s .
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t o  p u b l i s h  th e  e n t i r e  book and he d id  n o t  f e e l  i t  n e c e s s a r y  
t o  show th e  second p a r t  o f  th e  book which he had soon 
r e c e i v e d  from  h i s  b r o t h e r .  I n  v iew  o f  th e  p e r m i s s i o n  and 
i t s  t o n e ,  "The C our t  c o u ld  be no p a r t i e s  t o  i t "  was 
i n t e r p r e t e d  a s  meaning t h a t  i t  ( i . e .  t h e  C ou r t )  c o u ld  n o t  
p u b l i s h  th e  book n o r  meet th e  ex pences  o f  i t s  p u b l i c a t i o n  
and n o t  t h a t  th e  a u t h o r  was n o t  t o  p u b l i s h  th e  book a t  a l l .  
The p h r a s e  " r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o p in io n s  and s t a t e m e n t s "  
was i n t e r p r e t e d  a s  meaning t h a t  th e  a u t h o r  would be 
a n sw e rab le  t o  i n d i v i d u a l s  who had been c r i t i c i s e d  i n  t h e  
b oo k .^
Why i s  i t  t h a t  J .D .C unningham  d id  n o t  send th e  e n t i r e
book when he so ug h t  p e r m i s s i o n  t o  p u b l i s h  i t ?  I t  seems
t h a t  on 28 A p r i l  1848, when he s e n t  th e  f i r s t  p a r t ,  he was
s t i l l  w r i t i n g  th e  l a t e r  c h a p t e r s  o r  g i v i n g  them f i n i s h i n g
t o u c h e s .  In  th e  l a s t  two c h a p t e r s  t h e r e  a r e  r e p e a t e d
r e f e r e n c e s  t o  Henry L aw rencefs a r t i c l e  e n t i t l e d  "Lord
H ard in g e* s  A d m i n i s t r a t i o n "  which was p u b l i s h e d  i n  t h e
C a l c u t t a  Review o f  December 1847# Cunningham a p p e a r s  t o
have s t u d i e d  th e  a r t i c l e  v e r y  t h o r o u g h l y .  He r e b u t s  i t s
a rgum en ts  a g a in  and a g a in  i n  th e  f o o t n o t e s  o f  h i s  l a s t  
2c h a p t e r .  Maybe th e  a r t i c l e  i t s e l f  p rovoked  h im t o  w r i t e  
th e  l a s t  c h a p t e r .  But even i f  t h a t  was n o t  th e  c a s e ,  he was
1, J .D .Cunningham  t o  H . M , E l l i o t ,  12 August 1850, I n d i a  
P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i o n s ,  6 Septem ber 1850, N o ,209.
2, See ,  J .D .Cunningham *s H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  ( 1 s t  e d . ) ,  
f o o t n o t e s  on p p . 2 9 4 ,3 0 2 ,3 0 ^ ,3 0 6 ,3 0 9 ,3 1 9 .
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c e r t a i n l y  r e v i s i n g  and c o r r e c t i n g  th e  c h a p t e r s  and a d d in g  
a d d i t i o n a l  f o o t n o t e s .  In  h i s  h u r r y ,  p e r h a p s ,  he had s e n t  
th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  hook so t h a t  th e  C ourt  m ight h e g in  
t o  c o n s i d e r  h i s  a p p l i c a t i o n .  He a c t u a l l y  wanted th e  
second p a r t  o f  th e  hook a l s o  t o  he shown t o  th e  C ourt  h u t  
h i s  b r o t h e r  t o  whom i t  was s e n t  i n  f a c t  d id  n o t  do s o ,  f o r  
r e a s o n s  a l r e a d y  g i v e n . ^
The h u r r y  t h a t  he and h i s  b r o t h e r  were i n  t o  have th e
book p u b l i s h e d  s u g g e s t s  t h a t  J o s e p h  wanted t h a t  m i s t a k e s
2o r i g i n a t i n g  w i th  C le rk  and made worse by H ard inge  and 
B r o a d f o o t^  s h o u ld  be known i n  E ng land ,  H a r d i n g e fs P a n ja b  
a r ra n g e m e n ts  e f f e c t e d  i n  1846  had c o l l a p s e d  and th e  
second  S ikh  war was s p r e a d i n g .  P e rh a p s  he th o u g h t  t h a t  h i s  
book would be h e l p f u l  in  th e  f o r m u l a t i o n  o f  a  p r o p e r  
P a n ja b  p o l i c y  which was b e i n g  w id e ly  d i s c u s s e d  a t  t h e  
moment in  E n g la n d .^  The f a c t  t h a t  Lord Auckland was i n  th e  
C a b in e t  gave him p e rh a p s  r e a s o n  t o  t h i n k  t h a t  th e  l a s t  
c h a p t e r  i n  th e  book m igh t  i n  some ways have t h a t  e f f e c t , ^
1 .  J .D .C unningham  t o  H . M . E l l i o t ,  12 August 1850. I . P . C ,
6 September 1850. N o .209*
2. See n o t e  a t  th e  end of  th e  c h a p t e r .
3. P o r  t h e s e  see f o o t n o t e s  on p . 3,38
4. C o lo n e l  Wade in  England  was p u b l i c l y  c r i t i c i s i n g  
H a r d i n g e ' s  P a n ja b  a r ra n g e m e n ts  and was s u g g e s t i n g  t h a t  
h i s  own sh o u ld  be ado p ted  a f t e r  th e  war ( t h e  Second S ik h  
war) t h e n  i n  p r o g r e s s .  I n d i a  Offoce L i b r a r y  T r a c t  9* 
C.M.Wade, N o tes  on th e  S t a t e  o f  our R e l a t i o n s  w i th  th e  
P u n ja b ,  AnB th e  b e s t  mode o f  t h e i r  s e t t l e m e n t . The t r a c t  
i s  d a te d  5 November 1848.
5« Lord Auckland d ie d  in  December 1 8 4 8 , b u t  t h i s  was a f t e r  
J .D .C unningham  had even w r i t t e n  th e  l a t e r  c h a p te r s  o f  
th e  book n o t  o r i g i n a l l y  s e n t  t o  P e t e r / o r  th e  C ou r t  o f  
D i r e c t o r s .  i\
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U n f o r t u n a t e l y  f o r  Cunningham, th e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
war and th e  a n n e x a t io n  o f  t h e  Pan j a b  by Lord D a lh o u s ie  on 
h i s  own r e s p o n s i b i l i t y  by th e  t im e th e  book was p u b l i s h e d  
s e t t l e d  t h e  m a t t e r  o f  th e  Pan j a b  and th e  l a s t  c h a p t e r  o f  
Cunningham’s book d id  n o t  s e rv e  th e  p u rp o se  f o r  which  i t  
was i n t e n d e d .  On th e  o t h e r  han d ,  a s  Cunningham h i m s e l f  
p e r h a p s  e x p e c t e d ,  i t  gave r i s e  t o  a c o n t r o v e r s y  which 
t h r e a t e n e d  t o  become a s  e m b a r a s s in g  as  t h a t  o f  Outram and 
N a p i e r ,  f o r  th e  C a b in e t ,  th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s  and t h e  
Government o f  I n d i a .
H is  d i s m i s s a l  f rom  th e  p o l i t i c a l  s e r v i c e  a s  was
1  2 d e s i r e d  by th e  Court  o f  D i r e c t o r s  and D a l h o u s i e f s t a c t
1. S e c r e t  Committee t o  t h e  G o vern o r-G en era l  o f  I n d i a ,
5 May 1849* B oards  D r a f t s  o f  S e c r e t  L e t t e r s  t o  I n d i a ,  
v o l . 19, N o .1371; S e c r e t a r y  t o  J .D .C unningham , 13 June  
1849, I . S . C .  29 S e p t . 1849, N o . l .L i in u te  by th e  G ov erno r-  
G ene ra l  o f  I n d i a  d a t e d  4 J u l y  l o 4 9 ,  I b i d . ,  N o .55 
S e c r e t a r y  t o  R e s i d e n t  a t  L ah o re ,  11 J u l y  1849, I b i d . ,
N o .6 ;  Hobhouse t o  H a rd in g e ,  26 A p r i l  1849* B rough ton  
P a p e r s ,  Home M isc.  847, p . 60 ;  H ard inge  t o  Hobhouse,
26 A p r i l  1849, I b i d . ,  Home M isc.  8 4 6 , p . I l l 5 H a rd in g e  t o  
Hobhouse, 27 A p r i l  1849. I b i d . ,  p . 113; S e c r e t a r y  t o  J .D .  
Cunningham, 26 May 1850. I . P . C .  6 May 1850, N o .210; 
Hobhouse t o  D a lh o u s i e ,  25 A p r i l  1849, B rough ton  P a p e r s ,  
Home M isc.  859, p . 151;  Hobhouse t o  D a lh o u s i e ,  7 May 1849. 
I b i d . ,  p . 160; Hobhouse t o  D a lh o u s i e ,  24 J u l y  1849* I b i d . ,  
p . 187; Hobhouse t o  D a lh o u s i e ,  1 August 1849. I b i d . ,  p . 198 
Hobhouse t o  D a lh o u s i e ,  6 N ov .1849. I b i d . ,  p . 224.
I t  seems t h a t  b o th  th e  C ourt  o f  D i r e c t o r s  and th e  
P r e s i d e n t  of  t h e  Board o f  C o n t r o l  were a n x io u s  t o  m o l l i f y  
th e  f e e l i n g s  o f  H ard ing e  who had t a k e n  th e  p u b l i c a t i o n  o f  
th e  book a s  an a t t a c k  on h i s  e n t i r e  Pan j a b  p o l i c y .  
A l though  i t  was D a lh o u s ie  who o f f i c i a l l y  to o k  th e  
d e c i s i o n  t o  remove Cunningham from  th e  p o l i t i c a l  s e r v i c e ,  
t h i s  was because  th e  home a u t h o r i t i e s  had  n o t i c e d  t h e  
m a t t e r  and wanted Cunningham 's  rem o va l .
2. He p r e v e n t e d  o f f i c i a l s  l i k e  Henry Lawrence f rom  s t a r t i n g  
a  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  in  th e  p r e s s .
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i n  h a n d l i n g  th e  m a t t e r  i n  I n d i a  d id  su cceed  in  k e e p in g  th e  
t h r e a t e n e d  c o n t r o v e r s y  w i t h i n  bounds .  But i n  a subdued 
fo rm  in  th e  b e g in n in g ,  more openly  and w i th  some h e a t  l a t e r  
on, i t  c o n t in u e d  r i g h t  t i l l  th e  end of the  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
§ 3 . Lord H ard in ge  was th e  f i r s t  t o  t a k e  n o te  o f  th e  book
and t r i e d  t o  f i g h t  Cunningham 's t h e s i s  on th e  war t h r o u g h
Kaye. Kaye who was t h e n  i n  E ngland  w ro te  a  r e v ie w  o f  th e
book which gave H ard inge  ' s v ie w s  on th e  war ,  t h e r e b y
r e b u t t i n g  Cunningham 's  c h a rg e s  and 11 i n s i n u a t i o n s T h i s
r e v ie w ,  i n  f a c t ,  m o s t ly  d e a l t  w i th  th e  l a s t  c h a p t e r  o f
1
Cunningham 's  H i s t o r y .
I n  a n t i c i p a t i o n  o f  a  d e b a te  i n  P a r l i a m e n t  i n  which 
he th o u g h t  h i s  P a n ja b  p o l i c y  would be c r i t i c i s e d  on th e  
b a s i s  o f  th e  book, H ard inge  p r e p a r e d  d e t a i l e d  n o t e s  on th e  
book t o  be u sed  in  th e  co u rse  o f  d i s c u s s i o n  by "Graham o r  
any o t h e r  f r d .  o f  m ine" .  Even P e e l  made h i m s e l f  m a s t e r  of  
t h e s e  n o t e s  and o t h e r  o f f i c i a l  p a p e r s  t o  be re a d y  t o  sp ea k ,
1. Out o f  th e  t h i r t y - f i v e  p a g e s ,  a s  many a s  s e v e n te e n  a re  
d ev o ted  t o  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  t h e  book and t e n  t o  th e  
e i g h t h .  See,  "Cunningham's H i s t o r y  o f  th e  S ik h s"  
Cal c u t t a  Review, v o l . X I ,  No.XXII. (June  1849) A r t i c l e  
VTi',"pp. b .
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i f  r e q u i r e d  on th e  s u b j e c t . 1
oH ard inge  and h i s  son w ro te  p e r s o n a l  l e t t e r s  t o  
Henry Lawrence on Cunninghamrs hook and a l s o  s e n t  him a 
copy o f  th e  H i s t o r y .^  Lawrence, on r e c e i v i n g  t h e  hook, 
t h e  l e t t e r s  o f  t h e  H a rd in g e s  and p e r h a p s  a  copy o f  t h e  
r e v ie w  w r i t t e n  hy Kaye w rote  t o  th e  t h e n  e d i t o r  o f  t h e  
C a l c u t t a  Review , th e  Revd. A lex an d e r  L u f f ,  commenting on 
th e  hook and on K ayers re v ie w .  L u f f  w h i le  ac k no w ledg ing  
Henry fs l e t t e r  r e g r e t t e d  t h a t  he had r e c e i v e d  i t  a  day to o  
l a t e ,  o th e rw is e  he would have l i k e d  t o  add H e n r y f s rem ark s  
t o  K ay e f s r e v ie w ,  which he had  no h e s i t a t i o n  i n  a g r e e i n g  
w i th  Henry was i n a d e q u a te .  He, however,  p rom ised ,  t h a t  any
1. H ard inge  t o  H e r b e r t  Edwardes ,  20 Lee.  1850, Henry 
Lawrence P a p e r s .
" In  t h e  i n s t a n c e  o f  Capt C ' s  Book, s h o r t l y  a f t e r  i t  
came o u t ,  I  h e a rd  t h a t  Mr. 0 , Thompson in t e n d e d  t o  make 
h i s  speech  on th e  a u t h o r i t y  o f  th e  w r i t e r ,  & a s  t h e  
m i n i s t e r  u n d e r  whom I  had a c t e d  was i n  t h e  Hse o f  Com 
[ s i c . I t  sh o u ld  he L o rd s ]  I  w ro te  a t  h i s  d e s i r e  t h e  
n o t e s  I  now i n  s t r i c t  c o n f id e n c e  send you .  They a r e  a  
b r i e f  s t a t e m e n t  o f  f a c t s  & i n  th e  e x p e c t a t i o n  of  a 
L eha te  S i r  Rob . had  made h i m s e l f  p e r f e c t l y  m a s t e r  o f  
them. They were w r i t t e n  i n  t h e  3 rd  p e r s o n  i n  o r d e r  t h a t  
t h e y  m igh t  he handed  i n  c o u r se  o f  d i s c u s s i o n  t o  Graham 
o r  any e t h e r  f d .  o f  m ine" .
2. Henry H ard inge  t o  Henry Lawrence, 23 March 1849, Henzy 
Lawrence P a p e r s .
C .S .H ard in g e  t o  Henry Lawrence, 4 A p r i l  I 8 4 9 . I b i d ,
N o t e 2 C .S .H ard in g e  was t h e  e l d e s t  son o f  Henry H ard in ge  
and l a t e r  i n h e r i t e d  th e  V is c o u n tc y  from  h i s  f a t h e r .  He 
was th e  p r i v a t e  s e c r e t a r y  of  h i s  f a t h e r  when th e  l a t t e r  
was th e  G o vern o r-G en era l  o f  I n d i a ,
3. H ,H ard inge  t o  Henry Lawrence, 24 March 1849.
" I  w ro te  t o  you y e s t e r d a y  a  few comments on C ap t .  
Cunningham1 s H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  which I  h av e  s e n t  t o  
you th ro u g h  L u s h in g to n  . . . . "
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re m a rk s  t h a t  Henry would l i k e  t o  p a s s  on would "be
i n c o r p o r a t e d  i n  an a r t i c l e  which Marshman was w r i t i n g  f o r
t h e  n e x t  number of  t h e  C a l c u t t a  Review. T h is  a r t i c l e  was
t o  he on th e  Second S ikh  War. Duff  a l s o  p rom ised  t o  make
h i s  own comments on th e  hook from th e  v iew  p o i n t  o f
1
r e l i g i o n  in  "CsChurch o b s e r v e r " .
Henry Lawrence, m eanw hile ,  sough t  Lord D a l h o u s i e 1s 
p e r m i s s i o n  t o  w r i t e  a g a i n s t  th e  " m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
a c t s  o f  G o v t ,"  and " the  s l a n d e r  o f  h i m s e l f  as  w e l l  a s  
o t h e r s "  i n  th e  I n d i a n  p r e s s  on th e  h a s i s  o f  t h i s  hook. 
D a l h o u s i e fs a t t i t u d e  was n o t  v e r y  e n c o u ra g in g .  He f e a r e d  
i t  would become a c o n t r o v e r s i a l  c o r r e s p o n d e n c e .  He a l l  th e  
same a l lo w ed  Henry Lawrence t o  send h i s  c o n t r a d i c t i o n  o f  
" th e  f a l s e  i n f e r e n c e s  of th e  whole p r e s s "  h u t  t o  do i t  
w i th o u t  p u b l i c l y  g i v i n g  ou t  h i s  name. D a lh o u s ie * s  a d v ice  
was t o  send  t h e  c o n t r a d i c t i o n  "w i th o u t  s i g n a t u r e ,  h u t
1. Revd .D uff  t o  Henry Lawrence, 7 J u l y  1849.
Notes T h is  l e t t e r  i s  i n  an en v e lo p e  on which i s  w r i t t e n  
"Cunningham's  H i s t o r y  of  th e  S ik h s " .  The l a s t  page o f  
th e  l e t t e r  i s  m i s s i n g  and so th e  name o f  th e  man a d d r e s s ­
i n g  th e  l e t t e r  i s  l i t t l e  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e .  The way 
i t  h as  been a d d r e s s e d  makes i t  c l e a r ,  how ever ,  t h a t  i t  
must he from  th e  e d i t o r  o f  th e  r e v ie w .  The e d i t o r  t h e n  
was R ev d .A lex a n d e r  D u ff .
a u t h e n t i c a t i n g  h i s  l e t t e r s  t o  th e  E d i t o r  p r i v a t e l y " . ^ 
D a lh o u s ie * s  a t t i t u d e  seems t o  have p r e v e n t e d  Henry Lawrence
f rom  e n t e r i n g  th e  c o n t r o v e r s y .  He d id  n o t  c o n t r i b u t e  h i s
2s h a re  t o  Marshmanfs a r t i c l e ,  n o r  d id  he w r i t e  a n y t h i n g  
by way o f  an a r t i c l e  f o r  th e  p r e s s .  But th e  way he f e l t  
a b o u t  Cunningham 's  book can be g a th e r e d  f rom  two of  h i s  
ro u gh  d r a f t s .  One o f  them ru n s  a s  f o l l o w s ;
" I  hope t o  be a b le  t o  p rove  t o  you & y o u r  
R ead e rs  t h a t  C a p ta in  C 's  Book i s  an u n t r u e  book.
I  m igh t  show t h a t  th ro u g h o u t  i t  i s  an i l l u s i o n ,  
d e a l i n g  i n  f a n c i e s  & s p e c u l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n  
f a c t s  a t t r i b u t i n g  m o t iv e s  & l o n g  c o n s i d e r e d  
schemes & p o l i c y  t o  so b a r b a r o u s  [ a  p e o p l e ]  who
1. D a lh o u s ie  t o  Hobhouse, 6 S e p t .  1849* B rough ton  P a p e r s .  
Br.Mus.Add.MSS. 3 6 ,4 7 7 , f . 7 5 .
A f t e r  making a- Yew comments on Cunningham 's  book and 
t h e  r e a c t i o n  i t  p ro d u c e d  i n  th e  p r e s s  i n  I n d i a ,  D a lh o u s ie  
w r o t e :
" . . .  S i r  H.Lawrence l a t e l y  w ro te  t o  me, c o m p la in in g  
n o t  on ly  o f  th e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  a c t s  o f  G o v t . , 
b u t  o f  s l a n d e r  o f  h i m s e l f  a s  w e l l  a s  o t h e r s ,  and a s k i n g  
me l e a v e  t o  answ er  t h e s e  a r t i c l e s .  A f t e r  c o n s i d e r a t i o n ,
I  t o l d  him I  cd n o t  a g re e  t o  h i s  commencing i n  t h e  
n ew sp ap ers  what wd. become a  c o n t r o v e r s i a l  c o r r e s p o n d e n c e .  
At th e  same t im e I  t h o u g h t  i t  v e r y  d e s i r a b l e  t h a t  t h e s e  
f a l s e  i n f e r e n c e s  o f  t h e  whole p r e s s  shd. go a l t o g e t h e r  
w i th o u t  c o n t r a d i c t i o n :  and I  have t h e r e f o r e  a l lo w e d  him 
t o  w r i t e  h i s  c o n t r a d i c t i o n s ,  & t o  send i t  w i th o u t
s i g n a t u r e ,  b u t  a u t h e n t i c a t i n g  h i s  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  
p r i v a t e l y " .
2. An e x a m in a t io n  o f  M arshm an 's  a r t i c l e  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  
i s  n o t  a  word on th e  f i r s t  S ikh  war o r  any p o i n t  to u c h e d  
by Cunningham in  h i s  book. C a l c u t t a  Review (o ld  s e r i e s )  
v o l . X I I ,  No.XXIII (S ep tem ber  1849) .  A r t . V I .  'The Second 
P u n ja b  War1, p p . 238-296 .
3. H .H ard inge  t o  H .B .E dw ardes ,  20 December 1850. Henry 
Lawrence P a p e r s .  A f t e r  making a few rem ark s  on 
Cunningham and th e  book, H ard inge  w ro te ;
"Lawrence had i n t e n d e d  t o  w r i t e  -  b u t  want of l e i s u r e
& i l l - h e a l t h  have p r e v e n t e d  h im ".
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a c te d  from  day to  day by th e  d a y ’ s im p u lse .  I  
m ight  p rove  a l l  t h i s .  C ap t .C .  b e l i e v e s  i t  & 
t h e r e f o r e  I  say h i s  mind i s  n o t  b a la n c e d  t o  
s o b e r  r e a l i t i e s . "1
A nother  one by Henry was l i k e  t h i s s
"On two grounds i t  [ t h e  book] r e q u i r e s  an 
answ er .  The a u t h o r  h a s  w r i t t e n  i n  an a n t i -  
E n g l i s h  s p i r i t  & more a s  a  S ikh  t h a n  C h r i s t i a n ;  
more a s  a  P u n jab ee  t h a n  an E ng l ishm an .  "
L a t e r ,
"We a re  by no means s a t i s f i e d  t h a t  much 
courage  was d i s p l a y e d  . . . .  Had C ap t .  C. when 
he was employed on th e  f r o n t i e r  f o r  n e a r l y  
t e n  y e a r s  b o ld ly  denounced th e  wicked p o l i c y  
he was a i d i n g  in  c a r r y i n g  o u t ;  had he  c o n f r o n t e d  
Mr. C le r k ,  M ajor B ro a d fo o t  & Col Lawrence & 
p l a c e d  h i s  p o s i t i o n  i n  th e  [ b l a n k ] ;  had he 
p u b l i s h e d  h i s  book o r  o th e rw is e  p u b l i c l y  made 
known h i s  s e n t i m e n t s  w h i le  Lord H ard inge  was i n  
I n d i a ,  we m igh t  have adm ired  h i s  c o n s i s t e n c y  
however we m igh t  doub t  h i s  wordy wisdom; b u t  
when most o f  th e  a c t o r s  have p a s s e d  o f f  th e  s t a g e  
& he who a l o n e ,  cou ld  have avenged t h e  a c t ,  had 
l e f t  India^we o o n fe s s  we can n o t  p e r c e i v e  th e  
c o u r a g e ,"
I t  t a k e s  up th e  p r e s s  t h a t  had t a k e n  up Cunningham’s 
cause  t o  t a s k  a l s o ?
"To th o s e  l e a d e r s  of  p u b l i c  o p in io n  who have 
denounced Govt, i n  t h i s  m atte r3w e may a sk  how 
th e y  would have l i k e d  th e  c o n f i d e n t i a l  
c o r re s p o n d e n c e  of t h e i r  o f f i c e s  t o  have been 
p u b l i s h e d  w i th o u t  t h e i r  knowledge even w h i le  
im p o r t a n t  a r r a n g e m e n ts  were s t i l l  in c o m p le te .
How th e y  would have l i k e d  t h e i r  forem en & most 
c o n f i d e n t i a l  s e r v a n t s  t o  have succeed ed  i n  t h e i r  
d u t i e s  on ly  by o v e r - r e a c h i n g  t h e i r  o p po n en ts  by 
b r i b i n g  some & d e l u d i n g  o t h e r s ,  No E d i t o r ,  no
1 .  T h is  i s  i n  Henry L aw ren ce’s h a n d - w r i t i n g .  There i s  no 
d a te  on i t  b u t  i t  must have been w r i t t e n  sometimes on 
r e c e i v i n g  th e  l e t t e r s  o f  H ard inge  and g o in g  th r o u g h  th e  
book. Henry Lawrence P a p e r s .
2. The reference i s  t o  H a r d i n g . I
3. D i s m i s s a l  of J .D ,Cunningham  from  p o l i t i c a l  s e r v i c e .
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man of  b u s i n e s s ,  no o f f i c e  p u b l i c  o r  p r i v a t e  
i n  th e  w orld  would a l lo w  such d e a l i n g s  & y e t  
[ i l l e g i b l e ]  Capt C. i s  t o  be p e r m i t t e d  w hile  
th e  In k  i s  s c a r c e l y  d ry  an n o u n c in g  th e  r e s u l t  
o f  a  second & h a r d  f o u g h t  campaign, t o  
announce t o  h i s  c o u n t r y ,  t o  t h e  r e a d i n g  n a t i v e  
p u b l i c  o f  I n d i a ,  t o  j e a l o u s  p r i n c e s  and r i v a l  
R u s s i a  t h a t  our  p o l i c y  h a s  been  d i s h o n e s t  & 
g r a s p i n g  & t h a t  ou r  e v e n t u a l  s u c c e s s  was th e  
p r i c e  o f  p e r f i d y , "
Thus Henry f e l t  b u t  d id  n o t  p u b l i c l y  w r i t e  a n y t h i n g  
t o  s t a r t  a  c o n t r o v e r s y .  He, how ever ,  p a s s e d  on th e  book t o  
an American m i s s io n a r y  t o  be examined from  th e  r e l i g i o u s  
v ie w  p o i n t .  T h is  i s  th e  r e p l y  t h a t  Henry r e c e i v e d :
"L a s t  w i n t e r  you handed me Cunningham1 s 
H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  t o  l o o k  over  w i th  a 
r e q u e s t  t h a t  I  would n o t e  a n y t h i n g  I  m igh t  
f i n d  i n  i t  c o n t r a r y  t o  what I  deemed t o  be 
t h e  t r u t h ,  F o r  a  l o n g  t im e I  was a b le  t o  give 
i t  b u t  l i t t l e  a t t e n t i o n .  But a t  l e n g t h  I  went 
th ro u g h  th e  H i s t o r y  & lo o k ed  i n t o  a p p e n d ic e s ;  
and now I  r e t u r n  th e  book, w i th  th a n k s  f o r  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  r e a d i n g  i t .  A l though  th e  
a u t h o r  everywhere  e x h i b i t s  s e n t i m e n t s  which 
a r e  worthy only  o f  r e p r o b a t i o n ,  I  c a n n o t  say 
t h a t  I  met w i th  any i m p o r t a n t  f a c t s  which my 
knowledge o f  th e  s u b j e c t  e n a b le d  me t o  t a k e  
o b j e c t i o n  t o ,  I  have n o t  r e a d  th e  G ran th  [ t h e  
h o ly  book o f  th e  S i k h s ]  a s  I  m en t ion ed  t o  you 
b e f o r e  b u t  th e  i n f o r m a t i o n  I  have a l l  a lo n g  
r e c e i v e d  r e s p e c t i n g  them a g r e e s  i n  t h e  main 
w i th  what Cunningham s a y s " .
In  th e  w i n t e r  o f  1850, H e n r y k  d i s c i p l e  H .B.Edwardes 
was i n  E n g lan d .  He was b e i n g  t r e a t e d  a s  a  h e r o  f o r  h i s  
r o l e  i n  th e  Second S ikh  War. To l e t  t h e  E n g l i s h  p u b l i c  
know o f  h i s  f i g h t  a g a i n s t  M u lra j  i n  d e t a i l  he was a t  t h e  
moment w r i t i n g  A Y ear  on th e  P a n ja b  F r o n t i e r . To c l a r i f y
1, JoNewton t o  Henry Lawrence, 29 J u l y  1851. Henry Lawrence 
P a p e r s ,
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a  few i n c i d e n t s  o f  th e  f i r s t  S ikh  war f o r  th e  I n t r o d u c t i o n
of  th e  book,'*' he w ro te  a ro u g h  d r a f t  o f  t h a t  i n t r o d u c t i o n
and s e n t  i t  t o  H a rd in g e .  I t  was n a t u r a l  t h a t  w h i le  th e
f i r s t  Sikh War was under r e fe r e n c e ,  Cunningham*s H is to r y
o f the S ikhs should a l s o  come up f o r  d i s c u s s io n ,  Hardinge
s e n t  t o  Edwardes Mi n  s t r i c t  c o n f id e n c e "  th e  " n o te s "  on th e
H i s t o r y  t h a t  he had  p r e p a r e d  o r i g i n a l l y  f o r  h i s  d e fen ce  i n
P arliam ent w ith  p erm iss io n  to  "use the m a te r ia l  a t  your  
2d i s c r e t i o n " .
I t  a p p e a r s  Edwardes th o u g h t  o f  w r i t i n g  a book o r  an 
a r t i c l e  c o n t r a d i c t i n g  Cunningham1s o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  l a s t  
c h a p t e r  o f  th e  H i s t o r y  o f  th e  S i k h s , U s in g  H a r d i n g e f s n o t e s  
m a in ly ,  he p r e p a r e d  h i s  own " C o n f i d e n t i a l  N o tes  on 
Cunningham* s H i s t o r y  o f  t h e  S i k h s " , ^  The amount o f  l a b o u r  
he gave t o  t h e i r  p r e p a r a t i o n  shows th e  s e r i o u s n e s s  o f  h i s  
i n t e n t i o n  t o  r e b u t  Cunningham 's  t h e s i s .
But he n e v e r  d id  so .  A l l  he d id  was t o  have a f l i n g  
a t  Cunningham i n  th e  p r e f a c e  t o  A Year  on t h e  P u n ja b  
F r o n t i e r  which he had  d e d i c a t e d  t o  S i r  Henry Lawrence. The 
f i r s t  two p a r a g r a p h s  o f  t h e  P r e f a c e  a r e ; -
1 .  H .B .Edwardes had a c t u a l l y  s e n t  th e  I n t r o d u c t i o n  t o  
H ard ing e  who had done few c o r r e c t i o n s  i n  i t .  The 
m a n u s c r ip t  o f  th e  I n t r o d u c t i o n  ( p a r t  o f  i t )  w i t h  r e d  
"N otes"  l i e  i n  th e  H.Lawrence P a p e r s ,  The c o r r e c t i o n s  
were s u g g e s te d  i n  a  p r i v a t e  l e t t e r ,
H ,H ard inge  t o  H .B .E dw ardes ,  9 November 1850, Henry 
Lawrence P a p e r s .
2. H .H ard inge  t o  H .B .E dw ardes ,  20 December 1850, I b i d .
3. These n o t e s  i n  m a n u s c r ip t  a r e  i n  a  n o t e - b o o k ,  l y i n g  in  
th e  Henry Lawrence P a p e r s .
i
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" I f  anyone e x p e c t s  t o  f i n d  i n  t h i s  book 
an a t t a c k  on th e  G o v e rn o r -G e n e ra l ,  th e  
C om m ander- in -C hie f ,  th e  R e s id e n t  a t  L ahore ,  
th e  Board o f  C o n t r o l ,  o r  anyone o f  th e  
f o u r - a n d - t w e n t y  D i r e c t o r s  o f  th e  H on’b le  
E a s t  I n d i a  Company, he i s  deemed t o  be 
d i s a p p o i n t e d .
I  have no grudge t o  pay o f f ,  no g r ie v a n c e  
t o  aom pla in  o f ,  no o f f i c i a l  s e c r e t  t o  
b e t r a y ,  n o t  even  one document t o  p u b l i s h  
c o n s i s t e n t l y  w i th  my own honour  and t h a t  of 
th e  Government I  am p ro u d  t o  s e r v e ,
Cunninghamfs H i s t o r y  o f  th e  S i k h s , we t h u s  see was 
making H ard inge  and h i s  Pan j a b  p o l i t i c a l s  f a i r l y  an g ry .
T h is  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  th e  c h a p t e r  on ’The War w i th  
th e  E n g l i s h 1. W i th in  a  co u p le  o f  y e a r s  o f  p u b l i c a t i o n ,  th e  
l a s t  c h a p t e r  o f  th e  book had been s u b m i t t e d  t o  t h r e e  
c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n s .  H ard in ge  had w r i t t e n  one f o r  P e e l  
and P a r l i a m e n t ,  Kaye f o r  th e  C a l c u t t a  R ev iew , and Edwardes 
f o r  we do n o t  know w h a t ,  Henry had wanted t o  w r i t e  on i t  
to o  b u t  " i l l - h e a l t h  and overwork" o r  th e  d i sc o u ra g e m e n t  o f  
D a lh o u s ie  came i n  t h e  way o f  h i s  w r i t i n g  f o r  th e  p r e s s ,  The 
l i n e  o f  th e  d e fen ce  a g a i n s t  Cunninghamf s c h a r g e s ,  a s  i t  
ap p e a re d  i n  K aye’ s r e v i e w  o f  th e  book, i n  th e  n o t e s  o f  
H ard inge  and i n  th e  c o n f i d e n t i a l  n o t e s  o f  Edwardes was th e  
same and may be a n a ly s e d  a s  f o l l o w s s -
1. J .D ,C u n n in g h am 1 s v ie w  t h a t  th e  B r i t i s h  had no r i g h t  
t o  t a k e  th e  C i s - S u t l e j  S t a t e s  u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  was
1. M ajor  H e r b e r t  B .Edw ardes ,  C . B . , H . E . I . E . S . ,  "A Year on 
t h e  P u n jab  P r o n t i e r , v o l . I ,  p . v i i i .  P r e f a c e ,  1 s t  two 
p a r a g r a p h s .
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r e b u t t e d  on th e  p l e a  t h a t  S a t i e j  and n o t  t h e  iumna had 
l o n g  been th e  B r i t i s h  f r o n t i e r .  T h e r e fo re  B ro h d fo o t  was 
r i g h t  i n  r e g a r d i n g  th e  C i s - S a t l e j  p o s s e s s i o n s  of  D a l ip  
S ingh  a s  u n d e r  h i s  p r o t e c t i o n  a s  Agent o f  th e  Governor-  
G ene ra l  on th e  N orth -W est  F r o n t i e r ,  There was, t h e r e f o r e ,  
no p r o v o c a t i o n  i n  p r e v e n t i n g  th e  e n t r y  o f  S ik h  g ua rd s  
w i th o u t  t h e  a g e n t ’s p e r m i s s i o n  even  though  t h e y  might on ly  
be coming t o  r e p l a c e  o t h e r s .  The o t h e r  a c t s  o f  B ro a d fo o t  
which Cunningham had c r i t i c i s e d ,  were a l s o  d e fended  and i t  
was a rg u ed  t h a t  no o f f e n c e  was g iv e n  by him t o  t h e  S ikh  
army a s  t o  have p rov ok ed  them and so p l a y  i n t o  th e  hands  
o f  t h e i r  l e a d e r s . ^
2. Cunningham’s ch a rg e  t h a t  L a i  S ingh  was i n  s e c r e t  
com m unicat ion  w i th  t h e  E n g l i s h  so t h a t  t h e  army would be 
d e s t r o y e d  was more d i f f i c u l t  t o  meet b u t  i t  was e x p l a i n e d  
on th e  p l e a  t h a t  Lai  S ingh  was a c t u a l l y  t r y i n g  t o  d e c e iv e  
t h e  E n g l i s h  w h i le  com m unica t ing  w i th  them. L a i  S i n g h ’ s 
com m unica t ions  w i th  P e t e r  N ic h o ls o n  and B ro a d fo o t  were 
a d m i t t e d  b u t  i t  was a rg u ed  t h a t  he was p l a y i n g  a  double  
game. He wanted  t o  re m a in  on f a v o u r a b l e  t e rm s  w i th  th e  
E n g l i s h  b u t  a t  t h e  same t im e  d id  h i s  b e s t  t o  see  t h a t  h i s  
s id e  won. I t  was a t r e a c h e r y  a g a i n s t  th e  E n g l i s h  and n o t
1.  H a r d i n g e ’s MSS. "Notes on Cunningham’ s H i s t o r y  o f  th e  
S i k h s " ,  Lawrence P a p e r s ;  Edwardes MSS, " C o n f i d e n t i a l  
N o tes  on Cunningham’ s H i s t o r y  o f  th e  S i k h s ;  C a l c u t t a  
Rev i e w , No.XXII -  V o l .  T r i u n e "  '1H49'. 'A r ' t .V l I . '  
Cunningham ’s H i s t o r y  o f  t h e  S i k h s , p p , 545-48 .
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f o r  them.
3. Cunningham had a t t r i b u t e d  t r e a c h e r y  t o  Tej S in g h ,  th e  
C om m ander- in -C h ief ,  a s  a l s o  t o  R u n jh o r  S ingh  who commanded 
th e  t r o o p s  a t  Buddowal and A l iw a l .  T h e i r  r o l e  was e x p l a i n e d  
on t h e i r  i m p e r f e c t  knowledge o f  th e  p o s i t i o n  o f  th e  
E n g l i s h  f o r c e s  i n  th e  b a t t l e  f i e l d s .  I t  was a l s o  a rgued  
t h a t  Tej S in g h ,  a t  l e a s t ,  thou g h  th e  C o m m a n d er- in -c h ie f ,  
was a c t i n g  on th e  o r d e r s  o f  th e  nP a n c h a s M.
4. Cunningham 's  most s e r i o u s  charge  was t h a t  Jammu was
c u t  o f f  f ro m  th e  Pan j a b  and p l a c e d  u n d e r  Gulab S ingh
because  he had  h e lp e d  i n  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  S ikh  army
Kashmir t o
a t  Sobraon ,  A cc o rd in g  t o  him th e  t r a n s f e r  o f /G u la b  S ing h  
was th e  rew ard  f o r  t h e  same t h i n g .
I n  th e  case  o f  Jammu th e  e x p l a n a t i o n  g iv en  was t h a t  
i t s  s e v e ra n c e  u n d e r  G-ulab S ingh  from  th e  Pan j a b  was 
en c o u rag ed  and a c c e p te d  n o t  because  he had h e lp e d  a t  
S o b rao n  b u t  p a r t l y  becau se  t h e  Lahore s t a t e  had  t o  be 
weakened by s e p a r a t i n g  t h e  h i l l  a r e a s  from  th e  p l a i n s  and
p a r t l y  becau se  he had  re m a in e d  n e u t r a l  i n  th e  two b a t t l e s
2f o u g h t  e a r l i e r .  As f o r  K ashm ir ,  th e  Lahore s t a t e  ceded
1. H a rd in ge  ?s MSS. on Cunningham 's  H i s t o r y  o f  th e  S ik h s ,  
s u b - t i t l e  *Lal S i n g h ' s  t r e a c h e r y ' ; E d w a rd e s 's  MSS. 
C o n f i d e n t i a l  R o te s  on Cunningham 's  H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  
u n d e r  th e  s u b - t i t l e s  'R a j a  L a i  S ingh t r e a c h e r y  1 $
C a l c u t t a  Review. No.XXII -  V o l .X I .  June  1849. A r t i c l e  V I I .  
'C u n n in ^ ia m 's  H i s t o r y  o f  th e  S i k h s ' ,  p p . 549-50 ,
2. H a r d i n g e ' s  MSS.Notes on ' Cunningham* s H i s t o r y  of  t h e  
S i k h s ’ ; Edwardes MSS. ’C o n f i d e n t i a l  N o tes  on Cunningham 
H i s t o r y  o f  th e  S i k h s 1; C a l c u t t a  Review, No,XXII -  V o l .X I .  
June  1849# A r t . V I I .  ’Cunningham 's  H i s t o r y  o f  th e  S ik h s .  1 
p . 550.  *-----------------------
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i t  t o  t h e  B r i t i s h  because  i t  cou ld  n o t  pay th e  war
ind em n i ty  and th e y  s o l d  i t  t o  Gulab S ingh .  There was
n o t h i n g  d i s h o n o u r a b l e  i n  th e  t r a n s a c t i o n  b ecau se  he was n o t
th e  m i n i s t e r  o f  t h e  Lahore s t a t e d  A f t e r  th e  war,  he was
and
only  a s s o c i a t e d  w i th  D ina  N a t h , / F a k i r  N u r - u d -d in  t o  make 
te rm s  o f  peace  w i th  th e  B r i t i s h .
§ 1+. In  1853 f two y e a r s  a f t e r  th e  d e a th  o f  th e  a u t h o r ,  
ap p e a re d  th e  second e d i t i o n  o f  th e  book w i t h  an a d d i t i o n a l  
p r e f a c e  w r i t t e n  by J .D .C unningham . T h is  was w r i t t e n  f o u r  
months a f t e r  K ay e ’s r e v ie w  o f  th e  f i r s t  e d i t i o n .  We f i n d  
h e r e  th e  a u t h o r  c l a i m i n g  an E n g l i s h m a n ’s r i g h t  t o  say 
t h i n g s  "w i th o u t  e i t h e r  i d l y  f l a t t e r i n g  o r  m a l i g n a n t l y  
t r a d u c i n g  h i s  c o u n t r y ,  and a l s o  w i th o u t  com prom ising  h i s  
own c h a r a c t e r  a s  a  f a i t h f u l  and o b e d ie n t  s e r v a n t  o f  th e  
S t a t e . " 2
In  th e  new e d i t i o n  th e  book s u f f e r e d  only  a s l i g h t  
change i n  th e  t e x t .  The few changes  t h a t  were t h e r e  were
1 .  H ard in g e  i n  h i s  MSS. N o tes  on Cunningham’s H i s t o r y  o f  
t h e  S ik h s  w r i t e s  t h a t  he r e s i g n e d  a s  m i n i s t e r  o f  th e  
s t a t e  b ecau se  he c o u ld  n o t  rem a in  a  m i n i s t e r  w i th  Rani 
J i n d a n  a s  th e  R eg en t ,  Edwardes i n  h i s  'S e c r e t  N ote ,  on 
Cunningham’s H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  w r i t e s ,  " he was n o t  
th e  V i z i e r "  and was a s s o c i a t e d  w i th  o t h e r s  t o  e f f e c t  
p ea ce  w i th  th e  E n g l i s h .  Kaye in  h i s  r e v ie w  of  th e  book 
d id  n o t  comment on t h i s .
2 . J .D .C unningham , H i s t o r y  o f  th e  S i k h s , ( 2 n d , e d . )  p . x .  
'A u th o r s  P r e f a c e  t o  th e  Second E d i t i o n ' ,
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a l l  in  the l a s t  ch ap ter . There was one b ig  change.'3' The
oth ers  were minor. These changes were in  c o n s id e r a t io n  of
the f e e l i n g s  o f  S ir  C harles Napier and Lord Cough who had
2p e r s o n a l ly  p o in ted  out some e r r o r s  to  him. In m atters  of  
o p in io n , however, he made no change. That t h i s  was so ,  we 
have on the assurance o f  h i s  younger b ro th er , P e te r  
Cunningham Mn ot from o b s t in a c y  but from a f irm  c o n v ic t io n  
th a t  he was r i g h t . 11J
1. T h i s  change was i n  a  p a r a g r a p h  t o  which K ay e ’s a r t i c l e  
had t a k e n  p a r t i c u l a r  o b j e c t i o n .  The a u t h o r  r e - d r a f t e d  
t h e  p a r a g r a p h  more f o r  th e  c o n s i d e r a t i o n  of  Lord 
Gough’s f e e l i n g s  t h a n  because  i t  had been  s e v e r e l y  
c r i t i c i s e d  i n  th e  C a l c u t t a  Review.
In  th e  f i r s t  e d i t i o n s
"But th e  w a r l ik e  r a g e ,  o r  th e  c a l c u l a t i n g  p o l i c y  o f  
th e  l e a d e r s ,  had  y e t  t o  be s a t i s f i e d ,  and s t a n d i n g  w i th  
th e  s l a i n  heaped  on a l l  s i d e s  around  them, th e y  u rg e d  
t r o o p s  o f  a r t i l l e r y  a lm o s t  i n t o  th e  w a te r s  of  th e  S u t l e j  
t o  more th o r o u g h ly  d e s t r o y  th e  army which had so lo n g  
sc o rn e d  t h e i r  power.  No d e i t y  o f  h e r o i c  f a b l e  r e c e i v e d  
th e  l i n i n g  w i t h i n  th e  oozy g u lp h s  of  th e  o p p re s s e d  
s t r e a m ,  and i t s  c u r r e n t  was choked w i th  added numbers o f  
th e  dead and c r im soned  w i t h  th e  b lo o d  o f  a  f u g i t i v e  
m u l t i t u d e  s
’Such i s  th e  l u s t  o f  n e v e r  d y in g  fam e '
But v en gean ce  was c o m p l e t e ; , ,  , ,  "
In  th e  second  e d i t i o n ,  s u b s t i t u t e d  by
"But th e  n e c e s s i t i e s  o f  war p r e s s e d  upon th e  
commanders, and t h e y  had e f f e c t u a l l y  t o  d i s p o s e  t h a t  
army which had so l o n g  sc o rn e d  t h e i r  power.  The f i r e  o f  
b a t t e r i e s  and b a t t a l i o n s  p r e c i p i t a t e d  th e  f l i g h t  o f  th e  
S ik h s  th ro u g h  th e  w a t e r s  o f  th e  S u t l e j ,  and th e  t r iu m p h  
o f  th e  E n g l i s h  became f u l l  and m a n i f e s t " ,
2. C a p ta in  J .D .C unningham  t o  S e c r e t a r y  Government,
12 August 1850, P a r a . 6 t h .  I . P . C .  6 Septem ber 1850.
N o .209. Also " A d v e r t i s e m e n t"  t o  t h e  Second e d i t i o n ,  
p . v i .  A d v e r t i s e m e n t  i s  w r i t t e n  by P e t e r  Cunningham, 
p u b l i s h e r  o f  b o th  th e  e d i t i o n s .  I t  i s  d a te d  18 J a n , 1853*
3. J .D .C unningham , H i s t o r y  o f  th e  S ik h s ,  (second  e d i t i o n )  
pp .  v , v i ,  " A d v e r t i s e m e n t ".
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A s p e c i a l  f e a t u r e  o f  th e  new e d i t i o n  was two 
a d d i t i o n a l  f o o t n o t e s  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  making r e f e r e n c e  
t o  K ay e ’s r e v ie w  of th e  f i r s t  e d i t i o n  o f  th e  hook.*** K aye’ s 
a r t i c l e  was r e f e r r e d  t o  and h i s  a rgum ents  g i v i n g  o p in io n s  
opposed t o  t h a t  o f  Cunningham r e b u t t e d .  We have a l r e a d y  
seen  t h a t  K a y e 's  r e v ie w  r e p r e s e n t e d  th e  v i e w p o i n t  o f  
H ard inge  on th e  c o n t r o v e r s i a l  l a s t  c h a p t e r .  I n  th e  new 
e d i t i o n ,  t h e n ,  we f i n d  t h i s  c o n t r o v e r s y  r e f l e c t e d  i n  th e  
f o o t n o t e s ,  Cunningham seems t o  have t a k e n  s p e c i a l  c a re  i n  
w r i t i n g  t h e s e  f o o t n o t e s  b ec au se  he s u s p e c t e d  "The r e v ie w e r
pw r i t e s  l i k e  one p o s s e s s e d  o f  o f f i c i a l  know ledge" .  The 
t h e s i s  t h a t  th e  war began w i th  th e  p r o v o c a t i o n  g iv en  by 
th e  B r i t i s h  Agent on th e  f r o n t i e r  and was won in  
c o l l a b o r a t i o n  w i th  th e  o t h e r  s id e  was r e p e a t e d .  The 
a d d i t i o n a l  f o o t n o t e s  a c t u a l l y  gave th e  p o i n t  a  s p e c i a l  
em p h as is .
The c o n t r o v e r s y  w h e th e r  th e  S ik h  l e a d e r s  were i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i th  th e  E n g l i s h  c o n t in u e d  r i g h t  th ro u g h  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n tu r y  b o th  among th e  E n g l i s h  and I n d ia n
1,  J .D . Cunningham, H i s t o r y  of  th e  S i k h s , (2nd,  e d . ) 
f o o t n o t e s  on p p . 288 ,299-
These two f o o t n o t e s  a r e  p u t  i n  sq u a re  b r a c k e t s  and b e g in  
by r e f e r r i n g  t o  th e  K a y e 's  r e v ie w  of  th e  f i r s t  e d i t i o n  
of  th e  book i n  th e  C a l c u t t a  Review of  June  184-9-
2. Cunningham’s H i s t o r y  o f  th e  S ik h s  (2nd, e d . ) f o o t n o t e  on 
p .2 8 8 .  Quoted s e n te n c e  i s  p a r t  of  th e  f o o t n o t e .
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w r i t e r s .  The f a c t  i s  t h a t  th e  ch a rg e  o f  t r e a c h e r y  on th e  
p a r t  o f  th e  Lahore l e a d e r s  i s  o l d e r  t h a n  C unningham 's  
H i s t o r y  of  th e  S i k h s , C o lo n e l  Mouton, a f r e n c h  employee of 
th e  Lahore s t a t e  was th e  f i r s t  t o  g ive  c u r r e n c y  t o  i t .  He 
d id  so i n  F rance  when he w ro te  a  r e p o r t  on t h e  f i r s t  S ikh  
War.^ T re ach e ry  was r e f e r r e d  t o  i n  A H i s t o r y  o f  th e  
R e ig n in g  f a m i ly  o f  Lahore w r i t t e n  by C arm ich ae l  G-Smith i n  
1847. Cunningham 's  c o n t r i b u t i o n  l a y  in  l i n k i n g  up t h e  
b e h a v io u r  o f  t h e  S ik h  l e a d e r s  w i th  t h e i r  p r i o r  u n d e r s t a n d i n g  
w i th  th e  B r i t i s h .  In  p a r t i c u l a r ,  he th re w  l i g h t  on th e  
u n d e r s t a n d i n g  e f f e c t e d  w i th  G-ulab Singh b e f o r e  t h e  b a t t l e  
o f  Sobraon# He h ad ,  i n  a d d i t i o n ,  a t t r i b u t e d  th e  s u c c e s s  of  
th e  S ik h  l e a d e r s  i n  t h e i r  game t o  t h e  a c t s  o f  B r o a d f o o t ,  
P e t e r  N ic h o lso n  and Henry Lawrence and named them i n  th e  
book. H is  b e i n g  a ' p o l i t i c a l '  h i m s e l f  made a  d i f f e r e n c e  
too  and so th e  cha rg e  o f  t r e a c h e r y  on th e  p a r t  o f  L a i  
S ing h ,  Tej S in g h ,  G-ulab S ingh  and Rani J-Lndan i s  a s s o c i a t e d  
m o s t ly  w i th  th e  l a s t  c h a p t e r  of h i s  H i s t o r y  o f  t h e  S i k h s .
I n  1865 L epe l  H . G r i f f i n  w ro te  The P a n ja b  C h i e f s ,
2I t  "was w r i t t e n  by t h e  d e s i r e  o f  S i r  R o b e r t  Montgomery".
1. M ajor  7/ . B r o a d f o o t , The C a re e r  o f  Major George B r o a d f o o t , 
p . 420. (The a u t h o r  does  n o t  g iv e  th e  name or Col,M outon 
b u t  th e  r e f e r e n c e  i s  c l e a r  eno ug h ) .  An E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  of  M ou to n 's  r e p o r t  h a s  been b ro u g h t  o u t  by 
Ganda S in g h ,  The F i r s t  S ikh  War, 1845~46, t r a n s l a t i o n
of C olon el Mouton' s Report w ith  an in t r o d u c t io n ,
2. L e p e l  H . G r i f f i n ,  P u n ja b  C h i e f s .  H i s t o r i c a l  and 
B i o g r a p h i c a l  N o t i c e s  of  th e  P r i n c i p a l  F a m i l i e s  i n  th e  
t e r r i t o r i e s  u n d e r  th e  P u n ja b  Government ( 1 8 6 5 ) P r e f a c e  
p . i .  S i r  R o b e r t  Montgomery was th e  member o f  t h e  Board 
of  A d m i n i s t r a t i o n  t h a t  governed  Pan j a b  f ro m  1849 t o  
1853* He succeeded  John  Lawrence a s  th e  L t .G o v e r n o r  o f  
th e  P a n ja b .
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G r i f f i n  seems t o  have made an e x t e n s i v e  use  o f  E d w a rd e s ’ s 
n o t e s  on Cunningham’s H i s t o r y  o f  th e  S ikh s  i n  d raw in g  
m a t e r i a l  f o r  an e s t i m a t e  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  th e  S ik h  army 
b e f o r e  1845 and i n  d e p i c t i n g  th e  r o l e  of  Tej S ingh  and Lai  
S ingh  i n  th e  f i r s t  S ik h  war* The a rgum ents  a s  w e l l  a s  th e  
lan g u ag e  make t h a t  c l e a r .
But w h i le  th e  c h i e f s  were r e a d i n g  G r i f f i n ,  t h e  p e o p le  
were s i n g i n g  a Var of  Shah Muhammad* The poem i s  i n  many 
ways th e  l a s t  c h a p t e r  o f  Cunningham e x p r e s s e d  i n  P a n j a b i  
v e rse*  The b a t t l e s  and th e  h e ro is m  of  t h e  s o l d i e r s  i n  t h e  
f i r s t  S ik h  war a r e  d e s c r i b e d  g r a p h i c a l l y  w i th  Gulab S in g h ,  
R an i  J i n d a n  and o t h e r  l e a d e r s  h a v i n g  t r e a c h e r o u s l y  l e t  
them down.^
In  th e  e a r l y  s e v e n t i e s  ap p e a re d  th e  b io g ra p h y  o f  
S i r  Henry Lawrence by H e r b e r t  B*Edwardes and Herman 
M e r iv a le .  U n f o r t u n a t e l y  Edwardes d ie d  a f t e r  w r i t i n g  only  
h a l f  t h e  book and we can  on ly  g u es s  w h e th e r  he would have 
made any comments on C unningham 's  H i s t o r y . P e rh a p s  he 
would have u se d  h i s  ’C o n f i d e n t i a l  N o t e s ’ so l a b o r i o u s l y  
p r e p a r e d  tw en ty  y e a r s  e a r l i e r .  M er iv a le  who co m ple ted  th e  
work a v o id e d  th e  war on th e  p l e a  t h a t  i n  i t  "Henry bo re
1. The B r i t i s h  Museum C a ta lo g u e  (o f  H in d i ,  P a n j a b i , S i n d h i ,
& P u s h to )  d e s c r i b e s  i t  a s  "A poem on th e  d e c l i n e  o f  th e  
S ikh  Power, and th e  p r o g r e s s  o f  B r i t i s h  r u l e " .  The f i r s t  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  poem as  i n d i c a t e d  by i t s  e a r l i e s t  
e d i t i o n  i s  1873 b u t  we would do w e l l  t o  p l a c e  t h e  t im e 
when i t  f i r s t  came t o  be sung i n  a  p o p u l a r  fo rm  i n  th e  
s i x t i e s  o f  th e  l a s t  c e n t u r y .
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r a t h e r  a  p o l i t i c a l  p a r t  t h a n  a  m i l i t a r y  o n e . ”1 He, 
how ever ,  r i g h t l y  n o t e d  t h a t  t h e  hook had p e r t u r b e d  H ard inge  
a  good d e a l .  The e x a c t  words o f  M e r iv a le  a r e  a s  f o l l o w s ;
MThe p u b l i c a t i o n  o f  t h e  work of M ajor Cunningham 
( H i s to r y  of th e  S ik h s )  i n  which i t  was s u g g e s t e d  
t h a t  th e  g r e a t  cause  o f  th e  'K h a l s a '  was i n  f a c t  
• s o l d '  by th e  S ik h  l e a d e r s  on t h a t  o c c a s i o n ,  
e x c i t e d  a  c o n t r o v e r s y  which i t  i s  u n n e c e s s a r y  now 
t o  r e v i v e  b u t  which p ro d u c ed  a t  th e  t im e a  good 
d e a l  o f  s o r e n e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  mind o f  S i r  
Henry H a rd in g e ,  "2
R .Bosw orth  S m ith ,  t h e  b i o g r a p h e r  o f  Lord Lawrence, 
how ever ,  d id  f a c e  th e  c o n t r o v e r s y  and p a r t l y ,  i f  n o t  f u l l y ,  
a c c e p te d  Cunningham 's  v i e w .^
In  1883 a p p e a re d  C o l .  G-. B. M alle  s o n 1 s D e c i s iv e  B a t t l e s  
o f  I n d i a n  H i s t o r y . He w ro te  a  c h a p t e r  on P e ro z e s h a h  and 
Sobraon ^ and b a s i n g  h i m s e l f  c o m p le te ly  on th e  H i s t o r y  of  
t h e  S ik h s  d e s c r i b e d  th e  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  S ik h  l e a d e r s  
w i th  th e  E n g l i s h  p o l i t i c a l s  i n  d e t a i l s .  With th e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  book t h e  c o n t r o v e r s y  over  th e  r e a s o n s
1. H .B .Edwardes and Herman M e r i v a l e ,  L i f e  o f  S i r  Henry 
Lawrence, T h i rd  e d i t i o n ,  p . 381.
2 . t h j ;  p73 8 0 .
3.  R .Bosw orth  S m ith ,  Li f e  o f  Lord Law rence , v o l . I ,  S i x t h  
e d i t i o n .  1885. p p .T 6 3-16 4.
4* Col,  G-, M alle  son ,  The D e c i s iv e  B a t t l e s  o f  I n d i a n  H i s t o r y  
Chap.X.
5. I b i d ,  p p . 316-324 .
Notes In  a f o o t n o t e  on p . 324 th e  a u t h o r  r e b u t s  t h e  v iew  
p u t  f o r t h  by H.Edwardes t h a t  Tej S i n g h ' s  a c t i o n  c o u ld  
be e x p l a i n e d  by th e  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  co w a rd ic e .  
T h is  e x p l a n a t i o n  a p p e a re d  i n  th e  C a l c u t t a  R eview , v o l . V I  
i n  Septem ber 1846  a  few months a f t e r  t h e  c lo s e  o f  th e  
F i r s t  S ikh  war. C o lo n e l  M a l le so n  b e l i e v e d  t h i s  a r t i c l e  
t o  be by H .B .E dw ardes .
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fo r  the E n g lish  v ic t o r y  and the r o le  o f the Sikh le a d e r s  
cropped up a fr e s h .
In  1888 was p u b l i s h e d  The C a re e r  o f  M ajor George 
B ro a d fo o t  by M ajor W .B roadfoo t .  The b io g rap h y  was s t a t e d  t o  
have been com piled  from  "His P a p e r s  and th o s e  o f  Lords  
E l l e n b o ro u g h  and H a r d i n g e " . ^ In  th e  p r e f a c e ,  t h e r e  i s  a 
word o f  t h a n k s  f o r  V i s c o u n t  H ard inge  i n  t h e s e  words;
"To V is c o u n t  H a rd in g e ,  f o r  much i n f o r m a t i o n  
a b o u t  Major B r o a d f o o t ;  f o r  many o r i g i n a l  l e t t e r s  
and d e s p a t c h e s  c o n n e c te d  w i th  th e  P u n ja b ;  and f o r  
r e a d i n g  p a r t  o f  th e  m a n u s c r ip t  and a d d in g  re m a rk s  
which have a s p e c i a l  v a l u e  from  one who was 
p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  1844, 
and th ro u g h o u t  th e  f i r s t  S ikh  w a r " . 2
The author who was the b ro th er  o f George B roadfoot seems
t o  have b ased  h i m s e l f  m o s t ly  on t h e  d e fe n c e  w r i t t e n  by
Hardinge t o  be used in  the debate in  the P a r lia m en t,  and
defended B road foot*s  a c t io n .  He reb u tted  the v ie w  th a t  the
S ik h  l e a d e r s  were i n  any way h e l p f u l  t o  t h e  B r i t i s h  i n  th e
war and d e n ie d  t h a t  t h e  l a t t e r  had e n t e r e d  i n t o  any
u n d e r s t a n d i n g  w i th  them b e f o r e  o r  i n  th e  m id s t  o f  th e
c o n f l i c t . - ^  T h is  b io g ra p h y  was t o  be t h e  l a s t  d e fe n c e  of
H ard in ge  *s v iew  p o i n t  i n  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  ^Cunningham*
1,  M ajor  W .B roadfoo t ,  The C a re e r  o f  M ajor  George B r o a d f o o t , 
t i t l e  p ag e .
2. I b i d . ,  P r e f a c e ,  p p . 7 - 8 .
3, I b i d . ,  p p . 419-424*
4. In  h i s  f a t h e r *  s b io g ra p h y  (V isc o u n t  H a r d in g e ,  H a r d i n g e ) 
C .S .H a rd in g e  a v o id s  t h e  c o n t r o v e r s y  and does  n o t  even  
m en t io n  th e  name o f  Cunningham b u t  c e r t a i n l y  g i v e s  th e  
d e t a i l s  o f  th e  war i n  a  way as  t o  b e a r  o u t  h i s  f a t h e r ’ s 
v e r s i o n .  He q u o te s  H .Law rence ,  H .B .E d w ard es , B ro a d f o o t  
and H a rd in g e .  Ripon c o r r e s p o n d e n c e ) .
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v e r s i o n  was by now g e n e r a l l y  a c c e p te d  i n  i t s  e n t i r e t y .
S i r  George Camp "be 11, who as a young man h a d ,  
im m ed ia te ly  a f t e r  th e  f i r s t  S ikh  war ,  b ro u g h t  a b o u t  th e  
s e t t l e m e n t  of  th e  a r e a  where a l l  t h e  b a t t l e s  were f o u g h t  
r e a d  B r o a d f o o t 1s b io g ra p h y  in  E g y p t ,  and t h i s  i s  what he 
w ro te  s
"The immediate  c o l l i s i o n  was, however,  I  
t h i n k  h a s t e n e d  by t h e  imprudence on th e  p a r t  
o f  th e  B r i t i s h  F r o n t i e r  A gent ,  M ajor B r o a d f o o t .
I  know o f  some t h i n g s  done by him which i t  
would be d i f f i c u l t  t o  de fend  . . . .  I  am b u t  one 
of  th e  v e r y  few s u r v i v o r s  who know th e  r e a l  
f a c t s ,  and I  s h o u ld  n o t  have th o u g h t  i t  
d e s i r a b l e  t o  r a k e  them up i f  t h e r e  had  n o t  
been p u b l i s h e d  t h e  o t h e r  day a b io g ra p h y  o f  
M ajor B ro a d fo o t  which p u t s  them I  t h i n k ,  i n  
a v e r y  m i s l e a d i n g  way; t h e r e f o r e  I  w ish  t o  say 
so m eth in g  o f  what I  kno w .,fl
Campbell t h e n  t r a c e d  th e  d i f f e r e n t  a c t s  o f  B ro a d fo o t
c o n t r i b u t i n g  t o  the  f i n a l  o u tb r e a k  of  th e  war ,  and remarkeds
" I t  i s  r e c o r d e d  i n  th e  a n n a l s  o f  h i s t o r y  
o r  what i s  c a l l e d  h i s t o r y ,  which w i l l  go down 
t o  p o s t e r i t y ,  t h a t  t h e  S ikh  army in vad ed  
B r i t i s h  t e r r i t o r y  i n  p u rsu a n c e  of  a 
d e t e r m i n a t i o n  t o  a t t a c k  u s .  And most p e o p le  
w i l l  be v e r y  much s u r p r i z e d  t o  h e a r  t h a t  t h e y  
d id  n o t h i n g  o f  th e  k in d  What th e y  d id
was t o  c r o s s  th e  r i v e r  and e n t r e n c h  th e m s e lv e s  
i n  t h e i r  own t e r r i t o r y  . . . .  Under a l l  
c i r c u m s t a n c e s ,  M ajor J .D .C unningham , th e  
h i s t o r i a n  o f  t h e  S i k h s ,  seems t o  have much t o  
b e a r  him ou t  when he says  t h a t  t h e y  h o n e s t l y  
b e l i e v e d  t h a t  th e y  were a c t i n g  i n  d e fen ce  of  
t h e i r  t e r r i t o r y .  B r o a d f o o t 1s d o in g s  i n  r e g a r d  
t o  i t  came t o  v e r y  n e a r  a  p o l i t i c a l  a n n e x a t io n  
. . . .  I n  i r r i t a t i o n  t h e y  c r o s s e d  th e  r i v e r  andp 
d e f i e d  u s  t o  t u r n  them o u t ,  and so war cam e."
1 .  S i r  George Cam pbell ,  Memoirs o f  my I n d i a n  C a r e e r ,  V o l . I .  
p . 73.
2. I b i d . , p . 78,
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T h is  i s  a  s t r o n g  d e fe n c e  o f  p a r t  o f  Cunningham 's  l a s t  
c h a p t e r .  He d id  n o t  comment on th e  b a t t l e s  and th e  c h i e f s  
b u t  even  as  he was w r i t i n g  t h e s e  l i n e s ,  Muhammed L a t i f  was 
p u b l i s h i n g  h i s  H i s t o r y  o f  th e  P u n jab  i n  which he was 
a c c e p t i n g  Cunningham1 s v i e w  t h a t  th e  c h i e f s  had f i r s t
i
p rovoked  th e  war and t h e n  b e t r a y e d  i t  t o  r u i n  and 
2d e s t r u c t i o n .
By th e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  th e  
c o n te m p o r a r i e s  o f  th e  e v e n t s  p a s s e d  away and th e  
c o n t r o v e r s y  c e a s e d  t o  e x i s t .  A l read y  i n  th e  a s c e n d e n c y ,  
Cunningham1 s a c c o u n t  o f  how t h e  f i r s t  S ikh  war came and 
how i t  was won i s  by and l a r g e  a c c e p te d  by a l l  s t u d e n t s  o f  
h i s t o r y  now. H is  l a s t  c h a p t e r ,  a s  in d eed  th e  r e s t  o f  the  
work, r e m a in s  a u t h o r i t a t i v e  and p r a c t i c a l l y  th e  l a s t  word 
on fThe War w i th  th e  E n g l i s h 1. The q u a l i t y  o f  h i s  work h a s  
c o v e re d  up any p r e j u d i c e s  t h a t  th e  c h a p t e r  r e f l e c t e d  
a g a i n s t  p e o p le  w i th  whom, he had some s c o r e s  t o  s e t t l e .
N o t e :
J . D.Cunningham r e f e r s  t o  th e  f o l l o w i n g  m i s t a k e s  o f  
C le r k .  They a re  r e f e r r e d  t o  m o s t ly  i n  th e  f o o t n o t e s  o f  
C h a p te r  V I I I .  They c o n s i s t e d  i n  n o t  h e l p i n g  s u f f i c i e n t l y
1. Syed Muhammed L a l i f , H i s t o r y  o f  th e  P a n ja b  (1891) 
P P . 531-539 .  --------------------
2. I b i d . ,  p p . 541-543.
s t r o n g l y  th e  de j u r e  r u l e r  of Lahore K harak  S ingh  from  
27 June 1839 t o  5 November 1840. (From 8 O c to b e r  1839
onwards Nao N ih a l  S in g h ,  th e  only  son of  Khar ah S ingh  was
tie f a c t o  r u l e r  o f  L ah o re .  He k e p t  h i s  f a t h e r  a lm o s t  i n  
c a p t i v i t y  and n e v e r  a l lo w e d  him t o s e e  o u t s i d e r s ) ,  b e i n g  
u n du ly  c o n s i d e r a t e  t o  th e  w ish es  o f  th e  S a r d a r s  when Wade 
was to u g h  w i th  them, c o n v e y in g  wrong e s t i m a t e s  o f  Dhian 
S i n g h fs c a p a b i l i t i e s  t o  th e  Government and e s t i m a t i n g  
e r r o n e o u s l y  th e  r e s p e c t i v e  m e r i t s  o f  th e  h i l l  s o l d i e r s
u n d e r  Gulab S ingh  and h i l l  c h i e f s  on th e  one hand and S ikh
s o l d i e r s  on th e  o t h e r .
1 .  F o o tn o te  p . 229. C le rk  d id  n o t  t r a n s m i t  Sher  S i n g h fs 
l e t t e r  making c l a im  t o  be t h e  r u l e r  of  Lahore i n  p l a c e  of 
K harah  S ingh  q u ic k ly  enough t o  th e  Government. I t  i s  t o  be 
n o t e d  t h a t  Wade*s p o l i c y  i n  which he had th e  s u p p o r t  o f  
Lord Auckland was t o  s t r e n g t h e n  th e  p o s i t i o n  o f  Kharak 
S in gh .
2. p . 239 and fo o t n o t e .  The premature assurance by Clerk  
w ith  which Lord Auckland was n o t s a t i s f i e d ,  to  the S ikhs  
th a t  "English  fo r c e  should  not aga in  march through Sikh  
t e r r i t o r y " .  Wade a t  the moment was fo r  b e in g  f irm  w ith  the  
Sikh Sardars and n ot too  c o n s id e r a te  to  t h e i r  w ish es ,
3. F o o tn o te , p . 242. C lerk*s erroneous e s t im a te  o f  the  
t r o o p s ,o f  Jammu Rajas and o th er  Rajas o f the h i l l s  
r e l a t i v e l y  to  the S ik h s ,
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4. F o o t n o te ,  p . 243. C l e r k 2s p r o p o s i t i o n  t o  S her  S ingh  (by 
now th e  r u l e r  o f  L ahore)  i n  March 1841 t o  p u t  down t h e  
m u t inous  t r o o p s  i n  Lahore by m a rc h in g  th e  B r i t i s h  t r o o p s  
t h e r e ,
5# F o o t n o te ,  p . 252. C l e r k fs o v e r t u r e s  t o  L h ian  S i n g h ' s  
c a p a c i t y :  " h i s  t a l e n t  and a p t i t u d e  f o r  b u s i n e s s ",
6 . F o o t n o te ,  p . 253* C le rk  n o t  p l a c i n g  c o n f id e n c e  i n  th e  
f r i e n d s h i p  and e f f i c i e n c y  o f  th e  S ik h s ,  A lso  h i s  "low 
e s t i m a t e  o f  th e  S ik h s  and t h e i r  presumed i n a b i l i t y  t o  
r e s i s t  t h e  A fg h a n s" ,
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Appendix I I  
B io g ra p h ica l  N otes
Part I ,  ( B r i t i s h  O f f i c i a l s )
A bbott, S i r  James (1807 -18 9 6 ) .
Born on 12 March 1807; e d u c a te d  a t  Addiscombe; j o in e d  E . I .  
Company's m i l i t a r y  s e r v i c e  and p o s t e d  a s  a c a d e t  w i th  B engal  
a r t i l l e r y  i n  1823; s e rv e d  a t  B h a r tp u r  i n  1 825-26 ;  was w i th  
t h e  army o f  th e  In du s  i n  183 8 -3 9 ;  went w i th  D 'Arcy Todd t o  
H e r a t  i n  1839; s e n t  by Todd t o  Khiva i n  1840 t o  n e g o t i a t e  
w i th  th e  Khan o f  Khiva f o r  th e  r e l e a s e  o f  t h e  R u ss ia n  
c a p t i v e s  h e l d  by th e  Khan; went t o  R u s s i a  from  where he 
went t o  Eng land  and s t a y e d  t h e r e  t i l l  1843 5 a f t e r  th e  f i r s t  
S ikh  War a p p o in t e d  Boundary Commissioner and dem arca ted  th e  
boundary  between th e  P a n ja b  S t a t e  and th e  newly e s t a b l i s h e d  
s t a t e  of  Jammu and Kashmir u n d e r  G-ulab S in g h ;  p o l i t i c a l  
a s s i s t a n t  a t  H az a ra  s e r v i n g  u n d e r  th e  B r i t i s h  r e s i d e n t  a t  
Lahore i n  184 7 -4 8 ;  Commissioner o f  H a z a ra  a f t e r  th e  
a n n e x a t io n  o f  th e  P a n ja b  in  1849; rem a in ed  i n  H a z a ra  t i l l  
1853 5 r e t i r e d  i n  1879; d ie d  on 6 O c tob e r  1896; a l s o  a man 
o f  l e t t e r s ;  w ro te  N a r r a t i v e s  o f  a J o u rn e y  from  H e r a t  t o  
K hiva ,  Moscow and S t .  P e t e r s b u r g .
A
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B ro a d f o o t ,  George (1807-1845)
Born i n  1807; e d u c a te d  p r i v a t e l y  in  v a r i o u s  day s c h o o l s ;  
j o i n e d  E . I .C o m p an y 1s m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  1825 and p o s t e d  t o  
34 Madras N a t iv e  i n f a n t r y ;  O rd e r ly  O f f i c e r  a t  Addiscombe 
C o l le g e  f rom  1832 t o  1837; a p p o in t e d  t o  t h e  C om m issa r ia t  
D epar tm en t  o f  th e  Madras Army in  1 8 3 8 ; s e n t  t o  S a t i e j  
f r o n t i e r  on th e  o u t b r e a k  of  th e  F i r s t  Afghan War; s e n t  t o  
Kabul commanding th e  e s c o r t  w i th  th e  f a m i l i e s  o f  Shah S hu ja  
and Zaman Shah in  1841; accompanied  S i r  R o b e r t  S a l e ! s army 
from  Kabul t o  J a l a l a b a d  th e  same y e a r ;  f o r t i f i e d  J a l a l a b a d  
and became a g a r r i s o n  o f f i c e r  d u r i n g  i t s  s e ig e  by th e  
A fghans ;  was w i th  G en e ra l  P o l l o c k s  army i n  th e  campaign o f  
1842 and d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  i n  th e  a c t i o n s  i n  t h e  Khyber,  
a t  T e z in  and Manu K hey l ;  made Commissioner o f  T e n a s s e r im  by 
E l l e n b o ro u g h  i n  1843; a p p o in t e d  Agent t o  t h e  G ov ern o r-  
G ene ra l  on th e  N . W . f r o n t i e r  by H ard inge  i n  November 1844; 
m o r t a l l y  wounded a t  th e  b a t t l e  o f  F e ro z e s h a h  on 21 December 
1845.
B rough ton ,  De G y ffo rd ,  John  Cam Hobhouse (1 7 8 6 -1 8 6 9 ) .
Born on 27 June  1786; e d u c a te d  a t  W e s tm in s te r  s c h o o l  and 
T r i n i t y  C o l l e g e ,  Cambridge 5 f r i e n d  o f  Byron and t r a v e l l e d  
w i th  him on th e  c o n t i n e n t ;  com m itted  to  Newgate i n  1819-20 
( f o r  a b o u t  two and h a l f  months) f o r  b re a c h  of  p r i v i l e g e  of 
t h e  House o f  Commons; M.P. f o r  W e s tm in s te r ;  S e c r e t a r y  f o r
A
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War in  1832-33 ; C h ie f  S e c r e t a r y  f o r  I r e l a n d  in  1833 ; M.P, 
f o r  N o tting ham  in  1834; P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n tro l  
from  23 A p r i l  1835 to  4 Sep tem ber 1841 and a g a in  fro m  
6 J u ly  1846  to  3 F e b ru a ry  1852; M.P. f o r  H arw ich in  1848; 
d ie d  3 June 1869; w ro te  h i s  R e c o l l e c t i o n s  o f  a  Long L i f e , 
and a number o f  p a p e r s  on l i t e r a r y ,  c l a s s i c a l ,  p o l i t i c a l  
and h i s t o r i c a l  s u b j e c t s .
C lerk , S ir  George R u s s e l l  (1800-1889)*
Bom  in  1800; educated  a t  H aileyb u ry; jo in ed  H .E .I .C .S . as 
a w r ite r  in  1817; h e ld  c i v i l  and p o l i t i c a l  appointm ents in  
B en gal, R ajputana and D e lh i from 1817 to  I 8 3 I ;  in  charge o f  
th e Ambala agency from  1831 to  1840; th e A gen cies a t  
Ambala and Ludhiana were amalgamated in  1840 and C lerk was 
in  charge o f  the combined Agency from March 1840 to  
June 1843; acted  as the governor o f the North-W est P ro v in ces  
from March 1840 to  June 1843 when he l e f t  fo r  England; came 
back as a p r o v is io n a l  member o f C ouncil in  1844; tw ic e  
Governor o f Bombay -  from  1847 to  1848 and from i8 6 0  to  
1862; Under S ecre ta ry  o f  the Board o f C ontrol from 1856 to  
1858; permanent u n d er -S ecre ta ry  o f S ta te  fo r  In d ia  from  
1863 to  1876; d ied  on 25 J u ly  1889.
A
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C u rrie , S ir  F red r ick  (1799-1875)
Born on 3 February 1799? ed u cated  a t C harterhouse and 
H aileyb u ry ; jo in ed  H .E .I .C .S . as a w r ite r  in  1 8 1 7 ; served  in  
v a r io u s  c a p a c i t ie s  in  the revenue and j u d ic ia l  departm ents  
fo r  the n ex t tw enty y e a r s ;  was a Judge o f the Sadr A dalat 
o f th e North W estern p r o v in c e s  from 1840-42 ; ap p oin ted  
S ecre ta ry  to  th e fo r e ig n  departm ent in  1842; was w ith  
Hardinge in  the f i r s t  S ikh  War, 1845-46 ; a f t e r  the b a t t le  o f  
Sobraon drew up the T reaty o f Lahore; made a B aronet in  
January 1847; o f f i c ia t e d  as a member o f the C ou n cil from  
A p ril 1847 to  January 1 8 4 8 ; r e s ig n e d  and worked as Agent o f  
th e Govern or-G eneral on th e North-W est F r o n tie r  from  March 
1848  to  January 1849; jo in e d  th e  C ouncil in  March 1849 and 
rem ained th ere  t i l l  1853; came to  England and e le c t e d  a 
d ir e c to r  o f the E .I .  Company in  1854; was e le c t e d  th e  
Chairman o f the Court o f  D ir e c to r s  in  1857; was, in  f a c t ,  
the l a s t  Chairman o f  the Court o f  D ir e c to r s ;  one o f  the  
seven  members o f the f i r s t  C ou n cil o f the S ecre ta ry  o f  S ta te  
fo r  In d ia  e le c t e d  by the e x p ir in g  Company; v ic e - p r e s id e n t  
o f t h i s  C ou n cil from 1 858  to  1875; died, on 11 Septem ber 1875 •
C u st, Robert Needham (1821-1909)
Born on 24 F e b ru a ry  1821; e d u c a te d  a t  E to n  and H a i le y b u r y ;  
jo in e d  H .E . I .C .S .  i n  18435 s e rv e d  in  th e  N .W .P ro v in ces  and
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th e  P a n ja b  in  184-4 and 1845; p r e s e n t  a t  th e  b a t t l e s  o f  Mudki 
and F e ro z e sh a h  in  December 184-5 5 a c te d  a s  th e  Agent o f  th e  
G o v ern o r-G en e ra l  on th e  N.W# F r o n t i e r  from  21 December 1845 
t o  1 0 [? ]  F e b ru a ry  1846; depu ty -C om m iss ion er o f  H o s h ia rp u r  
i n  1846 and 1847; depu ty  Com m issioner o f  Ambala in  1 848-49 ; 
p r e p a r e d  a  r e p o r t  on th e  P a n ja b  and i t s  c a p a b i l i t i e s  in  
1 84 9 -5 1 ; m a g i s t r a t e  a t  B enares  and l a t e r  in  ch a rg e  o f  
Banda in  B andelkhand in  185 1 -54 ; came t o  E ng land  and c a l l e d  
t o  Bar from  L i n c o l n 's  Inn  in  1855; to o k  p a r t  i n  th e  
S e t t l e m e n t  o f  th e  P a n ja b  a f t e r  th e  m utiny  in  1858; Home 
S e c r e t a r y  to  th e  Government o f  I n d i a  i n  1864 -65 ; r e t i r e d  in  
1867; l a t e r  th e  H onorary  S e c r e t a r y  o f  th e  R oyal A s i a t i c  
S o c i e ty ;  p u b l i s h e d  many books on th e  r e l i g i o n s  and la n g u a g e s  
o f  th e  w o r ld ;  d ie d  on 28 O c to b e r  1909*
Edwardes, S ir  H erbert Benjamin (181 9 -186 8 )
Born on 12 November 1819; e d u c a te d  a t  K in g 's  C o l l e g e , London5 
j o in e d  E .I .C o m p a n y ' s m i l i t a r y  s e r v i c e  in  1837 and p o s te d  a s  
a  c a d e t  in  th e  B engal i n f a n t r y  in  1841; second l i e u t e n a n t  
i n  th e  B engal f u s i l i e r s  in  1842; was th e  U rdu, H in d i  and 
P e r s i a n  ' i n t e r p r e t e r '  to  h i s  r e g im e n ts ;  c o n t r i b u t e d  to  
D e lh i  G a z e t t e , 'L e t t e r s  o f  Brahminee B u l l  in  I n d i a  to  h i s  
C ousin  Jo h n  B u l l  in  E n g la n d ' ;  a id e -d e -ca m p  to  S i r  Hugh 
Gough a t  th e  b a t t l e s  o f  Mudki and Sobraon  i n  1845-46 ; 
a s s i s t a n t  to  S i r  Henry Lawrence in  1846 -47 ; in  ch a rg e  o f
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Bannu i n  1847; won th e  v i c t o r i e s  o f  K in e y r i  and Suddocsam 
a g a i n s t  th e  t r o o p s  o f  M u lra j  i n  1848; came to  England  in  
1 8 5 0 5 Com m issioner o f  P esh aw ar from  1853 to  1859; 
C om m issioner o f  A m balla  i n  1862; r e tu r n e d  to  England  
f i n a l l y  in  1865; M a jo r -G e n e ra l  and C . S . I . ;  v i c e - P r e s i d e n t  o f  
th e  Church M is s io n a ry  S o c i e ty ;  d ie d  on 23 December 1868*
E l l i o t ,  S ir  Henry M iers (1808-53 )
Born on 1 March 18085  e d u c a te d  a t  W in ch e s te r  S choo l and 
d e s t i n e d  f o r  New C o l le g e ,  O x fo rd ;  jo in e d  H .E .I .C .S *  in  1826; 
was a s s i s t a n t  s u c c e s s i v e ly  to  th e  c o l l e c t o r  o f  D e lh i ,  th e  
p o l i t i c a l  a g e n t  a t  D e lh i ,  and th e  c o l l e c t o r  o f  M ooradabad; 
s e c r e t a r y  t o  th e  Sadr B oard o f  Revenue 5 su cceed ed  P .C u r r i e  
a s  E o re ig n  S e c r e t a r y  in  F e b ru a ry  1847; n e g o t i a t e d  th e  T re a ty  
by w hich P a n ja b  was annexed  in  March 1849; com pelled  by 
f a i l i n g  h e a l t h  to  s e e k  change o f  c l im a te  by g o in g  to  
E n g lan d ;  d ie d  on h i s  way home a t  Simon*s Town, Cape o f  Good 
Hope, on 20 December 18535 known as  a  h i s t o r i a n  o f  some 
em in ence ; p u b l i s h e d  th e  f i r s t  volume o f h i s  B i b l i o g r a p h i c a l  
In d ex  to  th e  H i s t o r i a n s  o f  Mohammedan I n d i a  and l e f t  b eh in d  
th e  m a t e r i a l s  f o r  The H i s t o r y  o f  I n d i a ,  a s  t o l d  by i t s  own 
H i s t o r i a n s  w hich  were e d i t e d  a f t e r  h i s  d e a th  by P r o f e s s o r  
John  Dowson and S i r  E .C .B a y le y .
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Hogg, S i r  James Weir (1790-1876)
B om  on 7 Septem ber 1790; e d u c a te d  a t  B e l f a s t  and T r i n i t y  
C o l le g e ,  D u b lin  ( S c h o l a r ) ; a d m it te d  a t  G ray f s In n ,  London 
rf o r  th e  I r i s h  b a r 1 in  1811; s a id  t o  have been  c a l l e d  t o  th e  
b a r  from  G ray f s In n ;  p r a c t i c e d  a t  C a l c u t t a  from  1814 to  1822; 
R e g i s t r a r  o f th e  Supreme C o u r t ,  C a l c u t t a  from  1822 t o  1833 5 
r e t u r n e d  to  E ngland  in  1834; M.P. f o r  B e v e r le y  from  1835-47 
and f o r  H o n ito n  from  1847-57? e l e c t e d  d e p u ty -c h a irm a n  o f  th e  
Company f o r  184 5 -6 , 1 8 5 0 -1 , and 185 1 -2 ; cha irm an  f o r  1846-7 
and 18 5 2 -3 ; f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u rp o s e s  r e p r e s e n t e d  th e  
E . I . C o . ,  i n  P a r l i a m e n t ;  r e f u s e d  th e  G overno rsh ip  o f  Bombay 
in  1853? one o f  th e  seven  members o f  th e  f i r s t  C o u n c il  o f  
th e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  e l e c t e d  by th e  e x p i r i n g  
Company; r e t i r e d  in  1872; d ie d  on 27 May 1876.
L ake , Edward John  (1823-1877)
Born on 19 June  18235 e d u c a te d  a t  Wimbledon and Addiscombe; 
jo in e d  th e  E .I .C o m p an y 1s m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  1840 and p o s te d  
w i th  th e  B engal S ap p e rs  and M iners  a t  D e lh i ;  s e n t  to  
s u p p re s s  an o u tb re a k  a t  K a i t h a l  in  1841 and t h e r e  made th e  
a c q u a in ta n c e  o f  Henry L aw rence; s e rv e d  a s  a  s e t t l e m e n t  
o f f i c e r  in  A m bala d i s t r i c t  u n d e r  M ajor G .B ro ad fo o t i n  1845; 
p a r t i c i p a t e d  in  th e  f i r s t  S ik h  War a t  th e  b a t t l e r s  o f  Mudki 
and A l iw a l ;  a s s i s t a n t  o f Jo h n  Lawrence a t  K angra in  1846;
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worked in  the Lahore r e s id e n c y  in  184 7-8 ; le d  the Bahawalpur 
tro o p s which fou gh t in  c o l la b o r a t io n  w ith  H.B.Edwardes 
a g a in s t  Mulraj in  th e b a t t le  o f Suddoosam; Commissioner o f  
Jalandhar doab in  1 8 5 5 -6 0 ; secured  Kangra in  m utiny; 
f in a n c ia l  com m issioner o f the Panjab in  1 8 6 5 -7 ; r e t ir e d  w ith  
the rank o f m a jo r-g en era l in  1870; d ied  7 June 1877.
Lawrence, S ir  George S t ,  P a tr ic k  (1804-1884)
B rother o f S ir  Henry Lawrence and o f John L aird  Mair Lawrence 
b om  on 17 March 1804; ed ucated  a t Addisaom be; jo in ed  the  
E .I.C om panyfs m il i ta r y  s e r v ic e  and p o sted  w ith  the Second  
regim en t o f l i g h t  C avalry in  B engal in  1822; was a d ju ta n t  
from 18 2 5 -3 4 ; took  p a rt in  th e f i r s t  Afghan War in  1 8 3 8 -9 ; 
p o l i t i c a l  a s s i s t a n t  and m il i ta r y  se c r e ta r y  to  S ir  W illiam  
Hay M acnaghten, the envoy to  A fgh an istan ; in  charge o f  
l a d ie s  and c h ild r e n  in  th e r e t r e a t  from Kabul in  1842; 
P r in c ip a l  a s s i s t a n t  to  the p o l i t i c a l  agen t in  the Panjab in
1 8 4 6 -8 ;  taken  p r iso n e r  d u rin g  the Second Sikh War in  1848 
and r e le a s e d  in  1849; deputy Commissioner o f Peshawar in  
1849; p o l i t i c a l  agent in  Mewar in  1 8 5 0 -7 5 r e s id e n t  f o r  the  
R ajputana S ta te s  in  1 8 5 7 -6 4 ; h e ld  c h ie f  command o f the  
f o r c e s  in  R ajputana in  1 8 6 4 -6 ;  became honorary l ie u t e n a n t -  
g en era l in  1 8 6 7 ; p u b lish e d  F o r ty -th r e e  Y ears in  In d ia  in  
1874 ; d ied  16 November 1884.
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Lumsden, S i r  H arry  B u r n e t t  (1821-1896)
Born on 12 November 1821; e d u c a te d  a t  B e l le v u e  Academy,
A berdeen and Mr, Dawes1s s c h o o l ,  Brom ley; jo in e d  th e  E . I .
Company's m i l i t a r y  s e r v i c e  and p o s te d  w i th  th e  5 9 th  B engal
N a tiv e  I n f a n t r y  in  1 8 3 8 ; w i th  3 3 rd ,  N a t iv e  I n f a n t r y  in
compaign
f o r c i n g  th e  Khyber in  1842; p a r t i c i p a t e d  in  th e  S a t i e  j / i n  
1 84 5 -6 ; p la c e d  u n d e r  George Lawrence a t  Peshaw ar i n  1847; 
p a r t i c i p a t e d  in  th e  b a t t l e  o f  G u jra t  i n  1849; s e n t  on a 
m is s io n  t o  K andhar w i th  ( S i r )  P ,S ,Lum sden and Dr, H ,W .Bellew  
to  e n s u re  th e  p r o p e r  a p p l i c a t i o n  o f  th e  su b s id y  t o  th e  Amir 
i n  1 8 5 7 -8 ;  C.B. in  1859; w i th  th e  W a z ir i  e x p e d i t i o n  in  i8 6 0 ;  
oommanded th e  H ydrabad c o n t in g e n t  in  1 8 6 2 -9 ;  M a jo r-G e n e ra l  
i n  1869; l e f t  I n d i a  in  1869; K .C .S . I .  i n  1873; L i e u t e n a n t -  
G enera l in  18755 d ie d  12 A ugust 1896.
M ackeson, P r e d r i c k  (1807-1853)
Born on 28 Septem ber 1807; e d u c a te d  a t  th e  K in g 's  S choo l 
C a n te rb u ry  and in  P ra n c e ;  jo in e d  th e  E . I .  Company's m i l i t a r y  
s e r v i c e  in  1825 and was p o s te d  to  th e  1 4 th  B engal N a tiv e  
I n f a n t r y  5 s t a t i o n e d  a s  A s s i s t a n t  P o l i t i c a l  Agent a t  
L u d h ian a  in  1835; accom panied  S i r  A .B urnes to  Kabul in  1837; 
d i s t i n g u i s h e d  a s  a f r o n t i e r  and p o l i t i c a l  o f f i c e r  in  th e  
f i r s t  Afghan War, i n  th e  Khyber and a t  P esh aw ar; 
p a r t i c i p a t e d  in  th e  b a t t l e  o f  A l iw a l ;  s u p e r in t e n d e n t  o f  C is -  
S a t l e j  t e r r i t o r y  i n  1 8 4 6 - 4 8 ; a p p o i n t e d fG o v e rn o r -G e n e ra l ' s
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Agent w i th  th e  C om m ander-in -C hief in  December 1848  and 
f u n c t io n e d  in  th e  Pan j a b  Campaign o f 1848-4-9 in  t h a t  
c a p a c i t y ;  com m iss ioner o f  Peshaw ar in  1851-53? a s s a s s i n a t e d  
by a r e l i g i o u s  f a n a t i c  on 10 S ep tem ber; d ie d  14 Septem ber 
1853.
R ipon , E a r l  o f (1782-1859)
B e t t e r  known a s  R o b in so n , F r e d r i c k  Jo h n , V isc o u n t  G od erich ; 
b o m  on 30 O c to b e r  1782; e d u c a te d  a t  Harrow and Cam bridge; 
e n t e r e d  L i n c o l n f s In n  i n  1802; Tory M.P. f o r  Carlow borough  
in  1806 and R ipon in  1807; u n d e r - S e c r e ta r y  f o r  c o lo n i e s  in  
1809? l o r d  o f  A d m ira l ty  in  1810; p r iv y  C o u n c i l lo r  in  1812; 
j o i n t  p a y - m a s te r - g e n e r a l  o f  f o r c e s  in  1813-17? c r e a t e d  
V isc o u n t  G oderich  in  1827? S e c r e t a r y  f o r  War, member o f  th e  
Board o f  C o n t ro l  and l e a d e r  o f th e  House o f  Lords in  1827? 
became Prim e M in i s t e r  a f t e r  C a n n in g 's  d e a th  in  August 1827 
b u t  r e s ig n e d  in  J a n u a ry  1828; S e c r e t a r y  f o r  War and C o lo n ie s  
in  1 8 3 0 -3 3 5r e s ig n e d  and a c c e p te d  th e  p o s t  o f  Lord P r iv y  S e a l  
i n  1833? c r e a t e d  E a r l  o f  R ipon in  1833? p r e s i d e n t  of th e  
Board o f  Trade ( i n  P e e l ' s  C a b in e t)  i n  1841-3? p r e s i d e n t  o f  
th e  Board o f  C o n t ro l  a f t e r  th e  d e a th  o f  Lord F i t z g e r a l d  in  
1 8 4 3 -8 5  spoke f o r i h e  l a s t  tim e in  th e  House of Lords on 
14 May 1847? d ie d  on 28 J a n u a ry  1859.
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S m ith , S i r  H arry  George Wakelyn (1787-1860)
Born on 28 June 17871 e d u c a te d  p r i v a t e l y 0, e n t e r e d  th e  9 5 th  
R i f l e s  in  1805 5 s e rv e d  i n  S o u th  Am erica f o r  some tim e  in  
1807; fo u g h t  in  t h e  P e n i n s u l a r  War, p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  
B a t t l e s  o f C indad , R o d rig o  and B ad a jo s ,  1 8 09 -14 ; f o u g h t  in  
th e  B a t t l e  o f  W ate rloo  i n  18155 went ou t t o  I n d i a  a s  
a d j u t a n t  g e n e r a l  u n d e r  Gough in  1842; s e rv e d  in  G w alia r  and 
th e  f i r s t  S ikh  Wars l e d  th e  ch a rg e  a g a in s t  th e  S ik h s  a t  
A liw a l  and commanded th e  f i r s t  d i v i s i o n  o f  i n f a n t r y  a t  
SoBraon in  1846; made a  B a ro n e t  and m a jo r - g e n e r a l  a f t e r  th e  
f i r s t  S ik h  War; a p p o in te d  G overnor o f  Cape in  1847 5 r o u te d  
th e  B oers  u n d e r  P r e t o r i o u s  a t  Baron P l a a t z  i n  1848; p u t  down 
K a f f i r  r e b e l l i o n  in  1850; r e t u r n e d  to  E ng land  in  1852; h e ld  
D i s t r i c t  Commands i n  E n g lan d  i n  1853-9 5 L t . - G e n e r a l  i n  1854; 
d ie d  on 12 O c to b e r  i8 6 0 ;  a u th o r  of an A u to b io g rap h y  
p u b l i s h e d  in  1901,
T u ck e r , Henry St* George (1771-1851)
Born on 15 F e b ru a ry  1771? e d u c a te d  a t  H am pstead; went t o  
C a l c u t t a  a s  a  M idshipman i n  1786; o b ta in e d  C l e r i c a l  work a t  
C a l c u t t a ;  S e c r e t a r y  t o  S i r  W .Jones in  1 7 9 0 -2 ; o b ta in e d  a 
" w r i t e r s h i p "  in  1792; was C a p ta in  o f  V o lu n ta ry  C av a lry  Corps 
i n  1796; M i l i t a r y  S e c r e t a r y  t o  Lord W e lle s le y  in  1799; 
S e c r e t a r y  in  th e  Revenue and J u d i c i a l  D epartm en t t o  th e  
Government o f  I n d i a  i n  1799; A cco u n tan t  G en e ra l  in  1801 and
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1805 and in  t h a t  c a p a c i ty  made l a r g e  econo m ies ; Member o f  
th e  Board o f  Revenue in  1808; S e c r e t a r y  t o  th e  G-overnment in  
1812; C h ie f  S e c r e t a r y  i n  1814; l e f t  I n d i a  i n  1815; became a 
D i r e c t o r  o f  th e  E .I.C om pany in  1826; e l e c t e d  Chairm an o f 
th e  Company in  1834 and a g a in  i n  1 8 4 7 1 d ie d  on 14 June 1851.
V a n s i t t a r t ,  Henry (1817-1896)
Born on 1817; e d u c a te d  a t  E ton  and H a i le y b u ry ;  jo in e d
H .E .I .C .S *  in  1837; a s s i s t a n t  t o  th e  Com m issioner o f  Revenue 
i n  th e  B hungalpore  d i v i s i o n  in  1838; t r a n s f e r r e d  a s  
a s s i s t a n t  t o  th e  C om m issioner o f  M eerut D iv i s io n  in  1839; 
o f f i c i a l  a s s i s t a n t  t o  th e  P o l i t i c a l  Agent a t  A m balla  i n  1839; 
a s s i s t a n t  t o  G -overnor-G -eneral1 s Agent in  th e  Pan ja b  and 
N .W .F ro n t ie r  i n  1 8 4 0 -4 3 ;s u p e r in t e n d e n t  o f  D ehra Dun i n  1843-4^ 
Deputy Com m issioner u n d e r  John  Lawrence in  1 846 -5 1 ; 
c a p tu r e d  B hai M aharaj S in gh  in  1849; on f u r lo u g h  t o  Europe 
in  1 8 5 1 -6 ;  r e t u r n e d  t o  I n d i a  and C o l l e c t o r  o f  F a rru k h a b a d  
i n  1 8 5 7 -8 ;  C i v i l  and S e s s io n  Judge o f  B a r e i l l y  i n  1859; 
r e s ig n e d  in  March 1872; d ie d  in  1896.
Wade, C.M. (1794-1861)
Born on 3 A p r i l  1794; d id  n o t  have any fo rm a l  e d u c a t io n ;  
a t  an e a r l y  age o f  15 j o in e d  a s  an e n s ig n  in  th e  M adras 
army in  1809; p a r t i c i p a t e d  in  th e  G w alia r cam paign on 1815;
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worked a s  E x t r a - A s s i s t a n t  i n  th e  o f f i c e  o f  S u rv e y o r -G e n e ra l  
o f  I n d i a  i n  1 8 2 0 -1 ;  a p p o in te d  P o l i t i c a l  a s s i s t a n t  a t  
L udh iana  in  1823; i n  ch a rg e  o f  Shah S h u ja ,  th e  e x i l e d  K ing 
o f  A fg h a n is ta n  and worked a s  p o l i t i c a l  a s s i s t a n t  u n d e r  
C a p ta in  W il l ia m  M urray in  1 8 2 3 -2 7 ;g iv en  in d e p e n d e n t  ch a rg e  o f  
f o r e i g n  r e l a t i o n s  w i th  th e  P a n ja b  and t r a n s - I n d u s  S t a t e s  in  
1827 and h e ld  th e  p o s t  t i l l  1840; was th e  medium o f  
i n t e r c o u r s e  betw een th e  B r i t i s h  Government and M ah a ra ja  
R a n j i t  S in g h ; won th e  com ple te  c o n f id e n c e  o f  Ran j i t  S ingh  
who was v e r y  f r i e n d l y  w i th  him ; was s e n t  on a  s p e c i a l  
m is s io n  t o  P eshaw ar t o  l e a d  a mixed f o r c e  o f  th e  B r i t i s h  and 
th e  S ik h s  i n t o  A fg h a n is ta n  in  1839; f o r c e d  th e  Khyber p a s s  
on 23 J u ly  1839; c a p tu r e d  A l i  M as j id  and e n t e r e d  K ab u l;  on 
h i s  r e t u r n  was t r a n s f e r r e d  from  Lahore and made R e s id e n t ,  
Malwa, w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  In d o re ;  h e ld  t h a t  o f f i c e  from  
1840 t o  1844; r e t i r e d  i n  1844; d ie d  on 21 O c to b e r  1861,
P a r t  I I
( O f f i c i a l s  and o th e r  p e r s o n s  p ro m in en t  in  th e  Lahore S t a t e )  
M is s a r  Amir Chand ( -  1 8 8 1 ) .
Nephew o f  Ram J a s ,  one tim e  th e  munshi o f  Mahan S i n g h 's  
( f a t h e r  o f  M ah a ra ja  R a n j i t  S ingh) t r e a s u r e r ;  j o in e d  R a n j i t  
S i n g h 's  s e r v i c e  in  1830 and began h i s  c a r e e r  u n d e r  h i s  u n c le  
who was th e n  in  ch a rg e  o f  a  sm a l l  s e r v i c e  t r e a s u r y ;  went t o
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Kashm ir to  c o l l e c t  l a n d  rev en u e  i n  1838; went to  P eshaw ar in  
cha rge  o f Camp t r e a s u r y  a lo n g  w i th  P r in c e  Nao N ih a l  S ingh  in  
1839; a p p o in te d  th e  G overnor of G u jra t  and P in d  Dadun Khan 
in  184-4? h i s  j a g i r  a t t a c h e d  hy Jo hn  Lawrence f o r  n o t  
r e n d e r i n g  a c c o u n ts  in  18475 d ie d  in  1881.
A ta r  S ingh  K a l ia n w a la  ( -1851)
Son o f  Dal S ingh  N ah e rn a ; went t o  Peshaw ar u n d e r  th e  command 
o f  P r in c e  Nao N ih a l  S ingh  i n  1834; l e f t  h i s  army and came to  
L ah o re , and so M ah a ra ja  R a n j i t  S ingh  c o n f i s c a t e d  h i s  j a g i r  
and p r o p e r t y ;  j a g i r  r e s t o r e d  hy R a n j i t  S in g h 1s S u c c e s s o r ,  
M ah a ra ja  Kharak S in g h ; S h er S ingh  when he ascen d ed  th e  
t h r o n e ,  added to  A ta r  S in g h ’s j a g i r s ;  S her S ingh  a l s o  made 
him th e  A d a l t i  o f  Lahore and th e  s u r ro u n d in g  d i s t r i c t s ;  
r e f u s e d  to  p ro c e e d  to  K ashm ir t o  s u p p re s s  S ha ik h  Imam-ud- 
d i n fs r e b e l l i o n  and so h i s  j a g i r s  were c o n f i s c a t e d  in  
Septem ber 1 8 4 6 ; th e  j a g i r s  were r e tu r n e d  to  him  in  
November 1 8 4 6 ; member o f  th e  C o u n c il  o f  Regency s e t  up by 
th e  T re a ty  o f B h a i ro w a l ; on th e  o u tb re a k  o f  M ultan  r e v o l t  
o rd e re d  to  p ro c e e d  to  M ultan  in  command o f a l l  th e  
a v a i l a b l e  i r r e g u l a r  t r o o p s  b u t  was soon a f t e r  r e c a l l e d  to  
L ah o re ;  l a t e r  he and h i s  t r o o p s  accom panied th e  S ikh  army 
u n d e r  S her S ingh  to  M u lta n ;  on th e  f i r s t  day o f  th e  
d e f e c t i o n  of Sher S ingh  was c a r r i e d  o f f  w i th  th e  r e v o l t ,  b u t  
e i t h e r  th e  same day o r  th e  n e x t  f l e d  and jo in e d  H .B .E d w ard es ;
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on a n n e x a t io n ,  h i s  p e r s o n a l  j a g i r s  were c o n f e r r e d  on him f o r  
l i f e ,  o n e - f o u r th  o f  which was to  descend  to  h i s  h e i r s  in  
p e r p e t u i t y ;  d ie d  in  December 1851*
A v i t a b i l e ,  P a o lo  Di (1791-1850)
I t a l i a n  by b i r t h ,  s e rv e d  in  th e  N e a p o l i t a n  M i l i t i a  i n  1807- 
09 ; jo in e d  th e  r e g u l a r  army o f  th e  K ing  o f N a p le s ,  s u b j e c t  
t o  N apoleon B o n ap ar te  i n  1812; a f t e r  th e  d e f e a t  o f  N apo leon , 
l e f t  I t a l y  and went v i a  C o n s ta n t in o p le  t o  P e r s i a  in  1820 
and s ta y e d  t h e r e  f o r  s i x  y e a r s ;  went t o  th e  Pan ja b  and 
jo in e d  th e  s e r v i c e  o f R a n j i t  S ingh  in  1826; made th e  
G overnor o f  W azirabad in  1827> th e  G overnor o f P eshaw ar in  
1834; r u l e d  w i th  s e v e r i t y  and s u c c e s s ;  t o g e t h e r  w i th  
V e n tu ra  th e  h i g h e s t  p a id  E uropean  o f f i c e r  i n  R a n j i t  S in g h 's  
s e r v i c e ;  a l s o  had  a j a g i r  w orth  R s , 20 ,000 p e r  annum; 
r e tu r n e d  t o  E urope i n  1 8 4 3 1 awarded th e  C ro ss  o f th e  L eg ion  
o f  Honour and th e  t i t l e  o f G en e ra l  in  th e  P ren c h  army; 
d ie d  in  1850.
B ak sh i B haggat Ram.
Son o f  B a is a k h i  Ram, a p e t t y  g o ld s m ith  o f L ah o re ; j o in e d  
R a n j i t  S i n g h 's  s e r v i c e  and began  c a r e e r  a s  a  M o h a rir  i n  
Tosha K hanag a p p o in te d  A s s i s t a n t  A cco u n tan t  o f  P r iv y  P u rse  
in  1824; s e n t  t o  K o h is ta n ,  J a l a n d h a r  doab , T i r a ,  S u ja n p u r ,
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e t c ,  a lo n g  w i th  P r in c e  S h e r  S in g h , to  c o l l e c t  r e v e n u e 35 on 
h i s  r e t u r n ,  made a  B ak h sh i o f  50 p la to o n s  o f i n f a n t r y ,  8 
r e g im e n ts  o f  c a v a l r y ,  and 20 p l a to o n s  o f a r t i l l e r y  and h e ld  
t h i s  p o s i t i o n  d u r in g  th e  re m a in d e r  o f  R a n j i t  S i n g h 's  r e ig n  
and t h a t  o f  K harak  S in g h ; M ah a ra ja  Sher S ingh  g ra n te d  him a 
j a g i r  w o rth  R s.3000 i n  A jn a la  and S o ra p u r  i n  184-1; was v e r y  
p o p u la r  w i th  th e  army, and a f t e r  t h  d e a th  o f  S her S ingh  
became v e r y  i n f l u e n t i a l  w i th  i t ;  pay m a s te r  o f  th e  t r o o p s  in  
1846; d id  n o t  r e n d e r  a c c o u n ts  f o r  a  lo n g  tim e  t i l l  John  
Lawrence f o r c e d  him  t o  do so in  184 7 /48 .
C h a t t e r  S in gh  A ta r iw a la  ( -  1858)
Son o f  J o d h  S ingh  an em ployee o f  R a n j i t  S ingh  s in c e  1805? 
good fa rm e r  and to o k  no g r e a t  s h a re  in  th e  p o l i t i c s  o f  th e  
S t a t e  d u r in g  th e  r e i g n s  o f  R a n j i t  S in g h , K harak  S ing h  and 
S her S in g h ; d a u g h te r ,  T e j K aur, b e t r o th e d  to  M ah a ra ja  L a l ip  
S ingh  in  1843 and t h a t  made him p o l i t i c a l l y  a c t i v e ;  a  f r i e n d  
o f  Grulab S ingh  and to o k  up arms in  l a t t e r ' s  f a v o u r  i n  
December 1844; s e n t  by J a w a h ir  S ingh  a g a i n s t  P r in c e  
P esh aw ara  S ingh  in  June  1845; had a hand i n  th e  m urder o f  
th e  P r in c e  in  A u g u s t-S e p t  ember 1845 5 f e a r i n g  th e  w ra th  o f 
th e  Lahore arnjy, a v o id e d  Lahore f o r  some t im e ;  th e  g o v e rn o r  
o f  P eshaw ar from  A ugust I 846  t o  A p r i l  1847; g o v e rn o r  o f 
H az a ra  from  A p r i l  1847 t o  A ugust 1848; r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  
B r i t i s h  i n  A ugust I 8 4 8 ; c a p tu r e d  Peshaw ar on 3 November 1848
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and th e  f o r t  o f A tto c k  on 2 J a n u a ry  1849? jo in e d  h i s  son , 
S her S in g h , on 16 J a n u a ry  184-9; fo u g h t  s id e  by s id e  w i th  h i s  
son in  th e  b a t t l e  o f  G u j r a t  on 21 F eb ru a ry  1849; s u r r e n d e re d  
w i th  th e  d e f e a te d  S ikh  army on 12 March 1849; p l a c e d  u n d e r  
s u r v e i l l a n c e  a t  A t a r i  from  A p r i l  1849 to  J a n u a ry  1850; s e n t  
a s  p r i s o n e r  f i r a t  to  A l la h a b a d  and th e n  t o  C a l c u t t a ;  
r e l e a s e d  in  1854; d ie d  a t  C a l c u t t a  in  1858.
Dhian S ingh  (1796-1843)
Son o f  Mian K is h o r  S in g h ,  a  p e t t y  j a g i r d a r  i n  Andarwah
(Jammu); second o f  th e  t h r e e  d o g ra  b r o t h e r s  who came to
prom inence  d u r in g  th e  r e i g n  of M ah a ra ja  R a n j i t  S in g h ;  b o m
in  1796; began a s  a  p r i v a t e  (m ercenary ) t r o o p e r ;  won th e
c o n f id e n c e  o f  M ah a ra ja  R a n j i t  S ingh  who g ra n te d  him  th e
t i t l e  o f  ’R a j a - e - R a jg a n 1 i n  1826; soon became th e  w a z i r  o f
th e  P a n ja b  u n d e r  R a n j i t  S in g h ; c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e
co n d u c t o f a l l  n e g o t i a t i o n s  w i th  th e  B r i t i s h  Governm ent;
M ah a ra ja  K harak  S in g h , soon a f t e r  h i s  a c c e s s i o n ,  w ith d rew
from  him  th e  p r i v i l e g e  o f  f r e e  a d m is s io n  i n t o  th e  r o y a l
a p a r tm e n ts ,  t h u s  d e p r iv i n g  him of th e  o p p o r tu n i ty  t o
r e p r e s e n t  s t a t e  m a t t e r s  t o  th e  k in g  p r i v a t e l y ;  won o v e r
P r in c e  Nao N ih a l  S ingh  and th re w  th e  M ah a ra ja  i n t o
c a p t i v i t y ;  a f t e r  th e  d e a th  o f Nao N ih a l  S ingh  s id e d  w i th
S her S in g h ’s b id  f o r  th e  th ro n e  and became th e  w a z i r  when
S her S ingh  s a t  on th e  t h r o n e ;  t o g e t h e r  w i th  M ah a ra ja  Sher
S in g  was k i l l e d  by th e  S in d h ia n w a la  c h i e f s  on 15 S ep tem ber 
1843*
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Dina Nath ( -  1857)
Game o f a fa m ily  th a t  o r ig in a l ly  belonged  to  Kashmir but had 
fo llo w e d  i t s  fo r tu n e s  to  D e lh i , Lucknow and f i n a l l y  to  Lahore 
son o f Bakht Mai, a su b ord in ate  c i v i l  serv a n t and h is t o r ia n  
a t D e lh i;  came to  Lahore a t th e in sta n c e  o f a r e la t iv e ,
Diwan Ganga Ram i n  1815; employed u n d e r  h i s  r e l a t i v e  in  th e  
S t a t e  O f f ic e  and worked w i th  i n t e l l i g e n c e  and d i l i g e n c e ; 
b r i l l i a n c e  m a n i f e s te d  i t s e l f  when th e  a f f a i r s  o f th e  M ultan  
were b e in g  s e t  i n  o rd e r  a f t e r  i t s  c o n q u e s t  by R a n j i t  S ingh  
in  I 8 l 8 ;  made th e  h ead  o f  th e  S t a t e  O f f ic e  a t  th e  d e a th  of 
h i s  r e l a t i v e  i n  1826; p rom oted  t o  th e  h e a d s h ip  o f  th e  
F in an ce  D epartm ent on th e  d e a th  o f  Diwan Bhawani Das in  1834; 
i n f lu e n c e  on M ah a ra ja  R a n j i t  S ingh  grew r a p i d l y  and was made 
a  Diwan in  1838  and many j a g i r s  g r a n te d  to  h im ; a f t e r  R a n j i t  
S i n g h 's  d e a th ,  m a in ta in e d  h i s  p o s i t i o n  th ro u g h  th e  y e a r s  o f  
an a rch y  t h a t  f o l lo w e d ;  s e rv e d  th e  s t a t e  d u r in g  th e  r u l e  o f  
K harak  S in g h , Nao N ih a l  Singh* S her S ingh  and D a l ip  S in g h ; 
h a s  been  d e s c r ib e d  a s  th e  " T a l le y ra n d  o f  th e  P a n ja b " ;  was 
th e  most i n t e l l i g e n t  and i n f l u e n t i a l  member o f th e  C o u n c il  
o f  Regency c o n s t i t u t e d  by th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l;  a f t e r  
a n n e x a t io n ,  co n f irm ed  in  a l l  h i s  j a g i r s  w o rth  R s ,46 ,460  
a n n u a l ly ;  d ie d  i n  1857.
Gulab Singh (1792-1857)
Son o f Mian K ishor S in gh , a p e t ty  ja g ird a r  in  Andarwah
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('Jammu) $ e l d e s t  o f  th e  t h r e e  d o g ra  b r o t h e r s  who came t o
prom inence  d u r in g  th e  r e ig n  o f  M ah ara ja  R a n j i t  S in g h ;  b o m
on 18 O c to b e r  1792; jo in e d  th e  S ikh  army a s  a  horsem an abo u t
1 8 1 1 5 p r e s e n t e d  t o  M ah ara ja  by M is sa r  Diwan Chand a t  R oh tas
in  1812; im p re ssed  w i th  h i s  handsome a p p e a ra n c e ,  f i n e  s t a t u r e
and n o b le  b e a r in g ,  M ahara ja  gave him th e  command o f  tw en ty  -
of
two horsem en , and t e r r i t o r i e ^ / K a h r o o n i ,  B handian  and B ahol 
i n  j a g i r ;  p la c e d  in  command o f 200 horsem en a l i t t l e  l a t e r ;  
Jammu was p la c e d  u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  of D ogra b r o t h e r s  in  
1820; th e  t h r e e  D ogra b r o t h e r s  were a l s o  g r a n te d  e x te n s iv e  
j a g i r s  i n  Jammu ab o u t th e  same t im e ;  Gulab S ingh  lo o k e d  a f t e r  
t h e s e  j a g i r s  b ecause  th e  o th e r  two b r o t h e r s  l i v e d  a t  L aho re ; 
s id e d  w i th  Mehtab Kaur (widow o f  K harak S ingh) i n  h e r  
s t r u g g l e  a g a i n s t  S her S ingh  in  184-0; r e t i r e d  t o  Jammu when 
S her S ingh  became th e  M ah a ra ja ;  n e g o t i a t e d  th e  f i r s t  T re a ty  
o f  Lahore (9 March 1846) w i th  th e  B r i t i s h  a s  th e  w a z i r  o f  
th e  Lahore Government a f t e r  th e  f i r s t  S ikh  w ar; r e s i g n e d  
and s ig n e d  th e  T re a ty  o f  A m r i ts a r  (16 March 1846) w i th  th e  
B r i t i s h  by which he was r e c o g n is e d  as  r u l e r  o f  Jammu, Kashmir, 
and a l l  th e  h i l l  t e r r i t o r y  betw een  th e  R av i and th e  In d u s ;  
h i s  r o l e  i n  th e  Second S ikh  War, a s  in  th e  f i r s t ,  h a s  been 
a  s u b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y ;  d ie d  7 August 1857.
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H ir a  S ingh  ( -184 4 )
Son o f  R a ja  D hian S in g h ; a  g r e a t  f a v o u r i t e  o f  R a n j i t  S in g h ; 
ro u s e d  th e  army a g a i n s t  th e  two S in  d h ian  w a t i a  S i r d a r s ,  A j i t  
S ing h  and Lehna S in g h , who had m urdered  b o th  M ah a ra ja  Sher 
S ingh  and th e  f a t h e r  o f  H i r a  S in g h ; became th e  w a z ir  w ith  
D a l ip  S ingh  p ro c la im e d  a s  th e  M ah a ra ja  on 17 Sep tem ber 1843 5 
c ru sh e d  th e  r e b e l l i o n  of F a te h  Khan Tiwana in  D era  I s m a i l  
Khan in  November 1843 5 p u t  down th e  i n s u r r e c t i o n  o f  K ashm ira 
S ingh  and P eshaw ara  S ingh  in  F eb ru a ry /M arch  1844; c ru sh e d  
th e  r e b e l l i o n  o f  h i s  own u n c le ,  S u ch e t S ingh  on 26 March 
1844; s e n t  army a g a i n s t  K ashm ira  S in g h , A t t a r  S ingh  
S in d h ia n w a l ia  and B hai B i r  S ingh  in  May 1844; l e d  t o  a  
s k i rm is h  which r e s u l t e d  in  th e  d e a th  o f  K ashm ira  S in g h , th e  
S in d h ia n w a l ia  c h i e f  and th e  B h a i;  i s o l a t e d  from  h i s  own 
u n c le  Gulab S ingh  by d ep e n d in g  on P a n d i t  J h a l l a  and 
b ecau se  o f  th e  q u a r r e l  a r i s i n g  o u t o f  c la im s  t o  S u ch e t  
S in g h fs t r e a s u r e ;  made th e  S ik h  S a rd a r s  h i s  enem ies by 
c o n f i s c a t i n g  t h e i r  j a g i r s  on th e  a d v ic e  o f  J h a l l a ;  on 
f i n d i n g  th e  S ikh  army ro u s e d  a g a i n s t  him  by th e  S ik h  S a r d a r s ,  
t r i e d  t o  s e e k  s a f e t y  i n  f l i g h t  from  Lahore t o  Jammu; 
o v e r ta k e n  and s l a i n  on 21 December 1844.
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Shaikh. Imam-ud-din ( -  1859)
Son o f  G-hulam M u h iy -u d -d in ,  th e  g o v e rn o r  o f  Kashm ir u n d e r  
th e  S ikh  r u l e  in  1 8 4 2 -4 ;  Nazim o f J a l a n d h a r  doab in  1 8 4 2 -4 ;  
on h i s  f a t h e r ’s d e a th  su cceed ed  him  a s  th e  g o v e rn o r  o f 
K ashm ir; had e x t e n s iv e  j a g i r s  in  th e  J a l a n d h a r  doab ; th o u g h t  
t o  be a  v e ry  r i c h  man in  th e  Pan j a b ;  p e rh a p s  th e  b e s t  
d ress;ed  man in  th e  c o u n t ry ;  good e d u c a t io n  and n a t u r a l  
i n t e l l i g e n c e  im proved h i s  power o f c o n v e r s a t i o n ,  w hich he 
f u r t h e r  p o l i s h e d  by th e  u se  of P e r s i a n  id io m s ;  r e f u s e d  t o  
hand o v e r  K ashm ir t o  Gulab S ingh  in  A p r i l  1846; y i e l d e d  in  
November 1846 when Henry Lawrence l e d  th e  S ik h  a rm ie s  a g a i n s t  
him ; d e c la r e d  t h a t  he was a c t i n g  on th e  o r d e r s  o f  L a i  S ingh  
and t h i s  l e d  to  th e  t r i a l  o f  th e  Lahore w a z i r ;  Im am -ud-d in , 
th ough  a  w i l l i n g  p a r t y  to  th e  t r e a s o n ,  was p a rd o n e d ;  
r e s t o r e d  to  h i s  Lahore e s t a t e  and p r o p e r t y ,  e a r l i e r  
c o n f i s c a t e d ; .h e lp e d  L ie u te n a n t  H .B .Edw ardes a t  M ultan  in  th e  
Second S ik h  War; rew arded  w i th  th e  t i t l e  o f  Nawab, a  l i f e  
p e n s io n  o f  1 1 ,6 0 0 ;  h i s  j a g i r  o f  Rs«8400 was c o n f irm e d  on 
h im ; r a i s e d  two t r o o p s  o f  c a v a l r y  f o r  s e r v i c e  a t  D e lh i  in  
18575 d ie d  i n  March 1859.
J a w a h ir  S ingh  ( -  1845)
B rother o f Rani J indan  and th e m aternal u n c le  o f Maharaja 
D alip  S ingh; was uncared f o r  d u rin g  the tim e o f R a n jit  Singh  
and was o fte n  seen  by the au th ors o f  T a h q u iq a t - i-C h is t i
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roam in g  a b o u t  th e  s t r e e t s  o f  L ahore , b a r e f o o te d  and w ith  
hawks in  h i s  h a n d s ;  aimed a t  becom ing th e  w a z ir  i n  th e  
r e i g n  o f  L a l ip  S in g h ; f u l f i l l e d  h i s  a m b i t io n  on 15 May 1845; 
made th e  m is ta k e  o f  h a v in g  J a w a h ir  S ingh  m urdered  when th e  
P an ch as  had g u a ra n te e d  th e  l a t t e r  h i s  l i f e ;  t r i e d  and k i l l e d  
by th e  P anchas  on 21 Sep tem ber 1845.
M is s a r  J h a l l a  ( -1 844 )
Brahman o f Jammu; c l e v e r ,  a m b i t io u s ,  i r o n - w i l l e d  and 
e n e r g e t i c ;  t u t o r  of H i r a  S ingh  ( th e  son o f  R a ja  D hian S in g h ) ;  
became depu ty  p rim e m i n i s t e r  u n d e r  h i s  p u p i l  i n  1843 -4 ; 
t e r r o r  to  a l l  th e  C h ie f s  o f  th e  Lahore D a r b a r ; m ig h t have 
su cceed ed  in  b r i n g i n g  o r d e r  ou t o f th e  c h a o s ,  b u t  had 
c e r t a i n  g rave  te m p e ra m e n ta l  d e f e c t s ;  ru d e  i n  h i s  b e h a v io u r  
to  o t h e r s ,  i n c lu d in g  R ani J in d a n ;  k i l l e d  w i th  H i r a  S ingh  on 
21 December 1844.
M is s a r  L a i S ingh  ( -1 8 6 6 )
Son o f  M is sa r  J a s s a  M ai, a  p e t t y  w r i t e r  in  R a n j i t  S in g h ! s 
t r e a s u r y ;  b e lo n g ed  to  v i l l a g e  S in g h u in  in  Jh e lu m  d i s t r i c t ;  
employed in  th e  t r e a s u r y  i n  183 2 ; su cceed ed  t o  h i s  f a t h e r ' s
p o s i t i o n  on th e  l a t t e r fs d e a th  in  1 8 3 6 ; was c r a f t y  and was
i n f l u e n t i a l  among h i s  p a r t i z a n s ;  c o n s p i r e d  f o r  th e  d e a th  o f
M is s a r  B e l i  Ram and B hai G-urmukh S in g h , h i s  b e n e f a c t o r s  and
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p a t r o n s ;  su cceed ed  to  B e l i  Ram’s p o s i t i o n  a s  C h ie f  T r e a s u r e r  
in  1843; was a g r e a t  f a v o u r i t e  o f  R ani J in d a n ;  Became th e  
w a z i r  j u s t  B efo re  th e  f i r s t  S ikh  War; was th e  e x e c u t iv e  
m i n i s t e r  o f  th e  Lahore Government Between th e  T re a ty  o f  
Lahore (11 March 1 8 4 6 ) and th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l 
(16 December 1 8 4 6 ) ;  was found  im p l i c a te d  i n  S he ik h  Imam-ud- 
d i n ^  r e f u s a l  t o  hand over Kashm ir t o  GulaB S in g h ; was 
t r i e d  in  December 1846  and was B an ished  f i r s t  t o  Agra and 
th e n  t o  D ehra Dun; d ie d  in  1866.
Dewan M u lra j  (1815 ? -  1851).
Son of Sawan Mai, th e  Nazim o f M ultan  from  1820 -40 ; 
su cceed ed  h i s  f a t h e r  on th e  l a t t e r ’ s a s s a s s i n a t i o n  i n  
O c to b e r  1840; imposed a heavy N azarana  By th e  th e n  Lahore 
w a z i r ,  H i r a  S in g h ; H i r a  S in g h ’ s s u c c e s s o r ,  J a w a h i r  S ingh  
re d u c e d  th e  N azar ana  But i t  was on ly  p a r t i a l l y  p a id  when 
J a w a h ir  S ingh  was k i l l e d ;  d e f e a te d  a f o r c e  s e n t  By L a i  S ingh 
to  c o l l e c t  th e  a r r e a r s  in  1846 a f t e r  th e  f i r s t  S ikh  War; 
went t o  Lahore on th e  g u a ra n te e  of p e r s o n a l  s e c u r i t y  g iv en  
By Henry Law rence; ag re e d  a t  Lahore to  an a r ran g em en t By 
w hich he gave up o n e - t h i r d  o f  th e  Subah But f o r  th e  r e s t  was 
t o  pay an amount which was in  e x c e s s  o f  th e  e a r l i e r  one By 
o n e - t h i r d ;  when a f t e r  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l,  th e  C o u n c il  
o f  Regency w ork ing  u n d e r  th e  s u p e r v i s io n  o f  th e  B r i t i s h  
r e s i d e n t  in t r o d u c e d  th e  p r a c t i c e  of h e a r i n g  a p p e a ls  a g a in s t
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him , went t o  Lahore in  November 1847 to  g e t  th e  m o d i f i c a t i o n  
o f th e  new p r a c t i c e ;  d id  n o t  su cceed  and s u b m it te d  h i s  
r e s i g n a t i o n  i n  December 1847; p r e v a i l e d  upon by Jo h n  Lawrence, 
th e n  a c t i n g  a s  th e  r e s i d e n t ,  t o  c o n t in u e  f o r  a n o th e r  y e a r ;  
a g re e d  on th e  c o n d i t i o n  t h a t  h i s  r e s i g n a t i o n  be k e p t  a 
s e c r e t ;  C u r r ie  renew ed th e  q u e s t io n  o f h i s  r e s i g n a t i o n ,  
d i s c u s s e d  i t  w i th  th e  D a rb a r ,  and a p p o in te d  Kahan S in g h  Man 
a s  h i s  s u c c e s s o r ;  handed o ver cha rg e  o f  th e  f o r t  o f  M ultan  
on 18 A p r i l  I 8 4 8 ; th e  m urder o f  th e  two B r i t i s h  o f f i c i a l s  
th e  n e x t  day began th e  M ultan  r e v o l t  which l a t e r  l e d  t o  th e  
Second S ikh  War; t r i e d  f o r  th e  m urder o f th e  two B r i t i s h  
o f f i c e r s  a f t e r  th e  Second S ik h  War in  June  1849; s e n te n c e d  
to  d e a th ;  b u t  D a lh o u s ie  commuted t h i s  s e n te n c e  t o  one o f 
t r a n s p o r t a t i o n  f o r  l i f e ;  b e f o re  a r ra n g e m e n ts  c o u ld  be made 
t o  send him ou t o f  I n d i a ,  d ie d  a t  C a l c u t t a  on 11 A ugust 1851.
B hai N idhan S ingh  ( -1856)
Son o f  B hai Kahan S in g h ; nephew o f  Bhai Ram S ingh  who 
r e p r e s e n t e d  th e  S ik h  t h e o c r a t i c  e lem en t in  th e  c o u r t  o f  
R a n j i t  S ingh  and a l s o  in  th e  D arb a r  a f t e r  l a t t e r f s d e a th ;  
N idhan S ingh  to o k  Ram S in g h ’ s p la c e  when th e  l a t t e r  d ie d  in  
November 1 8 4 6 ; one of th e  e i g h t  members i n  th e  C o u n c il  o f 
Regency in  1 8 4 7 -8 ;  a v e ry  s i l e n t  member o f th e  C o u n c i l ;  
rem a in ed  a member o f  th e  C o u n c il  t i l l  a n n e x a t io n  o f th e  
P a n ja b ;  d ie d  in  1856.
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N u r-u d -d in  ( -1852)
Son o f  G-hulam M ohaiudin  ( d i f f e r e n t  from  th e  f a t h e r  o f  S ha ikh  
Im am -ud-din) and th e  y o u n g e s t  b r o t h e r  o f  P a q k i r  A z iz - u d - d in ;  
to o k  s e r v i c e  u n d e r  H a n j i t  S ingh  i n  1810; s e rv e d  a s  an o f f i c e r  
i n  th e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  a t  G u j r a t ,  J a l a n d h a r ,  D aska , and 
W azirabad from  1810 t o  1818; u s u a l l y  s ta y e d  a t  th e  c a p i t a l  
a f t e r  1818; l i k e  h i s  b r o t h e r ,  had  a v e ry  r e s p e c t e d  p o s i t i o n  
i n  th e  d a r b a r  o f  R a n j i t  S in g h ; en jo y e d  th e  same r e s p e c t  
a f t e r  R a n j i t  S i n g h 's  d e a th  a l s o ;  one o f  th e  e i g h t  members o f 
th e  C o u n c il  o f Regency in  1 8 4 7 -8 ;  was n o t  an a c t i v e  member 
o f  th e  D arb ar  and was one o f th e  most d i s i n t e r e s t e d  o f  th e  
Lahore C h ie f s  i n  th e  p o l i t i c s  o f  th e  s t a t e ;  d id  n o t  
p a r t i c i p a t e  e i t h e r  in  th e  M ultan  r e v o l t ,  o r  i n  th e  r e b e l l i o n  
o f  A t t a r  S ingh  and S her S ingh  S in d h ia n w a l ia s  in  1 8 4 8 -9 ;  th e  
B r i t i s h  on a n n e x a t io n  of th e  P a n ja b  co n f irm ed  t o  him f o r  
l i f e  a l l  h i s  j a g i r s  and a l lo w a n c e s  in  1850; d ie d  in  1852.
Peshawarn S ingh  (1818-1845)
R eputed  o r  ad o p te d  son of M ah a ra ja  R a n j i t  S in g h ;  p r e s e n t e d  
to  th e  M ah a ra ja  by Daya Kaur ( fo rm e r ly  a widow o f  S a h ib  
S ingh  B hangi) t a k e n  a s  a  w ife  by R a n j i t  S ingh  in  1811; was 
supposed  to  be bo rn  in  1818 when R a n j i t  S ingh  had co n q u e red  
P eshaw ar and so g iv en  th e  name o f  Peshaw aia S in g h ; was 
p o p u la r  w i th  th e  S ikh  army and made r e p e a te d  b id s  f o r  th e  
th ro n e  in  1843-5 I J a w a h ir  S ingh  had him m urdered  in  
Septem ber 1845*
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( o r  R a n jo r)
Ran jo d l /S in g h  M a j i t h i a  ( -1782)
Y oungest son o f  S a rd a r  Desa S ingh  M a j i t h i a  by a  h i l l  woman 
and so a s te p  b r o t h e r  o f  Lehna S ingh  M a j i t h i a ;  r e f e r r e d  to  
a s  th e  i l l e g i t i m a t e  son of Desa S ingh  in  th e  p ro c e e d in g s  
o f  th e  y e a r s  1846-184-7 o f th e  Lahore D a rb a r ;  was a g e n e r a l  
in  th e  S ik h  army; when Lehna S ingh  l e f t  Lahore i n  1844 on 
p i lg r im a g e ,  he gave ch a rg e  o f  a l l  h i s  e s t a t e s  t o  R anjodh  
S in g h ; l e d  th e  S ik h  a rm ie s  in  th e  b a t t l e s  o f  Budhowal and 
A liw a l in  th e  f i r s t  S ikh  War; had d i s p u te  w i th  h i s  b r o t h e r  
Lehna S ingh  M a j i t h i a  ab o u t th e  p r o p e r t y  i n  1846; d i s p u t e  
s e t t l e d  on th e  i n t e r v e n t i o n  o f  Henry Law rence; member o f  th e  
C o u n c il  o f  Regency form ed u n d e r  th e  T re a ty  o f  B h a iro w a l  in
1 8 4 7 -8 ; soon a f t e r  th e  r e v o l t  a t  M ultan  was d e t e c t e d  in  
t r e a s o n a b l e  c o r re sp o n d e n c e  w i th  M u l r a j ; p l a c e d  i n  
co n f in em en t and r e l e a s e d  on ly  a f t e r  th e  a n n e x a t io n  o f  th e  
P a n ja b ;  th e  B r i t i s h  g ra n te d  him a  ca sh  p e n s io n  o f  R s .3 ,0 0 0  
p e r  annum; d ie d  in  1872.
Shamsher S ingh  S in d h ia n w a l ia  ( -1 871 )
Son o f  Budh S in g h ; nephew o f Lehna S ingh  and th e  f i r s t  
c o u s in  o f  A j i t  S in g h , th e  two S in d h ia n w a l ia  S a r d a r s  who had 
c o n s p i r e d  th e  m urder o f  M ah a ra ja  S her S in gh  and h i s  w a z i r  
D hian S ingh  in  Septem ber 1843 5 Shamsher S ingh  th e n  a t  
P eshaw ar and so d id  n o t  j o i n  th e  c o n s p i r a c y ;  h i s  j a g i r s ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  c o n f i s c a t e d  by H i r a  S ingh  when th e  l a t t e r
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"became th e  w a z i r ;  commanded a b r ig a d e  in  th e  S a t l a j  compaign 
o f  184 5 -6 ; one o f th e  e i g h t  members in  th e  C o u n c il  o f  Regency 
in  1847 -8 ; shunned p o l i t i c s  and more o r l e s s  a  s i l e n t  member 
o f  th e  D a rb a r ;  th e  C i v i l  and M i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t  i n  Majha 
was p la c e d  u n d e r  him in  F eb ru a ry  18485  commanded a  d i v i s i o n  
o f th e  S ikh  army t h a t  p a r t i c i p a t e d  in  th e  f i r s t  s e ig e  o f  
M ultan  in  A ug ust-S ep tem ber 1 8 4 8 ; c a r r i e d  o f f  w i th  Sher 
S i n g h 's  d e f e c t i o n  b u t  th e  v e ry  n e x t  day e sc a p e d  from  Sher 
S i n g h 's  camp and jo in e d  H .B .E d w ard es ; a f t e r  a n n e x a t io n  
p e r s o n a l  j a g i r s  c o n f e r r e d  on him , o n e - f o u r th  of which were 
to  descen d  t o  h i s  male i s s u e  i n  p e r p e t u i t y  ( a f t e r  m utiny  
t h i s  f i g u r e  was r a i s e d  to  t w o - t h i r d s ) ;  d ie d  1871*
Sher S ingh  A ta r iw a la  ( -1858)
Son o f  C h a t t e r  S in g h ; came to  p rom inence in  Lahore p o l i t i c s  
a f t e r  th e  b e t r o t h a l  o f  h i s  s i s t e r  t o  M ah a ra ja  D a lip  S ingh  
in  1843? a p p o in te d  gov ern o r  o f  P eshaw ar in  p la c e  of Tej 
S ingh  in  1844? p u t  down an i n s u r r e c t i o n  i n  Y u s a f z a i  i n  1846; 
a p p o in te d  a member o f th e  Lahore D arb ar i n  August 1 8 4 6 ; 
e x p e c te d  w a z a ra t  on th e  f a l l  o f L a i S ingh  in  December 18465  
member o f  th e  C o u n c il  o f  Regency s e t  up by th e  T re a ty  o f  
B h a iro w a l;  commanded th e  Lahore c o n t in g e n t  o rd e re d  to  m arch 
to  M ultan  in  A p r i l  I 8 4 8 ; w i th  th e  c o n t in g e n t  a t  C h ich aw a tn i  
t i l l  June 1 8 4 8 ; m arched w i th  t h i s  c o n t in g e n t  to  M ultan  on 
h e a r i n g  o f  H .B .Edw ardes v i c t o r y  a t  K in e y r i  (18 June  1 8 4 8 ) ;
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jo in e d  Edw ardes, p i t c h i n g  h i s  camp a t  S u ra j  Khund, t h r e e  
m i le s  from  T i h i  where Edwardes h im s e l f  was encamped; jo in e d  
th e  f i r s t  s ie g e  o f  M ultan  hegun on 4 Sep tem ber 1848; h e a rd  
o f  h i s  f a t h e r 1s r e v o l t  a t  H a z a ra  and jo in e d  M u lra j  on 14 
Septem ber 1 8 4 8 ; i s s u e d  a p ro c la m a t io n  on 15 Sep tem ber 1 8 4 8 , 
a s k in g  th e  S ik h s  t o  r i s e  a g a i n s t  th e  B r i t i s h ;  f i n d i n g  M u lra j  
s u s p i c io u s  o f  h im , moved n o r t h  on 9 O c to b e r  1 8 4 8 ; t h r e a t e n e d  
B r i t i s h  p o s i t i o n  a t  Lahore in  th e  l a s t  week o f  O c to b e r ;  l e d  
th e  S ik h  a rm ie s  i n  th e  e n c o u n te r  o f  Ramnagar on 21 November 
1 8 4 8 , th e  b a t t l e  o f  S ad d u lap u r  on 16 December and t h a t  o f 
C h i l i a n w a la  on 13 J a n u a ry  1849; l e d  th e  S ikh  army t h a t  l o s t  
th e  b a t t l e  o f  G u j r a t  on 21 F e b ru a ry  1849; s u r r e n d e r e d  w ith  
th e  d e f e a t e d  S ik h  army on 12 March 1849; p l a c e d  u n d e r  
s u r v e i l l a n c e  a t  A t a r i  from  A p r i l  1849 to  J a n u a ry  1850; s e n t  
a s  a  p r i s o n e r  f i r s t  t o  A lla h a b a d  and th e n  t o  C a l c u t t a ;  
r e l e a s e d  in  1854 and a l lo w ed  to  choose h i s  own r e s i d e n c e ;  
d ie d  a t  B en a res  i n  1858.
S uche t S ingh  (1801-1844)
Son o f  Mian K is h o r  S in gh , a  p e t t y  j a g i r d a r  in  Andarwah 
( J a n u a r y ) ;  th e  y o u n g e s t  o f  th e  t h r e e  d o g ra  b r o t h e r s  who 
came to  p rom inence  d u r in g  th e  r e i g n  o f  M ah a ra ja  Ran j i t  S in gh ; 
one o f  th e  m ost p o l i s h e d  c o u r t i e r s  o f  th e  Lahore C ourt u n d e r  
Ran j i t  S in g h ; a .  b o ld  and g a l l a n t  young man, and a p e r f e c t
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s o l d i e r  in  ap p ea ran ce  5 h e ld  command of a  l a r g e  f o r c e  o f 
G -horcharas; i n  p o l i t i c a l  and a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s ,  f a r  
i n f e r i o r  t o  h i s  b r o t h e r s ;  Ran j i t  S ingh seldom  employed him  
on a c t i v e  d u ty  and h i s  s e r v i c e s  were employed in  th e  
c o n g e n ia l  a tm osphere  o f  th e  C o u r t ;  began to  d ev e lo p  p o l i t i c a l  
a m b i t io n s  i n  th e  an a rch y  t h a t  fo l lo w e d  th e  d e a th  o f R a n j i t  
S in g h ; e sp o u sed  th e  cause  o f  P eshaw ara  S ingh  in  1844; met a  
v i o l e n t  d e a th  a t  Lahore on th e  o r d e r s  o f  h i s  own nephew,
H i r a  S ingh  in  March 1844; l e f t  t r e a s u r e  a t  P e ro z e p o re  
( b e s id e s  h i s  p r o p e r ty  in  th e  Lahore S t a t e )  which was c la im e d  
by Gulab S in g h , H i r a  S ingh  and th e  widow o f  S uohet S in g h ;  
a l s o  c la im ed  by th e  Lahore Government*
T ej S ingh  (1799-1862)
Son o f  M is sa r  N idha , a  Brahman from  M eerut d i s t r i c t ;  nephew 
o f  Jam andar K hushal S ingh  who was D e o r iw a la  or c h a m b e r la in  
o f M ah ara ja  Ran j i t  S ingh  fs D a rb a r ;  to o k  s e r v i c e  in  th e  
C ourt o f Ran j i t  S ingh  i n  1811 a t  th e  age o f  tw e lv e ;  a t  th e  
C ourt r e p r e s e n t e d  h i s  u n c l e ;  jo in e d  army in  1816 and r o s e  
r a p i d l y ;  soon became a d i v i s i o n a l  commander; had  22 r e g u l a r  
b a t t a l i o n s  u n d e r  h i s  command by 1831; s e n t  t o  H az a ra  in  1838; 
su cceed ed  G en era l  A v i t a b i l e  as  th e  g o v e rn o r  o f  P eshaw ar in  
1839; i n s t r u c t e d  to  a id  th e  B r i t i s h  a g a i n s t  th e  A fghans ; 
rem a in ed  n e u t r a l  i n  th e  f i g h t  betw een  Sher S ingh  and Mai 
Chand Kaur (widow o f K harak  S ingh) abou t th e  th ro n e  in  I 84O;
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th e  g o v e rn o r  o f  P eshaw ar second tim e in  18 41 -4 ; when th e  
t r o o p s  a t  Peshaw ar became m u tino us  on h e a r in g  of th e  news of 
R a ja  S uche t S in g h ’s m urder , h a n d le d  th e  s i t u a t i o n  ca lm ly  and 
f i r m l y ;  was th e  C o m m an der-in -ch ie f  o f  th e  S ik h  f o r c e s  t h a t  
c ro s s e d  th e  r i v e r  S a t i e j  i n  1 8 4 5 1 marched w i th  Henry Lawrence 
to  subdue th e  r e b e l l i o n  o f  S heikh  Im am -ud-din  in  S ep tem b er/  
O c to b e r  1846; was th e  fo re m o s t  member o f  th e  C o u n c il  o f  
Regency in  1 8 4 7 -8 ;  rem ained  l o y a l  t o  th e  B r i t i s h  in  th e  
Second S ikh  War; th e  p e r s o n a l  j a g i r s  am oun ting  to  R s .92 ,779  
were con f irm ed  to  him f o r  l i f e  a f t e r  a n n e x a t io n ;  u s e f u l  t o  
th e  B r i t i s h  in  th e  d isbandonm ent o f  th e  S ikh  army and th e  
fo rm a t io n  o f a  new n a t i v e  f o r c e  in  th e  P a n ja b  in  1 8 4 7 -5 7 ; 
was o f  much a s s i s t a n c e  in  r a i s i n g  horsem en to  c ru s h  th e  
m utiny  in  1857; made th e  R a ja  o f B a ta l a  aad a l l  h i s  j a g i r s  
were c o n s o l id a t e d  n e a r  B a t a l a  in  1862; t w o - t h i r d s  o f  th e  
j a g i r s  were c o n f e r r e d  on him in  p e r p e t u i t y  in  1862; d ie d  
2 December 1862.
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I ,  P r i v a t e  P a p e r s ,
( i )  In  th e  B r i t i s h  Museum
-Ju ne  1844 
-O c to her  1844 
-Decemberl844 
-March 1845 
-Ju n e  1845 
-Septem ber 1845 
-December 1845 
-March 1846 
-May 1846
-F e b ru a ry  1851
RIPON PAPERS: Add.Mss, 40 ,868  A p r i l
” " 40 ,869  J u ly
u ” 40 ,870  November
!t " 40,871 Jan u a ry
" " 40 ,872  A p r i l
" " 40 ,873  J u ly
" ” 40 ,874  October
’• " 40 ,875  January
” 11 40 ,876  A p r i l
" " 40 ,877  Junel846
These p a p e r s  were p r e s e n t e d  to the  Museum i n  1923* 
They c o n t a i n  th e  co r re spo nd ence  o f  the  f i r s t  E a r l  
o f  Ripon, b e t t e r  known as  V iscou n t  G oder ich .  He 
was th e  p r e s i d e n t  o f  th e  Buard o f  C on tro l  i n  P e e l fs 
m i n i s t r y  from June 1843 to  June 1846. In  a l l  t h e r e  
a r e  n i n e t e e n  volumes. For th e  p u rp o s e s  o f  t h i s  
t h e s i s ,  t e n  have been  c o n s u l t e d .
PEEL PAPERS: Add.Mss. 4 0 ,4 6 4  J u l y  1841 -  August 1843
” " 40 ,465 September 1843 ~ December
1844
" " 40 ,466  Jan u a ry  1845 -  14 June 1847
These a r e  p a r t  o f  th e  Pee l  p a p e r s ,  c o n t a i n i n g  th e
co r re sp o nd ence  between him a s  th e  Prime M i n i s t e r  
and Ripon a s  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  C o n t ro l .
The f i r s t  o f  th e s e  t h r e e  volumes a l s o  g iv e s  h i s  
co r re sp o n d en ce  w i th  Ripon when th e  l a t t e r  was th e  
P r e s i d e n t  o f  th e  Board o f  T rad e .  Of t h e s e  volumes 
th e  most u s e f u l  was Add,Mss.4 0 ,4 6 6 .
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BROUGHTON PAPERS: Add,Mss, 36,475 June 1846 -  December
1847
" ” 36,476 Jan u a ry  1848 -  May
1849
" " 36,477 June 1849 -  March 1852
These a r e  p a r t  o f  th e  p o l i t i c a l  and p r i v a t e  
co r re sp o n d en ce  o f  S i r  John Cam Hobhouse, l a t e r  Lord 
Broughton when he was th e  P r e s i d e n t  o f  the  Board o f  
C o n tro l  i n  th e  m i n i s t r y  o f  S i r  John R u s s e l l ,  He was 
th e  P r e s i d e n t  from J u ly  1846 to  F eb ru a ry  1852, These 
p a p e r s  were b eq u e a th e d  by him to  th e  B r i t i s h  Museum 
i n  1869  b u t  s e a l e d  up by  h i s  d i r e c t o r s  t i l l  1900,
The c h i e f  drawback o f  t h i s  co r re sp o n d en ce  i s  t h a t  i t  
c o n t a i n s  o n ly  th e  l e t t e r s  w r i t t e n  to  Hobhouse and 
none t h a t  were w r i t t e n  by him*
( i i )  In  I n d i a  O f f ic e  L i b r a r y ,
HENRY LAWRENCE PAPERS -  Boxes d a te d  1846, 1847, 1848,
1849, 1 8 5 0 , 1851, 1852. 
Cunningham P a p e r s  
B ro ad fo o t  P a p e r s .
These P ap e rs  have been  made over  on a tem porary  l o a n  
to  th e  I n d i a  O f f ic e  L i b r a r y .  On th e  l e t t e r s  and p a p e r s  
to o ,  th e  y e a r  and sometimes even th e  month i s  m is s in g .  
The p a p e r s  a r e  now p u t  i n  d i f f e r e n t  b o x es ,  a c c o rd in g  
to  th e  y e a r  to  which th e y  b e lo n g .  Most o f  th e  u n d a te d  
l e t t e r s  and p a p e r s  have two t y p e s  o f  p e n c i l  marks on 
them which a r e  supposed to  i n d i c a t e  th e  y e a r  i n  which 
th ey  were w r i t t e n .  In  some c a s e s ,  th ey  do n o t  a g r e e .  
One type  o f  p e n c i l  mark seems to  be  e i t h e r  by
H.B.Edwardes o r  by Herman M eriva le  who w ro te ,  L i f e  o f  
S i r  Henry Lawrence i n  1873* The o t h e r s  appear  to  have 
been  p u t  by J .L .M o r iso n  who wrote  a b io g ra p h y  of)
Henry Lawrence u n d e r  th e  t i t l e ,  Lawrence o f  Limmow 
i n  1 9 3 4 * In  a few c a s e s ,  th e  d a t e s  in d ' i c a te d  by b o th  
th e  two ty p e s  o f  P e n c i l  marks a r e  wrong.
BROUGHTON PAPERS.
Home M is c e l la n e o u s  844* M is c e l la n e o u s  Home 
Correspondence w i th  th e  P r e s i d e n t  ( i n c l u d i n g  
C orrespondence w i th  H.M.Queen V i c t o r i a ,  th e  C ab ine t  
e t c .  1 8 4 6 ) .
Home M is c e l l a n e o u s  845* M is3e l l a n e o u s  Home 
Correspondence w i th  th e  P r e s i d e n t  ( i n c lu d in g  
Correspondence w i th  H.M.Queen V i c t o r i a ,  th e  C ab ine t  
e t c .  1847-48)
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Home M is c e l l a n e o u s  8 4 6 . L e t t e r s  f rom  H.M.Queen 
V i c t o r i a ,  t h e  C a b in e t  e t c ,  t o  th e  P r e s i d e n t ,
1848-51 .
Home M is c e l l a n e o u s  847. L e t t e r s  t o  H.M.Queen 
V i c t o r i a ,  t h e  C a b in e t  e t c .  f rom  th e  P r e s i d e n t  
1848-51 .
Home M is c e l l a n e o u s  8 5 0 . Correspondence be tw een  th e  
P r e s i d e n t  and th e  Chairman. I 8I1.7 -U8 .
Home M is c e l l a n e o u s  8 5 1 , L e t t e r s  from th e  P r e s i d e n t  
to  th e  Chairman. 181+8-52.
Home M is c e l l a n e o u s  8 5 2 . L e t t e r s  to  th e  P r e s i d e n t  from 
th e  Chairman. 18^8-52 .
Home M is c e l l a n e o u s  8 5 3 . Correspondence  between  th e  
P r e s i d e n t  and th e  G overnor-G enera l  o f  I n d i a . I 8 h 6 - h 7 .
Home M isc e l l a n e o u s  85U. Correspondence between  th e  
P r e s i d e n t  and th e  Governor-G enera l  o f  Ind ia .18U 7-U 8 .
Home M is c e l l a n e o u s  8 5 5 . L e t t e r s  from I n d i a  ( Governors-  
G ene ra l ,  Governors ,  e t c . )  to  th e  P r e s i d e n t .  18U9-1852.
These volumes were fo rw arded  to  th e  I n d i a  O f f ic e  
L i b r a r y  i n  Jan u a ry  1903. These a r e  Copy L e t t e r  Books 
c o n t a i n i n g  the  P r i v a t e  o r  D e m i - o f f i c i a l  Correspondence 
o f  S i r  John Hobhouse. These p a p e r s  a r e  v e ry  u s e f u l  
b e c a u s e ,  u n l i k e  th e  Broughton P ap e rs  l y i n g  i n  th e  
B r i t i s h  Museum, th ey  n o t  m ere ly  c o n t a i n  th e  l e t t e r s  
w r i t t e n  to  Hobhouse (C opies  in  th e  ca se  o f  th e  
Broughton P a p e rs  l y i n g  i n  I n d ia  O f f ic e  L i b r a r y )  b u t  
a l s o  th e  c o p ie s  o f  th e  ones w r i t t e n  by him. Each 
l e t t e r  i s  a l s o  g iv e n  s u b -h e a d in g s ,  i n d i c a t i n g  th e  
d i f f e r e n t  t o p i c s  d e a l t  w i th  i n  th e  l e t t e r .
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LOW PAPERS
Home M is c e l l a n e o u s  828. p a r t  e .  C o rrespondence  
betw een  Lord  D a lh o u s ie  and C o lo n e l  Low, 1849-56 .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  say a s  t o  who s e n t  t h e s e  p a p e r s  
t o  th e  I n d i a  O f f ic e  L i b r a r y  and when. They c o n t a i n  
t h e  c o r re s p o n d e n c e  o f  S i r  Jo hn  Low, Agent t o  th e  
G o v e rn o r-G e n e ra l  f o r  R a jp u ta n a  i n  1848-52 .
HENRY VANSITTART PAPERS.
They a r e  i n  th e  cu s to d y  o f  Mrs. H i l d a  Moorehouse,  
g r a n d - d a u g h t e r  of Henry V a n s i t t a r t .
I I .  M anuscr ip t  R ecords .
A l l  th e  m an u sc r ip t  r e c o r d s  u sed  a r e  from th o se  
l y i n g  i n  th e  I n d i a  O f f ic e  L i b r a r y .  Those t h a t  have 
b een  u sed  a r e :
P o l i t i c a l  L e t t e r s  from I n d i a  1844-1849 
P o l i t i c a l  Records to  I n d i a  1844-1849
Boards d r a f t s  o f  S e c r e t  L e t t e r s  to  I n d i a :  5 Jan u a ry  1844 
to  24 December 1845 (V o l .1 8 ) ;  7 Janu a ry  1846 to  
20 December 1847 ( V o l .20) ;  20 Janua ry  1848 to  
24 December 1849 (V o l .1 9 ) .
S e c r e t  L e t t e r s  to  I n d i a  1846, 1847, 1848, 1849.
S e c r e t  L e t t e r s  from I n d i a  1845* 1846, 1847, 1848, 1849. 
E n c lo s u re s  to  S e c r e t  L e t t e r s  from I n d i a .  V o l .103 and
104.
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I I .  M anuscr ip t  Records ( c o n t . )
I n d ia  S e c r e t  C o n s u l t a t i o n s  d a te d ,
2 3 . 2+. 182+2+
2+. 2+. 182+5 
2+. 7 .  182+5 
3 1 . 7 .  182+6 
2 6 .1 2 .  182+6 
31. 7 .  182+7
3 0 .1 0 .  182+7
2 9 .1 1 .  182+7
3 1 .1 2 .  182+7 
31. 1 .  182+8 
25 . 2 . 182+8 
29 . 7 . 182+8
I n d ia  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i o n s
13. 6. 182+6
2 6 . 1 2 . 182+6
2. 1 . 182+7
23. 1 . 182+7
13 .  6. 182+7
20. 6 . 182+7
3 1 . 1 2 . 182+7 P a r t 5
3 1 . 1 2 . 182+7 P a r t 6
3 1 . 1 2 . 182+7 P a r t 7
3 1 . 1 2 . 182+7 P a r t 8
3 1 . 1 2 . 182+7 P a r t 9
3 1 . 1 0 . 182+9
2+. 1 . 1850
6. 9 . 1850
13. 9. 1850
B o a rd 's  C o l l e c t i o n s :
102+068, 117156, 117157. 117165, 117166,
117167, 117168, 117169, 117170, 117172,
117173, 11082+0, 126896.
Home M is c e l l a n e o u s :  N0 . 7 6 O and 7 6 1 .
B. P u b l i s h e d  Documents.
I .  P r i n t e d  P r i v a t e  L e t t e r s .
'Hie L a t e r  Correspondence o f  Lord John R u s s e l l , 
(182+0 - 1 6 7 0 ) V o l . I ,  e d i t e d  by  G.H.Gooch. London 1925.
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P u b l i s h e d  Documents ( c o n t . )
The P r i v a t e  Correspondence co n c e rn in g  th e  Anglo-Sikh- 
War s , e d i t e d  by G-anda S ingh , A m r i t s a r  1955*
Note:  This  c o l l e c t i o n  o f  l e t t e r s  i s  ta k e n  from th e
C u r r ie  P a p e rs  l y i n g  a t  Deccan C ollege  and P o s t  
Graduate R esea rch  I n s t i t u t e ,  Poona,
P r i v a t e  L e t t e r s  o f  th e  Marquis o f  D a lh o u s i e , 
e d i t e d  by B a i rd ,  J . G . ,  London 1911.
The In d ia n  A d m in i s t r a t io n  o f  Lord Elleriborough i n  
h i s  Correspondence w i th  Duke o f  W e l l in g to n  and th e  
Queen, e d i t e d  by C o l c h e s t e r ,  Lord .  London 1911.
The L e t t e r s  o f  Queen V i c t o r i a .  V o l . I I  -  1 8 ^4-1853* 
e d i t e d  by A.C.Benson and V .Esher ,  London 1908.
I I .  P u b l i s h e d  Records
S e l e c t i o n s  from th e  Records o f  th e  Government o f  
I n d i a  (Home Departm ent)  N o . I I  & VI.
S e l e c t i o n s  from th e  R ecords o f  the  Government o f  
I n d i a  (new s e r i e s )  No.XVI
General  R epo r t  on th e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Punjab ,  
18U9-50 & 1850-91
Punjab Government R ecords .  V o l . I l l ,  Lahore P o l i t i c a l  
D i a r i e s ,  18*4-7-*+$ > V ol .IV ,  Lahore P o l i t i c a l  D i a r i e s ,  
l8*4-6-*4-9; Vol.V, Lahore P o l i t i c a l  D i a r i e s ,  l8*4-7-U9; 
Vol.VI Lahore P o l i t i c a l  D i a r i e s .  18*4-7-49.
A l lahab ad ,  1909.
P r e s s  L i s t s  o f  o ld  Records i n  th e  Punjab S e c r e t a r i a t .  
V o l .V I I I ,  North  West F r o n t i e r  Agency. Correspondence 
w i th  Government l8*4-0-*4-5«
V ol.IX ,  Lahore Agency and R es idency ,  18U6-U7. 
Vol.  X, R e s id e n t  Lahore and C hief  Commissioner, 
C is  and T rans  S a t i e j  t e r r i t o r i e s ,  1 s t  Jan u a ry  1 8 *4.8 -  
7 A p r i l  18*4-9.
S i t a  Ram K ohli ,  C a ta logue  o f  Khalsa  D arbar  Records 
V o l . I  & I I .  Lahore 1919.
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I I I .  P arliam entary Papers
P a p e rs  r e l a t i n g  to  th e  l a t e  H o s t i l i t i e s  on th e  N o r th -  
West F r o n t i e r  o f  I n d i a .  A ccounts  and P ap e rs  1846 
Vol.  XXXI
Further Papers r e la t in g  to  the l a t e  H o s t i l i t i e s  on the  
North-W est F ro n tier  o f  In d ia  and the C onclusion  o f  
T r e a t ie s  w ith  the Maharaja Dhuleep Singh o f  Lahore, 
and the Maharaja Ghulah Singh o f  Jammu. Accounts and 
Papers 1847, Vol.XXXI.
P a p e r s  r e l a t i n g  to  th e  A r t i c l e s  o f  Agreement conc luded  
be tw een  th e  B r i t i s h  Government and th e  Lahore Durbar ,  
on 1 6 th  o f  December 1846 f o r  th e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  the  
Lahore s t a t e  d u r in g  th e  M in o r i ty  o f  M aharaja  Duleep 
S ingh .  Accounts  and P ap e rs  1847, Vol.XLI.
C. T r a c t s ,  J o u r n a l s ,  Magazines and Newspapers.
I .  T r a c t s .
B r ig g s ,  M a jo r -G en era l ,  E . I . C . S ,  What a r e  we to  do w i th
th e  Punjab?  Londo7TTS49
C a u l f i e l d ,  M a jo r -G en era l ,  C.B. The Punjab and th e
I n d ia n  Army. London 1846
Gore, Montague. Remarks on th e  P r e s e n t  S t a t e  o f  the
P u n ja b . London 1849.
Smith, L i e u t .  R .B a i rd .  A g r i c u l t u r a l  R esou rces  o f  the
P u n j a b , b e in g  a Memorandum on 
th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  Waste 
W aters  o f  th e  Punjab to  P u rp o ses  
o f  I r r i g a t i o n . London l8 4 9 .
Wade, C.M. L t . C o l .
Wade, C.M. L t .C o l .
A N a r r a t i v e  o f  th e  S e r v i c e s , 
M i l i t a r y  and P o l i t i c a l
London 1847 •
On th e  S t a t e  o f  our R e l a t i o n s  
w i th  th e  Punjab and th e  b e s t  
mode o f  t h e i r  S e t t l e m e n t .
Ryde, I s l e  o f  Wight, 1848.
War i n  th e  P u n ja b , N o . l .
London 1849 
H i s t o r y  o f  th e  Campaign on th e  
S u t l e j  and the  War in  th e  
Pun j a b . London 1846 ~
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I I .  J o u r n a l s ,  Magazines and Newspapers.
1 .  B engal ,  P a s t  and P r e s e n t .
J u b i l e e  Number. 1957. Vol.LXXVI. P a r t  I .
S e r i a l  No.lij-2.
T a r i t  Kumar, ’Joseph  Davey Cunningham -  Some o f
h i s  A c t i v i t i e s  i n  I n d i a 1.
2. C a l c u t t a  Review (o ld  S e r i e s )
N o . I I  -  V o l . I ,  August 18M+ (T h i rd  e d i t i o n )
'Recent  H i s t o r y  o f  th e  Pun jaub* .
No. V -  V o l . I I I ,  A p r i l  18U5 (second  e d i t i o n )  
'M is c e l la n e o u s  C r i t i c a l  N o t i c e s
1 .  The P o l i t i c a l  R e l a t i o n s  e x i s t i n g  
be tw een  th e  B r i t i s h  Government and 
N a t iv e  S t a t e s  and C h ie f s ,  S u b je c t  
to  th e  Government o f  th e  N.W. 
P ro v in c e s  a s  th ey  s to o d  i n  18U0. 
R ev ised  and c o r r e c t e d  to  18U3> ”by 
Andrew D 'Cruz.  C a l c u t t a ,  l&kk*
T r a v e l s  i n  Kashmir and th e  Pun jab ,  
c o n t a i n i n g  a p a r t i c u l a r  accoun t  o f  
th e  Government and c h a r a c t e r  o f  th e  
S ikh s ,  from th e  German o f  Baron 
C h a r le s  Hugel.  With n o t e s  by Major 
T . B . J e r v i s ,  P . R . S . ,  t o g e t h e r  w i th  
c h a r a c t e r i s t i c  i l l u s t r a t i o n s ,  &c. 
P u b l i s h e d  u n d er  th e  p a t ro n a g e  o f  
th e  H o n 'b le  th e  Court  o f  D i r e c t o r s  
o f  th e  E as t  I n d i a  Company.'
No.IX, -  Vol.V. March 18U6 (second  e d i t i o n )
’M is c e l la n e o u s  C r i t i c a l  N o t i c e s .
Recent Works on th e  P u n jab .
2. A dven tu res  o f  an o f f i c e r  i n  th e  
S e rv ic e  o f  R a n j i t  S ingh; by  Major 
H.M.L.Lawrence, Bengal A r t i l l e r y ,  
B r i t i s h  R e s id e n t  a t  th e  Court  o f  
Nepal;  l a t e  A s s i s t a n t  to  th e  
P o l i t i c a l  Agent i n  Charge o f  
B r i t i s h  R e l a t i o n s  w i th  L ah o re .
2 V o ls .  M essrs .  Thacker and Co.
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3. The Punjaub:  "being a "brief Account 
o f  the  Country  o f  th e  S ik h s ;  i t s  
E x te n t ,  H i s t o r y ,  Commerce,
P r o d u c t io n ,  Government, M anufac tu res ,  
Laws, R e l i g io n ,  &c.; hy L i e u t .
Colonel  S te ih b a c h ,  l a t e  o f  th e  
S e rv ic e  o f  M aharaja  R u n j i t  S ingh ,  
and h i s  immediate S u c c e s s o r s .
4 .  T ra v e l s  i n  I n d i a ,  i n c l u d i n g  Sindh 
and th e  Punjaub; by C a p ta in  Leopold 
Van O r l i c h .  T r a n s l a t e d  from th e  
German by H.Evans L loyds ,  Esq*
2 V o ls .  8vo. Messrs Thacker and C o . *
No.XI -  V o l .V I ,  -September 18L|_6 (second  e d i t i o n )
A r t . 6 . -  'The Sikh in v a s io n  o f  B r i t i s h  
I n d i a  i n  1845-U6 *
No.XIV- V o l .V I I , J u n e  1847 (second  e d i t i o n )
A r t . l , -  'M acg reg o r’s S ikhs  -  P o l i t i c a l  
Agency i n  th e  E a s t '
NOoXV -  V o l .V I I I ,  September 1847 (second  e d i t i o n )  
A r t . 7 * - ?The Lahore Blue Book'
NOoXVI- V o l .V I I I ,  December 1847 (second  e d i t i o n )  
A r t . 6 , - ' L o r d  H a r d in g e 's  A d m i n i s t r a t i o n '
No.XVII-Vol.IX, June 1848 (second  e d i t i o n )
A r t . 6 , - 'T h e  R e ign ing  Family o f  L a h o re '
No.XIX- Vol.X, September 1848 (second e d i t i o n )
A r t . 1 , - ’The Jh e lu n d u r  Doab'
No.XXII-Vol.XI,  June 1849 (second e d i t i o n )
A r t . 7 , - 'Cunningham 's  H i s to r y  o f  th e  Sikhs*
No.XXIII -V o l .X I I ,  September 1849 (second  e d i t i o n )  
A r t . 6 , -  'The Second Punjaub War'
J o u r n a l  o f  th e  Pan j a b  H i s t o r i c a l  S o c i e ty
V o l . I l l ,  N o .2 (1915)
J . H u t c h i n s o n  and J .P h . V o g e l ,  'The P u n jab  H i l l  S t a t e s  
V o l .V I ,  N o .2 (1916)
S ha ikh  Abdul Q ad i r ,  'An U n p u b l ish ed  D ia ry  of S ik h
t im e s  1
J . H u t c h i n s o n  and J . P h .V o g e l ,  'H i s t o r y  o f  N urpur  S t a t e  
P t .  Sheo N a r a i n ,  R.B. ' G en e ra l  V e n t u r a 1 
V o l . V I I ,  N o .1 (1918)
J . H u t c h i n s o n  and J . P h .V o g e l ,  'H i s t o r y  o f  Mandi S t a t e *
S i t a  Ram K o h l i ,  'Land Revenue A d m i n i s t r a t i o n  u n d e r
M ah a ra ja  R a n je e t  S in g h '
V o l . V I I I ,  N o .1 (1920)
'The B a l l a d  o f  Ram S i n g h ' s  two R e b e l l i o n s '
J . H u t c h i n s o n  and J . P h . V o g e l ,  'H i s t o r y  o f  Kangra S t a t e
V o l . V I I I ,  N o .2 (1921)
J .H u t c h i n s o n  and J . P h . V o g e l ,  'H i s t o r y  of  Jammu S t a t e 1 
V o l .X I ,  P t .  1 (1931)
J . H u t c h i n s o n ,  'Ja sw an  S t a t e ,  Guler  S t a t e ,  S ib a  S t a t e ,
K u t l e h r  S t a t e ,  B angahal  S t a t e '
J a g a t  S in g h ,  'The U n p u b l ish ed  L e t t e r s  o f  S a r d a r
C h a ta r  S ingh  A ta r iw a la *
J o u r n a l  o f  th e  P a n ja b  U n i v e r s i t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y
V o l . l ,  P a r t  1 ( A p r i l  1932)
R . R . S e t h i ,  'The R e v o l t  o f  Kashm ir ,  1846 '
S i t a  Ram Kohl ' i ,  'The M ultan  O u tb re a k  and 
th e  t r i a l  o f  Diwan Mul Raj 1
V o l . l ,  P a r t  I I  (December 1932)
R . R . S e t h i ,  'The T r i a l  o f  R a ja  L a i  S in g h '
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V o l . I I ,  P art I  (A p r il 1933)
R . R , S e t h i ,  'The T r e a ty  of  Bhyrowal o r  Second T re a ty
o f  L a h o r e '
V o l . I I ,  P art I I  (December 1933)
K.C.Khanna, 'The M ultan  O u tb re ak  of  A p r i l  184-81
V o l . I l l ,  P a r t  I  ( A p r i l  1934)
S r i Ram Sharma, 'Raja Sansar Chand o f  Kangra'
V o l . I l l ,  P a r t  I I  (December 1934)
J .P .B r u c e , 'S ir  Henry Lawrence'
V o l . IV ,  P a r t  I  ( A p r i l  1935)
R .R .S e th i, 'Maharaja G-ulab Singh and th e  Second
Sikh War'
S r i  Ram Sharma, 'The R ise  o f  S a n s a r  Chand*
V o l.IV , P art I I  (December 1935)
R . R . S e t h i ,  'The C i s - S u t l e j  S t a t e s  and th e  f i r s t
Sikh War'
Muhammad B a q u i r  M a l ik ,  ' T a r i k h - i - P a n j a b '
V o l .V I I ,  (December 1941)
S . L . B h a l l a ,  'The B r i t i s h  Government and M ah a ra ja
R a n j i t  S ingh  (1809-1814)
V o l . V I I I ,  ( A p r i l  1944)
Bakht Mai, K halsa Hama
An ony mou s , T a r ik h - i - S i k h a i T
Day a Ram P a n d it , Sher-o-Shakr
L a la  Sohan L a i  S u r i ,  U m ad a t-u t -T aw ar ik h
M.Ahmad Baksh C h is t i ,  An Unpublish ed  D iary o f
Sikh Times
G eneral M .Ventura Zafar Nama
Dewan Amar H a th ,  Z a fa r  Nama R a n j i t  S ingh
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G-hulam Muhayyad L in , 
R attan Chand, 
Anonymous,
M ufti A li -u d -d in ,  
Dewan A judhia Parshad  
Anonymous,
Anonymous,
Muhamad N aq i ,
V o l .X ,  ( A p r i l  194-7) 
Jagmohan Mahaj an ,
T ar ik h - i-P  an j ah
K h a lis  Nama
T azkara-i-M ultan
Ib ra t Nama
W aquai-i-S ikhan
W aqui-Jang-Pheroshahr
A N arra tive  o f the B a tt le  
o f S o b ra h li (sabraonj
Sher Singh Nama
'The P r iv a te  Correspondence 
Of S ir  P red er ick  C u rrie '
5• E d in b u rg h  Review
Vol.LXXXIX. J a n u a ry  1849 p p . 184-221 .
•The P a n j a b '
Vol.XCVII,  J a n u a r y  1853
'The I n d i a n  Army'
V o l . c v i .  O c to b e r  1857 p p . 183-220
'N ap ie r*
6 .  Q u a r t e r l y  Review
Vol.LXXVIII.  Ju n e  1846 p p . 181-215
'The War o f  th e  Panjab*  
Vol.LXXIX. le c e m b e r  1846 p p . 269-272
* N o te , -  War of  th e  P a n j a b '  
Vol.CIV. O c to b e r  1858  p p . 475-515
' S i r  C h a r l e s  N apie r*
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7 .  The Times
30 March 1849. Page 3, Column 3.
’The b a t t l e  o f  C h i l l i a n w a l a r 
6 A p r i l  1849 Page 6 ,  Columns 1 , 2 , 3 .
!C a p ta in  Cunningham!s H i s t o r y  o f  t h e  S i k h s ’
8, P r o c e e d in g s  of t h e  I n d i a n  H i s t o r y  C ongress
1938
P .N .K h e ra ,  ’Development o f  B r i t i s h  P o l i t i c a l
A g enc ies  i n  th e  P a n j a b ,  1809-45*
1939
D r , In d u b h u sh a n  B a n e r j e e ,  ’Kashmir R e b e l l i o n  and th e
T r i a l  o f  R a ja  L a i  Singh*
1945
P .N .M u k e r je e ,  ’Lord D a l h o u s i e ’s P a n ja b  P o l i c y : D i d
Did. he t h i n k  o f  e s t a b l i s h i n g  a 
1950 'H indu Power t h e r e ’?
Ganda S in g h ,  ’Three L e t t e r s  of Mai J i n d  Kaur*
9* P r o c e e d in g s  of  t h e  I n d i a n  H i s t o r i c a l  R ecords  Commission 
V o l . X I I ,  P a r t  I I ,  December 1940
Ganda S in g h ,  ’Some new l i g h t s  on th e  T r e a ty  of
B h a i ro w a l  (D e c .16 1 8 4 6 ) th row n  by 
P r i v a t e  L e t t e r s  o f  S i r  Henry H ard in ge  *
Vol.XXXV, P a r t  I I ,  F e b ru a ry  I960
A h lu w a l ia ,  M .L , , ’Some F a c t s  beh in d  th e  A n g lo -S ik h
Wars -  P a r t  I ’
Vol.XXXVI, P a r t  I I ,  F e b ru a ry  1961
A h lu w a l ia ,  M .L . , ’Some F a c t s  b eh in d  th e  A n g lo -S ik h
Wars -  P a r t  I I 1
i
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10.
XL.
J o u r n a l  o f  t h e  I n d i a n  H i s t o r y  
V o l . l ,  1921-22 .
S i t a  Ham K o h l i ,
V o l . I I ,  1922-23 
S i t a  Ram K o h l i ,
V o l . X I I I ,  1934.
S i t a  Ram K o h l i ,
Vol.XIV, 1935 
S i t a  Ram K o h l i ,
Vol.XX, 1940 
S p e a r ,  T .G .P .
’The Army o f R a n jit  S ingh -  P art I*
’The Army o f R a n jit  S ingh -  P art I I*
’The Army o f  R a n j i t  S ingh  -  P a r t  I I I 1
’The Army o f R a n jit  S ingh -  P a rt IV ’
B r i t i s h  A d m in istra tio n  o f  D e lh i  
T e r r it o r ie s  (1803-1851)
Vol.XXIV, 1946
Jagmohan Mahajan, ’T reaty o f Bhyrowals December 1846 -
An H is t o r ic a l  R e v is io n ’
Vol.XXVII, 1949 
Ganda S ing h , ’Some Correspondence o f Maharaja 
Duleep Singh*
Jou rn a l o f  th e A s ia t ic  S o c ie ty  of B engal
V o l . X I I I .  P a r t  I .  J a n u a r y  t o  June  1844
Cunningham ,J .D . ’N otes  of  M o o rc r o f t s  T r a v e l s  i n
L i e u t .  Ladakh, and on G e r a r d ' s  Account of
Kunwar, i n c l u d i n g  a  g e n e r a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a t t e r  d i s t r i c t .  
Communicated hy th e  Government o f  
I n d i a '
Vol.XIV. P a r t  I .  J a n u a r y  t o  June 1845.
Cunningham, ’N o t ic e  o f  Some u n p u b l i s h e d  C o ins  o f
A lex a n d e r  L i e u t .  I n d o - S c y t h i a n s ’
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Vol.XVI. P a r t  I I .  J u l y  t o  December 1847.
Cunningham, J .D .  'N o tes  on th e  A n t i q u i t i e s  o f  th e  
C a p ta in .  D i s t r i c t s  w i t h i n  th e  Bhopal A gency '
V o l .X V II .  P a r t  I .  J a n u a ry  t o  June 1 8 4 8 .
Cunningham, J .D .  ' I n s c r i p t i o n s  from  th e  V i j a y  M andir ,  
C a p ta in .  Udaypur e t c . '
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E d i t e d  w i th  i n t r o d u c t i o n s  on S a rd a  
Ram's l i f e  and w orks ,  e t c .  by P r i t a m  
S in g le  J a l a n d h a r  1956. ,
P a n ja b  t e  S ik h  ( s t y l e d  on th e  c o v e r  
S ik h a n -d a -R a j  Kikun g i a ) . A h i s t o r y  
o f  th e  r i s e ,  decay and f a l l  o f  th e  
S ikh  kingdom a f t e r  R a n j i t  S i n g h ' s  
d e a th .  A m r i t s a r  1922.
K i s s a h  l a r a i  r a j  S in g h a n . A m e t r i c a l  
n a r r a t i v e  of  th e  d e c l i n e  and th e  
f a l l  o f  S ikh  kingdom a f t e r  R a n j i t  
S i n g h ' s  d e a t h ,  and o f  war w i t h  th e  
E n g l i s h ,  e d i t e d  by Labh S ingh ,
A m r i t s a r  1922.
Shamsher S ingh  s -
S u ra j  S ing h ,  of 
A m r i t s a r  s-
S ik h  Raj da A u t . A h i s t o r y  of th e  
l a s t  days o f  th e  S ik h  Em pire .  
L udh iana  1951.
Chamkde L a i . A l i f e  o f  S a rd a r  H a r i  
S ingh  Kalwa, Commander o f  th e  f o r c e s  
o f  M a h a ra ja  Ran j i t  S ingh .
A m r i t s a r  1912.
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